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П Р Е Д И С Л О В И Е
I
Роман «М ю н хгаузен » К арл  И ммерман закончил
в ап реле 1839 года. Ч е р е з  год он ум ер, ум ер в первы й  
год того десятилетия, с которы м  историки обычно свя­
зы ваю т начало промы ш ленного п ер ево р о та  в Герм ании. 
Иммерман принадлеж ит п редш ествую щ ем у десяти ле­
тию , —  эп о хе , когда бурж уазия начала борьбу  з а  п ере­
ход к новым хозяйственны м  ф орм ам , когда она склады ­
вал ась  в политически созн ательны й  класс и вы ступала  
с постоянно уси ли вавш ейся критикой двор ян ства . Р а з ­
ви ваю щ аяся  торговля и пром ы ш ленность требовали
коренной ломки тех ограничений, которы ми ф ео д ал ьн о ­
полицейское госуд арство  сковы вало свободную  инициа­
тиву и частную  предприим чивость. И н тересы  бурж уа­
зии и пом ещ иков расходи ли сь между собой. З а в о д ч и ­
кам и ф абри кан там  нужны были вы сокие пош лины  для 
того, чтобы  устран и ть иностранную  конкуренцию  и со­
дей ствовать  росту  отечественной  пром ы ш ленности. П о ­
мещики, нап ротив того, нуж дались в деш евы х сельск о­
хозяй ственн ы х м аш и н ах, п олучавш и хся и з-за  границы. 
Д ля расш и рен и я ф абри чн ы х предприятий владельц ы  их 
нуж дались в  свободн ы х рабочи х р у ках , в р осте  п о тр е­
бления, в разви ти и  акционерной ф орм ы  предприятий  
и т. п. Самой собою  разум еется , что все  это  было несо­
вместимо с крепостны м  строем , за  которы й упорно  
держ алось немецкое ю н керство. Н о вм есте с ростом  
промы ш ленности, как неизбеж ное его следствие, росло
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и раб оч ее  движ ение. С тр ах  п еред  этим движением п о­
буждал бурж уазию  отстаи вать  идею сильной власти , 
идею «п о р я д к а» , сдерж ивал  ее револю ционны й пыл. 
побуж дал ее искать соглаш ения с дворян ством . Экономи­
ческое меж еумочное полож ение немецкой бурж уазии  
в 30-х годах , ее колебания между консервативны м и тр а ­
дициями и радикальны ми реф орм ам и  со зд авал и  и ту 
идейную неустойчивость, которой  отм ечена л итература  
Зтого десятилетия.
В  области  ли тературы  лом ка хозяй ствен н ы х ф орм  
п р ео б р азо вы в ал ась  в  смену литературн ы х настроений и 
стилей и п реж де всего ск азал ас ь  в разлож ени и  ром ан­
тизм а и в торж естве р еали зм а. Г ен р и х  Гейне —  вд охн о­
ви тель и духовны й вож дь «М олодой Герм ан и и », «р о м ан ­
ти к-расстри га», одновременно и великий поэт ром ан­
тизма и его могильщ ик, —  глубочайш ий вы рази тель  
ум онастроения этой  эпохи. «М олодая Г ер м ан и я», —  под 
именем которой  обычно объединяю т литературн ое  
движение 30-х годов, —  ни ш кола, ни литературн ое н а­
правлени е. Э то —- скорее определенное настроение, 
одновременно возн икш ее в нескольких молоды х ум ах, 
симптом начинавш ейся идейной револю ции. И мя этому  
движению  дали «эстети чески е походы » Р уд ольф а Вин- 
б арга. Т р и д ц аты е годы —  годы идейного подъем а среди  
молодежи, годы бунта, восстани я п роти в романтического  
кви ети зм а, десятилетие, откр ы ваю щ ееся  известиям и  
об И ю льской револю ции во Ф ран ц и и , этими, по в ы р а­
жению Гей н е, «солнечны ми лучами, заверн уты м и  в га ­
зетную  бум агу». В  1832 году умер Г ете . М олодежи чу­
дилось, что с ним сош ла в  могилу стар ая  эстетическая  
и ф и л ософ ская  Герм ан и я, и что наступило врем я дей­
ствия и борьбы . « В ч е р а ,—  воскли ц ает один из «м олоды х  
герм ан ц ев» Л аубе, —  он ум ер, умер так  же счастливо, как 
жил —  ум ер великий Гете , и целая эп оха закр ы л а  глаза
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вм есте с ним, Б ер н е был п р а в ; из его могилы встает св о ­
бода...» В се  славили окончание эпохи , которую  Гейне на­
зв а л  «K u n stp e r io d e »# «С редние века переж иты . Д ух ср е д ­
н евековья —  п р и зр ак  истории, бродящ ий на р а звал и н ах » , 
(В и н бар г). Самый чуткий из п оэтов эпохи , Гейне со ­
зн авал  с в я зь  между ее экономикой и круш ением  ром ан­
ти зм а: «С пи ри туалисти ческая религия, —  писал он, —  
ц ари вш ая до сих п ор , была спасительной и необходи­
мой, пока огром ная ч асть  ч еловечества бед ствовал а и 
долж на была и скать утеш ения в небесной религии. Н о  
с тех  п ор , как  успехи пром ы ш ленности и экономики по­
звол яю т вы таски вать  лю дей из м атери альной  нужды и 
доставлять  им блаж енство зд е сь  на зем ле, —- с тех  пор,., 
но вы  понимаете меня. Д а и люди нас поймут, когда  
мы скаж ем им, что они будут еж едневно есть  мясо и 
кар то ф ел ь, м ен ьш е р аб отать  и больш е тан ц о в ать».
Т ак овы  были госп одствовавш ие настроения в немец­
кой ли тер атур е  30-х годов прош лого века , когда И м м ер­
ман писал своего «М ю н хгаузен а». В  этой литературе  
не было четкого социального или политического м и ро­
созерц ан и я. З д е сь  в п естры х ар аб еск ах  переплетались  
и неизж итая ещ е ф ан тасти ка ром ан ти зм а, и освободи­
тельны е идеи, рож денны е либеральны м и требованиям и  
бурж уазии , се п рактические утилитарны е тенденции, и 
отголоски социалистических идей, р азви вавш и х ся  вм е­
сте с ростом  рабочего движ ения. 30-е годы  в немецкой  
ли тературе —  перелом ны е годы, когда дворянский  класс  
уже вы пускал из своих рук власть  над ж и зн ью , а бю р­
герство  ещ е не овладело ж изн ью , ещ е не утвердило  
в общ ественном  сознании свое м и р овоззр ен и е , идеоло­
гию индустриализм а и эксплоатации , как объективную  
м ораль и объективную  красоту. П оэтом у в «свобод е»  
молодой ли тературы  было много восторж ен ности , много  
эар аж аю щ е го  ю нош еского эн тузи азм а, но мало полити­
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ческой зр ел о сти , не было ясно осознанны х путей 
борьбы . Р ом антическая  м ечтательность и отвлеченность  
не покинула вполне юны х вр агов  ром ан ти зм а, «р е во л ю ­
ц и он еров», тр ебовавш и х практи ц и зм а и реал и зм а от 
ли тер атур ы  п реж де всего. Л и тер ату р а этого времени  
ярка своей  критической стороной, в осмеянии ф ео д ал ь­
но-полицейского строя она достигает великой силы, но 
ее полож ительны е идеалы  колеблю тся: писатели бегут 
от бескры лого обы вательского  сущ ествовани я, от скрипа  
канцелярских п ер ьев , от надутой солдатчины , от ш к о л ь­
ной схоластики, от наскучивш их ры ц ар ей  и м онахов, 
все ещ е наполняю щ их л и тер атур у ; они ищ ут спасения  
в м ечтах о той неопределенной свободе, в которой  сли­
ваю тся и патриотический гнев п роти в Н аполеон а, и 
мысль о конституции, о свободе п ечати , о свободе со ­
вести , и неясная мы сль об единой Герм ан и и, которая так  
нужна бы ла растущ ей  пром ы ш ленности , у ж е искавш ей  
новы х ры нков; —  неясная мы сль о той военной м огущ е­
ственной Герм ании, к оторая  долж на бы ла возникнуть че­
р ез  со рок  лет, мы сль, сп л етавш ая ся  с и деализацией  ст а ­
рого крепкого тевтонского начала, с и деализацией  к р е­
стьян ства , его нетронуты х сил, с враж дебны м  чувством  
проти в р астущ и х ф аб р и к , р азл агавш и х  этот крепкий  
стары й  уклад.
II
Т в о р ч ество  И м м ерм ана обвеяно этими настроениями  
эпохи. Он п рош ел  жизненны й путь, которы й должен  
был отвести  ему м есто среди наиболее п р авы х течений  
в идейны х би твах 30-х годов. Он родился в М агдебурге, 
в 1796 году, в сем ье королевского  военного советника, 
в которой  царил строгий режим, дух старой  П руссии. 
О тец его —  типичный служ ака, верны й  слуга короля, 
ш колы  Ф р и д ри ха-В и льгельм а I, п о льзо вал ся  непрере­
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каемым автори тетом  у детей  и до конца своей жизни  
И ммерман хранил благоговейную  пам ять о человеке, 
которого он считал «сам ы м  серьезн ы м  и воспитан* 
иым». И  мальчик тож е был воспитан в п рави лах  п р ус­
ской морали. П о его собственному вы раж ению , в д е т­
стве он не делал «р азл и ч и я  между великим королем  и 
добры м богом ». Э тот консерватизм , этот дух лойяльно- 
сти никогда до конца не покинет писателя, которы й бу­
дет вн осить его в свое творч ество  даж е тогда, когда из- 
под п ер а его будут вы ходи ть строки, полные сар к азм а , 
направлен ны е проти в соврем енной  ему Герм ании. 
В 1813 году он поступает в университет в Г ал л е , в тот 
самый университет, где з а  двад ц ать  лет до того слуш ал  
лекции Тик, где И ммерман п рош ел стадию  ром античе­
ских увлечений, такж е остави вш и х зам етны й след на 
его творч естве. О собенно ценил он Т и ка, с которы м  
был связан  и личной друж бой. О свободительная война  
против Н аполеон а наруш и ла его университетские за н я ­
тия. П осле Лейпцигской битвы он вступил до б р о во л ь­
цем в арм ию , а после бегства Н аполеон а с острова  
Э льбы  у частвовал  в боях против ф р ан ц у зо в  и н ахо­
дился в армии при вступлении сою зн иков в П ари ж . П е ­
ред нами типичный немецкий ю нош а из дворянской  
ссмьи, патри от, верны й слуга короля , каким был и его 
отец. В ер н у вш и сь  к университетским  заняти ям , И м м ер­
ман проявил свой кон серватизм  в наш ум евш ей  в то  
врем я истории. Он выступил проти в «Т евто н и и », одного  
из те х  студенческих общ еств, в котором  трудно было  
разли ч и ть, где кончаю тся действительны й п атри оти зм  
и револю ционное настроение и где начинается о зо р ­
ство и буйство бурш ей  в  духе Я н а, кумира вс е х  м оло­
ды х органи зац и й . В озм ущ ен ны й  каким-то н аси льствен­
ным актом  «Т евто н и и », И м мерман обрати лся с п роте­
стом к властям  и даж е со специальны м прош ением  к
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королю , которы й, похвалив «ч увство  порядка и зак о н н о ­
сти» в молодом человеке, п р и к азал  зак р ы ть  «Т е в т о ­
нию ». Х о тя  поступок И ммермана был продиктован  ис­
кренним чувством , тем не менее против него поднялись  
обвинения в доносе, известны й автор  «Ундины» Ф уке  
порвал  с ним друж еские связи , а на знам енитом  п р а зд ­
нике всех  герм анских б у р ш ен ш аф то в  в В ар тб у р ге  б р о­
ш ю ра И м м ерм ана, о бъясн явш ая его поступок, была то р ­
ж ественно сож ж ена вм есте с ж андармским уставом , 
Н аполеоновским  кодексом, уланским мундиром, к ап р ал ь­
ской палкой и разны ми ненавистны ми для тогдаш ней  
немецкой молодежи книгами.
Э тот небольш ой эпи зод  свидетельствует о том, что и 
в студенческие годы И ммерман оставал ся  верен  усвоенным  
с детства  традициям. Ю ридический ф аку льтет, на кото­
ром он учился, И ммерман окончил блестящ е, служебный  
путь он проходил добросовестно и честно, подобно сво­
ему отцу, и его рвение засви д етельствован о  самыми  
лестными признаниями со стороны  его начальства. 
В 1827 году мы застаем  его в Д ю ссел ьдор ф е на д о ­
вольно видном посту  советника ландсгери хта. Е го  лич­
ная ж и зн ь слож илась неудачно. Э ли за фон-Л ю цов, бо­
гатая ар и сто кр атка, п р осл ави вш аяся  своей д еятельн о­
стью  среди «лю ц овского  дикого о тр я д а» , «корпуса  
черны х охотн и ков», во  врем я освободительной  войны  
р азо ш л ась  со своим мужем и сбли зилась  с И ммерманом. 
Она была на ш есть  лет стар ш е его, прожила с ним 
много лет, но н ао тр ез  о тк азы вал ась  выйти з а  него з а ­
муж, несм отря на неоднократны е настойчивы е п росьбы  
И ммермана. В ер оятн о , причиной о тк аза  служили воспо­
минания о первом , неудачно завер ш и вш ем ся  браке. Х а ­
рактерн о, что и в этом  воп росе И м мерман проявил себя  
неисправимы м кон серватором , хранителем  немецких се­
мейных традиций. Н есм отря на лю бовь Э лизы , несмотря
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на то, что ничто не ом рачало их со ю за , о т к аз  Элизы  
оф орм и ть их отнош ения был для него причиной глубо­
ких страданий  и оставал ся  всегда тяжелой душ евной  
раной. В ер о ятн о , упрям ство Э ли зы  послуж ило причиной  
их р азр ы ва . В  1839 году он женился на молодой д е ­
вуш ке, М арианне Н им ейер, которою , как  п редполагаю т, 
навеян о б р аз  Л и збеты  в ром ане «М ю н хгаузен ». С частье  
И м м ерм ана длилось не долго: ч е р е з  год, в  августе
1840 года, он умер.
III
Р азо ч ар о ван и ям и  был усеян и его литературны й  
путь. А втор  «М ю н хгаузен а» не с р а зу  наш ел  свое на­
стоящ ее призван и е. Он начал с лирики и драм атургии , 
но его стихи и п ьесы  не имели усп еха. Ем у принадле­
жит много п ьес («Р о н севал ьск ая  доли на», «К о р о л ь  Пе- 
рнандер и его д о м », « Г л а з  л ю бви », «М ерлин », «А н д реас  
Г о ф е р » , «К о р о л ь  Ф р и д р и х  I I » ,  трилогия «А лексей », 
и зо б р аж аю щ ая  борьбу  П етр а  В ели кого  с царевичем  
А лексеем  и д р .) . К ак  д р ам атург, И м мерман не оставил  
следа в немецкой л и тер атур е , и каж дая постановка  
приносила ему только новы е р азо ч ар о ван и я . Н аконец , 
и идейный п уть  И м м ерм ана был в  и звестн ом  смысле 
больш ой внутренней драм ой. Мы уж е видели, что его 
разви ти е со вер ш ало сь  в эпоху  слож ны х идейных б р о ­
жений среди п ротиворечий  созн ани я, рож денны х п р о ­
тиворечиями социальны м и. В  его п ервы х произведен и ях  
не трудно уловить налет пессим изм а. Э тот пессим изм —  
отзвук  тех  метаний, которы ми была полна его эп оха. И м­
мерман долго не находил, на чем останови ться. Он был 
достаточно передовы м  человеком , как  и все  его свер ст­
ники, чтобы  не м ириться с душ ной атм о сф ерой  поли- 
цейско-бю рократического госуд арства , р ы л  момент, ко­
гда и он вм есте со всей  немецкой интеллигенцией был
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зах в ач е н  известиям и о вспы хнувш ей  в П ари ж е И ю ль­
ской револю ции. «Н и  одно собы тие, —  писал он, —  не 
потрясло меня с  такою  си лой ». Н о вско р е  наступило  
р азо ч ар о ван и е , в нем взял  в е р х  ари сто кр ат и ко н сер ва­
тор , и он о тк азал ся  от мысли, что м ассы  могут со зд ать  
что-нибудь великое. Он снова зая ви л , что  только немно­
гие вы сокостоящ и е люди являю тся обладателям и вы ­
сокого в духовном  смы сле. Б ы ть  мож ет, в  этих метаниях  
И ммермана было и зер н о  верн ого  чутья . В и дя р а зл о ­
жение д во р ян ства , И ммерман был п р ав , когда не видел  
спасения и в той д о зе  либерализм а, в той «револю ц ион ­
ности», под знаком  которы х вы ступала бурж уазия и ее  
идеологи— немецкие радикалы . И м м ерм ан не мог при­
стать  ни к одному и з этих д вух  берегов , а тр етьего  он 
не видел да и не мог видеть, потому что рабочее движ е­
ние было ещ е очень слабо. Он умер р ан о : «М аниф ест  
коммунистической партии» появился только ч е р е з  во­
сем ь лет после «М ю н хгаузен а». И щ а п ристан ищ а, И м­
мерман наш ел  его наконец в  мире стар ы х  отнош ений, 
в крепком  собственническом  крестьянстве .
«М  он хгаузен » —  единственное произведен и е И м­
мерм ана, к оторое чи тается до н астгящ его  грем ен и . J^to t 
роман обеспечил ему м ировую  и звестн ость . В ся  п реды ­
дущ ая л и тературн ая  деятельн ость И м м ерм ана была 
то 1ько подготовкой к «М ю н хгаузен у». Уже его роман  
«Э пигоны » у казы вал  путь, к котором у долж ен был 
притти И ммерман. Э то —  народн ичество , то движение, 
которое получило ш ирокое расп ростран ен и е во всех  
европей ски х л и тер атур ах . П одобно тому, как это  сде­
лаю т впоследствие и наш и народники Успенский и Т о л ­
стой, И м мерман не принял нового индустриального  
мира, и оттолкн увш и сь от р азл агавш его с я  дворян ства, 
он волей-неволей приш ел и скать п р авд ы  и тверды х  
устоев в  том единственном классе, которы й он зн ал  и
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иоторын мог и роти воп остави ть, как  трудовой класс, 
праздны м , ненужным господствую щ им  группам в виде 
помещ иков, чиновников, л и беральн ы х интеллигентов, 
торговц ев, словом  всех  те х , кого Т олстой  впоследствии  
назовет неопределенны м именем «б огаты е, о б р а зо в а н ­
ные^. В  романе «Э пи гоны », в первом  немецком со* 
циальном ром ане, уже затр о н ута  тем а, —  будущ ая тема 
бесчисленного количества европейских ром ан ов, —  о п о­
глощ ении родовы х барски х имений капиталистами. И м­
мерман р еш ает эту проблем у не в духе истории. Е го  сим­
патии явно на сторон е старой  культуры , тенисты х аллей  
и п рекрасного  герцогского зам ка. Э тот красивы й мир дол­
жен уступить место новым грубы м картинам, едкому  
дыму, вью щ ем уся над фабричны ми трубам и, и заводским  
свисткам . П лемянник пром ы ш ленника, и ри обревш его  
имение герц ога, получивш ий его по наследству  от своего  
дяди, и сп равляет грех  этого дяди. Он сносит ф абри ки , 
которы е «служ ат удовлетворен ию  искусственны х по­
требностей, несут в  мир гибель и зл о » . П оля должны  
быть снова и сп ользован ы  для своего назн ачени я и об­
ращ ены  под паш ню . «З е м л я  принадлеж ит плугу, сол­
нечному свету , дож дю , которы й заставл я ет  всходить  
семена, и прилеж ны м просты м  рабочим рукам . Н аш е  
врем я стрем ительно несется к м ертвом у маш инизм у. Н ам  
не остановить этого бега, но нас не з а  что упрекнуть, 
если мы для себя и для своих отгородим  зелены й  уго­
лок и будем за щ и щ ать  этот о стров, как сумеем, против  
натиска буш ую щ их волн индустриального ве к а» .
Э то реш ение героя «Э пи гонов» —  не ответ на тот 
великий социальны й воп рос, которы й вы двинула эпоха. 
И ммерман, не найдя вы х ода, наш ел утеш ение в уеди­
ненном уголке, куда можно скры ться от н авязчивы х тр е ­
бований врем ени , заб ы ть  о надвигаю щ ейся новой жизни. 
В таком  реш ении вопроса скры т тот же пессимизм, то  же
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внутреннее признание безы сходности , которое так  часто  
отмечало идейный путь И м м ерм ана. Т о лько  в «М ю нх­
гаузен е» И ммерман оОрел душ евное р авн овеси е, и его 
литературны й талан т разверн ул ся  во всем  своем  блеске.
IV
В основе р ом ан а— ан ти теза , два мира, противопо  
ставленны е друг др угу: оп усти вш ееся, экономически и 
духовно вы м и раю щ ее дворян ство  и крепкая деревня, 
крестьянство , сильное своими вековы ми устоями. С вя­
зую щ им  звен ом , даю щ им  композиционное единство
этой повести  в ар а б е с к а х » , этим беспорядочно н а­
громожденным друг на др уга  сценам, является барон  
М ю нхгаузен , потомок легендарного лж еца М ю н хгаузена, 
увлекательны й вр ал ь  и болтун, сочинитель сам ы х не­
обы чайны х ф антасти чески х историй, пересы паю щ ий  
свою  реч ь  сверкаю щ им и блестками остроумия. П ер вая  
ч асть романа —  зл ая  сатира на современную  Иммер- 
ману Герм ан и ю , втор ая  —  «О б ер го ф » —  первы й
крестьянский ром ан , полож ивш ий начало всей  будущ ей  
ди тературе крестьянски х повестей  и романов. Можно 
ск азать , что в «М ю н хгаузен е» , и только в этом романе, 
раск р ы вается  огромный м асш таб  литературн ого  д ар о в а­
ния его авто р а . И ммерман проявляет себя один аково ве ­
ликим м астером  в самы х р азн о о б р азн ы х  стилях. Если  
в первой  части он ю м орист и ф ан таст , если зд е сь  в п ри ­
чудливы х сочетаниях п ереп летаю тся и ром ан тика и н а­
смеш ка над всякой  романтикой, если зд е сь  зву ч ат  в р е ­
менами идиллические и элегические ноты рядом с н о­
тами горечи и сар к азм а , то вто р ая  половина романа  
п ред ставл яет собою  превосходны й о б р азе ц  научного р е а ­
лизм а, гф£ пытливый наблю датель и этн о гр аф  сочетаю тся  
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И сторики ли тературы  п ридаю т несравн ен но больш ее  
значение втором у отделу ром ана, глубоко реальному  
изображ ению  крестьянского  быта и крестьянской  пси­
хики, и мало ценят страницы , посвящ енны е к ар и к ату р ­
ному воспрои звед ен ию  дворян ской  бурж уазной  и 
интеллигентской Герм ании  того времени. «Т ольк о  
одна половина этого ром ана, —  говори т Б р ан д ес, —  
п еред аст имя И м м ерм ана потом ству. Э та ч асть  р о ­
мана переж ила в действительн ости  все остальны е  
его п рои зведен и я».
Э то  расп ростран ен н ое мнение нуж дается в пересм отре-  
Именно в сати ре, в созданн ы х им кари катурн ы х о б р а­
за х , перед  нами И ммерман, обвеянны й лучш ими ве ­
яниями эпохи , свободны й м ы слитель, подош едш ий оди­
наково и к обветш алы м  ф орм ам  ж изн и, уцелевш им  от 
далекого ф еодальн ого , теологически-схоластйческого  
прош лого, и к тем радостям , которы е подготовляла че-. 
лсвечеству бурж уази я , —  подош едш ий не с мерилами  
экономиста и социолога, а от зап р о со в  творческой  лич­
ности.
Н есм отря на то , что сати рическая ч асть  ром ана  
переполнена нам еками, что некоторы е вы лазки  проти в  
соврем ен ны х деятелей и писателей непонятны без ком­
м ентариев, ром ан И м м ерм ана, подобно Д он-К ихоту, чи­
тается с н еослабеваю щ им  интересом  и со хр ан я ет всю  
свою  свеж есть и для наш и х дней. Э то п роисходит от 
хар ак те р а  им м ерм ановской сатиры . Он принадлеж ит  
к числу тех писателей , о которы х стар ая  теория сло­
весности говори ла, что они умели во врем енном  и зо ­
бр аж ать  «веч н о е» . В ы ставляя  на посм еш ищ е пош лость  
в тупость в те х  уродливы х ф о р м ах , в каких они п р оя­
влялись у тогдаш них герцогов, их надв< 
ю стиц-советников, тайны х секретарей  
прочих тунеядцев, п рисосавш и хся  п ар а
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давленной  трудящ ей ся Герм айий, «г- И ммерман оставил  
отточейное оруж ие" против пош лости и тупости, с о х р а ­
нившей свои типичйые ч ерты  среди  самонадеянной бю ­
рократи и  и денеж ного м ещ ан ства до' наш их дней. Одий 
о б р а з  гессенского к ур ф ю р ста  мож ет остаться п р е к р ас­
ным худож ественны м предостереж ени ем  наивным поддан* 
ным, которы е все  ещ е продолж аю т вер и ть  велер^чйвы м  
обещ аниям  и патриотическим  П ризы вам лю бящ их м о­
н ар хов в минуты внеш ней опасности , с умилением при­
нимаю т «сво б о д ы », даруем ы е в момент приближения  
прага, и с  таким  же умилением слуш аю т либеральны е  
п ротесты  интеллигентов, исполненные ум ерен н ого  него^ 
довании. когда, по уходе вр ага , «свобод ы » самы м б е з­
застенчи вы м  о б р азо м  убираю тся обратн о любвеобильч  
ными м онархам и. «В р ак и » М ю н хгаузен а, как их охач 
р ак тер и зо вал  учитель А гези лай , гомеопатия, кургесч  
сенские косы , п р остокваш а, гиппопотам ы , покойники,' 
вице-короли Е гипта, стар о-ф р ан ц узск и е манускрипты , 
гризетки , ю ф ть , Р отш и льд , В ар и н ас  1-й сорт и пр. 
не п росто враки , это не беспорядочны е бессвязн ы е к а р ­
тинки и мысли. И х св я зы вает  единство настроения, 
основная тенденция, объеди няю щ ая эту скачущ ую  п е­
строту  идей, и внимательному читателю  не трудно по­
нять внутренню ю  идейную стр о й н о сть ' композиции,' 
скры тую  з а  этим нарочиты м беспорядком;
Е сл и  сатирическая ч асть  ром ан а —  вы раж ен и е р ев о ­
люционного п оры ва эпохи , если эти  страницы  могут 
соперн и чать с гейневскими «П утевы м и  карти нам и », то 
«В ер хн и й  Д во р » —1 разр еш ен и е социальной проблемы , 
выдвинутой исизнью, то единственное реш ение, которое* 
мог принять писатель, достаточно чуткий, чтобы  не 
мириться с пусты м  и ж алким бытием верхни х слоев  
тогдаш ней  Герм ании, но в то же врем я писатель, слищ» 
ком скован н ы й * в&спитанием и  средой , чтобы оторваться-
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Ко конца от своего класса в  вступить на путь, указан * 
ный и стори ей , понять значен и е начинавш егося- рабочего  
движения. : : v * ~
П олож ительны е идеалы  его, это  —  почти п р ед ­
вести е толстовски х идеалов, воэвели ченье к р естья н ­
ства’, но Не того к рестья н ства , которое сж игало пом е­
щ ичьи усадьбы  и у страи вало револю ционны е во с ста­
ния, а того, которое, по вы раж ению  Л енина, молилось 
богу и посы лало «х о д ател е й » , того крепкого крестья- 
нина-собственника, которы й ум еет трудиться, но и 
умеет сколачи вать  копейку з а  счет бедняков. С тароста, 
в лице которого вы веден идеал И м м ерм ана, —  умный и 
хитрый мужик, воплощ ение зд р ав о го  см ы сла, грубы й, 
свободны й от всякой  сентиментальности , утонченности, 
тяжелы м трудом  добы вш ий свои богатства. Н о , в и зо ­
браж ении И м м ерм ана, он велик, он носитель идеи вы с­
ш ей общ ественной  организации .
Рядом  с миром, искусственной ж изни, п р азд * 
ной, построенной на лжи, на н езд о р о вы х  п о­
требн остях, рож даем ы х п р азд н остью  и богатством , 
он учреж дает общ ину, которая  имеет свои ме­
рила м орали, крепка связям и , естественн о возн и к ­
шими в п роц ессе крестьянского труда. Э та общ ина 
творит свой суд, неписанны е закон ы  которого не со в п а­
даю т с писанными закон ам и  государства, но вы полня­
ю тся всеми членами общ ины  и крепко хран ятся , п ер е­
даваясь  из поколения в  поколение.
Т е п ер ь , после великих револю ционны х у р оков  исто­
рии, мы зн аем , что. путь, которы й обрел И ммерман  
в р езу льтате  свои х блужданий, не был тем путем , кото­
рый у к азы вал а  история. К ак  и Толстого , мы можем  
принять его «отсю д а и до сю д а». Н е  крупны й собствен­
ник-крестьянин ок азал ся  той сплой, на которую  история  
возлож ила миссию освобож дения тр удящ егося человеч е­
2*
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ства, а вм есте с тем и творческой  личности, во  имя 
которой  восстал  И ммерман. Н о его знам ениты й роман  
не те р я ет  своего значен и я, как  я р к ая  карти на отж и­
ваю щ его  общ ества , как  худож ественн ы й документ, ещ е и 
в н астоящ ее врем я в  увлекательн ой  ф о р м е освещ аю щ ий  
многие моменты в борьбе двух миров, стоящ и х друг  
против друга.
П. С. Коган.






М Ю Н Х Г А У З Е Н  
П О Л В Л Я В  Т С Я  
Н А  С Ц Е Н Е

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА »
и которой барон фон Мюнхгаузен не только 
выражает свое отвращ ение к пороку лжи, 
но и доказы вает это
Ч о за  гнусный норок — ложь! Во-первых, 
кто заливает через меру, нередко попадается, 
в, во-вторых, если человек, усвоив такую при­
вычку, иной раз и скажет правду, то никто ему 
не поверит.
Когда мой дед, барон фон Мюнхгаузен-ауф- 
Б од ен верд ер2 однажды в жизни обмолвился 
истиной и никто не хотел ему верить, то за
1 И ммерман п ом ещ ает главы  1 1 — 15 перед главами  
1— Ю , п ароди руя вы ш едш ие в 1 8 3 0 /3 1  г. «П и сьм а п о­
койника» князя П ю клер-М ускау (1785— 1871). Это п р о­
изведение начинается с 25-го письм а, а п ервы е письма  
помещ ены после 48-го.
- К арл  Ф р и д р и х  И ероним барон  фон-М ю нхгаузен-  
ау ф -Б оден верд ер , р. 11 мая 1720 г., ум. 22 ф евр .
1797 г В  молодости  был оф и цером . В  1740— 41 г. со ­
стоял на русской службе и сраж ался против турок  в вой ­
ск ах  Анны И оанновны . У даливш ись в свое поместье, 
сделался страстны м  охотником и прославился своими  
охотничьими рассказам и , полными самого ф ан тасти ч е­
ского вран ья . В  литературу  он попал ощ е при жизни. 
В п ер вы е он упом инается в сборнике «V adem ecT im  ftlr  
Ju s t ic e  L e u te »  (178 1 ). В  1785 г. немецкий литератор  
Р Э. Р аспе , беж авш ий в Англию по обвинению  и рас*
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это поплатилось жизнью около трехсот че­
ловек».
«Каким образом ?» воскликнули в один го­
лос старый барон и его дочь.
«Уважаемые друзья и милые хозяева, 
умерьте ваш е удивление», возрази л гость, по­
водя, как кролик, вздрагиваю щ ими ноздрями 
и прищ уривая глаза, которые были у него р аз­
ного цвета. «В се это прощ е простого! слу­
шайте внимательно! Как вы знаете, упомяну­
тый мною дед был, прости господи, сверхъесте­
ственный и ужасающий враль. Кто не помнит 
двенадцати уток, пойманных им на кусок 
сала, его раздвоенного коня, которому даже 
половинчатое состояние не помешало произве­
сти- потомство, его взбесивш ейся шубы, почто­
вой трубы с замороженными в ней звуками и... 
ох! ох! ох!..»
Голубой глаз внука источал слезы, в то время 
как карий сверкал гневом возмущенной добро­
детели. Он долго не мог продолж ать; наконец, 
старому барону с дочерью все же удалось его 
успокоить. Благородный рассказчик всхлипнул
тр ате  опубликовал на англ. яз- сборник якобы подлин­
ных р асс к азо в  М ю н хгаузен а. В  1786 г. знамениты й  
п оэт Г . А. Б ю ргер  (1747— 1794) п ер ер аботал  этот 
сборник на немецком язы ке и создал  самую  п о ­
пулярную  и з «М ю нхгаузи ад» («У дивительны е п у те ­
ш естви я но воде и по суш е, военны е походы  и в е ­
селы е приклю чения барон а ф он-М ю нхгаузена в том виде, 
как он сам  р асс к азы в ает  и х за  бутылкой в и н а»), поло­
ж ивш ую  основу пышному разви ти ю  этого ж анра.
С ю ж ет М ю н хгаузиады  м ногократно был и спользован  
писателями X I X  в. (А львенслёбен  и др.) и держ ится ещ е  
в наш и дни (ром аны  П . Ш ер б а р т а . Р . В ал ь те р а , пьесы  
Ф , Л инарда- Г . Э йдем берга. Г , Г у м п еи бер га),
еще несколько раз, а затем  продолжал: «П о че- 
сти сказать, нехорошо е моей стороны, что 
В дурно отзы ваю сь о своем в бозе почившем 
предке, по правда выше всего. Этот заядлый 
лгун отравил историческую истину на многие 
столетия и, до известной степени,- сделал по­
следующие поколения рабами того безумья-, 
которое затем  распространилось по всему 
миру. Да, пользуясь сравнением с одной.из его 
безвкуснейших басен, скажу: после него в от­
ношении каждого нового п р о р о к а .с  человече* 
ством случалось то же, что с медведем, - котог 
рого мой дед заманил на обмазанное медом 
дышло и который влизал его  в себя целиком. 
Какую бы невероятную нелепость ни препод­
носили людям, они только восклицали: «Весьма 
возможно: с Мюнхгаузеном случались и не та­
кие вещ и!» Лет иятьдесят-шестьдееят .тому 
назад они пролизали себя насквозь ледяной 
сосулькой просвещ енчества, а когда их затем 
с трудом с нее сняли и страш ная простуда еще 
корчила им внутренности, пришли французы  
и протянули им дерево свободы, помазанное 
смесью сиропа с коньяком, и безумцы охотно 
принялись его влизывать в себя, да так,;- что 
вскоре они все, терзаясь от боли, сидели на ко­
лючем стволе, и Наполеон мог их тащить 
за  собою безо  всякого труда. Ну-с, эти вдохно­
венные порывы кончились всякими уж асам и ,,я
в настоящ ее время»...- -    •
«В  настоящ ее врем я?» спросил барон с на­
деждой в го л о с е ................
«В  настоящее время», спокойно продол­
жал г-н фон Мюнхгаузен, «вымазывают медом
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столько всяких дышел, деревьев и сосулек, 
в том числе и железнодорожных р ел ьсов ,1 
что пока ещ е нельзя с уверенностью устано­
вить, какая из этих приманок притянет больше 
людей.
«А  слово правды, которым ваш  дед убил 
триста человек?» мягко, но настойчиво спро­
сила фрейлейн Эмеренция.
«Точно так, сударыня», ответил - г-н фон 
М юнхгаузен. «И гра аллегориями и фантазиями 
вышла из моды и относится к рамлеровским 2 
временам; «материя! материя! материя!» кри­
чит жадный до реальностей мир. Ну, что же, 
вот вам и моя материя. Мой дед, М юнхгаузен, 
был, несмотря на свой ужасный порок, на ред­
кость одаренной натурой. Он состоял в сноше­
ниях с Калиостро, и в свое время выделывал 
золото того сорта, который назы ваю т грему­
чим; —  про него говорили, что он в прямом, 
а не в переносном смысле слышит, как трава 
растет; словом, этот человек глубоко заглянул 
во многие тайны природы. В  особенности, 
в нем была развита способность предчувствий 
по отношению к своему телу, и все, что после 
этого рассказы вали о нервных людях и сом­
намбулах, пустяки по сравнению с тем, что 
передавали мне о нем достойные доверия сви­
детели. Он умел предугадывать все свои бо­
лезни или, как выражаю тся гомеопаты, все пе­
ремены в состоянии своего здоровья, и, так
1 И м ею тся в виду ж елезны е дороги , против вв ед е­
ния котор ы х многие сначала восставали .
2 К ар л  Вильгельм  Р ам лер (1725— 9 8 ), автор  сухих, 
пом пезны х од.
Сказать, носил в себе, чуя носом, все свое со­
матическое будущее. Нетрудно заметить начи- 
нающийся насморк; но вот угадать сквозь на­
сморк еще те печальные последствия, которыми 
он вам грозит,— это дано не всякому. «Ф еоф и л », 
однажды сказал дед тому, кого свет считает 
моим отцом, «Ф еоф и л, завтра я схвачу здоро­
венный насморк; когда он пройдет, у меня 
начнется перемежающ аяся лихорадка, а после 
этого остаток простуды перейдет в виде подагры 
в правую ногу». И действительно, так оно и 
было. Он предугадал сквозь насморк переме­
жающуюся лихорадку, а сквозь лихорадку при­
ступ подагры.
Вы , наверное, слышали про племя южно­
американских индейцев, живущих в области 
Ал any ринказиквиничхиквизаква ?
«А...па...пу...рин...» повторил по слогам ста­
рый барон. «Н у да, разумеется, мы слышали 
про это племя», добавил он после некоторого 
раздумья. «К то же о нем не слы ш ал?»
«Апапуринкаэиквиничхиквиэаква», мечта­
тельно прош ептала барышня.
«Это п л ем я,1 сказал г-н фон М юнхгаузен, 
обитает на ш естьдесят три и три четверти мили 
южнее экватора на горном плато, находящемся 
на две тысячи пятьсот футов выше уровня 
моря. Защ ищ енные со всех сторон снежными 
пиками Кордильер, эти люди живут первобыт­
ной природной жизнью. Никогда ещ е алчность 
и жестокость конквистадоров не проникала
1 Р асск аз  М ю нхгаузена об этих индейцах —  сатира  
lid А лександра ф он-Гум больдта.
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к ним за  ограду скалистой цепи. Благодаря вы* 
сокому- расположению в Апапуринказикви- 
ничхиквизакве созсем нет деревьев, но зато 
тянутся вдоль залитых солнцем отвесных пи­
ков бесконечные долины, покрытые особым 
видом изумрудной травы , в ш ироких, вееропо- 
до£>нЫх листьях которой не устает мелодически 
ш елестеть беспрестанно веющий там западный 
ветер. Бесчисленные стада персиковых коров 
и быков (так мило шутит там красками при­
рода) пасутся на зеленых пастбищ ах. Ю ркие 
телята " окрашены в золотисто-желтый цвет; 
только постепенно принимают они более хо­
лодную персиковую окраску. Этот рогатый 
скот составляет единственное богатство невин­
ных апапуринказиквиничхиквизакванцев. Они 
питаются исключительно кислым молоком, или 
так назы ваемой простокваш ей; их прекрасные, 
татуированные от щ ек до щиколодок девушки 
выдаивают эту простокваш у из упругого вы­
мени коров своим тонкими пальчиками, окра­
шенными в желтый и красный цвет».
«Силы небесные, какая прелесть!» восклик­
нула барышня в упоении чувств.
«В ероятно», заметил старый барон, потирая 
лоб, «они сначала доят сладкое молоко, а по­
том делают из него простокваш у».
«Н ет», ответил г-н фон М юнхгаузен, «на 
этом счастливом горном плато они получают 
простокваш у прямо от коровы, и только когда 
эта простокваш а застоится и начнет портиться, 
кислота ее переходит в сладость».
«Гм..,, гм... однако...», пробормотал старый 
барон и покачал головой.
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«Н е удивляйтесь, а лучше выслушайте меня 
спокойно. Р азве  все незрелое не кисло? Каков, 
например, на вкус дикий несозревш ий каш тан? 
Можно ли надкусить юношески зеленое яблоко 
или младенчески упругую сливу, не скорчив 
гримасы? А что такое сок винограда, которого 
сладострастный луч солнца ещ е не лишил не­
винности? —  чистейший уксус! Пиндар сказал: 
«П ервоначало -— это вод а !» , а я скажу «П ерво­
н ач ал о—  это кислятина!»
«А х, первоначало!», вздохнула Эмеренция.
«Кисло поэтому молоко натуральных коров! 
Как известно, домашние животные теряют мно­
гие природные свойства от общения с челове­
ком. Собака или кош ка, которые в чащ е лесов 
имеют вид лохматых, энергичных зверей , пре­
вращ аю тся в наш их комнатах в маленьких, 
гладеньких подлипал. Точно также и рогатый 
скот: пройдя сквозь все противоречия нашей 
расслабляю щей культуры, он дает соки, кото­
рые, правда, считаются у нас продуктом зд о­
ровых сил, но которые своею дряблою сладко­
ватостью  выдают дегенерирующую природу 
ручной, или искусственной коровы. Только 
когда это, так назы ваемое, сладкое, или^ 
в сущности, истощенное молоко постоит неко­
торое время, оно вспоминает о своем легко­
мысленно растраченном естестве и со стыдом 
и раскаянием сгущается в прозрачную  сыво­
ротку и питательную простокваш у; эту послед­
нюю в Нижней Саксонии назы ваю т «ваддике» 
и все чистые духом с наслаждением поглощают 
ее в сладостной тишине скотного двора. 
Но раскаяние не равно невинности, и наша
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простокваш а —  не та теплая простокваш а, ко­
торую выдаивают из коров на вы сотах Апапу- 
ринказиквиничхиквизаквы. О, если б каждый 
истый немец пил опять кислое молоко!..» 1 
«И  при этом покуривал бы свою трубку..!» 
с жаром вставил старый барон.
«...и гулял бы взад  и вперед между овощ ­
ными грядами!» воскликнул г-н фон Мюнх­
гаузен.
«И  слушал бы только, как из соседнего ке­
гельбана раздается: «В се  девять!» или «П ро­
м азал!» вздохнул старый барон.
«Это была бы настоящ ая реставрация Г ер ­
мании!» с энтузиазмом заключил гость.
«В о  имя всех святы х!» воскликнул худощ а­
вый человек, вошедший во время этих разго­
воров, «ведь мы все ещ е не узнали того слова 
правды, которым ваш  дед лишил жизни триста 
человек!»
Г-н фон М юнхгаузен посмотрел на карман­
ные часы и сказал со свойственным ему тоном 
превосходства: «Сегодня, пожалуй, будет уже 
поздно. Значит, завтра с ваш его разреш ения...» 
Он встал, взял свечу и вышел из комнаты, по­
желав всем доброй ночи.
«Зачем  вы его прервали, учитель!» с доса­
дой обратился старый барон к худощ авому. 
«Такого человека, с таким всеобъемлющим кру­
гозором нельзя преры вать посреди речи: ведь 
он мог сказать что-нибудь занимательное и по­
учительное; без вас мы, может быть, в конце
1 Н асм еш ка над немецким ура-национализм ом
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концов дошли бы до правдивого слова его 
дедушки».
«Н е браните меня, благодетель, из-за этого 
барона М юнхгаузена, которого невзначай за ­
кинуло в ваш  зам ок», ответил худощавый. 
<-Этот неутомимый говорун и рассказчик может 
вывести из терпения всякого, кто привык 
к краткости и лаконичности: ведь он постоянно 
перескакивает из пятого в десятое. Краткость 
же, выразительная краткость спартанцев —  это 
колчан с большим запасом стрел, в котором, 
ао-нервых...»
«Д овольно, довольно, учитель», прервал его 
старик, бросив на него двусмысленный взгляд. 
«Почему вы пришли сегодня так поздно? Мы 
уже все съели».
Учитель Агеэилай посмотрел в угол ком­
наты, где стоял небольшой, бедно накрытый 
стол. На тарелках лежали косточки съеденной 
курицы. «Я  впопы хах никак не мог нарезать 
достаточно тростника для своей постели», от­
ветил он. «П оэтому я явился сюда уже после 
ужина и мне придется удовольствоваться дома 
своим черным супом». Он заж ег ручной 
фонарь, поплотнее натянул на плечи грубую, 
разодранную  пелерину, которую носил взамен 
кафтана, и удалился, отдав вежливый поклон 
барону и барышне.
Старик оглянулся по сторонам и пробурчал: 
«Другого подсвечника нет?» Затем  он вынул 
из стенного ш капа огарок, всунул его в гор­
лышко бутылки и с этим приспособлением 
в руках тотчас же вышел из комнаты, погру-
Мюнхгаузен
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женный в глубокие мысли по поводу рассказов 
гостя и не обращ ая на дочь никакого внимания.
Но она совсем не заметила его манипуля­
ций, так как после описания блаженного гор­
ного плато ею овладела романтическая мечта­
тельность, в которую она нередко погружалась. 
Очнувшись от экстатических блужданий, она 
воскликнула: «Великая, грандиозная картина 
природы! Изумрудные пастбища на откосах 
пиков вперемежку с персиковыми коровами и 
золотисто-желтыми телятами на фоне бело­
снежных пиков Кордильер! О почему я не 
в Апапур... в Апапур... в горной долине с таким 
непроизносимым названием?»
П оры в ветра распахнул окно, одна из трух­
лявых ставен которого, еле держ авш аяся на 
петлях, полетела на пол и разбилась со зво ­
ном. Барыш ня нисколько не удивилась этому 
происшествию, а сняв одну из досок стола, з а ­
слонила ею образовавш ееся отверстие и, по­
добно остальным обитателям замка, отправи­
лась на покой, чтобы увидать во сне горную 
долииу, длинным имен гм которой я уже так 
часто докучал своим читателям.
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Барон М юнхгаузен, хотя и не доводит до конца 
начатый рассказ, но зато повествует о многих 
других из ряда вон выходящ их вещ ах
Н а  следующий вечер барон Мюнхгаузен на­
чал так, Оезо всякого предисловии: ((Южно­
американские индейцы, которые вчера зани­
мали наш е внимание, доживают при таком 
кисломолочном питании, большей частью, до 
глубокой старости. У них не редкость, что 
люди (мужчины и женщины) отмахивают по 
сотне лет. Т ак  как чувства их и соки находятся 
в непосредственном общении с естеством, то 
безошибочное предчувствие подсказы вает им 
срок, предопределенный для них природой. 
Поэтому такой старик заранее и совершенно 
точно указывает час, минуту и мгновение своей 
смерти, а затем  плетет себе соломенную бу­
тыль, в которой он собирается быть похоро­
ненным»...
«Соломенную бутыль?» переспросил учи­
тель Агезилай.
«Соломенную бутыль», хладнокровно под­
твердил г-н фон М юнхгаузен. «Если бы вы слу­
шали меня с самого начала, то сэкономили бы 
себе не один вопрос. Д еревьев у них нет, это 
я сказал ещ е вчера. Следовательно, они не
з*
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могут сколотить себе гроб и должны поль­
зоваться  сухими травами или соломой, чтобы 
изготовлять футляры для своих покойников. Т а ­
кой футляр напоминает по форме удлиненные, 
четырехугольные плетенки с коротким, не­
сколько съуженным горлышком, в которые упа­
ковывают бутылки триестского мараскина. 
Туда и залезает умирающий старец, попро­
щ авш ись предварительно со своими родичами, 
и испускает дух пунктуально в предсказанный 
момент. Как только он отходит, над верхним 
отверстием натягивают пузы рь, а затем  вся 
семья рассаживается вокруг похоронного ф ут­
ляра и вкуш ает кислое .молоко в память о по­
чившем. После этого соломенную бутыль отно­
сят на горное плато Пипирилипи, общ ествен­
ное кладбище этого народа. Там ее ставят 
среди прочих. Я видел это кладбище собствен' 
ными глазами. Восхитительное зрелищ е! Точно 
на полках хорош о снабженного погреба стоят 
рядышком на этом плато многие тысячи буты­
лок, прош лое целого народа, абстрагированное, 
так сказать, в соломе».
«В ы  были и на изумрудном плато?» с не­
которым изумлением спросила барышня.
«Господи Иисусе, где я только не был!» от­
ветил, улыбаясь, барон М юнхгаузен. «Н есколько 
лет тому назад я устал от Европы . Почему? 
я и сам не знаю , ибо никто меня не обижал. 
Тем  не менее, я устал от Европы , как устают, 
например, часам к одиннадцати вечера, поэтому 
я решил попутеш ествовать, и попутеш ество­
вать, как можно дольше. Но так как в наше 
время всякий человек, желающий, чтоб с ним
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считались, и в особенности в дороге, должен 
быть интересным и страдать сплином, то я от­
правился в столицу Пруссии и научился там 
интересничать. Это стоило мне два фридрихе- 
дора. Затем  я поехал в Лондон и взял учи­
теля сплина; этот плут брал дорого, и вы мо­
жете мне верить или нет, но я отсыпал ему 
двадцать гиней и к тому же должен был по- 
кляться никому не выдавать секрета.
После того как я овладел искусством инте- 
ресничанья и сплина, счастье мне везде улы­
балось. То я разы гры вал из себя англичанина, 
то новогрека, то лежал, как дама, на софе 
и страдал мигренью; при этом я говорил на том 
франко-немецком жаргоне, который был в моде 
в начале 18-го столетия, в эпоху великой порчи 
нашего языка. Интересничанье заклю чалось 
в смене костюмов и в сизо-крапчатом не­
мецком язы ке, так сказать gorge de pigeon. 
Что касается сплина, то я возил с собой по­
всюду камфору, чтобы постоянно его освежать. 
Дело в том, что камфора придает бледность, и 
скоро я выглядел так, точно лет десять про­
лежал в гробу. Когда я однажды увидел себя 
в ручном зеркале, которых у меня в то время, 
когда я отдавал дань тщеславию, бывало всегда 
по нескольку ш тук, мне пришла в голову бле­
стящ ая мысль. «Р азве  я не похож на труп?» 
сказал я самому себе. «Буду выцапать себя 
за  покойника». Сказано — сделано! Покойника 
немцы ещ е не ви д ал и .1 Да к тому же по­
койника, умеющего так интимно болтать и рас-
1 Н амек на те же «П и сьм а покойника» кн. П юклер- 
И ускау.
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сказы вать тысячи разны х историй, которые 
всякий живой человек может подобрать в лю­
бом сплетничающем светском салоне. Стар 
и млад, мужчины и женщины, ученые и идиоты 
теснились вокруг покойника; вновь ожила ста­
рая сказка, в которой народ, ликуя, следовал 
за  разукраш енным мертвецом. Ч ерная магия 
извлекла этот вымысел из могилы, чтоб оболь­
щ ать толпу. Ю ноши с вожделением протиски­
ваю тся вперед, чтоб плясать с пестро разм але­
ванной богиней Венус; все дальш е и дальше 
Завлекает сластолюбцев зачумленная краса­
вица, которая благоухает для них запахом  ци­
бета и амбры; наконец, на кладбище спадают 
одежды со стучащих друг о дружку костей, 
и страшный скелет рычит им в лицо: S ic tran­
sit g loria  mundi! Но со мною дело не заш ло 
так далеко; напротив, я продолжал пребывать 
в качестве надушенного покойника посреди 
этой самой gloria  mundi. Сделавш ись такой 
знаменитостью, я стал объезж ать мир, посетил 
мимоходом и Африку. В Алжире я превратился 
в араба по всем статьям и после этого был 
гостеприимно принят в семье вице-короля 
Египта. Он перешел со мною на ты, и я дол­
жен был рассказы вать ему тысячи всяких исто­
рий, которые он все, без исключения, прини­
мал на веру. Затем  в Нубии, недалеко от боль­
шого водопада, я пережил прелестное при­
ключение с бегемотом.
Сижу я на берегу реки в камыш ах ш  па- 
turalibus, т. е. как мать родила —  иначе я 
в Африке и не ходил —  и мирно поедаю свой 
завтрак. Вдруг, выдетает на меня какая-тд
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бестия-гиппопотам, и не успел я крикнуть: 
«Qui  vive!», как уже сидел у него в пасти.. 
Я, однако же, сконцентрировал, несмотря на 
быстроту, все свое присутствие духа и крикнул 
зверю  в пасть в ту самую минуту, когда он со­
бирался меня проглотить: «M onsieur! Monsieur! 
avec perm ission, je  suis son Altesse telle et 
telle!» Ч то же произош ло? Можете мне ве­
рить или нет, но эта добрая душа гиппопотам
выплюнул меня на месте и стал утирать 
слезы...
«Ч ем ? Ч ем ?» крикнул барон.
«...пальмовым листом, который этот честный 
скот держал в передней лапе, после чего он 
покраснел и в смущении бросился бежать. Вот 
чего достигли вице-короли Египта! Даже гип- 
попотамусы питают там решпект к литератур­
ным светилам...
«Мне кажется, что гиппопотам питается р а­
стительной пищей, а не мясом», скромно вста­
вила барышня.
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«Повидимому, он был близорук и принял 
меня за  растение», ответил г-н фон М юнхгау­
зен. «Я  знаю , что знаю : я сидел в пасти. 
Истина есть истина, и правда не выдаст. Да, 
на чем я остановился? Н а Африке. Но стоит ли 
задерж ивать ваш е внимание на таких пустяках? 
Я скоро устал и от Африки, как устал и от Е вро­
пы, и решил поехать в Америку, но прежде 
Завернуть в Германию и Англию, куда меня 
призывали разны е причины.
Во-первых, я начал слегка забы вать инте- 
ресничанье и сплин и хотел снова пройти курс 
в Берлине и Лондоне. В  Африке люди не ин­
тересничают. Коран не покровительствует 
этому направлению, и одна африканская рожа 
похожа на другую. Что же до сплина, то вице- 
король Египта выколачивает его батогами; нет 
лучшего средства против ипохондрии. Однажды 
мы с ним слегка повздорили, как это иногда 
случается между друзьями; тут я подумал 
о последствиях, которые это может иметь для 
моих пяток, и самое воспоминание о сплине 
прошло у меня от одной только мысли об этом. 
К счастью , дело не дошло до последствий, мы 
помирились и в тот же день ели за  обедом 
поросячьи уши с квашеною капустой, ибо 
вице-король —  просвещенный турок и соби­
рается в ближайшее время доказать в специаль­
ном сочинении, что П ророк есть выдумка пра­
воверных. 1 На чем я остановился? Ах, да — 
на сплине. Ну-с, интересничать я тоже разу-
1 Н ам ек на книгу Д ави д а-Ф р и д р и х а Ш трауса  
«Ж и зн ь  Х р и ста» , с которой И ммерман познаком ился  
и 1838 г,
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чилсн за  отсутствием подходящей аудитории. 
Таким образом, уже из-за одного этого я дол­
жен был съездить в Германию и Англию.
На этот раз для уроков интересничанья я 
принужден был взять в Берлине гувернантку, 
т е г е  1’Оуе. 1 Хотя эта M aib-Гусынн и Оро- 
сала ретроспективные взгляды на людей и со­
бытия, с ней, однако, не стряслось того, что 
с женою Л ота в подобном же случае, ибо она 
не только не превратилась в соляной столб, 
а сделалась ещ е болтливее и неугомоннее. 
Многих подмывало слегка пощипать эту ку­
мушку; они утверждали, что все ее остроум­
ничанье и интересничанье —  чистейшее очко­
втирательство, но я должен заступиться за  
mere 1’Оуе. Высокими целями она вообще 
не задавалась; она думала только о своих п ра­
бабках, которые некогда гоготаньем спасли К а­
питолий. Поэтому она, пока-что, упражняла 
горло, чтоб быть в голосе, на случай, если К а­
питолий накладного германского либерализма 
окажется когда-нибудь в опасности».
«П очему же вы не пошли к ваш ему преж­
нему учителю ?» спросил старый барон.
«Он сидел в то время в Париже и читал 
старо-французские манускрипты. Я  проехал из 
Алжира через Тулон в упомянутую столицу
1 «Contes de т а  т о г е  1’Оур» —  загл ави е  сборника  
ск азо к  П ер р о  (1697). В  «М ю н хгаузен е» под именем  
m e re  I’O vk  вы водится ученый п р авовед  Э дуард  Ган с  
(1798— 1839), авто р  «• Itu c k b lic k e  ;iu i Pt rsn n en  und Zu- 
stiin d e » («Р етро спекти вн ы й  взгляд  на лю дей и собы ­
ти я»), Он был п редстави телем  особенно ненавистного  
И ммерману политического либерализм а. «УаП9» п о-  
французски «8уе» —  гусыня.
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и встретил его в библиотеке. Тут я увидел 
истинное чудо ретивого писания книг, или пи­
сания ретивых книг. Вы может мне верить или 
нет, но фактически он шуйцей перелистывал 
лежавший перед ним пергаментный фолиант, 
а десницей изготовлял книгу о нем или из него, 
так что когда он слева прочитывал целый 
in-folio, справа у него был готов том in-octavo. 
В то же время он диктовал остроумную запи­
ску к какой-нибудь артистке и вел обстоятель­
ную беседу с окружным комиссаром о быте 
парижских гризеток. Словом, он отставал от 
многостронности Ц езаря на каких-нибудь три 
о ч к а .1
Второй же причиной, побудившей меня за ­
вернуть в Германию, было желание нанять хо­
рошего лакея. С прежним мне пришлось рас­
статься: он тоже хотел быть интересным и все 
время ловил ворон. В  качестве светского инте- 
ресника я считал себя в праве возраж ать про­
тив этого, но так как свобода ремесел царит 
повсюду, то делать было нечего: всякий про- 
щалыга имеет право интересничать.
Л акея я хотел нанять только в Германии, 
ибо всякая страна славится каким-нибудь про­
дуктом, который там лучше, чем в других ме­
стах. Таковы : в Испании —  вина, в Италии —  
пенье, в Англии —  конституция, в России —  
ю фть, во Ф ранции —  революция. В Германии 
же особенно удается прислуга.
1 В ер оятн о , насм еш ка над историком Ф ри дри хом  
ф он-Р аум ером  (1781— 1873), которы й в 1830 работал  
в П ариж е.
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА »
Барон М юнхгаузен рассказы вает историческую  
новеллу о шести связанных куртессенских ко­
сах, по взры в отчаянья со стороны учителя 
А гезчлая преры вает это повествование и барон  
обещ ает довести его до конца в другой раз
т_1_ам, где на запад — поросшие кустарником 
возвы ш енности Габнхтвальда, на полночь— хол- 
возвышенности Габихтвальда, на полдень— ска­
листый Зеревальд  расступаются в широкую 
равнину, где всевозможными изгибами с юга 
- на север струит свои потоки Ф ульда, а на вос­
ход раскры вается смеющаяся долина, над ко­
торой совсем вдалеке возносит свою синюю 
главу величественный Мейсен, там —  лежит 
Кассель...»
«О, святые и праведные боги, куда это нас 
опять заведет!» простонал учитель Агезилай, 
приведенный рассказом  г-на фон М юнхгаузена 
в состоянье, которое не так легко описать.
1 Э та глава направлен а против В ал ьтер  С котта, 
к котором у И ммерман в п роти вополож н ость своим со ­
врем енникам  относился ве сьм а  критически. Он п р и ­
писы вал его успех антиэстетическим  вкусам  эпохи  и 
обвинял его в растянутости  эп и зод ов, п усты х п о вто р е­
ниях и плохой  исторической экспозиции. В  своем  п ер е­
воде «А йвенго» он старал ся  со кр ащ ать  наиболее р астя ­
нутые места.
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«...лежит Кассель, столица курфю рш ества 
Гессенского. Чистенькие, широкие улицы пере­
секают Верхний или Новый город, где почти 
все дома имеют отличный вид, в то время как 
в Нижнем или Старом городе преобладают 
грязь и покосившиеся постройки. Многие кра­
сивые площади украш аю т более красивую 
часть города, но самая красивая из них это —  
Ф ридрихсплац, где возвы ш ается великолепный 
дворец с длинными рядами красивых окон.
Это было в то воемя, когда, после счастли­
вой реставрации, курфю ст Вильгельм 1 снова 
вернулся в хоромы своих предков и ввел среди 
прочих испытанных порядков то удлинение 
прически, которое принято назы вать косой. 
Это время уже давно прошло, и вести о нем 
звучат, как сказ о потонувшем острове Атлан­
тиде, но историческому повествованию не при­
стало упускать из виду какого бы то ни было 
явления прошлого, даже такого, как добрая 
старая кургессенская коса.
Это было поздно вечером, и жители К ас­
селя уже спали или ложились в постели. Но во 
дворце, в кабинете курфю рста еш е горел свет 
Ассамблея уже кончилась, и старый достой­
ный властитель удержал при себе несколь­
ких приближенных. По обыкновению погово-
1 В и льгельм  (1743— 1821) с 1803 был курф ю рстом  
Гессенским . П осле Т и льзи тского  мира он потерял  тр он : 
Гессен -К ассель вош ел  в со став  В естф ал ьско го  кор олев­
ства, к оторое Н аполеон отдал  Ж ером у Б он апарту . К у р ­
ф ю р ш ество  было ему снова во звр ащ ен о  в 1813 г. Он 
немедленно принялся з а  восстановление преж них п оряд­
ков, в том числе и солдатских кос, над которыми тогда 
много смеялись.
рили о междуцарствии и об удивительном пе­
ревороте. Курф ю рст в форме своей гвардии,—  
камзол с отворотами и ботгИорты —  стоял, 
крепко опираясь на камышевую трость с зо ­
лотым набалдашником. Он сказал : «Так и бу­
дет: я игнорирую все распоряжения, сделанные 
за  это время моим управителем Ж еромом.. П о­
страдавш ие пусть ищут с моего управителя, 
которому мы не давали власти самовольно вво­
дить новш ества и который подобными дея­
ниями эксцедировал свой мандат. Мы знаем, 
что этим постановлением мы подвергаем себя 
критике некоторых беспокойных голов, но это 
не может смутить Н аш у совесть и Мы в этом 
отношении всецело полагаемся на божествен­
ное провидение, которое после короткого испы­
тания вернуло Н ас в Н аш и родовые владения 
и ретаблировало на Н аш ей территории немец­
кую верность и честность. Изготовили ли вы 
эдикт, который лишает приобретателей домэнов 
каких бы то ни было эсперансов на удержание 
иллегально захваченного ими имущ ества?» 1 
«Это было моей первой заботой», ответил 
тайный советник Веллей П атер к у л ,2 к кото­
рому относился этот вопрос. «Действительно, 
давно пОра ретаблировать у нас немецкую вер­
ность и честность».
1 К у р ф ю р ст  Вильгельм  отнял б езво зм езд н о  у ч аст­
ных лиц коронны е зем ли, купленны е ими при Ж ером е  
Б он апарте.
2 З д есь  имеется в виду известны й своим ростовщ и ­
чеством  ф аво р и т кур ф ю р ста  Б у д ер ус ф он-К ар лсгаузен . 
И ммерман вы водит его под именем льстивого римского  
историка В елл ея  П атеркула.
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«Меня ещ е не узнали, как следует», продол­
жал, повыш ая голос, старый, но бодрый 
курфю рст. «Я  уже заставил однажды подметаль­
щиков чистить улицы в новомодных ф ранцуз­
ских костюмах в поучение неженкам и пети­
метрам, и нет ничего невозможного в том, что 
такой или подобный пассаж повторится еще 
раз, если Н ас будут слишком раздраж ать. Н аш  
Кассель превратился при моем управителе 
в распущенный вертеп, из которого исчезли 
всякая дисциплина и благонравие».
К курфю рсту подошла молодая дама 1 
и сказала ему ласковым голосом: «Н е горячись, 
папочка, ведь ты же восстановил здесь и дис­
циплину и благонравие».
После этого она и тайный советник Веллей 
П атеркул были милостиво отпущены. С кур­
фю рстом остался один только барон фон Рот­
шильд. 2 Он прибыл в Кассель, чтоб подвести 
счета со своим августейшим клиентом, который 
заявил, что не может оставить барону депони­
рованные у него суммы из семи процентов, 
а вынужден настаивать на восьми.
Этим признанием и сообщением барон фон 
Ротшильд был потрясен до глубины души. Он 
клялся именем А враама, И саака и И акова, что 
это р аззор яет его в конец, но так как его вы ­
сокий кредитор продолжал настаивать и при­
грозил, в случае отказа, взять вклад обратно,
1 В  рукописи И м м ерм ана: граф и н я Гессенш тейн  
(м етресса  кур ф ю р ста)
2 П ридворны й коммерческий агент М. А. Ротш и льд, 
возведенны й в 1822 в барон ское достоинство, сп ас ч аст­
ные капиталы  к ур ф ю р ста  во врем я его бегства  
в 1806 г.
го барон, скрепя сердце, согласился и в уте­
шение прикинул про себя, что его банк взи ­
мает по двадцати процентов, так что ему все же 
остается чистых двенадцать.
Во время этих переговоров курф ю рст про­
должал невозмутимо сохранять прежнюю позу. 
Теперь же он распахнул окно, заглянул в ясную, 
звездную  ночь и сказал : «Когда я консидери- 
рую, что я опять в этом дворце, и сколь инте­
ресную прибыль принесли мне тогда англий­
ские деньги за  мой американский корпус, 1 я го­
ворю , «Ротш ильд! жив еще старый бог и не 
допустит до погибели».
Барон ответил несколько раздраж енно: «П о­
чему бы не жить старому богу, если еще жи­
вет ваш е вы сочество? И какая может быть по­
гибель при восьми процентах годовы х?»
П ока внутри дворца происходили все эти 
событья, ш есть братьев Пипмейер рассказы вали 
товарищ ам в кордегардии истории с привиде­
ниями.
Ш есть братьев Пипмейер были шестью 
сыновьями кастеляна Пипмейера из замка Лс- 
венбург. Этот человек, как обычно бывает 
с такими управителями сеньориальных замков, 
держался самых лойяльных взглядов и воспитал 
в том же духе своих сыновей. Об этой семье 
можно было с уверенностью сказать, что в семи 
индивидиуумах билось единое гессенское серд­
це. П апаш а Пипмейер, был тем самым че­
ловеком, который при въезде курфю рста вско-
1 В  1776 г. Гессен  продал  Англии несколько полков  
для подавления восстания в северо-аи ери кански х ко­
лониях.
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чил на тумбу и, помахивая своей уцелевшей 
от всех искушений междуцарствия косичкой, 
кричал: «Б аш а светлость! В аш а светлость!
а моя висит! а моя висит!», —  что, говорят, было 
первой монаршей радостью  престарелого вла­
стителя по возвращ ении в страну. Как только 
эти ш есть сыновей Пипмейер —  которых ма­
маша Пипмейер на протяжении двух лет пода­
рила своему супругу в виде двух троень —  
достигли призывного возраста, папаш а Пип­
мейер отдал всех ш естеры х в один и тот же 
день в герцогскую косично-гамашную гвардию. 
Все ш естеро были одного роста, а именно, 
в ш есть футов и три дюйма, носили совершенно 
одинаковые гамаши и косы и вообщ е настолько 
были похожи друг на друга, что командир при­
казал полоснуть каждому из них нос другой 
краской, чтоб отличать их во время службы. 
Карл Пипмейер получил желтую полосу, Ген­
рих Пипмейер синюю, Фердинанд Пипмейер 
красную, Гвидо Пипмейер оранжевую, Х ри ­
стиан Пипмейер зеленую, Ромео Пипмейер се­
ребристо-серую и Петер Пипмейер черную. 
Но вне службы, когда они чувствовали себя 
людьми, братья Пипмейер стирали эти полосы.
Эти ш есть братьев из Л('венбурга расска­
зали другим гессенским караульным следую­
щую историю: «Вы  можете верить или нет, но 
в те годы, когда наш курфюст жил на чужбине, 
он ежегодно в день своего рождения по­
являлся наверху в замке. В  этот день уже 
с утра в верхних аппартаментах бывало неспо­
койно: шелестели шелковые портьеры , потре­
скивала кровать с балдахином, бряцали доспехи
в оружейной палате, неутомимо махал кры­
льями на башне флюгерный петух. Мы заметили 
это и ещ е многое другое, когда были мальчи­
ками, но не обращ али никакого внимания; 
когда же нам минуло пятнадцать лет и мы кон­
фирмовались, отец отвел нас в сторону и от­
крыл нам тайну замка. Она заклю чалась в том, 
что курфю рст, хотя и пребывал далеко в чеш ­
ской земле, все же, ежегодно справлял день 
своего рождения в родовом замке. А именно, 
в шерть часов вечера, в то самое время, когда 
встарь за  столом сословных представителей 
провозглаш али здравицу и палили из пушек 
перед лугом, он яко бы появлялся в желтой 
диванной, где висит портрет старого Ф рица 1 
в младенчестве, и проводил там с полчаса для 
своего нлезира.
Н а следующий год отец разреш ил нам по­
смотреть. Мы спрятались за  зеленой портьерой 
в желтой диванной... Что же произош ло? Как 
только часы на замковой башне пробили ш есть, 
слышим мы, как по длинной галлерее, ведущей 
в эту комнату, хлопают двери одна за  другой; 
наконец, распахивается дверь в желтую диван­
ную и входит курфю рст собственной персоной, 
ботфорты, лосины, мундир, трехуголка, букли, 
словом —  тютелька в тютельку. Садится к окну, 
что выходит в сад, набивает трубку, курит 
так, что дым столбом идет, изредка погляды­
вает в сад, покуривши, вы тряхивает пепел —  
который мы потом нашли на паркете —  затем 
встает, тихо выходит из желтой диванной, и 
мы слышим, как одна за другой захлопы ваю тся 
1 Ф р и д р и х  Великий.
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двери вдоль длинной галлереи. Вся желтая 
диванная была полна дыма —  «В аринас, 1-ый 
сорт»: все мы семеро, ш есть братьев и отец, 
сразу узнали эту марку.
Когда братья Пипмейер рассказали своим 
товарищ ам эту историю, в кордегардии возник 
жаркий спор, потому что...».
Но г-н фон М юнхгаузен не смог продолжать 
свой рассказ, так как и в той комнате, где 
собралось наш е общ ество, поднялся страшный 
шум. А именно, в эту минуту окончательно 
прорвалось отчаянье, в которое ппивели учи­
теля Агезилая рассказы  барона. Он скинул 
с себя свою грубую, разорванную  пелерину и 
забегал в короткой ш ерстяной куртке взад  и 
вперед по комнате, жестикулируя, как сума­
сшедший. «Н ет, что слишком, то слишком, и 
всякому человеческому терпению есть гра­
ницы!» воскликнул он, рыдая. «Глубокочтимый 
благодетель, прошу тысячу р аз прощения за 
мое невежество, но я не могу больш е сдержи­
ваться, я должен вы сказаться, иначе я погиб 
с внуками и правнуками! Враки М юнхгаузена, 
гомеопатия, кургессенские косы, простокваш а, 
Апапуринказиквиничхиквизаква, Мать-Г усыня, 
гиппопотамы, покойники, вице-короли Египта, 
старо - французские манускрипты, гризетки, 
ю фть, Ротшильд, Варинас 1-ый сорт... кто не 
сойдет с ума от всего этого, у того должны 
быть менее упорядоченные мозги, чем те, ко­
торыми, к сожалению, я обладаю. Г-н фон 
Мюнхгаузен принимаются рассказы вать, затем 
в этих рассказах начинают рассказы вать дру­
гие лица, и если сейчас не остановиться, то
мы попадем в такую гущу рассказов, что наш 
бедный мозг безусловно потерпит крушение. 
Ж енщины, торгующие коробками, иногда вкла­
дывают их одну в другую по двадцать четыре 
штуки; с этими рассказами может быть то же 
самое: кто нам поручится, что каждому из
шести братьев Пипмейер их товарищ и по ка­
раулу не расскажут по шести историй и что та­
ким образом историческая перспектива не 
уйдет в бесконечность. Г-н фон М юнхгаузен 
хотели поведать нам то слово правды, которым 
ихний дед умертвил триста человек; вместо 
этого нас переносят на Кордильеры, оттуда 
в Африку, а теперь мы опять в Гессен-Касселе 
и не знаем, почему мы туда попали. Г-н фон 
М юнхгаузен, я считаю вас великим, удиви­
тельно одаренным человеком, но я прошу вас 
об одной милости: рассказы вайте несколько
связнее и прощ е. Вы  намереваетесь, как я слы­
шал, оказать честь г-ну барону продолжитель­
ным пребыванием в его зам ке; поэтому вы и 
сами заинтересованы в том, чтобы с первы х же 
дней не сбить нас с панталыку и духовно не 
угробить».
После сей речи последовала длительная 
пауза. Хозяин имел смущенный вид, гость вы­
сокомерно глядел прямо перед собой, барышня 
бросила гневный взгляд на учителя и взгляд, 
полный восторженного поклонения, на г-на 
М юнхгаузена. Учитель стоял в углу, тяжело ды­
шал и казался глубоко потрясенным.
П ервым снова заговорил барон М юнхгау­
зен : «Мне жаль, что меня так резко прервали. 
Я могу заверить, что вполне владею своим ма­
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териалом и что мои рассказы  также связаны 
между собой, как и то, что делается у меня 
в мозгу. Я  перенес бы вас снова из гессенсксй 
кордегардии к индейцам в изумрудные до­
лины...».
«А х, изумрудные долины!» с упоением вос­
кликнула барышня.
«...Д а, в изумрудные долины, и вы бы 
вскоре узнали, какую связь имеют ш есть кур- 
гессенских кос с тем словом правды, которым 
мой дед лишил жизни триста человек. В п ро­
чем, для некоторых некоторые комбинации яв­
ляются недосягаемыми».
«Д а, да!» резко и с горечью воскликнула 
барышня. «И скра —  не для черни. 1 Иначе чем 
в головах человеческих отражается в этой го­
лове мир». 2
Т ак как после этого приятная беседа как-то 
все не налаживалась, то старый барон, втайне 
сочувствовавш ий учителю, сказал : «Самое
грустное для нас, дорогой М юнхгаузен, было 
бы лишиться ваш их интересных сообщений».
«Мой дух так устроен*, возрази л барон, 
«что он, подобно часовому механизму, тотчас 
же останавливается, как только сломан малей­
ший зубец, малейшая пружинка. Все, что по­
следовало за  происшествиями в кассельской 
кордегардии, вся идейная связь между этими 
событиями и словом правды моего деда, из ко­
торого я исходил, все это потеряно теперь на­
всегда, и на веки останется для вас тайной;
1 Ш експи р , «Г а м л е т » , I I ,  2 : «П ь еса  не понравилась  
толпе: и кра —  не для черн и».
2 Ф . Ш и л л ер . «Д он  К ар л о с» , I I I .  4.
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единственное, на что я еще могу согласиться, 
это досказать до конца историю о шести свя­
занных кургессенских косах. Затем , если вы 
хотите меня слуш ать, я должен буду перейти 
к другим материям».
Старый барон дружески придвинулся к 
Мюнхгаузену и ласково заш ептал ему на ухо: 
«И  в отношении этих материй, вы постарае­
тесь держаться поближе к стержню, не правда 
ли, любезнейший М юнхгаузен? Я  прошу вас 
об этом, не ради самого рассказа, который 
лучше всего будет передан так, как вы это де­
лаете, Но ради наш их слабых способностей, 
к коим вы должны снизойти, если хотите нас 
просветить».
«В  дальнейшем я буду отбарабанивать все 
под ряд, как г а з е т а » ,1 ответил Мюнхгаузен. 
«В о всяком случае, могу вас заверить, что 
я придерживался самых лучших современных 
образцов и строил свое повествование так, как 
меня учили авторы, которые в наш е время з а ­
жигают и увлекают эпоху и нацию».
1 В рукописи «Die preussische Staatszeitnng» («Прус­
ский правительственны й вестн и к»).
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Н ачатая историческая новелла благополучно 
приходит к концу, хотя и самым неожиданным 
образом
П о е л о  рассказа шести братьев Пнпмейеров 
возник в кассельской кордегардии, как я уже 
говорил, большой спор. Несколько гессенцев 
пытались усомниться в достоверности этой исто­
рии и утверждали, что ни один живой че­
ловек не может ходить, как привидение. 
Какой-то скептик из Витценгаузена сказал, что 
ни один дух не курит трубки, а тем более не 
оставляет после себя табачного пепла, а по­
тому весь рассказ есть, как он вы разился, одно 
только «выражение воображения» братьев Пип­
мейер.
Ш есть гвардейцев из Ш аумбурга во зр а­
зили, что с венценосцами дело обстоит не­
сколько иначе, чем с партикулярными; им от­
пущены некоторые преимущ ества: они могут 
быть везде и нигде. Д ва цигенгейнца воскли­
кнули: «Если он там был для своего плезира, 
то мог и курить, а если он мог курить, то могли 
появиться и дым, и пепел». Один солдат из 
Гофгейсмара переставил эти предложения и у 
него получилось: «Р аз, стало быть, Пипмейеры 
нашли пепел, то, стало быть, он курил, а раз,
стало быть, он курил, то, стало быть, он был 
в Лёвепбурге». 1
Количество спорящ их все прибавлялось, и 
шум рос с минуты на минуту. Тут караульный 
начальник, молодой фендрик фон Цинцерлинг, 
отпрыск одного из лучших местных родов, кри­
кнул своим высоким дискантом: «Сукины дети! 
Чтоб вас разорвало! П ерестаньте резониро­
вать!» Спор моментально кончился и весь ка­
раул воздерж ался из субординации даже от 
тайных мыслей об этом предмете.
Ночь между тем уступила место первым лу­
чам рассвета, которые ложились красножел­
тыми полосами на печь и скамьи кордегардии. 
Ни с чем несравнимо было действие одного 
прямого луча, падавш его на верхний цинковый 
ободок пивной кружки и отраж авш егося на на­
балдашнике фельдфебельской трости, висев­
шей над нею на третьем крючке. В езде  глубо­
кие, насыщенные тона, ясные, прозрачны е 
тени. Кордегардия не походила на реальную 
кордегардию, —  она казалась чем-то большим, 
она казалась нарисованной. 2
Ч то касается Пипмейеров, то они отстояли 
свой караул и могли, хоть и не надолго, усла­
дить себя сном. Спокойно лежали они на нарах 
друг возле друга и похрапывали. В се шесть 
косичек рядышком свисали с нар, для того, что­
бы полковой цырюльник мог их заплести, не
будя солдат.
1 Майнк у см атр и вает в описапии этого спора н а­
смеш ку над ш кольной  ф илософ ией .
2 Н асм еш ка над современной И ммермапу ж анровой  
ж ивописью  дю ссельдорф ской  ш колы  и над и злю блен­
ными словечкам и тогдаш н ей  худож ественной критики.
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В этот момент случилось следующее до­
стойное изумления событие. А именно, в корде­
гардию вош ел полковой цырюльник Изидор 
Ги рэевен цель.1
«Я  не вижу тут никакого чуда», невольно 
заметил старый барон.
«В се  в природе и в истории связано между 
собой», сказал г-н фон М юнхгаузен с достоин­
ством. «П рош у внимать мне, не перебивая; 
чудо следует по пятам за  кургессенским цы- 
рюльником И зидором Гирзевенцелем».
«Н о ведь этот И зидор не тот же самый..?» 
робко спросила барышня.
«Именно тот самый И зидор Гирэевенцель, 
который с тех пор затопил немецкую сцену не­
вероятным количеством пьес», ответил г-н фон 
М юнхгаузен. «Ж изнь этого героического чело­
века, происходившего из хорош его, но захуда­
лого рода в О льгендорфе, небольшом местечке 
г Люнебургской степи, сложилась весьма 
странно. Драматургом он сделался лишь впо­
следствии, от природы же он безусловно был 
предназначен торговать кож ам и .2 Первый
1 В  1832 г. вы ш ли «П и сьм а из и об И талии нем ец­
кого учителя Л еб р ехта  Ги рзем ен ц еля, изданны е докто­
ром Э рнстом  Р ауп ахо м ». Д альн ей ш ее п редставляет с а ­
тиру на нх авто р а , Вениам ина-С олом она Р ауп аха  
(1784— 1 8 52), весьм а плодовитого писателя и д р ам а­
турга, п о л ьзо вавш его ся  в то врем я больш ой п опуляр­
ностью  в и звестн ы х кругах . И мя «И зи д о р »  И ммерман  
взял  из трагедии  Р ауп аха «К р еп остн ы е, или И сидор п 
О льга». П ари км ахером  он н азы в ает  его вероятн о потому, 
что П латен  в своей «Р око вой  вилке» вы водит Р ауп аха  
в этой  роли.
2 Г ей н е говорит о п ер сон аж ах Р а у п а х а : «Д ер ев я н ­
ные ф игуры , обтянуты е русской  гоф ты о», так  как Рау-
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звук, который издал его младенческий ротик, 
походил на слово: кожа! Ни деревянные, ни 
оловянные игрушки не забавляли подрастаю ­
щего мальчика. Веселое желто - коричневое 
ружьецо, стрелявш ее горохом, вы зы вало в нем 
ужас, с отвращ ением отталкивал он от себя 
изящно сработанную нюренбергскую коля­
сочку, невинного рождественского бараш ка 
с красными задумчивыми лакированными гла­
зами; зато взгляд его загорался, когда он, бы­
вало, увидит плетку, скрученную из пяти 
ремней, или ему позволят взобраться на обтяну­
тую кожей лошадку или наденут на него игру­
шечный патронташ . П озднее он иногда исче­
зал на полдня из родительского дома. И где 
же его находили! На одном из кожевенных з а ­
водов, которые были главными кормильцами 
города. Однажды полный юной отваги он даже 
спрыгнул в дубильную яму, чтобы попробо­
вать, не сможет ли он еще при жизни привести 
свою кожу в столь любезное его сердцу состоя­
ние; к сожалению, его вытащили оттуда слиш­
ком рано, так что дубление было проделано 
только наполовину. Таким образом, не удалось 
усоверш енствование его покровов, хотя спе­
циалисты уверяли, что после этого опыта он 
навсегда остался толстокожим.
О, отцы и воспитатели, вы, на чьей свящ ен­
ной обязанности лежит взростить побеги дове­
ренных вам растений, подойдите поближе и 
учитесь на этом страшном примере содрогаться 
перед тем, что может случиться, если вы пре-
пах долгое врем я жил в России. П оэтом у, вероятн о, И м­
м ерман п роизводи т Р ау п ах а  в кожевники.
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зрите голос природы и заставите ствол, кото­
рый стремится вправо, расти налево. Вы не 
только превратите дерево в жалкого калеку! 
нет, оно зарази т и соседние стволы! П аразиты , 
которые заведутся в гангренозной верхуш ке, 
разнесут опустошение гораздо дальш е, чем вы 
можете рассчитать или предвидеть!
И зидор Гирэевенцель из Ольгендорфа мог 
бы стать для Германии таким кожевенником, 
какого мы ещ е не видывали. Возмож но, что 
в глубинах его души дремали мысли, ниспро­
вергавш ие троны и превращ авш ие дубленую 
кожу в властительницу мира. Но отец не пони­
мал сына. Он не понимал чреваты х будущ­
ностью томлений духа, который, размыш ляя 
над шкурами, квасцами, дубильной корой, и з­
вестью и выделкой замш и, высиживает от- 
крытья. —  «Д орус, ты дурак», сказал суровый 
отец, «кож а может выйти из моды; любовь 
к ближнему сейчас в таком почете, что она спо­
собна неожиданно переброситься и на живот­
ных; а откуда ты возьм еш ь тогда кожу, если 
каждый пес и бык будет тебе братом, каждая 
овца —  сестрой, и мы начнем щ адить родствен­
ные ж и зн и .1 Н ет, сын мой, ты избереш ь ту 
карьеру, которую я тебе предназначил».
И зидор плакал, впадал в отчаяние, но ни 
слезы, ни вздохи не смогли умилостивить твер­
дого, как кремень, отца; И зидору пришлось 
сделаться парикмахером. Это означало, что для 
света он был простым цырюльником; но для
1 Это место н аправлен о пр.отив гум анитарны х бл аго­
глупостей, к которы м  И ммерман относился о тр и ц а­
тельно.
того, чтобы удовлетворить свое тяготение 
к компактному, чтобы при помощи бесхарак­
терной помады, бесстрастной пудры хотя бы 
несколько приблизиться ко всему тугому, кожа­
ному, он в утешение создавал украдкой те уди­
вительные прически, которые мир как будто 
совсем уже позабыл, предпочтя им естествен­
ный пробор и 'шведскую стрижку.
Я  буду краток. Когда старый курфю рст вер ­
нулся в Гессен, то первое его пожелание, или, 
вернее, приказание вы звало большое зам еш а­
тельство. Бы ла опубликована Novella 1 de capil- 
1 is pudrandis et kosoficandis.. Но с этим законом 
произошло то же, что нередко случается со мно­
гими другими законодательными актами; он 
остался временно на бумаге и возникал вопрос: 
может ли коса стать ф актом? Ибо никто не 
знал лица, которое умело возводить это до­
стойное волосяное сооружение. П равда, у ста­
рого монарха был поседевший на этом деле 
искусник, но уважение к рангу и этикет не до­
пускали, чтобы руки, свящ еннодействовавшие 
над головой его высочества, могли прикасаться 
к черепам обыкновенных смертных
В  эту минуту нужды и печали выскочил 
наш мастер из облака пудры, как Эней из тучи. 
Он умел завивать, умел помадить и взбивать 
тупеи, умел заплетать косы любой длины и тол­
щины. Его презентировали, прорепетировали, 
апробировали, ангажировали. С этого момента 
государство могло считаться организованным».
«И так, этот человек вош ел в кордегар­
дию...» сказала барышня, которой, несмотря на 
все ее восхищение перед рассказчиком, хоте­
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лось, однако, несколько ускорить ход повество­
вания.
«П ока еще нет, сударыня», холодно возр а­
зил г-н фон М юнхгаузен, «до этого мы ещ е не 
дошли. Историческое повествование требует 
медленного разверты вания событий; почтовые 
кареты быстро двигаются по дорогам, но, как 
вам хорош о известно, наши романисты все еще 
пользуются в своих произведениях желтым 
саксонским дилижансом, который некогда цир­
кулировал между Лейпцигом и Дрезденом и 
тратил три дня на это путеш ествие, разумеется, 
при хорош ей дороге.
Больш ая психическая революция произо­
шла в нашем Иэидоре в годы ученичества. Его 
видели одиноко скитающимся по лесам, «бежал 
он сверстников то л п ы »,1 но ах! цветов он не 
ищет на поляне, чтоб ими украш ать любовь! 
Лю бовь умерла в этой груди; мрачная морщина 
недовольства пересекла задумчивый лоб, в нем 
созревали решения, которые на горе современ­
никам превратились в темные поступки. Б радо­
брей по воле провидения, кожевенник по при­
званию , парикмахер из смирения, он сделался 
драматургом из человеконенавистничества, за 
коим, увы, и по сей день не последовало рас­
каянья. 2 Да, друзья мои, все те трагедии, в ко­
торых герой вынужден чистить сапоги своего 
брата, а возлюбленная утеш ает его видением 
того мира, где от него больше не будет разить 
ваксой, все те трагедии, где ландрат Фридрих
3 П арод и я на «П есн ь  о к олоколе», Ш иллера.
- Н ам ек на пьесу К оцебу «Ч еловекон енавистн иче­
ство и раск аян и е».
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Барбаросса рассказы вает о своих служебных 
неприятностях, податной инспектор Генрих 
Ш естой изводится, собирая недоимки, или бра­
вый, просвещенный пастор Ф оидрих Второй 
из Гильсдорфа затевает проклятую возню 
с лионской консисторией из-за рационализма, 
а камергеры (по сущ еству, уборщики), яв- 
ляются единственными действующими персона­
жами, да, друг мой, все эти трагедии —  и, 
о Господи! сколько еще других —  родила мизан­
тропия Ги рзевен ц ел я .1 Мы были бы изба­
влены от всего этого, если бы ему было дозво­
лено последовать своему истинному призва­
нию».
«А  разве  нет никакого средства предотвра­
тить „ дальнейшее развитие этого зл а?»  со 
странным смущением спросила барышня.
«О, судары ня!» вдохновенно воскликнул 
Мюнхгаузен. «Вечной истиной останутся слова 
нашего Ш иллера: «Ч его не видит разум муд­
реца, то в простодушьи зрит душа мла­
денца». 2 Вы в своем простодушии набрели на
1 Э то м есто является сатирой  на «Гогенш тауф енов:>  
Р ауп аха. Р ау п ах  написал 16 гогенш тауф енски х драм , 
которы е с 1830 по 1837 г. обош ли почти все немецкие 
сцены . Д рам ы  отличаю тся внеш ней  зани м ательн остью , 
королевская династия окруж ена ореолом , а католическая  
ц ерковь  вы веден а в ж алком  виде, что и вы звал о  кри ­
тику И м м ерм ана, тож е нап и савш его  гогенш тауф еновскую  
трагедию  с противополож ны ми тенденциями. И зд еваясь  
над рационалистическими речами короля Ф р и д р и х а  П  
в раупахской  др ам е, И ммерман ср авн и вает зд е сь  этот  
несколько неуклюжий персонаж  с известны м  в то время  
сторонником п росвещ ен чески х идей проповедником  
И оганном-Гейнрихом Ш ульц ем  из Г и льсд орф а.
2 И з Ш и л л ер а : «С ло ва вер ы ».
6 2 н е р Ь л я  к н и г а
великую мысль. Теперь, когда в такой моде 
всякие подписки, мы откроем подписку по всей 
Германии, чтобы соединенными силами нации 
купить Гирзевенцелю  кожевенный завод в Си­
лезии среди онемеченных полячков, усластить 
ему вечер его жизни и освободить от него 
сцену. Я  уверен, что даже наши монархи, ко­
торые принимают так близко к сердцу поэзию 
и литературу, пожертвуют сколько-нибудь на 
это ,д ел о , скажем, гульден или талер, в зависи­
мости от того, управляют ли они страной гуль­
денов или талеров. Ну, а теперь продолжим 
наш рассказ.
Когда мысль о загубленной жизни вспых­
нула в И зидоре с особенной отчетливостью, 
он воскликнул: «Р аз  вы  не допустили меня до 
кожи, то я, не будучи в состоянии отнять у вас 
самую жизнь, по крайности, испорчу вам кар­
тину жизни —  сцену».
Н о мир
Е щ е  на вечер  —  мой, и этот вечер  
И сп о л ьзо в ать  хочу, чтоб ни один  
К рестьян ин ч ер ез  десять  поколений  
Н а пепелищ е ж атвы  не собрал. 1
Мои предшественники по ремеслу, Ифланд 
и Коцебу, сделали из ничтожеств героев; я 
хочу сделать обратное и превратить героев 
в ничтожества. Мюльнер 2 действовал на зр и ­
1 Ш и л л ер , «Д он  К ар л о с» , V , 9.
2 А д о л ьф  М ю льнер (1774— 1829) авто р  ф атали сти че­
ской трагедии  «П р еступ л ен и е». И ммерман неоднократно  
делал его м иш енью  своих насм еш ек , хотя  и не мог отде­
латься от его влияния. Э та антипатия была взаи м на и 
продолж алась  до смерти М ю льнера.
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телей преступлением и кровью , Говальд 1 —  ста­
рыми Камиллами и портретами, достойными 
виселицы, а я хочу действовать скукой. Я хочу 
поднять скуку до драматической динамики, 
сонливость моих персонажей должна поро­
ждать катастрофы . Мои герои предпочтут уме­
реть или подвергнутся любому другому бед­
ствию, чем сучить канитель моей фразеологии. 
Я хочу написать вам пьесу под названием «К о­
роль Генциан», пьесу, где вы не увидите ни 
звезды  загробной надежды, ни ночи Тартара 
под ногами низверженного злодея, ни чистого 
отречения в пустыне или монастыре, 2 а меб­
лированную комнату в скале, сверху снабжен­
ную крышкой, где у зеваю щ его постояльца и 
его зеваю щ ей возлюбленной не окажется иного 
дела, как плодить детей, которые при рожде­
нии вместо крика тоже будут зевать. Истинно, 
истинно говорю  вам, болезнь, именуемая холе­
рой, поразит нашу часть света. Лекари будут 
ломать себе голову над тем, откуда взялся ми­
кроб, занесш ий зар азу , и никто не должен до­
гадаться, что он выполз из ямы, в которую я
1 Э рнст ф он -Г овальд  (1773— 1845) автор  ф атал и сти ­
ческой драм ы  «К ар ти н а», героиню  которой  зо ву т  К а ­
милла (по-немецки K a m il le  о зн ач ает  «с т а р а я  с к а зк а » ).  
И ммерман говори т зд е сь , и грая словам и , «с та р а я  К а ­
м и лла». Муж Камиллы  беж ит, его п ри говари ваю т к з а ­
очному повеш ению  и взд ер ги ваю т его п ортрет.
2 М етит в довольно неудачную  драм у Р ау п ах а  « К о ­
роль Э н ц и о», им евш ую , однако, наибольш ий успех из 
всего гогенш тауф ен овского  цикла. К ритик Б ауерн ф ельд  
и здевался  над ее героем  Энцио, говоря, что он проводит  
всю свою  ж изнь пол сиеной. З агл ав и е  «Г ен ц и ан » заи м ­
ствован о И ммермапом из пародии Альбини на Р ауп аха. 
«Г ен ц и ан — го р еч авк а»...
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запихнул «короля Генциана». Горе тебе Санд- 
Иерусалим, 1 ты, который мирволишь иудеям 
и постоянно распинаеш ь пророков! тебя два­
жды поразит холера, ибо ты не раз будешь 
ставить моего «Генциана»! Я  хочу написать 
двадцать один миллион триста два с полови­
ною стиха, следовательно, на пол стиха больше 
Лопе де Веги; 2 они будут стоять у меня ш па­
лерами, как ломбардские тополя на шоссе от 
Галле до М агдебурга,3 и это чудо будет пре­
взойдено только той поистине сказочной сме­
лостью, с которой я буду утверж дать, что ни­
когда не написал ни одного некрасивого стиха. 
Но я не собираюсь дразнить театр ошибками и 
причудами; я хочу нивелировать, обескровить 
и изнурить сцену. Я не выпущу из-под своего 
пера ни одной строчки, к которой могла бы 
придраться даже китайская цензура; я хочу 
быть вполне правительственно-бюджетным поэ­
том, но в то же время не перестану заверять, 
что меня вдохновляют до слез великие истори­
ческие эпохи, не ведавшие ни о каких бюдже­
тах. Надо бренчать: это входит в ремесло.
Истинно, истинно говорю вам, наступит время, 
когда артисты будут играть мои пьесы во сне,
1 П од Санд-И ерусалимом И ммерман имеет ввиду  
Берлин, ском бинировав это н азван и е, вероятн о, под 
влиянием кн. П гоклера-М ускау, которы й н азы вает прус­
скую столицу «С андом и ром » и «Н овы м  И ерусалимом)!.
2 Л опе де В е га  написал свы ш е 1 .500 др ам , не считая  
нескольких сотен autos.
3 Н ад  ломбардскими тополями, которы е с конца 
X V II I  века  саж али в Герм ании вдоль дорог прямыми  
рядами, и здевали сь такж е и другие писатели, как-то Тик  
и П ю клор-М ускау.
публика будет спать, а критик Готш ед, похра­
пывая после обеда, будет стряпать на следую­
щий день рецензию для какого-нибудь веле­
невого листка, в которой он скажет, что новое 
гениальное произведение моего пера вы звало 
в публике энтузиазм. Словом, я быть хочу са­
мим собой и лишь себе подобен».
Как И зидор сдержал свое слово, об этом 
знают просвещенные надворные советники, 
юстиц-советники, тайные секретари и бирже­
вые маклеры, которые одни только и составляют 
сейчас публику сапд-иерусалимского театра. 
Ни одна девушка не крадется утром или под 
вечер по саду (где цветет желтая настурция, и 
вьюнок качает на своем стебле мотылечка или 
сверкаю щ его золотисто-зеленого жука) к сире­
невой беседке с томом его пьес «серьезного и 
комического содержания» (я удивляюсь, что он 
не сказал «сорта») и не вычитывает из них, 
тайно пылая, секреты своего бьющегося сер­
дечка; ни один студент, расставаясь в вино­
граднике у реки со своим товарищ ем юности и 
обмениваясь с ним альбомом, не впишет туда 
ни одного стиха И зидора; ни один художник 
не вдохновится для своей картины его так на­
зываемыми героями. Кто к шести часам вечера 
еще сохранил остатки хорош его настроения, 
или кто приглашен всего только на робер 
виста, тот обегает здание, в котором Изидор 
открыл свою драматическую харчевню  для ни­
щих и где он ублажает Готш еда и кормит пре­
сыщенных иерусалимцев. Ему удалось приве­
сти в исполнение свою дьявольскую угрозу. 
Да, теперь они молотят трижды обмолоченную
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пустую солому и перетряхиваю т лузгу, кото­
рыми даже трактирщик Ангели не стал бы кор­
мить своих четвероногих гостей .1 Благодаря 
И зидору театр дошел, что назы вается, до 
шпеньтика. Вот этот, действительно, умел 
обращ аться с немцами! Искры гения не в со­
стоянии воспламенить эту так называемую на­
цию. Р азве  подожжешь мокрую шерсть.'' ’Гут 
надо все время делать одно и то же, все равно 
с каким результатом ; тогда они скажут: «Этот, 
вероятно, знает свое дело». Будучи хорошими 
хозяевами, они вообщ е интересуются только 
тем, чтоб литературный инвентарь был разне­
сен по соответствующим рубрикам. Не подвер­
нись им Гирзевенцель, они нашли бы второго 
Кронека или Геллерта, или Вейсе. И зидор, ве­
чером совершенно изничтоженный критикой, 
воскресал на утро с тремя посредственными 
пьесами, которые, как эхо, повторяли все по­
ставленные ему в упрек глупости. Люди же го­
ворили: «Он свое дело зн ает; так и надо». 
Даже героизм спасовал, наконец, перед стой­
костью промышленного производства; фабрике 
предоставили гудеть и наматывать, не пытаясь 
больше вставлять палки в ее колеса, благоухав­
шие рыбьим жиром. —  Но в Валгаллу он не 
попадет, если только она вообщ е будет до­
строена, и сохранит свое назначение, а не пре­
вратится со временем в пивоварню. 2 Г раф
1 Луи Ангели (1787— 1835) ак тер  и автор  тр и ви ал ь­
ны х, но им евш их успех ф ар со в . П окинув сцену в 1830 г., 
он стал  хозяином  постоялого двора.
2 В алгалла нечто вр од е пантеона во зл е  Р еген сбурга, 
откры та в 1841 г., уже после вы хода «М ю н хгаузен а».
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фон Платен попадет туда, и ему там место, не­
смотря на псе его глупости и промахи, но Гир- 
зевенцель не попадет, напиши он хотя бы еще 
двадцать один миллион стихов. Впрочем, еще 
неизвестно, умрет ли он вообщ е и не будет ли 
смерть засы пать от скуки каждый р аз, как его 
увидит.
Итак, исцели, господь, немецкий театр!
Спугнутая с подмостков Мельпомена сидит 
в подвале, там, где рабочие возятся с трапом и 
превращ ениями; кинжал выскользнул из обез- 
силенных рук и рж авеет в сырости; в сырости 
же валяется маска, предназначенная прикры­
вать и скраш ивать обыденность человеческих 
лиц; вся она уже заплесневела и один из р а­
бочих приплюснул ей нос каблуком. Над голо­
вой Мельпомены, на подиуме, лезет из кожи 
вон шумливый выскочка со своими треску­
чими, деревянными ямбами. Ах, несчастная! 
даже плакать она больше не может! Изидор 
заразил ее сухим ьлсморком и с жестоким и з­
девательством требует теперь от нее, чтобы 
она научилась ш охать макубу, 1 которая помо­
гает ему от всех недугов.
Все это общ еизвестно, не не многие знаю т, 
что все его пьесы, которые с тех пор просачи­
вались из-за кулис, как неиссякаемый источ­
ник номоев, были изготовлены нашим траги­
ком в часы досуга, когда он еще занимался ко­
сами и прическами. Д а, друзья мои, все они 
были сфабрикованы про зап ас; манускрипты 
лежали в его мастерской среди прочих вещей
1 М акуба — тонкий ню хательны й табак.
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и изделий, приблизительно в таком порядке: 
фальш ивая коса, затем  «Зем ная ночь» и парик, 
«Св. Геповева» и помада, «Р аф аэл ь» и пудрен- 
ннца, «Ш кола жизни» и т. д. 1 Поэтому ему 
было нетрудно завалить рынок Санд-Иеруса- 
лима своими товарами.
Однако, я чувствую, что у меня нехватает 
красок для этого полотна и что кисть моя 
елишком тупа. Чтобы разверты вать такие глу­
бокомысленные эстетико-поэтические картины 
душевных переживаний и чтоб эти картины 
были ясны всякому, как ш околад, для этого 
нужно быть Гото, который в своем «Опыте и з­
учения жизни и искусства» показал на соб­
ственной биографии, что можно сочинить 
«Дона Рамиро», писать эстетические статьи 
для «Ежегодника научной критики», издавае­
мого Обществом Научной Критики, и в то же 
время принимать себя в серьез. 2
В  далекие времена, когда родился дон Р а­
миро, пели:
Д он Р ам иро, дон Р ам иро !
П усть  твой век  протян ет Клото,
М удрецы  тебя п рославят  
И п рочтет тебя дон Гото .
1 П ьеса  Р ауп аха.
2 Гегельян ец  Геннрих Г у став  Г о то  (1802 —  1873), 
п р оф ессо р  берлинского уни верси тета, приверж енец  
Р ауп аха , автор  трагедии «Д он  Р ам и ро » и автоб и огр а­
ф ического «О п ы та изучения жизни и и скусства». 
В 1830 г. он ск азал  на лекции, что И ммерман слабый  
п исатель, но вы даю щ ийся критик, что было передано  
И чмерману.
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Я подражаю этой народной псснс п пою:
Д он Р ам и ро , граид д е  Г о то !
Т ы  один оп иш еш ь в драм е  
Г и р зевен ц ел я  напасти  
Гегельянским и м азкам и
Ызидор, вооруженный гребнем и шпиль­
ками, приблизился к шести братьям Пипмейер. 
Он стал на колени, развязал  банты, стягива­
вшие шесть причесок, так что волосы шестью 
потоками стали свисать с шести заты лков, и, 
приведя своими инструментами в порядок это 
шестикосье, принялся расчесывать его и запле­
тать.
В  эту минуту в его меланхолически-юмо- 
ристическом воображении зародился образ 
Тиля. 1
Вы наверно помните ту удивительную ф и ­
гуру, при помощи которой наш тогдашний пол­
1 Тиль, комичный персон аж , ф игурирую щ ий в не­
скольких п ьесах  Р ауп аха .
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ковой парикмахер, а теперь писатель, создал 
столько гениально-комических сцен. Больш ей 
частью Тиль имеет дело с некиим цырюльником 
по имени Ш ел л е ,1 но он не брезгает также со­
ветницами и начальниками полиции! можно 
лопнуть со смеху! Какие штучки выкидывает 
этот Тиль, этот стреляный воробей... нет, 
когда я подумаю об этом Тиле, и затем  о Тиле 
и Ш елле, о Ш елле и Тиле... и о Теле и Шил- 
ле... и о всех коленцах этого Тиля... то... то...».
При воспоминании о ш утках Тиля г-н фон 
Мюнхгаузен разразился конвульсивным сме­
хом, звучавш им так, точно в жестяной коробке 
трясут деревянные кубики. Старый барон уда­
рил его несколько р аз по спине, после чего 
М юнхгаузен пришел в себя и продолжал:
«...то я могу только пожалеть, что «Р ед ь­
ки», 2 из которых автор хотел вырастить на 
своем огороде ш есть пар трилогий, еще не со­
зрели. Может случиться, что они еще взойдут, 
так как для Гирзевенцеля нет ничего н евоз­
можного. Но пока редьку изготовят на при­
праву к т и л е н к у, удовольствуемся простым 
Т и л ем ,3 которому я смело могу пожелать в то­
варищи П етрушку, что, вместе с редьками, со­
ставит такой салат из овощ ей, от которого 
у всякой кухарки сердце задры гает в груди.
1 Ш елле такой же комический персонаж .
2 «Д ел а лю бовны е и брачны е Г ан са  М ихеля Р ед ь ­
ки», масляничная трилогия Э* Р ауп аха.
3 В  тексте —  ф р а за , основан ная на непереводимой  
игре слов T ill- D ill  ( - у к р о п ) и IV te rsiJ ip  (— п етруш ка), 
второй  персон аж  из указанн ой  драм ы  Р ауп аха . Ср. такж е: 
E in e  P e to r s ilie  рЛПскеп __  о статься  без к авал е р а  (п о ­
терпеть ф и аско).
Каждый раз, как я смотрел всех этих Тилей 
на сцене, мне вспоминался человек, которого я 
встретил между Ю тербоком и Трейенбриценом, 
в селе, назы вавш емся, кажется, Книппель- 
сдорф или как-то в этом роде. Местность во­
круг Книппельсдорфа несколько бесплодна: 
поля зеленею т только после сильных наводне­
ний, и тогда там устраивают большие п разд­
нества, на которых люди наедаются кашей до 
отвала. Но очаровательных сосен и летучего 
овса у них сколько душе угодно. У моей ко­
ляски сломалась ось и я был принужден проси­
деть в харчевне несколько часов, пока тележ­
ный мастер чинил ее, т. е. ось. Эта задерж ­
ка познакомила меня с «книппельсдорфской 
жизнью». Было девять часов утра и стоял чуд­
ный жаркий июль, но круглые окна харчевни 
были настолько закопчены, что день сквозь 
них уже не казался ясным. Куры разгуливали 
по комнате, делая это, однако, без всякой ко­
рысти, ибо есть было нечего, в чем я вскоре 
убедился, попросив закусить. П равда, я мог 
утолить жажду, но при условии, что соглашусь 
ждать до следующего дня: тогда они обещали 
сбегать в Цане за  полпивом. В комнате стоял 
отчаянный зап ах, хотя чистоте там придавали 
большое значение, так как простоволосая слу­
жанка в неглиже старательно вытирала длин» 
ный стол, а затем, той же тряпкой, глиняные 
тарелки. Тучи мух жужжали в комнате, и на­
смешливый, бледный, раздраженно-заспанный 
человек (тот самый, которого мне впоследствии 
напоминали Тили) охотился за ними. На нем 
был ночной колпак, сдвинутый на ухо. во рту
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глиняная носогрейка, а на ногах стоптанные 
туфли, в которых он шлепал взад  и вперед по 
комнате. Убив хлопушкой муху, он сжимал 
свои вялые губы в неприятную улыбку и отпу­
скал каждый р аз какую-нибудь остроту на спет 
убитого насекомого; за  каждой мухой аккуратно 
следовала острота; к сожалению, я их все пере­
забы л. Служанка пе смеялась над этими остро­
тами; я тоже не мог. От нее я узнал, что это 
младший брат хозяина харчевни, который не 
хотел делать ничего путного, а потому прину­
жден жить тут из милости; издевательство над 
убитыми мухами— его единственное занятие.
Тиль, как я уже сказал, впервые привиделся 
Гирзевенцелю , когда он заплетал косы шести 
братьям Пипмейерам. «Стой», подумал он, «вот 
случай написать этюд с натуры для этого коми­
ческого героя! Создадим такую завязку , кото­
рая по безмерной веселости и смелой изобре­
тательности превзойдет все, что придумали 
Ш експир, Гольберг и М ольер. Я неразрывно 
сплету вместе косы Пипмейеров, а когда они 
проснутся и не смогут разойтись, и будут дер­
гать д п у г  йруга, корча гоимасы от боли, о! 
тогда я переживу всю полноту комического 
зрелищ а! Я  уже предвижу дюжины готовых ми- 
лиад!» Сказано, сделано. Он сплел П етера 
с Ромео, Ромео с Христианом, Христиана 
с Гвидо, Гвидо с Фердинандом, Фердинанда 
с Генрихом, Генриха с Карлом, так что четверо 
Пипмейеров оказались дважды сплетенными, 
а право и левофланговой по одному разу- Когда 
Изидор выполнил свое намерение, он спря­
тался за печку, чтобы наблюдать ход интриги.
Мирно спали жертвы Гирзевенцелевского 
юмора, видели во сне хлеб, рыбу и двойной 
кошт и не ведали зла. Когда заря  стала зани­
маться и лучи солнца позолотили звезд у  на 
груди у статуи ландграфа Ф ридриха Второго 
посреди дворцовой площади, словом, когда про­
било ш есть, фельдфебель вош ел в отделение 
Пипмейеров, чтобы возобновить полосы на но­
сах братьев, так как служба со всей ее строгостью 
вскоре должна была начаться. Когда же он 
оглядел пары и увидел поразительное сплете­
ние братских ш евелю р, то опустил от изумле­
ния приподнятую кисточку и несколько секунд 
безмолвно смотрел на это явление. Действи­
тельно, зрелищ е было довольно удивительное: 
Пипмейеры походили сзади на лейбгвардии 
кургессенского крысиного короля.
Но известно, что всякий фельдфебель 
быстро приходит в себя. Так и к нашему после 
кратковременной растерянности вернулось са­
мообладание и он обратился к этой коалиции 
со следующей мужественной речью : «Ч тоб
вас, курицыны дети, гром и тысяча ^олний з а ­
били на ш есть сажен под нижнюю половицу!»
От этого симпатичного обращения бравого 
служаки братья Пипмейеры одновременно про­
снулись и хотели одновременно подняться. Но 
почувствовав боль, они откинулись назад, одно­
временно ощупали свои косы, открыли при­
чину мучений и одновременно, как из одного 
рта, произнесли совершенно спокойно: «Г-н
фельдфебель, пока мы спали какой-то дурак, 
невидимому, прокрался в кордегардию и сыграл 
с нами ш туку».
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«Клянусь честью, это так», сказал вош ед­
ший фендрнк фон Цинцерлинг. «Отвяжите, 
фельдф ебель, одного из них, а он поможет 
братьям. Куда запропастился этот прохвост 
Гирэевенцель?» *
Ф ельдф ебель освободил Карла Пипмейера 
от Генриха Пипмейера, Карл затем отделил 
Генриха от Фердинанда, Генрих отцепил Ф е р ­
динанда от Гвидо, Фердинанд отчленил Гвидо 
от Христиана, Гвидо распутал Христиана и Р о­
мео. Наконец, Христиан восстановил дуализм 
между Ромео и Петером. Когда, таким образом, 
все ш есть братьев получили вновь право на 
самобытие, они заполнили свое реальное су­
ществование взаимным восстановлением шести 
раздельных косичных индивидуальностей. Тем 
самым круг действия этого происшествия з а ­
мкнулся в своем абсолютном содержании, пред­
ставление о явлении достигло само-осознания 
или, по просту говоря, все кончилось.1 Ибо, 
когда ф ельдф ебель обратился к фендрику с во­
просом, следует ли доложить об этом по на­
чальству, фон Цинцерлинг, подумавши, отве­
тил: «Н ет, мы живем в неспокойное время, и не 
к чему усиливать брожение умов. Тот плохо 
служит монарху, кто служит его подозритель­
ности. Об инциденте не будет доложено. Я  беру 
ответственность на себя».
Как Гирэевенцель ушел незамеченным из- 
за печки, навсегда останется тайной корде­
гардии.
t Н асм еш ка над ф илософ ским  стилем.
ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Д вое слушателей чувствуют такое же разочаро­
вание в своих ожиданиях, как и читатель; тре­
тий же слушатель, напротив, вполне удовлетво­
рен. Барон фон М юнхгаузен сообщ ает не­
сколько скудных сведений из своей семейной 
хроники
жо во время последней части повествова­
ния учитель Агезилай обнаруживал явные при­
знаки восстановленного удовлетворения. Он 
потирал руки от удовольствия, покачивался на 
стуле взад  и вперед, вставлял разны е «гм, гм! 
да, да! так, так! эге!» и бросал на г-на фон 
М юнхгаузена взгляды, полные лукавства, сквозь 
которое просвечивал легкий оттенок глубоко­
мыслия. Когда Мюнхгаузен кончил, учитель 
вскочил, подбежал к нему, крепко пожал ему 
руку и воскликнул: «Глубокочтимый благоде­
тель, простите, что я не считаюсь с разницей 
общественных положений и так просто ки­
даюсь к вам, но как нужда не знает закона, так 
и восхищение не знает границ. П озвольте мне 
выразить вам, с каким удовольствием, с каким 
наслаждением я слушал ваш у диатрибу, обле­
ченную в форму исторической новеллы. П ро­
должайте в том же духе и вы можете быть уве­
рены в сочувствии всех благородных умов. На- 
конец-то, мы получили пищу для души и 
сердца».
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«Я  вас не понимаю», серьезно возрази л г-н 
фон М юнхгаузен.
«Т ак! так! так! а я вас отлично понимаю, 
драгоценнейший»! воскликнул учитель. «Д а, 
да! О, премудрый, вот что происходит, когда 
перебарщ иваю т! Случается же это потому, что 
мы все доводим до крайности, что от всего на 
свете мы требуем самого высш его, самого неве­
роятного. Не правда ли, глубокоуважаемый, ва­
шим напускным сарказмом вы хотели сказать 
про этого столь часто травимого и непризнан­
ного человека: смотрите, вот, до каких неве­
роятных экстравагантностей можно дойти, вот, 
как насмешка сама себе вредит, вот, как силь­
нейшие удары всегда попадают мимо, когда 
ими руководит страсть; а потому, о люди, учи­
тесь довольствоваться тем, что у вас есть, х о ­
дите по средней дорожке между ненавистью и 
восхищением, которую мудрецы всех веков на­
зывали золотой! Эту и подобные истины вы х о ­
тели внушить ваш ей пространной сатирой, 
если только я правильно понял смысл ваш их 
речей, а не плавал по их поверхности».
Н а это обращение учитель ожидал услы­
ш ать что-нибудь лестное. Но г-н фон Мюнхгау­
зен только посмотрел на него широко раскры ­
тыми глазами и сказал после долгого молчания: 
«Г-н профессор, вам бы коментарий к Ф аусту 
н ап и сать».1
Затем  он повернулся к нему спиной и стал 
искать глаз барышни, которые однако его 
избегали.
1 Н ам ек па вы сокопарны е комментарии гегельянцев  
к Ф ау сту .
Барыш ня же втайне любила героя новеллы, 
вот почему предложение, положить предел его 
бесстрашной деятельности, пришлось ей не по 
сердцу. Она имела обыкновение в часы силь­
ных волнений декламировать успокоения ради 
ею  ломбардские шоссейно-топольные стихи. 1 
Но, как и всякая дама, она питала невероятный 
страх перед смешным; во время же рассказа 
М юнхгаузена она видела себя как бы поста­
вленной на одну доску со своим любимцем, 
а потому чувствовала себя совершенно уничто­
женной в собственном сознании и тщетно 
искала какого-нибудь якоря спасения для своей 
беспомощной души.
В  то же время ее пугало молчание, 
наступившее в общ естве после разговора 
между г-ном фон М юнхгаузеном и учи­
телем, молчание, конца которому не предвиде­
лось.
Огец ее делал ножом зарубки на дрян­
ном деревянном столе, за  которым все сидели, 
что входило в его обыкновение, когда он бы­
вал серьезно расстроен. П ри этом он бормотал 
про себя: «Учитель, пожалуй, еще спятит! Ведь 
это же была чистейшая, неприкрытая са­
тира на Гирзевенцеля, Ш мирзегенцеля или как 
его там зовут. Стихоплетство и романы разны е, 
это не мое дело... вот, природоведение и наро­
доведение, это так!..».
Учитель же сидел молча, красный от гнева. 
Он, правда, не понял мюнхгаузенского ответа, 
но чувствовал, что в нем кроется укол. В этом
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отношении с ним нельзя было шутить, так как 
его самолюбие могло сравниться разве  только 
с его безграничным пристрастием к нравам 
древних спартанцев.
Кому не знакомо бремя таких штилей 
в общ естве? Собеседники сидят, как флот, бес­
сильный ш евельнуться среди неподвижного 
моря. Пяло свисают паруса; тщетно следят 
За ними взоры , не раздует ли их, наконец, све­
жий ветерок. Но все напрасно! Кажется, что 
сломалось какое-то колесо в мироздании и что 
вся машина вместе с солнцем, луною и непо­
движными звездами внезапно затормозилась. 
Т ак и общ ество, переж иваю щ ее штиль, в от- 
чаяньи ищет какой-нибудь мысли, замечания, 
выражения, чтоб раздуть паруса беседы. 
Тщ етно! Никакие слова не срываю тся с уст, не 
превращ аю тся в доступный слуху звук. Л е­
генда говорит, что в это впемя ангел поолетает 
по комнате, но судя по длине этих пауз, такие 
полеты предпринимаются иногда и ангелами, 
которые давно не тренировались. Наконец, 
кто-нибудь приносит себя в жертву общ ествен­
ности; он выпаливает какую-нибудь чудовищ ­
ную глупость, и чары падают, языки р азвязы ­
ваю тся; весла плещут, паруса ш урш ат, судно 
весело несется по морю искусства, городских 
новостей, политики, сообщений о болезнях и 
здоровьи, религиозных вопросов и карнаваль­
ных балов.
После того как в общ естве, о котором здесь 
идет речь, молчание продлилось несколько ми­
нут и различные аф ф екты  умолкнувших собе­
седников превратились в горячее желание
услышать человеческое слово, барышня, точно 
просветленная добрым гением, внезапно обра­
тилась к М юнхгаузену:
«Летом все-таки погода всегда бывает луч­
ше чем зимой».
После этого взры ва всем стало легче ды­
ш аться; общ ество почувствовало, что чары, тя­
готевшие над ним после столь продолжитель­
ных разговоров о нашем национальном драма­
турге, спали. М юнхгаузен же поцеловал у ба­
рышни руку и заговорил:
«Вы  высказали сейчас глубокую истину, су­
дарыня, и я знаю  кроме вас только одну даму, 
которая твердо усвоила в своей возвыш енной 
душе это замечательное наблюдение над при­
родой и сообщ ала его одному поэту каждый 
раз, когда он имел счастье с ней встретиться. 
Несмотря на то, что этот поэт напечатал не­
сколько произведений, не оставш ихся незаме­
ченными, несмотря на то, что с ним можно, было 
говорить о чем угодно, так как он интересовался 
более или менее всем и охотно поучал тому, 
о чем не имел понятия, —  несмотря на все это, 
говорю я, эта дама выражает каждый раз, когда 
он имеет счастье с ней встретиться, только свое 
убеждение, что погода летом бывает лучше чем 
Зимой».
«Н евероятно!» воскликнул старый барон. 
«М ожет быть, невероятно, но это так», отве­
тил г-н фон Мюнхгаузен. «П оэт мне друг и з а ­
верил меня в этом своим честным словом». З а ­
тем М юнхгаузен весело продолжал: «Я  хотел
сообщить вам несколько кратких сведений о 
своей семье. Вот они: так называемый Мюнх­
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гаузен-Враль это —  мой дед, если только наше 
родословное дерево в Боденвердере не ош и­
бается. Недавно А дольф Ш рётер 1 написал 
в Д ю ссельдорфе его портрет; на этой картине 
дед потягивает трубку в кругу охотников и 
арендаторов и рассказы вает этим людям свои 
истории. Напротив него сидит какой-то толстый 
человек; он снял куртку, чтобы удобнее слу­
ш ать, и лицо его вы раж ает самое доверчивое 
внимание; рядом с ним улеглась его огромная 
собака, чрезвычайно на него похожая.
Мой дед удался Адольфу Ш рёгеру, как ни­
кому. В этом нет ничего удивительного, так 
как старый М юнхгаузен явился ему во сне; это 
было видение. Видения являются не одним 
только благочестивым художникам,— они бы­
вают и у других. Никто не нарисует двух мла­
денцев, убиваемых двумя злодеями, или кегель­
бана, или даже портрета без того, чтоб эти пред­
меты ему не явились. Но вот в чем преимущество 
мирских видений: здесь всегда можно сравнить и 
определить, насколько они верны, так как ве­
зде водятся и невинные младенцы, и злодеи, и 
кегельбаны, и люди, с которых рисуют пор­
треты ; но с благочестивыми видениями этого 
не сделаеш ь, и поэтому никто не знает, выгля­
дели ли все эти ангелочки, богоматери и угод­
нички так, как утверж даю т люди, которым они 
являлись.
Что Адольф Ш рётер имел настоящ ее виде­
ние, это подтвердил ещ е недавно один старый,
1 А дольф  Ш р ё т е р  (1805—-1875) и ллю стрировал  основ­
ной [бю ргеровский] текст М ю н хгаузена.
седой, как лунь, охотник из Боденвердера, ко­
торый торгует сейчас в разнос порошком от 
крыс и мышей и между прочим забрел на бе­
рега Рейна. Он заш ел на выставку, так как 
надеялся там расторговаться, и когда увидел 
картинку, воскликнул: «Д а ведь это наш ста­
рый барин, прямо как живой, когда рассказы ­
вал про двенадцать уток!» —  Картинку соби­
раются теперь воспроизвести al fresco, с ф и­
гурами в человеческий рост для нового зала 
знаменитых мужей в Ганновере.
Родство с этим человеком причинило моему 
отцу величайший вред на всю жизнь. Если 
он собирался занять деньги под свое дво­
рянское слово с обещанием заплатить при 
первой возможности, то ростовщики, с ко­
торыми он имел дело, говорили: «Очень жаль, 
но мы не можем вам служить, ведь вы г-н фон- 
М юнхгаузен». Он поступил на военную службу 
и однажды в качестве штаб-ротмистра сделал 
рапорт действительно казавш ийся невероят­
ным; генерал ему не поверил и вследствие 
этого проиграл битву. П ротив него начались 
интриги за  интригами; дело было извращ ено, и 
он был уволен в отставку с немилостью. Тогда 
он посвятил себя финансам и открыл тайное 
средство размнож ать благородные металлы; он 
хотел продать его государству, но государство 
Отказалось, и ему было сказано: «хорош о, х о­
рошо, мы и без того знаем, что вас зовут 
М юнхгаузен». И з финансового ведомства его 
тоже уволили с немилостью за  то, что он аф е­
рист, как говорилось в приказе об отставке. 
А что получило государство от этого отказа?
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Оно принуждено было печатать бумажные 
деньги.
Но и отец тоже не получил прибыли от 
своего тайного средства; он не мог его исполь­
зовать для себя, так как первоначальные рас­
ходы были слишком велики для частного лица. 
Он сватался поочередно к двенадцати девуш ­
кам, но
первая сказала, оробев, 
вторая —  как лев, 
третья —  едко, 
четвертая —  цетко, 
пятая —  как кокетка, 
ш естая —  велеречиво, 
седьмая —  медоточиво, 
восьмая —  скорометательно кратко, 
девятая —  взоромечтательно сладко, 
десятая —  ссороискательно гадко, 
одиннадцатая —  шаловливо и нежно, но 
все же, хитро виляя, 
двенадцатая —  горделиво небрежно и 
тоже перо вставляя:
«Г-н фон-Мюнхгаузен, спасибо за  оказанную 
честь, но ведь вы нас надуваете».
Таким образом все двенадцать кандидаток 
в мои матери отказали этому бедному человеку 
только из-за его фамилии и из-за дедушкиной 
репутации.
Я  так и остался бы без матери, если б он 
потерпел фиаско еще и у тринадцатой; но это 
была мыслительница, которая находила скры­
тое значение в книге о дедушкином вранье и 
истолковывала все аллегорически и теософски. 
Она дала слово моему отцу, но не из любви
к нему, как она открыто эаяиила при обруче­
нии, а из уважения к моему деду.
Я  не имею права распространяться об этом 
браке. Он скры вает в себе тайны, которые, 
в свою очередь, глубоко связаны с другими 
тайнами моего самого сокровенного «я» и ко­
торые последуют за  мною в могилу. Одно 
только скажу вам: брак из уважения к отцу 
супруга есть для последнего несчастнейший из 
несчастнейших браков. «Н есчастный брак из 
деликатности» Ш рётера —  сущие пустяки, 
а «Б рак  по объявлению »— просто рай, по срав­
нению с браком из уважения. 1
Барон Ф еофил фон М юнхгаузен (так звали 
человека, которого мир считает моим отцом) 
всецело отдался серьезным занятиям, после 
того как ему так не повезло в любви и в жизни. 
Он сделался большим трезвенником, и за  то 
время, что я был в Бодепвердере, улыбнулся 
при мне всего три раза.
Раннее детство я, по странному сплетению 
случая, рока и страстей, провел среди живот­
ных, а именно, среди козьего стада на Эте. Что 
со мною там было, об этом я поведаю в другой 
раз, теперь же скажу только, что, по стран­
ному сплетению случая, рока и страстей, я про­
жил отроческие годы в доме отца. С этим че­
ловеком (которому я, каковы бы ни были вы ­
шеупомянутые таинственные обстоятельства, 
все же обязан жизнью) я изучал всякую вся­
чину.
1 Обе п ьесы  принадлеж ат перу Ф р и д р и х а  Лю двига  
Ш р ед ер а (1744— 1816), писателя и ди ректора те атр а , 
которого И ммерман очень ценил.
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Утром: философия, география, алхимия,
техника, отечественна?! история, всеобщ ая 
история, физика, математика, статика, ги­
дростатика, аэростатика.
Днем: литература, поэзия, музыка, пла­
стика, драстика, феллопластика,
Вечером: гимнастика, гиппиатрия, меди­
цина. в особенности анатомия, физиоло­
гия, патология, семиотика, биотика, ma­
teria mi dica ’ .
Н очью: мы репетировали, экспериментиро­
вали, диспутировали.
При таком учебном плане я, во всяком слу­
чае, мог кой-чему научиться». 2
«Когда же вы спали?» спросила барышня. 
«С четверть часика, когда придется, во 
время более легких уроков», объяснил г-н 
фон М юнхгаузен. «Я  был скоросоней, как 
бывают скороходы. В  несколько минут я мог 
втеснить такое количество сна, какое обыкно­
венные люди укладывают только в несколько 
часов. О сне вообщ е не может быть речи для 
человека, который хочет быть на высоте своей 
эпохи, после того, как научные открытия до­
стигли таких размеров. Не только мое обра­
зование, но и дух мой, и характер не были оста­
влены без внимания в Боденвердере. В  осо­
бенности прививал мне мой так называемый 
отец сильное моральное отвращ ение ко лжи, 
ибо дед расстроил этим пороком наше семейное
1 Учение о целебны х тр авах .
-  С ати ра на и сследователя Д ан те , п равовед а К арла  
В итте (1800— 1883), которы й был и звестен , как вун ­
деркинд.
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счастье. Мой так называемый отец придержи­
вался в отношении некоторых вещей собствен­
ных принципов и придавал особенно большое 
значение первым чувственным впечатлениям 
детства. Каждый воскресный и праздничный 
день я получал аллегорическую фигуру Исти­
ны, выпеченную из пряничного теста с ме­
дом —  обнаженную особу с двумя изюминками 
вместо глаз, с бамбергской сливой вместо носа 
и солнцем из миндалин на груди. После того 
как я с наслаждением съедал эту аллегорию, 
мне неизменно повторяли: «Истина сладка,
как медовый пряник». Но если я портил желу­
док и принужден был принять ревень, мне стро­
жайше говорили: «Это горький напиток лжи».
П равильность этого метода оправдывается 
на мне. Я , действительно, получил непреодоли­
мое отвращ ение ко лжи и, могу сказать, что ни 
одно лживое слово не слетело с моих уст, за 
исключением разве  одного, за  которое, впро­
чем, я тут же горько поплатился. Долго я не 
мог думать об истине, или об известных исти­
нах без того, чтоб мне не вспоминались медо­
вый пряник, изюмины, миндалины и бамберг­
ские сливы, но все же, 'с о  временем, дух мой 
возвысился до идеальных представлений.
Что же касается единственной лжи в моей 
жизни и ее последствий, то дело обстояло так. 
Сижу я однажды у себя за  секретером и зани­
маюсь серьезным делом. Слуга докладывает, 
что меня спрашивают. «П роваливай», го­
ворю я ему, «меня нет дома». «Г-на барона 
нет дома», говорит он за  дверью. Как только 
слуга исполнил мое приказание и я услышал.
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что посетитель ушел, я начинаю чувствовать 
беспокойство, которое не позволяет мне уси­
деть за  столом; я вскакиваю, меня бросает то 
в жар, то в холод и вообщ е мне сильно не по 
себе. Мне вспоминается ревень моих детских 
дней и его аллегорическое значение, фантазия 
вступает в свои неограниченные права, тайные 
связи между душой и телом начинают действо­
вать, все сильнее, все конкретнее растет во 
мне мысль о ревене, вскоре я, с головы до пят, 
пропитываюсь ревенем, природа следует за  во­
ображением, недуг прорывается . . . Остальное 
вы угадываете сами!
Последствия моей лжи, обусловленные ре­
венно-аллегорическими воспоминаниями, ска­
зы ваю тся с такой силой, что наука робко 
отступает перед нею. В  городе —  двадцать 
четыре врач а; все они один за  другим наве­
щ аю т болящего. Раздается двадцать четыре 
мнения, предписывается двадцать четыре р а з­
ных и противоположных средства. Первый го­
ворит, что это слабость, второй настаивает на 
гиперестении, третий на новой форме чахотки. 
Четвертый предписывает синапизмы, пятый 
катаплазмы, шестой припарки, седьмой a d s t r i n  
g e n t i a ,  восьмой m i t i g a n t i a ,  девятый o r r r o  
b o r a n t i a :  «И пекакуана!» —  восклицает деся­
тый, —  «Н ет, гиосциамус!» —  кричит одинна­
дцатый; —  «Н и то, ни другое, а красный лук», —  
спокойно говорит двенадцатый; тринадцатый, 
четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, 
семнадцатый оперируют, скарифицируют, ампу­
тируют, эвакуируют, трепанируют; номер во­
семнадцатый установил диагноз верно, девят­
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надцатый говорит, что с прогнозом скверно, 
двадцатый дает borax двадцать первый storax, 
двадцать второй находит, что всему виною то­
ракс; двадцать третий предлагает мне ф ран ­
конского винца, двадцать четвертый превра­
щ ает больного в полумертвеца.
И з этого состояния выводит меня один го­
меопат при помощи 1/6000000 грана мышьяка. 
«Господин доктор», говорю я, ослабленный 
двадцати четырехкратным аллопатическим ле­
чением, «г-н доктор, все это оттого, что я 
соврал».
«С оврали !» восклицает тот, «в таком случае 
нет ничего легче, чем вас вылечить: S im ilia s i m i -  
libus! Вы должны наклеветать, т. е. с о л г а в  
с злобным намерением, и тогда болезнь мо­
ментально пройдет».
Мысль, как молния, пронизы вает мне душу. 
«В  Ш ваби ю !», —  кричу я, —  «в  Ш тутгарт! 
доктор Н ахтвехтер —  человеколюбец, он будет 
великодушен и позволит мне некоторое время, 
до моего выздоровления, сотрудничать в его 
литературном л и стк е» .1
Меня укутывают в тюфяки, кладут в карету, 
и я добираюсь до Ш тутгарта еле живой. В  этот 
самый момент издатель литературного листка 
выходит из П алаты , где при обсуждении на­
лога на вино он говорит о бремени, под кото­
рым страждет церковь. «Благородный чело­
век», —  говорю' я, —  «вы , чье лицо светится
1 П од д-ром Н ахтвехтер о м  (Н очной сторож ) имеется  
в виду В о л ьф ган г  М енель (1798— 1 8 73), редактор ли ­
тературного прилож ения к «У треннем у Л и стку». И чм ер-  
ман слы ш ал его речь в вю ртем бергской  П ал ате  в 1838 г.
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добротой и честностью! Вы —  ночной сторож 
Германии, который всегда трубит, что полночь 
настала, когда заря взош ла! Так-то и так-то об­
стоит со мной». Я  рассказы ваю  ему всю исто­
рию и излагаю  свою просьбу. —  «О хотно», —  
говорит Н ахтвехтер, -—• «начихать мне на ли­
тературу». Он дает мне инструкции относи­
тельно статьи для листка, и я сажусь писать. 
На первой же странице я чувствую успокоение, 
на второй уже облегчение, на третьей кровь 
притекает в жилы, на четвертой ко мне во з­
вращ аю тся силы, на пятой полнеет мой ото­
щавш ий лик, а после шестой я здоров, как бык; 
так что мне уже не к чему было писать дальш е 
о книгах и авторах, которым надо было нашить 
по первое число, и я мог предоставить Нахт- 
вехтеру окончание статьи.
Таким образом, штутгартский литературный 
листок вылечил меня гомеопатически от губи­
тельных последствий лжи. Вероятно, Н ахтвех­
тер не принимал в детстве ревеня или не имел 
никакого воображения, иначе он давно бы умер 
от своего листка. Я  же остерегусь когда-либо 
еще погреш ать против правды, так как знаю , 
что Н ахтвехтер мне больше не поможет. Он 
вопит о неблагодарности: я де, мол, сидел
у его очага, он де оказал мне гостеприимство, 
как капитан Роландо Ж иль Б лазу  в своей бер­
логе, а я де не исполнил своего долга и пере­
стал врать для него, как только вы здоровел.
П ротив этих и подобных обвинений защ и ­
щ ает меня одно старое изречение, гласящее
С вяэует п р авд а нас, а лож ь к р азд о р у  тянет.
К оль ты  обм ан еш ь свет, то свет тебя обманет.
П ЕРЕПИСКА АВТОРА С П ЕРЕПЛЕТЧИКОМ  
Автор переплетчику
Любезный г-н переплетчик, что за  штуки вы 
выкидываете в последнее врем я? Недавно по­
сылаю вам книгу: «К арл Гуцков: Философия 
истории». А вы ставите на обложке: «Ф и лосо­
фия истории Карла Гуцкова», точно эта книга 
содержит личную историю автора, в то время 
как он трактует там о мертвых силах и есте­
ственных предпосылках в истории, об аб­
страктном и конкретном человеке, о мужчине 
и женщине, о страсти, о государстве, о войне, 
о переходных эпохах, о революциях и, нако­
нец, о боге, охваты вая в своем труде всю 
область исторического мышления. А сегодня 
получаю от вас обратно М емуары М юнхгаузена 
и вижу, что вы неправильно вплели первые де­
сять глав, поместив их после глав одиннадца­
тая-пятнадцатая. В озвращ аю  вам книгу и прошу 
переплести ее заново.
Остаюсь с совершенным почтением и т. д.
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II
Переплетчик автору
В аш е высокоблагородие сделали мне горь­
кий упрек, который я не могу оставить без от­
вета. Я  слишком давно работаю  в своем деле 
и знаю  его вдоль и поперек. Если автор что- 
нибудь пропуделял, то порядочный переплет­
чик должен в наш е время исправить это каким- 
нибудь намеком на кореш ке или где-либо 
в другом месте.
Сочинители начали писать несколько сум­
бурно. М олодые люди мало учатся и мало чи­
тают, но мы, у которых, так сказать, вся лите­
ратура проходит под переплетным ножом, и 
которые должны следить за  всеми «Новостями 
для переплетчиков», и кроме того, проверять 
эти новости и справа, и слева— мы смотрим на 
вещ и ш ире. Тут надо выручать по мере сил, и 
нередко удается установить правильный взгляд 
на книгу тем, опустив или вставив, в зависимо­
сти от обстоятельств, запятую  или точку.
В  отношении книги К арла Гуцкова я достиг 
этого, поместив имя автора после заглавия. 
В аш е высокоблагородие! я переплетал Шпит- 
лера и Ш иёцера. 1 «Мысли к философии исто­
рии человечества» Гердера прошли у меня под 
ножом по меньшей мере р аз сто, а теперь я
1 Л . Г . ф он  Ш пи тлер  (1752— 1 8 10), и стори к; А . Л. 
ф о н  Ш л ё ц е р  а в т о р  « S ta a t sa n z e ig e n »  и десятитомной  
переписки.
часто переплетаю Ранке 1 —  и я говорю вам, 
эти люди писали такие хорош ие, толстые книги, 
и столько в этих книгах примечаний и цитат, 
что видно, как автору солоно достались и фи­
лософия и история; и я уверяю вас, что совер­
шенно невозможно исторически охватить на 
305 страницах бога, и революцию, и дьявола и 
его бабушку, как это сделал Карл Гуцков. Но 
это вовсе и не входило в его намерения, как 
видно из предисловия, которое мне пришлось 
прочесть, так как я должен был подклеить 
в нем лист. Ведь автор говорит, что не мог ис­
пользовать для «Ф илософии истории» никаких 
источников, кроме разве  нескольких накаля­
канных на стенке проклятий скуке или нац ара­
панных на оконных стеклах бесчисленных де­
визов, с незнакомыми подписями. 2 Если же 
он все-таки издал эту книгу, сочиненную им, 
вероятно, для того, чтоб разогнать скуку, то 
сделал он это исключительно с целью написать 
историю своих слабых и неудовлетворительных 
знаний, а потому заглавие «Ф илософ ия исто­
рии К арла Гуцкова», как я вытеснил золотом 
на кореш ке, проставлено мною вполне пра­
вильно.
Что касается последних глав ваш ей книги, 
которые я сделал первыми, то об этом я вам 
тоже сейчас д о л о ж у .  В ы  опять начали историю 
М юнхгаузена в свойственном вам скромном 
стиле. « В  той части Германии, где некогда ле­
1 И ммермаи очень ценил труды  Л еопольда ф он Р апке
(1975— 1886).
2 Гуц ков напиеал эту книгу, сидя в тю рьм е в М ан­
гейме,
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жало могущественное княжество Гехелькрам, 
возвы ш ается плоскогорие, поросш ее...» и т. д., 
затем  вы сообщ аете о замке и его обитателях 
и, наконец, постепенно переходите к герою 
Этого рассказа.
В аш е высокоблагородие! этот стиль мог быть 
хорош  и пригоден во времена Сервантеса, ко­
гда читатель любил проникать в рассказ тихо 
и незаметно, как в зачарованны й грот, о кото­
ром поют в сказках и где у входа сидит пре­
красная эльф а, завлекаю щ ая рыцарей дивными 
звуками в альмандиновое ущ елье. Она не тру­
бит ни в трубу, ни в валторну и не делает пич­
чикато, а держит в руках маленькую золотую 
лютню и из этой лютни текут звуки, просто­
душные и наивные, как невинные дети, кото­
рые обвивают рыцаря цветочными цепями, и не 
успевает он опомниться, как он уже оплетен и 
затянут в грот, и вот он стоит в стране чудес, 
еще не понимая, что покинул реальный мир.
Но сейчас такая магия сладко-пленитель­
ного стиля никуда не годится.
Ваш е высокоблагородие! в наше время 
мало— трубить в валторну: вы должны ударять 
в там-там и пускать в ход трещетки, которыми 
оркестр изображ ает ружейный огонь во время 
баталии, или брать фальш ивы е квинты, или 
меш ать диссонансы с консонансами, чтобы 
«Захватить» читателя, как теперь принято вы­
раж аться.
В аш е высокоблагородие! упорядоченный 
стиль вышел из моды. Автор, желающий иметь 
успех, должен писать хаотично: только тогда 
он достигнет напряжения, которое захваты вает
Мю н х г а у з е н  п о я в л я е т с я  н а  с ц е н е
у читателя дух и гонит его под хлыстом до по­
следней страницы. И так, напихать и накидать 
одно на другое, как льдины во время ледохода, 
отрицать начисто небо и землю, характеры  спи­
сать с потолка, и чтоб они не вязались с проис­
шествиями, да вы звездить происшествия, кото­
рые бегают без характеров, как собаки без хо­
зяина. Словом: хаос! хаос! хаос! П оверьте мне, 
ваш е высокоблагородие, без хаоса вы в наше 
время ничего не достигнете.
В  отношении ваш его М юнхгаузена я поза­
ботился о вас, сколько мог, и внес некоторую 
конфузию, чтоб придать рассказу необходимую 
напряженность. Видите ли, в том виде, в каком 
сейчас переплетена книга, никто не может уга­
дать, в чем собственно дело, кто такой барон, 
кто барышня, кто учитель и где все это проис­
ходит? Но если выносливый читатель про­
гры зся сквозь первые главы, то он прогры­
зется и дальш е, ибо с читателем происходит 
то же, что с иным зрителем в комедии. Он 
злится на дрянную пьесу, зевает, лезет из 
кожи вон от нетерпения и все же не двигается 
с места, так как он заплатил за  вход и ему хо­
чется отсидеть за  это свои три часа.
Поэтому я надеюсь, ваш е высокоблагоро­
дие, что вы откажетесь от намерения перепле­
тать заново эту книгу.
О ставаясь и т. д.
III
Автор переплетчику
Любезный господин переплетчик, вы меня 
убедили. Ах, я приму теперь созет в своем ре*
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месле от всякого, даже от ваш его подмастерья, 
если он захочет мне сделать какое-либо пред­
ложение по поводу моей новой книги. Не раз 
уже случалось, что подмастерья давали мне 
указания, а я им не следовал и тяжело за  это 
платился.
Мы не будем менять порядка листов и если 
в дальнейшем вы или ваш  подмастерье зам е­
тят, что я снова погрешил против напряженно­
сти или хаотической манеры, то переплетайте 
главы вперемежку по вашему усмотрению и 
исправляйте этим способом книгу. Я  даже уве­
рен, что я не первый прибегаю к этой системе; 
безусловно, г-н Стеффене дал такое же р а з­
решение переплетчику относительно своих но­
велл «В альзет и Л ейт», «Ч еты ре норвеж ца» и 
«М альколм ».1
Л ет семь-восемь тому назад никто не поз­
волил бы себе предложить мне что-нибудь по­
добное, но теперь я...
 да, дорогой г-н переплетчик, я написал:
«устал» и вполне конфиденциально изложил 
вам, почему можно так устать в этом мире.
Но две дамы, которым я дал прочесть 
письмо, сказали, что это надо вычеркнуть, что 
усталый и плаксивый тон мне решительно не 
пристал.
Они правы. Мир может отказать нам во 
всем, но отнять у нас историю и природу он не 
может. Пусть юнцы скулят и хнычут о безвре- 
меньи, которое они сами помогают создавать. 2
1 Г ен р и х  С теф ф ен е (1773— 1845).
2 В ы п ад  против байронизм а и п оэзи й  мировой  
скорби.
Нет, г-н переплетчик, наши глаза должны 
смотреть бодро, а наши раны служить нам 
к украшению.
Но каково ваш е мнение о Мюнхгаузене и 
что, по ваш ему, из него выйдет?
IV
Переплетчик автору
В аш е высокоблагородие, из «М юнхгаузена» 
ничего не выйдет, р аз уж вы хотите знать мое 
мнение. Все равно, будет ли одной никчемной 
книгой в мире больше или меньше. Но мы мо­
жем притти на помощь отдельным отрывкам. Я  
уже имею ввиду одно маленькое домашнее 
средство для первой части.
Остаюсь с глубоким почтением и т. д.
V
Автор переплетчику
Что это за  домашнее средство, милейший 
г-н переплетчик? Я  жду с нетерпением ваших 
дальнейших сообщений. С совершенным по­
чтением и т. д.
V I
Переплетчик автору
Ваш е высокоблагородие! переписку теперь 
охотно читают, даже, если она содержит только 
сведения о насморках и каш лях корреспон­
дентов. Распорядитесь напечатать наши письма 
в первом томе; это поставит его на ноги.
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V II
Автор переплетчику 









(Конверт с письмами автора).
%  i i K i - В л я  к н и г а
П ЕР ВА Я  ГЛАВА
О замке Шник-Шнак-Шнур и его обитателях  1
В  той части Германии, где некогда лежало 
могущественное княжество Гехелькрам, возвы ­
ш ается плоскогорие, поросш ее бурым вереском. 
То там, то здесь выступают на этой мрачной 
поверхности остроконечные скалы, окаймлен­
ные белоствольными березами или темными 
елями. На севере эти скалы так близко подхо­
дят друг к другу, что их можно принять за  м а­
ленький горный хребет. Многочисленные тро­
пинки пересекаю т эту равнину и сливаются 
возле двух самых высоких утесов в одну ш иро­
кую дорогу, которая ползет, постепенно поды­
маясь, между ними. После нескольких поворо­
тов она упирается в ш оссе, некогда, повиди- 
мому, вымощенное, теперь же, благодаря вы­
битым камням и глубоким рытвинам, скорее 
напоминающее потайную горную тропу. Несмо­
тря ни на что, за  этим ухабистым и смерто­
убийственным проселком сохранилось н азва­
ние Замкового проспекта. Ибо, вступив на нее, 
вы видите или, вернее, видели возвы ш аю щ ийся 
на голом холме замок, название которого ука­
зано в заголовке настоящей главы. Чем ближе
1 Э то растянутое вступление опять п ароди рует стиль 
ром анов В о л ьтер а  Скотта (см. в стр . 43).
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вы к нему подходите или подходили —  ибо те­
перь от него осталась только куча развалин — 
тем яснее вам бросается или бросалась в глаза 
необычайная ветхость замка. Ч то касается или 
касалось ворот, то, правда, оба столба ещ е 
стояли и на правом из них даже ухитрился уце­
леть скульптурный лев, державший гербовый 
щит, но зато его левый партнер уже свалился 
в высокую траву; железная решетка ворот 
была давным давно выломана и использована 
для других целей. Но создавш аяся благодаря 
Этому опасность разбойнических нападений 
грозила замку только в сухую погоду. Когда же 
шел дождь (а в этой местности он идет часто), 
двор замка превращ ался в непроходимое бо­
лото, на котором, если только история не врет, 
по временам попадались бекасы.
Этому входу вполне соответствовали как 
внешность, так и внутренность замка. Со стен 
сползла окраска, а отчасти и штукатурка. 
Фронтонная стена осела с одной стороны, и ее 
поддерживала балка, уже подгнившая снизу и 
потому представлявш ая не слишком надежную 
опору. Если бы кто, не устраш ивш ись этого 
зрелищ а, все же захотел бы войти в замок, то 
встретил бы немалое препятствие со стороны 
двери. Ибо пружина старого, заржавленного 
замка давным давно перестала действовать и 
ручка поддавалась только после повторного и 
сильного нажима, причем она нередко выска­
кивала из гнезда и оставалась в руке входя­
щего. Обитатели поэтому предпочитали пользо­
ваться для входа и выхода постепенно расш иряв­
шейся дырой в стене и загораж ивать таковую
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только на ночь бочками и ящиками. Если 
говорят про окна, что они глаза дома, то этот, 
с позволения сказать, замок можно было с пол­
ным правом н азвать полуслепым. Ибо эти 
глаза были только в немногих, и то в самых 
необходимых комнатах; остальные же покои 
были, благодаря закрытым ставням, навсегда 
погружены во мрак, так как оконные стекла по­
степенно повыпадали из рам.
В этом обветшалом доме, в этих голых, з а ­
пущенных комнатах проживал ещ е несколько 
лет тому назад  со своей отцветшей, почти со­
рокалетней дочерью Эмеренцией, пожилой дво­
рянин, которого во ’всей округе назы вали не 
иначе, как «старый барон». Он. принадлежал 
к обширному роду фон Ш нуков, поместья ко­
торого широко раскинулись по всей стране и 
который дробился на линии, ветви, ветки и бо­
ковые ветки, а именно:
I. Старш ая или серо-крапчатая линия — 
линия Ш нук-Муккелиг: родоначальник Пари-
дам, владетельный барон ауф-унд-цу-Шнук- 
Муккелиг.
1. Старш ая или пепельно-серо- крапча­
тая ветвь— ветвь Шнук-Муккелиг-Пумпель.
2. М ладшая или серебристо-серо-крапча­
тая ветвь —  ветвь Шнук-Муккелиг-Пим- 
пель.
II. М ладшая или фиолетовая линия— линия 
Ш нук-Пуккелиг; родоначальник Гейзер, сеньор 
ауф-унд-цу-Шнук-Пуккелиг.
1. Старш ая или желто - фиолетовая 
ветвь —  ветвь Ш нук-Пуккелиг-Шиммель- 
зумпф.
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а) Ветка Ш нук - Пуккелиг • Шиммель- 
Зумпф-Моттенфрас.
б) Ветка Ш нук - Пуккелиг - Шиммель- 
зумиф, но прозванию «из чулана» (N. В .
бездет.).
2. М ладшая или фиолетовая ветвь, по 
прозванию  «с  Гречишного п о л я » — ветвь 
Ш нук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер.
а) Ветка Ш нук-Пуккелиг-Эрбсенштейхер 
фон Доннертон,
б) Ветка Ш нук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер 
из Дубравы.
Боковая ветка: Ш нук-Пуккелиг-Эрбсеншей- 
хер из Д убравы у Варцентроста.
От этой боковой ветки происходил наш ста­
рый барон.
Многократное дробление рода фон Ш нуков 
имело последствием значительные разделы  ро­
дового имущ ества; в особенности, весьма со­
кратились владения представителей младшей 
линии, отличавшейся большой плодовитостью. 
Поэтому пришлось прибегнуть к выдумке, 
будто фон Ш нукам принадлежат по праву все 
церковные бенефиции и все военные должно­
сти в княжестве. Эта выдумка тем более могла 
быть принята на веру князьями гехелькрам- 
скими, что Ш нуки, как уже говорено, осели на 
всех землях и, к тому же, кузен Бото сказал: 
пусть будет так, кузен Гю нтер утверждал, что 
так лучше всего, кузен Ахатий ввернул, что 
Ш нуки и их приверженцы образую т железную 
стену вокруг трона, кузен Варфоломей вывел, 
что раз необходимо, чтоб Ш нуки существовали, 
то надо дать им и средства к существованию,
т, е. бенефиции и должности, — остальные три­
дцать ш есть Ш нуков привели ещ е тридцать 
шесть разны х доказательств в подтверждение 
правильности этой выдумки. К нязья, которые 
были окружены только Ш нуками и слышали 
только вышеприведенные речи, должны были, 
в конце концов, поверить в необходимость этой 
системы. Сильно повлияло на укрепление этой 
веры и то обстоятельство, что, согласно гехаль- 
крамской конституции, всякий очередный 
князь должен был выбирать себе очередную 
фаворитку из рода Ш нуков. Эти же дамы, как 
само собой понятно, способствовали агнатиче- 
ским интересам.
П орядок этот вскоре твердо укрепился и во­
шел в качестве добавления в национальное за ­
конодательство. Теперь фон Ш нуки могли жить 
поживать и размнож аться, как песок морской. 
Когда они проедали свое, они в качестве гене­
ралов продолжали проедать полковую казну, а 
сыновей своих, за  исключением одндго, делали 
прелатами и советниками в Верховной Колле­
гии.
Я  не изложил вам всех подробностей си­
стемы. Согласно этой последней всякий Ш нук, 
избиравший гражданское поприще, был по ро­
ждению тайным советником в Верховной Кол­
легии.
«В ы  остановились ... вы взды хаете, г-н сочи­
нитель?»
«А х, сударыня, разве  это не несчастье для 
бедного рассказчика постоянно освежать ста­
рые истории. Вещ и, о которых я вам рассказы ­
ваю, были до нельзя затасканы романистами
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уже пятьдесят лет тому назад! А я должен опять 
ставить в печь вчераш нюю похлебку».
«В едь вы рассказы ваете о прошлом, г-н 
сочинитель, и такие старые истории здесь 
вполне уместны».
«Тысячу благодарностей, сударыня, за  то, 
что напомнили. Д а, я рассказы ваю  о прошлом, 
о вещ ах, которые давным давно умерли, как 
блаженной памяти дворянская цепь. Всему ви­
ною моя фантазия, которая увлекла меня так, 
что я мог представить себе сущ ествование си­
стемы фон Ш нуков, в наше время или в бли­
жайшем будущем. Нет, она никогда не вер­
нется эта система; против нее огромное боль­
шинство, большинство всех порядочных людей, 
которые упорно трудятся в этом мире. Итак, 
смелей без запинок и вздохов, углубимся в пре­
дания стари н ы !1
Н аш  старый барон унаследовал в молодости 
от отца один только замок Ш ник-Ш нак-Ш нур, 
который в то время был простой мызой и 
лишь впоследствии получил почетное н азва­
ние замка. Это владение приносило ежегодно 
две, самое больш ое две с половиной тысячи 
гульденов. Покойный отец содержал дом в пол­
ном порядке: гербовые львы величественно
красовались на обоих столбах, между кото­
рыми, как и полагается, помещались железные 
ворота; двор тогда ещ е был вылощен, а в ком­
натах висели красивые, пестрые фамильные 
портреты и стояли стулья и комоды под крас-
1 Н ам ек на серию  ры ц ар ских ром анов Ф ей та  В еб ер а  
«П редан ия старины » (1790— 9 9 ). Романтики и здевали сь  
над ними, но публика их охотно читала.
ное дерево с бронзой. З а  домом отец приказал 
разбить сад в строго французском стиле и по­
ставить там статуи пастухов и амуров из пес­
чаника.
Две или две с половиной тысячи гульденов 
в год, —  разумеется, довольно скудная рента 
для дворянина, но наш  старый барон обо­
шелся бы этим в своем сельском уединении, 
если бы не вырос с мыслью, что он по рожде­
нию предназначен быть тайным советником 
в Верховной Коллегии. С четырнадцати лет он 
вечером засы пал, а утром просыпался с этой 
мыслью, придававш ей ему уверенность, кото­
рую ничто в мире не могло поколебать. Знал 
он, по правде говоря, мало или совсем ничего; 
отец его был против усиленных занятий, так 
как держался мнения, что кавалеру непри­
лично быть ученым. У него был легкий, б езза­
ботный и добродушный характер ; он любил до­
ставлять удовольствие другим и не менее ценил 
свое собственное. Он охотно устраивал пиры, 
охотно ходил на оленя с десятком друзей и 
считал более или менее высокую игру с това­
рищами по охоте лучшим отдыхом после это­
го напряжения Даже, когда он бывал один, 
он обедал не меньше, чем из шести блюд, 
к которым, разумеется, полагался добрый ста­
рый рейнвейн. Одевался он чисто, лакеев дер­
жал немного, человек пять-шесть, для себя и 
для своей супруги, происходившей от старш ей, 
так называемой серо-крапчатой линии, линии 
Шнук-Муккелиг-Пумпель; при ней же, кроме 
того, состояли камеристка и гардеробная де­
вушка. Баронесса же находила свое удоволь­
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ствие, главным образом, в бриллиантах, жем­
чугах, робах и круж евах, и ее супруг не отка­
зы вал ей в этом отношении; «ибо», —  гово­
рил он, — «хотя эти штуки и стоят дорого, 
но они подобают нашему рангу, а что подобает 
рангу, то никогда не стоит слишком дорого».
Когда же нашего барона утомляло однооб­
разие домашней жизни, то он вместе с супру­
гой, камеристкой, гардеробщ ицей, пятью-ше­
стью лакеями и с каким-нибудь другом дома, 
тоже чувствовавш им утомление и просившим 
взять его с собой, отправлялся в интересное 
путешествие по соседним странам, откуда он 
затем  возвращ ался с новыми силами к своим 
пирам, охотам и игре. После таких поездок ти­
хие, домашние удовольствия казались ему 
вдвое приятнее. Небо благословило его брак 
единственной дочерью, получившей во свя­
том крещении имя Эмеренции. Это было от 
рождения на редкость мечтательное дитя: еще 
грудным ребенком оно закаты вало глаза самым 
удивительным образом. Когда маленькая Эме- 
ренция подросла, то она не слышала от своей 
матери почти ничего, кроме рассказов о дамах 
линий Шнук-Муккелиг и Ш нук-Пуккелиг, ко­
торые были фаворитками князей гехелькрам- 
ских. Мать показы вала ребенку этих дам на 
фамильных портретах: все красивые женщины 
с высокими фигурами, в желтых, зеленых и 
красных адри ен н ах,1 с большими букетами и 
обнаженными плечами. Так как она постоянно 
слышала об этих возлюбленных и дамы на пор­
третах ей чрезвычайно нравились, то она вбила 
1 Длинные накидки.
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себе в голову, что это является и ее призва­
нием,— мысль, которая еще больше укрепилась, 
когда замок посетил Ксаверий Никодим X X II, 
князь гехелькрамский. Он посадил тогда три­
надцатилетнюю Эмеренцию к себе на колени, 
обласкал ее и спросил: «Х очеш ь быть моей ма­
ленькой невестой?» Н а что она, не задумываясь 
отвечала: «Д а, как все эти дамы, что там ви­
сят». Князь спустил ее с колен и, улыбаясь, 
сказал ее матери: «Ah. la petite ingenue!»
Время, правда, стерло в ее сердце образ 
князя Ксаверия Никодима X X II , так как она 
его с тех пор не видала, но представление 
о ранге, представление о том, что она предна­
значена быть в нежных отношениях с одним из 
гехелькрамских князей, крепло в ней все 
больше и больш е, при чем она безусловно не 
думала ничего дурного и верила в это с той 
же искренностью, с какой ее отец в чин тай­
ного советника. Но так как сердце не любит 
холостых порывов, а предпочитает успокоиться 
на приятной и благородной действительности, 
то ее романтическая фантазия нашла себе по­
сле нескольких неопределенных блужданий ви­
димый предмет, долженствовавший временно 
символизировать ожидаемого возлюбленного из 
гехелькрамского княжеского дома. Действи­
тельно, этот предмет имел все свойства, необ­
ходимые, чтоб воспламенить воображение лю­
бой чувствительной девушки. Вся его статная, 
коренастая, пропорциональная фигура дышала 
мужественной силой; в его лоснящемся р озо­
вом лице с широкими, крепкими скулами све­
тилась решимость разгры зть любой, даже
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самый твердый орех, предложенный ему судь­
бою; правда, в  связи с его профессией, рот его 
был несколько больше, чем позволяли законы 
идеальной пропорции, но удивительно пыш­
ные, черные усы, окаймлявшие губы, испра­
вляли этот недостаток. Больш ие, светлые, небес­
но-голубые глаза кротко глядели прямо перед 
собой и в них отражалась душ а, в которой 
уживались вместе доброта и сила.
Одет был этот идеально красивый щелкун­
чик в красный лакированный мундир и белое 
продолжение; на голове же у него была импо­
зантная шляпа с пером. Эмеренция получила 
его ко дню ангела. Как только она его увидела, 
она задрож ала, завзды хала, заалела. Никто не 
понял ее волнения. Она же отнесла щелкунчика 
в свою комнату, поставила на камин, долго 
смотрела на него, пылая и плача, и наконец 
воскликнула: «Д а, так должен выглядеть чело­
век, которому отдастся это переполненное 
сердце!» С этого момента щелкунчик сделался 
ее предварительным возлюбленным. Она вела 
с ним нежнейшие беседы, целовала его черные 
усы, и так одушевила их отношения, что ка­
ждый р аз как собиралась раздеться перед сном, 
стыдливо прикрывала платком голову своего 
друга, стоявш его на камине. Щ елкунчик на все 
соглашался, уверенно стоял на своих ногах и 
смотрел перед собой кротко и энергично боль­
шими намалеванными голубыми глазами.
От этой прекрасной любви Эмеренция бы­
стро расцвела. Если природа и не расщ едри­
лась для нее на чары, то все же она наградила 
ее красивым цветом лица и полными руками;


поэтому у нее не было недостатка в поклонни­
ках среди соседних помещичьих сынков. Но 
она отказы валась от всех предложений, говоря, 
что следует своему идеалу и принадлежит бу­
дущему. Под идеалом она понимала того, кто 
стоял на камине, а под будущим гехелькрам- 
ского князя.
Родители не неволили ее. Они говорили, 
что в ветках Шнук-Муккелиг и Ш нук-Пуккелиг 
чувства в течение столетий всегда шли по пра­
вильной геральдической линии. А потому не 
к чему искусственно изменять или п ереф асо­
нивать душевные переживания дочери.
В  эпоху самого обильного и пылкого сва­
товства барон предпринял со своими одно из 
упомянутых увеселительных путешествий, 
чтобы отдохнуть от бремени охот и карточной 
игры. Целью поездки был на этот р аз курорт 
Ницца. Семейство путеш ествовало под чужим 
именем, так как ш есть пылких помещичьих 
сынков поклялись последовать за  барышней 
на край света; она же хотела быть одна, одна 
со своим щелкунчиком, со священным морем и 
возвы ш аю щ имися над ним вечными Альпами.
Семейство носило в Ницце фамилию фон 
Ш нурренбург-Микспиккель. Однажды Ш нур- 
ренбург-Микспиккели гуляли по ш транду. Б а­
рышня со своим другом в ретикюле ш ла не­
сколько впереди. Вдруг родители видят, что 
она покачнулась; отец бросается к ней и при­
нимает дочь в свои объятия. Лицо ее бледно, 
но глаза сверкаю т восхищ ением; она покоится 
в блаженстве на груди отца. Взгляды  ее робко 
устремляются вдаль и затем, точно нагружен­
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ные золотыми сокровищами счастья, уходят 
в себя.
Родители, проследив направление дочер­
них взглядов, тоже охвачены удивлением. 
Ибо с противоположной стороны пляжа идет 
им навстречу фигура, и кто же вы думаете? 
Щ елкунчик в человеческий рост: красный мун­
дир, белое продолжение, шляпа с пером, ярко 
голубые, но все же добрые глаза, лоснящееся, 
точно лакированное, розовое лицо, широкий 
рот, скрытый черными усами удивительной 
пышности, красивая, коренастая фигура, сила 
во всех членах, —  словом, щелкунчик во всех 
подробностях, до мельчайшей черты, до по­
следней складки.
Он подходит к ним и озабоченно осведо­
мляется, что случилось с дамой. Отец, в свою 
очередь спраш ивает, —  с кем имеет удоволь­
ствие?..
«Я » , отвечает незнакомец, шевеля вздраги­
вающими ноздрями и щ уря глаза, «синьор 
Руччопуччо из Сиены, командир шестой сло­
новой роты в войсках европейского образца его 
величества царя всех бирманов».
«Ф у  ты ну ты, издалека же вы, сударь, 
прибыли!» воскликнул старый барон.
«Н е так страш но», —  возрази л незнакомец, 
расправив бедра, так что суставы хрустнули.
Старик расспраш ивал его о бирманах, мать 
рассматривала шитье на его вороте, Эмеренция, 
погруженная в пучину счастья, только ш ептала: 
«О , Руччопуччо!»... Так дошли они до гости­
ницы, где незнакомец вскоре откланялся, ис­
просив разреш ение возобновить свой визит и
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еще раз многозначительно взглянув на Эмерен 
цию своими прищуренными глазами.
Но разреш ите мне умолчать о ней. Сон стал 
действительностью, сердце воплотило желание 
и придало ему ощутительную форму. На сле­
дующий день командир шестой бирманской сло­
новой роты приказал доложить о себе. Где 
заговорила судьба, там  умолкает язык чело- 
века. Он входит в одну дверь, она входит 
в другую; он теребит ус, она теребит носовой 
платок; вот, он бледнеет, а она краснеет; он 
раскрывает объятья, она раскры вает объятья; 
он наклоняется к ней, она наклоняется к нему, 
и: «Мы созданы друг для друга!» —  срывается 
первое слово с ее горящ их уст после блажен­
ства первого поцелуя. —  «Мы созданы друг 
для друга!» —  клятвенно подтверждает Руччо- 
пуччо, снова щуря при этом глаза и шевеля 
вздрагиваю щ ими ноздрями.
Н о за  этой быстро расцветш ей весной 
любви последовала гибельная буря, грозивш ая 
сразу сломать все розы . А именно, в Эмерен- 
ции проснулась вся диалектика тонко чувствую ­
щ их женских сердец, когда они не знаю т, чего 
хотят. Бедняжка увидела себя раздвоенной 
острым комплексом чувств. Щ елкунчик был ее 
идеалом, князь гехелькрамский —  ее будущ ­
ностью, бирманец Руччопуччо из Сиены —  ее 
настоящим, ее действительностью.
Должна ли она изменить идеалу и буду­
щему ради настоящ его, ради действительности? 
Должна ли она пож ертвовать настоящим, по­
ж ертвовать действительностью, чтоб, быть мо­
жет, остаться со своим идеалом и со своим бу­
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дущим в стары х девах? Горький выбор, ужас­
ная борьба, растормош ивш ая всех богов и де­
монов в ее груди! Дамское перо опишет вам 
в добавлении к настоящим рассказам  эту часть 
истории Эмеренции. Только писательнице под 
силу распутать все тайные волокна и нити, из 
которых состоит ткань таких трагеди й .1
Наконец, настоящ ее и действительность 
одержали верх над идеалом и будущим. Сперва 
судьба убрала с дороги идеал, воспользовав­
шись для этого рукою матери. Баронесса, улу­
чив момент, незаметно для дочери взяла щ ел­
кунчика и приказала выбросить его на помойку 
позади отеля. Там, в сущности, ему и было 
место, после того как он выполнил свое назна­
чение и идея, деревянным носителем которой 
он был, получила полное осуществление в лице 
Руччопуччо. Раччопуччо же, узнав от возлю ­
бленной причину ее горя, накрепко поклялся ей 
обезьяной гануманом, что в действительности 
он и есть гехелькрамский князь, подмененный 
ребенок, разными дьявольскими интригами вы ­
везенный в Сиену и оттуда заброш енный к бир- 
манам. Скоро он вернется в Гехелькрам и, 
представив неоспоримые документы, будет до­
могаться отцовского трона».
Намек на Ж орж  Зан д.
ВТОРАЯ ГЛАВА
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j / J  юбовь Эмеренции поверила в то, в чем по­
клялась любовь Руччопуччо, в особенности по­
тому, что клятва была принесена именем обезья­
ны ганумана, которая пользуется в Индостане 
еще большим почетом, чем какая бы то ни была 
обезьяна в Европе, где они ведь тоже играют 
немаловажную роль. Таким образом все соче­
талось весьма гармонично: предназначение
дочерей из рода Ш нуков, Щ елкунчик как 
идеал и, наконец, князь гехелькрамский, скры­
вающийся под личиной императорского бирман­
ского офицера из Сиены. В  данном случае 
можно сказать, что осуществление' превзош ло 
ожидание.
Если Эмеренция проникла в великую тайну 
Руччопуччо, то сама она, однако, не могла ре­
шиться открыть ему свое настоящ ее имя. В о з­
любленный ее был простодушен и болтлив; она 
заметила это еще в начале их знакомства. Он 
был способен разболтать ее секрет, это могло 
дойти через Альпы до шести пылких поме­
щичьих сынков; те исполнили бы свою клятву 
и помчались бы за  ней; а тогда —  прощай
Мю хг&уэея а
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тихое небесное счастье в Ницце. Поэтому Эме* 
ренция продолжала оставаться для Руччопуччо 
баронессой фон Ш нурренбург-Микепиккель и 
звалась М арсебиллой, так как это имя звучало 
в ее уш ах особенно сладостно и романтично.
Тогда наступили для обоих любящих те 
сказочные дни, в которые люди не могут рас­
ставаться друг с другом, в которые губы льнут 
к губам, в которые, когда милая чихнет, милому 
слыш атся эоловы арф ы  и пенье ангелов, а ко­
гда он подавит зевок, она открывает новое бо­
жественное выражение в его дорогих чертах,—  
дни, когда они блуждают вдвоем и заклинают 
солнце, месяц и звезды  взглянуть с высоты на 
их счастье, если им больш е нечего сказать друг 
другу. Руччопуччо и Эмеренция основательно 
прошли сквозь все эти этапы любви; в особен­
ности они много гуляли вдвоем. Он водил ее 
к морю, он водил ее на Альпы, он водил ее 
в оливковую рощ у, он водил ее днем, он водил 
ее ночью, а она часто и нежно восклицала, что 
никто еще не водил ее с такой приятностью.
М аленькой тучкой на горизонте их радо­
стей было то обстоятельство, что претендент 
на гехелькрамский трон всегда сидел без 
грош а. Он уверял ее, что ему следует от бир­
манского царя столько-то и столько-то тысяч 
л а к 1 недополученного жалования, которое 
должно поступить с первой же почтой; а пока 
что она должна ссудить его из своей копилки. 
Когда таковая была исчерпана, он заявил, что 
неизбежен новый оборот колеса фортуны, и для
1 Л ак —  100.000 рупий.
того, чтобы его символически предвосхитить, 
он намерен исписать несколько маленьких по­
лосок бумаги, которые имеют прямое отноше­
ние к оборотам и в мире прозы  именуются век­
селями, а также способствуют чудесным сменам 
свободы и необходимости.
Так протекло ещ е несколько недель в лю­
бовных усладах и в изготовлении векселей. 
Как-то вечером они опять отправились гулять 
в одну райскую местность, овеваемые теми сла­
достными золами, которые вливают бальзам 
в грудь болящих и точно шелковыми ручками 
ласкают ланиты здоровы х людей. Они всей ду­
шой погрузились в высокие рассуждения о боге 
и бессмертьи, они говорили о том, что эти от­
кровения можно было бы хоть сейчас напеча­
тать в «Ч асах  молитвы», 1 как вдруг перед 
счастливой парочкой выросло восемь евреев и 
шестнадцать полицейских, ибо каждый еврей 
нанял себе по два сбира. Евреи тыкали Руччо­
пуччо в нос полные пригоршни символических 
бумажек, а сбиры крикнули ему по-итальянски: 
«М ар ш !», указы вая путь вытянутыми пиками.
«Милый, во имя всех святы х!» воскликнула 
Эмеренция, «что это озн ачает?»
«Ничто иное, сердце мое, как дьявольскую 
интригу, именуемую арестом за  векселя», отве­
чал Руччопуччо, ни на минуту не потеряв са­
мообладания. «Ц арь всех бирманов— тиран! Ти­
ран, говорю я, презренный тиран! Он не мо­
жет обойтись без меня, он прислал за мной: 
я должен помочь ему сф ормировать седьмую, 
восьмую и девятую слоновые роты, которые он
1 Ген ри х Ч окке, «Ч асы  М олитвы » (1909— 1811).
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за  это время набирал. Прямо он этого сде­
лать не мог; поэтому он играет за  одно с п ар­
шивыми жидами (как мелко для ц ар я !); они по­
садят меня здесь за  векселя, а затем  будут 
таскать из тюрьмы в тюрьму, и так до самого 
Индо-Китан; я вижу это отсюда. О, служба цар­
ская! служба царская! * * * * * *  Не полагай­
тесь *  *  *  *  на сынов человеческих, ибо 
вы не дождетесь от них спасения!»
Говоря это, Руччопуччо возвел глаза к небу 
и прижал руку к сердцу, как граф  Страф форд, 
когда ему объявили, что Карл Стюарт соблаго­
волил пожелать, чтобы он, С траф ф орд, собла­
говолил взойти на плаху ради своего ко­
роля. 1
Д рож ащ ая Эмеренция подошла к нему и 
воскликнула: «Ты  покидаешь меня в то время, 
когда...» и она шепнула ему нечто на ухо. Ро' 
зовое лоснящееся лицо Руччопуччо покрылось 
мертвенной бледностью, и на нем началась та­
кая удивительная и не свойственная другим че­
ловеческим лицам игра красок, что даже евреи 
и полицейские отступили в изумлении, а Эме­
ренция лишилась бы сознания, если б не была 
так занята собой и своей участью.
Но Руччопуччо быстро оправился и сказал 
Эмеренции спокойным приветливым тоном: 
«Это естественные последствия естественных 
причин, которые не могут удивить мудреца. 
Положись на меня, М арсебилла, я разорву 
оковы тиранов, вернусь обратно гехелькрам- 
ским принцем и приеду за  тобой в Ш нуррен-
1 С тр аф ф о р д , министр английского короля К арл а I 
казненны й в 1641 году.
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бург, замок твоих дедов. Дух осеняет мои уста 
песней утешения, храни ее в самом сокровен­
ном ларчике твоего сердца, как святую тайну 
чувства; по ней мы когда-нибудь узнаем друг
друга:
Т ы  Щ елкунчика преж де лю била,
А  после лю била меня,
Н о рок , злодей  и громила.
В зя л  Щ елкунчика, а после меня.
Щ елкунчик попал на помойку,
А я к злы м бирманам в наем.
Н е вернется  Щ елкун , но я стойко  
Р азы щ у  тебя в зам ке твоем.
Сбиры помешали окончанию этой оды, 
уведя Руччопуччо. Эмеренция упала в обморок. 
Д ва еврея доставили ее к озадаченным роди­
телям.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
Дальнейшие сведения о старом бароне и его 
домочадцах
КА й )о гд а  после довольно грустного путеш е­
ствия родители вернулись вместе с дочерью 
в замок Ш ник-Ш нак-Ш нур, помещичьи сынки 
попытались возобновить прерванные домога­
тельства, но расстроенная Эмеренция отказала 
им ещ е решительнее, чем раньш е. П ечаль гу­
бительно отразилась на ее эдоровьи; лицо з а ­
частую принимало странное выражение, порой 
ей претила пища и от времени до времени она 
испытывала тошноту. Старый барон вы звал 
врача; врач поговорил с барышней с глазу на 
глаз, выш ел из комнаты с вытянутым лицом и 
сказал родителям: «В оздух  Ниццы был слиш­
ком питателен; он хорош  для чахоточных, но 
не для полнокровных. У нее скопился изли­
ш ек соков, ей нужен истощ ающ ий воздух, ка­
кой-нибудь другой курорт: тогда все придет
в равновесие. И ехать она должна одна; пусть 
погрустит, потоскует, это самое верное сред­
ство похудеть». Родители поверили доброму 
рассудительному врачу и отпустили Эмерен- 
цию на другой курорт, где воздух способ­
ствовал похуданию; они отпустили ее одну, ибо 
так советовал врач.
Для успешности лечение должно было быть 
основательным и долгим; поэтому Эмеренция 
провела на водах несколько месяцев. Затем  она 
вернулась свежее и здоровее, чем когда бы то 
ни было. Такж е и настроение у нее стало более 
веселым; она жила в твердой вере, что синьор 
Руччопуччо вернется в один прекрасный день 
в качестве счастливого претендента на гехель- 
крамский трон, чтоб увезти ее из замка. Мать 
сказала: «Если это будет так, то все обстоит 
благополучно, и значит ты исполнила в Ницце 
свое предназначение».
После этого прошло много лет. Старый ба­
рон стал действительно старым бароном, ф рей­
лейн Эмеренция —  старой девой, а старая ба­
ронесса успела умереть от наследственной ро­
довой болезни ветви Шнук-Муккелиг-Пумпель.
Годы увеличивали возраст и уменьшали ка­
питалы, что, впрочем, мало беспокоило барона. 
Если кастелян ему говорил: «Г-н барон, аренды 
и процентов не хватает», то ответ гласил: «Н е 
беда. Когда все будет прожито, я пойду в В ер ­
ховную Коллегию и буду жить на жалование: 
я ведь прирожденный тайный советник. Мне 
нужны деньги, а потому, дорогой кастелян, 
продайте парочку участков».
Кастелян руководствовался этими распоря­
жениями и мало по малу спустил все земель­
ные участки вокруг замка, все поля, луга, паст­
бища и рощ и. П родавш и последний участок, 
он снова отправился в покои барона и сказал: 
«В аш а милость, с участками мы покончили; 
я подаю в отставку, ибо где нечем управлять, 
там не нужен и управляю щ ий».
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«В ерн о», возрази л барон, «так же верно, как 
то, что дважды два четыре. Я выдам вам атте­
стат за  отличное управление; что касается 
меня, то я отправляюсь в Верховную  Коллегию 
и становлюсь тайным советником».
Увы! когда он спросил про Верховную  Кол­
легию, то оказалось, что ее больше не сущ е­
ствует, а когда он спросил про князей гехель- 
крамских, то ему сказали, что они уже давно 
перестали править; тогда он обратился в рейх­
стаг, чтоб узнать, как ему осуществить свои 
исконные права, но тут ему сообщили, что Гер­
манская империя уже столько-то и столько-то 
лет тому назад нечаянно выскользнула из рук 
И мператора. «Удивительно!» воскликнул ста­
рый барон, «как все это могло случиться?» Он 
погрузился в глубокое раздумье и думал не­
сколько лет о том, как могла ускользнуть Г ер ­
манская империя, как случилось, что гехель- 
крамская династия перестала управлять и как 
это может быть, что он больше не прирожден­
ный тайный советник в Верховной Коллегии. 
Для первы х двух проблем он, в конце концов, 
нашел какое-то решение, но главная из них, 
проблема тайного советничества, так и оста­
лась неразгаданной и потому он пришел 
к мысли, что теперешнее положение является 
переходным, что доброе, старое время уже 
стоит за  дверьми и очень скоро постучится. 
Когда он дошел до этой мысли, к нему верну­
лась вся его прежняя веселость. Он решил 
•жить и умереть с этим убеждением.
Между тем бриллианты, жемчуга, робы и 
кружева покойной баронессы были распро­
даны; затем железная реш етка ворот, плиты 
двора и все предметы домашнего обихода, без 
которых можно было обойтись, были превра­
щены в деньги. В это же время грохнулся 
оземь геральдический лев, потом стала обсы­
паться штукатурка, а затем  угрожаю щ е подда­
лась и стена, при чем не было сделано никакой 
попытки ее починить, так как грубияны-масте­
ровые пальцем не пошевельнут, покуда не уви­
дят денег.




д Х ^ а л к и й  и одинокий образ жизни вели 
в вырешеченном, обветш авш ем замке Шник- 
Ш нак-Ш нур старый барон и дочь его Эмерен­
ция, которая с наступлением солидного во з­
раста настолько же прибавлялась в весе, 
насколько убавлялись средства. О хота, р а з­
умеется, прекратилась, так как исчезли те леса, 
где можно было предаваться этому удоволь­
ствию ; об игре не могло быть и речи: не 
играть же на фишки. Поэтому друзья стали на­
вещ ать их все реже и реже, затем  совсем бро­
сили, вероятно, частью поумирали. Постепенно 
исчезли также слуги и служанки, так как им не 
платили жалования, и в конце концов, отец и 
дочь принуждены были бы сами готовить себе 
кофе и скромные трапезы , если бы это убогое 
и разруш аю щ ееся хозяйство не обрело опоры 
в лице белокурой Л избет; как только руки Лиз- 
бет оказались достаточно сильными для р а­
боты, она стала служить старому барону и ба­
рышне, как самая простая служанка, варила, 
мыла, убирала и при этом всегда выглядела ми­
лой и любезной, а когда выполняла что-нибудь 
очень трудное, то делала такой вид, точно все 
это пустяки.
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Белокурая Лизбет была подкидышем. Одна­
жды, много лет тому назад, какая-то старуха 
принесла в замок ящик с пробитыми в нем ма­
ленькими дырочками, передала его слуге и ска­
зала, что близкий друг господина барона посы­
лает ему этот подарок. В  то время как слуга от­
носил ящик в покои барина, подарок в нем за ­
шевелился и оттуда раздался тонкий писк. Ч ело­
век со страху уронил бы ящик, но во-время 
оправился и осторожно поставил его на стол 
в комнате своего господина. Старый барон при­
поднял крышку, и оттуда, точно прося защ иты, 
протянула ему рученки крошечная девочка, не 
больше шести недель от роду, завернутая 
в жалкие отрепья; при этом она бодро упраж ­
няла свою маленькую глотку теми первыми зву ­
ками, которые, вступая в жизнь, издает че­
ловек.
Впрочем, под ребенка была постлана вата. 
Но ни амулетов, ни драгоценностей, ни кре­
стов, ни запечатанны х бумаг, которые бы ука­
зывали на происхождение младенца и без ко­
торых ни один уважающий себя найденыш 
вообще не может показаться в романе, там не 
оказалось. Никакой родинки под левой грудью, 
никакого выжженного или вытатуированного 
знака на правой руке, с которого впоследствии 
во время сна спустилась бы сорочка, так, чтоб 
кто-нибудь, случайно увидев, мог бы спросить: 
кто и когда? —  нет! ничего, решительно ничего, 
так что мне самому становится страш но за  р а з­
вязку.
В ящике лежал серый лист бумаги, уведо­
млявший, что девочка во святом крещении на­
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речена Елисаветой. Надпись была неразбор­
чива; повидимому, писавший нарочно изменил 
почерк. К рая листа были испещрены буквами, 
крючками и каракулями, но, при всем ж ела­
нии, соединить их в нечто связное было так 
же трудно, как те значки, которые обыкно­
венно бывают разбросаны  на кредитных биле­
тах. В эту бумагу был завернут цилиндр 
с двумя оптическими стеклами. Барон взял ци­
линдр, посмотрел в стекло, направил трубу 
в пространство, чтоб поймать разгадку, так ска­
зать , налету, но сколько он ни смотрел и ни н а ­
правлял, он не видел ничего кроме голубого 
неба и мутно плаваю щ их предметов.
Н а эти тщетные усилия составить каракули 
и разгадать секрет при помощи оптического 
стекла ушло по крайней мере около получаса, 
во время которого барон не догадался спросить 
о подателе лежавшего перед ним божьего дара. 
Слуга, глазевший с открытым ртом то на мла­
денца, то на усилья своего господина, тоже 
забыл упомянуть о старухе. Наконец, барон на­
брел на этот столь естественный при данных 
обстоятельствах вопрос. Слуга отвечал, как мог. 
Его отправили за мошенницей; он гонялся пол­
дня по всем направлениям, но вернулся несолоно 
хлебавш и, так как и сам не нашел старухи и 
не встретил никого, кто бы ее видел.
Между тем в комнату явились старая баро­
несса, которая тогда еще была жива, и ф рей­
лейн Эмеренция; барон, ещ е не справившийся 
с собственным удивлением, должен был вы дер­
жать натиск восклицаний и вопросов, посыпав­
шихся с уст супруги и дочери. Пришла также
служанка, и пока господа обсуждали экзегезу 
происшествия, она позаботилась накормить и 
успокоить все ещ е кричавшее дитя.
Когда ребенок притих и, улыбаясь, зад ре­
мал в ящике, семья уселась вокруг стола, на ко­
тором он стоял, и принялась совещ аться 
о том, что делать с найденышем. Глава семей­
ства и хозяин замка, безрассудство которого 
пассовало разве  только перед его непоколеби­
мым добродушием, сейчас же заявил, что дитя 
надо оставить и воспитать, как свое собствен­
ное.
Супруга его сначала несколько противи­
лась, но вскоре примирилась с этим гуманным 
разреш ением вопроса, так как вспомнила, что 
старш ая ветвь серо-крапчатых Шнук-Муккелиг- 
Пумпедей сама вела свое начало по женской 
линии от найденыша, оказавш егося девицей 
высокого происхождения. Больш е всего во зр а­
жала против подкидыша Эмеренция. После 
возвращ ения из второго путешествия она сде­
лалась такой добродетельной, щепетильной и 
стыдливой, что ее глубоко задевал даже самый 
отдаленный намек на обстоятельства, при кото­
рых мы создаемся и возникаем. Она сильно не­
взлюбила цветы, с тех пор как один проезжий 
профессор объяснил ей значение тычинок; 
когда при ней рассказали, что бурая Дианка 
ощенилась шестеркой, она встала из-за стола; 
она даже приказала приспособить перед своими 
окнами особые пугала против воробьев, чтоб 
не видеть, как они целуются клювами, чем эти 
птицы по живости темперамента сильно зло­
употребляют.
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Эмеренция сказала, что подозревает в най­
деныше —  а подозрения женщины всегда бы­
ваю т точны и безошибочны —  плод запретной 
любви. От стыда она еле смогла произнести это 
слово. Она заявила, что не будет в состоянии 
смотреть на него иначе, как с отвращением, что 
присутствие этого создания в доме будет для 
нее невыносимо, и заклинала отца отправить 
ребенка в  воспитательный дом. Но старый ба­
рон был непоколебим в своем намерении, мать, 
как уже было сказано, тоже стала на его сто­
рону, и Эмеренции пришлось подчиниться, 
хотя и с великим отвращением.
Впоследствии она всячески проявляла не­
приязнь к ребенку, и даже когда белокурая 
Елисавета или Л избет, как ее звали в замке, 
подросла и превратилась в идеальнейшее и 
добрейш ее сущ ество, она редко когда соглаш а­
лась удостоить ее милостивого взгляда. В Л из­
бет же ничто не могло убить удивительных сим­
патий, которые, казалось, предопределила в ней 
природа. К Эмеренции, обращ авш ейся с ней 
так плохо, она привязалась с поразительной 
нежностью, радостно исполняла для нее самую 
трудную работу, позволяла себя бранить и 
только ласково улыбалась при этом, тогда как 
к старому барону, собственно говоря, ее един­
ственному защитнику и благодетелю, она пи­
тала чувства, не переходивш ие границ благо­
дарности.
ПЯТАЯ ГЛАВА
Старый барон становится абонентом журналь­
ной библиотеки
КA l /огда охота, игра и пиры перестали для 
него сущ ествовать, и разве  одни только ласточ­
ки да летучие мыши, пробиравш иеся сквозь 
щели и гнездившиеся в необитаемых комнатах 
так называемого замка, могли ещ е пожалуй, 
именоваться гостями, барон стал испытывать 
ужасную скуку, которую вначале ничем недьзя 
было рассеять. П равда, развлечения ради 
он воображал себе будущее, а именно, как 
он вскоре в качестве тайного советника 
будет заседать в Верховной Коллегии и 
справа от него на дворянской скамье бу­
дет сидеть господин фон такой-то, а слева 
господин фон такой-то; он отчетливо пред­
ставлял себе президента и все детали ста­
ринного конференц-зала, а также стол засед а­
ний с грудами бумаг и документов, которые не 
будет читать ни он, ни его соседи, а только 
образованные заседатели из разночинцев. Когда 
же эта картина была воссоздана им в сотый и 
двухсотый р аз  и описана его двум собеседни­
кам, это занятие начало казаться ему монотон­
ным, и он стал искать другого развлечения. Т ако­
вое пыталась доставить ему дочь —  Эмеренция:
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она рисовала ему картину, как в один прекрас­
ный день подъедет в красной лакированной ка­
рете, запряженной шестью  изабеллами, князь 
гехелькрамский, он же Руччопуччо, вышлет 
своего скорохода в шотландской клетчатой 
ливрее, шелковом переднике с золотой бахро­
мой и в шляпе с цветами, и прикажет спросить: 
помнит ли М арсебилла, или Эмеренция, —  о ко­
торой он так долго и тщетно справлялся у 
всех представителей рода Шнурренбург-Микс- 
пиккель, пока, наконец, случайно не узнал, 
что она урожденная Ш нук-Пуккелиг —  помнит 
ли она, Эмеренция, священные минуты в Ниц­
це? Она на этот случай уже приготовила ответ, 
который будет гласить: «Государь! в расцвете
молодости мы принесли жертву страсти на ал­
таре н аш и х сердец. Для таких жертвоприноше­
ний у нас теперь не стало фимиама! Но алтарь 
еще стоит. Принесем же теперь на нем жертву 
дружбе, запас которой у меня для вас неисся­
к а е м » .—  Затем , пожалованная большим золо­
тым наперсным крестом, она поселится в замке 
вблизи резиденции, сделается подругой князя 
разумеется только в самом платоническом смы­
сле, будет встречаться с ним исключительно 
при свидетелях, помирит его с супругой и во­
обще станет добрым гением правящ его дома и 
всей страны.
Однако, и это живописание не удовлетво­
ряло старого барона; он называл его «carm en», 
желая сказать стихотворение; стихотворений 
же он никотда особенно не любил. Наконец, 
ему пришла мысль заняться чтением, так как 
он слыхал, что очень многие убивают этим
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время. Между тем, книги, небольшое собрание 
которых еще со времен его отца стояло на ка­
мине и которые он теперь выбирал наугад, 
доставляли ему мало утешения. Все в них было 
слишком длинно и растянуто; подчас автор 
только на двадцать четвертой странице объ­
яснял то, что имел в виду на первой, или во­
обще требовал от читателя сосредоточенности, 
к чему старый барон по преклонности лет ни­
как не мог привыкнуть. Он жаждал разнообра­
зия, развлечения, как некогда в свои юные и 
веселые годы.
Все это он получил сразу, когда набрел на 
счастливую мысль записаться в журнальную 
библиотеку, обслуживавшую духовной пищей 
всех алчущих знания на расстоянии четырех 
квадратных миль в окружности и давно уже 
славившуюся богатым выбором. Чтобы убить 
навсегда всех конкурентов на упомянутой об­
ширной территории, владелец ее собрал у себя 
на полках все периодические издания на­
шего отечества. Там были не только все 
утренние, дневны? и ночные «листки», но и 
«вестники» запада, востока, юга, севера, северо- 
запада и юго-востока; «собеседники» и «от­
ш ельники»; простые и элегантные журналы; из­
бранные отрывки и «извлечения из избранных 
отры вков»; либеральные, сервильные, рациона­
листические, феодальные, супра-натуралистиче- 
ские, конституционные, суперстиционные, дог­
матические, критические органы; мифологиче­
ские сущ ества: Феникс, М инерва, Геспер, И зи­
да; журналы местные и журналы заграничные; 
Европа, Азия, Африка, Америка и «Голос Зад-
Мюахгаузен
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ней ПомёрапиИ»; KOteefbi, планеты, в с ел е н н ая -  
словом, восемьдесят четыре выпуска, так что 
каждый абонент мог в течение всей недели чи­
тать по двенадцати часов в  сутки и каждый час 
по новому журналу. ' ■> ■ :
Это развлечение пришлось вполне по вкусу 
старому барону. «Вот,, наконец», воскликнул он. 
когда познакомился 1 с объемом раскрывшихся 
переД ним запасов. «В от, наконец, печатное 
слово, которое поучает, не затрудняя!» Действи­
тельно, благодаря чтению журналов, кругозор 
его быстро и необычайно обогатился. Если один 
Журнал давал ему короткую заметку о суринам- 
ском ядовитом дереве, отравлявш ем воздух на 
тысячу ш агов, то другой поучал его, как пред­
охранить картофель от зимней стужи; то он чи­
тал о Ф ридрихе Великом, то, минуту спустя, о 
грефенбергских целебных в о д а х ,1 но не долго, 
так как третий журнал сейчас же рассказы вал 
йиу историю новых открытий на луне. Четверть 
часа он проводил в Европе, затем, точно пере­
несенный на фаустовском плащ е, разгуливал 
под' пальмами; Христос был то существом исто­
рическим; то мифологическим, то его совсем не 
было; утром барон нападал на министров вместе 
с крайней левой, днем он был настроен абсо­
лютистски, к вечеру он окончательно сбивался 
с толку и ложился спать сторонником ju stein i*, 
lien, 2 чтобы ночью увидеть во сие амстердам­
ского фокусника Янхена.
1 Г р еф ен б ер г  в А встрийской Силезии, где п ом ещ а­
лась п ервая гидропатическая лечебниц а, откры тая  
В. П рисницом в  1799 г.
2 И м еется в виду осторож ная, л ави рую щ ая политика 
п рави тельства Л уи-Ф нлпппа
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Он никогда не поверил бы, что дождется 
в жизни такого счастья. Положение его все 
ухудшалось, у него остался один только кро­
шечный неотчуждаемый майорат, спасавший 
его от крайней нужды, но это мало его беспо­
коило.
Когда белокурая Лизбет говорила ему, 
что фронтонная стена дала новую трещину и 
что дом может обрушиться за  ночь, то он обы­
кновенно отвечал: «О ставь меня в покое! Мне 
еще надо проштудировать шесть номеров». 
Если она настаивала, он раздраженно вос­
клицал: «П реж де чем замок рухнет, я ещ е буду 
тайным советником!» и она отступалась от 
него, ничего не добившись.
П равда, неиссякаемый материал, который 
он должен был каждый день переваривать, вы­
зывал у него в голове большую путаницу пред­
ставлений, и он подчас принужден был хва­
таться за  голову, чтобы вспомнить, находится 
ли он в нашей или в другой части света, да и 
вообщ е на земле или давно уже где-нибудь 
на Сириусе. Он был теперь готов поверить 
чему угодно, даже тому, что птицы поют 
ио ночам. «И бо», говорил он, «ничего не может 
быть глупее в наше время, чем качать головой 
и разы гры вать Ф ому неверного; достаточно 
быгь абонентом нашей библиотеки, чтобы 
знать, что нет такого чуда, которое бы теперь 
не случалось; люди, вещ и, открытия неве­
роятно прогрессируют, и, если это будет про­
должаться, то мы дождемся того, что ещ е мост 
через море перекинут и мы так и будем катить 
на почтовых до самого Лондона».
#*
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Если что его и удручало, то это было отсут­
ствие друга, кою ром у он мог бы открыть душу, 
с которым мог бы обменяться мыслями. Тоска 
по созвучной душе, по стимулирующем общ е­
нии с другим человеком была в нем иногда 
очень сильна. Дочь не могла удовлетворить 
Этой потребности, она шла своими чувствитель­
ными, идеальными путями и питала мало склон­
ности к реальным познаниям; Лизбет же, когда 
он как-то захотел поговорить с ней о столь 
живо интересовавш их его предметах, отказа­
лась р аз на всегда, заявив, что не намерена з а ­
бивать себе голову.
Ш ЕС ТА Я  ГЛАВА
Как сельский учитель А гезель потерял рассу­
док из-за немецкой грамматики и с тех пор 
стал назы вать себя Агезилаем
Д „  _  _  - . . .  —
мере, желание старого барона все же исполни­
лось, и он получил, так сказать, некоторый пал­
лиатив против духовного одиночества, когда 
учитель Агезилай вошел в круг его жизни. 
Этот человек, который раньш е назы вался Аге- 
зелем и которого старый барон давно знал, 
занимал до переворота в своей судьбе долж­
ность учителя и обучал детвору соседней дере­
вушки чтению и письму. Он жил в мазанке, 
в которой кроме классной комнаты была 
только боковушка, и получал ежегодно ж алова­
ния тридцать гульденов, да еще плату за  уче­
ние —  двенадцать крейцеров с мальчика и 
шесть с девочки; кроме того, ему предоставля­
лась лужайка для коровы и право выгонять 
двух гусей на общинное пастбище. Он испол­
нял свои обязанности добросовестно, учил мо­
лодежь по старинке, как это практиковалось 
на селе лет сто с лишним, разбирал по складам 
к, о = к о ,  з , а —  з а — коза  и т. п. и нередко до­
водил более способные головы до того, что они 
без особого напряжения читали по печатному.
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Что касается письма, то из его рук от времени 
до времени выходил один-другой ученик, кото­
рый мог вывести свое имя, разумеется, если его 
не торопили.
С этой системой наш учитель дожил до пя­
тидесяти лет. Но тут случилось, что всеобщий 
прогресс эпохи вы звал реформу учебного 
плана, которая должна была коснуться и 
сельских учителей. Н ачальство прислало ему 
учебник немецкого языка, один из тех, которые 
пытаются придать азбуке глубокомысленное и 
философское обоснование, и приказало рацио­
нализировать свой прежний грубый эмпиризм, 
прочесть предварительно книгу самому, а затем 
приступить к обучению молодежи по новому 
м етоду .1
Учитель прочел книгу раз, затем  другой, з а ­
тем третий; он прочел ее спереди и сзади, и 
посредине и не знал, что собственно он прочел. 
Ибо там говорилось о гласных и согласных, 
аблаутах, умлаутах и изглаш ениях; он должен 
был научиться по этой книге напрягать и об­
легчать звуки, выводить свистящие, шипящие, 
губные, носовые и гортанные; он узнал, что 
язык имеет просто корни и производные корни, 
что «и» есть исконная гласная и что для ее про­
изнесения необходимо крепко сжать голосовые 
связки. ’ ,
Он обратился к богу, чтоб тот просветил 
его темноту, но суровое небо не вняло его 
мольбе. Он снова сел за  книгу, на этот раз 
с очками на носу, чтобы лучше видеть, хотя 
днем он еще прекрасно обходился и без сте-
1 Сатира на грам м атика К Ф . Б е к к ер а  {1 7 7 5 —1849).
кол. Увы, от этого еще яснее выступили перед 
его вооруженными глазами ужасные загадки 
жизни, нее эти свистящие, шинящие, губные, 
носовые и гортанные! После этого он отложил 
книгу, накормил гусей и дал мальчишке, прит 
бежавшему сказать, что отец не хочет внести 
плату за  учениц, две здоровенных затрещ ины, 
чтобы тем самым найти какое-нибудь примене­
ние для теории в практической жизни. Тщетно! 
Он съел копченой крлбасы, чтоб подкрепиться, 
Никакого толку! Он вылизал целую банку 
с горчицей, так как слыхал, что эта приправа 
заостряет ум. Напрасные старания!
Вечером, перед сном он положил книгу под 
подушку. На следующее утро он, к сожалению, 
убедился, что ни просто корни, ни производи 
ные корни не проникли в его голову. Рискуя саг 
мыми страшными коликами, он охотно нротло- 
тил бы книгу (как сделал Иоанн с той,, которую 
принес а н ге л ),1 если б только это помогло ему 
одолеть содержание. Но каковы были шансы 
на успех этого смелого опыта, после всего того* 
что он проделал?
Занятья в школе прекратились, и дети ло-! 
вили майских жуков или загоняли уток в пруд. 
Старики качали головами и говорили: «С учите­
лем что-то неладно». Однажды, доработавш ись 
до отчаянья над напряжением и облегчением 
звуков, учитель воскликнул: «Одолей я хоть
клочок этой треклятой книжки, может быть, 
остальное пришло бы само собой!» — Он решил 
сперва вплотную заняться исконным «и» по 
указаниям учебника. ; J 1
'  А п о к ал и п си о . гл. 70. ?т , 9, • ...........
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Он уселся для этого на лужайке, где эмпи­
рически мычала его корова, нисколько не забо­
тясь о рациональном воспроизведении звуков, 
подбоченился, энергично сжал голосовые связки 
и принялся выводить все те звуки, которые по­
зволяло подобное положение. Последние зву ­
чали так странно, что даже корова подняла 
морду от травы и жалостливо взглянула на хо­
зяина. Звуки привлекли целую толпу крестьян, 
которые с любопытством и изумлением обсту­
пили учителя. «Б ратц ы !» крикнул тот, сделав 
маленькую передышку, «слуш айте, чисто ли вы 
ходит у меня исконное «и » !»  И он опять з а ­
нялся своими небно-гортанными упражнениями. 
«Господи», восклицали крестьяне, расходясь по 
домам, «учитель свихнулся! уж по-поросячьи 
пищит».
И действительно, бедный учитель был бли­
зок к той границе, через которую он, по мне­
нию крестьян, уже перешагнул. Срок, предостав­
ленный ему для самообучения, истек; он обя­
зан был приступить к преподаванию по новой 
книге. Приближался день, когда член училищ­
ного совета Томазиус должен был посетить 
школу; отчаянье охватило душу учителя и 
мысли его начали путаться. Иные сходили 
с ума, ломая себе голову над беспорочным з а ­
чатием пресвятой девы Марии или над тайной 
Троицы или над Вечностью ; почему бы не сви­
хнуться сельскому учителю на новом учебнике 
грамматики? —  Однако довольно! Таков мой 
рассказ, а кто не верит, пусть спросит в де­
ревне Гаккельпфифельсберг. Там это про­
изошло. и всякий ребенок об этом знает.
Некий путешествующий студент приехал 
в те дни в Гаккельпфифельсберг, завернул 
в харчевню  и услышал про сош едш его или схо­
дившего с ума учителя. Это был образованный, 
умный человек, особенно интересовавшийся 
психологией, и потому он возгорел желанием 
познакомиться с больным. Он застал учителя 
в большом ночном колпаке, без куртки, с рас­
крытой волосатой грудью. «К ак поживаете, 
учитель?» спросил студент. «Д а, да, чуж езе­
мец», ответил тот, «ие правда ли, древние спар­
танцы, вот это были люди! Никакой лишней 
учености, никакого мучительства с аблаутами, 
умлаутами и грудными звуками! Все с расчетом 
на силу воли, на реальную жизнь. Д а, закалять 
тело, заострять ум апофтегмами! Пусть меня 
повесят, если я не устрою все в будущем по 
лакедемонскому образцу. О, мои славные пред­
ки! Ибо что такое А гезель? Агезель это и звра­
щенное, историческое Агезилай, имя храброго 
спартанского царя. Турки прогнали греков, 
в том числе и потомков царя Агезилая, и те по­
степенно доплелись до здешних мест, но по­
следний слог по дороге утерялся. Тот, кому 
в свое время свело кишки от корней и дерива­
тов, не найдет в этом ничего удивительного».
«О го», подумал студент, «вот до чего 
дошло! Но интересный случай! надо понаблю­
дать». Он провел весь день с учителем и пу­
тем разны х вопросов узнал из его путаных 
ответов, что больной некогда прочел старин­
ный фолиант об обычаях и нравах этой грече­
ской республики, е *"е  тогда пришел от нее 
в большое восхищение, и что теперь эти дре­
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мавшие в нем представления проснулись и з а ­
жили лихорадочной жизнью. Вечером студент 
занес в записную книжку следующую заметку:
«П аралич .мыслительных функций у ограни­
ченного субъекта, вызванный трудно перевари- 
мым умственным материалом.
Постепенное образование пустоты в мозгу.
Появление в пустоте доминирующей идеи
из области классической древности.
Атомы разчушенного мышления устре­




В остальном здравомыслящ ий человек.
Разработать после каникул».
Месяца три спустя после этих событий 
учитель, прикрытый одним только грубым, бу­
рым плащем, с молодой елкой в руке появился 
перед старым бароном, наслаждавшимся све-, 
жим воздухом в своем запущенном ф ран цуз­
ском парке позади замка. Барон уже знал 
в общ их чертах о том, что случилось с его зн а­
комцем, и потому отступил на несколько шагов 
назад, в особенности, когда увидел, что тот во­
оружен довольно увесистым, еловым стволом, 
Но учитель улыбнулся и, точно угадав ^ужие 
мысли, положил палицу на землю. З ате 1и он 
вежливо поклонился барону и произнес обыч­
ное приветствие, при чем ни в тоне его, ди
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в обращении не прорвалось ничего эксцентрич­
ного. Это вернуло барону смелость, он подошел 
к учителю и, взяв его за  руку, сказал : «Н у, как 
поживаете, старый сумасшедший чорт? Что вы 
за штуки выкидываете, А гезель?»
«Агезилай, с ваш его разреш ения», мягко и 
вежливо поправил учитель. «Я , ваш а милость, 
снова принял свое доброе, честное родовое 
и м я » .1
После этого барон снова несколько отошел, 
от своего посетителя и робко взглянул на него 
со стороны. Но учитель степенно продолжал: 
«Я  знаю , что вы обо мне думаете, благодетель. 
Вы считаете меня сумасшедшим. Но это не 
так, г-н барон, я не сумасшедший, мне было 
бы жаль, если б я находился в этом состоянии, 
так как тогда вы бы с полным нравом отказали 
мне в том, о чем я хочу вас попросить. Я вла; 
дею всеми пятью чувствами и знаю , что я по­
томок древнего царя Агезилая, а потому обязан 
служить образцом спартанских нравов и спар­
танской жизни, которая вообщ е могла бы стать 
великолепным коррективом к этой рыхлой, рас­
слабленной, перемудрившей и софистической 
эпохе».
Барон спросил, чтоб скаэать что-нибудь: 
«П равда ли, что вы смещены, господин... гос­
подин... Агезилай... так. кажется, вы себя наг 
зы ваете?»
«Смещен или, если хотите, выгнан членом 
училищного совета Томазиусом», спокойно от­
1 Это м есто, так же как и дальнейш ая речь Агези- 
лая являю тся вы падом  против ф илэллинизм а. над кото»  
рым И ммерман часто издералсн,
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ветствовал Агезилай. «Когда я преодолел грам­
матическую горячку, которой меня наградила 
эта адова фонетика, я счел своим долгом, вос­
питывать вверенных мне сельских отррков 
в лакедемонском духе. Поэтому я учил их 
красть и не попадаться, чтоб развить в них 
хитроеть и смелость, подстрекал их к ссорам 
и дракам, чтобы испытать их отвагу, и порол 
их без всякой причины три р аза  в неделю по 
образцу бичеваний на алтаре Дианы. Моя си­
стема чудно привилась. Дети находили, что 
никогда еще учение не шло так весело; они ду­
басили друг друга, так что любо было смо­
треть; крали яблоки из-под носа родителей и 
не попадались; терпели даже беспричинную 
порку ради прочих развлечений, которыми они 
теперь безнаказанно пользовались. Но идиоты- 
крестьяне не могли понять моего плана. Они 
стали кричать, что я порчу им посев на корню и 
пожаловались на меня. Тогда член училищного 
совета —  тоже не из светлых голов! —  вы ста­
вил меня вон, —  и так настиг меня фатум».
«Я  удивляю сь», сказал барон, который все 
еще не мог притти в себя от изумления, «всем 
тем ученым выражениям, которые сыпятся из 
вас, как пух из подушки, когда взбиваю т по­
стель. Откуда у вас все эти фатумы, софистиче­
ские эпохи и все, что вы там ещ е наговорили?
«В се это и многое подобное я черпаю из 
внутреннего просветления и вдохновения», 
ответил учитель. «С тех пор, как во мне пробу­
дилось старинное воспоминание о моих муже­
ственных и несравненных предках, дух мой 
овладел такими предметами, которые были мне
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малодоступны в прежнем моем деревенском су­
щ ествовании».
Затем  он изложил барону свою просьбу, со­
стоявшую в том, чтоб предоставить ему приют 
и необходимую пищу, так как он после своего 
увольнения лишился всего и обладал только 
тем, что было с ним и ка нем. Барон затруд­
нялся оставить в рамке сумасшедшего (ибо та­
ковым он считал учителя); но, с другой сто­
роны, его доброе сердце не позволяло ему 
отказать неимущему в еде и приюте. Он предо­
ставил ему поэтому маленький, ветхий, не­
когда зеленый павильон, который помещался 
в самой глубине французского парка на горке 
со спиральными дорожками. Его подопечный 
остался этим вполне доволен. Он поселился 
в павильоне, назвал горку Тайгетским хребтом 
и окрестил Эвротом маленький ручеек, тащ ив­
шийся довольно вяло под мелкой ряской. Р аз 
в день он являлся в замок, чтоб разделить с его 
обитателями скудную трапезу, а ужинал он у 
себя. Этот ужин, как правило, состоял из своего 
рода мучной каши, которую он приготовлял на 
костре из сучьев возле своего жилища и 
назы вал черным супом. Единственной его одеж­
дой была пелерина; воду он черпал из колодца 
старым глиняным горшком, который олицетво­
рял для него спартанскую чаш у или котон, и 
похвалялся, что этот сосуд, благодаря загнутым 
краям, удаляет от уст, подобно вы ш еназван­
ному античному ковшу, все опасное и нечистое; 
каждую неделю он ходил в замок за  свежей со­
ломой для своего ложа и назы вал это: «резать 
камыш у Э врота».
ОВРВАЯ КНИГА
Спустя некоторое время, старый барон 
потерял всякий страх перед жильцом. Ибо 
он заметил, что тот думал и говорил о любом 
предмете так же разумно, как самый зауряд­
ный, уравновешенный человек, и что его спар­
танские идеи превратились в совершенно невин­
ную причуду, или, что назы вается, заскок. К тому 
же барйн должен был признать, что под режи­
мом повара Недоедая, царившего, как над зам ­
ком, так и над павильоном, спартанская скром­
ность была вполне у места, и что ее привер­
женцу можно было заодно простить и его 
родство с царем Агезилаем. Общество учите­
ля стало доставлять ему удовольствие; теперь 
у него был человек, с которым он мог побол­
тать в длинные зимние и осенние вечера;, ему 
нечего было опасаться, что его задуш ит по­
черпнутый из журналов преизбыток идей.
П равда, как мы уже сказали в начале этой 
главы, учитель был для барона всего лишь пал­
лиативом. '
ВладСлёц замка мог обсуждать с ним вся- 
ййе' рассказы  и анекдоты и ему была обес­
печена оживленная беседа, когда он затрагивал 
разные важные моменты истории, как-то: прав 
ЛИ был Брут, убивая Ц езаря ; что случилось 
бы с миром, если б французы  не сделали рево­
люции или если бы Ф ридрих Великий и Н апо­
леон были современниками и т. п. Зато у пред­
полагаемого потомка лакедемонского царя от­
сутствовав всякий интерес к курьезам народо­
ведения и географии, а также к изобретениям, 
торговле И промышленности, к которым барон 
питал настоящую страсть.
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С барышней у учителя не раз бывали недо-* 
разумения, и в сущности она терпела его ис­
ключительно ради отца. Он стал ей особенно 
ненавистей после одной пламенной речи, 
в которой горячо превозносил обычай спартан­
цев заставлять девушек танцевать нагими на 
празднествах в честь богов. После этой речи 
с ней случился нервный припадок и она не­
сколько недель чувствовала себя нездоровой. 
Поэтому он решил впредь быть осторожнее 
в отношении своих излюбленных тем, чтоб не 
взорвать под собой ту почву, на которой обрел 
пристанище.’ €■ другой стороны все три акаде­
мика замка Ш ник-Ш нак-Ш нур приняли посте­
пенно за  общее правило не наступать друг 
другу на любимую мозоль. - >
В  таких-то условиях коротали старый барон, 
барышня и учитель свои странно-отрешенные 
от мира дни. Однажды вечером владелец замка 
сказал своему подопечному: «В ы  стали, г-н Аге­
зилай, гораздо 1 спокойнее и уравновеш еннее, 
чем раньш е, когда вам в сущности жилось зн а­
чительно лучше. В те времена вы бывали по­
долгу угрюмы и раздражительны».!-
«Н ет, благодетель», возрази л  учитель, «не 
угр!юм и раздражителен, а задумчив и ме­
ланхоличен. Раньш е я заставлял своих грязных 
мальчишек читать по складам, и так из недели 
в неделю, из месяца в месяц, и все это безре­
зультатно, ибо те, которые выучивались, покида­
ли школу, и их сменяли свежие ряды, которые 
ничего не знали и с которыми приходилось начи­
нать вед сы знова, опять и опять; тогда, вы по-, 
нимаете. жизнь могла показаться жалкой и не­
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складной, и бывали ночи, когда мне снилось, 
что человеческое существование —  это длин­
ный бессмысленный ряд разны х а-бе-це, с ик­
сом, ип»илоном и цетом, уходящими в беско­
нечность, из которых нельзя образовать ни 
толковой ф разы , ни даже путного слова. 
Если я тогда и говорил себе в утешение, что я 
только бедный сельский учитель, что мои мрач­
ные взгляды происходят от угнетенного поло- 
.кения и что более счастливые люди, например, 
высш ее начальство или светлейшие правители 
в состоянии придать своему существованию 
осмысленную связь, то все же этого успокоения 
мне хватало ненадолго. Ибо зрелое размы ­
шление убеждало меня, что управлять страной 
и людьми —  это то же пустое нудное обучение 
азбуке и чго не успели вы втолковать грамоту 
одному какому-нибудь болвану, как он исчезает, 
и с другой стороны начинает лепетать новый 
потребитель букваря. Но с тех пор, как я от­
крыл своих предков, с тех пор, как я знаю , 
каких чудесных традиций я являюсь продолжа­
телем и носителем, все во мне прониклось спо­
койствием и радостью, все составные части 
жизни сгруппировались вокруг меня,— коротко 
говоря, я обрел ясность и понимание окружаю­
щ его».
«Удивительно!» воскликнул про себя ста­
рый барон, когда учитель покинул его после 
Этого объяснения. «Повидимому человеку не­
обходимо иметь какой-нибудь пунктик, ч-тоб 
не расклеиваться. Разум , —  как чистое золото: 
он слишком мягок, чтобы принять твердую 
форму, и в него надо прибавлять большой кусок
меди, хорошую  порцию безумия, и только тогда 
человек чувствует себя хорош о, только тогда он 
представляет собою фигуру, и с ним надо счи­
таться. Что за  балда был раньш е этот учитель 
и как разумно он разговаривает теперь, когда 
у него не все дома. Ж изнь —  купьезная штука, 
и не будь я прирожденным тайным советником 
Верховной Коллегии, я бы сам за  себя боялся. 
Но раз это так, то в голове у меня все в по­
рядке».
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СЕДЬМАЯ ГЛАВА
Барон фон-Мюнхгау&еп брошен на арену вы ш е­
описанных событий
Г
И В  глокурая Лизбет отправилась в горы, чтоб 
соорать с крестьян недоимки. Она случайно 
разы скала их в одном старом забытом реестре, 
валявшемся в чулане среди прочего хлама. Ее 
приемный отец боялся пустить девочку одну 
в горы, но она храбро сказала: «Ничего со 
мною не будет. Я принесу деньги!» Затем  она 
срезала себе у Эврота ивовую трость, вскинула 
на плечи дорожный мешок с необходимым 
бельем, заш нуровала полусапожки и, надев со­
ломенную шляпу на удалую головку, отправи­
лась в путь.
Однажды днем во время ее о т с у т с т в и я  ста­
рый барон, барышня и учитель гуляли по з а ­
пущенному французскому парку. Они не об­
щались друг с другом, как это обычно бывает 
во время таких прогулок, но предавались соб­
ственным мыслям на разны х дорожках и тро­
пинках. Дороги вокруг замка были почти по­
всюду преграждены терновником или болотом, 
так что тропинки парка, все еще до известной 
степени прикрытые песком, были предпочти­
тельнее для променада. Но для того, чтобы ка­
ждый мог пользоваться полной свободой в эти
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совместные часы отдохновений и чтобы не 
транжирить зря  материал вечерних бесед, ста­
рый барон установил на время этих прогулок, 
как правило, прекращ ение взаимных сношений. 
На случай же какого-нибудь исключения и во­
зобновления беседы, он изобрел надежный и 
выразительный способ оповещения. А именно, 
он писал мелом на груди каменного гения, 
стоявшего перед маленькой темной беседкой 
с приложенным к губам пальцем и принадле­
жавш его к наиболее сохранившимся статуям 
парка, слово ('Col t qiih.ni», одно из немногих 
латинских слов, которое он ещ е помнил с дет­
ских лет. Таким образом, как только кто-нибудь 
из этого общ ества вступал п парк, он смо­
трел на грудь гения и молчал или разговаривал, 
в зависимости от распоряжения владельца 
замка, ибо несмотря на всю бедность барона, 
его окружающие привыкли в точности руковод­
ствоваться его желаниями.
Н а этот р аз на груди гения не стояло ни­
какого коллоквиума. Уже в течение нескольких 
недель старый барон находился в хмуром, тос­
кливом настроении, которое как раз сегодня 
чрезвычайно омрачилось и совпадало с подоб­
ным же настроением учителя и Эмеренции, 
так что оба они были в тот j<“Hb особенно до­
вольны наложенным на них траппистским з а ­
претом.
Обыкновенно бывает так: истинные, основ­
ные причины целого комплекса ежедневных 
разочарований, сокрытые от нас, вдруг, по­
добно подземному ключу, неудержимо выры­
ваются на поверхность.
ю»
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Чувства трех прогуливавшихся персон вы­
лились в форму разговора с самим собой, 
так как они расхаж ивали настолько далеко 
друг от друга, что они не боялись быть услы­
шанными.
Старый барон гулял взад  и вперед между 
двумя стенами тисов, верхуш ки которых некогда 
представляли изящ нейш ее сочетание крестов, 
колонн и урн, но давно ун«е были запущ ены и 
превратились в бесформенные уродливые 
комья зеленых листьев и веток. Ш аг его был 
порывист, взгляд тяжел. «Д а», —  воскликнул 
он, —  «будь у меня человек, который бы меня 
понимал, при котором я мог бы думать вслух и 
который обладал бы широким кругозором, мне 
жилось бы весело и прекрасно! Я  всегда ищу 
нового и чудесного; журналы больш е меня не 
удовлетворяют, они кажутся мне пресными. Я 
жажду гипотез, одной смелее другой, ибо только 
гипотезы утоляют жажду знаний, р аз  она уже 
разгорелась. Что от того, что я прочел сегодня 
о тысячелапых чудовищ ах с шаровидными 
тельцами, с хоботами или клыками, живущих 
в каждой капле воды? Поумнел я что ли от 
этого? Н ет, наоборот, поглупел. Откуда-они по­
являю тся? Как живут? Что едят? Как оплодо­
творяю тся? Что это, млекопитающие, живоро­
дящие, или рыбы, несущие яйца? —  Ах, найди 
я человека, с которым можно было бы обо всем 
подробно говорить и который самым тем­
ным вопросам давал бы объяснение, все равно, 
какое! Учитель —  честный малый, но, в сущ ­
ности, балда со своими спартанскими бреднями. 
Я представлял себе сумасшедших гораздо бо­
лее занимательными... этот Агезель начинает 
мне надоедать».
Расстроенный, он подошел к каменному па­
стушку, который помещался на одном из кон­
цов тисовой аллеи и некогда играл на флейте, 
а теперь только тщетно складывал губы сер­
дечком и впустую протягивал руки в неесте­
ственной музыкальной позе, так как время дав­
ним давно унесло его флейту. Старик мрачно 
оперся об искалеченную статую, и перед его ду­
ховным оком ползли, мчались, катились гигант­
ские инфузории, пока м ы сли. его не располз­
лись в бесформенную массу.
Между тем, фрейлейн Эмеренция кружила 
вокруг окаймленного раковинами бассейна, ко­
торый, правда, уже много лет был так же сух, 
как Красное море, когда его переходили из­
раильтяне. Дельфин выпячивал вздернутый нос 
из середины этого бассейна. Счастье его, что 
он был сделан из листовой меди: не обладай 
он такой конституцией, он давно бы сдох от 
засухи. Ещ е одно праздное сущ ество! Откуда 
было взяться струе, которую он раньш е метал 
в небо из своих разверсты х ноздрей? Бары ш ня, 
как мы уже сказали, ходила вокруг бассейна, 
поглядывая то на дно, то на дельфина, то на 
пестрые кругляки, сложенные в звезды , ромбы 
и цветы и украш авш ие площадку вокруг бас­
сейна, при чем ни один из этих предметов не 
утешал ее в ее уныньи. «З л ая  участь», прош еп­
тала она печально, «с таким богатым сердцем, 
с такими нежными чувствами жить среди холод­
ных, бесчувственных натур! Кто поймет здесь 
святой порыв, влекущий меня к Руччопуччо,
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к тайному принцу гехелькрамскому? Я знаю , 
судьба, направляю щ ая наши жизни, требует, 
чтоб ее спокойно поджидали, и потому ни одно 
пылкое желание не предвосхищ ает в моей 
груди грядущих дней! Нет, спокойно ждет ве­
рую щ ая душа любящей женщины блаженного 
мига, когда раззолоченная карета остановится 
перед замком и скороход в переднике и укра­
шенной цветами шляпе войдет в дверь и спро­
сит про Эмеренцию, которая в Ницце в свящ ен­
ные часы звалась Марсебиллой. Но другую чув­
ствительную и сочувствующую душу ты же­
лаеш ь и имеешь право желать, бедная Эмерен- 
ция, чтоб облегчить муки ожидания! Как же 
удовлетворить здесь этому желанию? I lf  о тебя 
окруж ает? Понимает ли твои вздохи кто-нибудь 
из тех, с кем связала тебя судьба? Отец добр, 
очень добр, но разве он не смеется, когда ты 
робко и стыдливо раскры ваеш ь перед ним тай­
ны своего сердца? О, как портит людей одно­
сторонняя 'умственная культура, которую че­
ловек черпает из журналов! Как она опусто­
ш ает сердце! А этот простонародный спартан­
ский шут... нет, не стану думать о нем, об этом 
глупце; от одного воспоминания о его цинич­
ных речах моя целомудренная душа кровото­
чит из тысячи ран. О, приди, человек, сочув­
ствующий человек, которого я не знаю , но вижу 
воплощенным перед очами моего духа, ты, что 
поймешь меня без слов, как священная луна, 
когда я вознош у к ней взор , ты, кому все не- 
скаэуемое во мне будет ясно, как лепет невин­
ности. Приди П араклит, утешитель, истолко- 
езть мои сладкие чаяния и понять во мне то.
чего я сама не понимаю!» —  После этих слов, 
которые, несомненно, сделают Эмеренцию лю­
безной сердцу всех чувствительных читатель­
ниц, она присела против дельфина на кучу 
дерна, некогда представлявш ую скамью, и при­
нялась испускать душу раздираю щ ие вздохи.
Учитель тоже не был счастлив. Он примо­
стился на корточках перед огнем, который ве­
тер отклонял то в одну, то в другую сторону, и 
варил у себя на Тайгете черный суп. Ибо, 
в замке к обеду был шпинат, единственное 
блюдо, которого он, не будучи привередой, 
все же не мог выносить, так как, по его мнению, 
оно по вкусу напоминало табак. Во время этого 
занятия он то выкрикивал, то бормотал следую­
щ ее: «Скверно, очень скверно, шут подери, ко­
гда имеешь дело с игнорантами! Барыш ня 
наша —  лунная принцесса, а барон, да воздаст 
ему господь за  его доброту ко мне, —  блажен­
ный путанник! У меня же ничего не выходит. 
Я могу проследить своих предков до Богемии, 
куда они бежали от турок, но Дальше •—- ночь, 
мрак, непроходимая пустыня. Мой прадед был 
из Букстегуде, следовательно, спартанцы дали 
крюк к Немецкому морю. К ж связать этот 
крюк с поселениями остальных Агезелей или 
вернее фамилии Агезилая в здешней местно­
сти? Но р аз факт налицо, то можно его и до­
казать. О, где ты, ученый, исследователь, ко­
торый связал бы все мои предположения и сам 
бы выдвинул предположения там, где иссякают 
мои предположения! О, такой человек мне не­
обходим, как воздух!» — Он резко размеш ал 
черный суп, и речь его вылилась в отрывистые
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восклицания, свидетельствовавшие о разд ра­
женном состоянии его души.
Несколько минут спустя, барышня взд ох­
нула у высохш его бассейна так громко, что это 
услыхали и отец возле флейтиста без флейты, 
и учитель на своем Тайгете. И з симпатии они 
присоединились к ней, и мощный, тройной 
вздох тоски огласил парк замка Шник-Шнак- 
Ш нур.
Не успел он отзвучать, как в углу, возле 
наружной ограды раздался сильный стук как бы 
от падения какого-то тела с изрядной высоты, 
затем  стук копыт убегающей лошади и разго­
вор двух голосов, из которых один спросил: 
«Ч то, ваш а милость, уш иблись?» —  на что дру­
гой отвечал:— «Н исколько, нисколько, ты ведь 
знаеш ь, что мне всякие падения нипочем; 
к тому же, как видишь, тут навалена мягкая 
куча сорной травы , и на нее-то я и упал, когда 
спустился с воздуш ных высей». —  «Догнать 
лош адь?» —  спросил первый голос. —  « З а ­
чем», —  возрази л тот, —  «мы у цели, указан­
ной нам судьбой. Пусть животное тоже бежит 
к своей цели, каковой, несомненно, является ко­
нюшня в городе, где я нанял этого одра».
Тут старый барон, барышня и учитель на­
правились к месту, откуда раз 1ались шум паде­
ния и разговор, и увидели двух мужчин, при­
ведш их их в немалое изумление. Один из них 
был коренастым человеком лет за  сорок, 
с очень бледным, но сильно мускулистым ли­
цом, на котором сверкали большие, живые 
глаза. Костюм его ничем не выделялся, но зато 
привлекала внимание чрезмерно большая соло-
мспная шляпа с полями шириною в фут, в а­
лявшаяся на песке в нескольких ш агах от него. 
Эта соломенная шляпа, в сущности, не была 
шляпой, так как тулья ее представляла нечто 
среднее между шапкой и каской, и там, где она 
встретится в дальнейшем, мы будем назы вать 
ее соломенным шлемом.
Второй был еще приземистей и коренастей, 
чем первы й; он казался одних лет с ним, но 
обладал обычным цветом лица здорового чело­
века. Глаза у него были еще лучистей, чем у его 
господина... Я  сказал : господина, ибо, повиди- 
мому, таково было его отношение к последнему, 
так как на нем была яично-желтая ливрея и ла­
кированный полуцилиндр, и он старательно 
счищал щеткой следы земли и травы со светло­
серого редингота своего барина.
Когда обитатели замка приблизились к не­
знакомцам и те их увидели, то первый шепнул 
что-то на ухо второму, после чего лакей поднял 
с земли соломенный шлем и подал его своему 
господину. Тот подошел к хозяевам  и, странно 
играя мускулами лица, обратился к старому ба­
рону с несколькими словами извинения за  то, 
что свалился в его сад без доклада. Барон в о з­
разил, что это не имеет никакого значения, 
а учитель прибавил к этому глубокий поклон. 
Оба с удивлением рассматривали атрибуты не­
знакомца —  тетради, свитки и бумажные листы, 
торчавш ие из его задних, передних и боковых 
карманов, а также из кожаного ранца, который 
он носил на ремне через плечо. Внимание ба_ 
рышни, напротив, с первых минут было прико­
вано слугой. Действительно, в одежде этого че­
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ловека многое отступало от обычной ливреи. 
Ибо, не говоря уже о букете полевых цветов, 
благоухавшем на его шляпе, должно было ка­
заться странным, что он повязал себе бедра, 
точно фартуком, большим пестрым платком.
Тем временем его господин стал между ба­
роном и учителем, и это движение побудило 
барышню взглянуть на него внимательнее и по­
дойти ближе; таким образом, вокруг при­
шельца образовалась, как бы сама собой, 
группа слушателей. —  «Уважаемые незнакомцы, 
зачем нам так долго стоять в недоумении друг 
перед другом?» —  начал он с некоторой торж е­
ственностью, что впрочем не мешало удивитель­
ной игре мускулов его лица, о которой мы уже 
упоминали. — «Внутренний голос говорит мне, 
что наш а встреча в этом запущенном ф ранцуз­
ском парке является следствием какой-то 
астральной конъюнкции, которая соответствует 
сигнатурам наших четырех микрокосмов. Если 
это так, то пустое удивление и суетные услов­
ности ничего не говорящ их комплиментов, укра­
ш ающих преддверие малозначущ их знакомств, 
были бы просто потерей драгоценнейших мгно­
вений. «Лови момент, ибо на его воскрыльи 
покоится вечность», — сказал некий мудрый 
поэт. Глубочайш ее предчувствие моей души 
говорит мне: это было предназначено! Н азрел 
час, когда лош адь моя должна была дать козла 
у этой изгороди и сначала сбросить меня на 
кучу травы , чтобы я затем  мог очутиться в ва­
шем любезном и гостеприимном кругу».




«Д а», ответил незнакомец, «или вернее 
я слетел и описал дугу, вычисление кото­
рой, вероятно, дало бы все элементы эллипса. 
Я предпринял пешком научное путешествие, 
преследующее цель найти минерал, при посред­
стве которого воздух... впрочем, пока ни звука 
об этих вещ ах! Но почувствовав усталость, я 
нанял в городе, в четырех милях отсюда, ло­
ш адь, чтоб завернуть в эту местность. Сюда на­
правили меня почерпнутые из разны х трудов 
глухие указания, на которые толпа не обращ ает 
внимания, но которые содержат крупицы чи­
стейшего золота. Такж е и личные соображения 
убедили меня в том, что здесь расположено 
местонахождение мин.-. но, как сказано, об 
этом ни слова! Сидя на лошади, я предавался 
различным наблюдениям, так как мои довольно 
обширные познания способствуют тому, что 
самые разноообразны е вещ и приходят мне 
в голову одновременно. Я нашел, что инфузо­
рии, быт которых, между прочим, занимает 
меня в последнее время, представляют собою 
в сущности недоразвивш ихся карпов и обла­
дают памятью...»
«Можете ли вы обстоятельно рассказать мне 
про инфузорий?» со страстным энтузиазмом 
прервал оратора старый барон.
«Сколько хотите; я находился в самом близ­
ком общении с этими сущ ествами», возр а­
зил тот. «В  то же время я обдумывал свои 
гипотезы о насильственных и добровольных пе­
редвижениях древних наций во время переселе­
ния народов и убедился, что в нас течет до­
вольно много греческой крови, на что в неко-
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торых случаях указывает и наш язык, напри­
мер, слово кот, происходящ ее от xaHoifoo: чи­
стить очищ ать, так как это животное очищает 
дом от мышей; или же кот происходит от при­
ставки Х2Т7, т. е. вниз, прямо, на, через, 
сквозь, вдоль. Р азве  коты со своими ласковыми 
и порывистыми движениями не суть до извест­
ной степени ожившая приставка хата? Разве 
они не спрыгивают беспрерывно в н и з  с крыш 
и деревьев? Не бросаются п р я м о  на стены? 
Не перескакивают ч е р е з  чердак, освещаемый 
луной? Не пролезаю т с к в о з ь  огонь и воду? 
Не крадутся в д о л ь  ржаного поля? Так что по­
всюду в Германии, куда бы вы ни вступили, 
греческие рудименты и...»
«В  особенности спартанские, не правда 
ли?» спросил учитель со сверкающими гла­
зами.
«И  их тоже, конечно, легко удастся обнару­
жить», ответил незнакомец.
Учитель горячо пожал руку барона за  спи­
ной незнакомца, а владелец замка, который 
думал об инфузориях и забыл всякие различия 
рангов, ответил теплым рукопожатием на это 
выражение восторга. Н езнакомец, между тем, 
продолжал: «Эти и многие другие вопросы я 
обдумывал, удобно сидя на спине клячи, уже 
переставш ей находить радость в телодвиже­
ниях и соглаш авш ейся итти более или менее 
пристойным шагом только под ударами хлыста, 
которыми шедший за мною слуга обрабатывал 
ляжки лентяйки. Я  потому так подробно изла­
гаю эти обстоятельства, что они имеют зна­
чение для последовавшего происшествия.
А именно, когда я загибал на дорогу вдоль ва­
шей ограды, и мой прокатный конь ступал са­
мым степенным шагом, в то время как я не ду­
мал ни о чем ином, как о том, чтобы познако­
миться с замком и его обитателями, —  лошадь 
испугалась, точной ей, подобно валаамовой 
ослице, явилось видение, закинула голову, стала 
на передние ноги, подпрыгнула с невероятной 
резвостью , одновременно брыкает задними но­
гами, и боковым прыжком бросилась в колю­
чий кустарник; я же, потеряв поводья, описал 
упомянутую дугу, согласно параллелограмму 
равнодействующ их сил козляния, брыкания и 
бокового прыжка, и полетел через изгородь на 
кучу травы. Но во время полета и падения во 
мне молниеносно зародилось интеллектуальное 
представление, которое с физической силой 
проникло из крестца, через позвоночник 
в мозговые нервы, и в переводе на слова гла­
сит: «Это великий исторический момент, это 
исходная точка важных событий». Но для того, 
чтобы вы уразумели, кого так неожиданно заки­
нуло в гущу ваш их отношений, узнайте мое 
имя, титул и звание. Я барон фон М юнхгаузен, 
член почти всех ученых общ еств, принятый 
в Аркадскую академию в Риме под именем 
«Н еувядаю щ его» - 1
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трактует о слуге К арле Буттерфогеле и о лю­
безном приеме, оказанном барону фон-Мюнх- 
таузену в замке Ш ник-Ш нак-Ш нур
« я», сказал лакей, смело подходя к гос­
подам, «слуга Карл Буттерф огель», чищу щ ет­
кой платье барина и натираю ему сапоги, Су­
дарыня смотрит с удивлением на мой букет 
на шляпе и на этот платок, что выглядит, по­
жалуй, как передник скорохода; я скороход, да 
такой, которого всякая улитка догонит: а все от 
этого ранца, в котором лежат инструменты ба­
рина. Ц веты я срывал от скуки, пока барин 
изучал воздух, а передник я нацепил, чтоб спа­
сти брюки от колючек, сквозь которые барин 
хотел пролезть во что бы то ни стало. Я  не 
думаю, чтоб кляча испугалась исторического мо­
мента, как вы говорите, а просто ее колючки 
царапали, она от того и взбесилась».
Старый барон и учитель слушали с удивле­
нием сверхнаглую речь слуги. М юнхгаузен пы­
тался выразительным взглядом поставить на­
хала в рамки, но тот выдержал взгляд, не сдава­
ясь, и тогда его господин опустил глаза, при чем 
на лице его отразилось скрытое душевное стра­
дание. Барыш ня же испытывала сильнейшие 
внутренние переживания. Во время речи Карла 
Буттерф огеля щеки ее сделались огненнокрас-
ними, а взгляды быстро перебегали от гос­
подина к слуге и обратно, а губы топ ото м  во­
прошали судьбу: «Передник скорохода? Ш ляпа 
с цветами?»
Старый барон любезно пригласил г-на фон 
М юнхгаузена погостить у него столько, сколько 
ему заблагорассудится, на что г-н фон Мюнх­
гаузен согласился с благодарностью. После 
этого все направились из парка в замок, при 
чем владелец его объяснил гостю, смотревшему 
с некоторым недоумением на разруш енное зд а­
ние, что хозяйство в связи с разными обстоя­
тельствами пришло в некоторый упадок, но что 
предполагается стройка. На лестнице, ведшей 
из сеней в комнаты, с гостем чуть было опять 
не случилось несчастье, ибо одна из трухлявых 
ступеней, на которую он ступил, затрещ ала и 
сломалась. При этом он потерял равновесие, 
хотел удержаться за  перила, но схватил только 
воздух, так как перила давно уже пошли 
в топку. Он бы и упал, если бы старый барон 
не удержал его за полу кафтана. Благодаря 
этому он благополучно устоял на ногах и был 
введен в общую комнату, где его попросили 
обождать, пока будут готовы его аппарта- 
менты. Заботу об этих последних взял на себя 
учитель, так как барышня оказалась ни на что 
непригодной. Она сидела с просветленным 
взглядом в углу комнаты, смотрела перед собой, 
и мысли ее, казалось, были далеко. Когда отец 
сказал ей: «Ренцель (так он называл ее, когда 
бывал особенно в духе), откуда взять ночной 
столик для гостя?» —  она отвечала: —  «Отец, 
Заря восходит», а когда он попросил ее позабо-
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титься о постельном белье, она неподвижно 
посмотрела ему в лицо и не поняла. Учитель же, 
который при таковых обстоятельствах предло­
жил себя в дворецкие, обнаружил немалое про­
ворство. В бытность свою в Гаккельпфиффель- 
сберге он был у себя и слугой, и служанкой, 
а потому приобрел весьма точные познания во 
всевозможных мелочах домашнего обихода. — 
Быстро убрал он из кладовой, которую владе­
лец замка предназначил для гостя (как един­
ственное помещение, еще имевшее окно), суш е­
ные яблоки, бобы и горох, припасенные там 
на зиму, позаботился о безопасности г-на фон 
М юнхгаузена, отбив шестом с потолка растре­
скавшуюся штукатурку, чисто вымел пол, про­
гнал пауков из их воздуш ных замков, взял с кро­
ватей остальных обитателей то, чем они еще 
могли поступиться, смастерил из разны х кус­
ков дерева с помощью пилы, молотка и гвоздей 
нечто вроде козел и ухитрился даже раскопать 
для гостя сносный стол и стул.
Закончив работу, он спустился вниз и на­
шел старого барона помолодевшим на десять 
лет. М юнхгаузен расписал быт инфузорий в та­
ких очаровательных красках, что его слушатель 
пришел в восторг; он нарисовал ему целые 
идиллии, эпопеи и трагедии, которые по его з а ­
верениям происходят в каждой капле воды. Ко­
гда учитель остался на несколько минут на­
едине с М юнхгаузеном, то по его настоянию 
тот заверил его честным словом, что недалеко 
от Букстегуде он нашел отчетливые следы 
спартанского происхождения и нравов, по­
скольку люди там презирали науки и были по-
крыты грязью . Учитель, в высшей степени до­
вольный, пошел есть свой черный суп и предо­
ставил М юнхгаузена Эмеренции.
П осле паузы, такой же торжественной, как 
та, которую устраивают комедианты перед за ­
хватываю щей сценой, где любовь побеждает ко­
варство тем, что Фердинанд подсыпает своей 
Луизе крысиного яду в лим онад,1 —  после 
паузы, которая была такой же длинной и тя­
желой, как предш ествую щ ая ф р аза , Эмеренция 
робко сказала гостю: —  «Г-н фон М юнхгаузен, 
вы как некий мифологический продукт нашего 
существования, движимый внутренней необходи­
мостью, вступаете в замок моих дедов. Ещ е 
в парке вы сказали, что чувствуете себя крепко 
связанным со всеми нашими желаниями и на­
деждами. Не обессудьте поэтому робкую деву, 
если она, нарушив законы скромности, прису­
щей ее полу, спросит вас настойчиво и от всего 
сердца: «сущ ествую т ли еще скороходы ?»
«Д а, сударыня, серьезно и прочувственно 
возразил г-н фон М юнхгаузен, «скороходы 
еще сущ ествую т».
«Д ерж ат ли князья таких скороходов?» 
спросила барышня, смахивая слезу с правого 
глаза.
«Только князь и может себе это позволить!» 
воскликнул М юнхгаузен и поднес носовой пла­
ток к своему левому плачущему глазу.
«А  теперь ещ е один последний вопрос, об­
ращенный к вашему прекрасному сердцу, бла­
городный человек, вопрос, которым я отДаю
1 Ср. Ш иллер, «К о вар ство  и л ю б о вь», V , 7.
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вам душу: носит ли скороход там, где он появ­
ляется. шляпу с цветами и передник?
«Ш ляпа с цветами и передник останутся 
эмблемами скорохода до конца дней!» тор­
жественно провозгласил барон фон Мюнхгау­
зен и поднял вверх, как бы для клятвы, два 
пальца правой руки.
«Благодарю  вас за  эту минуту», сказала 
барышня. «Моя жизнь снова расправляет 
крылья! Судьба подает знак! В уста невинно­
сти, в уста ваш его Карла вложила она свое мно­
гозначительное слово, созвучное волшебным 
гонам моих сокровеннейших глубин, сокрови­
щам моей груди, которые, лучась, только что 
вырвались из мрака. Вы же, великий учитель, 
деликатно и мудро превратили сладостную 
сказку в истинную, простую правду. О, я знала, 
что здесь я буду понята!».
«Безусловно понята!» воскликнул г-н 
фон Мюнхгаузен.
В  эту минуту вернулся в комнату старый ба­
рон, ходивший осматривать покои, пригото­
вленные для гостя, и пригласил его проследо­
вать туда, чтобы сразу же расположиться по­
удобнее.
Оставшись одна, Эмеренция сказала: 
«Явился тот, кто понимает меня без слов; небо 
держит обещания, которые дает нам в часы в о з­
дыханий! Скоро, скоро прибудет и Руччопуччо, 
князь гехелькрамский, чтоб взять отсюда свою 
подругу в самом непорочном смысле этого 
слова».
Д ЕВ Я Т А Я  ГЛАВА
Взаимное понимание и непонимание, —  интен­
сивная воля , —  орден, —  убеждения и почет­
ные должности, —  Гёрргс и Ш траус, —  «О р­
леанская девственница», —  знамения, чудеса 
и новые тайны
последовавш ие за  приездом гостя дни, 
пылкий восторг обитателей замка перед удиви­
тельным человеком перешел в более спокой­
ную, а, тем самым, и более прочную уверен­
ность, что в его лице им явился предназначен­
ный судьбой, давно желанный Мессия. Ибо 
старый барон заметил уже в первый вечер, ко­
гда наслаждался беседой с г-ном фон М юнхгау­
зеном, что никто между землей и небом не мог 
сравниться с его гостем в отношении знаний, 
опыта, приключений, взглядов, идей и гипотез- 
Гость, судя по его рассказам , побывал почти 
во всех известных и неизвестных странах зе ­
мли, занимался всеми искусствами и науками, 
заглянул в Вейнсберге в мир духов, испытал 
всякие полоягення в жизни, был попере­
менно поваренком, воином, политиком, есте­
ствоиспытателем и машиностроителем. Судьба 
выбрасывала его даже из круга человеческой 
жизни; после первых часов знакомства он дал 
понять, что провел часть своего детства среди 
скота.
П КГ ВЛ Я КНИГА
Старый барон установил для бесед главным 
образом вечерние часы, когда все обычно со­
бирались в общей комнате и усаживались при 
свечке на деревянных табуретках вокруг сосно­
вого стола. В  отношении прогулок по парку он 
еще строже, чем раньш е соблюдал правило 
молчания, «ибо», -— говорил он, —  «надо осво­
бодить день для размышлений над тем, что 
М юнхгаузен рассказы вает по вечерам ; иначе 
накопится слишком много материала и мы, как 
овцы, впадем в вертеж от мудрости этого чело­
века».
От библиотечного абонемента он теперь от­
казался; гость давал ему больше любого ж ур­
нала; дух всех журналов воплотился в Мюнх­
гаузене. Этот удивительный человек всегда ис­
ходил в своих рассказах из чего-нибудь знако­
мого и установленного, затем  отделялся от зе ­
мли для самых смелых и рискованных полетов, 
и про него можно было сказать, что сво­
ей персоной он олицетворял могучий прогресс 
нашего времени.
Впрочем, в ощущения владельца замка 
вторгалось по временам и чувство недоволь­
ства. М юнхгаузен много говорил о литературе 
и поэзии и при этих рассказах  легко впадал 
в сатиру. Барон же не интересовался этими 
областями и ненавидел сатиру, а потому всту­
пал в подобные разговоры  только с неко­
торой досадой. Но действительно оскорблен­
ным он чувствовал себя, когда М юнхгаузен, 
как это нередко бывало, высказывал мнение, 
что все люди рождаются равными и что только 
ослепление, ныне навсегда похороненное,
могло признавать за  кем-либо прирожденные 
привиллегии, которые в то же время не при­
надлежали бы и всем остальным его со­
братьям.
Отношения между барышней и гостем вско­
ре приняли глубокую и прочную форму того 
деликатного понимания без слов, которое так 
ценят наши мечтательные и возвышенные 
дамы. Когда она шептала ему, что невыразимое 
нечто пронизывает ее. то он уверял, что вполне 
ее понимает: и если она под наплывом чувств 
не могла подобрать конца к началу ф разы , то 
он намекал, что вторые части предложений х р а­
нятся невысказанными в его молчаливой душ s. 
Кроме того, она наслаждалась до глубины 
сердца его блестящими описаниями дале­
ких стран, и ее возбуждение доходило до энту­
зиазма, когда он произносил двадцатичеты рех­
сложные мексиканские, перуанские или индус­
ские названия.
П равда, по временам и ее кое-что задевало. 
Рассчитывая понравиться ей еще больше, 
Мюнхгаузен иногда высказывал м нение, что 
только женщина остается верна своим чувствам, 
а что к мужчине применима поговорка: 
«С глаз долой, из сердца вон», почему никогда 
и нельзя рассчитывать на обещание этих непо­
стоянных существ. Он, копечно, не мог знать, 
как сильно такие изречения шли наперекор ее 
ожиданиям. На это она обыкновенно отвечала: 
«Г-н фон-Мюнхгаузен, ваш е появление и появ­
ление Карла заранее опровергаю т для меня эту 
ф разу  на основании высших предчувствий». 
Когда она это говорила, то он ее действительно
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не понимал, но у него не хватало смелости 
в этом признаться.
Между тем. эти отдельные размолвки бы­
стро растворялись в чувствах преклонения и 
восхищения, которое испытывали к нему отец 
и дочь; мало того, в силу контраста, размолвка 
придавала этим чувствам еще большую страст­
ность. Н апротив, отношение к нему учителя 
было соверш енно особенное; оно напоминало те 
шуточные рисунки, которые кажут веселое 
лицо, когда посмотришь на них с одной сто­
роны, и раздраженное, когда посмотришь с дру­
гой. Личность М юнхгаузена и его речи не 
могли не произвести сильного впечатления на 
учителя; мы знаем, какие он имел виды на этого 
фатального человека для подтверждения самых 
дорогих для него убеждений. Но он не всегда 
мог согласиться с мюнхгаузеновским методом 
изложения. В  начальной школе он привык 
к простоте; просто, без всяких прикрас, отба­
рабанивал он мальчикам и девочкам сотворение 
мира, грехопадение, жертвоприношение А вра­
ама и историю о целомудренном Иосифе. 
М юнхгаузен же, обуреваемый воспоминаниями, 
переполненный ссылками, ретроспективными 
взглядами и отступлениями, городил столько по­
бочных эпизодов на основной рассказ и часто 
залезал  в такой лабиринт, что бедный учитель, 
принужденный поневоле разы гры вать блуждаю­
щего Т езея , нередко упускал из рук нить Ариад­
ны. Кроме того он замечал, что М юнхгаузен, 
смотревший на него, как на ничтожного нахлеб­
ника —  чем он в действительности и был —  об­
ходился с ним ре с той же любезной вни-
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мательностыо, как со старым бароном и ба­
рышней, и совсем не реагировал на его уве­
щевания, документально изложить переселе­
ние изгнанных спартанцев в княжестве Ге- 
хелькрам.
Поэтому, он то бывал в восторге от М юнх­
гаузена, то зол на него. Истинно сказано, что 
несть пророка в своем отечестве без какого- 
нибудь Фомы, который сегодня следует за  ним, 
а завтра  предаст его.
Во время одной из вечерних бесед барон 
сказал гостю: «Видит бог, я неохотно верю 
в чудеса и держусь того мнения, что природа 
это —  дом, где все ещ е каждый день обнаружи­
вают новые комнаты и коморки; но когда я поду­
маю, дорогой М юнхгаузен, что вы были заброш е­
ны к нам в тот самый момент, когда, как я узнал 
от Эмеренции и учителя, мы все трое одновре­
менно мечтали о таком именно человеке и 
в один присест испустили громкий вздох, то я 
право не знаю , происходят ли такие вещи 
естественным путем».
«А  что такого удивительного в том, друзья 
мои, что вы притянули меня вздохом ?» вос­
кликнул М юнхгаузен. «Ведь мы же знаем, 
что когда человеческий дух сосредоточится, 
как следует на каком-нибудь пункте, ему бы­
вают присущи повышенные способности. Так, 
Гёррес рассказы вает в своей «Христианской 
Мистике», книге безусловно достойной дове­
рия, что однажды святая Екатерина не могла 
причаститься из-за легкого недомогания и по­
тому во время службы стояла на коленях в углу 
церкви: но это не имело никакого значения.
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так как облатка полетела через весь церковный 
корабль прямо ей в р о т .1
Так вот я всегда и говорю : что одному х о­
рош о, то и другому здорово. Ежели праведники 
могут притягивать молитвой святые дары на сто 
с лишком ш агов, то миряне, если они только 
энергично сосредоточатся на одном пункте, мо­
гут приманить к себе этот пункт, будь то 
деньги, женщины или почет; и таким образом, 
каждому воздается по его желанию; праведники 
получают, что им необходимо, а миряне —  что 
им полезно. Я убежден, что ваш и желания на­
бросили на ноги моей клячи магический аркан, 
который потянул ее в колючки садовой ограды, 
и что затем ее вспугнула мистическая сила ва­
ших вздохов, благодаря чему, пройдя сквозь по­
следующие причинные звенья, я попал к вам».
«Д а, М юнхгаузен», воскликнул старый ба­
рон, «вы  свалились к нам из эф ира, как гро­
мовая стрела!»
М юнхгаузен продолжал:
«Н е обладай человеческая воля такой силой, 
то как могло бы случиться, что иная славная, 
красивая девушка выходит за  безобразного 
олуха? Олух втемяшил себе в голову, что он 
женится на красавице; он направляет на оную 
все свои желания, и точно: она отдает ему 
руку, сама хорош енько, не зная, как это про­
изошло. Другой больш е интересуется почетом 
и высоким положением: он не знает ничего, 
решительно ничего, даже в писаря не го­
дится, но он человек «с убеждениями!,
1 С ати ра на «Х ристи анскую  М истику» Й о зе ф а  Гёр-  
реса (1836),
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в том смысле, в каком мы, посвященные 
понимаем это слово; он обладает макси­
мальной интенсивностью желания доставить 
себе и своему кузену все мыслимые блага и еще 
парочку в придачу; он убежден, что, если ему 
и г-ну кузену будет хорош о на этом свете, то 
счастье страны обеспечено.
Людовик X IV  сказал : « L ’Etat, <• ost m oi»,
Ну-с, у нас нет в настоящ ее время никаких Л ю ­
довиков четырнадцатых, но зато у нас есть 
клика, прекрасная, отлично организованная, 
клика из обер- и унтер-прихвостней с незыбле­
мыми убеждениями, и клика говорит: L  Eiat
cVst la clique». Mais pour revenir a nos mout< n *, 
человек с убеждениями, без знаний и ума, так 
долго и с таким жаром тайно мечтает сделаться 
наместником или министром, что в одно пре­
красное утро он просыпается таковым. Мир 
кричит о мелких интригах. Ерунда! Он бы 
лучше научился загляды вать в великие тайны 
природы. Мистическая сила желания была при­
чиной того, что наместничество полетело чело­
веку с убеждениями прямо в рот, как...»
«Как жареный голубь!», вставил старый 
барон.
«Как облатка святой Екатерины, по крайней 
мере, по Гёрресу», сказал М юнхгаузен. 
«Однажды (это было в герцогстве Дюнкель- 
блазенгейм) возмечтал я о местном ордене; это 
не значит, что я взды хал о нем страстно, но 
тщетно. Н ет, я реально примечтал его к своему 
ф р а к у .1 Тамошний герцог, —  добрый старик: 
образование его ограничивается баснями ГеД'
J С ?ти ра на пристрастие ТТюклера к орденам ,
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лерта; дальш е этого он не пош ел; и вот, в па­
мять этой поучительной детской книжки он 
учредил орден Зеленого О с л а 1 с командор- 
ством, с большим и с малым крестом. Осел ест 
чертополох в венке из звезд , а орденский девиз 
гласит: « L ’appelit vient он m angeanl».
Так вот, мне страшно захотелось иметь этот 
зеленый ослиный орден, ибо вас в Дюн- 
кельблазенгейме почти что за  человека не счи­
тают, если вы не принадлежите к ослам: так 
для простоты назы ваю т там кавалеров этого 
ордена. Как-то утром подходит к моей постели 
мой тогдашний чистильщик сапог, Калинский, 
подносит мне ф рак, который провисел всю 
ночь у меня в спальне, и восклицает: «Г-н ба­
рон, вы  за  ночь стали ослом». Смотрю и сам 
несколько удивлен: действительно, в третьей 
петлице —  переливчатый бант, и на нем висит 
крест с любителем чертополоха и девизом. В ы ­
скакиваю из постели и справляюсь в доме, не 
прокрался ли кто ночью, чтоб сыграть со мной 
;-;ту шутку. Но дверь всю ночь была на запоре, 
до Калинского никто не приходил.
Орден на лицо; где же заслуги? —  спраш и­
ваю я себя. —  «Есть ли у тебе какие-нибудь з а ­
слуги перед Дюнкельблазенгеймом?» Строжайше 
испытываю свою совесть и разбиваю  главный 
вопрос на шесть второстепенных.
Но на все вопросы, главные и второстепен­
ные, я принужден был ответить: нет! У меня не 
было никаких, решительно никаких, ну просто
1 Н ам ек  на басню  Г ел л ер та  о зеленом  осле.
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ни малейших заслуг перед этим государством. 
Перед другими государствами у меня были з а ­
слуги, но не перед Дюнкельблазенгеймом. Я 
ничего не сочиняю. Мой девиз: « I a vorite, route 
la verity, rien que la v e r ity .
А орден все-таки был тут. Опять доказа­
тельство мистической силы настойчивого ж ела­
ния. Самое удивительное во всем этом деле, и 
чего я до сих пор не мог себе объяснить, —  это 
не то, что я притянул крест своим желанием, 
но то, что он, со своей стороны, повлиял на пе­
реливчатый бант, который сам вделся в пе­
тлицу. Я  попытался р азвязать  узел, но он был 
так крепко затянут, что это мне удалось только 
после больших усилий. И впоследствии бант 
продолжал плотно держаться, подобно тому, 
как в «Христианской мистике» 1 ёрреса (том 2 
стр. 569) держалась на кресте Хуана Родри­
гес, не будучи к нему прибита».
«А х, если бы мне быть Хуаной Родри­
гес!» -— пропела барышня.
«Ч еп уха!» пробурчал учитель.
«В  этой книге Гёрреса повидимому имеются 
удивительные веш и», сказал старый Йарон.
«Ого, там еще не то расписано!» восклик­
нул М юнхгаузен. «У святого Филиппо Нери 
так распухло сердце от мочите, что оно проло­
мило ему два брюшных ребра, а именно чет­
вертое и пятое; святого П етра из Алькантары 
так жгло любовное пламя, что снег вокруг пего 
таял, и что однажды зимой он принужден был 
прыгнуть в прорубь, чтоб охладиться, но лед 
вокруг него шипел и кипел, как в котле, по­
ставленном над большим огнем.
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«П ерестаньте, перестаньте!» взмолился 
старый барон. «У меня голова кружится».
Но Мюнхгаузен продолжал с жаром. «Гёр- 
рес кроме того говорит, что святые прекрасно 
благоухают, в особенности, когда страдают про­
казой. Но самое очаровательное это то, что они 
источают миро. Святая Лиутгарда пускала его 
из пальцев, у святой Христины оно было п пер­
сях, а у абатиссы Агнессы из Монте Пульчано 
монахини выдавливали целые кружки. Гёррес 
кроме того совершенно правильно распреде­
ляет этот процесс маслообразования по разным 
частям тела, так как он вообщ е не излагает ни­
чего грубо и в сыром виде, а выводит все, что 
происходит со святыми, из высшей физиологии. 
В нижних прикрытых частях тела образуются 
нежные или жирные масла, говорит Гёррес...»
«Понимаю, понимаю, нечто вроде оливко­
вого или салатного масла», прервал его старый 
барон и помахал шапкой, —  «а где царит на­
стоящ ая святость, там зеленое прованское...»
«А х, если б и я  могла источить миро!» 
вздохнула барышня.
«...дальш е же в верхних частях, примерно, 
начиная с грудобрюшной преграды, образуются 
главным образом летучие масла, ароматы, как 
говорит I < 1 )'< с. Иногда, при известном составе 
воздуха, эти ароматы оседают на теле в виде 
манны крестообразной формы ; тогда верующие 
соскребают ее со святых и съедают. Так это 
было, согласно I ёрресу, с уже упомянутой аба- 
тиссой Агнесой из Монте П ульчано».
«М юнхгаузен! М юнхгаузен!» воскликнул 
старый барон, надув щеки и выпустив струю
воздуха, как он это обыкновенно делал, когда 
нм овладевала какая-нибуь мысль, «мы живем 
в великое время. Везде во всех областях зн а­
ния зарож дается ясность и связь. То, что слу­
чилось с сердцем Филиппе Нери, это как бы 
проявление в высшей области того самого, что 
каждодневно происходит в низшей, животной 
сф ере».
«Если бы полностью вернулись времена гёр- 
ресовских чудес, то одним святым можно было 
бы удовлетворить почти все домашние потреб­
ности и съэкномить сотни расходов, которые 
теперь так удорожают жизнь. Такой гёрресов- 
ский святой протопил бы нам комнату, дал бы 
масло, снизу жирное, сверху летучее, да раза 
два в году ещ е миску с манной...»
«Добрый, невинный папа!» сказала Эме- 
реция и с жалостью поглядела на отца.
«Дойдет ли до этого, сказать не могу», 
продолжал М юнхгаузен, «но сам я испытал 
с этой книгой трехцветное чудо».
Учитель вышел. Такие рассказы  были ему 
особенно в тягость, так как он был убежденный 
рационалист. Барон же и его дочь настоятельно 
попросили г-на фон М юнхгаузена сообщить им 
про трехцветное чудо, и тот продолжал:
«Узнайте же, дорогие друзья и слушатели, 
что эта достохвальная христианско-мистическая 
книга стояла у меня на полке рядом с «Ж изнью  
Х риста» Ш трауса. «D octis pauca su fficiun t», 1 
ученого учить —  только портить, а потому мне 
незачем, достойный патриарх и хозяин, изла­
гать вам подробно содержание последнего про-
1 М удрецам достаточно и немногих слов.
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и звед ен а»: вам и без того известно из ваших 
журналов, что в то время, как христианский ми­
стик свидетельствует о появлении стигматов 
ещ е в наши дни, Ш траус отказы вает Христу 
даже в его евангельском сущ ествовании; он 
утверждает, что апостолическая церковь была 
чем-то вроде акционерного общ ества, которая 
заказала Спасителя на общественные деньги, 
так как на него был спрос. Было большой не­
осторожностью с моей стороны поставить ря­
дом две такие взъерепененные книги; я дол­
жен был предвидеть, что они не уживутся. 
Однажды ночью я просыпаюсь от удивитель­
ного шума, который раздается с библиотечной 
полки. Зажигаю  свечу, освещ аю  библиотеку и 
вижу необычайное зрелищ е. Ш траус и Гёррес 
неистово лупят друг друга переплетами, разм а­
хивая ими, как два рассвирепевш их индейских 
петуха. Член консистории Паулус, Ш тейдель, 
Маргейнеке, даже Т о л у к ,1 стоявшие по обеим 
сторонам от этих произведений, робко отсту­
пили в сторону, так что у противников остава­
лось достаточно пространства для развития 
своей переплетной полемики.'. При 'этом они 
издавали удивительные звуки. И з «Ж изни Х ри ­
ста» исходило тонкое, хрустящ ее царапанье, 
как от грызущей мыши, тогда как толстая «М и­
стика» урчала и хрю кала на подобие ржавого
1 Гейнрих Э бер гар д  Готлиб П аулус (1761— 1831), 
теолог, рационалист, авто р  книги «Ж и зн ь  Х р и стаг , 
догматик И оганн Х ри сти ан  Ф р и д р и х  Ш тей дель (1779—  
1873), п р о ф ессо р а  теологии Ф илип К он рад  М аргейнеке  
(1780— 1846) и Ф р и д р и х  А угуст Г о ттр еу  Толук (1799—- 
1877) были противниками Ш тр ау са .
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баса. Я взял с полки моего бедного Гёрреса, 
который даже нагрелся,— хотя и не распалился 
подобно святому Петру из Алькантары, —  при­
ласкал его, утешил и, наконец, добился того, 
что книга окончательно успокоилась от своего 
ужасного волнения, в то время, как «Ж изнь 
Х риста» все еще продолжала размахивать 
одной крышкой переплета в воздухе, воюя про­
тив веры в чудеса, которая давным давно уже 
отошла в область преданий.
Когда же я обследовал переплет Гёрреса, 
чтоб посмотреть не пострадал ли он в этой по­
тасовке со Ш траусом, то тут мне явилось 
трехцветное чудо. Дело в том, что я переплел 
Гёрреса в пурпуровый переплет, и что же вы 
скажете, друзья мои? От волнения на нем по­
явились синие и белые пятна. Да, дорогие мои, 
«Христианская мистика» приняла старые рево­
люционные цвета 1793 г.: синий, красный, бе­
лый. Кобленц, да и только! Один специалист по 
краскам сказал мне впоследствии, что эта трех­
цветка и есть настоящая окраска автора, како­
вая победоносно выступает при всяком возбу­
ждении (также и при мистическом) из-под по­
следующих перекрашиваний. 1
Как бы то ни было, я поставил своего Гёр­
реса на другую полку, но, утомленный ночными 
происшествиями, опять выбрал для него непод-
1 Г ёр р е с  происходил и з К облен ц а; в молодости, б у  
цучи сторонником ф ран ц узской  револю ции, он и здавал  
«К расны й  л и сток», а такж е «Р ю б ец ал ь» , ж урн ал , вы х о ­
дивш ий в синей облож ке. Впоследствии  он с больш им  
энтузи азм ом  принимал у частье в национальном  нем ец­
ком движении.
Мюнхгаузен 12
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ходящ ее место, в чем я убедился на следующее 
утро. А именно, я поместил его рядом с «Д ев­
ственницей» Вольтера. Но из борьбы с этой 
устаревш ей сатирой христианская мистика вы­
шла гордо и победоносно. П редставьте себе, 
через ночь благочестивая книга обратила «Д ев­
ственницу» на путь истинный, главным обра­
зом, вероятно, благодаря произош едш ему в ней 
образованию  жирных и ароматических масел. 
Верьте или не верьте, мне это безразлично; но 
это сущ ая правда. Ф ривольная поэма ушла 
в себя, текст исчез и, когда я туда заглянул, то 
оказалось, что я держу пачку невинно-белых 
листов в полукожаном переплете, вместо кощун­
ственных анекдотов о Карле V II, Агнесе Со- 
рель, Дюнуа, Ж анне д’Арк и ее осле. Мало 
того, бумага стыдилась своих прежних грехов 
и на ней появился чуть заметный розовый от­
блеск, наперекор изречению «Litterae non 
erubescunt». Я вам ее сейчас принесу, вы сами 
убедитесь».
М юнхгаузен выбежал с быстротой трясо­
гузки. Старый барон заш агал взад  и вперед по 
комнате, фехтуя руками в воздухе, и играя 
в мяч собственной шапкой. «Чертовский па­
рень, этот М юнхгаузен!» воскликнул он. «Х о ­
чеш ь, не хочеш ь, а он тебя увлечет! Вначале 
я всегда противлюсь его рассказам, а затем, 
не успеваю заметить, как он уже накинул мне 
петлю на шею и утащил. Что ты на это ска­
жешь, Ренцель?»
Н а это Эмеренция отвечала: «Я  еще на­
деюсь пережить это особое состояние воздуха 
и выделить манну из своего аром ата».
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«Д ура ты », разбуш евался старый владелец 
замка, «все только думаешь о себе и не хочеш ь 
расш ирять своего кругозора. Будь я похож 
на тебя, я не извлек бы из сегодняшнего ве­
чера ничего кроме эгоистического желанья 
приворожить себе в петлицу Зеленого Осла. 
Как ты думаешь, разве твой отец не хотел бы 
на старости лет иметь орден, не оказав при 
этом Дюнкельблазенгейму ни одной из шести 
услуг? Но я не так ограничен; я дорожу своим 
образованием и сегодня же вечером спрошу 
Мюнхгаузена о его разны х глазах  и «позелене­
нии»; мы находимся сейчас в самой гуще уди­
вительных и невероятных комбинаций, к тому 
же и учитель со своей глупой, язвительной ми­
ной нам сегодня не мешает.
1*»
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
Самая короткая глава этой книги с примеча­
нием автора
Ц
_Я_тоб понять этот последний разговор, не­
обходимо сказать, пока Мюнхгаузен не вер­
нулся в комнату, что из многих поразительных 
свойств гостя, останавливавших на себе вни­
мание обитателей замка, два в особенности 
вызывали их удивление. А именно, один глаз 
был у него голубой, другой карий; это об­
стоятельство придавало его лицу необычайно 
характерное выражение, тем более характерное, 
что когда душа его была полна смешанных 
ощущений, эти различные элементы его на­
строений отражались в его глазах порознь. Так, 
например, когда он испытывал радостную 
тоску, то радость светилась в карем глазу, 
а тоска трепетала в голубом. Вообщ е, голубой 
был предназначен для нежных, карий же для 
сильных чувств.
Лицо его, как я уже описывал, было бледно 
с желтоватым налетом, нечто вроде цвета пен- 
телийского мрамора или вываренной в воске 
пеш овой трубки, еще не нашедшей своего ку­
рильщика. Когда он переживал афф екты , от 
которых мы обычно краснеем, то по его лицу 
пробегал зеленый тон. Вот, почему старый ба­
рон вполне правильно употребил выражение
«позеленение» и мы собираемся им пользо­
ваться и в дальнейшем, когда на протяжении 
этой истории М юнхгаузен будет впадать в аф ­
фекты и меняться в лице.
Вначале обитатели замка смотрели с тай­
ным страхом на это явление. Вскоре, однако, 
великие достоинства гостя и его увлекательные 
повествования уничтожили боязнь, и оста­
лось одно только острое любопытство в отно­
шении игры красок. Н езачем говорить, 
что сильнее всего любопытство проявлялось 
в старом бароне. Но и в этот вечер ему 
не суждено было его удовлетворить. После 
того как он вместе с дочерью прождали до­
вольно долго возвращ ения М юнхгаузена, вместо 
него вош ел в комнату слуга Карл Буттерфо- 
гель и сказал : «Барон приказали извиниться; 
они никак не могут найти книги. К тому ж е», 
тихо и таинственно добавил он, «они взялись 
за свои химические средства».
«С редства? химические средства?» спросил 
озабоченно старый барон. «Заболел что ли твой 
барин?»
«Н икак нет», возразил Карл Буттерф огель, 
«но жизненный пурцесс у него ослаб и приш ­
лось применить гасы».
«Ты , вероятно, хочеш ь сказать жизненный 
процесс и газы ?» спросил барон после неко­
торого раздумья. «Н о что все это значит?»
«Н е зн аю », ответил слуга с многозначи­
тельной миной. «Поживем —  увидим; а с бари­
ном моим обстоит неладно. Разумный барин, 
ученый барин, но я предпочел бы отца с ма­
терью ».
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Владелец з а м к а  тщетно убеждал малого 
объясниться вразумительнее.
Н овая тайна, однако, не успела пустить 
корни в сердцах обитателей замка, так как рас­
сказы  М юнхгаузена были в последующие дни 
особенно содержательны; старый барон забыл 
даже на некоторое время вопрос об игре кра­
сок на лице своего гостя.
В дальнейшем мы познакомим читателя 
с некоторыми из этих речей и рассказов.
Примечание
З а  сим следуют главы 11— 15, которые бла­
гожелательный переплетчик поместил ради ди­
намики рассказа вначале книги. Я обдумал на­
ставления, которые дал мне по секрету этот 
человек и решил им следовать, а потому могу 
гарантировать благосклонному читателю в по­
следующих частях великолепнейший и драго­
ценнейший материал. «М юнхгаузен» обещает 
быть такой книгой, что нельзя понять, как 
господь бог, не читав ее, справился с сотворе­
нием мира.
Немецкая литература, собственно говоря, 
начинается только с моего М юнхгаузена. Да по­
верит благосклонный читатель этим обещаниям! 
Я должен был бы, конечно, нанять для испол­
нения их какого-нибудь молодого человека из 
Гамбурга, Берлина или Лейпцига, но, в конце 
концов, я подумал: своей ли, чужой ли работы 
будет этот товарец, пена ему одна, а по- 
тому я съэкономил гонорар и комплименты.1
1 С ати ра на м н огообещ аю щ их писателей «М олодой  
Г ерм ан и и »: Г у сак о в а , М унта и Кю ие.
Ш ЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Почему барон Мюнхгаузен зеленел, когда сты­
дился или гневался
П о с л е  многих интересных вечеров старый 
барон снова вспомнил о вопросе, который давно 
хотел задать. Это был чудный дружеский час; 
уже несколько дней как М юнхгаузен касался 
только таких тем, которые действовали на вла­
дельца замка и его дочь наиприятнейшим об­
разом ; даже недовольство учителя, казалось, 
несколько оттаяло.
Поэтому, когда был съеден скудный ужин, 
состоявший из салата и яиц, хозяин по прия­
тельски подсел поближе к гостю и сказал: 
«Было бы очень любезно с вашей стороны, до­
рогой М юнхгаузен, если бы вы угостили нас 
сегодня достоверной гипотезой относительно 
ваш их разны х глаз и ваш его позеленения. Н е­
возможно, чтобы вы не обратили внимание 
на эти чудеса природы; кроме того, вы чело­
век, который задумывается над всем, а потому 
у вас, наверное, имеется и соответствую щ ая ги­
потеза».
«У меня нет никакой гипотезы, а я навер­
няка знаю , в чем тут дело», возразил Мюнхгау­
зен и приподнял брови, так что голубой и ка­
рий глаз выделились ещ е отчетливее, чем
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обыкновенно. «Ч то касается двухцветности 
моих зрительны х органов, то это связано с тай­
ной моего зачатья —  не краснейте сударыня, 
я больше не буду распространяться на эту 
тему —  каковая тайна бросает черную тень на 
целые периоды моей жизни. Как часто завиды- 
вал я поденщику, который в поте лица дробит 
челюстями твердый кусок черного хлеба, но 
,чато не лишен сладкого утешения: «Ты создан, 
как все люди, и уйдешь туда, где покоятся твои 
деды». Но я... увы!.. —  Впрочем, прострем за ­
весу над этими безднами. Они глубоки и страш ­
ны, бедный М юнхгаузен!
Д рузья мои, о моем голубом и карем глазе 
я могу сказать вам только следующ ее: соки или 
субстанции или материи или специи... Господи, 
как мне начать, чтоб объяснить вам это на­
глядно, не разоблачая моего так называемого 
отца?
Или ингредиенты или зелья .......
Знаете ли вы, дорогие мои, что такое 
смеси?»
«Н е затрудняйтесь, дорогой учитель», мягко 
и сердечно сказала барышня, «я вас вполне 
понимаю».
«О, Господи, какое счастье постоянно пони­
мать друг друга без слов!» воскликнул Мюн­
хгаузен и по обыкновению поцеловал барышне 
руку. «Значит, я могу не говорить дальш е об 
этом предмете и обращ усь сейчас же к объясне­
нию второго феномена, чтобы...»
«Н о мы теряем от этого!» воскликнули 
в один голос старый барон и учитель. «Потому 
что мы решительно ничего не поняли»,
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Мюнхгаузен откашлялся и ответил: 
«Римское I : 0,208 глицерина +  0,558 во­
ды -+- 1,010 углекислоты, высушенной при 
110° =  голубой.
«Римское II : 0,035 углекислого н атр а+ 0 ,3 1 2
хлористо-галоидной водородной кислоты-(-0,695 
глицерина, высушенного при 108 =  голубой, 
склонный к потемнению.
«П оняли?»
«Д а, это уже яснее!» воскликнули барон 
и учитель». «Тут хоть есть над чем подумать».
«И так, довольно о голубом и карем глазе», 
сказал М юнхгаузен. «Ч то же касается того, что 
я зеленею, когда другие люди краснеют, то я 
приобрел это свойство в связи с ужасными, 
трагическими превратностями в любви. Если 
для вас не утомительно, то я изложу вам 
вкратце мои любовные приключения».
«М юнхгаузен, вы и любовь, это должно 
быть нечто величественное!» воскликнула ба­
рышня, сверкая глазами.
«Д а, фрейлейн, это было исключительное 
зрели щ е», ответил М юнхгаузен. «И  потому оно 
было особенно исключительным, что я зани­
мался любовью не на авось, как прочие моло­
дые люди, а по определенному плану. С тех 
пор как я мыслю, я всегда обладал ясным со­
знанием; все душевные силы хранились во мне 
порознь, как снадобья в аптечных банках; 
у меня бывали дни, когда я мозгом выводил 
умозаключения, воображением рисовал золотые 
воздушные замки и в то же время отдавался 
неопределенным ощущениям. Так мне удалось 
создать в себе из отдельных составных частей
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тот могущественный аф ф ект, который обычно 
Захваты вает людей врасплох, как ночной по­
жар, и подготовить себя окончательно для 
главной страсти своей жизни. Я  уже стано­
вился взрослым и мне было ясно, что любовь 
состоит из чувственности, одухотворенности, 
сентиментальности, фантазии, эгоизма и само­
пожертвования, —  значит, из шести элементов, 
которые я должен был выработать в себе один 
за  другим.
В  этот период моей удивительно непоседли­
вой юности я жил во дворце одного франкон­
ского прелата, который потерял свою епархию 
в связи с насильственным переворотом в та­
мошнем управлении, но сохранил большую 
часть своих доходов и потому мог проводить 
жизнь в полном удовольствии. Этот старый 
господин особенно ценил лакомый стол, и мое 
назначение заклю чалось в том, чтоб доставлять 
ему это наслаждение. 1 Я растапливал огонь 
в очаге, полоскал предназначенные для яств 
сосуды, пускал в ход машину, к которой бы и 
прикреплен вертел, коротко сказать и без оби­
няков, я был у прелата п о в а р е н к о м ,  но по­
варенком философствующим.
П релат исходил из принципа, что всякая ку­
харка готовит хорош о только в первые ш есть ме­
сяцев своей службы, после чего • она начинает 
распускаться. Поэтому он менял кухарку каждое 
полугодие, и я скоро понял, что, если я выдержу 
у него только три года, то смогу за ш есть по­
1 Н ам ек на интерес князя П ю хлер-М ускау к ку­
линарному искусству.
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лугодии изучить с его кухарками все шесть 
элементов любви. Ибо в этой кухне был уста­
новлен обычай, что кухарка должна любить 
поваренка. Следовательно не_ могло быть ника­
ких затруднений.
Подготовительным курсом, как само собой 
понятно, должна была быть чувственность.
Барыш ня хотела подняться, но Мюнхгаузен 
удержал ее и сказал: «И  теперь ничего не бой­
тесь, высокочтимая: я не сообщу об этом пе­
риоде моей жизни ничего такого, чего нельзя 
было бы выслуш ать даже в пансионе для бла­
городных девиц. В то время служила на кухне 
старая Валли, как говорят, внебрачная дочь 
Люцинды Ш легель. Челядь назы вала ее «сом­
неваю щ ейся», так как, будучи безобразной и 
поблекшей, она сомневалась в том, что найдет 
м у ж а .1
Если ее послуш ать, то можно было действи­
тельно подумать, что она вела раньш е до­
вольно свободный образ жизни, так как вы раж а­
лась она в достаточной мере нагло и непри­
стойно. Но кучер, который был в своем роде 
зубоскал, утверж дал, что он знает ее давно, 
что она смолоду была уродиной и уже 
поэтому чиста от греха. А что до ее не­
пристойностей, то это, как болезнь у кур, 
которые кукурекают, не приобретая этими голо­
совыми упражнениями ничего петушиного.
1 В  1835 г. Гуц ков издал «Л ю цинду» Ф ри дри ха  
Ш легеля, восхвал явш у ю  чувственны е наслаж дения любви  
и у к азал  в предисловии, что сочувствует «эмансипации  
тела». В  том же году он выпустил роман «Сомневаю - 
щая< л В алли».
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В наших отношениях мы соблюдали только 
кухонный этикет; вряд ли мы хоть раз пожали 
друг другу руку. Тем не менее, я узнал от нее, 
что такое чувственность, т. е. чувство как раз 
обратное тому, которое я испытывал, видя 
и слушая скептическую старуху. П равда, она 
впоследствии распространяла слух, будто мы 
были с нею в нежных отношениях, будто она 
назы вала меня Ц езарем , 1 так как мое крестное 
имя звучало слишком прозаично, и тому подоб­
ные басни, в которых нет ни слова правды.
Чувственность я изучил, таким образом, 
теоретически. Валли уш ла, и место кухарки з а ­
няла Серафима. 2 Она ругательски ругала свою 
предшественницу, а про себя говорила, что она 
воплощенное олицетворение женственности, на 
которую Валли была лишь жалкой карикату­
рой. Она носила серожелтую ш аль и к сожале­
нию, уже тоже вступила в «железный век» 
жизни, хотя и была взята из Молодой Герм а­
нии. Удивительно женственное существо была 
эта серафическая Серафина. Но ею одною, так 
сказать, одним выстрелом, я убил сразу двух 
зайцев, потому что одолел одновременно и оду­
хотворенность, и сентиментальность. Я получил 
от нее большую пользу, съэкономив таким об­
разом целое полугодие. Н аш а связь началась 
так. Я шпиговал зайца с одной стороны, 
а она —  с другой. Тут она стыдливо подняла 
глаза, взглянула на меня таким душевным 
взглядом, что сердце у меня ушло в живот, 
и спросила: «Хотите ли вы меня... с позволения
1 Ц е за р ь  —  герой романа «С ом неваю щ аяся В а л л и ..
? С ати ра на роман Г уц кова «С ер аф и н а» (1837).
сказать, любить, м у с ь е ?»— На что я отвечал: 
,<Да, с ваш его разреш ения, девица Серафина». 
После этого мы чмокнули друг друга поверх 
зайца, и дошпиговали его, упоенные блажен­
ством. Такова была форма заключения подоб­
ных союзов в прелатской кухне. Согласно эти­
кету должна была начать кухарка; поваренку 
это ни в коем случае не дозволялось; если бы 
он осмелился первым сделать любовное пред­
ложение, то получил бы от своей любезной здо­
ровенную пощечину.
Свойства Серафины чередовались по дням. 
А именно: один день она была полна одухо­
творенности, а другой— сентиментов, и так регу­
лярно изо дня в день. От нее я научился 
одухотворенности и сентиментальности в люб­
ви. Дело это обстояло так. Она любила подкре­
питься втихомолку, но много выпить не могла 
и легко пьянела. В этом состоянии ее осеняла 
одухотворенность, это значит, что она несла 
несосветимую чушь. Н а следующий день у нее 
был катценъяммер; тогда она была полна сан­
тиментов. Я подражал ей во всем, чтоб не дать 
угаснуть роману. К сожалению, уже в самом 
начале произош ла ошибка. А именно, в тот 
день, когда у нее был катценъяммер, я осно­
вательно приложился к бутылке и одухотво­
рился.
Н азавтра, когда она была одухотворена, 
у меня было похмелье и сентименты, и так 
все шло ш иворот на выворот, мой катценъ­
яммер совпадал с ее одухотворенностью, а 
моя одухотворенность с ее сентиментами. Это, 
разумеется, повело к ссорам, от которых стра­
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дали кухонные дела, так что прелат был вы­
нужден рассчитать ее ещ е до конца полугодия. 
Это было счастьем. Я  никогда не был очень 
здоровым и должен сказать, что на этом этапе 
любви я сильно отощал.
Следующую кухарку звали: «Ребенок», по­
тому что она сама себя так н азы вал а .1 П о­
чему? право, не знаю , так как трудно поверить, 
чтоб она принадлежала к тем, про которых 
сказано: «если не обратитесь и не будете, как 
дети и т. д .». 2 Это была замы словатая штучка! 
Иногда она пропадала целыми часами; когда 
же ее бросались искать, то находили сидящей 
на кры ш е; порой она, ш утя, спускалась на метле 
в дымовую трубу. Самый хитроумный человек 
не в состоянии придумать того, что мог набол­
тать этот Ребенок. Но ее коронный номер... 
Простите, сударыня, если не ошибаюсь, вас 
кто-то снаружи зовет».
Бары ш ня поняла этот деликатный намек 
и вы ш ла, бросив на М юнхгаузена взгляд, испол­
ненный величайшей благодарности. Он же про­
должал: «А именно, Ребенок мог кувыркаться 
и ходить колесом, не оскорбляя при этом стыд­
ливости. Как она ухитрялась это проделывать, 
сказать не могу, но это ф акт; она переворачи­
валась вверх тормашками, и все знатоки и авто­
ритеты, глядя на это, утверждали, что она 
не оскорбляет женской стыдливости, более того, 
что ее кувыркания обогащают высш ее царство 
духа.
1 И м еется в виду Б етти н а ф он А рним, которая  вы ­
пустила в 1835 году «П ерепи ску  Г ёте  с ребенком ».
2 Е вангелие от М атф ея, гл. 8, 3.
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С нею я изучал фантазию  в любви. Н аша 
любовь действительно была чистейшей ф анта­
зией: мы любили друг друга, как собака
кош к у ,1 но она писала об этом самые высоко­
парные вещи, настоящие гимны, а втихомолку 
ухитрялась щипнуть меня так, что я чуть 
не кричал. Ходячая легенда права; она утвер­
ждает про этих Б — о, к семье которых Ребенок 
принадлежал, что их озорство начиналось там, 
где другие озорники кончали .2 Про Ребенка 
написана книга, где ее назы ваю т олицетворен­
ным средневековьем. Ну-с, середины своего 
века, она, действительно достигла, да и кра­
сота ее уже не очень обременяла, когда она 
по-детски отдавалась своим любовным ф анта­
зиям. 4 Я был очень рад, когда избавился от 
Ребенка: вы не можете себе представить, как 
изнурительны такие сепаратные уроки любви.
Д ве следующие кухарки, Ю ле и Иетте, 
были лучше всех ; это были настоящие кухарки, 
без одухотворенности, без сантиментов, без 
фантазии. 5 У них я научился эгоизму и само­
пожертвованию в любви. Например, у Юлии, 
которая обсчитывала своего хозяина, как могла,
1 Н амек на длительны й конф ликт между Гёте С Бет- 
тиной.
2 Б еттина бы ла урож денная Брентано. З д е сь  имеется  
в виду и ее бр ат , писатель К леменс Брентано.
3 Г ервин уе, «П ереп и ска Г е т е » , (1837).
4 Б еттпне было 50 лет, когда она вы пустила спой 
эпистолярны й роман.
5 Г р аф и н я  Ю лия Галленбер г и певица Генриетта  
З о н таг  были приятельницам и князя П ю клер-М ускау. Бет- 
тина ф оп  Арним тоже была с ним в близких о т н о ­
ш ениях.
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но в остальном была честнейшим и добрейшим 
существом на свете, я отнимал все деньги, ко­
торые она клала себе в карман при закупках 
провизии. Она крала только для меня; честное 
слово, это было так. Мне же нужны были 
деньги, так как я хотел купить себе новый к аф ­
тан и «Д ух кулинарного искусства» Румора, 
чтобы пополнить свое профессиональное обра­
зование. 1 Я всегда говорил ей: «Д авай, давай 
милочка, ибо дающий испытывает больше бла­
женства, чем берущий; я предоставляю тебе 
блаженство, а сам удовольствуюсь малостью, 
т. е. деньгами». Но мне тут ничего не очисти­
лось. Моя пятая возлюбленная, Иетте, прож­
женная птица, слямзила у меня всю сумму, 
когда мы расставались, осыпая друг друга 
клятвами нежности. Ну-с, самопожертвование 
тоже необходимо; я на нее не в претензии».
М юнхгаузен сделал передышку, чтоб от­
дохнуть. Барыш ня снова вернулась в комнату. 
После некоторого' молчания, во время которого 
он метнул в небо взгляд, полный юношеской 
мечтательности, Мюнхгаузен продолжал:
«А х, что такое обыкновенная, бессознатель­
ная, грубо-неуклюжая любовь по сравнению 
с сознательной любовью, которая любит по 
принципам! Прошли годы, кухня осталась да­
леко позади. «И гра жизни весело смотрела 
на меня» 2 с зеленого стола, когда крупно пон-
 ^ К ар л  ф он Р ум ор (1875— 1843), известны й историк  
и скусства, тож е принадлеж авш ий к круж ку Б етти яы  
ф он А рним, вы пустил в 1832 г., ко всеобщ ем у удивле­
нию, книгу К ён и га  «Д ух кулинарного искусства».
2 П а р а ф р а за  и з «П икколом ини», ИГ, 4 : «Н а  игру 
жизни весело см отреть...»  и т. д.
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тировали и банку везло. Мюнхгаузен стал муж­
чиной, мужчиной в полном смысле этого слова. 
Тем не менее, и его подводила коварная ф ор­
туна. У меня были маленькие неприятности, 
которые принудили меня жить инкогнито, да­
леко, далеко отсюда.
Теперь, друзья мои, я должен познакомить 
вас с одним свойством, которое связано с моим 
появлением на свет. Чем старш е я становился, 
тем сильнее развивались во мне некие мине­
ральные или, точнее говоря, металлические 
реакции, так что я не мог слушать о деньгах 
без экстатического трепета. Во время моего 
инкогнито, которое было так строго, что я мог 
выходить только тайком, я увидел ту, которая
соединила во мне все составные части любви 
в одно великое целое. Она была некрасива, 
не имела ни ума, ни каких-либо качеств, но... 
мне кажется, сударыня, что вас опять зовут».
Эмеренция снова встала, снова бросила на 
барона взгляд, полный благодарности, и про-
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иэнесла: «М юнхгаузен, я вас всегда уважала, 
но с сегодняшнего дня я молюсь на вас». После 
чего она вышла.
«Гром  и молния!» воскликнул барон, «по­
чему вы все время выставляете мою дочь?»
«Я  щажу ее нежные чувства», ответил М юнх­
гаузен. «А х, еслиб можно было выставить всех 
женщин из литературы, всех этих маркиз, как 
крещ еных, так и египетских, 1 вы увидели бы, 
как опять зацвели у нас здоровая шутка, юмор 
и ирония!»
К ак сказано, моя возлюбленная не была 
ни красива, ни умна, но зато она сообщила 
мне, что ее ожидает богатейшее наследство. 
И как только прозвучали эти слова, во мне 
проснулись все металлические реакции; можете 
мне верить или нет, мне это безразлично, 
но это так: я почувствовал внутренний толчок, 
так что у меня ребра хрустнули (совсем как 
у Филиппо Нери, когда у него распухло сердце) 
и во мне единым разом  расцвели, как шесть 








1 П од  египетскими м аркизам и  И м мерман имеет в виду 
о б р азо ван н ы х еврей ских дам  (как-то, Д оротею  Ш ле-  
гель, Р ахи ль  Ф ар н гаген  ф он  Э н зе и др.)» игравш и х  
больш ую  роль в немецкой литературной  жизни того  
времени.
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Я всегда впадаю в лирику, когда меня охва­
тывает блаженное воспоминание об этих 
днях;— но чорт меня подери, если я не любил 
свою мнимую богачку, как ещ е никто никогда 
не любил женщины! Я был страстен, но не без 
сентиментальности, ибо я беспрерывно плакал, 
так что даже нажил себе слезную фистулу. Я 
расточал одухотворенность, так что любо до­
рого было слуш ать; как часто я восклицал: 
рука об руку с тобой я чувствую целую армию 
в своем кулаке! Во мне хватит героизма вы бро­
сить всю эту старую опару столетья и выгнать 
сов из дупел, где они, моргая глазами, все еще 
сидят на своих залеж авш ихся тухлых яйцах, из 
которых никогда не вылупится живая действи­
тельность».
«М ю нхгаузен!» вспылил владелец замка. 
«Р ассказ начинает принимать неприятный обо­
рот. Все старое хорош о, и надо уважать закон­
ные п рава».
После этого он тоже вышел.
«Моя история должна быть закончена, и 
так как никого другого нет, то я доскажу ее вам, 
г-н учитель», сказал гость замка Ш ник’Ш нак 
Ш нур. «К ак два потока, протекали самопо­
жертвование и эгоизм сквозь наш роман. Я от­
дал ей свое сердце, стоившее больше миллиона, 
и получил от нее не один луидор. Дивная, 
приятная талия жизни, в которой оба ставят 
свои ставки, чтобы, проигравши, выиграть. Но 
чтобы и фантазия не ушла с пустыми руками, 
я сочинил ей прелестную сказку, будто я про­
исхожу из княжеского дома, и так часто повто­
рял ее, что, наконец, и сам в нее поверил».
is*
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Учитель закинул голову назад, точно его 
хватили по лбу. Его губы вздулись на подобие 
пузы рей; вид у него был крайне недовольный.
Но М юнхгаузен в своем увлечении не обра­
щал внимания на это обстоятельство. «Ч удес­
ный сон! Зачем  я от него пробудился!» вос­
кликнул он. «В едь я бы охотно перенес все: 
охлаждение возлюбленной, известие, что она до 
меня любила других и всякие разоблачения 
в ней и о ней. О, зачем, судьба, ты испытала 
меня так жестоко? Зачем  коснулась места, где 
я был уязвим, раз ты знала о моих внутренних 
металлических реакциях?
И день настал...
пускай о нем 
в ночи ведут беседу духи а д а .1
и день настал, когда жуткие личности вступили 
в мою жизнь, угрожающие силы затянули меня 
в таинственную сеть и принудили к жестокой 
разлуке. В эту потрясающую минуту она со­
общила мне, среди прочих мелочей, которые 
были последствием наш их отношений, самую 
ужасную весть: наследства никакого не было, 
так как она узнала, что отец ее беден, как цер­
ковная мышь. —  Удар попал прямо в сердце. Я 
почувствовал, как соки во мне сворачиваю тся, 
как они то смешиваются, то растворяю тся по 
новым химическим законам. Я весь задрож ал и, 
хотя вскоре вернул себе внешнее самооблада­
ние, но все же почувствовал, когда должен был 
покраснеть, что по моим щекам пробежало нечто 
чуждое. Мои элементы пришли в смятение и из
1 П а р а ф р а за  Ифигрнни Г ё те , II, I.
этого хаоса образовались во мне затем совер­
шенно новые гуморальные группы. 1
С того дня я всегда был бледен, а когда гнев, 
страх или стыд пригоняли мне кровь к лицу, я 
зеленел. Это позеленение произош ло от того, 
что, благодаря страшному признанию моей ш е­
стой и главной возлюбленной я утерял свое 
сродство с благородными металлами и место их 
у меня в крови заступил один из неблагород­
ных, а именно сирчит, или медь. • Согласно 
новейшим исследованиям, медь содержится 
в теле каждого человека; но при моем зачатии 
было употреблено слишком много меди и и з­
лишек бросился мне в кровь. Когда я пускаю 
себе кровь, сгустки получаются совершенно зе ­
леные. Я применял всевозможные средства, 
чтобы снова привести себя в норму, однако 
тщетно. Всякому приятнее краснеть, чем зеле­
неть. Благодаря купоросности моей крови, я
1 Н асм еш ка над старой  гум оральной патологией, 
считавш ей, что соки человеческого тела и их смеш ения  
являю тся причиной болезней.
2 И стория с ш естой  возлю бленной метит опять  
в того же князя П ю клер-М ускау, ж енивш егося в 1817 г. 
после многочисленных лю бовны х приключений на 
рей хграф и не Лю ции ф он П аппенгейм, которая  была 
стар ш е его на девять  лет. Х отя П ю клер женился по 
лю бви, тем не менее, он рассчиты вал  на больш ое при­
данное. Р асч еты  его не оп равдали сь, а огромны е з а ­
тр аты , п роизведен ны е им на оборудование роскош ного  
п арка в поместьи М ускау, грозили ему разорен и ем . 
Княгиня предлож ила ему р азвести сь  и ж ениться для по­
правления дел на богатой англичанке. П ю клер в конце 
концов согласился, р азвел ся  с нею в 1826 г. и о тп р а­
вился в Англию. Но п оезд ка эта не имела ож идаемого  
успеха. К н язь  вернулся п жил вм есте с Л ю цией, кото­
рую очень лю бил, до самой ее смерти (1851),
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лишен многих невинных удовольствий. Так, на­
пример, мне нельзя есть ничего кислого, ни щ е­
потки салату, а если я как-нибудь забудусь 
в этом отношении, то медная зелень покрывает 
мпе все тело, как манна аббатиссу Агнессу из 
Монте Пульчано. Это очень тягостно. Берце­
лиус из Стокгольма, 1 исследовавший меня 
много раз, предостерегал меня от оловянных и 
цинковых рудников, потому что олово и медь 
дают колокольную бронзу, а соединение цинка 
с медью —  томпак; он рекомендовал мне избе­
гать рудничных газов, так как они снова могли 
вы звать во мне металлические композиции. Вы 
понимаете, как неприятны были мне эти з а ­
преты при моей любознательности и страсти 
к путешествиям, тем более, что я тогда соби­
рался осмотреть цинковые рудники на Рам- 
мельсберге близ Гослара, и оттуда отправиться 
в Корнуэльс на оловянные рудники. Я потом, 
вре же, пренебрег предостережением и посетил 
цинковые рудники на Раммельсберге. Рудник 
был плохо проветрен, меня бросало в жар и 
в пот. Когда я вместе со штейгером снова вер­
нулся на свет божий, он с удивлением посмотрел 
на меня и сказал : «Сударь, вы наверно испачка­
лись свинповой охрой, у вас оранжевое лицо». 
Он хотел обтереть меня; но мне вспомнилось 
предостережение, и я приказал подать себе руч­
ное зеркало. И что же! Лицо мое действительно 
было оранжево-желтым, как зрелый апельсин. 
В цинковом руднике моя кровь стала томпако­
1 Б ар он  И оган Якоб ф он Б ерц ели ус (1779— 1848), 
химик.
вой. Мне было стыдно перед штейгером, и я 
сказал ему, что не знаю , в чем тут дело, но что 
вытирать бесполезно. Я вышел из рудника 
весьма пристыженный, а штейгер, вместе со 
всеми старыми и молодыми рабочими, кре­
пильщиками и забойщиками, смотрели мне 
вслед с удивлением и насмешкой.
От легкой примеси цинка я, впрочем, благо­
получно избавился, проделав курс плавильного 
лечения, но от поездки в Корнуэльс мне при­
ш лось, к величайшему прискорбию, отказаться. 
Что было бы, если оловянные пары превра­
тили меня в колокольную бронзу и я на­
чал бы звонить, не имея привилегии?
Такая металлическая игра природы в чело­
веке всегда в высшей степени неприятна. Медь 
в крови, все равно, что медь в кармане. Но это 
роковое обстоятельство вы звало во мне такое 
отвращ ение к любви, что я и слышать о ней не 
хотел, хотя графинь, княгинь и принцесс мог 
иметь, хоть отбавляй .1 Но дамы высшего света 
обладают в любви самыми странными вкусами. 
Может быть поэтому весь дамский мир бегал за 
мной, где бы я ни появлялся. Они поворачива­
лись спиной к прекраснейшим Адонисам в вен­
герках, уланских колетах и посольских ф раках, 
когда я, скромная партикулярная персона, не­
взрачный ученый, появлялся со своим пенте- 
лийским колером лица и зеленел. Каких только 
объяснений я не наслушался, каких только на­
меков я не пропустил мимо ушей, сколько не-
1 К н язь  П ю клер действительно имел больш ой успех  
как у молоды х, так и у стары х дам.
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счастий я натворил! В Дюнкельблазенгейме я 
ввел в моду зеленую косметику, так как правя­
щая герцогиня сказала, что в моем лице явился 
вечно-зеленый бог юности, и все придворные 
поняли этот намек. Дело в том, что в Дюнкель­
блазенгейме все порядком посерели; теперь же 
они вымазались в зеленый и считали, что вер­
нули молодость. —  В другом месте принцесса 
Меццо Каммино да Наполи ди Романья валя­
лась у меня в ногах и молила Христом богом, 
чтоб я дал ей малейший эсперанс на мое 
сердце. Мне было жаль ее от всей души —  это 
была отменная особа —  но ожегшись на мо­
локе, дуешь на воду! Я вежливо поднял ее, под­
вел к соф е и сказал: «В аш а светлость, из этого 
ничего не выйдет. Мне, раз навсегда, не везет, 
в любви, и кто знает, какие пертурбации вы во 
мне вы зовете. Мне жаль вас, дорогая Светлость, 
но своя рубаш ка ближе к телу».
Но самое большое отвращ ение я питаю 
к моей тогдашней шестой или главной возлю б­
ленной. Тысячу раз я говорил себе: ведь она не 
виновата в том, что не была богатой наследни­
цей, но... природы не переспоришь. А если ку­
порос постоянно, постоянно напоминает вам 
о разочарованиях в ваш их лучших надеждах, 
это тоже не ш утка! Человек остается челове­
ком. Я думаю, что если бы я снова встретил 
свою главную возлюбленную, я не сумел бы 
сдержаться, а между тем, я недурно владею 
собой.
СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Трое обитателей замка дают барону фон Мюнх­
гаузену разумные советы ; он же остается загад­
кой отчасти даже для слуги К арла Буттер- 
фогеля
Д |о г д а  М юнхгаузен окончил свой рассказ? он 
спросил учителя, почему старый барон ушел и 
все ещ е не возвращ ается?
«Г-н фон М юнхгаузен», ответил учитель, 
«хотя вы нелюбезнейшим образом насмеялись 
в вашей любовной истории над самый дорогими 
мне убеждениями, но таков мой душевный 
склад, что я не злобствую  ни на кого и готов 
выносить несправедливости, не стремясь за  них 
отомстить. Несмотря на ваш и сатирические на­
меки, я хочу дать вам относительно нашего хо­
зяина дружеский совет».
«Какие еще сатирические намеки на вас, 
учитель?»
«В ы  изволили сказать, что солгали той особе 
относительно вашего княжеского происхожде­
ния. Я же позволю  себе заметить, что когда я 
говорю то же о себе, я нисколько не лгу, тем 
более, что я всем сердцем ненавижу лож ь».
«Заверяю  вас, г-н учитель, что я и в помы­
слах вас не имел. Великий боже, неужели и 
в этой пустыне рассказчик не может уйти от 
толкований?»
«Оставим пока в покое, как это, так и неко­
торые другие обстоятельства», сказал учи­
тель. «Н о вот вам мой совет. Н аш  старый 
хозяин твердо и непоколебимо вбил себе в го­
лову, что вернутся прежние порядки, а вместе 
с ними и его звание, которое он считает при­
надлежащим ему по рождению. В этом отноше­
нии он ненормален, и меня уже давно мучит 
опасение, что тайносоветническая идея-фикс 
может внезапно превратиться в ясно выражен­
ное безумие, если мы не будем его щадить. Вы 
же —  простите мне мою смелость, г-н барон —  
слишком часто касаетесь больного места, как 
вы сделали и сегодня вечером. Было бы в вы с­
шей степени печально, если бы этот во всех 
остальных отношениях превосходный и ду­
шевно здоровы й человек был сознательно 
доведен до безумия такими нормальными 
людьми, как мы.
«Человеческая душ а, также как и тело, имеет 
определенный предел для своего развития», 
продолжал учитель. «Дойдя до него, человек 
духовно останавливается, так же как он пере­
стает физически расти после двадцати лет. П о­
этому старость не понимает младости, и все не­
обычное находит отклик у тех, кто еще пере­
живает период духовного роста. Если человек 
укладывается в установленную для него мерку 
длины и ширины, то он не сходит с ума, но 
останавливается у достигнутого предела, в про­
тивном же случае с ним бывает то же, что 
с тем, кого задерж али в его развитии: избыток 
сил отдает внутрь, и придурь ударяет ему в го­
лову. Н аш  старый хозяин был безусловно
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предназначен сделаться тайным советником 
в Верховной Коллегии; там бы он остановился 
или, вернее, уселся и, как вполне разумный че­
ловек, творил бы дело своих дедов. Но так как 
он туда не попал, то тайносоветническое звание 
стянуло ему, так сказать, душу узлом; если 
оставить этот узел в покое, то барон, вероятно, 
проживет спокойно свою старость, если же его 
дергать, то может возникнуть неугасимый по­
жар, который перебросится и на здоровую  
часть мозга».
Барон Мюнхгаузен подивился мудрости учи­
теля и обещал следовать его совету. После 
этого Агезилай заж ег ручной фонарь и напра­
вился на Тайгет, убежденный в том, что сделал 
благое дело.
М юнхгаузен разыскал старого барона, кото­
рый разгуливал при луне позади замка. Он х о ­
тел попросить у него извинения, но тот пред­
упредил его и сказал: «О ставьте глупости; я
давно простил вам обиду, так как знаю, что вы 
не хотели меня оскорбить. К тому же, все вы 
прочие и не в состоянии понять, что значит 
быть предназначенным по рождению к такой 
чести или к такому преимуществу или к такому 
званию, как пост тайного советника. Вы  гово­
рите об этом, как слепой о красках, и по­
тому нельзя обижаться на ваш у болтовню. 
Я остался в парке, потому что, по правде го­
воря, я не большой любитель романических 
дел; я надеюсь, что вы будете так любезны и 
объясните мне ваш е позеленение как-нибудь 
с глазу на глаз, и вообщ е, милейший М юнх­
гаузен, было бы хорош о, если бы вы. ради моей
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дочери, поменьше или даже совеем не касались 
любовных тем.
У моей дочери в этом отношении не хватает 
одного винтика», продолжал старый барон, 
понижая голос и придвигаясь к Мюнхгаузену. 
«В ообщ е нехорош о, когда женщины не выходят 
замуж или не имеют детей: ведь, в конце
концов, эти бедные сущ ества предназначены 
только для ласки, и при безбрачии это чувство 
выливается у них в писание скучных, душещи 
нательных романов или в возню с попугаями it 
мопсами, чго невыносимо для окружающих. 
Моя дочь не держит ни попугаев, ни мопсов, но 
зато завела себе мысленного возлюбленного 
с которым общ ается так, как с живым мужчи­
ной. В особенности при луне, вот как сегодня, 
она бывает до крайности возбуждена, и потому, 
дорогой мой, не обостряйте этого состояния; 
подумайте только, каким бы это было горем для 
меня, старика, если бы ее болезнь превратилась 
из этих тихих и в общем безвредных бредней 
в буйное помеш ательство».
М юнхгаузен не успел дать отцу успокои­
тельного заверения, так как в тисовой беседке 
за  Гением Молчания раздался ш орох, и оттуда 
появилась фрейлейн Эмеренция, слыш авш ая 
весь разговор.
«А х ты, чорт!» воскликнул старый ба­
рон, «вот это чисто!» и быстро удалился 
в замок.
Эмеренция подошла к Мюнхгаузену и ска­
зала мягким голосом:
«Это обычное явление, что высшие натуры 
принимаются окружающими за сумасшедших, и
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слова моего отца не могут меня обидеть. Да 
простится ему, и да будет от меня далека 
мысль воспользоваться своим правом возмездия 
и обратить ваш е внимание на его фантазии.
Но все же я у вас в долгу, дорогой учитель, 
за  ту ни с чем несравнимую деликатность, с ко­
торой вы сегодня два раза  удалили меня из ко­
мнаты. Обходительное обращение так ласкает 
душу. Свою благодарность я выражу вам пре­
дупреждением. Берегитесь учителя, не разд р а­
жайте его безумия замечаниями, которые он 
может отнести к себе или к своей навязчивой 
идее. Я имею основания думать, что болезнь 
этого человека прогрессирует, так как он уже 
варит так называемый черный суп без всякой 
нужды и спит под открытым небом на своем 
шутовском Тайгете —  все это признаки вну­
треннего брожения. Какое несчастье, если бы он, 
нс( жиданно взбесивш ись (что весьма мыслимо), 
заразил отца, и в них проявилась бы исполин­
ская сила сумасшедших. Мы, нормальные, не 
только не смогли бы справиться с ними, но даже 
спастись от них».
Барыш ня продолжала: «В  часы, когда я не 
предавалась чувствительности, я много думала 
о безумии и вот к каким выводам я пришла. 
Всякое безумие есть, в сущности, болезненная 
попытка природы расш ирить возможности ин­
дивидуума до безграничности и дать ему блага, 
чувства и наслаждения выше тех пределов, ко­
торые ставят ему самоотречение и покорность 
судьбе. Поэтому умопомешательство встречает­
ся относительно чащ е среди низших сосло­
вий, которые многого лишены, и заставляет их
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воображ ать себя королями, императорами, са­
мим господом богом, или обладателями несмет­
ных богатств. Даже боязнь врагов и преследо­
вателей, которая часто принимает формы су­
масшествия и которая на первый взгляд проти­
воречит моему определению, на самом деле, 
только подтверждает его. Такие бедные, не­
взрачны е людишки нередко испытывают скры­
тое, гнетущее чувство собственной незначитель­
ности; достаточно, чтобы какой-нибудь случай 
или несчастье потрясло их душу, и они начи­
нают приписывать себе воображаемую значи­
тельность, оспариваемую кучей тайных врагов, 
которых рисует им блуждающая фантазия. П о­
этому, когда князья или знатные персоны те­
ряют рассудок, они, наоборот, впадают в тупо­
умие и апатию или воображаю т какую-нибудь 
глупость, например, что они из стекла, что у них 
воробей в голове и т. п. Это вполне понятно; 
они уже обладают всем, что может пожелать 
себе человеческое сердце, поэтому заболевш ая 
душа должна сосредоточиться на неоформлен­
ном или питаться представлениями необычай­
ными, далекими от желаний и потребностей.
Применить эти общие замечания к учителю 
очень легко. П рирода одарила его самосозна­
нием, не вязавш имся с его ничтожным служеб­
ным положением, и эту связь он воссоздал на 
подобие воздуш ного замка при помощи тщ е­
славных мечтаний о спартанском происхо­
ждении».
Эти речи ещ е больше удивили Мюнхгау­
зена, чем остальные, слышанные им в тот ве­
чер. Он отправился к себе в комнату, понюхал
воздух, что он часто делал, чтоб узнать, приго­
ден ли он но своему составу для его целей, сел 
на кровать и позволил разуть себя слуге Карлу 
Буттерфогелю , который принес между тем 
воду для умывания и успел надеть на своего 
господина ночной колпак.
«К арл », сказал М юнхгаузен, «мы по­
пали с тобой в сумасшедший дом. И старый 
барон, и барышня, и учитель —  все свихну­
лись. Каждый из них каким-то чудодейственным 
образом имеет ясное представление о положе­
нии остальных; но особенно удивительно то, 
что они отлично рассуж даю т о безумии. Все 
же будь осторожен, потому что такие душ ев­
ные состояния могут обостриться при малей­
шем поводе».
«Б уду», ответил Карл Буттерф огель, сни­
мая брюки с своего господина. «З а  бары ш ­
ней я давно заприметил; она иногда так з а ­
мысловато стреляет в меня глазами. Но по­
чему, ваш а милость, мы ушли оттуда, где эти 
три барина содержали нас в такой холе и де­
лать вам ничего не надо было, как только по­
зволять себя изучать? И зачем  мы залезли 
в этот проклятый замок, где и мышь до-сыта не 
наестся. Я валяю сь в темной дыре, куда не све­
тит ни луна, ни солнце, и будь я мазуриком, 
если я за  эти три дня хоть р аз мяса понюхал! 
Да ещ е клопы у меня в логове; каждое утро 
встаю такой искусанный, точно меня шесть 
охотничьих собак теребило. Уедемте отсюда, 
ваш а милость, и чем раньш е, тем лучше, как ни 
охотно я вам служу, а долго я здесь не вы ­
держу».
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«Я  останусь здесь до тех пор, пока того по­
требует причина, которая меня сюда при­
цела» с достоинством изрек барон.
«П ричина, это та, что вы упали с ло­
ш ади», сказала Карл Буттерфогель «ну а 
теперь она кончилась».
«О , глупец и слепец!» воскликнул гневно 
Мюнхгаузен, «ты только и видишь, что па­
дение с лошади, и не замечаеш ь...»
«Ч его, ваш а милость?»
«Н ичего!» сердито возрази л барон, бро­
сился на кровать, так что сколоченные учите­
лем козлы затрещ али, и тотчас же заснул.
Карл Буттерфогель стоял посреди комнаты 
с платьем своего господина на руках и сказал, 
когда услышал его храп : «Очень нехорош о, что 
барин не хочет мне сказать, зачем мы торчим 
в этой распроклятой ды ре? Ж алованья не ви­
дать: жди, говорит, пока я сгущу воздух, как 
они там в П ариже делают. И при этом даже 
полного доверия тебе нет! Я ведь уже знаю , 
что с рожденьем у него нечисто; так почему же 
он не говорит мне, что он здесь затевает?»
ВТОРАЯ ЕНПГА
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П ЕРВАЯ  ГЛАВА
Старшина
В о  дворе между амбарами и прочими служ­
бами стоял с засученными рукавами пожилой 
Старшина, и внимательно смотрел иа весело пы­
лавший костер, разложенный на земле между 
камнями и колодами. Он поправил стоявшую 
рядом маленькую наковальню, приготовил мо­
лот и клещи, пощупал концы больш их колес­
ных гвоздей, вынутых им перед тем из каомана 
кожанного передника, и положил их на дно по­
возки, колесо которой собирался чинить; затем 
он аккуратно повернул колесо вверх тем ме­
стом, где оторвался обод, и укрепил его в этом 
положении, подставив для устойчивости не­
сколько камней.
Посмотрев еще несколько мгновений на 
пламя, —  при чем его светлые и острые глаза ни 
разу не моргнули, —  он быстро въехал клещами 
в огонь, вытащил оттуда раскаленный до-красна 
кусок ж елеза, положил его на наковальню и 
хватил по нему молотом так, что искры засвер ­
кали; затем  он приложил все еще красный ку­
сок к колесу там, где не хватило обода, прижал 
его двумя могучими ударами и вбил гвозди 
в надлежащие места податливого от накала 
железа.
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Ещ е несколько сильных и метких ударов 
придали прилаженному куску надлежащую ф ор­
му. Старш ина оттолкнул ногой подставленные 
под колеса камни, ухватил повозку за  дышло, 
чтоб испытать исправленное колесо и, несмотря 
на тяжесть, потащил ее без всякого напряже­
ния поперег двора, от чего куры, гуси и утки, 
спокойно гревшиеся на солнце, с шумом разле­
телись перед дребезжащ ей повозкой, а не­
сколько свиней, хрюкая, выскочили из выры­
тых ям.
Д ва человека, из которых один был лош а­
диным барышником, а другой рендантом, т. е. 
сборщиком податей, сидели за  столом под боль­
шой липой перед домом, потягивая из стаканов, 
и наблюдая за  работой крепкого старика. 
«П раво, Старш ина», —  воскликнул бары ш ­
ник, —  «из вас вышел бы отличный кузнец».
Старшина вымыл руки и лицо в ведре, 
стоявшем подле маленькой наковальни, затем 
залил огонь и сказал:
«Д урак, кто платит кузнецу то, что может 
Заработать сам». Он поднял наковальню, как 
перышко, и отнес ее вместе с молотом и кле­
щами под маленький навес между домом и ам­
баром, где висели, лежали и стояли верстак, 
пила, стамеска и прочие инструменты плот­
ничьего и столярного ремесла, а также дерево 
и доски всякого рода.
Пока старик возился под навесом, бары ш ­
ник сказал сборщику: «П оверите ли вы, что он 
собственноручно чинит все стропила, двери, по­
роги, ящики и сундуки в доме, а, при случае, 
изготовляет и заново. Я думаю, что при жела­
ДИКИЙ о х о т н и к
нии, он мог бы сойти за столяра и справить 
настоящий ш кап».
«В  этом вы ош ибаетесь», сказал Стар­
шина, который, между тем, сняв передник, вы ­
шел из-под навеса в белой полотняной блузе и 
услыхал конец ф разы . Он подсел к столу; слу­
жанка принесла ему стакан, и, налйв гостям, 
он продолжал: «Для балки, для двери, для
порога достаточно пары здоровы х глаз и креп­
кого кулака; но столяру этого мало. Однажды я 
позволил высокомерию соблазнить себя и з а ­
хотел, как вы сказали, справить настоящий 
шкап, на том основании, что, плотничая, я дер­
жал в руках рубанок, долото и линейку. Я ме­
рил, рисовал и резал дерево; пригнал все одно 
к одному, а когда захотел  составить и склеить, 
вышло ш иворот на выворот. Стенки косились и 
разлезались, отверстие спереди было слишком 
велико, а ящики болтались в гнездах. Вы мо­
жете видеть эту штуковину, если хотите; я по­
ставил ее на чердаке, чтобы она предостерегала 
меня от искушения, так как человеку всегда по­
лезно иметь перед глазами напоминание о соб­
ственных слабостях».
В  это время из находившейся напротив ко­
нюшни раздалось веселое ржание. Барышник 
откашлялся, сплюнул, выбил огонь, пустил об­
лако дыма в лицо сборщику, с затаенным же­
ланьем посмотрел в сторону конюшни и задум­
чиво опустил глаза. Затем  он снова сплюнул, 
снял с головы лакированную шляпу, вытер ру­
кавом лоб и сказал: «В се ещ е душ но». —  П о­
сле этого он отцепил от пояса кожаный кош е­
лек, бросил его на стол, так что монеты в нем
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Забряцали и зазвенели, отстегнул ремешки и 
отсчитал двадцать золоты х, при виде которых 
глаза сборщика засверкали; Старшина даже не 
взглянул на них.
«В от деньги!» крикнул барышник, ударив 
кулаком о стол, «получу я за  это гнедую ко­
былу? Видит бог, она не стоит ни одного гел­
лера больш е».
«В  таком случае, оставьте деньги при себе, 
чтобы не иметь убытка», спокойно возразил 
Старшина. «Д вадцать ш есть, как я сказал, и 
ни одного ш тивера меньше. Мы с вами давнень­
ко знакомы, г-н М аркс, и вы могли бы знать, 
что настаивать и торговаться со мной беспо­
лезно, так как я не отступаюсь от своего 
слова. Я назначаю  свою цену и никогда не 
запраш иваю ; пусть хоть ангел с трубой сойдет 
с неба, он не получит гнедой деш евле двадцати 
ш ести ».
«Т ьф у , пропади пропадом!» воскликнул 
барышник со злобой. «Д а что такое торговля, 
если не запрос и уступка? Я собственного брата 
три р аза  переспрош у; не будь запроса на свете, 
то и всякому делу конец».
«Н апротив», возрази л Старшина, «дело по­
требует меньше времени и уже по одному этому 
будет выгоднее; вообщ е от торговли без запроса 
обе стороны только выигрывают. Я всегда з а ­
мечал, что при запросе люди горячатся и под 
конец никто уже не знает, что говорит и де­
лает. Н ередко, чтобы положить конец грызне, 
продавец уступает товар ниже той цены, кото­
рую он про себя наметил, да и покупатель иной 
раз попадает в просак в разгаре надбавок.
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Если же об уступке не может быть речи, то оба 
сохраняют спокойствие и оберегают себя от 
убытка».
«В ы  только что рассуждали так благора­
зумно, что теперь наверное лучше взвесите мое 
предложение», вмешался в разговор сбор­
щик. «Как сказано, правительство хочет пе­
ревести зерновой сбор с здеш них дворов на 
деньги. Весь убыток ляжет на него; ведь зерно 
остается зерном, а деньги сегодня стоят столь­
ко, а завтра  столько; но такова уж его воля: 
оно хочет избавиться от возни со складами. П о­
этому не откажитесь подписать новый, выписан­
ный в деньгах документ, который я привез для 
этой цели».
«Н и в коем случае», с живостью ответил 
Старшина. «У  нас сущ ествует здесь старое 
поверье, что кто отягчит свой двор каким-либо 
новым бременем, тот в наказание будет бро­
дить по этому двору после смерти. Сбывается 
ли это, сказать не могу, но одно я знаю  навер­
няка: много столетий Обергоф вносил зерно 
в божью обитель, так пусть удовольствуется 
этим и казначейство, как довольствовался мо­
настырь. Р азве  у меня на ниве деньги растут? 
Хлеб растет. Так откуда же я вам возьму 
деньги?»
«В ы  же на этом не пострадаете!» восклик­
нул сборщик.
«В се должно остаться по старому», тор­
жественно сказал Старшина. «Х орош ее было 
время, когда в церкви еще висели таблицы со 
списками крестьянских повинностей и налогов. 
Тогда все стояло крепко, и никогда не бывало
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никакой грызни, как теперь случается чаще, 
чем нужно. А после стало считаться, что 
таблицы с курами, яйцами, мерами и кулями 
наруш аю т благолепие. Н апротив, они вросли 
в службу и в проповедь, как аминь и благосло­
вение; а что до меня, то когда я смотрел на них, 
в особенности, в третьей части, при поучении., 
мне приходили в голову самые назидательные 
мысли, например: «Н е превозносись, ибо здесь 
сказано, сколько ты должен ржи по оброку и 
сколько овса для зам ка», или: «Если в миру ты 
несешь тягло, то здесь, в доме божьем, ты сво­
боден» и т. п. А когда место опустело, то мысли 
стали разбегаться врозь  в поисках таблицы, н 
проходит порядочно времени, покуда люди 
снова начнут, как следует, слуш ать пастора!»
Он встал и направился в дом. —  «Старый 
ж иводер!» воскликнул барышник, когда его 
контрагент исчез из виду, и нахлобучил на го­
лову лакированную шляпу. «Если он чего не 
Захочет, то сам чорт его не заставит. Хуже все 
го то, что у него лучшие лошади в округе и что, 
по правде говоря, он ими недорого торгует!»
«Косный, упорный народ в этой местно­
сти», сказал сборщик. «Я  только недавно 
перевелся сюда из Саксонии и чувствую всю 
разницу. Там люди живут вместе и уже поэтому 
должны быть учтивы, уступчивы и предупреди­
тельны друг с другом. А здесь каждый сидит на 
своем клочке, у каждого свой лес, свое поле, 
свой луг, точно кроме него никого и нет на 
свете. Поэтому они и держатся так крепко за 
свои старые причуды и дурачества, которые ве­
зде давно уже отжили. Сколько я возился здесь
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с мужиками из-за этого глупейшего перевода 
податей на деньги, но этот, пожалуй, будет по­
хуже всех».
«Это оттого, г-н рендант, что он самый бога­
тый», заметил барышник. «Меня удивляет, 
что вам удалось поладить с мужиками без него, 
потому что он у них и генерал, и стряпчий, и 
что хотите; они во всех делах следуют за ним. 
Он ни перед кем шеи не гнет. Тут как-то 
проезжал один прннц; как он перед ним шляпу 
снял! Можно было подумать, что он хочет ска­
зать: «Ты такой-то, а я такой-то». Сукин сын! 
Д вадцать ш есть пистолей за  кобылу! Это не­
счастье, когда мужик разбогатеет. Когда вы пе­
ресечете дубовую рощ у, вы с добрых полчаса 
идете его полями. И все обработано на славу. 
П озавчера я ехал со своим табуном мимо его 
ржи и пшеницы так, накажи меня бог, только го­
ловы лошадей торчали из колосьев! Я думал, 
что утону».
«Откуда у него все это?» спросил сборщик.
«Д а здесь много таких дворов!» восклик­
нул барышник. «И х  назы ваю т обергофами: 
не будь я М аркс, если они не заткнут за  пояс 
иного дворянина. Земля здесь издревле не дро­
билась. Трудолюбив и бережлив он всегда был; 
в этом нельзя отказать старому негодяю. Вы 
видели, как он потел, лишь бы отнять у кузнеца 
пару грошей. Теперь дочь его тоже выходит за 
молодого толстосума; а сколько за  ней прида­
ного! Я проходил мимо горницы, где оно сло­
жено: льна, пряжи, простынь, белья и всяких 
финтифлюшек —  до потолка. Да ещ е старый 
сквалыга дает ей ш есть тысяч талеров в при­
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дачу. Да вы только взгляните вокруг, прямо 
точно у граф а».
Говоря это, недовольный барышник н еза­
метно запустил руку в кошелек и с мнимым 
равнодушием прибавил к двадцати золотым еще 
ш есть. Старшина снова появился в дверях, и 
тот, не глядя на него, пробурчал:
«В от они ваши двадцать ш есть, раз уж 
иначе ничего не выходит».
Старый крестьянин лукаво улыбнулся и ска­
зал :
«Я  знал, что вы купите лош адь, потому что 
вы подыскиваете для ротмистра в Унне коня за 
тридцать пистолей, а моя гнедая для вас точно 
заказан а. Я и в дом-то ходил только за  весами, 
так как предвидел, что вы за это время одумае­
тесь».
Старик, движения которого бывали то очень 
быстры, то очень выдержаны, в зависимости от 
того, что он делал, присел к столу, медленно и 
тщ ательно вытер очки, надел их на нос и при­
нялся аккуратно взвеш ивать монеты. Две или 
три из них оказались по его мнению слишком 
легкими, по поводу чего барышник поднял не­
истовый крик. Но Старшина с весами в руках 
спокойно и невозмутимо выслушал его, пока 
тот не заменил забракованны е монеты полно­
ценными. Наконец, дело было покончено, про­
давец тщ ательно завернул деньги в бумагу и 
отправился вместе с барышником в конюшню, 
чтоб передать ему лошадь.
Сборщик не стал дожидаться их во звр ащ е­
ния: «С таким чурбаном ничего не поде-
дреш ь», сказал он про себя, «но попро­
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буй только ио заплатить нам в срок, мы тебя...» 
Он пощупал документы в кармане, удо­
стоверился по их хрусту, что они на месте, и 
удалился со двора.
И з конюшни вышли барышник, хозяин к 
работник, который вел за  собой лош адь поку­
пателя и гнедую кобылу. Лаская последнюю на 
прощание, Старшина сказал : «Всегда бывает 
жалко, когда продаеш ь животное, которое сам 
выходил; да что поделаеш ь? Ну, а теперь дер­
жись хорош о, гнедко!» воскликнул он, в шутку 
ударяя лош адь по округлым, лоснящимся 
бедрам.
Барышник, между тем, уселся верхом. Б ла­
годаря длинной фигуре, короткой куртке, ш и­
рокополой лакированной шляпе, желто-горохо­
вым штанам на худых чреслах и высоким ко­
жаным гетрам, своим фунтовым шпорам и 
хлысту, он выглядел, как грабитель с боль­
шой дороги. Он ускакал, не прощ аясь, 
с ругательствами и проклятиями тащ а за 
собою гнедую на веревке. Он ни разу 
не обернулся на двор, но зато кобыла часто 
поворачивала голову и жалобно ржала, как бы 
жалуясь на то, что хорош ие дни для нее мино­
вали. Упершись руками в бока, Старшина по­
стоял вместе с работником, пока всадник и ло­
шади не исчезли за  фруктовым садом. Тогда ра­
ботник сказал:
«Скотина сокруш ается».
«А  почему бы и нет», ответил Старшина, 




Т С ю гд а  он вместе с работником направился 
к дому, он увидел, что место под липами было 
занято новыми посетителями. Но эти выглядели 
совсем иначе, так как там сидело трое-четверо 
крестьян, его ближайших соседей, а рядом 
с ними девушка, прелестная, как картинка. Эта 
прелестная, как картинка, девушка была бело­
курая Лизбет, которая переночевала на Обер- 
гофе.
Я не возьму на себя смелости описывать ее 
красоту: ведь это свелось бы к розовым щекам 
и голубым глазам, а эти прелестные вещицы, 
как бы свежи они ни были в действительности, 
выглядят довольно затасканными на бумаге. П о­
этому пусть каждый читатель вообразит себе 
свою прежнюю или теперешнюю возлю блен­
ную, а каждая читательница взглянет в зеркало 
или вспомнит, как она выглядела под венцом, 
и тогда Лизбет, как живая, предстанет перед 
всеми.
Не обращ ая внимания на длинноволосых со­
седей в блузах, Старшина прямо направился 
к своей цветущей гостье и сказал : «Х орош о ли 
выспались, мамзель?»
«Д ивно!» ответила Лизбет.
«А  что у вас с пальцем? Он у вас завя ­
зан ?» спросил старик.
Ничего», ответила молодая девушка и по­
краснела. Ей хотелось переменить разговор.
Но Старшина не дал себя провести, он взял 
руку с перевязанным пальцем и воскликнул: 
«Ничего страш ного?»
«Н е стоит и разговари вать», возразила 
Лизбет. «Когда я вчера помогала вашей дочери 
шить, я заехала булавкой в палец, и пошла 
кровь, вот и все».
«Э ге!» сказал старик, улыбаясь, «и, как 
я вижу, это безымянный палец. Хороший 
признак. Знаете ли вы, что, когда девица помо­
гает невесте шить приданое и при этом уко­
лет безымянный п&лец, это означает, что она 
еще в том же году сама станет невестой? Ну, 
что же, от души поздравляю  с красивым жени­
хом».
Крестьяне рассмеялись; но белокурая Л из­
бет не смутилась, а весело воскликнула:
«А  знаете ли вы стих о разборчивой не­
весте?
В е зд е , где бог цветы  лелеет,
И голы х птенчиков ж алеет,
Т ам  вотчина моя и дом.
К то хочет быть моим друж ком,
П усть едет свататься  к Л и збете  
Ч етверко й  цугом и в карете.
«И » , — вставил Старш ина:
П усть словит он меня, как мышь 
П усть в сеть пойм ает, как  лещ а,
П ускай подстрелит, словно лань...
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Вблизи раздался выстрел. «Слышите, мам­
зель, как совпало!», воскликнул старик.
«Б росьте пустяки болтать, Старш ина!» 
сказала девушка. «Я  пришла к вам за  сове­
том относительно недоимок, так дайте мне его 
без шуток и смешков».
Старшина уселся поудобнее, чтобы слушать 
и отвечать, а Лизбет вынула памятный листок и 
прочла имена крестьян, которых она обошла 
в предыдущие дни, чтобы взы скать недоимки 
в пользу своего приемного отца. При этом она 
рассказала Старшине, под какими предлогами 
они уклонялись от уплаты долга. Один утвер­
ждал, что давно заплатил, другой, что он здесь 
новый человек, третий ни о чем не знал, четвер­
тый сделал вид, что не слышит, и т. д., так что 
бедная девочка, ушла отовсюду с пустыми ру­
ками, как птичка, которая зимой летает за  кор­
мом и не находит ни семячка. Тот же, кто поду­
мает, что эти напрасные старания привели ее 
в огорчение, ошибется; она нисколько не была 
подавлена и весело рассказы вала про свои тя­
желые странствования.
Старшина записал мелом на столе несколько 
названных ею имен и сказал, когда она закон­
чила чтение: «Ч то касается остальных, то они 
живут не у нас и над ними я не имею власти; 
если это такие дурные люди, что они отрека­
ются от своих долгов и обязанностей, то про­
сто вычеркните этих мошенников, ибо судом вы 
с мужика ничего не возьмете. Ч то же до тех, ко­
торые живут в нашем округе, то тут я помогу 
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«О го!» сказал ему один из крестьян впол­
голоса: «вы говорите так, точно вы все еще 
держите веревку в р у к ав е .1 Когда на «тай­
ность» п озовете?»
«М олчите, Баумш ульте, 2 смотрите, как бы 
эти неуважительные слова вам не повре­
дили», серьезно заметил старик.
Т от смутился, опустил глаза и не возразил 
ни слова. Л избет поблагодарила Старшину за 
обещанную помощь и спросила про дороги и 
тропинки к остальным, записанным в ее па­
мятке крестьянам. Старшина указал ей тро­
пинку к ближайшему двору через Пасторский 
Луг, мимо трех мельниц, за  Голленские 
горы. Когда она надела соломенную шляпку, 
взяла трость, поблагодарила за  гостеприим­
ство и собралась пуститься в дорогу, он попро­
сил ее устроиться так на обратном пути, чтобы 
вернуться к свадьбе и остаться еще на денек; 
тогда он надеется заручиться обещанием 
на уплату недоимок, а, может, быть, дать ей на 
руки и самые деньги.
Когда стройная и благородная фигура моло­
дой девушки исчезла за  последними ореховыми 
кустами фруктового сада, один из крестьян ска­
зал : «Если бы старый барон держал ее раньше 
в управительницах, он не обеднел бы так и не 
боялся бы, что крыша ему на голову свалится. 
Н ехорош о, однако, что они позволяют девочке 
бегать одной по дорогам».
1 В е р евк а  ___ символ власти.
2 В ладелец  свободн ого двора под н азвани ем  Б аум ; 
это н азван и е зам ен яет крестьянину фамилию .
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«Н е ' вижу ничего нехорош его», возразил 
Старшина. «Я  erne не видел, чтобы с порядоч- 
ной девушкой случилось что-нибудь негожее. 
Честная девица может попасть к разбойникам 
и убийцам, к бродягам и пьяницам, они ей ни­
чего не сделают. Прош лой осенью, когда здесь 
солдаты стояли лагерем, моя дочь наткнулась 
в полях на марширующий полк. Никто ее паль­
цем не тронул; а когда она устала, они ее веж­
ливо подвезли на тележке и ссадили у самого 
двора. А женщина, к которой мужчины привя­
зы ваю тся, и сама, должно быть, доступный то- 
варец».
После этого крестьяне заговорили о пред­
мете, который привел их к Старшине. Новая 
дорога, проектируемая для соединения с боль­
шим ш оссе, грозила им потерей нескольких 
маленьких лугов, через которые она должна 
была проходить, если бы намерение осущ естви­
лось. Х отя эта постройка и была на пользу всем 
окрестным дворам, однако, крестьяне стремились 
всячески ей воспрепятствовать, и пришли посо­
ветоваться с владельцем О бергофа, как от нее 
избавиться. Старшина, действительно, принял 
это обстоятельство близко к сердцу и указал им 
наилучшие средства и пути, как, опираясь на 
точные предписания закона, отвертеться от 
требований государства или по крайней мере 
оттянуть время. Они должны были сказать, 
что не могут обойтись без этих участков, так 
как это грозит им полным раззореяи ем , и на­
значить за  них непомерную цену; кроме того, 
он советовал им ткпуться к тому и другому, от 
кого дело зависело: если они поведут себя
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с ними умело, то те могут заявить, что дорогу 
следует провести в другом месте. Все это, ка­
залось, носило совсем другой характер, чем тот, 
который мы отметили за  Старшиной в его обра­
щении с людьми. Между прочим, из его разго­
вора с соседями выяснилось, что в отношении 
мероприятий общественной пользы эти кре­
стьяне и государство находились как бы в по­
стоянном состоянии войны, которая, как и з­
вестно, оправдывает все средства, ведущие 
к цели. «Мы уберем свой урожай и свезем его 
на базар , как прежде, без всяких больших до­
рог, а до остального нам дела нет», сказал 
Старшина во время беседы. «П усть строят и 
роют, сколько хотят, но нас они должны оста­
вить в покое. Если их послушать, то мы скоро 
зубы на полку положим из-за ихней «общ е­
ственной пользы » или как она там назы вает­
ся», добавил он.
«Добрый день, как пож иваете?» раздался 
знакомый всем голос. П еш еход, прилично оде­
тый, но запыленный, начиная от серых гамаш 
до зеленой гЬуражки с 'козырьком, прошел в 
ворота и приблизился к столу, незамеченный 
сперва никем из собеседников. «А , г-н Ш митц, 
опять вы в наших краях!» сказал любезно 
хозяин и приказал работнику принести устав­
шему гостю все, что было лучшего в погребе.
Крестьяне вежливо потеснились для нового 
пришельца. Его пригласили присесть и обста­
вили эту процедуру разными предосторожно­
стями, чтобы не сломать то, что он нес на себе. 
Такие меры были, действительно, необходимы, 
так как этот человек был нагружен, как телега,
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и контуры его фигуры напоминали пук связан< 
ных ш аров. Не только непомерно пузырились 
карманы кафтана, набитые разными круглыми, 
четырехугольными и прог.олговатыми предме­
тами, но нагрудные и боковые карманы, ис­
пользованные для той же цели, образовывали 
множество выпуклостей и возвы ш ений; они 
выступали особенно резко, так как, несмо­
тря на жару, собиратель застегнул кафтан до­
верху, чтобы не потерять ни одного из своих 
сокровищ . Для хранения вещ ей была приспосо­
блена даже внутренность фуражки, которая бла­
годаря этому, походили на тыкву. Он потягивал 
поставленное перед ним доброе вино с нескры­
ваемым удовольствием; его старообразное, 
вздутое и красное от ходьбы и жары лицо по­
степенно начинало принимать свою  естествен­
ную расцветку и форму. —  «П о всей видимо­
сти дела идут хорош о, г-н Ш миц?» спросил 
Старшина, улыбаясь.
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«П ока ничего», ответил коллекционер. 
«М ать земля ещ е полна благодати. Она не 
устает родить зерно и злаки, а старательный ис­
следователь продолжает снимать с нее урожай 
старинными вещами, сколько ни рылись и ни 
ковырялись в ней. Я  опять сделал маленькую 
прогулку по стране и дошел на этот р аз до гра­
ницы Зигена. Теперь я возвращ аю сь домой; 
хочу ещ е сегодня попасть в город, но принужден 
чемного передохнуть у вас, Старшина, так как 
устать я действитеьно устал.
«Ч то же вы несете с собой?» спросил 
Старшина.
Коллекционер похлопал бережно и любовно 
по всем выпуклостям и возвышениям своих 
многочисленных карманов и сказал : «Д а всякую 
всячинку, разны е милые вещнцы. Секиру, па­
рочку громовых стрел, чудные хаттские кольца, 
покрытые патиной, зольники, слезницы, три 
идола и несколько драгоценных светильников». 
Затем  он хлопнул себя ладонью по спине и про­
должал: <-А здесь у меня под кафтаном привя­
зан целый вполне сохранившийся кусок ко­
ринфской бронзы : больше девать было некуда. 
Ну что же, все это будет очень недурно, когда 
вычистится и станет по местам».
Крестьяне заинтересовались некоторыми ве­
щами, но старый Ш миц заявил, что не может 
удовлетворить их любопытства, потому что все 
древности так тщ ательно упакованы и распре­
делены с таким точным расчетом всякого свобод­
ного верш ка, что, распаковавш ись ему было 
бы трудно снова разместить свою поклажу. 
Старшина сказал что-то на ухо работнику и тот
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отправился в дом. Между тем собиратель по­
дробно описал места своих находок, и затем, 
подсев ближе к хозяину, сказал ему дружески: 
«Н о вот самое важное открытие, которое я сде­
лал во время своего путеш ествия; я нашел на­
стоящ ее, подлинное место, где Герман разбил 
В ара» 1.
«Н у, ну!» произнес Старшина и не­
сколько р аз подвинул шапку со лба на затылок 
и обратно.
«В се они были на ложном пути, и Клостер- 
мейер, и Ш мид 2 и все прочие, кто писал об 
этом !» воскликнул с жаром коллекционер. 
«Всем им хотелось, чтобы Вар отступил по на­
правлению к Ализо, о котором ни один чорт не 
знает, где он находится, —  хт>тя, во всяком слу­
чае, гораздо севернее —  и согласно этому битва 
должна была происходить между истоками 
Липы и Эмса возле Детмольда, Липшпринге, 
Падерборна и еще, бог весть, где...»
«Я  думаю, сказал Старшина, что Вар 
всячески стремился пробраться к Рейну, а это 
он мог сделать, только проникнув в открытую 
местность. Баталия длилась якобы три дня, а за  
это время можно пройти большой кусок, так 
что я держусь мнения, что нападение произо­
шло в горах, окружающих нашу долину, и, сле­
довательно, очень недалеко отсю да».
«Н еверно! неверно, Старш ина!» восклик-
1 Э тот воп рос тогда весьм а и н тересовал  ш ирокие  
круги.
2 К лостерм ей ер , автор  книги «Г д е  Герм ан  разбил  
В а р а »  (1 8 2 2 ); Ш м ид, автор  статьи  «Т евто б ур гская  би тва», 
в Энциклопедии Э рш а и Г р у б ер а (1829).
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пул коллекционер. Здесь внизу все было 
занято и переполнено херусками, хаттами и си- 
камбрами. Нет, битва произош ла гораздо юж­
нее, возле Рурской области, недалеко от Аренс- 
берга. В ар  должен был протиснуться через 
горы, у него не было выхода ни с какой сто­
роны, и его целью было пробраться к Среднему 
Рейну, куда путь вел прямо через Зауерланд. 
Я  всегда предполагал, что это так, но теперь 
я имею неоспоримое доказательство. У самого 
Рура я нашел коринфскую бронзу и трех идо­
лов, и там же мне сказал один поселянин, что 
в лесу между горами на расстоянии менее часа 
ходьбы, имеется одно место, где навалено, вме­
сте с песком и щебнем, неисчислимое количе­
ство костей. «У ра», воскликнул я, «и на 
нашей улице праздник!» Я отправился туда 
с несколькими крестьянами, велел копать и 
что  же? Мы нашли такие кости , Ч то  лучших и 
пожелать нельзя. Значит, это то самое место, 
где ш есть лет после Тевтобургской битвы Гер- 
маник приказал похоронить останки римских 
легионов во время его последних походов про­
тив Германа, и, следовательно, я открыл там 
настоящее место сражения».
«Кости не могут сохраняться в течение ты ­
сячи слишком лет», сказал Старшина и 
с сомнением покачал головой.
«Они окаменели среди минералов», сказал 
коллекционер, готовый рассердиться. «Я  з а ­
ставлю вас убедиться воочию: вот что я принес 
оттуда». Он вынул из-за пазухи огромную кость 
и поднес ее своему оппоненту. «Н у, что это та­
кое?» спросил он, торжествуя.
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Крестьяне с недоумением уставились на 
кость. Внимательно рассмотрев ее, Старшина 
сказал : «К оровья кость, г-н Ш миц. Вы  натолк­
нулись на живодерню, а не на Тевтобургское 
поле битвы ».
Собиратель свирепо сунул поруганную древ­
ность на прежнее место и разразился несколь­
кими резкими замечаниями, на которые старик 
отвечал в том же тоне. Дело начинало походить 
на ссору, но, на самом деле это не имело ни­
какого значения, потому что между ними так 
уже было заведено, что они при встрече руга­
лись по таким и подобным поводам, продол­
жая, однако, и после этих стычек оставаться 
лучшими друзьями. Собиратель, который выры­
вал у себя кусок изо-рта, чтобы удовлетворить 
свою страсть, кормился иногда по целым неде­
лям за  обильным столом в О бергофе и в свою 
очередь помогал хозяину, составляя разные бу­
маги по его делам, так как он в свое время был 
присяжным, имматрикулированным, имперским 
нотариусом. Наконец, после долгих и бесполез­
ных препирательств с обеих сторон, Старшина 
сказал : «Н е стану спорить с вами, о месте битвы, 
хотя и остаюсь при своем мнении, что Герман 
разбил В ара где-то в нашей местности. Вообщ е 
это меня мало трогает, так как это —  дело господ 
ученых; но если ш есть лет спустя, как вы мне 
часто рассказы вали ,. другой римский генерал 
снова стоял здесь со своей армией, то вся битва 
имеет мало значения».
«В  этом вы ничего не понимаете. Стар­
ш ина!» вспылил собиратель. «В се  германское 
(>мтие зиждется на битве в Тевтобургском лесу,
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Не будь Германа-освободителя, вы не расселись 
бы здесь так широко на ваш их полях и лугах. 
Но все вы  живете здесь изо-дня в день и вам 
нет никакого дела до истории и древностей».
«Ого, г-н Ш миц, вы несправедливы ко мне!» 
гордо возрази л старый крестьянин. «Видит бог, 
с каким удовольствием я читаю в зимние ве­
чера хроники и истории, и вы знаете, что я бе­
регу, как зеницу ока, меч Карла Великого, ко­
торый вот уже тысячу с лишним лет хранится 
в Обергофе, следовательно...»
«Меч К арла Великого!» иронически восклик­
нул собиратель. «Неужели, друг мой, невоз­
можно выбить эти бредни из ваш ей головы. 
Послушайте только...»
«А  я говорю н утверждаю, что это настоя­
щий и подлинный меч Карла Великого, кото­
рым он учредил и ввел здесь свободное суди­
лищ е! Меч и теперь продолжает служить 
своему назначению, хотя этого и не следует 
распространять дальш е». Старик сказал это 
с выражением и жестом, в которых было что-то 
торжественное.
«А  я говорю и утверждаю, что все это су­
щие глупости», сердился антиквар. «Я  раз сто 
рассматривал эту старую жабоколку; ей и пяти­
сот лет нет и, вероятнее всего, она относится 
к осаде Зоста, когда какой-нибудь архиепископ­
ский ландскнехт оставил его, прячась в зд еш ­
них кустах». 1
«Чтоб тебя!» воскликнул Старшина и уда­
1 А рхиепископ К ельнский осаж дал  город З о ст  
у 1444 по 1449 год.
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рил кулаком по столу. Затем  он пробормотал 
про себя: «Подожди! я тебя сегодня проучу».
Работник вышел из дверей дома. Он нес 
сосуд из обожженной глины значительных р а з­
меров и необычайной формы, который он не­
складно и бережно держал обеими руками 
за  ушки.
«Господи!» воскликнул антиквар, присмот­
ревш ись к нему. «Д а ведь это больш ая пре­
красная амф ора! Откуда она?»
«Восемь дней тому н азад», равнодушно от­
ветил Старшина, «я нашел этот старый горшок 
в яме, когда рыли межу. Там было ещ е много 
этого добра, но мои люди разбили его засту­
пами. Этот один уцелел. Я хотел, чтоб вы его 
посмотрели, раз уже вы здесь».
Влажными глазами рассматривал собиратель 
этот прекрасно сохранившийся сосуд. Наконец, 
он пробормотал: «А  нельзя ли на чем-нибудь 
сторговаться?»
«Н ет» , холодно ответил старик, «я  хочу 
оставить горшок себе». Он махнул работнику 
и тот хотел отнести амфору в дом, но собира­
тель, который не мог оторвать от нее глаз, вос­
препятствовал ему в этом, стараясь самыми 
разнообразными и убедительными доводами 
уговорить владельца, чтобы тот уступил ему 
желанный сосуд. Но все было напрасно. Стар­
шина сохранял полнейшее равнодушие по отно­
шению к самым настойчивым молениям. В  этот 
момент он представлял неподвижный стер­
жень группы, в которой крестьяне, следив­
шие, разинув рты, за  этим торгом, работник, 
ухвативш ий сосуд за  ручки и устремившийся
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к дому, и антиквар, крепко уцепившийся за  низ 
амфоры, играли роль второстепенных и боко­
вых фигур. Наконец, Старшина сказал, что он 
собирался подарить горшок гостю, как он 
раньш е делал с разными найденными предме­
тами, так как ему и самому понятно смотреть 
на древности, аккуратно расставленные на пол­
ках вдоль стен, но что его раздраж аю т по­
стоянные нападки на меч Карла Великого и по­
тому он хочет настоять на своем в отношении 
горшка.
На это антиквар заявил вполголоса, что че­
ловеку свойственно ошибаться, что трудно точно 
определить годы средневекового оружия, что 
он в этом меньше понимает, чем в римских 
древностях, и что во всяком случае многие де­
тали меча указы ваю т на более раннюю эпоху, 
чем осада Зоста. На это Старшина возрази л, 
что от таких общих ф р аз ему ни тепло, ни хо­
лодно, что он хочет раз навсегда покончить 
со всякими спорами и сомнениями относительно 
меча и что есть только одно средство приобре­
сти старый горшок, а именно, чтоб господин 
Ш миц сейчас же на месте выдал формальное 
удостоверение, что признает меч, находящийся 
в Обергофе, за  подлинный меч Карла Великого.
После этого заявления коллекционеру при­
ш лось выдерж ать, поистине. тяжелую борьбу 
между собирательской совестью и собиратель­
ской страстью. Он нахмурился и забарабанил 
пальцами по тому месту, где у него хранилась 
кость с Тевтобургского поля битвы. На лице его 
явственно отраж алась борьба с искушением, 
соблазнявшим его на ложь. Наконец, как
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это всегда бывает, страсть одержала верх. 
Он торопливо потребовал перо и бумагу 
и, от времени до времени косясь на амфору, 
поспешно написал безоговорочное удостовере­
ние, что после неоднократного осмотра меча, 
находящегося в Обергофе, он признает его ме­
чом К арла Великого.
Старшина попросил двух крестьян скре­
пить этот документ свидетельскими подписями 
и, сложив его несколько раз, сунул в карман. 
Старик Ш миц схватил амфору, купленную це­
ною лучших убеждений. Старшина предложил 
послать ему горшок на следующий день в го­
род. Но как может коллекционер хотя бы на 
мгновение отказаться от физического облада­
ния предметом, так дорого ему доставш имся? 
Наш антиквар решительно отказался от всякой 
отстрочки, попросил веревку и, протянув ее 
сквозь ушки, взвалил огромный сосуд на плечи. 
После этого он и Старшина расстались в наи­
лучшем согласии, причем антиквар получил 
приглашение на свадьбу. Пускаясь в путь, он 
со своими горбами, пузато оттопыривающимися 
полами и качающейся на левом плече амфорой 
представлял весьма фантастическое зрелищ е.
Крестьяне распрощ ались со своим советчи­
ком, обещали руководиться его указаниями 
и разош лись по дворам. Старшина, которому 
удалось добиться всего, чего он хотел, от по­
сетивших его в течение часа людей, отнес 
прежде всего удостоверение в комнату, где х р а­
нился меч Карла Великого, а затем  отправился 
с работником в закром, чтоб отмерить овес длч 
лошадей.
Т Р Е ТЬЯ  ГЛАВА
Обергоф
Г ^ еетфалия состояла из отдельных дворов, 
из которых каждый был собственностью сво­
бодного владельца. Несколько таких дворов со­
ставляли крестьянскую общину, обычно носив­
шую название самого старого и значительного 
двора. Е щ е при образовании этих общин вошло 
в обычай, что старейший двор стал считаться 
первым по рангу и важнейшим. Выделившиеся 
из него дети, внуки и домочадцы собирались 
туда от времени до времени, чтоб в течение не­
скольких дней попировать и пображничать. 
Обычно это происходило в начале и в конце 
лета и каждый владелец двора приносил 
на крестьянский пир кое-что из собранных им 
плодов или даже молодую скотинку. Там ве­
лись переговоры и совещания о разны х пред­
метах, заключались браки, сообщ алось о смер­
тях, и, конечно, сын, только что ставший гла­
вою отцовского наследства, являлся с более 
полными руками и более отборной скотиной. 
Разумеется, на этих празднествах не было 
и недостатка в раздорах, но тогда отец, как 
глава старейш его двора, выступал на середину 
и прекращ ал спор с согласия остальных. Если 
в течение года возникали какие-нибудь разно­
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гласия между владельцами дворов, то они при­
носили свои жалобы на ближайшее собрание 
и покорялись тому, что решали их собратья. 
Когда все было съедено и предназначенное для 
торжества дерево сожжено, то празднество 
кончалось, и собрание расходилось. Каждый 
возвращ ался к себе, передавал поджидавшим 
его домочадцам происшествия празднества и 
становился вместе с ними живой и неумираю­
щей хроникой всех событий общины.
Подобное сборище назы валось «язы ком», 
«•крестьянским языком», потому что там соби­
рались для переговоров все владельцы дворов 
какой-либо общины, а также «крестьянским су­
дом», так как там разреш ались в ту или дру­
гую сторону споры крестьян, уже нелегально 
сплотившихся в некий общественный союз. 
В виду того, что крестьянские языки и суды 
отправлялись на самом древнем и важном 
дворе, то таковой назы вался судебным двором, 
а крестьянские языки и суды —  «дворовыми 
языками и судами», ещ е окончательно не вы ­
мершими и в наше время. Старейший двор, он 
же судебный, именовался, в почтительном 
смысле, просто «Д вором »; его считали Оберго- 
фом, т. е. Главным Двором данной общины, 
а его владельца признавали главой или стар­
шиной.
В  таком виде возникли первые объединения 
и первы е суды вестфальских дворов или кре­
стьянских общин. Мы не будем удивляться 
этому, если вспомним, что прежняя Вестф алия 
заселялась медленно и отстраивалась посте­
пенно, и что этот постепенный рост создал
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такие же простые и однообразные порядки, как 
просты и однообразны кругозор, нравы и при­
вычки, которые мы и по сейчас наблюдаем 
у коренных жителей Вестфалии...»
Это место из «М юнстерских материалов» 
Киндлингера 1 выводит нас на арену действия 
нашего рассказа. Оно уясняет нам личность его 
героя, Старшины. Он был владельцем одного 
из крупнейших и богатейших главных дворов 
или обергофов, которые (правда, теперь уже 
в незначительном количестве) расположены 
в тамошней местности.
Над этими старыми обычаями свободных 
людей пронеслось дыхание времени, сдвигая 
границы и уничтожая права. Первоначальная 
германская община, в которую каждый вступал, 
чтоб сохранить живот и добро, давно уничто­
жена; вассальная повинность потрясла свободу, 
потряс ее министериал и, наконец, осколки 
своеобразной самодеятельности были унесены 
в спасительную гавань современного государ­
ства. В  ней —  говоря теми же образами —  эти 
осколки плаваю т, сталкиваются и отскакивают 
друг от друга, или их выбрасы вает на берег. Там, 
покрытые водорослями, илом и ракушками, они 
постепенно вы ветриваю тся, при чем этот покров 
создает видимость нового образования.
Но, странное дело, в отношении первичных 
племенных традиций народы обладают та­
кою же прочною памятью, как и отдельные ин­
1 Н иколай Киндлингер, «М ю нстерские материалы  
к истории Герм ании, главны м образом  В е стф ал и и », 
М ю нстер, 1790. Ц и тата приведена не дословно.
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дивидуумы, которые обычно сохраняют до позд­
ней старости впечатления раннего детства. Если 
принять во внимание, что человеческая жизнь 
длится девяносто лет и больш е, а народы на­
считывают 'столетья, то не приходится удив­
ляться, что в той местности, в которой проис­
ходят события нашего рассказа, подчас выплы­
вают черты, относящиеся ко времени, когда 
великий франкский король обратил огнем и ме­
чом упрямых саксов.
Если же там, за  ещ е различимыми погранич­
ными рвами, где некогда жил верховный судья 
и вотчинник данной местности, природа вло­
жила в одного человека особенные качества, 
то на почве тысячелетних воспоминаний может 
вырости такая личность, как наш  Старшина, —  
личность, значение которой, правда, не будет 
признано современными властями, но которая 
на некоторое время восстановит для себя 
и себе подобных давным давно исчезнувший 
строй.
Это звучит несколько слишком серьезно для 
нашей повести в арабесках.
Л учш е приглядимся к самому 'Обергофу. 
Если похвала друзей всегда бывает двусмыслен­
ной, то зато можно довериться зависти врагов 
и наибольшего доверия достоин маклак, пре­
возносящий состояние крестьянина, с которым 
он не мог сойтись в цене. П равда, нельзя было 
сказать про двор, как утверждал барышник 
Маркс, что там «все, как у гр аф а» , но зато 
всюду, куда ни взглянеш ь, можно было отме­
тить крестьянский достаток и изобилие, кото­
рые как бы кричали голодному пришельцу:
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«Здесь ты наеш ься досыта, здесь миска всегда 
полна!»
Двор лежал в стороне у границы плодород­
ной равнины, там где она переходит в холми­
стую и лесистую местность. Последние поля 
Старшины уже тихонько ползли вверх по 
склону, а на милю дальш е начинались горы. 
Ближайший сосед жил в расстоянии четверти 
часа ходьбы от двора. Вокруг последнего было 
расположено все, что необходимо для крупного 
сельского хозяйства: поле, лес, луг, составляв­
шие единое целое, без чересполосицы.
Со склона в равнину сбегали поля, возде­
ланные на славу. Это было время, когда цвела 
рожь; пар подымался от колосьев, как ж ертво­
приношение земли, и разносился в теплом лет­
нем воздухе. Отдельные ряды высокоствольных 
ясеней или узловаты х вязов, посаженных по 
обеим сторонам старых межевых рвов, охваты ­
вали часть ржаных полей и уже издали указы ­
вали границу вотчины отчетливее всяких камней 
и столбов. Д орога, леж авш ая глубоко между 
взрытыми краями, пересекала поле, разбиваясь 
в разны х местах на проселки, и вела в густую 
дубовую рощицу, где угощались желудями з а ­
рывшиеся в землю свиньи и где тень листвы 
доставляла усладу не только им, но и людям. 
Этот лесок, поставлявший Старшине дрова, 
не доходил только нескольких ш агов до усадь* 
бы, охватывал ее с двух сторон и служил таким 
образом защ итой одновременно от восточного 
и северного ветров.
Дом, в два этажа со стенами, выкраш ен­
ными в белый и желтый цвет, был крыт всего-
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на-всего соломой, но так как эта крыша содер­
жалась всегда в отличном порядке, то в ней 
не было ничего жалкого, напротив, она усили­
вала уютное впечатление, производимое усадь­
бой. С внутренним убранством мы познако­
мимся при случае; теперь же скажем только, 
что вокруг двора по обе стороны дома шли 
конюшни и риги, на стенах и кры ш ах которых 
даже самый острый взгляд не мог бы найти 
никакого изъяна. У ворот стояли высокие липы, 
а на противоположной от леса стороне были 
устроены, как мы уже сказали, скамьи, так как 
Старшина и во время отдыха не желал выпус­
кать из виду своего хозяйства.
Прямо против дома виднелся сквозь реш ет­
чатые ворота плодовый сад. Больш ие и здоро­
вые ф руктовы е деревья расстилали густую 
листву над свежими всходами трав, овощей 
и салата; то здесь, то там, росли на узких гряд­
ках красные розы  и желтые лилии. Но таких 
клумб было немного. В  настоящ ем крестьян­
ском хозяйстве земля посвящ ена практическим 
потребностям, даже когда обстоятельства по­
зволяю т собственнику пользоваться роскош е­
ствами природы. Поэтому мы испытываем в та­
ких дворах приятное успокоение всех чувств, 
которого не могут нам дать ни пышные сады, 
ни виллы. Ибо эстетическое чувство ландш афта 
уже есть продукт утонченности, почему оно 
никогда и не появляется в действительно здо­
ровые эпохи. Эти последние питают больше 
склонности к матери-земле, как к всеобщей 
кормилице, хотят и требуют от нее только да­
ров поля, пастбища, пруда и дубравы.
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П озади фруктового сада, как далеко ни 
смотри, была видна одна только зелень. Ибо 
по ту его сторону лежали обширные луга Обер- 
гофа, где паслись и кормились хозяйские кони. 
Коннозаводство, которому посвящ алось много 
стараний, принадлежало к доходнейшим ста­
тьям вотчины. Эти покрытые зелеными тра­
вами пространства были обнесены частоколом 
и рвами; на одном из них был садок, в котором 
плавали гуськом откормленные карпы.
На этом богатом дворе, между полными 
житницами, полными закромами и конюшнями 
хозяйничал старый, уважаемый всей округою 
Старшина. Если же взойти на самый высокий 
холм, к которому тянулись его поля, то откры­
вался вид на башни трех самых стары х горо­
дов Вестфалии.
В то время, когда происходит мой рассказ, 
часы приближались к одиннадцати и на всем 
обширном дворе было так тихо, что слышно 
было только шурш ание воздуха в листве ду­
бовой рощи. Старшина отсыпал работнику овес, 
с которым тот, взвалив мешок на плечи, мед­
ленно направился в конюшню; дочь пересчи­
тывала приданое в горнице; служанка стря­
пала. Кто ещ е был на дворе, лежал и спал, так 
как дело шло к сбору урожая, а в это время 
у крестьян меньше всего дела и работники ста­
раются использовать каждую минуту, чтоб 
выспаться в счет приближающейся страдной 
поры. Вообщ е поселяне могут спать, как со­
баки, во всякое время дня и ночи, когда з а ­
хотят.
)в»
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и которой охотник посылает своего спутника 
вслед некоему человеку, по имени Ш римбс или 
П еппель, а сам направляется в Обергоф.
холмов, окаймлявших поля Старшины, 
спустились два человека, весьма различные по 
внешности и возрасту. Один из них в зеленом 
охотничьем колете, маленькой шапочке на вью ­
щихся волосах и с легким люттихским ружьем 
в руке был цветущий, красивый ю нош а; дру­
гой, одетый в более скромные тона, —  пожилой 
человек с прямодушным лицом. Ю ноша шел 
быстро впереди своего спутника, как благород­
ный олень, тогда как более медленная походка 
другого напоминала отслужившую, но все еще 
преданно плетущуюся за  своим господином 
охотничью собаку. Дойдя до открытого места 
перед холмами, они присели на один из ле­
жавш их там больш их камней в тени огромной 
липы. Ю нош а передал старику деньги и бумаги, 
указал направление, по которому тот должен 
был продолжать путь, и сказал: «Н у, Иохем, 
теперь ступай и действуй толково, чтоб нам из­
ловить этого распроклятого Ш римбса или Пеп- 
пеля, который выдумал такую отвратительную 
ложь. Как только ты его разы щ еш ь, извести 
немедленно».
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«Я  буду действовать толково», возразил 
старый Иохем. «Я  буду осторожно и незаметно 
расспраш ивать в местечках и городах о чело­
веке, который выдает себя за  Ш римбса или 
Пеппеля и разы щ у этого мошенника, разве 
только чорт впутается в это дело. А вы скрой­
тесь куда-нибудь на время, пока я не извещ у 
вас о дальнейшем».
«Отлично», сказал молодой человек, «но 
только веди себя очень осторожно и предусмот­
рительно, так как мы здесь уже больше не в на­
шей милой Ш вабии, а на чужой стороне среди 
саксов и франков».
«П роклятое отродье!» ответил Иохем. «Они 
много говорят о ш вабских проделках, так пусть 
узнают, какая шваб тонкая птица, когда 
нужно».
«Держ ись все время направо, дорогой 
Иохем, потому что туда указы ваю т последние 
следы этого Ш римбса или П еппеля», сказал 
молодой человек, вставая и сердечно пожимая 
на прощание руку старика.
«Понял, все время вправо», возразил тот, 
передал юноше битком набитый ягдташ , кото­
рый он перед тем нес, приподнял шляпу и 
пустился направо через ржаное поле по тро­
пинке, ведшей к той местности, где возвы ­
ш алась одна из упомянутых в предыдущей 
главе башен.
Молодой же человек с охотничьим ружьем 
направился вниз прямо к Обергофу. Он не ото­
шел и ста ш агов, как услышал, что кто-то идет 
за  ним, тяжело дыш а, и, обернувшись, увидел 
нагонявшего его старого слугу.
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«Об одном я вас прош у и умоляю», крикнул 
ему тот, «так как вы останетесь теперь одни 
и будете предоставлены самому себе: отдайте 
мне, пожалуйста, ружье, а то, не приведи гос­
подь, натворите вы ещ е каких-нибудь бед, как 
на днях, когда вы метили в зайца, а чуть не по­
пали в ребенка».
«Д а, это какое-то проклятье, вечно целиться 
и никогда не попадать!» воскликнул молодой 
человек». «К ак мне ни трудно, а я постараюсь 
себя пересилить: ты же знаеш ь, что это у меня 
от покойной матушки. Но, как сказано, я буду 
сдерживаться, и ни одна дробинка не вылетит 
из этого ствола, пока мы будем с тобой врозь».
Старик попросил отдать ему ружье. Но мо- -  
лодой человек воспротивился этому, сказав, что 
без ружья ему не будет стоить никаких усилий 
бросить стрельбу и что это лишит его поступок 
всякой заслуги.
«Тож е правда», согласился старик и напра­
вился обратно, не простившись вторично, так 
как первое прощание ещ е оставалось в силе.
Молодой человек постоял немного, поста­
вил ружье на землю, заткнул ствол шомпо­
лом и сказал: «Н у, теперь будет трудно выпу­
стить заряд, а жаль, если он там останется».
Затем  он снова перебросил ружье через 
плечо и направился к дубовой рощ е О бергофа.
П еред самым леском из узкой опушки вы­
летела с громким шумом крыльев и криком стая 
серых куропаток. С радостным восклицанием 
сорвал юноша ружье с плеча и крикнул: «Вот 
я и покончу с зарядам и!» —  Он прицелился 
ff выстрелил из обоих стволов; птицы невре-
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димо полетели дальш е, а охотник, озадаченный, 
посмотрел им вслед и сказал: «Н а этот раз
я думал, что попаду, но теперь я, действи­
тельно, постараю сь себя пересилить», и он про­
должал свой путь через рощ у по направлению 
к Обергофу.
Войдя в двери, он увидел в просторной, вы­
сокой горнице, занимавшей всю середину дома, 
Старшину, сидевшего за  обедом вместе с до­
черью, работниками и служанками. Он любезно 
поздоровался своим звонким приятным голосом. 
Старшина посмотрел на него внимательно, дочь 
с удивлением, а что касается работников и 
служанок, то они совсем не взглянули на 
него, а продолжали есть, не поднимая глаз. 
Охотник подошел к хозяину и спросил 
его, как далеко до ближайшего города и как 
туда пройти. Сначала Старшина не понял стран­
ного выговора незнакомца, но дочь, которая 
не спускала глаз с юноши, помогла ему рас­
ш ифровать смысл, и тогда Старшина дал точ­
ные указания. В  свою очередь охотник понял 
его только после троекратного переспраш ива­
ния, и, таким образом, выяснил, что до города 
ведет тропинка, которую нелегко найти, и что 
ходьбы туда будет добрых два часа.
Полуденная ж ара, вид чисто накрытого 
стола и голод побудили охотника спросить, 
не может ли он за  деньги или за  спасибо полу­
чить здесь еды и питья, а также приют до на­
ступления прохлады. «З а  деньги —  нет», отве­
тил Старш ина, «а за  спасибо —  обед и ужин 
и ночлег, покуда господину не прискучит». 
Он приказал подать блестящую, как зеркало,
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оловянную тарелку, не менее блестящие нож, 
вилку и ложку, и пригласил гостя сесть. П о­
следний принялся за  крутой вареный окорок, 
крупные бобы, яйца и колбасы со всем аппети­
том, свойственным молодости, и нашел, что 
местные блюда, ославленные на весь мир, как 
варварские, были вовсе не так плохи.
Хозяин был молчалив, так как крестьянин 
неохотно говорит за  едой; все же юноша узнал 
из расспросов, что человек по имени Ш римбс 
или Пеппель был неизвестен в этой местности. 
Работники и служанки, сидевшие отдельно от 
хозяев на другом конце длинного стола, х р а­
нили молчание и только смотрели в тарелки, 
из которых черпали ложками пищу.
Когда они поели и вытерли рты, они стали 
подходить к хозяину один за  другим и каждый 
спраш ивал: «Хозяин, мое изречение!» Стар­
шина наделял каждого из них поговоркой или 
цитатой из библии. Т ак, он сказал рыжему р а­
ботнику, подошедшему к нему первым: «С ко­
рый на свару, заж ж ет пожар, а скорый на руку, 
прольет кровь»; второму, толстому медлитель­
ному человеку: «Ступай к муравьям, ленивец, 
посмотри, как они живут, и учись»; третьему же 
черноглазому парню с дерзким взглядом: «Л уч­
ше синица в руки, чем журавль в небе». — 
Первой служанке досталось изречение: «Если 
у тебя есть скот, то смотри за  ним, а если он 
приносит прибыль, то оставь его себе»; а вто­
рой он сказал : «нет ничего тайного, что
не стало бы явным».
После того как каждый был наделен таким 
образом, все отправились на работу, одни с рав-
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иодушным, другие с ошеломленным видом. В то­
рая служанка покраснела, как рак, от достав­
шегося ей изречения. Охотник, начинавший 
постепенно привыкать к местному диалекту, 
с удивлением внимал этим поучениям и когда 
они кончились, сцросил, какова их цель.
«А  пусть поразмыслят над ними», сказал 
Старшина. «Когда они вновь соберутся здесь 
сегодня вечером, они скажут мне, как они по­
няли мои поучения. Большинство деревенских 
работ таково, что люди могут думать при этом, 
о чем угодно; тут им и приходят в голову 
дурные мысли, которые потом порождают р ас­
путство, ложь и обман. Кормя лошадей, они 
думают, как бы стащ ить овес, а когда служанка 
доит корову, у нее милый вертится перед гла­
зами. Если же человек получает такое изрече­
ние, то он не успокоится, пока не выжмет из 
него морали, а тут и время прошло, и он 
не успел подумать ничего дурного».
«Д а вы истинный мудрец и пасты рь!» воск­
ликнул молодой человек, удивление которого 
росло с каждым мгновением.
«Многое можно сделать с человеком, если 
привить е»у( м ораль», сказал глубокомысленно 
Старшина. «Н о мораль больше действует в ко­
ротких изречениях, чем в длинных речах и про­
поведях. Люди живут у меня гораздо дольше, 
с тех пор, как я напал на эти поучения. П равда, 
весь год нельзя пробавляться поговорками; 
во время пахоты и сбора урожая кончаются 
всякие обдумывания. Но тогда в них и нет 
нужды, так как у людей нехватает времени для 
зурных поступков».
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«Б ы , значит, делаете перерыв в ваш их по­
учениях?» спросил охотник.
«Зимою  они обычно начинаются после мо- 
дотьбы и длятся до посева», ответил Старшина. 
«Летом же они происходят от Вальпургиева 
дни до каникул. Это —  время, когда у крестьян 
меньше всего дела».
Охотник спросил, почему девушка так по­
краснела, и получил ответ: «У нее есть что-то 
на совести, а в таких случаях я поставил себе 
за правило, приводить какое-нибудь изречение, 
из которого парш ивая овца видела бы, что 
я знаю  про ее грех. Подождем, не выяснится ли 
что к вечеру».
Он оставил юношу одного, и тот осмотрел 
дом, двор, фруктовый сад и луга. Охотник про­
вел за  этим занятием много часов, так как 
каждая вещ ь в отдельности его заинтересовала. 
Сельская тишина, зелень лугов, зажиточность, 
которой дышал весь двор, производили на него 
приятное впечатление и пробуждали в нем охоту 
лучше провести неделю или две, которые могли 
протечь до получения известия от Иохема, 
среди этой шири природы, чем в узких улицах 
маленького города. То, что было у него на уме, 
то было и на языке, а потому он тотчас же от­
правился к Старшине, выбиравш ему в дубовой 
рощ е деревья для рубки, и вы сказал ему свое 
желание. Взамен он изъявил готовность помочь 
хозяину во всем, чем мог быть ему полезен.
К расота —  отличное приданое. Она, как тот 
Золотой ключик, который чудодейственно отво­
ряет семь различных замков. Она —  паспорт, 
р которым владелец может сврбодно гулять по
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миру, не нуждаясь в пропуске у караулов. В  ро­
манах и новеллах красота переносится через 
все пропасти бездны, как семицветный мост 
Ириды.
Не будь охотник так красив, какие обстоя­
тельные мотивы пришлось бы мне придумать 
и развернуть, чтоб Старшина захотел предоста­
вить ему ночлег! А теперь мне достаточно бу­
дет сказать, что Старшина некоторое время 
рассматривал стройную и сильную фигуру, 
честное и благородно прекрасное лицо юноши, 
сначала долго качал головой, а затем , сде­
лавш ись лю безнее, кивнул и согласился на его 
просьбу. Он предоставил охотнику боковую 
комнатушку в верхнем этаже, откуда с одной 
стороны были видны за  дубовой рощ ей холмы 
и горы, а с другой луга и ржаные поля.
П равда, гость должен был взамен платы 
за  приют обещ ать, что выполнит одно удиви­
тельное условие; потому что Старшина даже 
красоте неохотно давал что-либо даром.
П ЯТАЯ ГЛАВА
Охотник нанимается в браконьеры, а вечером  
работники и служанки рассказы ваю т резуль­
таты своих размышлений над нравственными  
поучениями.
именно, перед тем. как разреш ить моло­
дому человеку остаться в доме, Старшина спро­
сил его, не любит ли он охоты, как можно пред­
положить по зеленому колету, ружью и ягд­
ташу. Тот ответил, что с тех пор, как он себя 
помнит, он обожает охоту до страсти, до бешен­
ства, умолчав при этом, что кроме воробья, 
вороны и кошки, ни одна божья тварь не по­
гибла от его дроби.
Действительно, так оно и было.
Он не мог дня прожить, чтоб не постре­
лять из ружья, но регулярно давал промах 
и только на восемнадцатом году убил воробья, 
на двадцатом -—ворону, а на двадцать четвер­
том —  кошку; и это было все. Удивительное 
происшествие накануне его рождения наделило 
его, точно родинкой, этой непонятной ппи 
столь жалких результатах склонностью. По 
крайней мере он сам связы вал с этим роковым 
событием страсть, которая весьма огорчала его, 
когда он задумывался над ней в минуты благо­
разумия
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Получив утвердительный ответ, Старшина 
сделал ему предложение, заклю чавш ееся в том, 
чтобы охотник ежедневно по нескольку часов 
подстерегал в поле крупную дичь, которая про­
изводила на его посевах, в особенности, на рас­
положенных вдоль склона, большие опусто­
шения.
«Там  в горах», объяснил старик, «находятся 
дворянские лесные угодья; звери потравили 
и помяли мне достаточно зерна еще в прошлые 
годы, но в этом году стало совсем плохо, так 
как молодой граф  тут по соседству —  рьяный 
охотник и развел множество дичи: олени и 
лоси, как овцы, выходят из леса и губят все 
плоды моей работы. Сам я на это дело не ма­
стер, а работникам поручать не охота, так как 
под предлогом хождения на тягу, они могут 
легко от рук отбиться; поэтому животные там 
так нахозяйничали, что сердце кровью обли­
вается. Вы  попались мне как р аз  кстати и, если 
в течение двух недель до урожая вы будете 
держать этих рогатых чертей на почтительном 
расстоянии от ржи, то этим вполне оплатите 
ваши харчи».
«Ха-ха-ха! я браконьер? я ворую дичь?» 
воскликнул молодой человек и расхохотался 
так звонко и весело, что зарази л  Старшину. 
Продолжая смеяться, Старшина провел рукой 
по тонкому сукну, из которого был сшит ко­
лет его гостя, и сказал : «Именно потому, что 
вам не грозит особенной беды, если вас и з­
ловят. Вам легче отвертеться, чем какому- 
нибудь несчастному работнику. Мухи застре­
вают в паутине, осы прорываются насквозь.
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Да и какое тут преступление —  защ и щ ать свое 
добро от бестий, которые жрут его и уничто­
ж аю т?» воскликнул он, при чем смеющееся вы­
ражение его лица внезапно сменилось яростным 
гневом. Ж илы на лбу вздулись, лицо раскрас­
нелось, белки налились кровью ; старик был 
страшен.
«В ы  правы, отец. Нет ничего неразумнее 
так назы ваемы х охотничьих привилегий», ска­
зал юнош а, чтоб его успокоить. «Поэтому я со­
гласен взять на себя грех и нарушить охотничьи 
права здеш них дворян для защ иты  вашего 
добра, хотя тем самым...»
Он хотел что-то добавить, но быстро обор­
вал ф р азу  и перешел на другие незначительные 
предметы.
Но если, кто подумает, что беседа вестф аль­
ского старшины и ш вабского охотника текла 
так же гладко, как ее изложило мое авторское 
перо, то он ошибется. Потребовались неодно­
кратные повторения для того, чтобы они сколь­
ко-нибудь поняли друг друга. От времени до 
времени приходилось даже прибегать к помощи 
пальцев и знаков. Ибо Старшина никогда 
в жизни не слыхал о «я » поставленных перед 
«с» , а сам выводил все звуки из горла, или, 
если хотите, из зева. Н аоборот, божественный 
дар, отличающий нас от скотов, был вложен 
у охотника между губами и передними зубами, 
так что вылетавшие оттуда звуки обладали 
удивительной густотой и шипящим присвистом. 
Но сквозь эту отчуждаюпт\-ю внешнюю скор­
лупу старик и юноша быстро прониклись 
взаимной симпатией. Оба они были люди хоро­
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шего, здорового закала и потому не могли 
не раскусить друг друга.
Но и в своей угловой комнатушке охотник 
нашел скорлупку, которая заставила его помеч­
тать о ядре. А именно, после того, как он вынул 
из ягдташ а свои легкие пожитки и тяжелые 
свертки золота, чтобы устроиться по домаш ­
нему, он узрел в углу комнаты ночной чепчик, 
косынку и юбочку, аккуратно повешенные на 
спинку стула. Все эти вещ и, повидимому, были 
уже ношены, но тем не менее сверкали снежной 
белизной.
«Э ге!» воскликнул охотник, «не жила ли 
здесь до меня какая-нибудь красивая девуш ка? 
это принесет мне счастье»- Под влиянием 
внезапного каприза, он хотел примерить чеп­
чик, но тот оказался слишком мал для его го­
ловы. Он определил по складкам на банте 
овал лица и нашел его безукоризненным. 
Ю бочка свидетельствовала о грациозной та­
лии, а складки и сгибы косынки позволяли 
предполагать, что под нею вздымалась юная, 
округлая грудь.
Но тут он внезапно покраснел до самых 
висков и ему стало стыдно за  эту забаву, кото­
рая показалась ему кощунственной; он отста­
вил стул с платьем за  ширму, чтоб его не ви­
деть, и сел писать, желая привести в порядок 
блуждающие мысли.
Когда он вечером спустился в горницу, оп 
застал работников и служанок, уже успевш их 
отужинать и столпившихся вокруг Старшины, 
в разгаре беседы.
Старшина, тоже уже покончивший с сала­
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том, слушал, подтверждал или оспаривал то, что 
говорили собравш иеся вокруг него ученики. 
Рыжий работник, получивший предостережение 
относительно ссор, сказал: «Истинное счастье, 
что вы как р аз нынче сказали мне это поуче­
ние, потому что, выгоняя лошадей в ночное, 
я встретил Питтера из Бандкоттена, на кото­
рого я уже давно точу зуб, и расквасил ему 
морду в синяки и в кровь».
«Н о ведь это как раз ш иворот на вы ворот!» 
воскликнул Старшина.
«Б ож е упаси!» ответил рыжий. «Так что был 
у меня, к примеру кол, чтобы загонять лошадей; 
а как я увидел П иттера и повалил его, так 
и подумал: задай ему теперь, собаке, этим ко­
лом, чтобы ему по гроб жизни было довольно. 
Потому что он вокруг всех девченок увивается, 
так что другому и приступа нет. Д а, как вспом­
нил, что я так много раздумывал про это самое: 
«скорый на свару заж ж ет пожар, а скорый на 
руку прольет кровь», —  и хватил его всего 
только по носу, да еще пнул ногой в поясницу и 
пустил на все четыре стороны».
«Н у, на этот раз ладно, только впредь воз­
держись от пинков и от мордобоя, если ты 
как следует обдумал поучение», заметил Стар­
шина.
Маленький черноглазый смельчак сказал: 
«Истинный бог, это правда: лучше синицу
в руки, чем журавля в небе. Потому я и вы­
шиб из головы Гертруду —  уж очень она спе­
сива и сговорился на св. Михаила с Гельме- 
ровой девушкой, которую за меня охотно вы­
дадут».
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«А  ты ее лю биш ь?» —  спросил Старшина.
«Н ет», ответил черномазый, «но сживется, 
слюбится».
Ленивый толстяк, которого Старшина на* 
правил к муравьям посмотреть, как они живут, 
заявил, что он ничего не вынес из поучения, 
так как не повстречал ни одного муравья.
Напротив, первая служанка сказала: «В аш а 
притча, хозяин, мне ни к чему; «если у тебя 
есть скот, то ходи за  ним, а если он принесет 
прибыль, то оставь его себе». Я  сегодня к ве­
черу как следует выдоила коров и поухаживала 
за  ними, и прибыль бы они мне тоже принесли, 
да оставить их себе я не могу».
«П ритча касается собственного хозяйства 
и когда оно у тебя будет, то и притча подой­
дет», ответил Старшина.
«Н о у вас, хозяин, собственное хозяйство 
и скот вам приносит прибыль, а ходить вы за 
ним не ходите».
«Э та притча для женщин, а не для мужчин», 
ответил довольно резко Старшина. «А  теперь 
прекрати вопросы и запри молочный чулан».
Служанка, которая днем покраснела от и з­
речения «нет ничего тайного, что не стало бы 
явным», сидела все вр< мя в стороне, теребила 
фартук и сосредоточенно смотрела в землю.
Когда остальные работники и служанки уда­
лились, она тихо подошла к хозяину, дернула 
его украдкой за  полу и вышла с ним вместе за 
дверь. Спустя некоторое время хозяин вернулся 
один и сказал дочери: «Так оно и есть: Гита 
мне только что призналась, что она согрешила 
с М атвеем. Поговори теперь с ней сама и скажи
Мк нхгаузен
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ей, что если она вообщ е будет вести себя х о ­
рош о, то я позабочусь о том, чтоб парень посту­
пил с ней по чести».
«Я  так и думала», ответила дочь, нисколько 
не смутившись or сообщенной новости и от дан­
ного ей поручения.
Когда она удалилась, охотник выразил удив­
ление по поводу той власти, которую про­
явил хозяин в данном случае. «Это очень 
просто», возрази л Старш ина. «Всякий знает, 
что он лишится места, если я на него осержусь, 
а он не признается и не повинится. Если же он это 
сделает, то я его прощ у и позабочусь о нем. 
Т ак как мои обстоятельства позволяю т мне пла­
тить на талер больш е, чем соседи, то никто не 
хочет уходить из О бергофа. Чуть я что почую, 
я в это и мечу каким-нибудь поучением и обыч­
но все являются с повинной, так как грешник 
Знает, что в противном случае он распрощ ается 
с местом».
Они пожелали друг другу спокойной ночи, 
и охотник отправился в свою комнату. Он р а з­
делся, откинул одеяло и заметил по маленьким 
складкам на, впрочем, ослепительно белых про­
стынях, что владельцы не нашли нужным сме­
нить белье после последнего гостя, ночева­
вшего в этой комнате. Его охватило удивитель­
ное ощущение. Он уже совсем забыл про де­
вуш ку, которая спала здесь до него; теперь же 
он снова вспомнил про ночной чепчик, снял 
его со стула, измерил на загибах банта овал 
лица, прижал чепчик к щ еке, чтоб ее охладить, 
и внезапно разрази лся слезами. Ибо в этой мо­
лодой, полной сил натуре, были ещ е хаотиче­
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ски перемешаны серьезность и безрассудство, 
и все противоречия, которые жизнь впослед­
ствии сглаживает до полного бесстрастья.
Когда он вытянулся под одеялом, беспо­
койство его ещ е возрасло, так как он внезапно 
вспомнил, что, прощ аясь со старым Иохемом, 
не сказал ему, где он будет жить во время его 
поисков.
Ш ЕС ТА Я  ГЛАВА
Охотник пишет в Ш варцвальд  своему другу 
Эрнсту.
м1тИ ентор. милый Ментор (которому к 'с о ­
жалению нехватает понятливого юноши Т еле­
м аха), что ты скажеш ь, когда увидишь мой по­
черк и штемпель на письме? Ты  среди своих 
елей и часовщ иков, вероятно, мнишь меня 
после всякого рода путешествий и скитаний 
мирно и тихо сидящим на горе в замке 
моих в Б озе  почивших предков, но, прочтя ни­
жеследующее, воскликнешь: «Н аш е знание есть 
суета сует!» Ты  думаешь и с удовольствием (о 
верный друг!) говоришь себе, переводя дела, 
номер за  номером, из папки «К  производству» 
в папку «Реш енны х дел»: «Наконец-то он уго­
монился, занялся сельским хозяйством или 
какой-нибудь полезной постройкой, вроде бу­
мажной фабрики, и тешит горячую кровь, 
разве  только на кабанах и оленях в своих дуб­
р авах». И во всем этом не будет ни чуточки 
правды, хотя я здесь, господи прости, хожу на 
охоту, служа у вестфальского мужика, и стре­
ляю дичь в качестве браконьера у своего же 
брата помещика.
П рош у тебя, не теряй терпения, ибо, когда 
нужно облегчить душу удивительными при-
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знаньями, грешник имеет право несколько з а ­
пинаться и медлить, а исповедник должен при­
мириться с тем, что ему придется долго при­
крывать лицо платком. А при исповеди на ухо 
я, несмотря на свой добрый тюбингенский про­
тестантизм, 1 всегда воображаю  тебя перед со­
бою, когда натворил что-нибудь из ряда вон 
выходящ ее. Г реха я не отрицаю, но р аз  он со­
верш ен, то я, как любой правоверный католик, 
испытываю в душе искреннее желание очищ е­
ния, а мой моральный очиститель —  это ты. 
Сотни раз ты отпускал мне мои прегрешения — 
ах, нет, этого ты не делал! напротив, ты горько 
бранил и укорял меня. Но уже такова моя 
судьба, я не могу хранить это бремя в себе, я 
кладу его у порога храма Афины, т. е. у извест­
ного нам дома окружного начальника близ До- 
науэшингена, у самого «А д а», 2 и после этого 
я чувствую новый прилив сил и новое муже­
ство для добрых, а равно и для недобрых по­
ступков. И так1, itei um confiteor, не надеясь на 
absolvo.
И споведуюсь..., но в чем?
Отправившись четырнадцать дней тому на­
зад  из Ш вабии, я уже восемь из них нахожусь 
на так называемом Обергофе, недалеко от...».
«Я  принужден был вчера прервать свое 
послание, так как, написав, где я нахожусь, я
1 О снователем  тю бингенского п ротестан ти зм а был 
Ф ерди нан д  Х ри сти ан  Б ау р  (1792— 1860), автор  книги 
«П роти вореч и я между католидизм ом  и п р о тестан ти з­
мом (1833).
а «А дом » н азы ваю т истоки Д уная.
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вдруг утерял связь с рассказом  о том, как и 
почему я сюда попал. Я  должен поэтому начать 
повествование с другого конца. Несмотря на 
хаотическое изложение, которое, быть может, 
не исправится и в дальнейшем, я чувствую, что 
мои мысли ясны, серьезны  и сосредоточены. 
Поэтому и тебе открою обстоятельства, о кото­
рых, по крайней мере, в такой определенной 
форме ты никогда от меня не слыхал.
Историки имеют обыкновение приводить 
в начале своих произведений общие рассуж де­
ния, долженствующие вы разить внутренний 
смысл тех событий, которые они хотят изло­
жить. Несколько таких наблюдений я пред­
пошлю и своему историческому рассказу, что­
бы он был гебе понятен.
Согласно остроумной и плодотворной гипо­
тезе одного глубокомысленного естествоиспы­
тателя, инстинкты зверей происходят из туман­
ных представлений о вещ ах, на которые ин­
стинкт н ап равлен .1 Прелестные птицы ме­
чтают о далеких местностях, по которым они 
блуждают: сибирский вальдшнеп видит в смут­
ных очертаниях немецкие болота, ласточка — 
берега Африки. Точно сон витают перед пау­
ком очертания и радиуеы его сетки, перед пче­
лой —  шестиугольник улья. Это —  гипотеза, но 
я назвал  ее остроумной и плодотворной, по­
тому что она переносит живую тварь, вернее,
1 З д е сь  имеется ввиду п о л ьзо вавш ая с я  у ром анти­
ков больш им  успехом  книга «В згл я д  на темные пункты  
в науке о п рироде» (1808) Гей н ри ха ф он Ш убер та  
(1780— 1860). В  «М ю пхгаузен е» встреч аю тся  неодно­
кратны е намеки на это п роизведение.
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ее важнейшие функции из области механиче­
ского в область, просветленную божественным 
началом.
Мы, бедные, сознательные люди, как будто 
лишены этой божественной уверенности вос­
приятия и понимания. Но это только так ка­
жется. Ведь гений и талант не что иное, как ин­
стинкт. Н азови мне художника или поэта, кото­
рый не стал бы тем или другим, благодаря так 
называемому внутреннему призванию. П равда, 
нам, прочим смертным, не даны столь ясные 
знамения, но тем не менее почти каждому, а 
может быть и каждому человеку от природы 
свойственны определенные направления, проч­
ные вехи, которые наружно проявляются в на­
строениях, капризах, странностях, вкусах, но 
суть, вероятно, лишь проявления самого основ­
ного психического закона. Это не так н азы вае­
мые убеждения, принципы, привычки, навыки, 
которые могут быть приобретены или при­
виты —  нет! я разумею  нечто совсем иное, хотя 
и трудно поддаю щ ееся описанию.
Такие знамения внутри человека это — 
полусны инстинкта. Вспугнутые отравляющим 
дневным светом рассудка, развороченны е ш а­
рящими пальцами самоанализа, они действуют 
не так победоносно, как непреодолимый вну­
тренний приказ перелетных птиц и пчелы, —■ 
но счастлив тот, кто внимает тем снам и сле­
дует им!
Говорят, гении родятся, и все с этим со­
гласны. Я  добавляю: не каждый рождается ге­
нием, но каждому дано от рождения направить 
свою судьбу. Даже кажущиеся случайными при­
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чуды порою указывают твердые пути к счастью. 
Помнишь ли ты ещ е того поденщика в Людвигс- 
бурге, вообщ е говоря, весьма понятливого и 
трудолюбивого субъекта, но который вообразил, 
что в парке спрятаны гранаты, и в свободные 
часы искал их по аллеям, поднимая и рассма­
тривая булыжники и кварц? Люди считали его 
сумасшедшим, а в один прекрасный вечер, р а­
зыскивая свои гранаты, он нашел в одной из 
самых темных аллей туго набитый бумажник, 
который он честно вернул потерявшему. Тот 
вознаградил его так щ едро, что это исправило 
его обстоятельства на всю жизнь. Самое стран­
ное это то, что после находки его страсть 
к поискам окончательно исчезла.
Т ак вот, и я тоже ношу в себе вполне опре­
деленные инстинкты, и так и буду их назы вать. 
О моей страсти к охоте я не говорю, ибо в отно­
шении фантастической стороны, описанной 
мною области ощущений не все еще доста­
точно ясно, но не стану скры вать: не могу отде­
латься от мысли, что моя постоянная стрельба 
и промахи должны иметь какую-то, хотя, 
правда, и непонятную цель. Но оставим пока 
в покое этот охотничий инстинкт, который з а ­
служил мне у вас прозвищ е «Дикого охотника».
Есть, однако, во мне нечто другое, более 
серьезное; это не склонность, не убеждение, не 
страсть, —  это настоящий инстинкт. Это неопи­
суемое чувство к женщинам. Оно жило во мне 
с тех пор, как я себя помню. В  сущности, я не 
могу тебе этого объяснить. Но стоит мне уви­
деть женщину, как меня пронизывает ощ ущ е­
ние бесконечно сладостного облегчения от всех
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страданий, предчувствие самого безмерного 
удовлетворения и осуществления желаний. Но 
не только молодость и красота, привлекатель­
ность и грация погружают меня в эти волны 
наслаждений, нет, даже в самой незаметной 
женщине, которую я встречаю , я вижу что-то 
божественное. Часто такая случайная и незна- 
чущая встреча излечивала меня точно прико­
сновение магической палочки от мутных, чув­
ственных волнений; часто я сам робко бежал 
всякого женского общ ества, так как во мне про­
исходило нечто такое, что я считал недопусти­
мым обнаруживать при женщинах. С некото­
рого времени я начал обращ ать внимание на 
нелепости нашей эпохи. И я должен тебе со­
знаться, что из всех вещ ей, о возврате которых 
мечтает человечество, восстановление правди­
вых и одухотворяю щ их отношений между по­
лами будет служить наградой тем эпохам, ко­
торые сумеют добиться мира в других обла­
стях.
Эти признания тебя удивят, так как ты не 
так уж редко видел меня неестественным и не­
складным в обращении с женщинами; к тому 
же, я никогда не был влюблен. Но несправед­
ливее всего ты отнесся бы ко мне, если бы по­
думал, что из меня может выйти слащ авый лю­
безник. Нет, для этого мы, ш вабы, не подхо­
дим. Понимай мои слова так, как они напи­
саны —- они лепечут об одной из великих тайн 
природы».
«Н о довольно рассуждений, перехожу к беэ- 
искусственному рассказу. Вернувшись в свои 
поместья, я познакомился со своей соседкой и
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родственницей, баронессой Клелией, которая 
до этого жила в Вене. Я  обходился с ней, как 
полагается швабскому кузену, а она относилась 
ко мне, как милая кузиночка. Никто из нас не 
помышлял о браке; но родственничкам он пока­
зался повидимому весьма подходящим, так как 
и? нескольких любезных взглядов, обычных 
в общ естве знаков внимания и двух-трех непри­
нужденных и благожелательных рукопожатий 
они скоро сплели для нас сеть, сквозь которую 
мы неизбежно должны были выглядывать, как 
жених и невеста; и даже старый дядя однажды 
простодушно спросил меня, когда состоится 
официальное оповещ ение?
Мы были страшно потрясены, и как другие 
люди прилагают все старания, чтобы овладеть 
друг другом, так мы по взаимному дружескому 
соглашению делали все от нас зависящ ее, 
чтобы в глазах родни симулировать размолвку. 
Но кузиночка Клелия была ещ е больше заин­
тересована в  этих усилиях, чем я, так как 
вскоре выяснилось, что ее сердечко последо­
вало за  ней в Ш вабию , привязанное на ни­
точке, другой конец которой держал некий пре­
красный кавалер в имперских австрийских 
землях.
Эти наши старанья приводили иногда 
к очень курьезным сценам, в особенности 
с моей стороны, так как я совершенно не при­
способлен к таким хитроумным комбинациям 
отношений. Я  хотел принять на себя всю вину 
в том, что создалась такая видимость склонно­
сти, запутался при этом в глупейших объясне­
ниях, признался, что я уже помолвлен с кем-то
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за  границей, тут же отрекся от этой лжи — 
словом, я вел себя в этом деле, как герой до­
вольно комической новеллы.
Между тем, вся эта история возникла бы и 
угасла в кругу ближайших знакомых, если бы 
не вмешался некий посторонний интриган и 
не злоупотребил бы ею в целях своего дрян­
ненького остроумия.
С некоторых пор поселился в наш их краях 
один человек по имени Ш римбс (или Пеппель, 
как он назы вал себя в других местах). Один бог 
ведает, сколько имен он носил и еще носит на 
этом свете! Уже самая внешность этого чело­
века была в высшей степени удивительна: лицо 
у него было потасканное, но тем не менее 
нельзя было точно установить его возраста, так 
как, несмотря на морщины щ ек и лба, у него не 
было ни одного седого волоса; держался он со­
вершенно прямо, мускулатуру имел плотную, 
а движения юношески-бойкие. Я  не знаю , как 
тебе описать этого Ш римбса или П еппеля; он 
был всем на свете. Как угорь, ускользал его 
дух при малейшем стремлении удержать его 
в определенном положении; как ртуть, дроби­
лось это холодное, тяжелое и все же бесконечно 
текучее и делимое сущ ество на маленькие бле­
стящие шарики, которые под конец всегда 
соединялись в один большой ш ар. Ты, вероятно, 
слышал о нем, так как он в разное время пере­
бывал во многих городах под самыми различ­
ными видами. Бы ть может, он был и в твоих 
краях. В  Тюбингене он фигурировал в каче­
стве магистра и вел богословские споры, 
в Ш тутгарте был попеременно политиком и ли­
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рическим поэтом, в Вейнсберге он помогал 
нашему старому Ю стину узреть ещ е больше 
духов, чем тот уже видел собственными гла­
зами. 1
У этого человека был такой дар сочинять и 
разглагольствовать, какого я никогда ни у кого 
не встречал. Он обладал аристофановским 
юмором, фантасмагорической силой воображ е­
ния и неисчерпаемым подъемом духа, но, глав­
ным образом, страстью  и любовью к вранью, 
которое было прямо-таки гениально. Никто его 
не уважал, и в то же время он был повсюду 
принят. Н аш е замкнутое общ ество раскрыло 
перед ним двери; он был украшением наших 
семейных, холостых и прочих кружков, ибо ты 
знаеш ь, что как мы ни чопорны и ни тяжелы 
на подъем, все же испокон века все ш арлатаны 
делали с нами и у нас все, что им было угодно. 
Его считали чем-то в роде честного проходимца, 
и в то же время с нетерпением поджидали, если 
ему случалось опоздать. Я  все же убежден, что 
скверных поступков за  ним не было, иначе он 
держался бы тише, скрытнее, искусственнее. 
Некая теоретическая неправдоподобность сде­
лалась его второй натурой, но против законов 
он, вероятно, не погрешил.
Т ы  спросиш ь: «Ч ем  же он вас обворожил?» 
Д а, чем? Несуразными сказками, которые он 
нам рассказы вал, сарказмами, фокусами. В своих 
сказках он с невероятной дерзостью  хватал 
какое-нибудь ближайшее явление или общ е­
1 Н ам ек  на Ш тр ау са  (Т ю би нген ), У ланда (Ш тутгар т)  
и Ю стина К ер н ер а (В ей н сберг).
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ственное лицо и вертел, и крутил, и манипули­
ровал им так, что оно превращ алось в его 
руках в фантастического паяца, который, если 
посмотреть ему поближе в лицо, лопался, как 
мыльный пузы рь. В о  время его рассказов я 
часто чувствовал себя так, точно передо мной 
возникает, движется и распадается смерч. Л ег­
кое облако парит над океаном, протягивает 
длинный тонкий палец в бесконечные глуби, 
навстречу ему вскипает, вертится и пляшет 
взды бивш аяся вода, она свистит и шипит; 
туман и пена кругом, и молнии без грома! Так 
прыжками продвигается вперед призрак, кото­
рый уже больш е не пар и не волна, пока 
с плеском не разорвется.
И когда я говорил себе: господь всемогу­
щий собрал в этом архи-ветрогоне все поветрия 
нашей эпохи, насмешку без убеждений, холод­
ную иронию, бездушную фантастику, экзальти­
рованный ум, чтобы, когда этот тип сдохнет, 
одним ударом избавить от них мир, хотя бы на 
время.
Этот Ш римбс или Пеппель, этот остро­
умный сатирик, этот враль и юмористически 
усложненный всемирный скоморох, это —  дух 
эпохи in persona, не дух времени или, вернее 
говоря, Вечности, творящ ий свое тайное дело 
в тихих глубинах, а пестрый гаер, которого 
хитрая Старуха послала в толпу, чтобы отвле­
ченная им и его карнавальными дурачествами 
и сикофантскими декламациями толпа не ме­
ш ала своим дурацки-наглым глазением и ца- 
паньем рождению Будущ его. У этого бродяги 
были две замечательные особенности: во-пер­
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вых, он не рассказы вал чистейших сказок, но 
преподносил вам самые гротескные выдумки и 
фигуры с таким спокойствием, убеждением и 
серьезностью , так они въелись ему в плоть и 
кровь, что вы не получали во время рассказа 
художественного наслаждения, но либо должны 
были считать его сумасшедшим, либо хоть на 
час поверить в его басни, как бы нелепы они 
ни были. Во-вторых, если он в своих милетских 
рассказах  и продергивал глупцов и злодеев, 
нашего времени, то скоро вы убеждались —  по 
крайней мере у меня было такое ощущение 
после недолгого знакомства —  что насмешка не 
исходила от возмутивш ейся добродетели, а от 
мозга, которому была мила и нужна извращ ен­
ность и для которого она являлась потреб­
ностью и субстанцией. Ты  знаеш ь мои прин­
ципы в этом отношении. Я  стремлюсь к поло­
жительным ценностям: воодушевление и лю­
бовь единственная пища, достойная благород­
ных душ. Ш утку я признаю. Но мне глубоко 
противны издевки, брюзжание и хихикание, вер­
тящиеся вокруг мусорной ямы, которой мы де­
лаем слишком много чести, упоминая о ней.
Вернувш ись домой, я уже застал его вполне 
акклиматизировавшимся в нашем общ естве. Все 
старые дяди и кузены надрывали животы от 
его выдумок или раззевали  рты, насколько по­
зволяли мускулы, когда он показы вал им их 
собственные доморощенные персоны, отобра­
женные в удивительных гротесках. Я  тоже 
слушал его и бывал попеременно то одурманен 
его речами, то неприятно отрезвлен. Возможно, 
что я не сблизился бы так с Клелией, если бы
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Эта запутанная околесина не усилила бы во мне 
потребности в простом, искреннем общении. 
У этого Ш римбса или Пеппеля была ещ е одна 
странность: регулярно каждый день он запи­
рался на три часа с тремя молодыми людьми, 
прибывшими спустя некоторое время после 
него и носившими прозвищ е «Н еудовлетворен­
ных».
Они говорили только о том, что они не 
удовлетворены: при этом они тупо и странно 
смотрели перед собой. Никто не знал, откуда 
они явились, но так как они жили тихо и 
трезво, то они никому не казались подозри­
тельными.
Как я уже сказал, Ш римбс запирался 
с «Н еудовлетворенными» ежедневно на три 
часа. Чем они там занимались, так и оста­
лось неизвестным. Но ни дело, ни приглашение 
в гости, ни прогулка с восторженными слуш а­
телями, ни что бы то ни было другое не могли 
удержать его —  едва наступал назначенный 
час, —  чтобы не бросить все и не отправиться 
в дом, где происходили таинственные встречи. 
Когда его пытались расспраш ивать об этом, он 
отвечал со своим отвратительным спокой­
ствием и достоинством, что «Н еудовлетворен­
ные» его изучаю т; когда же кто-либо хотел про­
никнуть в смысл этого загадочного объяснения, 
то он обычно заявлял, что они изучаю т его 
в связи со своими занятиями, а если его спра­
шивали, какие же это занятия, то ответ гласил: 
те, ради которых они меня изучают.
Но теперь перейдем к концу этой истории. 
Он присутствовал во время всей моей нелюбов­
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ной новеллы с Клелией, но, казалось, не обра­
щ ал на нее особенного внимания. Когда же все 
постепенно вошло в колею, мой друг Пфлейде- 
рер приносит мне в полном замеш ательстве —  
это было в городе, где я тогда гостил —  лито­
графированный листок; на этом листке была и з­
ложена вся наш а история, все уловки и спо­
собы удалиться друг от друга, не привлекая 
к себе внимания, и все это было превращ ено 
в самую дикую бамбоччиаду. 1 Она назы валась 
«Р ассказ о Гусенке и Гусыне, которые не по­
няли своего сердца».
Он сказал мне, что это произведение исхо­
дит от авантюриста Ш римбса, о чем, впрочем, 
можно было догадаться по первым же ф разам . 
Ш римбс яко бы рассказал эту историю в одном 
общ естве, где ее нашли очень милой; какой-то 
проворный борзописец заф иксировал ее на бу­
маге и затем  по общему желанию литографиро­
вал, злорадства ради, для членов этого общ е­
ства. Каждый передавал ее по секрету близ­
кому знакомому, и так она успела обежать пол­
города.
Я  читал и читал, и, пожалуй, стерпел бы 
все, касавш ееся меня; мало того, я признаюсь, 
что в отдельных местах и сам невольно смеялся. 
Но, конечно, он там не пощадил и Клелию.
Это привело меня в такое беш енство, что я 
окончательно озверел. Я  поклялся отомстить 
плуту страшной местью. Чтобы осуществить 
эту последнюю, мне следовало подкараулить
1 Б ам боччиадам и н азы ваю т грубоком ические сцены  
из жизни простонарод и я, как  их ри совал  художник П и ­
тер де Л ар  по п розвани ю  Бамб<>1чо.
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Ш римбса в его квартире. Но вот видишь, все 
та же глупость всегда замеш ивается в мои по­
ступки!
Я  положил в конверт литографированный 
листок и написал автору, что я в такой-то 
и такой-то час явлюсь к нему и потребую удо­
влетворения, словом, форменный вы зов. Когда 
в назначенный час я явился на его квартиру, 
гнездо оказалось пустым; он удрал, сломя го­
лову. Я счел это за  уловку и бросился в дом, 
где происходили таинственные встречи, так как 
думал его там найти, но тут сидели трое «Н е­
удовлетворенных» и сокрушались над исчезно­
вением учителя, —  так они назы вали этого 
ш ута. —  Усиленные расспросы навели меня, на­
конец, на след беглеца, указы вавш ий сюда, на 
север, в Нижнюю Германию. Я  сел в коляску 
со старым Иохемом, который принимает это 
ещ е ближе к сердцу, чем я, и поскакал вдо­
гонку из города в город, пока, наконец, не бро­
сил здесь якоря. Я , видишь ли, послал Иохема 
на дальнейшие поиски, так как, если мы хотим 
поймать Ш римбса, то, прежде всего, необхо­
димо соблюдать инкогнито: меня же люди по­
всюду примечали, куда бы я ни приезж ал; бог 
ведает, почему это происходило, хотя я при­
лагал все усилия, чтобы скрыть свое истинное 
звание. Ради инкогнито мы и коляску оставили 
в Кобленце. Оттуда мы ехали на почтовых или 
шли пеш ком».
«Я  радую сь, как дитя, что исповедь сняла 
у меня с сердца эту историю, так как теперь 
я могу писать о более приятных вещ ах. Я не
Мюнхг&увев 18
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в силах описать, как хорош о у меня стало на 
душе в тишине холмистой вестфальской до­
лины, где я, вот уже восемь дней, квартирую 
среди людей и скота. Именно, среди людей и 
скота, так как коровы помещаются в доме по 
обе стороны сеней. Но в этом нет ничего не­
приятного и нечистоплотного; напротив, это 
усиливает впечатление патриархальности. П ро­
тив моего окна ш елестят верхуш ки дубов, 
а по бокам от них я вижу длинные, длин­
ные луга, колышущиеся ржаные поля и между 
ними, то здесь, то там дубовые рощ и с оди­
нокими хуторами. Ибо здесь все ещ е обстоит 
так, как во времена Тацита. « С о ш т  Uiscreii ас 
diversi, ut fons, ut campus, utnemus plaeuit. 1 
Поэтому каждый такой двор —  это маленькое 
обособленное государство, и хозяин его та­
кой же государь, как сам король.
Мой хозяин отличный старик. Его зовут 
Старш ина, но, конечно, у него есть и другое 
имя; прозвание же Старшины принадлежит ему, 
только как владельцу данного двора. Я  слыхал, 
что здесь это принято повсюду. По большей 
части только двор имеет название, имя же вла­
дельца вполне им покрывается. Отсюда эта 
связь с почвой, эта жилистость, эта живучесть 
здешних людей. Моему Старшине лет ш естьде­
сят, но свое сильное* крупное, костистое тело 
он носит, не сгибаясь. На его желто-красном 
лице отложился загар  пятидесяти жатв, через 
которые он прош ел; большой нос торчит, как
1 ж ивут отдельно и р азб р осан н о  там , где им
полю бился источник или поле или л ес» (Т ац и т. « Г е р м а ­
ния», гя. X V I) .
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баш ня; и над блестящими глазами свисают, 
точно соломенная кры ш а, взъерош енны е брови. 
Он напоминает мне библейского патриарха, ко­
торый ставит алтарь из неотесанного камня 
богу своих отцов, льет на него жертвенное 
вино и масло, вскармливает своих жеребят, 
жнет свою жатву, а потому неограниченно вла­
ствует над своими и судит их. Я  никогда не 
видал более компактной смеси благородства и 
хитрости, ума и упрямства. Это настоящий сво­
бодный крестьянин прежних времен в полном 
смысле этого слова; я думаю, что этот тип лю­
дей можно встретить только здесь, где, благо­
даря лреьне-саксонскому упорству, разбросан­
ности жилищ и отсутствию больш их городов, 
сохранился характер первобытной Германии. 
Всякие правительства и власти пронеслись над 
ней, они скосили верхуш ки растения, но корней 
его не выкорчевали, так что оно продолжает 
пускать свежие ростки, которые, однако, уже не 
могут образовать густых вершин и макушек.
М естность никак нельзя назвать красивой, 
так как она состоит из одних волнистых подъ­
емов и спусков, а горы видны только в отдале­
нии; к тому же последние более похожи на 
мрачный кряж, чем на красивую вытянувшуюся 
цепь.
Но самая непритязательность этой мест­
ности, то, что она не лезет тебе в глаза своей 
нарядностью и не спраш ивает: «как я тебе
н равлю сь?», а как смиренная домоправитель­
ница, помогает до последних мелочей строи­
тельству рук человеческих, делает ее миг 
особенно любезной, и я провел там много хоро'
18*
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ших часов во время одиноких блужданий. Мо­
жет быть, этому способствовало то обстоятель­
ство, что маятник моего сердца опять получил 
свободу раскачиваться, как ему угодно, и ника­
кие благоразумные люди не крутят и не дергают 
механизма.
Я  даже стал поэтом; что ты на это скажеш ь, 
дорогой Эрнст?
Я  набросал сказку, на которую вдохно­
вило меня одно божественное прекрасное во­
скресение, проведенное мною когда-то в дубро­
вах Ш пессарта. Она назы вается «чудо в Ш пес- 
с а р т е » .1
Охотнее всего я сижу на холме в одном ти­
хом местечке между ржаными полями Стар­
шины, которые там кончаются. Передо мною 
просторный склон, поросший травой и кустами 
ежевики. Вокруг разбросаны  большие камни; 
самый крупный из них лежит против поля, и 
над ним сплели свои ветви три старых липы. П о­
зади ш урш ит лес. Место это бесконечно уеди­
ненно, закры то и спокойно, в особенности сей­
час, когда его загораж ивает рожь в рост чело­
века.
Там я бываю часто; правда, не всегда для 
сантиментальных наблюдений над природой, 
ибо это мой обычный вечерний пост, откуда я 
стреляю в оленей и лосей, покуш аю щихся на 
рожь Старшины.
Они назы ваю т это место Тайным Судили­
щем. Вероятно, во время оно суд высиживал
1 Этой сказкой  И ммерман закан ч и вает интую книгу 
«М ю н хгаузен а».
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здесь среди ужасов ночи свои вердикты. Когда 
я как-то похвалил Старшине это судилище, 
лицо его приняло любезное выражение. Спустя 
некоторое время, он без всякого повода повел 
меня в одну комнату на втором этаже, открыл 
окованный железом сундук и показал лежавший 
там старый, заржавленный меч.
П ри этом он торжественно сказал: «Этот
меч —  величайшая редкость; это меч Карла 
Великого, хранящ ийся в О бергофе свыш е ты­
сячи лет и не утерявший своей власти и 
силы».
Затем  он захлопнул крышку без дальней­
ших объяснений.
Я не смог бы ничем разруш ить его веры 
в эту святыню, хотя беглый взгляд и показал 
мне, что эта широкая рыцарская ш пага не 
могла быть старш е нескольких столетий. Но он 
показал мне форменный аттестат, который 
подтверждал подлинность оружия и выдан­
ный каким-то услужливым провинциальным уче­
ным.
Я собираюсь остаться здесь среди мужиков, 
пока старый Иохем не принесет мне известий 
о Ш римбсе или Пеппеле. П равда, отмахав во­
семьдесят миль, я несколько остыл, и нельзя 
не остыть, когда между намерением и исполне­
нием проходит две недели; к тому же, еще 
остается под вопросом, каким именно образом 
я должен ему отомстить; но, впрочем, там видно 
будет.
Когда я перечитываю свое письмо, оно ка­
жется мне довольно курьезным. Вначале пре­
лестные рассуждения, которых мне нечего сты­
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диться, в конце тоже самое, а в середине —  
точно глупый мальчик рассказы вает свои про­
казы ». 1
Н адеюсь, М ентор, ты вскоре ещ е услышишь 
о своем Не-Телемахе.
Но прошу тебя, побрани его, как следует».
1 З д есь  в  подлиннике следует приводимое ниже 
м есто, которое мы не сочли нужным пом естить в текст 
п ер ево д а : «Н у  что ж е, и я когда-нибудь п о ум н ею .—  
Если бы только люди понимали в а с  на чужбине. А то 
все приходится п овторять  р а за  по три. Если кто не з а ­
коснелы й ш ваб , а , н апротив, много ездил по миру  
и слы ш ал р азн ы е диалекты , то его подчас начинает тя ­
готить наш а трескотня и ш ипение. У нас столько же 
Cieist а  (д у ха), сколько и у других, почему же мы 
не можем п роизн оси ть это слово ласково , мягко, и 
нежно, а говорим  K e esch t. Н о я дум аю , что  K -e sch t  
путем смягчения и ф ильтрац ии  когда-нибудь п р е в р а­
тится в ( ie is t ,  но и? G e ist  никогда не вы йдет K e e ich t  
И господь бог, в этом случае, как и во всех  остальны х, 
имел относительно нас добры е нам ерен ия».
СЕДЬМ АЯ ГЛАВА
в которой охотник рассказы вает Старшине  
старую историю про своих родителей
ТТ рош ло несколько дней в обычном для 
Обергофа спокойствии и однообразии. Старый 
И охем все ещ е не давал знать ни о себе, ни 
о сбежавш ем авантюристе, и его молодого гос­
подина уже начинало одолевать некоторое бес­
покойство. Ибо так нас всех оплела наш а уре­
гулированная эпоха, что никто, как бы необуз­
дан он ни был, не может долго прожить, не 
примостившись к какому-нибудь делу или з а ­
нятию.
П равда, со Старшиной юноша общ ался, ко­
гда только представлялась возможность, и ориги­
нальные свойства этого человека действовали 
на него все с той же притягательной силой, как 
и в первый день их знакомства, но старик то 
возился по хозяйству, то подолгу разговаривал 
с людьми, которые ежедневно приходили на 
двор, чтобы просить у него совета или помощи. 
При этом охотник заметил, что Старшина ни­
когда не делал ничего безвозмездно в полном 
смысле этого слова. Он был готов на все для 
соседей, кумовьев и друзей, но всегда они 
должны были отплатить ему чем-нибудь, будь 
то исполнением самого незначительного пору-
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чеиия где-нибудь по соседству или другой по­
добной же услугой.
Ежедневно шла пальба, но всегда мимо, так 
что старик, который попадал в цель, во что бы 
он ни метил, только диву давался, глядя на эти 
бесцельные потуги.
К счастью для нашего охотника владелец 
ближайшего поместья находился в то время 
в отъезде вместе с семьей и челядью, а то 
графские охотники изловили бы его около 
Судилища.
Ю ный ш ваб охотно разузнал бы о некото­
рых вещ ах, которые были ему непонятны. Так, 
работник однажды спросил Старшину, не ско­
сить ли ему созревш ую  рож ь вокруг Суди­
лищ а, и услыхал в ответ, - что ее скосят после 
свадьбы.
Охотник не обратил бы внимания на эти 
слова, если бы он невольно не связал их 
с содержанием одного разговора, незримым 
свидетелем которого он оказался незадолго 
перед тем.
А именно, охотник слышал, как два сосед­
них хозяина, посетившие Старшину, спросили 
его: «когда собрание?» и получили ответ: «на 
второй день после свадьбы » с добавлением, что 
тогда же и зятю  дано будет посвящение. Моло­
дой человек связал этот разговор с приказа­
нием работнику, не трогать ржи возле Тайного 
Судилища, не уясняя себе однако полного зн а­
чения всего этого.
В  свою очередь, Старшина спросил одна­
жды охотника, когда тот опять вернулся домой 
с пустой пороховницей и пустым ягдташем:
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«Скажите, молодой господин, почему вы ни­
когда не попадаете?»
Охотник был в тот день в дурном настрое­
нии, что иногда способствует откровенности. 
Поэтому он ответил кратко: «Ч то я не попа­
даю, это не моя вина, а что, несмотря на это, 
не могу не стрелять, это у меня от рождения».
«От рож дения?» переспросил Старшина.
«Я  не могу этого иначе н азвать», ответил 
охотник: «В ы  такой рассудительный человек, 
что у меня нет никаких оснований не расска­
зать  вам истории, могущей объяснить мою не­
удачную охоту, по поводу которой вы с некото­
рого времени, как я вижу, покачиваете головой. 
Встречаю тся родинки в форме звезд , крестов, 
корон, мечей; их связы ваю т с тем, что жен­
щина, будучи в положении, взволновалась при 
виде ордена, крестного хода, коронования, или 
находилась в то время среди военной сутолоки. 
Почему бы человеку не быть охотником от рож ­
дения?»
Старшина предложил юному гостю присесть 
за  стол под липами перед дверью , приказал 
подать бутылку вполне пристойного вина, и 
тогда охотник рассказал следующ ее:
«М ать повенчалась с отцом, после того, как 
долго прогрустила и проплакала в невестах: 
родственники и разны е обстоятельства мешали 
Этому браку, но, наконец, любовь, которую они 
питали друг к другу, победила, и они обменя­
лись кольцами. Последствием этих длительных 
задерж ек и препятствий вовсе не было быстрое 
охлаждение после достижения цели, как это 
нередко бы вает; напротив, это был в высшей
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степени нежный брак, так что в этом случае 
любовь доказала свою правоту. Ещ е теперь 
пожилые люди, видевшие моих родителей 
в первые годы супружества, рассказы ваю т 
о прекрасной чете; они обходились друг с 
другом, как влюбленные. Нежность моей ма­
тери выражалась в заботах о жизни и здо- 
ровьи отца, которые нередко бывали преувели­
чены. Если он задерж ивался на прогулке или 
в гостях по соседству на несколько минут про­
тив назначенного времени, то она в испуге по­
сылала за  ним; если почему-либо цвет его лица 
был бледнее обыкновенного, то она тотчас же 
начинала опасаться тяжелой болезни и собира­
лась послать за  врачом. Ни за  что на свете 
не позволила бы она ему путеш ествовать 
ночью, и где бы он ни находился, он должен 
был оберегаться от сквозняка. О ставаясь твер­
дой, беззаботной и смелой в отношении себя, 
она видела во всем, что окружало отца, только 
ужас и гибель».
«Д а, д а», пробормотал про себя Старшина, 
«у  благородных господ есть досуг для таких 
вещ ей. У нас, мужиков, тумак в счет не идет».
«Особенно настоятельно мать просила отца 
воздерж аться от охоты. В  первые годы брака 
ей приснился какой-то путанный сон; про­
снувшись, она помнила только красивый 
зеленый мундир, виденный ею на муже, 
и то, что в этом мундире с ним случилось не­
счастье. Тут ей пришли в голову всякие проис­
ш ествия, бывающие на охоте: испугавшиеся ло­
шади, шальные пули, кабаны, бросающ иеся на 
охотника и т. п., и она заставила отца дать ей
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слово, что он никогда больше не станет преда­
ваться этому роковому удовольствию. Тот со­
гласился, так как видел ее любовь к себе и 
вообщ е не питал особой страсти к охоте, хотя 
и занимался ею, как это пристало его поло­
жению.
Много лет брак оставался бездетен. Н ако­
нец, матушка почувствовала, что господь бла­
гословил ее лоно. Обычно, как мне говорили, 
склонность жены к мужу слабеет в этом состоя­
нии и обращ ается на созреваю щ ий плод; но 
мать моя составляла исключение из этого п ра­
вила. Е е  любовь к отцу ещ е возросла, если 
только вообщ е это было возможно. Одновре­
менно она снова вспомнила о старом и почти 
забытом сне, детали которого, однако, не х о ­
тели проясниться, хотя она целыми часами ста­
ралась вы звать их в памяти. Отец должен был 
повторить прежнюю клятву.
Между тем приближался день св. Губерта, 
когда князь, от которого отец мой зависел, 
обычно устраивал большую охоту. Среди его 
приближенных много раз болтали о том, почему 
мой отец за  последние годы уклонялся от уча­
стия в этом развлечении; наконец, как-то 
узнали настоящую причину, и это не слишком 
деликатное, ветренное общ ество потеш алось 
над покорным супругом.
К нязь, резкий и настойчивый, решил нару­
ш ить это супружеское послушание. Вош ло 
в обычай устраивать накануне св. Губерта весе­
лый банкет в Охотничьем замке. Стены зала, 
в котором он имел место, были убраны оленьи­
ми рогами, арбалетами и старинными рогати­
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нами. Там, как у нас говорят, основательно 
«наводили лоск», т. е. выпивали, и тот, кто при­
сутствовал на банкете, не мог, разумеется, отка­
заться от охоты.
Отец ни за  что не принял бы участия в пир­
ш естве, если бы князь не завлек его хитростью 
в охотничий замок. А  именно, он вы звал его 
туда под предлогом какого-то дела и задержал 
продолжительным разговором  до момента, 
когда лакей доложил, что кушать подано. 
Тогда отец хотел ускакать обратно, но другой 
лакей, посланный вниз, вернулся и сообщил, 
будто конюх с лошадьми уехал до вечера до­
мой, так как понял, что барин останется 
к столу. «Н у, раз это так, тебе придется удо­
вольствоваться нашим обществом и остаться 
зд есь», сказал князь. «Н е бежать же два часа 
пеш ком». —  Что было делать отцу? Как ему 
ни претило, но пришлось остаться. Когда за  
столом стало уже довольно шумно, один из 
присутствовавш их бросил ему вопрос, будет ли 
он завтра  на охоте.
Н е дожидаясь его ответа, другой воскли­
кнул: «Н ет, он не смеет: ему жена строго-на­
строго запретила». —  «П равда ли», спросил 
князь через весь стол, «что жена приказала 
тебе не дотрогиваться до курка? Если так, то 
ты образец мужа на всю округу». Громкий 
смех последовал за  этими словами, хотя в них 
не было ничего особенно потешного.
Отец рассердился, но взял  себя в руки и 
ответил, что это не так, что вообщ е, нельзя 
думать, будто жена приказала ему нечто подоб­
ное и сказал все, что можно было ска-
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Эать в его положении и в таком расходи­
вшемся общ естве. —  «С той!» воскликнул князь, 
«Отлично! значит, ты поможешь нам завтра  до­
казать наш у преданность св. Губерту» —  а 
когда отец стал отнекиваться под предлогом по­
ездки, гостей, нездоровья, то тот ответил: 
«Ого! значит супруга здесь все-таки замеш ана. 
Мы должны выяснить это дело. Напомните мне 
в следующий р аз, когда я увижу строжайшую 
повелительницу, чтобы я серьезно расспросил 
ее об этом».
В  эту минуту отец решился. Он счел нуж­
ным избавить мать от неприятного разговора, 
которого в виду неделикатности князя, всегда 
приходилось опасаться, и сказал поэтому: «Д ля 
того, чтобы рассеять ваш и подозрения, я приму 
завтра участие в охоте». Раздались рукопле­
скания и все с шумом поднялись из-за стола; 
князь сказал несколько отяжелевшим языком: 
«Н о если завтра тебя не будет в ш есть часов на 
месте сбора, мы все in согр< го поедем подни­
мать тебя с постели».
Отец коротко и сухо откланялся, накричал 
в передней иа совравш его лакея, который, 
хитро улыбаясь, спросил, не прикажет ли он 
подать лошадей, и сам направился через двор 
в конюшню, где нашел конюха, и не думавшего 
никуда уезж ать из охотничьего замка.
И з этого отец заключил, что все было под­
строено по заранее подготовленному плану. На 
обратном пути он обдумал свой собственный 
план. Отступиться от данного слова было не­
возможно, так как на следующее утро вся ком­
пания к ужасу матери, действительно, была бы
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перед домом. Поэтому он решил принять уча­
стие в охоте, но удалиться, как только это 
будет возможно; для того же, чтобы скрыть от 
других свое отсутствие, он хотел просить 
своего друга оберъегермейстера, по мрачному 
лицу которого он угадал его отрицательное 
отношение к этой шутке, чтобы тот назна­
чил ему самое отдаленное место, откуда он 
при благоприятных условиях, мог удалиться. 
Д абы, однако, на будущее время внушить 
князю и всему общ еству уважение к себе, 
он надумал послать самым ярым из вчераш ­
них крикунов письменный вы зов, который при­
нудит их либо заткнуть рты, либо взяться за 
пистолеты.
Дома он посвятил в тайну старого испытан­
ного слугу и приказал вынусь из шкапа роскош ­
ный охотничий мундир, в котором каждый ка­
валер должен был являться на парадные при­
дворные охоты; при этом, несмотря на свое 
раздраж ение, он испытал —  как он рассказы вал 
много лет спустя, вспоминая эту историю —  
тайное 'удовольствие, когда увидал зеленый, 
скверкающий колет с блестящими пуговицами, 
богатое золотое ш итье, аксельбанты, тяжелые 
эполеты, завернутые в папиросную бумагу, и 
роскошный, хранившийся в футляре, охотничий 
нож с сверкающими каменьями в рукоятке, —  
Предметы, которые ему давно не приходилось 
видеть. Для матери он придумал какой-то не­
значительный повод, якобы заставлявш ий его 
уехать из дому на весь следующий день. Ему 
удалось ее обмануть; она спокойно легла спать 
рядом с ним.
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Ночью она опять видела тот же сон, подроб­
ности которого не могла вспомнить в бодр­
ствующем состоянии. Ей снилось, что отец под­
нялся с постели и, бросив на нее озабоченный 
взгляд, выш ел на цыпочках из комнаты. Затем  
сон повел ее в гардеробную. Там  отец надевал, 
одну за  другой, все части роскошной зеленой 
формы. Она не могла вдосталь на него насмо­
треться, так он казался ей хорош , но все же она 
настоятельно и в великом страхе упрашивала 
его оставить свое намерение. Он же не внял ей, 
опоясался охотничьим ножом, и в эту минуту 
зарж ала лош адь. Тут видение молниеносно обо­
рвалось, и она с ужасом увидела моего отца, 
лежащим на плитах двора с окровавленной го­
ловой. Прежде чем она успела наклониться, 
чтобы ему помочь, лош адь, которую она почему- 
то не видела, зарж ала во второй р аз —  и тут 
она проснулась, как ей показалось, от настоя­
щего ржания. Полусонная пощупала она вокруг 
себя, чтобы для успокоения погладить отца по 
щеке, беспокойная дремота уступила место ис­
пуганному воображению, так как соседняя кро­
вать была пуста и одеяло откинуто. Она позво­
нила камеристке и спросила, где барин. Та ви­
дела, как отец, крадучись, проскользнул мимо 
нее и ответила, не без колебаний, что он в гар­
деробной. Тут ее уже ничто не могло удержать, 
она быстро накинула пеньюар и скорее побе­
жала, чем пошла в гардеробную. Когда дверь 
раскры лась, оба родителя очутились друг 
перед другом, одинаково испуганные, и думали, 
что они сейчас упадут в обморок. Отец стоял 
таким, каким он ей приснился, во всем своем
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блеске, освещенный розовым светом зари, и 
опоясывался охотничьим ножом. Последовали 
оживленные вопросы и объяснения, пока он не 
доказал ей самым настойчивым образом, что на 
этот р а з  отменить поездку было невозможно. 
Пока они спорили, оседланная лош адь отца 
в третий р аз зарж ала во дворе. М ать бросилась 
к окну, увидела, как горячий скакун бьет копы­
тами землю и становится на дыбы, ужасный ко­
нец сна встал перед ее глазами и она принялась 
умолять отца во имя младенца, трепетавш его 
у нее под сердцем, по крайней мере не ехать 
верхом, а воспользоваться легким экипажем, 
так как у нее было твердое предчувствие, что 
на лошади с ним случится несчастье. Сильно 
расстроенный он крикнул слуге: «Так прикажи 
запрягать», ласково вывел мать »а дверь и по­
просил ее, ради создателя, снова лечь в постель, 
так как в легком пеньюаре и при утренней 
стуже она могла тяжело заболеть; увидев, что 
она наконец направилась в спальню, он быстро 
сбежал по . главной лестнице, чтобы вско­
чить на лош адь, как можно скорее вернуться 
с охоты и закончить этот проклятый день.
Но мать, уясе начавш ая питать подозрения, 
проскользнула во двор по маленькой боковой 
лестнице, чтобы • удостовериться в том, что 
отец действительно поехал в коляске. Когда 
она добралась вниз, она увидела, что отец 
уже сидит верхом и еле справляется с ло­
ш адью , которую он в своем раздражении 
ещ е больше нервировал резким обращением. 
С громким криком бросилась она во двор; ло­
ш адь, приведенная в бешенство этой внезапно
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появившейся белой фигурой, повернулась, обез­
умев, на задних ногах, попала на скользкое по­
катое место, поскользнулась и рухнула на 
землю. Отец действительно лежал на плитах 
двора с окровавленной головой, а мать не могла 
ему помочь, так как сама упала в обморок 
у дверей».
Охотник остановился, переведя дыхание, 
сам взволнованный своим рассказом, подробно­
сти которого, как он сообщил после небольшой' 
паузы, потому так живо стояли у него перед 
глазами, что происшествие было ему раз сто 
пересказано очевидцами во всех деталях. Оно 
вошло в историю их семьи и замка.
Его слушатель задумчиво откинул волосы 
со лба и спустя некоторое время сказал : «Что 
происшествие не имело грустных последствий, 
это ясно, так как вы, сударь, сидите передо 
мной здравы  и невредимы».
«К  счастью, все свелось к испугу», —  в о з­
разил охотник. —  «Отец сумел быстро бросить
Мюнхгаузен
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поводья, его эполет оторвался от резкого дви­
женья, попал ему под голову и защ итил от 
слишком сильного удара; он отделался легкой 
раной. М атери, в отношении которой можно 
было опасаться самого худшего, помогла ее ис­
ключительно крепкая натура. Она оправилась и 
дождалась положенного времени, хотя мысли 
об этом утре не покидали ее ни на одно мгно­
венье».
«И  вы полагаете, что отсюда происходит 
ваш а страсть к охоте?» —  спросил Старшина.
«Я  появился на свет несколько месяцев спу­
стя после этого события с родинкой под серд­
цем в форме охотничьего ножа. Когда я стал 
мальчиком, никакие увещ евания, и наказания 
не могли удержать меня от того, чтобы я не бе­
гал за  охотниками. И так оно продолжается и 
по сей день, хотя меня, как вы к сожалению 
успели заметить, не поощ ряет к этому занятию 
ни добыча, ни успех».
«Н о если ваш а матушка питала такой страх 
перед охотой, то вы скорее должны были бы 
чувствовать к ней отвращ ение», —  сказал 
Старшина.
«Н ет!» —  воскликнул молодой человек и 
глаза его засветились темными огнями, как 
с ним обычно бывало, когда речь заходила об 
этом предмете. «В  этом вы ничего не пони­
маете, Старшина. Если человеческое существо 
может невольно влиять на другое через кровь, 
через душу или симпатически, то это влияние 
падает в самые темные глубины, где силы вла­
ствуют и бушуют по своему усмотрению, ткут и 
создаю т наклонности, которых никто не в со­
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стоянии ни предвидеть, ни угадать. Омерзение 
может вы звать желание, страх —  мужество, лю­
бовь —  отвращ ение, и никому не дано восста­
новить родословное дерево таких новообразо­
ваний».
«В  этом я, действительно, ничего не понимаю 
и мне нет до этого никакого дела», —- сказал 
Старшина. —  «Н о из истории, которую вы так 
занятно рассказали, я вывожу тройную мораль».
«В ы  повидимому высоко цените м ораль?»
«М ораль отличает нас от скота», —  торж е­
ственно заявил Старшина. —  «В  сущности, 
скоту во всем живется лучше, чем человеку; он 
вернее находит дорогу, у него есть определен­
ный корм, он не боится смерти, не придается 
бесплодному сладострастию ; но морали у скота 
нет; мораль есть только у человека.
«Так значит, из моей истории вытекают три 
моральных вы вода?»
«Д а, три. И я не стану их скрывать от вас. 
г-н охотник».
ВОСЬМАЯ ГЛАВА
и которой Старшина извлекает из истории охот­
ника тройную пользу
Л 8 о  - ноевых» —  (.казал Старшина, —  «исто­
рия учит вот чему: если, действительно, ваш а 
страсть ведет свое происхождение от ваш ей ма­
тушки, то это значит, что поныне ещ е неру­
шимо слово господне: «Я  господь, бог твой, 
наказующий детей за  вину отцов до третьего 
и четвертого рода, ненавидящих меня». 1 Ибо 
сама по себе охота дозволенное и веселое дело. 
Но человек всегда грешит, когда он идет напе­
рекор гол>у, что в обычае среди равных ему; то­
гда неважное становится важным и тянет за  со­
бой разные разности, подобно тому, как 
настала моровая язва, когда Давид приказал 
сосчи1ять народ, что не было в  обычае у иу­
деев. 2 Ваш а матушка впала в грех, так как она 
не хотела пустить супруга на охоту, как ему по­
лагалось по его званию, и потому дано вам это 
безумство: стрелять и не попадать. Но вам бы 
следовало отделаться от него силой, так как 
такие наклонности происходят не от «темных 
глубин», не от «усмотрения сил», как вы гово­
рите, а только от дурости, из-за которой вы мо-
1 И сход , гл. 20 , ст. 5.
*•' П ервая  книга П аралипом енон, гл. 22.
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жете натворить много бед. И у детей порою 
бывает искушение поджечь дом, но они воздер­
живаются, если их крепко приструнить. А чело­
век, над которым никто не поставлен, может и 
должен быть сам себе господином и настав­
ником.
Во-вторых, ваш а история учит, что слишком 
больш ая любовь в брачной жизни тоже не го­
дится. Ибо ваш  родитель не упал бы с лошади, 
если бы ваш а матушка в таком волнении не вы ­
скочила на двор. Она хотела оборонить его 
от опасности и тем самым ввергла его в беду. 
Как легко мог бы застрелить его кто-нибудь из 
тех господ, кому он собрался написать после 
охоты.
В браке все должно быть умеренно, и лю­
бовь тоже: брак —  дело долгое, пылу и жару
на век не хватит. Холостой человек может 
делать, что хочет: беды от того не будет; но 
после брака —  стой! возьми себя в руки и по­
давай другим пример. На мужа и жену все смо­
трят, и от них соблазн —  двойной соблазн. 
С холостым мало кто имеет дело, но на хозяй­
стве и семье стоит все житье-бытье: соседство 
и подмога, христианская вера, церковь и школа, 
двор и дом, чада и говяда; и как тут быть з а ­
кону и порядку, если супруги ведут себя, как 
сумасброды? У нас, крестьян, этот порок попа­
дается реже, но у городских —  я их много ви­
дывал и здесь, и в других местах, и обычаи их 
хорош о знаю —  мне многое не по вкусу. Если 
муж бьет или ругает жену без нужды, то со­
здает соблазн, ибо апостол П авел сказал : «М у­
жья. любите жен своих, как и Христос возлю ­
1»*
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бил Ц ерковь», 1 но если жена так заполонит 
мужа ласками и сладкими речами, что он боится 
посидеть с приятелями после положенного часу, 
или воздерж ивается от всего, что веселит 
сердце, то она опять-таки создает соблазн, ибо 
апостол П авел паки написал: «Ж ены, повинуй­
тесь мужьям сво и м ».2 Но страх состоит не 
в таких повадках, а в том, чтоб с мужа воли не 
снимать, так как брак должен возвы ш ать муж­
чину, а не втаптывать в землю, ибо все тот же 
самый апостол П авел писал к коринфянам: «Н е 
муж от жены, а жена от мужа». 3
От времени до времени при хорошей погоде 
у меня здесь собираются большие компании из 
горожан, которые плезиру ради проводят день 
на свежем воздухе, а к вечеру уезжают. И тут 
я наблюдаю, между прочим, что молодожены, 
которые только год или два как поженились —  
после уж этого не бывает — - переглядываются, 
перемигиваются, лижутся и амурятся, точно они 
одни-одинешенки и никого ни кругом, ни около. 
В этом опять кроется три соблазна».
«Ж аль, Старш ина», —  со смехом прервал 
его охотник, —  «что вас не слуш ает профессио­
нальный философ. Он похвалил бы архитекто­
ническую симметрию ваш его строя мысли. Три 
соблазна, соответствующ ие трем моральным вы ­
водам».
Старшина, не обраш ая внимания продол­
жал: «Во-первы х, в компании всегда есть люди, 
которые хотели бы посвататься, да не могут, и
1 П ослание к Е ф есян ам , гл. 5 , ст. 25.
2 П ослание к Е ф есян ам , гл. 5, ст. 22.
3 П ер во е  послание к К оринф янам , гл. II. ст. 8.
дпкиН о х от ни к
у них такое- любезничание при народе ведет 
к тайной зависти и недоброхотству, от чего че­
ловек да оберегает ближнего своего. Это пер' 
вый соблазн. Во-вторых, когда проделывают та­
кое при людях, что надлежит хранить в тайно­
сти, то всякий подумает: уж верно они дома 
пылают в таких страстях, от которых можно 
в конец известись. В-третьих, иной и решит: 
«Ч то одному хорош о, то и другому ладно; вы 
не стыдитесь, так и мне ни к чему; вам можно 
лапать, а мне царапать; он и выпустит всех 
змей, которых носил в сердце и до этого сдержи­
вал, —  все дурные, насмешливые речи, издевки 
и поклепы; заденет этим других, а те ему отве­
тят, так что всякому согласию конец. Я уже 
видел, как из-за такой нежничающей парочки 
поднялся в компании спор и раздор, который 
тем больше разгорался, чем больше они мило­
вались.
Н апротив, это одно удовольствие, когда по­
рой встречаеш ь молодых людей, которые ведут 
себя скромно и прилично; женушка сидит 
здесь, ^ муженек там, каждый вежливо беседует 
со своим соседом, один как будто на другого и 
не глядит, за  руку друг друга не возьмут, 
а о поцелуях и речи нет. и все-таки каждый ви­
дит по их бодрым, розовым лицам, что дома 
у них счастье и благодать; как два яблочка на 
одном суку, которые хоть и не оглядываются 
друг на друга, а все же цветут, растут и зрею т 
вместе. Б рак —  божье благословение; но он тре­
бует, чтобы с ним обращ ались разумно, ловко и 
деликатно, иначе он, как вино, выпитое не 
в меру, делает человека пьяным, глупым и
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больным. Он, как зеленый сук яблони: если
плод хочет на нем созреть, пусть спокойно и 
тихо держится за  него и в дождь, и в ведро».
«М ораль у вас, хотя и довольно доморощ ен­
ная, но какая-то правда в ней есть», —  сказал 
охотник. «Здравы й смысл всегда оказы ­
вается прав, хотя сам по себе он не является 
высшей истиной. Что касается моих родителей, 
то их дальнейшие отношения до известной сте­
пени подтверждают ваш у теорию. Мою мать 
точно подменили после того ужасного испуга; 
он подействовал на нее, как душ. Отец мог по­
сле этого приходить, уходить, одеваться, посту­
пать как хотел, и с тех пор, как я себя по­
мню, брак родителей представляется мне, хотя 
и ласковым, но все же свободным и спокойным 
сою зом».
«Д а, д а», сказал Старшина, «так оно 
и должно было случиться. Где тонко, там и 
рвется; перетянешь лук, он сломается: после 
солнышка —  дождь. Во всяком случае я хочу 
дать вам добрый совет, молодой господин. Если 
вы хотите сохранить свое инкогнито и сойти 
за  сына горожанина, за  которого вы себя вы ­
даете, то не рассказывайте мне историй про 
охотничьи замки, княжеские банкеты, золотые 
камзолы, лакеев и конюхов».
«Совет пришел слишком поздно», весело 
воскликнул молодой человек. «Я  вижу, что 
из моего притворства ничего не выходит; даже, 
если я спрячу голову, как страус, меня все 
равно узнают. Только не выдавайте меня; 
у меня есть особые основания для этой просьбы. 
И вы можете исполнить ее с чистой со­
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вестью, так как преступления я не совер- 
шил».
«Н адо полагать, что нет; на преступника вы 
не похожи», сказал, улыбаясь, Старшина.
«А  теперь примите и от меня совет. Вы, ста­
рый, положительный человек, которому важнее 
скрыть свои намерения, чем мне. Если вы хо­
тите уберечь от меня и моего любопытства се­
креты, которые безусловно у вас есть, то вы не 
должны сами возбуждать мое внимание, пока­
зы вая мне меч К арла Великого с такой торж е­
ственной и таинственной речью ».
Старшина выпрямился. Его высокая фигура 
казалось ещ е выросла, и появивш аяся луна 
бросала от него длинную тень на двор. Он про­
изнес низким голосом и с выражением, от ко­
торого у охотника пробежали мурашки по телу: 
«Горе тому, кто увидит или услышит тайны меча 
К арла Великого, если таковые сущ ествую т».—  
После этого он снова сел, налил гостю послед­
ний стакан вина и сделал вид, точно ничего не 
случилось.
Тот смущенно молчал. Он понял, что отно­
сительно некоторых вещей со стариком не сле­
довало шутить. Чтобы снова завязать  разговор, 
он, наконец, сказал: «В ы  обещали мне три мо­
ральных поучения, а сообщили только два».
«Т ретье», ответил Старшина, «скажется не 
в словах, но в действиях или поступках». 
П осле этих слов, смысла которых он не пояснил, 
Старшина вошел в дом.
Д ЕВЯТАЯ  ГЛАВА
Охотник возобновляет старое знакомство.
XIа следующий день, в обеденный час охот­
ник услышал шум под своим окном, выглянул 
и заметил толпу людей, стоявш ую  перед домом. 
Старшина й праздничной одежде как раз вы хо­
дил из дверей; напротив, у дубовой рощи стоя­
ла парная повозка, на которой среди несколь­
ких корзин сидел человек в черном одеянии, 
повидимому, духовное лицо. В некоторых из 
этих корзин трепыхалась домашняя птица. 
В задней части повозки он увидел женщину 
в одежде горожанки, тоже державш ую  корзину 
на коленях. Возле лошадей стоял крестьянин, 
сжимая в одной руке кнут, а другой обхватив 
шею одного из животных. Подле него находи­
лась служанка, опять-таки держа под мышкой 
корзину, прикрытую белой салфеткой.
Человек в широком коричневом сюртуке, 
степенная походка и торжественное выражение 
лица которого позволяли безошибочно угадать 
в нем причетника, направился с достоинством 
от повозки к дому, остановился перед Старш и­
ной, приподнял шляпу и произнес следующий 
стишок:
Мы все явились к вам на ав о р .
П ричетник и отец п астбр .
П он ом ари ха и служ анка.
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Ч тоб с О бергоф а споэаранку  
С обрать  все данн и дар ы :
К урей, яички и сы ры.
И так, готово ли все  это ,
Что надлеж ит со б р ать  за  лето'г
Старшина прослушал этот стих с непокры­
той головой. Когда тот кончил, он подошел 
к повозке, поклонился священнику, почти­
тельно помог ему сой’.«л и остановился с ним 
в стороне для беседы, которую охотник не мог 
расслы ш ать; в это время женщина с корзиной 
тоже слезла и все они, причетник, мужик и 
служанка выстроились позади двух глав­
ных персонажей для торжественного шествия. 
Охотник спустился вниз, чтоб уяснить себе суть 
этой сцены, и увидел, что сени посыпаны бе­
лым песком, и что соседняя с ними горница 
украшена зелеными ветками. Там сидела хозяй­
ская дочь, тоже разодетая но-воскресному, и 
пряла с таким усердием, точно ещ е сегодня хо­
тела сдать целую кипу. Она вся раскраснелась 
и не отводила глаз от веретена. Он вошел в гор­
ницу и только что собрался ее расспросить, как 
шествие незнакомцев вместе со Старшиной по­
явилось в сенях. Впереди шел священник, за 
ним причетник, затем  мужик, затем жена при­
четника, затем  служанка и, наконец, Стар­
шина —  все поодиночке. Священник напра' 
вился к прявш ей дочке, которая все ещ е не 
поднимала глаз, любезно поздоровался с ней и 
сказал: «Так и надо, милая девушка, чтоб не­
веста усердно к а т и л а  прялку; тогда суженый 
может быть уверен, что у него дом будет как 
полная чаш а. Когда же свадьба?» — «Ч ер ез не­
делю в четверг, с ваш его позволения, господин
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пастор», ответила она, покраснев ещ е боль­
ш е, если только это было возможно; затем  она 
смиренно поцеловала руку пастора, который 
был еще сравнительно молодым человеком, 
взяла у него шляпу и трость и подала ему с при­
ветствием освежительный напиток. Остальные, 
пожав по очереди руку невесте и вы сказав ей 
свои пожелания, тоже усладили себя напитком, 
а затем  покинули горницу и направились 
в сени; пастор же остался поговорить о приход­
ских делах со Старшиной, который продолжал 
стоять в почтительной позе со шляпой в руках.
Молодой охотник, незамеченный никем, и 
наблюдавший эту сцену из угла горницы, 
охотно ещ е раньше поздоровался бы с пасто­
ром, если бы он не счел неприличным вме­
ш аться в диалог между приезжими и хозяевами, 
в котором, несмотря на крестьянскую обста­
новку, было что-то церемониальное. Ибо в па­
сторе он с удивлением и радостью  узнал преж ­
него знакомого по университету. Тут Старшина 
на минуту покинул комнату, и тогда охотник по­
дошел к пастору и приветствовал его, назвав 
по имени. Тот был ош араш ен, провел рукой по 
глазам, но тотчас же узнал охотника и обрадо­
вался не меньше его. «О днако», добавил он 
после первых приветствий, .«сейчас не место 
и не время для разговора, подойдите ко мне по­
сле, когда я уеду со двора, тогда мы побол­
таем; здесь я —  официальное лицо и нахожусь 
под властью строгого церемониала. Мы не дол­
жны обращ ать друг на друга никакого внима­
ния: подчинитесь и вы пассивно этому ритуалу. 
А главное не смейтесь над тем, что увидите;
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иначе вы сильно обидите этих добрых людей. 
Впрочем, как ни странны на вид эти старинные 
крепкие обычаи, они не лишены известной ве­
личественности».
«Н е беспокойтесь», ответил охотник, «но 
я все же хотел бы знать...»
«В се потом», шепнул пастор, косясь на 
дверь, в которую снова входил Старшина. З а ­
тем он отошел от охотника, как от чужого.
Старшина с дочерью сами ставили блюда на 
стол, накрытый в этой горнице. Тут были и суп 
из курицы, и миска зеленых бобов с рожде­
ственской колбасой, и свинина со сливками, и 
хлеб, и масло, и сыр, а также бутылка вина. Все 
это было поставлено на стол одновременно. 
Крестьянин, стерегший лошадей, тоже пришел. 
Когда кушание было подано и дымилось на 
столе, Старшина вежливо пригласил пастора от­
кушать на здоровье.
Было накрыто только на два лица, пастор, 
прочитав молитву, уселся, а несколько поодаль 
от него поместился крестьянин.
«А  я не здесь обедаю ?» спросил охотник.
«Бож е сохрани», ответил Старшина, а не­
веста удивленно покосилась на него. Здесь 
кушают только господин пастор и колон. 1 
а вы садитесь вместе с причетником».
Охотник направился в другую, противопо­
ложную комнату, успев заметить к своему изу­
млению, что Старшина и дочка сами обслужи­
вали парадный стол.
В  другой горнице тоже было уже накрыто, 
и охотник застал там причетника, его жену и
1 О брочный крестьянин.
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Служанку, которые, казалось, с нетерпением 
ждали своего четвертого компаниона. На этом 
столе дымились те же блюда, нехватало только 
масла и сыра, а вино было заменено пивом. 
Причетник с достоинством подошел к верхнему 
концу стола и, глядя на миски, произнес сле­
дующий стих:
В с е , что п олзет по зем л е и летает по небу,
Сделал Г осподь человекам  на потребу.
К урины й суп, бобы, свинина, сливы и колбасы  
Д а будут благословенны  от господа-спаса.
После этого общ ество уселось с причетни­
ком во главе. Последний не расставался со 
своей важностью, как и причетница со своей 
корзиной, которую она поместила возле 
себя. Н апротив, пасторская служанка скромно 
поставила свою поодаль. Во время трапезы , со­
стоявш ей из целых гор провизии, наваленных 
в миски, соблюдалось полное молчание; причет­
ник с самой серьезной миной поглощал чудо­
вищные порции, да и жена не отставала от него; 
опять-таки и в этом отношении скромнее всех 
держала себя служанка. Что касается охотника, 
то он ограничивался почти исключительно на­
блюдением: сегодняшний церемониальный обед 
был ему не по вкусу.
Покончив с едой, причетник обратился 
с торжественной улыбкой к двум служанкам, 
прислуживавшим за  этим столом: «А  теперь, 
с благословения господня, примем причитаю­
щиеся с сего места повинности и доброхотные 
даяния». В ответ на это служанки, успевшие 
убрать со стола, удалились, причетник уселся на
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стул посреди горницы, а по бокам от него поме­
стились обе женщины, т. е. причетница и служан­
ка, поставив перед собой открытые корзины. П о­
сле того, как ожидание, отраж авш ееся на лицах 
сидевших, продлилось несколько минут, в гор­
ницу вернулись обе служанки в сопровожде­
нии своего хозяина, Старшины. П ервая несла 
корзину с редким плетением, в которой испу­
ганно кудахтали и бились куры. Она поста­
вила ее перед причетником и тот, заглянув 
внутрь, сказал: «Р аз , два, три, четыре, пять, 
ш есть; правильно». Затем  вторая вынула из 
большого платка копу яиц, а также шесть круг­
лых сыров и, сосчитав их, положила в кор­
зину пасторской служанки не без проверки со 
стороны причетника. После этого, он сказал: 
«Ну-с, поелику господин пастор получили свое, 
теперь очередь за  причетником». —  Ему отсчи­
тали в корзину его дражайшей половины три­
надцать яиц и один сыр. Супруга проверяла 
свежесть каждого яйца потряхиванием и на за ­
пах, и забраковала две штуки. После этой про­
цедуры причетник встал и обратился к Стар­
шине: «К ак будет, господин Старшина, со вто­
рым сыром, который причетнику надлежит по­
лучить от сего двора?» —  «В ы  сами знаете, 
причетник, что Обергоф никогда не признавал 
этого второго сы ра», ответил Старшина. 
«Этот второй сыр ложится на Бауманову от­
чину, которая более ста лет тому назад была 
в одних руках с Обергофом. С тех пор как 
произош ел раздел, на здешний двор ложится 
только один сы р».
На бурокрасном лице причетника появилось
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столько глубоких морщин, сколько оно могло 
вместить, от чего оно разграф нлось на множе­
ство четырехугольников, кругов и углов. Он 
сказал : «Где теперь Бауманова отчина? Р азд ро­
блена, растерзана и разделена в смутные вре­
мена! Должен ли причт страдать от этого? От­
нюдь! Однако же, неукоснительно сохраняя за 
собой все и всяческие права на оный, оспари­
ваемый свыше ста лет и лежащий на Обергофе, 
второй сыр, я беру и приемлю этот один сыр. 
Сим мы покончим с повинностями для пастора 
и причетника, и да начнутся доброхотные дая­
ния».
Эти последние состояли из свеже испечен­
ных пирогов, из коих ш есть пошли в пастор­
скую, а два в причетническую корзину. На 
этом закончилась церемония подношений. П ри­
четник подошел к Старшине и произнес ниже­
следующий третий стих:
В се ш есть  куриц были чудесны  
И сы ры  тоже полновесны.
Яйца окадолись свежими на славу,
И угостили нас тоже по уставу.
П осему да спасет господь ваш  двор ,
Д а минут его огонь и глад, и мор.
И богу, и лю дям будет мил.
Кто дар ы  приносит по мере сил.
На это Старшина отвесил благодарственный 
поклон. Причетница и служанка забрали кор­
зины и погрузили их на п о в о з к у . Одновременно 
охотник увидел, что служанка вынесла из гор­
ницы. где трапезовал пастор, миски и тарелки 
в сени и принялась мыть их на глазах у па-
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стора, который вышел и стоял на пороге. П о­
кончив с мытьем, она подошла к нему, а он 
вынул завернутую  в бумагу мелкую монету и, 
развернув, отдал ей.
В это время причетник смаковал кофе, а так 
как и охотнику была подана чаш ка, то он под­
сел к нему.
«Я  здесь чужой», сказал молодой чело­
век, и «не вполне понял обряды, которые 
сегодня видел. Не согласитесь ли вы объяснить 
их мне, господин причетник? Р азве  на крестья­
нах лежит повинность снабжать исподиня п а­
стора припасами?»
«Повинность —  в отношении кур, яиц и 
сыра, но не пирогов, каковые суть доброхот­
ные даяния, однако же, беспрекословно подно­
сятся испокон века», вполне серьезно ответ­
ствовал причетник. «К  диаконату, или собор' 
ному приходу в городе приписаны для кормления 
три крестьянских общины, и часть пасторских и 
причетнических доходов составляют повинно­
сти, которые ежегодно несут отдельные дворы. 
Для того, чтоб их собрать, мы соверш аем, как 
повелось с незапамятных времен, ежегодно два 
обхода или объезда, а именно: нынешний лет­
ний, или малый объезд, а затем  зимний, или 
большой после рождественского поста. На лет­
ний объезд падает куриная, яичная и сырная 
повинности, с одного двора столько-то, с дру­
гого— столько-то; первая же рубрика, а именно 
куры, относится pro diaconatu, причт же дол­
жен удовольствоваться яйцами и сыром. На 
зиму приходится зерновая повинность: ячмень, 
овес и рож ь; тогда мы приезжаем на двух по-
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возках , потому что одна не может забрать ссех 
мешков. Так соверш аем мы двукратно в год 
круговые объезды по общинам».
«А  куда вы направляетесь отсю да? спро­
сил охотник».
«П рямо домой», ответил причетник, рас­
стегивая сюртук и вытягивая из-под него пухо­
вую подушечку, которой он согревал свое 
чрево, несмотря на теплую погоду; однако по­
сле основательной трапезы  она, повидимому, 
показалась ему в тягость. •—- «Сия крестьянская 
община —  последняя, а сей Главный Двор —  
последний двор, где сверш ается положенная 
трап еза», сказал он.
О х о т н и к  заметил, что в отношении трапезы , 
приветствий, принятия припасов, и даже мытья 
посуды, повидимому, соблюдался заранее уста­
новленный порядок, на что достойный причет­
ник возрази л следующее: «Безусловно. Для ка­
ждого из таких объездов установлен особый 
чин и твердый порядок, от коего не полагается 
отступать. В ш есть утра мы выезжаем из го­
рода: господин пастор, я, моя жена и пасторская 
служанка. Рейманов хутор поставляет повозку 
для честных приношений, однако, только после 
вежливого обращения и просьбы ; с повозкой 
идет и сам колон и не отступает от господина 
пастора ни на ш аг; он же один садится с ним 
за  стол, как вы, вероятно, изволили заметить. 
П ервую  корзину для кур мы берем с собой из 
города, но так как она наполняется на первом 
же дворе, то этот последний одалживает нам 
другую для следующего и так далее до сего 
места. Колон кормит лош адь овсом, каковой мы
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взимаем с Бальструпа, в размере одного ше- 
феля и возим с собой; а служанка, которая дол­
жна вымыть тарелки на глазах у господина 
пастора, получает за  это три с половиной шти- 
вера, для сей цели и на сей предмет взы скан­
ные и полученные с Малого Бека в общине 
Брандстедде».
«А  вирши, господин причетник, которые вы 
так громко и внятно читали, они тоже старин­
ны е?» спросил охотник.
«Р азум еется», ответил тот. «О днако», охотно 
продолжал он, «кой-какие места, напоми­
навшие о темных временах, я выпустил или 
исправил, как того требует современность. Н а­
пример, старый текст благодарственной речи 
кончается так:
П опробуйте только, нас обм ерьте:
В с ех  в ас  вм есте зад у ш ат  черти.
А  если в сы рах  не полная м ера,
Т ак  пусть п о р азя т  вас чума и хол ер а.
Эти непристойные стихи я мало по малу вы­
кинул, опуская каждый год по одному, а то де­
лал вид, будто закаш лялся, или ещ е что-нибудь 
в этом роде, так как в отношении новшеств 
с крестьянами нельзя спешить. Все же это вы ­
звало нарекания; нашлись деревенские тупицы, 
которые ни за  что не хотят выпустить эти гру­
бости, так как, говорят они, им здесь и быть над­
лежит. Они не внесут повинностей, если я не 
посулю им чорта и холеры ; Старшина в этом 
отношении благоразумнее».
Причетника позвали, так как повозка была 
уже заложена и пастор с сердечными рукопожа­
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тиями и пожеланиями прощ ался со Старшиной и 
его дочкой, которые стояли перед ним так же 
почтительно и вежливо, как во время всех 
остальных обрядностей этого дня. Наконец, ш е­
ствие тронулось между ржаными полями и вы­
сокими изгородями, направляясь по другой до­
роге, чем та, откуда оно пришло. Колон с кну­
том —  впереди лошадей, за ними— медленно 
двигающаяся повоэка, а на ней кроме двух жен­
щин теперь ещ е и причетник, восседавший 
между корзинами и здоровья ради снова подсу­
нувший под кафтан пуховую подушечку.
П ри прощании охотник скромно держался 
в стороне, но когда пасторская повозка удали 
лась на некоторое расстояние, он пустился за 
ней быстрыми шагами и нашел пастора, кото­
рый отстал от своего воза , сидящим в уютном 
местечке под сенью деревьев. Здесь, свободные 
от обергофского церемониала, они крепко об­
нялись и пастор, смеясь, воскликнул: «В ам  бы 
никогда в голову не пришло, что вы встретите 
ваш его старого знакомца, который так бережно 
водил юного швабского rpacha по скольз­
кому паркету науки и элегантной жизни боль­
шого города, в роли какого-то Лопеса из «И с­
панского священника» Ф л етч ер а .1
«Х отя ваш  причетник и не веселый Диего, 
но зато он цельная н атура», ответил охот­
ник. «Он объяснил мне ритуал повинности, 
как настоящий церемониймейстер, и вел себя 
с таким достоинством и умом при принятии,
1 Д жон Ф л етч ер  (1579— 1625) и Ф рен си с Бомон  
(1584— 1616) написали пьесу  «И спанский  свящ енник», 
где свящ енника зо ву т Л опес, а причетника Диего.
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упаковке даров и произнесении виршей, что я 
могу его отрекомендовать в качестве образца 
любому полномочному министру, которому 
предстоит выполнить важное поручение своего 
правительства.
«Д а», сказал пастор, «сегодня его празд­
ник, которому он радуется ещ е недель за 
ш есть. Вообщ е между причетниками сохрани­
лось довольно много комических фигур, кото­
рые теперь вымиоают. По должности им при­
ходится выслуш ивать много возвы ш енных и 
поучительных слов, колокольный звон, огла­
шение рождений и смертей; все это придает их 
сущ еству какую-то удивительную вы сокопар­
ность, с которой страш но контрастирует их 
счастливый аппетит или, вернее, безграничное 
обжорство. П равда, дома у них не очень-то 
сытно, и вот, они обеспечивают себя на целые 
недели вперед во время крестин, свадеб, поми­
нок и пожирают чудовищные порции, все это 
с елейностью или со слезой радостного сочув­
ствия или горестного соболезнования в глазах. 
У моего причетника кроме профессиональных 
особенностей имеется ещ е и личная: он отчаян­
ный трус, и во время наших ночных хождений 
по больным и умирающим я пережил с ним не­
мало комических сцен.
Но оставим причетника и его глупости. Что 
касается процедуры, свидетелем которой вы се­
годня были, то необходимо, чтоб я участвовал 
в ней персонально; мои добрые отношения 
с этими людьми были бы нарушены, если бы я 
из чувства брезгливости отказался от выполне­
ния подобных обрядностей. Мой предш ествен­
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ник по должности, который был не из здешни * 
мест, стыдился этих периодических объездов и 
просто не хотел иметь с ними ничего общего 
Чем же эго кончилось? У него возникли круп­
нейшие нелады с крестьянством, от которых 
даже пострадали церковь и ш кола. В  конце 
концов, он вынужден был просить о переводе, 
и, когда я получил этот приход, я тотчас же 
принял за  правило следовать во всем местным 
обычаям. Благодаря этому я чувствовал себя до 
сих пор очень хорош о, и та видимость мате­
риальной зависимости, которая связана с этими 
объездами, не только не вредила моему пре­
стижу, а напротив он от этого только повы­
шался и укреплялся».
«И наче оно и быть не могло», восклик­
нул охотник. «Я  должен признаться, что не­
смотря на весь комизм, который съумел внести 
в эти обряды ваш  причетник, меня все время не 
покидало какое-то чувство умиления. Я видел 
в этом принятии простых даров природы благо­
честивейший и смиреннейший лик церкви, ну­
ждающейся для существования в хлебе насущ- 
.ном, а в почтительных дарителях— олицетворе­
ние верую щ их, подносящих ей земные блага 
в смиренном убеждении, что получат взамен их 
вечное; таким образом, ни для той, ни для дру­
гой стороны не возникает никакой рабской зави ­
симости, а, наоборот, создается искренность 
полного взаимного общения».
«Очень рад», воскликнул пастор и пожал 
руку охотнику, «что вы воспринимаете это 
таким образом ; другой, может быть, стал бы 
издеваться над этим; я должен вам сознаться
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поэтому, что в первую минуту мне было не­
приятно увидеть вас неожиданным свидетелем 
этой сцены».
«Упаси меня господь, издеваться над чем бы 
то ни было, что я видел в этих м естах», во з­
разил охотник. «Я  теперь искренне рад, что 
некий сумасшедший поступок забросил меня 
в здешние поля и леса; иначе я бы никогда не 
познакомился с этим краем, так как он не поль­
зуется никакой известностью и, действитель­
но, содержит мало привлекательного для утом­
ленных и издерганных туристов. Но ещч 
сильнее, чем на родине, я почувствовал: вот зе ­
мля, которую более тысячелетий попирает не­
смешанная раса. И идея бессмертного народа, я 
сказал бы, почти физически предстала передо 
мной в шуршании этих дубов и в окружающем 
нас изобилии плодов земны х».
После этого заявления между пастором и 
охотником последовал разговор, который они 
вели, медленно шагая за  повозкой-
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
О народе и высших сословиях.
Т ^ ессмертный народ», воскликнул па­
стор, «да, это вы правильно сказали. У ве­
ряю вас, что я возвы ш аю сь духом, когда думаю 
о неослабной памяти, непоколебимом доброду­
шии и богатых творческих силах, благодаря ко­
торым издревле сохранялся и укреплялся наш 
народ. Говоря о народе, я имею ввиду лучших 
из свободных граждан, т. е. почтенное, дея-, 
тельное, мудрое и трудолюбивое среднее сосло­
вие.
«Именно их я имею ввиду в настоящий мо­
мент и никого другого. От них, от всей этой 
массы веет, как от взры того весной чернозема, 
и во мне пробуждается надежда на вечное со­
зревание, рост и расцвет, исходящий из тем­
ного благостного лона. И з него снова и снова 
родятся истинная слава, могущество и велико­
лепие нации, которые зиждятся на ее обычаях, 
на сокровищнице ее мысли и искусства, и на 
героизме, проявляющемся порывами, когда об­
стоятельства приводят ее к отвесному краю 
гибельной пропасти. Этот народ, как ре­
бенок в сказке, постоянно находит жемчуга и 
драгоценные камни, но не обращ ает на них вни­
мания, а продолжает довольствоваться своим
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убогим достатком; этот народ —  исполин, кото­
рый позволяет вести себя на шелковом шнурке 
доброго слова; он глубокомыслен, наивен, пре­
дан, храбр и сохранил все эти качества при 
обстоятельствах, которые сделали другие на­
роды поверхностными, наглыми, вероломными 
и трусливыми.
• «Я  не стану разы гры вать подобно Ле-Вайану, 
превозносившему добродетели готтентотов в 
ущерб европейской цивилизации,1 апологета 
мужицкой идиллии и мещанской узости ; я от­
лично чувствую, что в связи с изменившимися 
временами мы рождаемся со склонностью к бле­
стящим, изысканным предметам, к своего рода 
аристократизму существования, выходящ ему за 
пределы средних возможностей, и от которого 
мы уже не можем отделаться без ущ ерба для 
своего естества; тем не менее, я должен расска­
зать следующее из своей биографии. В  то 
время как я руководил молодым шведским гра­
фом, ещ е сам весьма нуждаясь в руководстве, 
я сделался под влиянием тех остроумных, 
элегантных, блестящих и шикарных личностей, 
с которыми я сталкивался по тогдашней моей 
должности, таким же остроумным, половинча- 
чатым, критизирующим и ироничным, как мно­
гие; гениальный в своих требованиях к жизни, 
но не в своей деятельности, я был недоволен 
всем происходящим и всегда стремился в голу­
бую даль; словом, уступая худшей части моего 
сущ ества, я сделался одним из «н овы х», страдал
1 Ф р ан су а  Л е-Вайан  (1753 — 1854), известны й писа- 
тель-путеш естэенник.
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мировой скорбью, мечтал о новой Библии, но­
вом христианстве, новом государстве, новой се­
мье и о том, чтоб самому перемениться с го­
ловы до пят. Коротко говоря, я был на пути 
к сумасшедшему дому или к самому невыноси­
мому филистерству, ибо это два конечных 
пункта, куда большей частью приходят совре­
менные Чайльд-Гарольды. И только здесь, 
среди удивительных, но достойных уважения 
оригиналов этого маленького города и среди 
окружных хуторян, я вернулся к самому себе, 
обрел твердую почву под ногами, почувствовал, 
как с меня сходит пена эпохи, и нашел муже­
ство основать уютный домашний очаг. Ибо в на­
роде еще живы основы человеческого общежи­
тия; там отчетливо выступает отношение между 
полами, там болтовня не имеет веса, а только 
ремесло или профессия; там за  работой регу­
лярно следует отдых, и удовольствие еще не 
изгнано из развлечений. Присмотритесь к ли­
кованию в городе и в деревне на воскресных 
танцах, на свадьбах, на состязаниях стрелков, 
и судите сами, так ли скоро вымрет веселье, 
как это думают современные юноши печального 
образа. И в городе, и в деревне есть тунеядцы, 
плохие браки и злы е бабы, но их назы ваю т 
своими именами, не прибегая к изысканным па­
раф разам . Наконец, совершенно неизвестна на­
роду эта помесь скуки и восторженности, — 
как удачно вы разился один мой приятель, —  
которая порождает в утонченном общ естве вся­
кие извращ ения и из которой тот же приятель 
выводил катастрофу одной красивой, достойной 
сожаления молодой дамы; все ее несчастье s a ’
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ключалось в том, что она выш ла замуж  за по­
средственного поэта, но великого эгои ста.1 
Весь этот потенцированный и дестиллирован- 
ный жанр, этот гермафродитизм духа и харак­
тера, порожденный досугом длительного мира, 
навсегда останется чужд основному ядру на­
шего народа.
«Эти прямые и нормальные отношения яви­
лись для меня ортопедической лечебницей 
в которой выправились мои слегка искривлен­
ные члены. П равда, в тишине и отрешенности 
от буш ующ их течений нашей эпохи надлежит 
следить за  собой, так как нас подстерегает
опасность омужичиться. Между тем, я еще свя­
зан скрытыми, но прочными нитями со вселен­
ной, с той только разницей, что теперь эти
нити цепляются за  предметы, на которые ука­
зы ваю т мне мои духовные потребности, в то 
время как раньш е я придумывал себе немало 
духовных потребностей, как это делают многие 
из наших современников».
После этой речи охотник шел некоторое 
время молча и опустив голову.
«Ч то с вами?» спросил пастор, немного
повременив.
«А х», ответил тот, «вы  дали правиль­
ную характеристику немецкого народа, но мне 
грустно, что верхуш ка не соответствует осно­
ванию. Этот способный народ мог бы создать
1 Н ам ек на Ш арлотту  Ш тиглиц (1806— 1834). Она 
оокончила с собой, надеясь своей см ертью  вы звать  
в своем  супруге, поэте Г ен ри хе Ш тиглице (1801— 1849), 
глубокую скорбь, к оторая  оплодотворила бы его т в о р ­
чество.
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гораздо больше, мог бы расш ирить свою дея­
тельность, если бы высшие слои отличались 
такими же качествами. Ужасно, что я сам дол­
жен сказать: да, это не так».
«К  сожалению, говоря коротко и ясно, наши 
высшие сословия отстали от народа», отве­
тил пастор. «Кто станет спорить, что имеется 
много весьма почтенных исключений из этого 
правила. Но они только его подтверждают. 
Благородное сословие, как таковое, не окуну­
лось в волны движения, которое началось 
с Лессинга и повлекло за  собой безмерное рас­
ширение всего германского мышления, науки и 
литературы. Вместо того, чтоб быть прирожен- 
ными покровителями всего выдающ егося и та­
лантливого, многие среди знати смотрят на та­
лант, как на своего естественного врага, или как 
на нечто тягостное и неудобное, и, во всяком 
случае, лишнее. Есть целые местности в нашем 
отечестве, где дворянство все ещ е считает чге*- 
ние книг недостойным своего ранга и, вместо 
этого, проводит дни буйно и бессодержательно, 
как во времена Бю ргеровской баллады о пар­
форсной о х о т е .1 Самое удивительное во всем 
этом то, что после всех серьезны х уроков, ко­
торые дала привилегированным мировая война, 
они не убедились, что пустому блеску навсегда 
пришел конец и что первое сословие неизбежно 
должно основательно взяться за  себя и за  свое 
преобразование. Понять это было его первой 
обязанностью ; для него было вопросом жи£ни 
и смерти, тесно сплотиться со святыней немец­
I (Дикий охотник», балладе Б ю ргера,
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кой мысли и немецкого быта, оказать защиту 
всякой исходящей из правдивого источника ду­
ховной жизни, дабы ее чудодейственные воды 
омолодили его одряхлевшие члены. Оно не по­
няло ни своего положения, ни самого вопроса; оно 
прибегло для оздоровления ко всевозможным 
мелким домашним средством и, благодаря им, 
пришло в полную негодность. Никогда и ни 
в какие времена ни одно сословие не сущ ество­
вало иначе, как благодаря идее. Такж е и первое 
сословие создали и укрепили идеи, сначала 
храбрость в бою и вассальная верность, затем 
идея сословной чести. В настоящ ее время, бла­
годаря спасению отечества, в котором участво­
вали все сословия, высш ая честь стала всеоб­
щим достоянием; поэтому первенствующ ие со­
словия, если они опять хотят получить преоб­
ладаю щ ее значение, должны принять на себя 
протекторат над духовной жизнью.
«В  одной высокопоставленной и знатной 
семье», сказал вполголоса охотник, «с ко­
торой я встретился недавно во время стран­
ствий, мне пришлось попросту сказать, позна­
комить двадцатилетних бары шень с «Ифиге- 
нией». Они не имели о ней никакого понятия, 
так как родители считали Гёте писателем, со­
вращ ающим молодежь».
«А  кто знает, не является ли глава этой 
семьи», сказал пастор, «одной из тех пер­
сон, которым поручают или поручат руководить 
культурой страны. Непредубежденный наблю­
датель порою наталкивается в этой области на 
самые ужасные нелепости. При этом вы должны 
учитывать, что французский маркиз или гер­
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цог, которому приписали бы такое варварство 
по отношению к какому-нибудь национальному 
классику, потерял бы на всю  жизнь свою репу­
тацию в парижском общ естве».
«П ример Франции сам собой наводит на во­
прос», сказал охотник. «Почему там так 
естественно произош ло то, что у нас никак не 
может осущ ествиться: постоянный контакт
знати с великими людьми и духом нации, ува­
жение к духовной славе нации и бесспорный 
взгляд на литературу, как на достояние нации?»
«Ф ранцузская нация, ее дух и литература 
насквозь проникнуты тем, что назы вается, es­
prit, остроум и е»,— ответил пастор. —  «О стро­
умие это —  флюид, которым природа при 
благоприятных условиях может наделить целые 
страны и народы. Во Франции таким образом 
перекинут естественный мост от народного духа 
и литературы к духу высших сословий; по­
следние в своих интересах и без всякого 
усилия воспринимают только то, что им род­
ственно.
«У нас нет такого esprit. Н аш а литература— 
это продукт умозрения, свободной фантазии, р а­
зума, мистического элемента в человеке. В ос­
принять эту исходящую из глубин работу духа 
может только дух, закаленный работой. При по­
верхностном отношении нельзя постичь немец­
кого национального характера. Дворяне же, как 
известно, не любят работать и предпочитают 
пожинать то, чего не посеяли. Поэтому есте­
ственно, что высш ее сословие —  если даже от­
решиться от огульного обвинения его в вар ­
варстве —  мало связано с немецким духом; для
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более тесной связи ему пришлось бы сделать 
чрезмерное усилие».
«Н ельзя, однако, отрицать», сказал охот­
ник, «что, не будучи затронут пагубным 
дыханьем высшего общ ества, немецкий дух 
именно потому сохранил много ценных качеств; 
например, свеж есть, упрямую, суровую дев­
ственность, неудержимое стремление вш ирь и 
вдаль. Ибо всякие порывы творческой души, ко­
торые постоянно должны опасаться столкнове­
ния с требованиями общ ества, неизбежно меха­
низируются. Н аш а наука, наш а философия, 
наша литература суть дочери Бога и Природы, 
и своего родословного древа они никому не 
уступят».
Тут разговор был прерван страшным криком 
или, вернее, ревом, раздавш имся с повозки. 
Подбежав, они увидели причетника в испуган­
ной позе: руки раскинуты, как перекладины 
верстового столба, дпцо в бурых и белых пят­
нах, рот раскрыт, как у Лакоона. Вокруг него 
стояли женщины и колон, остановивший по­
возку. Причетница колотила мужа в спину, слу­
жанка наполовину растегнула ему сюртук, из 
которого угрожаю щ е торчала пуховая поду­
шечка. П астор осведомился о причине этого яв­
ления и узнал от служанки —  так как пациент 
все ещ е не был в состоянии говорить —  что 
причетник сошел с повозки, чтобы пройтись, 
как он сказал, для приятного пищеварения; 
тут мимо него, прямо через дорогу, пробежала 
больш ая черная собака, и причетник поднял 
гакой крик и рев, что лош адь чуть было на по­
несла.
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В эту минуту причетница, видя, что удары 
не помогают, воскликнула:, «Н у, если судорога 
не проходит, то поможет это», и она изо 
всех сил закатила мужу пощечину. Тотчас 
же челюсти испуганного причетника сомкну­
лись, как дверцы ворот, он отер слезы 
с глаз и сказал жене: «Благодарю  тебя, Г ер ­
труда, за  эту оплеуху, которою ты избавила 
меня от тяжких страданий). И обратившись 
к пастору продолжал: «Д а, господин пастор, 
страшный, бешеный пес. Х вост между но1ами, 
красные и при этом слезящ иеся глаза, морда 
в пене, синий язык высунут, ш атаю щ аяся по­
ходка, словом, все признаки беш енства».
«Ради создателя, куда же он вас укусил?» 
бледнея, воскликнул пастор.
«Н икуда, господин пастор», торжественно 
ответил причетник, «никуда, благодарение все­
могущему. Но сколь легко он мог бы меня уку­
сить. Как другие прогоняют страшного волка 
игрой на скрипице, так и я отогнал чудовище 
звуком голоса, данного мне богом, в тот момент, 
когда оно собралось броситься на меня. Оно 
оторопело, кинулось в сторону и перескочило 
через изгородь. Но от нечеловеческого напря­
жения, сделанного мною ради того спаситель­
ного крика, судорога развела мне челюсти, ко­
торы е моя добрая супруга вправила мне, как вы 
видели, при помощи благодетельной оплеухи. 
Д а, этот объезд будет мне памятен».
П астор и охотник с трудом удержались от 
смеха. Служанка же сказала, что по ее мнению 
собака не была бешеной, а, вероятно, поте­
ряла хозяина; в каких случаях эти твари всегда
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ведут себя несуразно. Действительно, несколько 
поодаль все увидели собаку, которая спокойно, 
виляя хвостом, ш ла го  полевой тропинке за  че­
ловеком, несшим какую-то поклажу. Причетник 
нисколько от этого не смутился, но сказал со­
вершенно серьезно: «А  сколь легко собака
могла быть бешеной».
П астор приказал трогаться и расстался на 
этом месте с охотником, заявив, что беседа их 
все равно нарушена и что колон может оби­
деться, если он будет избегать его общ ества 
во время всего обратного пути. Н а прощание 
молодой ш ваб должен был обещ ать пастору, 
что он погостит несколько дней у него в городе. 
Затем они разош лись по разным направлениям.
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА
Странный цветок и красивая девушка. Ученое 
общ ество.
С олнце ещ е высоко стояло на небе и охот­
нику не хотелось так рано возвращ аться в Обер- 
гоф. Он взобрался на одну из самых высоких 
земляных изгородей, огляделся кругом и ре­
шил, что он успеет ещ е побродить по кряжу 
холмов, курчавые верхуш ки которых видне­
лись неподалеку, и все же засветло вернуться 
во свояси. Встреча с пастором и их разговор 
оживили в нем разные воспоминания прежних 
дней; он испытывал беспокойство, и под влия­
нием этого настроения его тянуло на незнако­
мые тропинки, к горам и деревьям, к виду ко­
торых он ещ е не успел привыкнуть. Д а, глу­
боко, глубоко окунуть горячую душу в прохладу 
лесного мрака, в сырой туман мшистых скал, 
в одухотворенную пену прыгающего ручья, —  
вот чего ему хотелось! Об этом мечтал он среди 
палящ его жара ржаных полей.
От встречи с пастором стало и радостно 
и грустно; их первое знакомство было отмечено 
той безбоязненной гимнастикой ума, в которой 
любит упражнять молодежь свои бьющие че­
рез край силы. Тот, хотя и был старш е и, 
как сказано, сопровождал знатного молодого
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ш ваба, все же охотно вступал в споры и оппо­
нировал студентам, и не один полуночный час 
охотник провел с ним в жаркой борьбе и пре­
пирательствах. —  «Д а!» воскликнул он, напра­
вляясь к холмам, «ты, мое отечество, вечно бу­
деш ь благословенным очагом, местом рождения 
священного огня. Везде на каждом твоем клочке 
приносятся жертвы Невидимому, и немец — это 
Авраам, воздвигающий алтарь своему Госпо­
дину повсюду, где он проспал хотя бы одну 
ночь». —  Он вспомнил речи своего знакомого 
и ситуацию, в которой они произносились. — 
«Только у нас может случиться, чтоб бедный 
пастор, плетущийся за  своей телегой с курами, 
вдохновлялся бессмертной идеей нации», ска­
зал он. «Смешно и величественно! Смешно, по­
тому что величественное проглядывает у нас 
даже сквозь бедное и жалкое, и победоносно 
ломает формы ничтожного. О, как ты богато, 
мое отечество!»
Нога его вступила на свежую, сырую зелень 
лужайки, окаймленной кустами, под которыми 
струился прозрачный ручей. Эта богатая, зд о­
ровая, юная душа еще нуждалась в символиче­
ских поступках, чтобы дать выход натиску 
чувств. Неподалеку виднелись небольшие уте­
сы, между которыми пробегала узкая, скользкая 
тропинка. Он направился туда, пролез между 
камнями, отвернул рукав и расцарапал кожу 
на руке; кровь каплями стала стекать в воду, 
в то время как он без слов произносил тихий, 
благочестивый обет. Он сунул руку в воду; 
поток приятным холодком остудил горячую 
кровь. Так , полусидя, ’ подусточ на кодснях
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в этом сыром, темном, скалистом углу, смотрел 
он в сторону на открытое пространство, и тут 
взгляд его был зачарован  роскошной картиной. 
На траве виднелись старые высохшие пни, тор­
чавшие черными пятнами среди окружавшей 
их свежей зелени. Один из них был совершенно 
полый; внутри его сгнившая древесина превра­
тилась в коричневую землю и из этого пня, 
как из кратера, выглядывал роскошнейший цве­
ток. Из венка мягких, круглых листьев выро- 
стал стройный стебель, увенчанный чашечками 
несказанно красивого красного цвета. В глу­
бине чаш ечек виднелась нежная волнистая бе­
лизна, откуда к краям сбегали тонкие зеленые 
жилки. Очевидно, это был нездешний, чужой 
цветок, семя которого, бог весть, какими судь­
бами занесло на уготованную разлагающими 
силами природы почву и которому благоприят­
ное солнце дало возможность взрасти и рас- 
цвесть.
Охотник наслаждался очаровательным зр е ­
лищем, как бы вознаграж давш им его за  данный 
им обет, принадлежать родине душой и телом 
и до самой смерти не признавать никаких бо­
гов, кроме отечественных. Опьяненный магией 
природы, он отклонился назад и закрыл глаза, 
отдаваясь сладостной грезе. Когда он их снова 
открыл, вся сцена переменилась.
Прелестная девушка в скромном платьице 
с соломенной шляпой, свисавшей с руки, стояла 
на коленях перед цветком; она обнимала сте­
бель пальчиками так нежно, точно шею в о з­
любленного, и глаза ее, устремленные в глубь 
чашечки, отражали светлую и неожиданную ра-
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цость. Вероятно, она тихо подошла, пока охот­
ник запрокинул голову. Его она не видела; 
скалы скрывали его, а сам он опасался сделать 
какое-либо движение, чтоб не вспугнуть виде­
ния. Но когда она, спустя несколько мгновений, 
подняла голову, вдыхая воздух, взгляд ее сколь­
знул в сторону на воду и она заметила тень 
человека. Он видел, как она побледнела и вы ­
пустила стебель из рук, продолжая, впрочем, 
попрежнему стоять на коленях. Тогда он при­
поднялся на пол туловища из-за скал, и че­
тыре юных, невинных глаза скрестили пламен­
ные лучи. Но только на мгновение, потому что 
цевушка тотчас же встала с пылающим лицом, 
набросила шляпу на голову и в три прыжка 
исчезла за  кустами.
Он тоже вышел из-за скалы и протянул 
окровавленную руку в сторону кустов. Что это 
было? не ожил ли дух цветка? Он снова взгля­
нул на него, но цветок уже не казался ему 
таким красивым, как за  несколько мгновений 
до этого. «Амариллис», сказал он холодно, «те­
перь я его узнал; у меня есть такие в оран­
ж ерее». Не побежать ли ему за  девушкой? 
Он хотел это сделать, но скрытая робость ско­
вала ему ноги. Он схватился за  лоб; он знал, 
что это не было сном.
«К  тому же во всем происшествии нет ни­
чего такого необыкновенного, чтоб его нужно 
было принимать за  сон», воскликнул он, нако­
нец, с некоторым напряжением. «Хорош енькая 
девушка идет по дороге и залю бовалась на кра­
сивый цветок, —  вот и все».
Он блуждал ijo незнакомым местам, по го­
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рам и долинам, пока ноги соглашались носить 
его. Наконец, пора было подумать о возвращ е­
нии. П оздно, в темноте и только с помощью 
случайно подвернувшегося прохожего, достиг 
он Обергофа.
Во дворе мычали коровы, Старшина сидел 
в сенях за  столом с дочерью, работниками 
и служанками и собирался приступить к поучи­
тельной беседе. Но охотник был не в состояньи 
принять в этом участье; все казалось ему изме­
нившимся, грубым и неуклюжим. Он быстро 
направился в свою комнату, не уверенный 
в том, сможет ли он выдержать здесь еще бог 
знает сколько времени. Письмо от друга Эрнста 
из Ш варцвальда, которое он нашел наверху, 
только усилило его досаду.
Это настроение испортило ему часть ночи 
и не прошло даже на следующее утро, так что 
он был очень доволен, когда пастор прислал 
маленькую коляску, чтоб отвезти его в город.
Башни, высокие стены и бастионы уже и з­
дали показывали, что город, некогда могуще­
ственный член Ганзейского сою за, знал вели­
кие, доблестные времена. Ещ е был налицо 
глубокий ров, теперь, правда, использованный 
под огороды и насаждения.
Миновав темные готические ворота, коляска 
молодого охотника продвигалась с некоторым 
трудом по выбоинам каменной мостовой и оста­
новилась, наконец, перед приветливым доми­
ком, на пороге которого его уже поджидал па­
стор.
Он вошел в веселое, уютное жилище, 
ргкивдяемае бодрой, красивой *озяйкоц и двумщ
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бойкими мальчуганами, которых она подарила 
своему супругу.
После завтрака они совершили прогулку 
по городу. Улицы были довольно безлюдны. 
Между старинными арками, башенками, криг- 
штейнами и остатками статуй встречались бо­
лотца, группы деревьев и лужайки. Вокруг 
старого здания с четырьмя изящными обели­
сками по углам и гирляндой трав и роз из 
песчанника бежал шаловливый ручеек; плющ 
и дикий виноград приютились в трещинах стен. 
Везде вокруг —  глубочайшая тишина.
«Точно видишь воочию, как дух истории 
прядет и ткет свою нить», сказал охотник 
в одном из таких мест.
«Д а», ответил пастор, «здесь как-то сам со­
бой окунаешься в старину, и реминисценции 
начинают овладевать твоей душой. Это усугуб­
ляется ещ е тем, что половина населения состоит 
из человеческих руин».
«Как так?» спросил охотник.
«И з-за деш евизны жизни, из-за тишины и, 
может быть, из-за того, что физиономия города 
напоминает человеческую старость, сюда сте­
каются пожилые люди, когда оставляют службу 
или дела, чтобы провести остаток дней за 
этими выветрившимися стенами», сказал па­
стор. «З д есь  целая куча-престарелы х чиновни­
ков и военных, проедающ их свою пенсию, 
и пожилых рантье, передавш их свои конторы 
в более молодые руки. Если среди этих ушед­
ших на покой есть много скучных олухов, 
то встречаются также и такие люди, которые 
робыралч г  разных переделка*, накопили
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лую сокровищницу опыта и от которых можно 
услышать далеко не общеизвестные вещи. Так 
каменные развалины повествуют историю, а че­
ловеческие развалины, ковыляющие между 
ними, сообщ ают мемуары. Вот, вы сейчас по­
знакомитесь с таким осколком прошлого, с од­
ним старым капитаном: только, прошу вас,
не спорьте с ним: он не выносит никаких про­
тиворечий».
П астор позвонил у дверей довольно хоро­
шего дома, стоявшего в тени каш танов; слуга 
с военной выправкой открыл дверь и проводил 
гостей в комнату, сверкавш ую  чистотой. Затем  
он отправился звать своего господина, который, 
как он сообщил, кормил кур. П астор окинул 
взглядом комнату и быстро сказал охотнику: 
«Капитан настроен сегодня на французский 
лад, поэтому, ради бога, никаких патриотиче­
ских выступлений, что бы он ни говорил». 
Охотник тоже осмотрелся в комнате. Все ды­
шало воспоминаниями о временах империи. 
На секретере стояла фигура Наполеона в зн а­
комом мундире со скрещенными руками; кроме 
того, он фигурировал в многочисленных бюстах 
и на медалях. По стенам висели М юрат на ло­
шади в своем театральном костюме, Евгений, 
Ней и Рапп 1. Был тут, разумеется, и генерал 
и на медалях. По стенам висели М юрат на л е­
вый консул в Сен-Клу, и император, прощ аю ­
щийся с гвардией в Фонтенебло. Кроме того ви­
село еще много других картин в том же духе. 
R одном из углов охотник увидел книжную
1 Евгений  Богарне, вице-король И талии ; м арш ал 
Н ей. князь М осковский ; генерал граф  Р апп .
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полку с произведениями Сегюра, Гурго, Ф ена. 
Лас К аза 1 и других, принадлежавших к той же 
плеяде.
Все же охотник не вполне понял предупре­
ждение своего провожатого и уже собрался про­
сить некоторых разъяснений, когда капитан во­
шел в комнату. Это был пожилой господин 
в синем сюртуке с красным бантом в петлице. 
Его худое лицо было изборождено бесчислен­
ными морщинами и несколькими рубцами. Он 
вежливо, но сухо поздоровался со своими го­
стями, пригласил их сесть, и попросил сказать 
ему фамилию охотника, что пастор и сделал, 
прежде чем ее носитель успел ему в этом по­
мешать. «Я  встречал», сказал, подумав, капи­
тан, «одного ваш его однофамильца среди вюр- 
тембергцев в России. Судьба сводила нас не­
сколько р а з ; нод Смоленском мы оба попали 
в плен, но затем  вскоре вы карабкались».
«То был мой дядя», ответил охотник.
Это открытие тотчас же сблизило его с ка­
питаном, все лицо которого оживилось. Он по­
жал руку племяннику своего старого товаришч 
и разразился потоком военных воспоминаний, 
вплоть до Лейпцигской битвы. Но тут они обор­
вались, как бы остановились перед шлагбаумом, 
через который не могли перескочить. Под ко­
нец своего рассказа капитан заявил: «С вели-
1 Г р а ф  Сегю р, автор  «И стор и и  Н апол еона  и вели­
кой армии в 1812 г.» (П а р и ж  1824); барон  Г ур го  в ы п у ­
стил в 1823 г. вместе с М онтолоном  «М ем уары  Н а п о ­
леона на острове Св. Елены »; барон  Ф ен, автор и сто ­
рических работ о собы тиях с 1812 по 1814 г.; граф  Л ас 
К аэ  опубликовал  в 1821— 23 г. известны е ^ В оспом и н а ­
ния с острова св. Елены ».
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кой личностью дело обстоит особо, и человече­
ство непременно выкопает ее образ иэ-под- 
обломков, как бы ни была велика куча, н ава­
ленная на нее несчастьем. Что дали победите­
лям в смысле посмертной славы все эти победы, 
дважды приведшие их в П ариж ? Ничего. Они 
остались фактами, которые мир холодно выслу­
шивает и передает дальш е, но император, импе­
ратор остается единственным героем этих дней. 
Он мучил людей, и все-таки они его боготво­
рили; да, да, немножко мучений полезнее для 
человеческого рода, чем слышком вялое бла­
годенствие. Истинно, истинно говорю вам: 
у чугунных монументов под шатровыми кры­
шами будут стоять на часах инвалиды и раскры ­
вать решетки перед путешествующими англи­
чанами, 1 но только у подножья Вандомской 
колонны будут лежать каждое пятое мая све­
жие иммортели».
П астор поднялся; капитан спросил, встре­
титься ли он еще со своим новым знакомцем; 
на это пастор ответил, что его молодой друг 
хотел сделать ему удовольствие и присутство­
вать на заседании ученого общ ества.
«Мы сильно рассчитываем на вас, дорогой 
капитан, для этого заседания», сказал он.
«Я  познакомлю вас с отрывком из бумаг 
моего покойного друга, который покажет вам, 
какие желторотые птенцы утверждают, что по­
били великого императора», ответил тот ирони­
чески.
1 Им м ерм ап имеет в виду K re u z b e rg d e n k m a l в Б е р ­
лине, обелиск, воздвигнуты й  в 1821 г. в память об осво ­
бождении от Н аполеона, . ,
ДИКИЙ ОХОТНИК
«Д а ведь это отчаянный бонапартист», з а ­
метил охотник пастору, когда они вышли в пе­
реднюю.
«К ак в какой день», ответил тот. «Иоганн, 
не можете ли вы показать нам прусскую ком­
нату», обратился он к провожавш ему их слуге.
Тот оглянулся кругом, и после некоторого 
молчания сказал:
«Барин сейчас, наверно, уйдут; извольте 
тихонько войти сюда, я постерегу».
П астор направился через переднюю вместе 
с гостем на другую половину дома и отворил 
дверь в комнату, перед окном которого дикий 
виноград создавал зеленоватое освещение и от­
куда открывался приятный вид на цветущие 
клумбы. П ервое, что бросилось охотнику в гла­
за ,— так как находилось против самой двери,—- 
было собрание троф еев на высоком постаменте, 
состоявш ее из пушек, оружия, знамен и воен­
ных доспехов. На постаменте сверкали золо­
тыми цифрами года 1813, 1814, 1815, а на стсне 
над трофеями выделялись на белом фоне в об­
рамлении из золотых звезд  названия освободи­
тельных боев. Стены этой комнаты были укра­
шены бюстами союзных властителей и их пол­
ководцев. Тут можно было видеть прощание 
добровольцев, Блю хера и Гнейзенау в дожде­
вых плащ ах, едущих верхом через поляну после 
битвы при К апбахе, вступление в Париж, 
планы Лейпцига и Бель-Алианса. И чтобы сим­
метрически дополнить контраст с французской 
комнатой, здесь имелось маленькое собрание 
военных книг, но написанных немцами и в не­
мецком духе.
ВТОРАЯ КНИГА
«Ну-с, скажите, что все это значит», спро­
сил охотник, с удивлением разгляды вая окру­
жавшие его предметы. «Ч то ваш  капитан, амфи­
бия. что ли?»
«В  этом роде», ответил пастор. «Н о я слышу: 
члопнула дверь: повидимому, он ушел из дому 
и я могу спокойно объяснить вам контрасты, 
которые вас пораж аю т».
Он усадил гостя на Кушетку и продолжал:
«Н аш  капитан —  это прямая, крутая и цель­
ная личность. Поэтому воспоминания его раз­
ложились на две математические фигуры. Он 
с большим отличием служил у ф ранцузов; вы 
видели, что под наполеоновскими орлами он 
удостоился красного банта. После Лейпцигской 
битвы его корпус был расформирован; как не­
мец. он был возвращ ен  самому себе и судьбам 
родины. Межд_\ тем. пушки продолжали грохо­
тать, и весь мир воевал против Ф ранции; было 
бы странно, если б этот старый рубака остался 
дома, а потому он поступил на прусскую службу 
и воевал в числе многих тысяч других на той 
стороне, которую ещ е несколько месяцев перед 
тем старался уничтожить. Он отличился и под 
этими знаменами; говорят, он дрался, как лев, 
в кровопролитных нидерландских сражениях. 
К кресту почетного легиона прибавился ж елез­
ный крест, столь враждебный первому.
После заключения мира он не долго остава­
лся в армии; труды и раны сломили его. Он уда­
лился сюда с пенсией, которая дает ему воз­
можность прилично сущ ествовать. В  то время 
как все вокруг него сумели справиться со 
своими чувствами в этой отвоеванной обратно
Д И К И Й  о х от ни к
западной части нашего отечества, амальгамиро­
вали или, по крайней мере, спаяли симпатии 
к разруш енной Империи и немецкий национа­
лизм, —- нашему бедному неподатливому капи­
тану это как-то я е  удалось. С саблей в руках, он, 
не задумываясь, рубил и за , и против; но досуг 
и размышления мирного времени вызвали в нем 
раздвоение и смятение, которые едва не свели 
его с ума. Он не мог освоиться с тем, что в те­
чение одного года был и храбрым французом, 
и храбрым пруссаком, что до октября он хотел 
покарать nIa perlidic (lu cabinet de Bi*rhn“ , 
а после октября помогал спасать отечество. 
С удивлением разглядывал он оба ордена, этих 
враждующих львов, которые, как ягнята, мирно 
покоились на его груди. Он стал говорить и де­
лать вещи, заставивш ие его знакомых опа­
саться за  него.
Я узнал об этом от других так как меня в то 
время еще здесь не было. Возможно, что это 
состояние было вы звано ранением в голову 
и русскими льдами, но я уверен, что причина 
лежала в духовной области, в прямолинейности 
его благородного характера. Наконец, лихо­
радка сжалилась над ним и освободила тело 
и душу. Сейчас же после выздоровления он 
устроил себе тот удивительный образ жизни, 
особенности которого вас так поразили; я за ­
стал его уже в этой стадии.
А именно, он установил в своих воспомина­
ниях военный порядок и разделил их. так ска­
зать, на два корпуса, действующих самостоя­
тельно. То он —  француз и утопает в велико­
лепии наполеоновской эры, то он на время
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становится коренным пруссаком и апологетом 
великой эпохи национального движения. Эти 
ф азы  наступают у него попеременно, в зависи­
мости от преобладания впечатлений первого 
или второго порядка, и длятся до тех пор, 
покуда очередное впечатление не выветрится. 
Понятно, что он носит всегда только один 
орден, либо прусский, либо французский. В  со­
ответствии с Э Т И М И  состояниями он устроил 
два отдельных помещения, и при каждом 
из них по спальне. Он живет среди маршалов, 
когда он француз, а возле троф еев в свои прус­
ские дни. Н еправда ли, в нашей местности 
имеются порядочные оригиналы?»
«Д ействительно», ответил охотник, «у вас 
чувствуешь себя, точно попал в мир Тристрама 
Ш енди. 1 Впрочем, как ни странны чудачества 
славного капитана, но я должен сказать, что они 
не кажутся мне такими глупыми. Многие немцы, 
долгое время не знавш ие, кто они собственно 
такие, немцы или ф ранцузы , сохранили таким 
путем бы свою индивидуальность в более чистом 
и непосредственном виде. Но какую шутку 
сыграло с ними подсознательное чувство! Для 
отечественной комнаты он выбрал лучше рас­
положенное помещение с приятным видом на 
зелень, в то время как французская комната 
ьыходит на голую, пустынную улицу».
<В одном отношении», сказал пастор, «капи­
тан достоин всякого уважения, а именно, в том, 
что, хотя фантазия его прикована по целым 
дням и неделям к иноземным воспоминаниям,
1 « Ж и з н ь  и мысли Тр истрам а  Ш сн д и » , роман Л о у ­
ренса Стерна, появивш ийся  в Л ондоне в 1759 —67 гг.
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в нем никогда не зарож дается желание вернуть 
Это время всеобщего бедствия. Для нашего уче­
ного общ ества он в высшей степени полезен, 
так как у него имеется настоящ ая сокровищница 
в виде рукописи мемуаров одного умершего 
друга-офицера, с которым он был связан ис­
кренней приязнью.
И з этих мемуаров узнаеш ь будни войны, то, 
чего не содержат настоящие исторические 
книги, а также описания битв и военные сооб­
щения, и, так как эти безыскуственные заметки 
написаны человеком с яркими чувствами и без­
ошибочною наблюдательностью, то у меня в от­
дельных местах бывало ощущение, что передо 
мной разверты вается новая Илиада и Одиссея. 
По крайней мере, несмотря на пассивную субор­
динацию и механизацию войны в наше время, 
индивидуумы действуют там, на подобие гоме­
ровских героев. Отрывки из этих воспоминаний 
капитан иногда читает в нашем общ естве».
Охотник спросил пастора про ученое общ е­
ство, о существовании которого в этом городе 
он не подозревал; тот, продолжая водить его 
по улицам, рассказал ему с улыбкой про его 
своеобразную организацию и устав, а также 
о наиболее деятельных членах, среди которых 
был один поэт, один коллекционер и один про­
фессиональный путешественник. Он сообщил 
ему, что послал за  ним коляску еще с утра, 
для того чтоб он мог присутствовать на заседа­
нии, назначенном на вечер, где он, быть может, 
проведет несколько занимательных часов.
З а  этим разговором они дошли до простор­
ной лужайки, которая находилась еще по сю
Мюнхгауаен U
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сторону городских стен. На ней возвы ш алась 
церковь, такая же зеленая, как и лужайка. 
Охотник не мог оторвать от нее глаз. С одной 
стороны самый цвет песчаника был весьма 
своеобразен, а с другой —  природа начудила 
над пористым и податливым материалом и, при 
помощи дождя и сырости, придала колоннам, 
богатой резьбе, краям и углам совершенно но­
вые конфигурации, так что, по крайней мере, в 
отдельных местах здание выглядело, точно оно 
создано ею самой, а не человеческими руками.
«Какие странные символы порой создаются 
вокруг нас!» воскликнул охотник. «В от стоит 
церковь, где, во всяком случае, хотя бы в орна­
ментике нельзя отличить, что хотел архитектор, 
а что добавили время и погода. А вот вчера 
мне подле лесного цветка явилась прекрасная 
девуш ка».
П астор расспросил его и охотник рассказал 
ему со сверкающими глазами и волнением в го­
лосе про свое лесное приключение.
«Судя по вашему описанию, вы встретили 
белокурую Л избет», сказал пастор. «Это милое 
дитя бродит теперь по округе, чтобы достать де­
нег для своего старого приемного отца, у кото­
рого не все дома; она была и у меня несколько 
дней тому назад, но не хотела остаться. Если 
это была Лизбет, то природа вам, действи­
тельно, показала символ, так как эта девушка 
расцвела из плесени и трухи, как ваш  чудесный 
цветок из старого пня. Ангел-хранитель обере­
гает ее. Это милейшая из Золуш ек, и я от души 
желаю ей приниа, который бы влюбился в ее 
крохотный баш мачек».
ДИКИЙ о х от ни к
На обратном пути им предстояло посетить 
коллекционера и путешественника, но ни того, 
ни другого не оказалось дома. Зато  у па­
сторши собралось несколько приятельниц, как 
бы случайно, но на самом деле, чтоб посмо­
треть на молодого красивого гостя. Его живой, 
сердечный характер быстро создал наивную 
близость между ним и всеми женщинами, среди 
которых не было ни одной некрасивой; ему 
даже не повредило то, что они изредка посмеи­
вались над его шипящим произношением.
З а  столом он похвастался своей скрытно­
стью. Когда все встали, хозяйка быстро отвела 
его в сторону и шепнула ему: «Н е говорите им 
обеим» —  она указала на двух приятельниц, 
оставшихся к обеду —  «про сегодняшний ве­
чер: им готовится сю р п р и з» .—  Вы имеете
в виду ученое заседание?» —  «Д а», лукаво от­
ветила пасторш а, «и умвлчите по крайней мере 
о месте собрания, если вы все-таки пробол­
таетесь; да, кстати, где оно будет?»
Он, ничего не подозревая, назвал ей место, 
которое случайно узнал от пастора. «Д а, да, 
верно!» воскликнула она и поспешила к своим 
приятельницам, после чего все три смеясь и пе­
решепты ваясь, покинули комнату.
Д ВЕНАДЦ АТАЯ ГЛАВА
Письмо и ответ.
О круж ны е начальник Э рнан охот нику.
■ ели ты назы ваеш ь меня Ментором, то во 
мне сидит Афина Паллада, и если я, несмотря 
на свою божественность, все еще чувствую при­
вязанность к непослушному Телемаху, то в этом 
повинен рок, перед которым склоняются и боги 
и люди.
Скажи мне: кто ты такой? Где у тебя, о, ги­
бридное сущ ество, начинается разум и где 
прекращ ается безумье? Собираеш ься ли ты на­
веки остаться ребенком? Неужели ты все время 
будешь только цвести, никогда не принося пло­
дов? Я думал, что все надоедает, в особенности 
глупые проказы , и что ты уже преодолел в этой 
области интерес новизны.
В о всяком случае, я согласен с тем, что че­
ловеку приходится кое-что терпеть от темных 
инстинктов, и в частности возможно, что роман­
тическая и преувеличенная нежность твоих р о­
дителей, коим ты обязан жизнью, привила тебе 
этот зуд постоянного перескакивания от при­
ключения к приключению. Но если ты думаешь, 
что эти инстинктивные порывы заключают 
в себе нечто великое, или что из них может 
рыйти хоть что-нибудь хорош ее и разумное, то ты
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жестоко ош ибаеш ься; я наблюдал, что поступки 
настоящих людей начинаются тогда, когда эта 
пора туманного произвола уже осталась по* 
зади. Ты  забыл конец твоей истории о люд- 
вигсбургском искателе гранат. После своей сча­
стливой находки, он приучился пить и однажды 
вечером, бродя или, точнее сказать, ш атаясь по 
окрестностям, свалился в Неккар, откуда на 
следующее утро вытащили его труп. Вы, ры ­
цари темных сторон природы, вы хваты ваете 
всегда из фактов то, что льет воду на ваш у 
мельницу и чем вы можете по-капуцински под­
твердить ваши притчи.
Твои блуждания отняли у тебя много пре­
красных часов и не одну тысячу гульденов; 
с твоей проклятой стрельбой ты когда-нибудь 
попадешь в беду.. Что касается твоего благого­
вения перед женщинами, то это для меня но­
вость; я раньш е не замечал в тебе ничего осо­
бенного в этом отношении. —  Я чуть не забо­
лел от твоего письма, так как нет ничего 
опаснее, чем когда человек в твоем возрасте 
и положении выкидывает штуки, которые с тру­
дом прощ аю т даже бродячему студенту. Люди 
не верят в безумства, они ищут »и находят 
в таких эуленшпигилиадах основания и наме­
рения. О последствиях твоей проделки я рас­
скажу тебе коротко и просто. Здесь вспомнили 
однажды сделанный тобой намек на то, что 
ты обручен за  границей; твою поездку ставят 
в связь с этой болтовней и говорят, что ты 
просто воспользовался предлогом, чтоб удрать, 
и вернешься неожиданно со старой студенче­
ской зазнобой. Фрейлейн Клелия страш но ском­
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прометирована твоим рыцарством и совершенно 
безутеш на. Это рассказал мне П флейдерер, ко­
торый был здесь проездом из Ш тутгарта. 
Кроме того, вся история в прикрашенном виде 
была напечатана в «М еркурии», 1 а что знает 
«М еркурий», то, как известно, знает вся 
Ш вабия.
Я решился в один миг. Твоей покойной 
матери я обещ ал, что буду заботиться о тебе 
при всех эксцессах, на которые тол к ает. тебя 
твой безудержный темперамент, —  и, как на­
стоящий деловой человек, я сдержу свое слово. 
Летние каникулы стоят у дверей, моцион после 
вечного писания мне тоже необходим, р азд р а­
жение при виде тебя еще усилит циркуляцию 
крови, —  словом, через неделю я запираю  свое 
управление, спускаюсь по Рейну, сворачиваю 
к твоей тацитовской Германии, где ты прово­
дишь столь блаженные дни среди бобов, свиней 
и мужиков, хватаю  тебя, где б я тебя ни пой­
мал, и посмотрим, уеду ли я один.
П ребы ваю , впрочем, твоим неизменным
другом Эрнст»-.
Охотник окружному начальнику Эрнсту
«П осылаю  тебе эти строки навстречу 
в Ш тутгарт, где они будут храниться для тебя 
у Вильгельма, ибо как истинно верующий ты, 
наверно, сначала соверш иш ь молитву в нашей 
национальной Каабе, прежде чем пуститься 
в полную опасностей лживую чужбину.
I  « Ш ваб ск и й  М е ркури й »  —  с а м а я  кр упная  г а з е т а  
в Вю ртемберге;
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Только сейчас мне стало легко. Ты отчитал 
меня, и теперь все в порядке. Ты бежишь за 
мной! Это приводит меня в восторг! Это доказы ­
вает, что безумство заразительно и что оно 
сильнее рассудительности. Когда ты приедешь, 
я последую за  тобой, как покорная овечка, если 
только в промежутке не найдется этот Ш римбе 
или Пеппель, на что мало надежды. Как бы мне 
только раздобыть моего старого Иохема. Кто 
знает, где блуждает этот несчастный. Я справ­
лялся о нем через разные правительственные 
листки, но все напрасно.
Я уже несколько дней пребываю в этом 
старинном городе у одного хорошего знакомого, 
с которым я случайно встретился. Меня окру­
жает семейный уют и приятное общество. 
И здесь тоже я нашел странных чудаков, ко­
торые, тем не менее, остаются хорошими, до­
стойными, образованными людьми, так что 
можно одновременно и посмеиваться над ними, 
и относиться к ним самым серьезным образом. 
Какая бездна образования, учености и своеобра­
зия рассеяна у нас повсюду. Если эта поездка 
не принесет в дальнейшем никакой пользы, 
то она уже тем будет для меня ценна, что укре­
пила во мне это убеждение.
Но гвоздем наших развлечений был п оза­
вчерашний вечер, когда заседало (не вздумай 
смеяться) местное ученое общ ество. Здесь со­
здалась академия, в которой читаются самые 
разнообразны е доклады. Согласно статуту, эти 
доклады ни в коем случае не подлежат опубли­
кованию. Каждый, кто для поддержки своего 
мнения сошлется на листок, или газету, платит
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ш траф , и женщины исключены из собраний. 
В этом общ естве я провел настоящий платонов­
ский вечер, и хотя мы говорили и не так крас­
норечиво, как греки, все же было проявлено 
столько остроумия и веселости и высказано 
столько мнений и наблюдений, что ты бы уди­
вился. По утрам я записываю  для тебя историю 
Этого вечера под заглавием: «П ир». Дело при­
няло неожиданное направление, так как я по 
наивности выдал дамам место сборищ а, а те 
подстроили фантастический и юмористический 
финал.
Ах, дорогой мой, у меня сейчас так сладко 
на душе, мне кажется, что поэзия жизни мне так 
близка, как будто я смогу схватить ее руками за 
каждым кустом, высосать из каждой цветочной 
чашечки. Здесь, там, повсюду выглядывает 
эльфа и смотрит на меня влюбленными глазами. 
Разве всякая жизнь непременно должна давать, 
наподобие запутанных алгебраических уравне­
ний, только приблизительную аналогию реш е­
ния, и разве  нет скромных, ровных сущ ество­
ваний, которые из желания и осуществления 
выводят чистый итог? —- А каково твое мнение 
об этих витиеватых словах, которые непроиз­
вольно выскочили из-под моего пера?
Я в такой же степени поэт, как ты ш варц­
вальдский часовщ ик, но порой поэзия проры­
вается в каждом из нас, как весною слеза из 
виноградных лоз. Это бывает в чреватые судь­
бами моменты, в моменты, когда шевелятся 
наши созвездия и тем самым ш евелят и движут 
наши крохотные «я». Я писал тебе про шпес* 
сартскую сказку, которую я набросал; но
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странное дело: отдельные моменты этой ф ан­
тазии, как-то, неожиданная встреча с другом 
и курьезное лесное приключение фактически 
осуществились, правда, в несколько других ф ор­
мах, чем в моем поэтическом опыте, но, все- 
таки, настолько близко по внутреннему смыслу, 
что кажется, точно мои сказочные фигуры з а ­
хотели подразнить меня действительностью.
При этом ты не должен воображ ать ничего 
особенного; просто, бывают такие удивитель­
ные настроения, когда больше живешь своими 
мыслями, чем своею жизнью. Так, меня не по­
кидает ощущение леса; оно течет сквозь душу, 
зеленое, прохладное, напоенное свежим зап а­
хом лета, и желтые искры прорезы ваю т его 
тихое, утешительное мерцание.
Остаюсь, мой старый Эрнст, на жизнь 
и на смерть твой безумец.
Искренно жалею бедную Клелию. Как не хо­
рошо, что я только сейчас вспомнил о ней. 
Что касается меня, то они могут болтать, 
сколько им угодно».
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Охотник стреляет и попадает.
время разные внешние впечатления, 
приносившие с собой что-нибудь новое, отвле­
кали молодого ш ваба от его мечтательного на­
строения. Так, через несколько дней после 
письма к приятелю он посетил коллекционера, 
с которым мы познакомились в Обергофе. Уже 
несколько раз при встрече с охотником лицо 
Ш мица принимало кислое выражение, так как 
тот все не удосуживался осмотреть его сокро­
вища, но, наконец, и оно оживилось, когда 
гость, задавая соответствую щ ие вопросы, бро­
дил с ним по его маленькой, тесной и темной 
квартире среди старинного оружия, икон, кучи 
нергаментов, урн и сосудов и внимательно при­
слушивался к рассуждениям о том, где Герман 
побил Вара. Охотник увидал много для себя 
нового и получил бы от осмотра еще больше 
пользы, если бы его провожатый дал ему время 
подробнее осмотреть отдельные вещи. Но не 
успевал он задерж аться несколько секунд 
на каком-нибудь предмете, как нетерпеливый 
хозяин, громко разглагольствуя, тянул его 
к другому, из боязни, что что-нибудь останется 
неосмотренным.
Он жил, как большинство собирателей, со­
вершенно одиноко, всецело преданный своим
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раритетам. Больш ой, черный кот, прочно к нему 
привязавшийся, составлял все его семейство. 
И на этот раз, следуя своему обыкновению, он 
серьезно ходил по комнатам за  обоими обозре- 
сатслямн, точно и сам был любителем старины.
Старик сделался коллекционером, в сущ но­
сти, из-за несчастной любви. В молодости он 
влюбился в одну красивую девушку, которая, 
став слишком рано сиротой, жила на попечении 
или, вернее, в небрежении у слабого нера­
чительного опекуна и была при своем легко­
мыслии слишком независима, чтоб образумиться. 
После того как она многократно огорчала 
своего верного поклонника капризами и дву­
личными поступками, она увенчала свое по­
ведение явной изменой. Небо вдвойне пока­
рало ее за  это: оно заставило ее отдать сердце 
недостойному, а затем заболеть тяжкой бо­
лезнью, от которой она больше не встала. 
На смертном одре раскаяние обуяло ее неустой­
чивую душ у; она послала за  покинутым; после­
довало примирение, и она сделала его своим 
наследником. Это наследство, между прочим, со­
стояло из множества золотых, серебряных, эма­
лированных, шелковых безделушек, которые эта 
бойкая особа скупила, выпросила, собрала, так 
как глаза ее, как у сороки, не могли видеть рав­
нодушно ничего блестящего, а руки тянулись 
к тому, что нравилось глазам. И з этого наслед­
ник составил себе маленькую, очень аккурат­
ную коллекцию. Но вскоре имевшиеся у него 
вещи перестали его удовлетворять; медали, фи­
гурки, разрисованные портфели и бювары тре­
бовали общ ества и он прибавил к ним монеты,
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металлические предметы, футляры для печатей, 
дивно исписанные пергаменты. Но такие вещи 
становятся все требовательнее, они как бы маг­
нетически притягивают однородные предметы, 
и не успел он оглянуться, как его жизнь и окру­
жение приняли свою теперешнюю форму. Так 
как его мания была сентиментального происхо­
ждения, то она и не придала ему того отпе­
чатка, которой обычно вещ и накладывают на 
собирателей; напротив, он сохранил общитель­
ный и мягкий характер.
Н аравне с несколькими хорошими вещами, 
охотнику пришлось осмотреть и много посред­
ственного. Тут взгляд его упал на знакомую нам 
амфору, которая не столько стояла, сколько 
была спрятана в одном из углов.
«К ак? а этот чудный сосуд вы не хотите мне 
п оказать? Ведь это чуть ли не самое лучшее 
в вашей коллекции!» воскликнул он с удив­
лением.
Грусть омрачила лицо собирателя, многоре­
чивый язык его запнулся, он направился в угол, 
погладил амфору, как отец больного ребенка, 
и доверчево рассказал охотнику всю историю 
ее приобретения. —  «С тех пор, как я против 
совести выдал Старшине аттестат на ф альш и­
вый меч Карла Великого и приобрел амфору 
ценой этой лжи, вся моя коллекция уже не до­
ставляет мне настоящ ей радости. Потому что 
в старинных вещ ах все покоится на правде, 
и кто соврал относительно чужой вещи, тот 
легко может потерять веру в свои. Это уже на­
чало со мной случаться; я иногда с подозрением 
смотрю на свои громовые стрелы, и раз мне
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даже снилось, что мои прекрасные брактеаты 1 
просто поддельный хлам. Конец песни, ве­
роятно, будет таков, что я верну амф ору и по­
требую обратно свой фальш ивый аттестат, хотя 
я, честное слово, не знаю , как я перенесу по­
терю этого великолепного сосуда».
Охотник не m o i '  сдержать улыбки, несмотря 
на огорчение, написанное на лице его собесед­
ника, и сказал: «с ваш ей честностью нельзя
было бы составить ни одного музея в мире. 
Но скажите, пожалуйста, что это за  меч, кото­
рому Старшина придает такое значение?»
На это собиратель дал охотнику следующее 
удивительное разъяснение: «Вы , конечно,
знаете, что наша красная земля —  это родная 
почва вольных судов, которые крайне неудачно 
окрестили «тайными судилищами», сказал он.
Вольными судами они были, и вольными су­
дами они остались, несмотря на все позднейшие 
извращ ения и злоупотребления, а именно су­
дами первоначально свободных землевладель­
цев одной местности, которые также незави­
симо сидели на своей крестьянской земле, как 
король в своем дворце. Но вы, вероятно, 
не знаете, что во многих округах, а также здесь 
поблизости, ряд дворов, имевших право суда 
ш ёф ф енов, все еще сохраняет традицию этого 
права и что таковое продолжает переходить от 
отца к сыну н от сына к внуку. Разумеется, 
все это выродилось г. простую забаву. Но пот 
священные все еще сущ ествую т; от времени 
до времени они собираются на старых местах
1 Б р ак те ат  —  монета (или м ед аль), с вдавленной  
чеканкой на одной и вы пуклой на другой стороне.
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тайных судилищ и путем передачи условных 
знаков и ритуала создаю т новых посвященных. 
Сначала кое-где власти пронюхали про эти ф о­
кусы, захотели проникнуть в таинства, но это 
им не удалось; крестьяне стали еще осторожнее 
и не поддались ни на какие подговоры выдать 
смысл лозунгов. С тех пор никто этим не инте­
ресуется.
Обергоф —  как раз, такой типичный ш<?ф- 
фенский двор. По крестьянскому поверью, эти 
суды были введены Карлом Великим, а оружие, 
хранящ ееся на Д воре, это -—- меч правосудия, 
который император яко бы вручил первому вла­
дельцу в знак инвеституры. Чтоб увеличить 
свой престиж, Старшина, эта хитрая бестия, 
использовал поверье и разы гры вает из себя 
нечто вроде ф рейграф а. Он, невидимому, не­
редко собирает ш<:ф ф енов крупных окружных 
дворов на тайное судилище. Говорят даже, что 
благодаря ему эти старые фокусы получили 
опять некоторое значение и что по иным делам 
вольные суды, действительно, выносят тайные 
решения. Во всяком случае, несомненно то, что 
судебные органы сами удивляются незначитель­
ному количеству гяжб в этой местности, хотя 
наш край был всегда родиной сутяг».
«Н о как это мыслимо, когда у них нет ни­
какой исполнительной власти?» удивился охот­
ник, которого это странное разоблачение на­
строило на мечтательный лад.
«В здернуть непокорного на сук. как это 
раньше делалось, они. действительно, больше 
не могут», сказал собиратель, «но если они 
откажут ему в помощи, поддержке, ссуде или,
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пользуясь своим влиянием в качестве местных 
богатеев, доведут до того, что и другие начнут 
его избегать, никто не выпьет с ним в харчевне, 
а работники и работницы его бросят, —  что 
тогда? Р азве  это не будет принуждением и до­
вольно внушительным? Какой только власти 
не имеет общ ество над человеком! Иной кре­
стьянин внезапно лишается друзей и товари­
щ ей; так длится некоторое время, затем  все 
опять с ним сходятся. Про такого говорят, что 
он опальный, и только покорность освобождает 
его двор от отлучения».
Охотник привел этот рассказ в связь с тем, 
что до сих пор оставалось ему непонятным. Он 
сообщил собирателю свое предположение от­
носительно того, что вскоре что-то должно 
произойти на месте Тайного Судилища, и спро­
сил его с жаром, нельзя ли устроить как-нибудь 
так, чтоб посмотреть на это собрание из потаен­
ного места. Но коллекционер категорически от­
казался принять какое-либо участие в этой 
опасной затее.
Вош ел возница, который должен был доста­
вить охотника на О бергоф, и сообщил, что ко­
ляска ждет у дверей. Дело в том, что охотник 
обещал пастору поселиться в городе, но считал 
долгом вежливости лично поблагодарить своего 
старого хозяина и проститься с ним. В  начале 
пути он не обращ ал внимания ни на дорогу, 
ни на коляску, так как мысли его вертелись 
вокруг судилища и его тайн, которме, как тени, 
продолжали витать над этой местностью. «Уди­
вительная страна», воскликнул он про себя, 
где ничто, повидимому, не умирает! Как могло
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случиться, что отсюда не вышло еще ни одного 
великого поэта? Эти воспоминания, не желаю ­
щие расстаться с почвой, эти старинные права 
и обычаи должны были воспламенить чью- 
нибудь ф антази ю ». Он упустил из виду, что 
талант не полевой злак, а, как манна в пустыне, 
падает с неба.
Когда он снова стал обращ ать внимание 
на окружающие предметы, он заметил, что его 
маленькая коляска двигалась по-черепашьи, так 
как одна из лошадей сильно хромала. Он тот­
час же решил отослать коляску обратно и про­
делать остальную часть пути пешком. П равда, 
теперь уже он не мог, как намеревался, вер­
нуться в тот же день в город и принужден был 
переночевать на Главном Дворе.
Он застал Старшину за  починкой дверей 
с амбаре. Когда старик поднял от работы свои 
сверкаю щ ие из-под седых бровей глаза, он на­
помнил ему после всех слышанных рассказов 
старца с Горы. 1 Охотник сообщил ему о своем 
предстоящем отъезде.
«Это как раз кстати», сказал тот, «так как 
женщина, которая жила раньш е в ваш ей ком­
нате, велела мне передать, что она вернется 
сегодня или завтр а ; ей вам пришлось бы усту­
пить, а другого удобного помещения у меня 
сейчас не найдется».
В есь двор тонул в красном освещении на­
ступающего вечера. Чистое летнее тепло про­
питывало воздух, не отягченный никакими испа­
рениями. Между службами было безлюдно;
1 Тан н азы вался  глава восточной разбойничьей  секты  
ассассин ов, о котором сохрани лось много сказаний.
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невидимому работники и работницы ещ е нахо­
дились в поле. Но и в доме тоже никого 
не было, как охотник успел заметить, проходя 
к себе в комнату. Там он привел в порядок свои 
разбросанные записи, уложил немногочислен­
ные пожитки и стал искать ружье.
Но последнее исчезло. Он не понимал, кто 
мог его взять, и направился по коридору к ле­
стнице, чтобы наведаться о нем у Старшины. 
Тут ему послышался ш орох в одной из боковых 
горниц. «Н ет ли там какой-нибудь служанки; 
может быть она знает, подумал он и нажал 
р)чку. Но он попал в спальню дочери и с ужа­
сом увидел совсем недвусмысленную сцену. 
Он с сердцебиением поспешно вернулся в свою 
комнату; жених, молодой, здоровый парень 
последовал туда за  ним. «Н е обессудьте», ска­
зал он. «Уж второе оглашение было, и в чет­
верг на той неделе —  свадьба, а р аз дело заш ло 
так далеко, то это уж никого не касается, ни па­
стор, ни родной отец слова не скажут. Сегодня 
вечером на нашем дворе зерно ссыпают, а по­
тому пришлось ещ е днем зайти к невесте».
«Меня это не касается», ответил охотник 
в смущении. «Я  только хотел узнать, куда де­
валось мое руж ье».
«Это я вам скажу», ответил парень. «Тесть 
забрал его тайком и спрятал за  большой шкап; 
он говорит, что третья хораль ваш ей исто­
рии...»
«К акая хораль? Вы , вероятно, хотите ска­
зать мораль».
«Н у да, значит, третья хораль вашей исто­
рии та, что стрелку, который промахивается от
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рождения, нельзя давать ружья в руки. Если 
кто просто пуделяет, так это наплевать, но кто 
пуделяет от рождения, тот может натворить 
больших бед».
Охотник не стал слушать дальш е, а пере­
кинув ягдташ через плечо, поспешил к шкапу, 
достал ружье, зарядил его и быстрыми шагами 
вышел из усадьбы по направлению к Тайному 
Судилищу; ему хотелось стрельбой из ружья 
освободить душу от беспокойно метавшихся 
в ней образов. Уже в ароматных золотистых 
сумерках дубовой рощ и он обрел нормальное са­
мочувствие. «Повидимому, это правда», восклик­
нул он, «идиллические писаки (как пастушески- 
нежные, так и корявые картофельные поэты) 1 
здорово исказили крестьянский мир. Н аравне 
с грубостью этот мир заклю чает в себе традиции 
и церемонии; но он не лишен также прият­
ности и и зящ ества; только искать их надо 
не там, где их обыкновенно ищут. Р азве  парень 
только из невоздержанности преждевременно 
вступил в свои п рава? Конечно нет. Это такой 
порядок, милый, веселый обычай, и девушка, 
быть может, сочла бы себя обиженной, если б 
жених им пренебрег».
На холме у Тайного Судилища ему стало 
хорошо на душе.
Ш урш ала рожь, колыша благодатные ко­
лосья, большой раскаленный диск луны подни­
1 П од пастуш еским  поэтом  И м м ерм ан, вероятно, 
п одразум евает авто р а  «И диллий» Соломона Гесн ер а  
(1750— 1788), а под картоф ельн ы м  —  И огана Ген ри ха  
Ф о с са  (1751— 1826), с п аф осом  клеймивш его ужасы к р е­
постного п рава .
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мался на восточном краю неба, а с запада все 
ещ е притекали отсветы уходящего солнца. В о з­
дух был так чист, что эти отсветы казались 
желтозелеными. Охотник ощутил свою моло­
дость, свое здоровье, свои надежды. Он стал 
на опушке за  большим деревом: «Сегодня по­
пробую, можно ли пересилить судьбу», сказал 
он. «Я  выстрелю только, если звер ь  будет 
в трех ш агах от дула; а если я и тут не попаду, 
то, значит, я заколдован».
З а  спиной у него был лес, перед ним спу­
скался склон с большими камнями и деревьями 
вокруг Тайного Судилища, а желтые ржаные 
поля опоясывали это пустынное место. Над ним 
в верхуш ках деревьев раздавалось ещ е осто­
рожно глухое воркование горленки, а в ветвях 
над Судилитем  принимались ш урш ать зелено­
красными крыльями дикие бражники. Мало по 
малу начинала оживать и земля в лесу. Сонно 
прополз еж сквозь кустарник; ласочка проти­
скала свое гибкое тельце в расщелину камня, 
узкую, как игольное ушко. Кролики выско­
чили осторожными прыжками, останавливаясь 
после каждого, приседая и прижимая уши, пока, 
осмелев, не вылезли из межи на ржаное поле 
и не стали приплясывать, играть и в шутку 
драться передними лапками.
Охотник старался не спугнуть этого кро­
личьего веселья. Наконец, из леса выш ла строй­
ная лань. Умно направляя нос по ветру, огля­
дываясь направо и налево большими карими 
глазами, зверь с легкой грацией шел на своих 
тонких ногах. Теперь это хрупкое, дикое, 
увертливое животное находилось против дула
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притаившегося охотника. Оно было так близко, 
что нельзя было промахнуться. Он хотел нажать 
курок, но тут лань чего-то испугалась, прыгнула 
в бок прямо на дерево, за  которым он стоял; 
грянул выстрел, звер ь  крупными прыжками 
невредимо ускакал, а во ржи раздался крик, 
и несколько секунд спустя оттуда по тропинке, 
находившейся в направлении выстрела, появи­
лась, покачиваясь, женская фигура.
Охотник отшвырнул ружье, бросился к жен­
щине и думал, что он умрет на месте, когда 
узнал ее. Это была прекрасная девушка, ла­
скавш ая лесной цветок. Он попал в нее вместо 
лани. Она держала руку между левым плечом 
и грудью, и оттуда из-под платка обильно текла 
кровь. Ее побледневшее лицо не было искажено 
болью, но, все же, на нем отражалось страда­
ние. Она глубоко вздохнула три раза и сказала 
мягким и усталым голосом:
«С лава богу, кажется, ничего опасного, 
я могу дыш ать, хотя мне и больно. —  Попробую 
дойти до О бергофа, куда я и ш ла, когда со мной 
случилось это несчастье. Дайте мне ваш у руку». 
Он провел ее несколько ш агов, но она вздрог­
нула и сказала:
«Н ет, не могу, слишком больно, я еще упаду 
в обморок по дороге. Придется подождать, 
пока не придут люди и не раздобудут носилок».
Несмотря на рану, она не выпускала паке­
тика из левой руки; но тут она передала его 
охотнику и сказала: «Сохраните его, это деньги, 
которые я собрала для господина барона; 
я боюсь их потерять. —  Нам, вероятно, при­
дется пробыть здесь довольно долго», добавила
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она. «Если бы вы могли мне устроить подстилку 
и прикрыть меня чем-нибудь, чтобы не просту­
дить раны».
Так у нее хватило присутствия духа за 
двоих. Ибо он стоял безмолвный, бледный и не­
подвижный, как статуя; отчаянье разры вало 
ему сердце и сковывало слова на губах. Но тут
ее просьба вдохнула в него жизнь, он бросился 
к дереву, за  которым лежала его охотничья 
сумка. Там же он увидел злосчастное ружье. 
Он схватил его в бешенстве и ударил им о ка­
мень с такой силой, что приклад расщепился, 
ствол погнулся и затвор соскочил с винтов. 
Он проклял этот день, себя, свою руку. Б р о ­
сившись обратно к девушке, которая уселась 
на одном из камней, он упал к ее ногам и с го­
рючими слезами, потоком хлынувшими у него 
из глаз, целовал край ее платья и молил о про­
щении. Она“попросила его встать; ведь он был 
не виноват; рана, вероятно, пустяковая, пусть 
он только теперь ей поможет. Он устроил ей
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сидение на камне, полоншв на него ягдташ, 
повязал ей шею платком и осторожно прикрыл 
ей плечи своим колетом. Она села на камень; 
он поместился рядом с ней и попросил ее для 
облегчения прислонить голову к его груди. Так 
она и сделала.
Луна во всем своем блеске приближалась 
к середине неба и освещ ала почти что дневным 
светом этих двух сближенных игрою сурового 
случая людей. Д ва совершенно чужих человека 
сидели доверчиво друг подле друга; она изредка 
тихо стонала на его груди, а у него по щекам не­
удержимо текли слезы. Вокруг них мало-по-малу 
воцарялось одиночество и молчание ночи.
Наконец, судьбе захотелось, чтобы какой-то 
запоздалы й прохожий пересек ржаные поля. 
З ов  охотника достиг его ушей, он поспешно 
подошел и был отправлен с поручением в Обер- 
гоф. Вскоре раздались шаги поднимавшихся 
по склону людей; это были работники с носил­
ками, на которых лежали подушки. Охотник 
бережно уложил раненную, и, таким образом, 
она поздно ночью прибыла под кров своего 
старого гостеприимного хозяина, который был 
крайне удивлен, увидев поджидаемую им гостью 
в таком состоянии.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Т Р Е Т Ь Я  КНИГА
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П ЕРВАЯ  ГЛАВА
Взаимные откровенности.
JTt h  к о з ы  на Геликоне...»
«В ы  хотите сказать —  на Эте...»
«Н ет, я хочу сказать —  на Геликоне; я 
в прошлый раз оговорился. Итак, эти козы 
на Геликоне, к которым я попал крошечным 
мальчиком, учредили союз для утончения своей 
ш ерсти», сказал Мюнхгаузен.
«Я  рад, что мы, наконец, переходим к скоту», 
воскликнул старый барон. «Я  все время ждал 
этого момента в ваш их историях, ибо осталь­
ное, что б ы  нам с тех пор рассказы вали, стало 
мне казаться менее занимательным. Н е серди­
тесь на меня, человече, но между друзьями 
должна царить откровенность».
«Б езусловно», торжественно подтвердил 
Мюнхгаузен. «Значит, козы ...»
«Добрый учитель, можешь ли ты заверить, 
что в этом рассказе не встретится ничего та­
кого, что бы могло задеть мою деликатность?» 
перебила его барышня. Она переш ла с М юнх­
гаузеном на ты после одной возвы ш аю щ ей 
душу сцены, происшедшей между ними за не­
сколько дней до этого.
«Реш ительного ничего, Диотима-Эмерен-
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ц и я » ,1 ответил г-н фон М юнхгаузен. «П равда, 
согласно законам природы, этому виду живот­
ных полагается иметь и козлов, и они встре­
чаются в моем рассказе, но я буду деликатен 
и не премину назы вать их супругами коз. Кроме 
того, там выступает навозный жук; он будет 
именоваться у меня Конем Тригея; 2 затем  впле- 
тется в рассказ мясная муха —  ты поймешь, 
о ком я говорю, всякий раз, когда речь зайдет 
о «Голубой М ечтательнице».
«Я  до конца пойму тебя, учитель», ответила 
баронесса с одним из своих неописуемых 
взглядов.
«Д а», сказал г-н фон М юнхгаузен, «в  этом 
отношении ты это —  ты, и подобна всем своим
1 П латон , н азы в ает  в «П и р е» Диотиму, ж рицу из 
М антинеи, своей учительницей лю бви. Д иотима стала  
в этом  смы сле именем нарицательны м .
2 В  ари стоф ан овской  комедии «М и р» Т ригей  едет 
на Олимп верхом  на навозном  жуке.
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сестрам. Стоит н азвать козла супругом козы, 
и вы можете выслуш ать все, что угодно.
«П ослуш айте, дети,» воскликнул старый ба­
рон, полушутя, полусердито: «Это «ты » да «ты », 
и опять «ты » да «ты » звучат точно кто-то тычет 
тебя под ложечку. Я  думаю, что вам лучше 
опять перейти на вы, это более тонкая, изы­
сканная форма обращения. Я люблю тебя, Рен- 
цель, и ценю вас, М юнхгаузен, а потому я буду 
умным за  вас обоих: марьяж в ваш и годы это 
уже не дело».
«М арьяж !» воскликнула барышня и покрас­
нела. «А х, отец, вы меня опять глубоко, глубоко 
не понимаете!» и она вышла из комнаты.
«М арьяж !» воскликнул барон и позеленел. 
«Н ет, достойный старец, не бойтесь никакого 
марьяжа. Я  мог бы тысячу лет говорить вашей 
бесценной дочери ты и все таки не думать 
о марьяже. Для марьяжа нужны амуры; а я 
не чувствую никаких амуров к моей Диотиме- 
Эмеренции. Сейчас и место и время, чтоб сде­
лать вам это важное признание. Я  чувствую 
такое уважение к этому чистому женскому су­
щ еству, которое стремится в беспредельность, 
что его можно сравнить, разве  только с востор­
гом Кюне перед Теодором Мундом. 1
Когда Эмеренция чихает, это для меня поэма; 
но в то же время мои чувства держатся особня­
ком; они как бы засты ваю т, не касаются моего 
уважения к ней и живут, так сказать, своим дом­
ком. Короче говоря (ибо между друзьями, как
1 Г у став  Кю не (1806— 1888) и Т еодор М унд (1808 —  
1861) принадлеж али к группе писателей «М олодая Г е р ­
м ания», постоянно превозн о си вш и х друг друга.
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вы сами прямодушно и сердечно заявили, дол­
жна царить откровенность) ваш а божественная 
дочь несмотря на все уважение, которое я к ней 
питаю, мне глубоко отвратительна».
«В  сущности, как отец, я должен был бы 
на это обидеться», сказал старый барон. «Н о 
мне, главным образом, важно, чтобы между 
вами не вышло марьяжа, и потому я рад, что 
вы терпеть не можете Ренцель. Бог с вами, го­
ворите ей ты, сколько вам угодно. Разумеется, 
между нами, а не при учителе. Сначала я ре­
шил, что в качестве зятя вы были бы для меня 
желанной опорой в старости, но после того, как 
обнаружились в вас эти странные игры при­
роды, дело изменилось. П равда, меня в вас уже 
больше ничего не пугает. Когда после ваших 
таинственных экспериментов вы издаете чер­
товски минеральный запах, точно Н ендорф, 
Пуон и Ахен вместе в зя т ы е ,1 то я говорю себе: 
«Н ичего не значит: великие люди имеют свои 
странности», и беру двойную понюшку доппель- 
мопса. Я , действительно, считаю вас великим 
человеком, но... да будет это сказано в третий 
раз: между друзьями должна царить откровен­
ность... и... и хотя я признаю все ваш и достоин­
ства... вы стали для меня субъектом, к которому 
я питаю прямо-таки внутреннее отвращ ение».
Щ еки М юнхгаузена сделались изумрудными, 
разноцветные глаза и щурились и сверкали от 
слез. Он с глубоким волнением схватил руку 
барона, прижал ее к сердну и воскликнул: 
«К ак я вам благодарен за  это откровенное при­
знание! Р азве  мужественная манера высказы-
1 К урорты  с сернистыми источниками.
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вать свободно все, что у тебя на сердце, не стоит 
выше, чем подгнившая чувствительность и ве­
жливая робость, у которой в груди —  змеи, 
а на устах-— соловьи?»
«Р азве  истинный немец не может сказать 
истинному немцу: «Ты  олух» —  и в то же время 
жить с ним душа в душ у?» горячо воскликнул 
старый барон.
«Р азве  я не могу считать вас старым про­
стофилей и тем не менее любить вас от всего 
сердца?» крикнул М юнхгаузен.
Б рат!» зары дал старый барон и бросился 
гостю на шею , «разр ази  меня господь, если 
твое общ ество не опротивело мне хуже горькой 
редьки. Я думал, что ты замениш ь мне жур­
налы, но от раза  до р аза  ты кажеш ься мне 
вздорнее всякого журнала».
«Н еужели ты думаеш ь, брат», возразил 
г-н фон Мюнхгаузен и поцеловал хозяина, «что 
я хоть час остался бы с тобой и твоей прокис­
шей дочерью, если б у меня было где прекло­
нить голову и что пож евать?»
Взволнованные приятели долго лежали 
друг у друга в объятиях. Первым до известной 
степени овладел собой хозяин и пробормотал: 
«И так, —  мой брат?»
«Твой брат!» прошептал гость.
«И  в самом дерзновенном смысле с л о в а !» .1
Вош ел учитель. Новоиспеченные друзья 
отерли слезы, а учитель произнес: «Баронесса 
послала меня спросить, придется ли ей выслу­
ш ать еще какие-нибудь неприятные намеки,
1 Ш иллер, «Д он  К ар л о с» , I, 9.
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если она вернется?» Барон отправил посланца 
обратно с успокоительными заверениями, а так­
же с сообщением, что в комнате царит величай­
шая взаимная откровенность.
Когда барышня появилась, все еще с легким 
румянцем на щ еках, М юнхгаузен пошел ей на­
встречу, поцеловал у нее по своему обыкнове­
нию руку и серьезно сказал : «Никакого
марьяжа, моя Диотима-Эмеренция!»
«Н икакого марьяжа, учитель», с достоин­
ством ответила барышня. Так стояли эти моло­
дые люди, взявш ись за  руки, без всяких любов­
ных или брачных намерений. Отец подошел 
к ним, положил десницу, как бы благословляя, 
на их сплетенные руки, взглянул на небо 
и воскликнул: «Никогда в жизни, никакого
марьяж а!»
Умиление, царившее в этот вечер, не имело 
границ. К озы  на Геликоне были позабыты. 
Никто из трех лиц, так близко подошедших 
друг к другу по пути откровенности, не смог 
проглотить ни куска. Учитель, ничего не пони­
мавший во всем происшествии, один уплел весь 
ужин.
И з глубокомысленных замечаний, сделанных 
в этот вечер Мюнхгаузеном, история сохранила 
следующие:
«Н аш а эпоха требует правды, всей правды, 
ничего кроме правды. Дойдет до того, что 
никто не будет обижаться на другого за  пощ е­
чину, если таковая дана с искренним убежде­
нием. Долой тайну корреспонденции, долой ф а ­
мильные секреты! Все эти устаревш ие понятия 
должны отпасть. Все должно стать публич-
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ным. Столбцы газет не должны быть закрыты 
даже для известий из того места, куда сам Карл 
Пятый к своему сожалению не мог послат1 
никого в неурочный час». 1
«Ч то это за  место?» спросила барышня.
«По-еврейски это назы вается: геенна», отве­
тил г-н фон Мюнхгаузен.
«А х, так», заметила барышня и сделала вид. 
что она вполне поняла М юнхгаузена.
Тот продолжал: «В се должно стать публич­
ным для нового поколения жрецов правды! 
Конечно, господь бог скрыл мозг и сердце под 
покровом костей, кожи и мяса, и потому чело­
вечество долгое время считало нужным утаи­
вать многое из того, что занимало мозг и сердце, 
но это была ошибка: при сотворении мира про­
сто была допущена оплошность. По идее грудь 
и голова должны были быть снабжены стекля- 
ными заслонками, но их забыли сделать при 
тогдашней спешке. Я знаю это от Н острада­
муса, с которым я недавно беседовал, а ему ска­
зал сам господь».
«К то такой Н острадамус?» 2 спросил старый 
барон.
«Отставной профессор естественной исто­
рии в Лейдене», ответил г-н фон М юнхгаузен, 
взял свечу и откланялся.
После ухода М юнхгаузена барышня обрати­
лась к барону:
1 В ы пад против вош ед ш его  тогда в моду публи кова­
ния м ем уаров, переписки и т. п. документов интимной  
жизни.
2 Н острадам ус (1503— 1566), известны й ф р ан ц у з­
ский вр ач  и астролог.
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«О тец! чтобы намеки, заставивш ие меня се­
годня удалиться из комнаты, никогда больше 
не повторялись, я хочу, как только г-н учитель 
удалится, сделать вам одно важное признание».
Учитель выш ел, пробормотав: «Сегодня я
приму окончательное реш ение». Но старый ба­
рон, погруженный в свои мысли, не слыхал слов 
дочери и сказал:
«П ерегородка упала, теперь я все себе 
уясню», после чего покинул комнату.
Эмеренция, собираясь сделать свое важное 
признание, повернулась лицом к стене, чтобы 
избежать взглядов отца, или, как она говорила, 
из женской стыдливости. Поэтому она не зам е­
тила его ухода и долгое время выкладывала 
свои интимнейшие сердечные тайны перед глу­
хой стеной, пока в горячем порыве внезапно 
не обернулась и не увидела, что у нее нет да, 
невидимому, и не было слушателя. Слово з а ­
стряло у нее на губах, а остаток признания —  
в сердце; молча и обиженно отыскала она 
свое ложе.
ВТОРАЯ ГЛАВА
Автор дает несколько необходимых 
разъяснений
чЖ лоб  не делать тайн замка, который я и 
в дальнейшем буду назы вать Ш ник-Ш нак-Ш нур 
(ибо я и многое другое, что встречается в этой 
истории, не могу н азвать своим именем) —  
словом, чтобы не делать тайн означенного 
замка чрезмерно непроницаемыми, я должен 
здесь частично сообщить, что эти три дей­
ствующ их лица имели ввиду в своих речах.
Не успел ещ е М юнхгаузен как следует об­
житься в родовом замке Шнук-Пуккелиг-Эрбсен- 
ш ейхеров из Д убравы у Варцентроста, как его 
присутствие заметно и самым различным обра­
зом отразилось на настроении барона, его до­
чери и учителя, ибо вообщ е выдаю щ аяся лич­
ность никогда не вступает в какую-нибудь 
среду без того, чтобы не изменить царящ их 
в ней отношений. До прибытия М юнхгаузена 
кружок нашего замка тихо питался своими бес­
страстными фантазиями; но с тех пор это идил­
лическое состояние нарушилось, или, вернее, 
трое академиков Ш ник-Ш нак-Ш нура пребы­
вали в восторженных сердцебиениях, жгучем 
любопытстве и серьезном самонаблюдении.
На долю Эмеренции выпали восторженные 
сердцебиения. Она узнала Руччопуччо, бирмана
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из Сиены (в сущности претендента на гехель- 
крамский престол), сквозь все покровы, в кото­
рые каприз или глубокий расчет заставили его 
облечься. Ж енское сердце это —  непогрешимый 
указатель во всех таких случаях. Дамаянти 
тотчас же узнала в вознице царя Ритупарны 
своего супруга Наля, а Теодолинда Баварская, 
поднося кубок своему мнимому свату, не при- 
минула опознать в нем предназначенного ей 
жениха А утхарита, короля лангобардов, —- и не 
много времени понадобилось, чтобы Эмеренция 
сообразила, как обстоит дело... со слугой К ар­
лом Буттерфогелем.
Не пугайтесь, дорогие! Все произош ло са­
мым естественным путем, а именно так: сна­
чала образ долгожданного возлюбленного витал 
перед ней, как во сне; постепенно сон прини­
мал определенные черты; и, наконец, всякое 
сомнение исчезло и уступило место уверенней­
шей уверенности.
Вспомните волнение Эмеренции, когда оба 
незнакомца вступили в замок ее предков, когда 
из уст слуги раздались роковые слова: «шляпа 
с цветами и передник скорохода», и когда он 
сам предстал перед ней в импровизированной 
шляпе с цветами и переднике скорохода! Ведь 
столько лет ей рисовался такой скороход, как 
вестник князя Гехелькрамского! А тут он встал 
перед ней с пестрым носовым платком на бе­
драх вместо передника, с букетом полевых цве­
тов на шляпе, не какой-нибудь обыкновенный, 
нарочито сооруженный скороход, а естественно 
образовавш ийся роковой скороход!
Сердце ее содрогнулось. Если бы она в этот
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миг не поняла указания небесных сил, она 
стала бы презирать самое себя. «Смотри, Эме- 
ренция», прошептала она бьющемуся сердцу, 
«смотри, как бы последнее разочарование не 
было самым ужасным!»
Она задала М юнхгаузену те глубокомыс­
ленно испытующие вопросы, которые он так же 
мало понял, как несчастный читатель первой 
части этой истории. Теперь она была убеждена, 
что через посредство шляпы с цветами и пе­
редника ей было возвещ ено появление князя 
Гехелькрамского. «Где же, где же ты ?» спра­
шивало ее тоскующее сердце».
М юнхгаузен все рассказы вал и рассказы вал, 
день за  днем проходил, а Руччопуччо оставался 
невидим. Душ а ее страдала от беспокойного 
ожидания. Наконец, она собралась с духом (на 
что не отважится любящая женщина!) и одна­
жды робко обратилась к слуге Карлу Буттер- 
фогелю, когда тот выколачивал сюртук М юнх­
гаузена: «К арл, будьте откровенны со мной. Где 
пребывает тот великий и высокий, на чьей слу­
жбе вы, в действительности, находитесь?»
Карл Буттерф огель опустил выбивалку, ш и­
роко раскрыл глаза, сплюнул, как делает про­
стонародье в минуты недоумения, и сказал: 
«Ч орт меня подери, если мой хозяин выше 
меня; а ещ е выш е я никого не знаю , да и во­
обще довольно с меня этой службы».
«К ак ?» спросила барышня с живейшим лю­
бопытством.
«Мне эта кондиция не по нутру: я скоро
устроюсь сам по себе», продолжал Карл Бут­
терфогель.
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«Ч то?» воскликнула барышня, испуганная 
внезапной мыслью. Она покачнулась и была 
близка к обмороку. В это время М юнхгаузен, 
которому надоело дожидаться сюртука, спу­
скался в одном камзоле с лестницы и подхватил 
свою п р и ятел ьн и ц  под руки.
«Бездельник! Ты опять канителишься? беги 
сейчас же за  уксусом для баронессы !» крикнул 
он Карлу. Но тот дерзко ответил: «Я  не без­
дельник, так как вы мне не платите жалования, 
а за  уксусом я пойду из милосердия».
«М ю нхгаузен», прошептала Эмеренция на 
руках у барона, «ты, видя скорбь мою сер- 
дечну, явил мне сердце человечно. 1 Я  назы ваю  
скорбью эти отм щ ения, так как избыток сча­
стья может причинить боль. Я  в невыразимом 
состоянии и умоляю вас сказать мне: вы и Карл 
чьи-нибудь предшественники? или вы сами...» 
Мюнхгаузен странно передернулся, ноздри его 
задрожали, он робко оглянулся по сторонам и, 
не дав Эмеренции договорить, быстро залепе­
тал: «Какие там предшественники? выбросьте 
это из головы, моя Диотима. Не дай бог, чтобы 
кто-нибудь ш ествовал за  нами! Мы —  здесь, 
я и мой негодяй-слуга и нас надо брать такими, 
какими вы нас видите, и не думать, что кто-то 
гонится за  нами и приедет сюда в замок».
«Значит, все решено, все ясно, о, мое сча­
стье!» воскликнула баронесса. Карл Буттерфо- 
гель вернулся с уксусом.
Пусть теперь Эмеренция сама выскажется 
о себе и своем счастьи.
1 Риф м ован ная пародия на сцену из «С м ерти В а л ­
ленш тейна» Ш и л л ера.
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Страницы  из дневника Эмеренции
Х ^ а к н е  там предшественники? за  нами никто 
не ш ес тву ет»— и: «Я  не знаю  никого более 
высокого, эта кондиция мне не понутру, я скоро 
устроюсь сам по себе». —  Значит, верны ук аза­
ния судьбы! Ш ляпа с цветами и передник ско­
рохода не указую т куда-то вдаль; нет! вблизи 
от меня находится тот, кого моя душа будет 
любить вечно, мой князь, мой друг, мой бирман 
из Ниццы! После долгих лет испытания пробил 
час воссоединения, глаза моего друга ищут 
меня среди дщ ерей Сиона, и не спит Суламифь, 
голубица. Никого не посылал он вперед, сейчас 
он явится сам, он —  в замке, «ибо никто не ш е­
ствует за  ним», —  он здесь, «ибо он не знает 
никого более высокого». —  Счастливая Эме- 
ренция!!
Н о кто из двух? —  Барон или ты, К арл? 
Теперь наблюдай, теперь будь осторожно, те­
перь прояви всю свою прозорливость, о сердце!
А х, сердце молчит! И М юнхгаузен, и Карл 
мне безразличны. Это прекрасно для дальней­
ших намерений рока, ибо я хочу быть князю 
подругой в самом чистом смысле этого слова, 
но для настоящего момента это не хорош о.
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Я узнаю план претендента на престол Ге- 
хелькрамский. Под чужим одеянием хочет он 
испытать свою Эмеренцию, и как прекрасно 
решила бы она свою задачу, если б внезапно 
подошла к нему, к настоящему, и сказала: 
«К нязь, вы узнаны! Страсть зорка непистижимо: 
всюду видит верных слуг. Лишь кивок главы 
любимой —  и желанный узнан друг».
Но почему оба мне так безразличны ? —- 
Странная мука, удивительная путаница чувств, 
крепко стянутый узел!
Я думаю, это —  барон. Мы стояли сегодня 
у утиного прудка; мирно хватали птицы зеле­
ную ряску у наших ног; освежающий дождь 
мягко падал с серого неба; барон рассказы вал 
мне одну из своих глубокомысленных историй, 
как он когда-то давно положил на голову гор­
чичник, и тот так натянул, что вправил ему 
вывихнутую ногу .... Грудь моя расш ирилась, и 
мне было так хорош о и так больно, так... так...
Глупая помеха! меня зовут, чтоб выдать 
сало. Куда пропала Лизбет, эта бродяжка, эта 
бездельница! Я ей задам, когда она вернется.
Н ет! нет! нет! Тайна прояснилась, Карл —  
это Руччопуччо! Вот я сижу в глубокой полуноч­
ной тишине и доверяю вам, безмолвные стра­
ницы, эту удивительную весть. Да, удивитель­
ным должна я назвать предопределение, которое 
вторично предоставляет щелкунчику реш аю ­
щую роль в моей жизни.
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Я сегодня поднялась рано с постели, уже 
полная предчувствий. Чулки смотрели на меня 
так многозначительно, в туфлях чувствовалась 
какая-то тихая жизнь и движение, нагар дого­
ревшей свечи свисал выразительными фигу­
рами. Неужели мне предопределено, чтобы 
ничто вокруг меня не происходило по обыкно­
венному, чтобы я всю жизнь была игрушкой 
великих и темных сил?
В голове у меня все спуталось и перепута­
лось! Я  раскрыла окно, чтоб охладить пылаю­
щие щеки. Ночью мне снились Ницца, море, 
Альпы. На самой высокой вершине я увидела 
двух евреев, отнесших меня к родителям после 
ужасной катастрофы. Они стояли в ореоле сол­
нечных лучей, со скорбными лицами, и я слы­
шала как один сказал другому: «То, что нас 
сделали оседлыми гражданами, вот, горе сынов 
наших в нынешние дни, через что они себе 
стали писать стихи и малевать картины. 1 Старое 
время, реб Янкель, старое время было лучше, 
когда мы шатались повсюду, как наши деды 
в пустыне Син, что между Елимом и между 
Синаем». 2
Многозначительный сон, пророческий сон! 
Слыхала ли я когда-либо о пустыне Син, что 
между Елимом и между Синаем? Сон выучил 
меня этим иудейским названиям; верховная 
рука пожелала подать мне знак: «Смотри,
я здесь и сотворю  чудо перед лицом твоим».
Я взглянула в окно.
1 Н ам ек на п оэта К ар л а  Б екка и на дн ссел ьд о р ф : 
ского худож ника Э дуарда Бендем ана.
2 И сход, гл. 16. ст, 1,
Во дворе появился Карл. «Сто пятьдесят ты­
сяч чертей собачьих! опять мне нынче жрать не 
дадут?» воскликнул он. —  Ужасные выражения 
для дневника нежной девушки! но я должна зано­
сить все точно и с мельчайшими подробностями.
Звук этих слов пробудил во мне старые 
воспоминания. Точно из глубокой дали донесся 
он до моего слуха, подобный голосу, который 
некогда был мне так дорог! Это удивительное 
сходство тона, эти проклятья —  князь тоже и з­
редка имел это обыкновение, но он больше 
пользовался так называемой «холерой в бок» —  
мой сон в Ницце, скорбящие евреи, пустыня 
Син, фигуры свечного нагара, ожившие туфли, 
многозначительные чулки...
Карл присел на камень во дворе и сказал: 
«Н адо поискать в к ар м ан ах »— пощупал левый 
карман куртки и воскликнул: «слава богу, хоть 
пара старых орехов, а то сдохнешь с голо­
духи» —  полез в другой карман, вытащил от­
туда...
Я  схватилась за  сердце обеими руками, от­
правилась в столовую и нарезала для Карла 
бутерброд...
Я не в силах писать дальш е —  воспомина­
ния одолевают меня —  пульс клокочет...
Я  несколько успокоилась. Вчера снизош ед­
ш ая на меня благодать всплыла перед глазами 
пестрой фантасмагорией красок, сегодня она 
превратилась в  чарующий ландш афт, где 
каждое деревце говорит: «М оя тень принадле­
жит тебе», и живописный источник ш епчет: 
«С естра, отдохни на моих брегах».
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Я незаметно подошла со своим бутербродом 
к Карлу Буттерфогелю . В  последний р аз стоит 
это имя на страницах дневника! Он не заметил 
моего появления и продолжал спокойно щ ел­
кать орехи инструментом, который он вынул 
из правого кармана...
Я  посмотрела ему через плечо. А х! тут мои 
колени подкосились, я уронила бутерброд, Карл 
уронил щелкунчика, я подняла щелкунчика, 
Карл поднял бутерброд! Я прижала щелкунчика 
к губам. Это был он! он! старый, верный щ ел­
кунчик! первая любовь, предвестница Руччопу- 
ччо! Тебя, тебя я узнала сразу ! И как я могла 
не узнать?.. Лица и тела людей, к сожалению, 
м( няются с годами, но щелкунчик остается тем, 
чем он был.
И все же горька и мучительна была эта 
встреча! Милая святыня моей юности выглядела 
развалиной. Яркий блеск сполз с красного мун­
дира, цвет продолжения едва можно было 
узнать, потухли прекрасные яркоголубые глаза, 
рот потерял свою силу благодаря постоянному 
щелканию, шляпы на нем почти что не было; 
только усы оказались пощаженными немило­
стью времени: черные и густые, свисали они, 
как в золотые дни, над старыми утомленными 
губами.
Поток слез облегчил душу. После этого я 
оправилась и подумала о себе и своей участи. 
Карл съел бутерброд и смотрел на меня с удив­
лением. «И ш ь ты », воскликнул он, «ведь вот 
дурацкая морда! (я должна повторять его соб­
ственные выражения). Тому много лет, я нашел 
Этого негодяя на помойке за  домом в одной
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итальянской дыре. Я  сунул его в карман и с тех 
пор ношу постоянно с собой, а мерзавец (я чуть 
не умираю от муки, когда пишу такие слова) 
все ещ е цел. В то время я служил у четырнад­
цати берлинских дворян, которые там лечились 
и держали все вместе одного слугу».
«К няэь», сказала я серьезно и сдержанно, 
• не притворяйтесь более! Меня не введут в з а ­
блуждение ни ваш а лакейская куртка, ни те 
ужасные выражения, к которым вы прину­
ждаете ваши благородные уста, чтобы остаться 
неузнанным. ■—  «Какие там предшественники? 
З а  нами никто не ш ествует» и «я не знаю  ни­
кого более высокого», многозначительные чулки 
ожившие туфли, фигуры свечного нагара, мой 
сон о Ницце, скорбящие евреи, пустыня Син, 
что лежит между Елимом и между Синаем, - — 
все это были символы, не могущие обмануть. 
Затем , мелодия ваш его голоса, ваш и проклятья, 
мой любимый щелкунчик в ваш их руках и, на­
конец, то, что вы знаете про помойку и про 
недоброе дело моей покойной матери, ввергшей 
щелкунчика в несчастье... все это... Господи, не 
отрицайте больше, не подвергайте излишним 
мукам бедную девушку, которая осталась до­
стойной вас! будьте ласковы и добры со мной, 
скиньте маску и скажите: «Эмеренция, я это 
он».
«Ч ем я должен бьгть?» воскликнул он. «Я  
вовсе не он, я сам по себе!»
Его суровое упорство все-таки на минуту 
меня поколебало. «Если это не вы », сказала я 
решительно «то это —  ваш  господин! во 
всяком случае, кто-нибудь из вас двоих».
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«Я вижуг, сказал он, «что для вас важно, 
:1тобы это был я. Поэтому я хотел вас спросить, 
что из этого выйдет, если я буду он?»
«Если вы — он», ответила я, «то я буду 
вашей подругой в самом чистом смысле этого 
слова. Вся моя предш ествую щ ая жизнь была 
лишь подготовкой к этому великому мгновению. 
В аш а светлость! в расцвете молодости мы при­
несли жертву страсти на алтаре наших сердец! 
Для таких жертвоприношений у нас теперь не 
стало фимиама. Но алтарь ещ е стоит. Прине­
сем же теперь на нем жертву дружбе, запас ко­
торой у меня для вас неиссякаем».
Карл почесал голову (чудовище, он это сде- 
дал!) и сказал : «Я  все еще думаю, что вы это 
все в насмешку. Но все же я попробую, и чорт 
побери того, кто вздумает меня провести. З н а­
чит, вы моя подруга, а если, значит, вы моя 
подруга, то вы должны позаботиться, чтобы 
мне побольше поесть и выпить. Если вы хотите 
быть моей подругой на этот манер, то я готов. 
А коли так, то вы уже сегодня последите, чтоб 
мне был порядочный кусок мяса».
Он ужасно играл мною. Даже в этот вели­
кий момент он не оставил своего дикого юмора. 
О, мужчины, мужчины, как вы с нами обра­
щ аетесь! —  Веселье отчаянья охватило меня и, 
устремившись за  ним по следам его необуздан­
ного настроения, я воскликнула: «Вы  получите 
сегодня два фунта говядины!»
Это потрясло его. Он угадал мое страданье 
сквозь судорогу шутки. Слезы выступили на 
его глазах, он сказал : «А раз вы такая добрая, 
то стало быть по рукам: я —  это он». Карл
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уш ел, подавленный благородным и гуманным 
умилением.
Душ а моя узнала его по этим слезам, как 
уже прежде узнал мой разум. В  остальном он 
остался верен своей роли. В полдень он пришел 
за  двумя фунтами говядины. Я отдала их ему 
и приготовила для нас оладьи, сказав отцу, что 
кошка украла мясо. Карл съел их целиком; 
его притворство, вероятно, досталось ему не 
легко.
Куда только девалась эта глупая золуш ка 
Л избет? С такой бурей в груди я должна стоять 
теперь у печки! П равда, оладьи были пересо­
лены и несъедобны.
Сегодня между нами произош ло окончатель­
ное объяснение. Я напомнила ему про наши 
прогулки в Ницце, про изготовление векселей, 
про шестой слоновый полк и про козни бир­
манского царя. Я напомнила ему про Гехель- 
крам и его право на престол. Я назвала ему
сладкозвучное имя: Руччопуччо. Я  спросила 
его, думает ли он ещ е об этом. Он на все отве­
тил мне: да.
Но и в этот час откровенных излияний он 
остался лакеем в речах, движениях и манерах. 
Я горячо просила его сбросить по отношению 
ко мне эту безобразную  личину и стать князем. 
Он отвечал, что это невозможно и чтоб я, ради 
создателя, оставила его в покое. —  Я не буду 
больше настаивать: повидимому он боится, что, 
обнаружив себя, передо мной, он забудется при 
других. Какие ужасные усилия должна делать 
над собой эта возвы ш енная душ а, чтоб носить 
такой низменный облик!
Его инкогнито, повидимому, преследует 
двойную цель. Он хочет испытать меня, не бу­
дучи узнанным, и, кроме того, намерен выждать 
в укромном месте, какие результаты  будет иметь 
его обращение к могущественным придворным 
по поводу Гехелькрамского престола. Я  сказала 
ему в лицо мои предположения, и он ответил, 
что все обстоит так, как я думаю.
Как ему удалось отыскать меня, когда я 
в Ницце носила имя М арсебиллы фон Ш нур- 
ренбург-Микспиккель? Об этом я спрошу его 
в следующий же раз.
Надлежит терпеливо ждать дальнейшего 
хода наш их дел. Если его признают князем, то 
и для меня найдется тихая обитель. Я  выпол­
няю свое предназначение, и я спокойна.
Но одна мысль преследует меня все время. 
У него нет супруги! От этого отчасти меркнет 
ореол моего положения. Я  хотела быть анге- 
лом-хранителем его дома, хотела примирить
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супругов. Это теперь отпадает. Итак, жизнь не 
выполняет до конца данных нам обещаний.
Н о он совершенно не похож на Руччо- 
пуччо! —  Тщ етно я ищу в его лице хоть одну 
черточку прошлого. П равда, прошло уже не­
сколько лет, как мы расстались...
...Дурищ а Лизбет засунула куда-то перед 
уходом все мои бюварные принадлежности; я 
принуждена пользоваться такими перьями, ко­
торые страшно затрудняют письменные излия­
ния. Это ужасное сущ ество...
...и кроме того он много перенес. Ему при­
ходилось даже порой терпеть побои от своего 
господина. Разумеется! ведь индусские цари 
такие варвары !
Я  разгадала теперь и М юнхгаузена. Этот ве­
ликий ум, Э Т О Т  новый пророк природы и исто­
рии, вероятно, камергер князя, или его адъю ­
тант, или его статс-секретарь или ещ е кто- 
нибудь из этих чистых идеальных фигур! И ему 
тоже притворство дается не легко; я это вижу. 
В зять хотя бы его болезненные подергивания, 
когда он должен для вида накричать на своего 
повелителя. Недавно он притворился, что бьет 
его палкой, а князь притворился, что кричит.
Теперь мне ясны рассказы  М юнхгаузена! 
Отец понимает их буквально и отчасти верит 
им. Я  сейчас же почуяла в них скрытое значе­
ние и не ошиблась. Изумрудно-зеленое нагорье 
Апаиурин... и т. д., это —  наша молодость; па
нем пасутся золотисто-желтые телята чувств; 
мысли девушки, нежны, как персик, а все про­
явления ее сущ ества терпки и целомудренны, 
как простокваш а; затем  ее внутренний мир р ас­
калывается, это расщ епленье с его подрасще- 
плениями олицетворены ш естью  братьями Пип- 
мейерами, схожими до неразличимости, как 
расщепления наш их душ ; затем  идет проза 
жизни в лице полкового цирюльника Гирзевен- 
целя и затягивает узел противоборствующ их 
отношений, символизированных крысиным ко­
ролем смешанных ощущений.
П равда, отдельные стороны этой символики 
ещ е покрыты для меня мраком. Т ак , например, 
какой момент женской жизни олицетворен по­
следствиями единственной лжи М юнхгаузена?
Что за  роскошное ощущение —  наблюдать, 
как возвы ш енное и божественное победоносно 
прорывается для посвященного глаза сквозь 
личину слуги, в которую оно вынуждено обле­
каться от времени до времени. Х отя мой авгу­
стейший друг изображ ает лакея до ужаса 
реально, но скрыть свою княжескую кровь он 
все же не может, и в этом я сегодня убедилась.
Претендент на Гехелькрамский престол 
чистил сапоги своего так называемого госпо­
дина. Я  вообщ е замечала, что слуги, исполняю­
щие эту работу, делают ее в какой-то неблаго­
родной позе, согнувшись и с отвратительными 
отрывистыми, быстрыми, резкими движениями— 
неприятное зрелищ е!
Совсем иначе выглядело то, что я видела 
сегодня. .
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Карл сидел. Он отклонился назад в благо­
родной и небрежной п озе; на сапоги он почти 
что не глядел; медленно водил он щеткой взад  
и вперед по предмету, столь ниже его стоящему, 
и только для виду касался презренной кожи.
П равда, сапог не слишком блестел, и Мюнх­
гаузен, притворившись сердитым, обругал Карла 
ленивой скотиной. —  Одно из самых тяжких 
испытаний, наложенных на меня всем этим об­
стоятельством, —  это необходимость в угоду 
полной истине, навязы вать тебе, о мой чистый 
дневник, столько проклятий и ругательств!
Князь обладает невероятным аппетитом. Се­
годня он опять скушал целую жареную колбасу, 
а она была одной из самых крупных в кругу 
своих сестер. Вероятно, индийский климат исто­
щил его. Лиш ь бы только она ему не повре­
дила!
У меня в уш ах жужжит старая песнь:
Т ы  Щ елкунчика преж де лю била,
А  после лю била меня...
Я  помню ее до этого места, а дальш е, 
сколько р аз ни пела, не могу восстановить. 
Между тем, в страшный час, когда нас разъеди ­
нили евреи, мы дали священную клятву узнать 
по ней друг друга. Я  напомнила об этом князю, 
но он тоже не знает остальных стихов.
Я  больш е не в состоянии выносить грубой 
насмешки, связанной с именем «К арл Буттерфо- 
гель». 1 Р азве  я не женщина, т. е. существо, не
1 Б у ттер ф огель  —  по-пемепки «б аб о ч к а» .
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понимающее иронии, склонное к одной только 
простой, тихой серьезности? Чтобы не уда­
ляться от образа, избранного князем, я назы ваю  
его при других К арлос Мотылек. Отец расхохо­
тался, когда в первый раз услышал это имя. Он 
никогда меня не понимает. Зато М юнхгаузен 
опять меня понял вполне, понял, хотя мы не 
обменялись ни единым словом.
Он сказал: «Л иш ь бы осел не возгордился!» 
(Бож е, как я страдаю  от таких выражений!) 
Конечно, его родовая гордость проявится во 
всем своем великолепии, когда над нами мало- 
по-малу взойдет заря  новых просветляющ их 
отношений и именований.
О, М юнхгаузен, М юнхгаузен, великий зн а­
ток сердец!
ЧЕТВ ЕР ТА Я  ГЛАВА
Страницы  из дневника слуги
Л ^ 1арл Буттерф огель тоже вел дневник. Так 
как он много таскался по свету и служил у ты­
сячи господ, то у него вошло в привычку за н о ­
сить в записную книжку краткие заметки впе­
ремежку с записями разны х расходов. У книжки 
была покрышка с карманами из некогда крас­
ного сафьяна. Грубый кулак времени посте­
пенно стер этот цвет, так что она выглядела 
теперь пепельно-серой. Туда было вплетено че­
тыре настолько использованных пергаментных 
листка, что карандаш  почти отказы вался остав­
лять на них след; в кармане книжки хранились: 
рисунок цветка со стихом под ним, вечный ка­
лендарь и расческа.
Этот почтенный манускрипт заключал сле­
дующие сердечные излияния К арлоса М о­
тылька:
П е р в ы й  л и с т о к
Ш естн ад ц атое  ию ия: удрали из Ш ту тгар та .
О ставил, что  для чистки, в харч евн е.
С Рикой  не п рощ евал ся . Уж очень спешили.
Д вад ц ать  второго  ию ня: остались в зам ке  ч ерез
падение с лош ади .
М ного стр адал  от голода и ж аж ды . Б лохи , клопы
и прочие напасти.
З д есь  совсем не нравится
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З а  с у р г у ч ...............................................3 ш ти вера.
З а  в о д к у ................................................ 1 ш ти вер .
З а  вещ и  из аптеки . . . .  18 ш ти веро в.
З а  п и с ь м о ........................................... 12 ш ти веро в.
З а  бари на па благотвори тельн ое  
подаяние . . . . .    3 геллера
Ч то  мне барин долж ен:
Со Сретения не получал ж алованья . С оставляет  
три гульдена ш есть  крей ц еров в  месяц, всего  д ве­
надц ать гульденов двадц ать  четы ре крей ц ера.
Д вад ц ать  ш естое ию ня: три  дня не ж рам ш и. 
Т уж ур —  непрестан но скучал по Рикхен . Н е в о з­
можно вы д ер ж ать . Я вствен н о отощ ал.
О, Р и ка, зд е сь  твой  раб ,
Б а в а р е ц  или ш ваб ,
Е м у не суждено,
К огда уже темно  
К  груди тебя п риж ать  
И крепко целовать.
О значенны е вирш и  сочинил ночью , что д в а ­
дц ать  восьм ого ию ня, потом у что не мог спать  
ч ер ез голодуху и блохов.
В т о р о й  л и с т о к
П ятое ию ля: давно ничего не запи сы вал  в п а­
мятку. Б ы л  очень зан я т. Сильно себя улучш ил во  
всеёй  ж изни и кондиции. Б ар ы ш н я втю рим ш ись. 
К ак  вы ш ло —  не зн ам о  не ведом о. С п ерва  торм о­
ш ила и вы п ы ты вала, и п оклялась головой, что я 
и есть тот самый.
Н е мог увильнуть и, наконец, завер и л , что со­
гласен бы ть тем самы м, если и поскольку будут 
харчи , как  полагается.
О тняла у меня старого  щ елкуна и при том р е ­
вела. П ол агаю  —  рехнувш ись.
Т о тч ас  ж е, в  тот ж е день съ ел  два ф ун та говя­
дины. О чень приятное чувствие имел после того.
В  п ервы й р а з  опять спокойно думал о Рикхен .
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С едьмое ию ля: сп р аш и вала про всякую  в с я ­
чину, к п рим еру про князя и Г ех ел ьк р ам  и сча­
стливы е прогулки в Н ицце и о Р утш епутш е. Ни  
словечка не понял, но все  терпел  и на все гово­
ри л: да.
Восьм ое ию ля: С овесть  совсем  гры зла з а  Р и к­
хен. Е л  колбасу, после чего полегчало. Я  не вино­
ват, что свалился в такой  м алер.
Т р е т и й  л и с т о к
Д евятое ию ля: О чень приятное чувство имел 
ч е р е з  новую  лю бовь. О чень польщ ен лю бовью  
благородной  персоны . С овсем  не чувствовал  себя 
лакеем  от новой лю бви. С этим чувством  чистил  
сапоги. Б ар и н  наорал  и вздул  оносля за  то , что 
сапог не блестел. В се  стерпел  ч е р е з  чувствитель­
ную лю бовь.
В ечером  съел  двенадц ать  круты х яиц. Лег 
сп ать в полном блаженствии.
П ятна с сукна сводить берут табак , вар я т и 
вти р аю т в сукно. З атем  щ еткой  прочистить, про­
суш ить на солны ш ке и как не бы вало.
Ч е т в е р т ы й  л и с т о к
Д вен адц атое ию ля: Сегодня реш ился после
долгой борьбы . Р и зал ю ц и я: вечно лю бить Рикхен  
и ж ениться на бары ш н е, если и вп редь будет доб­
рый харч .
Сжег все  памятки от Рикхен , чтобы не с тр а­
дать ч е р е з  борьбу.
В се-таки  очень бою сь старого барина, ради н а­
ложения в загр и вок , еж ели что вы йдет наруж у.
От бары ш ни гостинец —  четы ре ш ти веря на 
удовольствие.
Сегодня и здалека намекнул на дальнейш ий  
добры й хар ч , если хочет, чтоб была свадьба'. Не  
поняла. Р еш ился в другой р а з  ск азать  яснее.
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Ч еты рн ад ц атое ию ля: сегодня с будущ его тестя  
для п лези ру  снял сапоги. П ри  этом  см отрел  на 
него м ногозн ачительно, чтобы подготовить к от­
крытию . Т о ж е не понял. Одна жуть.
С овсем  никакой охоты  служ ить у М ю н хгаузен а. 
Слиш ком много зн аю  про его секреты  и никогда 
настоящ его р< ш пекта не имел от химически п ре­
парированн ого человека.
Ч е р е з  новую  лю бовь совсем  стал  горный. Ч у в­
ствую  себя униженным ч ер ез од н ообразн ое вы ко­
лачивание сю ртука и прочее, что по должности. 
Х о ч у  бы ть Г ех елькрам ски м  князем , р аз  уж  на то 
пош ло и бары ш н е приспичило. П усть  скаж ет, где 
лежит кн яж ество ; начну хлоп отать.
Т ого ж е числа: мой барин опять взя л ся  за  
свою  м азню  и тем мпе совсем  опротивел . Р е ­
ш ился нагруби ть при первом  же случае, чтобы  
ловким м ан ером  и збави ться  от рабства.
О чень мне зд есь  тепер ь нравится . А все-таки  
полож ение того... и пес его зн ае т , как  обернется.
В такое удивительное положение попала 
фрейлен Змеренция со своими мыслями, снови­
дениями и чувствами. Поэтому можно себе 
представить, как ее должно было оскорбить, 
когда отец вы разил опасения относительно 
марьяжа с М юнхгаузеном.
Впрочем, она вообщ е не знала, ходит ли 
она ещ е по земле. Она думала и видела только 
гехелькрамского претендента, алтарь дружбы и 
вдали наперсный крест. П равда, маленькое х о ­
зяйство страш но страдало от этого счастливого 
разреш ения тяжелых обстоятельств. От супа по­
степенно приш лось отказаться, так как его 
нельзя было взять в рот, разве  только учитель 
выручит своей черной похлебкой. Мясо же ре­
гулярно крала кошка, так как переодетый князь 
был ненасытен. Старый барон сердился и раз
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сто на день мечтал о возвращ ении Лизбет. Где 
ему ни попадалась кошка, он бил предполагае­
мую воровку, чем попало; ах! он не знал, что 
Карлос Мотылек это —  та змея, которую он 
вскормил у своей груди! Когда дочь произносила 
ЭЮ имя (а после великого открытия она иначе 
и не звала Буттерф огеля), он вначале несколько 
раз посмеялся над этим цветистым тропом, но 
потом едва не впал в отчаяние, так как стал 
опасаться, что его бедное дитя быстрыми ш а­
гами приближается к сумасшествию.
П ЯТАЯ ГЛАВА
Автор продолжает давать необходимые р а зъ ­
яснения
I I о  у старика была ещ е и другая неприят­
ность. Давным давно доказано, что деликатесы, 
например, икра или паш тет из гусиных печенок, 
скоро приедаются человеку, тогд^ как простые 
кушанья, скажем, хлеб, он всегда ест охотно. 
Так же обстоит дело и с нервами духовного 
нёба. Они быстро притупляются в отношении 
острых раздраж ителей; потрясение и удивление 
становятся для них тривиальными. Кто любил 
слушать сказки, тоскует потом по самой сухой 
газете; из чего следует, что всякий, кто хочет 
действовать на человека чудесами, должен обра­
щ аться с ними экономно.
Каким великим казался барону его гость! 
Как отдыхала душа от его рассказов, и как 
быстро угасло наслаждение! Не пронеслось над 
замком и четырнадцати дней, а уже барон фон 
Ш нук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер из Д убравы  у 
Варцентроста чувствовал неудовлетворенность, 
как тогда, когда, устав от ожиданий, ухватился 
за  журналы, и как тогда, когда, устав от журна­
лов, он тосковал по одинаково-мыслящем друге, 
а ка& тогда, когда устав от одинаково-мыслн- 
щего друга, а именно, учителя, стремился
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к  чему-то, чего он сам не знал. Сначала он ду» 
мал, что причиной всему желудок, и принял 
рвотное. Средство подействовало, но состояние 
не изменилось. Н аконец он понял, в чем суть—  
М юнхгаузен наскучил ему, как наскучили ожи­
дания, журналы, учитель.
Jfcro рассказы  уже не казались ему такими 
удивительными; самые невероятные приклю­
чения звучали бесцветно. Теперь после ка- 
кого-нибудь сообщения М юнхгаузена он обы­
кновенно говорил: «П устяки, дражайший, пу­
стяки, со мною ещ е не то бы вало». После чего 
он в свою очередь пытался перещ еголять чем- 
нибудь невероятным, но редко шел дальш е пер­
вого разбега.
Вслед за  новеллой о ш ести возлюбленных 
г-н фон М юнхгаузен рассказал много всякой 
всячины, что к сожалению просыпалось сквозь 
реш ето истории. Кое-что, однако, сохранилось.
М юнхгаузен рассказал, как однажды в кня­
жестве Ш пренкель решили, что им нужны со­
словные представители, и заказали  их из слое­
ного теста. Эти слоеные представители совер­
шили много полезных государственных реформ, 
пока трон не унаследовал новый правитель, ко­
торый съел их и приказал выпечь представите­
лей из сдобного теста.
Старый барон возрази л: «Пустяки, всякий
может съесть слоеное тесто. Однажды я ви­
дел...»
М юнхгаузен рассказал про Малый Китай, 
лежащий в Океане за  Ф орм озой  на восток от 
Великого Китая, где патриотизм был в мирное 
время так силен, что в день рождения Великой
Золотой Рыбы —  так по восточному обычно 
назы вался царь Малого Китая —  у мандаринов 
первых трех классов кожа естественно прини­
мала национальные цвета, а именно коричне­
вый и синий.
Старый барон возрази л: «Пустяки, окраска 
кожи могла произойти от сыпи, например, от 
крапивницы; такие явления обыкновенно 
быстро проходят. Однажды я видел...».
М юнхгаузен рассказал про глубокомыслен­
ного польского старосту, который написал глу­
бокомысленную книгу о современном искус­
стве 1 и от художественного восторга сам впал 
в такое глубокомыслие, что вообразил себя 
тряпкой для палитры, а именно, тряпкой своего 
любимого живописца. Действительно было 
приятно и интересно слушать эту историю, ибо 
дальш е она повествовала, что глубокомыслен­
ный поляк или польский глубокомысл поступал 
и выраж ался в качестве тряпки, совсем как 
раньш е, так что между прежним воеводой и те­
перешней тряпкой нельзя было найти никакой 
разницы. М юнхгаузен заявил, что заимствовал 
эти данные от камердинера поляка, мрачного 
Гагена из страны Нибелунгов, который за  при­
бавку к годовому жалованью  в ш есть польских 
гульденов сделал глубокомысленную книгу 
своего работодателя доступной для немцев. 1
1 И м еется в виду гр аф  Рачицский (17 8 8 — 1874), а в ­
тор написанпой по-ф ран ц узски  книги «И стори я со в р е ­
менного немецкого и скусства» (П ар и ж  1836-41).
\  Н ам ек на Ф р и д р и х а  Г ей н ри х а ф он д ер  Гагена  
(1780— 1856), и здателя  «Н и белун гов» и переводчика  
книги Рачинского. М рачный Гаген  один и з героев песни  
о Н ибелунгах.
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Старый барон возрази л : «Это пустяки, если 
человек вообразил себя тряпкой, р аз есть 
столько тряпок, которые воображ аю т себя 
людьми. Однажды я видел...»
М юнхгаузен сказал, что, если эта история не 
вы зы вает в нем удивления, то его несомненно 
поразит одно доказательство его собственного 
гения. А именно, при теперешнем общем рас­
цвете художественных талантов он почувство­
вал в  себе дарование к пластическим искус­
ствам и потому сделался учеником одной знаме­
нитой Академии. Метод обучения и влияние 
мастеров подействовали на него самым изуми­
тельным образом, ибо согласно отзывам печати 
он уже на первой неделе сделался Леонардо 
да Винчи, на второй —  Микель-Анджело, на 
третьей —  Раф аэлем . Н а четвертой он превра­
тился в комбинацию Винчи-Анджело-Рафаэль. 
П озднее он перебросился на голландское искус­
ство и через двадцать четыре часа его звали 
маленьким Рембрандтом.
«Н о мне надоела живопись», продолжал 
М юнхгаузен, «я  решил сделаться скульптором 
и, для начала, Фидием; разумеется не без ука­
зания, предначертания и просветления свыше. 
Однажды вечером я лег спать с этой мыслью 
в погребе у торговца маслом. Как я туда 
попал —  к делу не относится; словом, я заснул 
в погребе. Ночью мне снились сказания о богах 
и героях; я, правда, почувствовал, что работаю 
руками и туда и сюда, но не знал, что я делаю, 
потому что все-таки наполовину спал. Н а сле­
дую щ ее утро лавочник пришел в погреб с ф о ­
нарем, посветил вокруг и воскликнул: «Б а ­
тюшки-светы! что ж это сталось с маслом!» —  
Тут я проснулся и смотрю: оказы вается я выле­
пил во сне из масла группу Кентавров и Лапи- 
фов 1 в самом серьезном, строгом и благородном 
стиле. Я  так похозяйничал в кадках, что все 
они были пусты. Мой лавочник начал-было ру­
гаться, но успокоился, сообразив, что на этом 
произведении он может заработать не малую 
толику денег. Мы осторожно вынесли наверх 
масляную группу и поставили ее на солнце, 
чтобы дать ей надлежащее освещение. Но это 
оказалось неблагоразумно, так как фигуры рас­
таяли на солнце, сначала Лапифы, потом Кен­
тавры. Р азве  это не удивительно?
«Ч то именно? то, что вы сделали Кентавров 
и Л апифов из масла или то, что эта скульптура 
растаяла, когда вы захотели дать ей надлежа­
щ ее освещ ение?» спросил старый барон.
«П оследнее», возрази л М юнхгаузен. «Ради 
такого произведения небо могло на один р аз 
изменить действие законов природы. Т о , что 
это масло растаяло на солнце, что не случилось 
никакого чуда, это-то я и нахожу чудесным».
Но старый барон сказал: «Это уже совсем 
ерунда, потому что слишком субтильно».
Так ни один рассказ не приходился больше 
по вкусу владельцу замка. Гений М юнхгаузена 
выветрился во мнении барона быстрее любого 
министерства июльской монархии. «Р азве  он 
не может рассказы вать мне про какие-нибудь 
настоящие достопримечательности?» в сердцах
1 И м м ерм ан имеет в виду скульптора К анову  
(1757— 1822), которы й, будучи мальчиком , лепил ф игуры  
из масла.
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восклицал старик после ухода М юнхгаузена, 
«что-нибудь такое... что-нибудь такое... чего 
вообщ е нельзя рассказать!».
Только два приключении ещ е до известной 
степени возбуждали любопытство старого ба­
рона: это жизнь М юнхгаузена среди скота,
в особенности среди коз на Геликоне, и еще то, 
как он недавно познакомился в Ш вабии с ду­
хами и демонами. Барон неоднократно выражал 
желание узнать эти приключения, но каждый 
раз случайные обстоятельства отодвигали рас­
сказ, как было, например, с первой главой этой 
книги, которая не могла выполнить то, что обе­
щали ее начальные строки.
В  этом тоскливом настроении старый барон 
взглянул на особу г-на фон М юнхгаузена с пыт­
ливым раздражением или с раздраженной пыт­
ливостью и обнаружил в ней многое, достойное 
удивления. На позеленение щ ек и разноцвет­
ные глаза можно было после разъяснений 
М юнхгаузена пока не обращ ать внимания, но 
зато в этом удивительном человеке обнаружи­
лась масса новых феноменов. Странно было то, 
что М юнхгаузен всегда говорил с грустью и 
как-то туманно о своем появлении на свет; 
сюда прибавлялись ещ е и непонятные отноше­
ния между господином и слугой, которые 
вскоре бросились в глаза обитателям замка.
Общеизвестен упрек, брошенный нашему 
времени, что вместе с прогрессом возросла и 
наглость прислуги. Среди многих дрянных слуг, 
порожденных современностью, Карл Буттерфо- 
гель —  для нас он сохраняет это имя —  был 
безусловно одним из самых дрянных. Когда ба­
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рин ему что-нибудь приказывал, то на первый 
раз он вовсе не слушался, на второй р аз —  
тоже, а на третий —  слушался, но как бы из ми­
лосердия. П латье он выколачивал, когда у него 
была охота, а прочие обязанности исполнял, по­
скольку вздумается. Если барин ругал его или 
грозил прибить, то этот тип разраж ался таким 
потоком ехидных, наглых и странных намеков, 
что даже самый непредубежденный человек 
пришел бы в недоумение.
Однажды старый барон был свидетелем по­
добной сцены; при этом Карл Буттерф огель 
крикнул М юнхгаузену, чтоб он поберегся, так 
как он знает, что... Тогда барон сказал Мюнх­
гаузену: «Н а ваш ем месте, милейший, я вы ­
швырнул бы этого наглеца за  дверь». —  «Н е 
могу», простонал М юнхгаузен, с болью глядя 
на небо, «потому что...»
«Ч то?... потому что?... Что означает это «не 
м огу»? и что означает это «потому ч то »?  про­
бормотал старый барон.
В  другой раз разгневанный М юнхгаузен дей­
ствительно прогулялся палкой по спине не­
слуха. Тот убежал, ругаясь, как извозчик, и 
беспрестанно повторяя: «К ак! меня бить? эта­
кий мункул!»
«М ункул?» спросил старый барон. «Ч то 
такое мункул?».
Очевидно, слуга знал нечто такое, что годи­
лось не для всех ушей.
Но верхом всех мюнхгаузеновских тайн 
были его загадочные эксперименты. Каждую 
неделю посылал он Карла в аптеку соседнего 
города, затем отбирал у него снадобья, запи­
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рался у себя в комнате, закры вал окна и  за  
семью замками и кисейными занавесками делал 
вещ и, которые видел один только бог. Во время 
этих опытов по дому носились тонкие мине­
ральные нары, проры вавш иеся сквозь замоч­
ную скважину. То, что после этого от самого 
М юнхгаузена пахло, как от серного источника, 
мы уже с; ышали из уст старого барона. 
Однажды, во время такого эксперимента оби­
татели замка испытали страшный испуг. А 
именно, в комнате раздался оглушительный 
взры в. М юнхгаузен сильно толкнул дверь, от­
туда вырвался пар, комната была полна пара и 
в парах стоял М юнхгаузен, бледный и испуган­
ный. Стол был уставлен всевозможными бутыл­
ками и аппаратами, наполненными странными 
переливчатыми жидкостями. Все это Мюнхгау­
зен впопы хах убрал, когда несколько мгнове­
ний спустя пришел в себя.
Этот инцидент довел до высшего предела 
напряженное любопытство барона. Весь инте­
рес, который он питал к рассказам  гостя, 
он перейес теперь на его личность. Таким 
образом, то значение, которое наш герой уте­
рял в одном отношении, он выиграл в другом, 
благодаря грубостям слуги, серному запаху, 
парам и взры ву. «Скучный рассказчик, но з а ­
мечательная историческая личность, быть мо­
жет, единственная в своем роде!» сказал ста­
рый владелец замка.
К сожалению, жгучее любопытство барона 
оставалось неудовлетворенным, так как никто 
не мог пролить свет на человека, который, ка­
залось, не имел подобного себе на земле. Мюнх­
гаузен победоносно ускользал от всех попыток 
проникнуть в его тайны дальш е известного пре­
дела. Расспросить сл^гу об его господине —  
эту мысль, как-то мимолетно явившуюся ему, 
старый барон отбросил от себя. Несмотря на 
любопытство барон фон Ш нук был человеком 
старо-германского уклада и обходительности. 
Ни одной минуты не забы вал он своего долга 
по отношению к гостю. Так носило его между 
желанием и невозможностью сорвать завесу , и 
сердце его наполнялось до краев беспокой­
ством и раздражением.
Что же касается учителя, то он был погру­
жен в серьезное самонаблюдение. Он еще 
больш е, чем раньш е, держался вдали от прочих 
обитателей замка и целыми днями одиноко 
сидел на горе Тайгет, разгляды вая кончик 
своего носа на подобие индусского йога.
Если он и появлялся среди остальных, то 
очень не надолго, так как никто не обращ ал на 
него внимания: М юнхгаузен потому, что пото­
мок царя Агезилая был ему не нужен, барышня 
потому, что вообщ е, как мы знаем, была далека 
от всего земного, старый барон потому, что 
ломал себе голову над «мункулом».
Что касается М юнхгаузена, то этот удиви­
тельный человек сохранял внешне всю свою 
выдерж ка: но и его г о у д ь  терзали разны е огор­
чения. Что он наскучил в л а д е л ь ^  замка своими 
рассказами —  это он уже давно заметил: тепеоь 
же он обнаружил дпхтое опасное явление, 
а именно, что тот копается в его личности. Это 
ему было неприятно. Ему было важно пользо­
ваться еще некоторое время приютом и столок
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в замке в качестве безобидного (хотя и весьма 
остроумного и многоопытного) частного лица. 
Он решил поэтому развернуть героическую 
энергию в деле рассказывания, отвлечь этим 
по возможности внимание барона и таким обра­
зом ещ е раз подставить судьбе свой независи' 
мый и мужественный лоб, который не смог еще 
разнести ни один удар.
В то время, как обитатели замка приближа­
лись таким путем к решительным событиям и 
характеры  их все более определялись, Карл 
Буттерф огель был единственным счастливцем. 
Он поедал столько мяса, колбасы и яиц, сколько 
барышня могла ему подсунуть, служил своему 
барину с убеждением, что теперь от него только 
зависит спихнуть тирана, и переживал все чары 
тайной и возвышенной любви.
Ш ЕСТАЯ ГЛАВА
События одного вечера и одной ночи
J 8  тот вечер, когда М юнхгаузен и владелец 
замка обменялись откровенными признаниями, 
Карл Буттерф огель заставил пять р аз звать 
себя, прежде чем явился к своему барину, ко­
торый собирался раздеться. Когда он, наконец, 
показался, барин встретил его со словами: «М о­
шенник! бестия!», после чего слуга схватил 
стул, прикрылся им для защ иты и стал 
кричать, точно его посадили на вертел. На этот 
крик прибежал по лестнице старый барон в х а ­
лате, Эмеренция же, глубоко погруженная 
в свой мир, ничего не слыхала, продолжая изли­
вать стенке сердечные тайны. Старый барон, 
державший ночник в руке, спросил: «Ч то здесь 
опять происходит?», на что М юнхгаузен отве­
тил: «С этим мерзавцем нет больше никакого 
сладу, с каждым днем он становится ленивей. 
Понять не могу, что у этого чучела в голове!»
«Л ю бовь v чучела в голове!» злобно крик­
нул слуга. «Л ю бовь вполне благородной особы 
и есть тестюшки, которые ничего не знаю т и 
будут очень даже удивляться, если и впредь 
будет добрый харч ».
«С ума он спятил, что ли?» изумился старый 
барон.
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«А  служба мне вообщ е больш е не по нутру 
и меньше всего я стану служить у такого мун- 
кула, который к тому же вздумал меня коло­
тить!» крикнул Карл Буттерф огель. «Я  требую 
жалованье за  четыре месяца, двенадцать 
гульденов двадцать четыре крейцера, и что я 
выложил, тоже составляет сорок два ш тивера и 
три геллера, и это я хочу и я требую, и после 
этого я сейчас же ухожу, так как я через мои 
связи получу еду и питье, и если мне ещ е ска­
жут какое-нибудь эдакое слово, то я все выложу 
своему тестю и про неестественное рождение и 
про химическую мазню ...»
М юнхгаузен в изнеможении присел на кро­
вати. Н оздри его по обыкновению дрожали, все 
лицо выражало страдание. «Ужасный рок, от­
давший меня в руки подлеца», простонал он. 
«Почему, чудовище, я не был скрытен с тобой, 
как с другими? Я  открыл тебе сердце... Я  нуж­
дался в душ е, которую бы мог посылать 
в аптеку, а теперь ты пойдешь и предаш ь 
меня!..»
«Н е изводись, брат», сказал владелец замка. 
«Этот индивид всегда останется лакеем; люди 
нашего происхождения не должны разд ра­
жаться из-за такой сволочи. П равда, что ка­
сается неестественного рожденья и химикалий, 
то я очень хотел бы...»
М юнхгаузен сделал величественный жест. 
«Н е требуй этого, бпат», сказал он с достоин­
ством.
«Я  знаю  тебя, барон Ш нук, ты слаб; ты мо­
ж еш ь перенести откровенность, ты можешь пе­
ренести, чтоб немец сказал немцу: «ты олух!»,
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но этого ты не сможешь снести. Ты держишься 
за  идеи, которые всосал с молоком кормилицы, 
ты требуеш ь, чтобы человек родился по-чело­
вечески. Открытие, к которому влечет тебя твое 
злосчастное любопытство, будет тебе стоить 
друга!» Он со страстной горячностью сбросил 
с себя всю одежду и в одной сорочке стал смо­
треть в окно, повернувшись к присутствующим 
спиной.
Карл Буттерф огель, нисколько не смущаясь, 
кричал во время этой рацеи: «Это стыдно для 
такого барина, когда такой барин постоянно 
врет! Вранье это для нас, для простых людей, 
нам часто без этого не обойтись, и господь про­
щ ает нас, потому что без того у нас хлеба не 
будет и, как только у меня будет благородный 
тесть и я смогу рассчитывать и впредь на над­
лежащий добрый харч , я тоже брош у; а для 
такого господина, как господин фон М юнхгау­
зен, не хорош о, и всем людям он врет, и везде 
он врал, а они так глупы, что постоянно верят 
ему, хотя он не говорит ни слова правды ».
«Д овольно, Карл, остальное можешь доска­
зать  за  дверью », сказал, обернувшись, М юнх­
гаузен. Тон его голоса был мягкий, но реш и­
тельный. Он повязал голову желто-красным 
шелковым платком на подобие ночного колпака, 
так что узлы спадали ему на уши.
«Покойной ночи, брат Ш нук. Ты  прав, не 
стоит раздраж аться из-за таких людей. Я  сумею 
обойтись без слуги. М ожешь итти, К арл, завтра 
ты получишь свои двенадцать гульденов двад­
цать четыре крейцера. Ступай, Карл, следуй 
предначертанию твоей судьбы, ты обойдешься
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и без пая Акционерного Общ ества по сгущению 
воздуха, который я тебе предназначал».
Лицо у Карла вытянулось, он опустил стул, 
который все ещ е держал для самозащ иты и 
столь же трусливо, насколько раньше нагло, 
произнес: «К ак же это так, барин?»
«Акционерное Общество по сгущению во з­
духа?» спросил старый барон.
«Д а» , ответствовал г-н фон М юнхгаузен и 
сдернул чулок с левой ноги, «новейшие химики 
открыли в П ариже средство уплотнять воздух, 
придавать ему твердую ф орму».
«Уплотнять? твердую ф орм у?»
«Н у да, они делают из него массу, нечто 
среднее между снегом и льдом, что-то вроде 
крутой каши. Когда я узнал об этот открытии, 
я познакомился с ним ближе и скоро убедился, 
что воздух, сгущенный и уплотненный при по­
мощи преципитации, кальцинации, оксидации и 
некоторых других средств, пока составляющих 
мой секрет, может достигнуть такой густоты, 
твердости и веса, что ничем не будет отличаться 
от камня».
«Н е будет отличаться от камня?»
«Н е будет. ' Почему это тебя удивляет, 
Ш нук? Что стало кашей, может стать и камнем. 
Хочеш ь посмотреть? Карл, окажи мне лю без­
ность, —  ибо я уже не могу тебе больше при­
казы вать, —  и принеси мне из дорожной сумки 
зеленую коробку №  14».
К арл Буттерф огель, oбнaDvживший после 
разговора об Акционерном Обществе по сгущ е­
нию воздуха смиренную покорность, стреми­
тельно бросился к дорожной сумке и достал зе ­
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леную коробку №  14, откуда М юнхгаузен и з­
влек камень величиной с кулак. Он показал его 
старому барону и спросил, что это такое по его 
мнению.
Барон подержал его перед ночником, при­
смотрелся к нему, прищ урившись, и сказал: 
«П о моему, это булыжник»!
«Это сгущенный, преципитированный, окси­
дированный и при помощи других секретных 
способов уплотненный воздух», сказал, зевая, 
г-н фон М юнхгаузен, и положил камень обратно. 
Он снял чулок с правой ноги и продолжал: «Ты 
видишь теперь своими глазами; ударь его топо­
ром, он даст огонь; так велика крепость этого 
воздушного камня!»
«Это же огромное, невероятное, неоценимое 
открытие!» воскликнул старый барон.
«В о всяком случае довольно важ ное», хлад­
нокровно сказал г-н фон М юнхгаузен. «Сейчас 
в мирное время везде строят здания, мосты, 
улицы, дворцы, дома умалишенных, памят­
ники. Но в некоторых местностях строитель­
ный материал слишком дорог. Вот на такие-то 
бедные камнем местности я и хочу поставлять 
окаменелый воздух. Воздух можно иметь везде. 
П роизводственные расходы не так велики; 
самое главное при процедуре это —  состав са­
мого воздуха, и мне кажется, что я напал здесь 
на верный след хорош о каменеющей атмо­
сферы. Поэтому я так и нюхаю воздух. Я  хотел 
заложить здесь фаблику, главную фабрику, 
после которой в подходящих местах будут 
открыты дочерние предприятия quantum  sal is. 
Это будет акционерное общ ество; утвержден­
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ный устав уже у меня в кармане. Если вести это 
дело с некоторым размахом, то уже в первом 
году оно должно дать по самому худому рас­
чету сто тридцать и три восьмых процента. Это 
и есть Акционерное Общество по сгущению 
воздуха, о котором ты спраш ивал. Будет назна­
чено два директора с полной доверенностью, 
двенадцать членов правления на жаловании; 
секретарей и прочих служащих пока пред­
полагается человек сорок с лишним. Карла, 
моего бывшего слугу, я хотел сделать техниче­
ским содиректором. Ну-с, из этого теперь ни­
чего не выходит: мне придется подыскать кого- 
нибудь другого».
Тут Карл Буттерф огель испустил такой 
вздох, что комната загудела. Барон же надул 
щеки, подбросил ночной колпак к потолку и 
сделал шаг, скорей походивший на прыжок, 
от которого свеча у него в руках ярко вспых­
нула. «Есть у тебе ещ е акции?» спросил он 
М юнхгаузена, который равнодушно уклады­
вался спать.
«В се расписано», отвечал тот, натягивая 
одеяло на голову, «стоят уже выш е номинала. 
Но я все-таки хочу отблагодарить тебя за  твое 
гостеприимство, HIhvk. Твой замок несколько 
обветш ал; как только моя фабрика и акционер­
ное общ ество осущ ествятся, я построю тебе 
новый из моего материала».
Старый барон стремительно поставил свечу 
на стол, бросился к лежащему М юнхгаузену, 
взял его обеими руками за  голову и воскликнул: 
«Значит, я буду жить как бы в воздушном 
здмке? ну и анафемский же ты парень!»
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«Н азы вай  это так, если хочеш ь, старый дру­
ж ищ е», ответил М юнхгаузен, «только не обры­
вай мне ушей. Видишь ли, в этом и состоит ве­
личие современности, что многое, изобретенное 
наивной фантазией первы х времен и долго счи­
тавш ееся сказкой, образом, или символом, ока­
залось, благодаря научным исследованиям, исто­
рической реальностью. Таким же образом и 
старинная поговорка о воздуш ных зам ках полу­
чает, благодаря моему акционерному обществу, 
конкретное (""чествование. Понятие воздуш ных 
построек перестает быть пустой фразеологией, 
и люди, действительно, будут вкладывать в них 
деньги. А теперь, голубчик, ступай отдохни, я 
устал и мне хочется спать».
М юнхгаузен повернулся и заснул. Старый 
барон пробормотал: «Гм-да, это получает
теперь совсем другое освещение, мы переходим 
на практическую почву. Он должен... он дол­
жен...» Старик ушел настолько погруженный 
в мысли, что даже забы л взять с собой ночник...
Освещенный мрачным светом этого ночника, 
Карл Буттерф огель остался подле кровати. 
Лицо его от замеш ательства даже вздулось, по 
временам крупная слеза катилась по носу; он 
стоял неподвижно, как статуя, и не вытирал ка­
павш их слез. Виновник огорчения преспокойно 
храпел. П ростояв так с добрый час, опечален­
ный слуга принялся бережно собирать платье 
барона, валявш ееся на полу и на стульях. Он 
осторожно положил его на обычное место, 
приблизился на цыпочках к кровати, подергал 
барона за  сорочку и прош ептал: «В аш а ми­
лость!»
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М юнхгаузен приподнялся, протер глаза и 
спросил: «Зачем  ты меня будишь, нахал?»
«Я  не хотел вас будить», робко ответил 
Карл Б у п ер ф огел ь , — «я только хотел спро­
сить, когда прикажете завтра вас разбудить?»
<Вот как!» —  воскликнул М юнхгаузен. —  
«Ты  хочеш ь остаться у меня, скотина? Нет, сын 
мой, держись крепко своих намерений, уходи 
от вруна, не будь так глуп, не верь ему, ему, 
который не говорит ни слова правды ; короче 
говоря, проваливай, м ерзавец !»
Карл Буттерф огель упал на колени перед 
кроватью , схватил руку барона, целовал ее, выл 
и рыдал так, что камень бы прослезился, —  
даже воздушный камень; при этом он восклик­
нул: «В аш а милость, я знаю , что я был м ерзав­
цем. Но я никогда в жизни больше не буду. Ах, 
простите мне только на сей р аз, чтобы я мог 
остаться техническим содиректором, я так уже 
рассчитывал на эту должность и на хороший 
кусок хлеба, и я был бы конченный человек, 
если бы это от меня ускользнуло; а с господи­
ном тестем это еще дело далекое и, кто его 
знает, будет ли впредь отпускаться добрый 
харч, из-за которого я все это проделываю, и 
никогда больше я не стану болтать о неесте­
ственном рождении и о мункуле, и о химиче­
ской мазне, потому что я вижу, что это вас огор­
чает; и о жаловании, и о том, что я выложил, 
тоже не будет больше речи. Нет! все даром, и 
одевание, и раздевание, и хождение за  водой, 
лишь бы мне остаться у вас на службе».
«Только отвратительный эгоизм побуждает 
тебя к этим горячим мольбам», серьезно ска-
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З а л  М юнхгаузен. «Техническое содиректор- 
ство, видно, засело тебе в голову. Но утеш ься, 
мой друг, ты ничего не потеряеш ь, уйдя от меня. 
Как может врун когда-либо сказать правду? И 
Акционерное Общество по сгущению воздуха 
я тоже выдумал!»
«Н ет, нет, нет!» громко и восторженно 
воскликнул Карл Буттерфогель. «Меня не про­
ведеш ь! Бы вает, конечно, что ваш а милость 
из любви к искусству, малость зальет, но на сей 
раз это истинная правда. Я уж вижу, что ваш а 
милость меня только испытывают и уже шу- 
тят-с; значит, я остаюсь у вас».
«Л адно», сказал г-н фон М юнхгаузен, «на 
сей раз я тебя прощ аю ; но это уже в по­
следний. Будеш ь ли ты техническим содиректо­
ром, зависит исключительно от твоего дальней­
шего поведения. А  теперь, мошенник, тащи 
сюда палку, так как новый контракт, который 
мы заклю чаем, должен быть подтвержден и 
скреплен задатком».
Карл Буттерфогель принес палку, стоявшую 
неподалеку от постели, М юнхгаузен вытянул 
его ею несколько р аз по спине так называемым 
охотничьим ударом; слуга, правда, покряхтел 
от боли, но затем  отряхнулся и сказал, утешен­
ный: «Сейчас же становится легче на душе, ко­
гда опять поступишь на прочное место».
После его ухода барон остался сидеть на 
постели и сказал: «Удивительно, какой властью 
я пользую сь над окружающими!» Он опустился 
на подушки, повернулся на бок и снова заснул. 
Однако, в эту ночь ему не суждено было вос­
пользоваться длительным покоем. Не успел он
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подремать с полчаса, как его снова разбудил 
какой-то шум за  окном. В  первый момент он по­
думал, что это лезут воры , выскочил спросонья 
из постели к окну, но, окончательно разбу­
женный прохладным ночным ветром, увидел 
во дворе темную фигуру с длиннейшим шестом 
в руках. «К то там? Что это зн ачи т?» —  крик­
нул М юнхгаузен, обращ аясь к фигуре.
Т а отвечала: «Это я, учитель, именуемый 
также Агезилаем, а этим длинным шестом, со­
ставленным из нескольких огородных жердочек, 
я стучал в окно, чтобы привлечь ваш е вни­
мание, г-н фон-Мюнхгаузен, так как вы не от­
кликались, когда я тихо и скромно произнес не­
сколько раз ваш е уважаемое имя. Увидев свет 
в ваш ей комнате, я решил, что не погрешу про­
тив вежливости, попросив вас побеседовать со 
мной, что я настоящим и делаю. Я  страстно 
хочу поговорить с вами об одном для меня 
весьма важном предмете. Не будете ли вы столь 
любезны открыть мне тихо дверь, так чтобы не 
разбудить никого из обитателей дома, и р азр е­
шить мне доступ в ваш и покои?»
«К  чорту, сударь! этого мне ещ е не хва­
тало!» —  воскликнул с раздражением г-н фон- 
Мюнхгаузен. —  «К ак вы смеете будить людей 
по ночам? Т о, что вы имеете мне сказать, вы 
можете сказать снизу».
«Конечно», —  спокойно согласилась фигура 
с шестом. —  «Н о наша беседа во всяком случае 
должна состояться, чтобы я сегодня же мог при­
нять решение. Краткость, ядреная спартанская 
краткость да послужит мне образцом, так как 
здесь довольно сильно дует из-за угла. —  Г-н
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фон' М юнхгаузен, сущ ество, которое достойно 
имени человека, обладает мыслями. Мысли обла­
дают содержанием, а содержание может быть 
правдивым или лживым. Оно лживо, если оно 
противоречит действительности, и правдиво, 
если ей соответствует. Что такое правда, действи­
тельно трудно сказать, но пока не раскрыта эта 
великая тайна, мы должны довольствоваться тем, 
что другие люди думают о наших мыслях. Нам 
поэтому столь важно узнать их мнение, что, хотя 
мы таким путем и не постигаем действительно­
сти. как таковой, но все же получаем некое на 
нее указание. Такого указания в настоящую ми­
нуту я и жду от вас, г-н фон М юнхгаузен».
«К  делу, сударь! Эти обиняки вы назы ваете 
краткостью ?» вскрикнул М юнхгаузен, так как 
совсем зам ерз у окна.
«И так, к делу. Я  хочу знать ваш и мысли 
о моих мыслях. Я  все ещ е считаю, что веду 
свое происхождение от лакедемонян и в частно­
сти от их великого царя. Что вы думаете об 
этой моей мысли?»
У М юнхгаузена лопнуло терпение. «Я  ду­
маю, что вы идиот, сударь!» крикнул он и хо­
тел захлопнуть окно.
«Уделите мне, пожалуйста, ещ е минуту. И з 
ваших слов я усматриваю, что вы не разделяете 
убеждения, которое было для меня до сих пор 
самым дорогим. Не будете ли вы столь любезны 
привести мне доказательство моей неправоты и 
объяснить, почему Агезели не могут происхо­
дить от этого греческого племени?»
«Н ет. Будьте, чем хотите, афинянином или 
спартанцем, мне это совершенно безразлично!»
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Мюнхгаузен з а хм инул окно и проворчал: «Ну, 
и ночка сегодня вы далась!» Затем  он бросился 
на кровать, в третий раз повернулся на бок и 
в третий раз заснул.
По на сей раз дух, бродивший в эту ночь, 
не дал ему отдохнуть и четверти часа. Не успел 
он заснуть, как почувствовал, что кто-то крепко 
трясет его за руку. Вскочив со словами: «Ч орт 
подери, что это еще Такое?» —  он к величай­
шему изумлению увидел при свете ночника ста­
рого барона, снова стоявшего у его постели 
в прежнем одеянии, а именно, в желтых туфлях 
и красном миткалевом халате, вышитом зеле­
ными виноградными листьями.
«Б р ат М юнхгаузен»,— сказал владелец замка 
и уселся на стул возле постели, «не сердись 
на меня за то, что я тебя тревожу, но я не могу 
сомкнуть глаз. Ты так взбудоражил мне кровь 
своим воздушным предприятием, что я не на­
хожу себе покоя в комнате. Посмотри мне 
прямо в глаза и скажи, как кавалер кавалеру: 
здесь ничего не наврано?»
«Ш нук...»
«П рош у тебя, пусть на этот раз ничего не 
будет наврано! Я  охотно верю  тебе; было бы 
ужасно, если бы ты соврал, так как я уже ду­
шой отдался предприятию и единственное уте­
шение моей старости пропадет, если из этого 
дела ничего не выйдет. Само-по-себе оно не з а ­
ключает ничего невероятного, посколько за  по­
следнее время было сделано столько удивитель­
ных открытий; добывают же, например, свет 
из нечистот, уксус из дерева, лимонную кислоту 
из картоф еля и сахар из урины. Почему пельзя
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было бы делать камин из воздуха? Ведь он же 
нередко давит нам грудь. Поэтому с меня будет 
достаточно твоего слова, кавалерского слова, 
что тут ничего не наврано?»
Но тот в рубашке и в ушастом платке посмо­
трел в упор на своего хозяина и торжественно 
произнес: ^Акционерное Общество по сгущ е­
нию воздуха также верно осущ ествится, как и 
то, что ты будешь тайным советником в В ерхов­
ной Коллегии».
«Т ак », сказал другой в красном миткалевом 
халате, вышитом зелеными виноградными ли­
стьями, «теперь я успокоился».
Г-н фон М юнхгаузен попросил своего хо­
зяина дать ему, ради бога, отдохнуть, но ста­
рик был вне себя и все сидел на стуле, не пере­
ставая возбужденно разговаривать.
«Ты  должен сделать мне одно одолжение, 
М юнхгаузен», воскликнул он. «Я  не допущу, 
чтобы ты устранил меня от твоего Акционер­
ного Общ ества, так как времена теперь ту­
гие и сто тридцать ш есть с восьмой процентов 
за  первый год, это не кот наплакал. Если 
Лизбет принесет мне недоимки, у меня будет 
круглая сумма и я смогу заплатить за  одну 
акцию —  я хочу, хочу и хочу иметь одну 
акцию».
«Будь она проклята эта биржевая лихо­
радка!», воскликнул г-н фон М юнхгаузен. «Я  же 
тебе сказал, что все расписано. Иди же спать, 
ради всех святы х!..»
«Н е пойду спать!» хрипел возбужденный 
старик. «Если ты не даш ь мне воздушной акции, 
я велю завтра  выбросить тебя из дому».
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«Однако, ты обнаруживаешь себя с приятной 
стороны!» сказал г-н фон М юнхгаузен и устало 
отклонился назад. «С тех пор как мы с то­
бой перешли на ты, между нами происхо­
дят одни только грубости. Невидимому, пра­
вильно, что есть такие дружбы, которые на­
строены исключительно на «вы » и не могут без 
ущерба отбросить эту форму обращ ения».
Отарый барон, придя в себя, извинился пе­
ред гостем и сказал, чтобы тот не принимал 
этих слов всерьез. Затем  он попросил его дать 
ему хотя бы платное место в О бществе, чтобы и 
он тоже мог извлечь пользу из предприятия.
«Ч то же мне с тобой делать?» спросил 
г-н фон М юнхгаузен. «Директорские посты 
заняты, членов правления полный комплект, 
должности секретарей и рассыльных тебе не 
подходят; остается ещ е арбитражный отдел, 
должность синдика для разреш ения споров ме­
жду воздушными акционерами; она свободна —  
хочеш ь ее занять?»
«З ге !»  воскликнул старый барон, «это мне 
подойдет. Я  буду считать это промежуточ­
ным занятием, хорош ей подготовкой к тому вре­
мени, когда вернутся старые порядки и я займу 
свой пост прирожденного тайного советника 
в Верховной Коллегии. Принимаю».
«П о рукам!» воскликнул М юнхгаузен. «Ты 
будешь судьей между сгустителями воздуха 
и получишь ежегодный оклад в ш естьсот 
тысяч фунтов воздуш ных камней. Ибо, но при­
меру Китая, где расплачиваются рисом, как са­
мым ходким сельско-хозяйственным продуктом, 
мы постановили платить жалование только на­
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шим продуктом, а именно, окаменевшим воз­
духом».
«Очень благоразумно», согласился барон. 
«В ы  сберегаете таким способом наличные день­
ги. Я  согласен; только я просил бы вы давать мне 
воздушные камни с пробой и обусловливаю 
право не принимать брака и лома».
После этого М юнхгаузен принужден был 
долго и подробно объяснять новому синдику 
приготовление твердого воздуха, при чем он, 
разумеется, умолчал о главных фабричных се­
кретах.
Но его слушатель этим не удовольствовался, 
а расспросил его основательно о структуре Об­
щ ества, об акционерах с правом и без права 
голоса, об акционерном капитале, об управле­
нии, об общ их, генеральных, обыкновенных и 
чрезвычайных собраниях, для того, чтобы, как 
он говорил, во-время ознакомиться со всем, что 
касалось его должности.
М юнхгаузен, хотя ему больше всего хоте­
лось спать, поневоле дал барону самые точные 
разъяснения по всем этим пунктам, так что до­
говорился до хрипоты. Наконец, старик ушел.
Ночь протекла в этих происш ествиях и р а з­
говорах. Златокудпый Ф еб заглянул в окно. 
Обессиленный Мюнхгаузен еще р аз прилег, 
чтобы насладиться утренним покоем, хотя бы на 
час. «Н ельзя пробуждать в людях слишком 
много идей», сказал он, засыпая.
Но вскоре под его окном раздался звук 
упорно работавш ей пилы; этот звук, регулярно 
переходящ ий от нестерпимого скрипа к необра­
ботанному сопрано и затем ниспадающий от
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ужасающего жужжания до испорченного альта, 
в состоянии, как известно, разбудить даже глу­
хого. «Уто галлюцинация», подумал сначала 
Мюнхгаузен и уткнулся головой в подушку; 
«это не галлюцинация», сказал он себе ми­
нуту спустя, «но я все-таки постараю сь от­
влечь себя абстракцией от чувственного впечат­
ления». — Он действительно принялся отвлекать 
мысли от скрипа и жужжания, и с присущей ему 
огромной силой воли ему бы наверное удалось 
справиться с чувственными восприятиями, 
если бы одновременно с визгом пилы над его 
головой не началась невероятная возня. Дей­
ствительно, над потолком раздавался такой гро­
хот, точно весь чердак вверх дном переворачи­
вали. Заж аты й между шипением пилы и чер­
дачным шумом он уже больше не мог вы дер­
жать. <'Даже сколько-нибудь поспать не удаст­
ся!» воскликнул он и соскочил обеими но­
гами сразу с беспокойного ложа. Он позвонил ч 
приказал своему техническому содиректору,— он 
же претендент на гехелькрамский престол, он 
же К арлос Мотылек, —  одёть себя.
От бессонной ночи он выглядел совсем жел­
то-зеленым, и глаза его были мутны.
В изг пилы же исходил от учителя, а чердач- 
ний шум от старого барона.
СЕДЬМАЯ ГЛАВА
Почему учитель пилил, а старый барон шумел
IIЖ А  осле того, как М юнхгаузен захлопнул окно, 
учитель тяжело вздохнул и, воскликнув: «Н е 
удостоил даже опровержения», отправился 
к себе на гору Тайгет. Гам, поставив на стол 
маленький потайной фонарь, он просидел 
несколько часов, покачивая головой и разм ы ­
шляя. Упершись руками в колени, он, не отво­
рачиваясь, смотрел в огонь фонаря. Спустя не­
которое время он встал, медленно провел рукой 
по подбородку и сказал:
«Д а, теперь мне все совершенно ясно, и я 
принял решение».
Он направился в угол, где помещалось его 
ложе, и промолвил: «Это просто солома, и
к тому же мятая, а вовсе не тростник».
Он взял фонарь, вышел наружу, обвел све­
том площадку перед беседкой и произнес: 
«Обыкновенный холм, а то, что журчит внизу, 
это просто безымянный ручеек». Он вынес из 
своего жилища кубок,— он же котон, а попросту 
говоря, глиняный горшок, —  и разбил его изо- 
всей силы со словами: «Ты меня болы пехм ущ ать 
не будеш ь!» После этого он опустился на со­
ломенное ложе и погрузился в крепкий, осве­
жающий сон. Он проснулся несколько ча~ов спу­
стя. когда забрезжил свет, так как вообще спал
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мало— достал свои старые письменные принад­
лежности, нашел к счастью кусок бумаги и на­
писал члену училищного Совета Томазиусу.
С этим письмом в руках учитель вышел на­
встречу утру. Он порадовался восходящему 
солнцу и воскликнул: «Совсем другое дело это 
милое божье солнце, не то что давно похоро­
ненный идол Гелиос!»
«Добрый день А гезель!», крикнул чей-то го­
лос снизу.
«Счастливое предзнаменование!» подумал 
учитель, «кто-то назвал меня христианским 
именем, и, значит, с Агезилаем покончено на­
всегда». Взглянув вниз, он увидел письмоносца 
с коричневой палкой и черной кожаной сумкой, 
который соверш ал свой обход, пробираясь че­
рез терновник вдоль изгороди.
«П остойте, Риттершпорн, захватите по дру­
жбе это письмо к г-ну Том азиусу», крикнул 
учитель и сбросил свое послание.
Он пошел в замок, где застал барышню уже 
на ногах, так как она мало спала эту ночь. 
«Н ет ли какого-нибудь полезного дел а?», —  
спросил он. —  «Е сть», ответила она, «надо рас­
пилить дерево и наколоть дров». Учитель 
весело направился в дровяной сарай, расставил 
козлы под окном барона М юнхгаузена и при­
нялся старательно и настойчиво за  ту работу, 
о которой была речь в предыдущей главе, уже 
заранее радуясь колке, когда распилка будет 
окончена.
Этим объясняется первая часть происш е­
ствия. Со стуком же дело обстояло так. В  связи 
с промышленными проектами этой ночи старого
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барона обуяло неудержимое рвение. Он уже ви­
дел перед собой мосты, шоссейные дороги, 
дворцы, даже цемые города из окаменелого в о з­
духа. П равда, покинув во второй р аз Мюнх­
гаузена, он снова прилег, но заснуть ему опять 
не удалось; он переворачивался со стороны на 
сторону и перед его воспаленными глазами не­
слись воздуш ные постройки. При свойственной 
ему живости он недолго улежал на своей не­
удобной кровати и, вскочив, направился на чер­
дак с нелепым, но твердым планом.
А именно, ему пришло в голову, что разно­
гласия между воздушными акционерами будут 
носить сложный и острый характер, а потому 
ому надлежит для добросовестного выполнения 
обязанностей синдика навостриться в вынесе­
нии справедливых решений. Он задумал по­
этому устроить себе предварительную судебную 
камеру, и при том же вдали от всякого меш аю ­
щего шума, на чердаке, в том самом чулане, где 
Лизбет наш ла записи о недоимках. М юнхгаузен 
должен был —  таков был его план —  предлагать 
ему вымышленные юридические казусы , как де­
лают со студентами на семинариях по пандек­
там; он же собирался выносить решения, со­
гласно ratio nunquam scripta воздушного права,
Едва забрезж ила заря, он отпер чулан. У по­
катой кровли, где лучи изломами пробивались 
сквозь щели между черепицей и тесом, стоял 
на трех ножках вышедший из употреблнеия лом­
берный стол с наборным рисунком; барон окре­
стил его судейским столом. Чтобы добраться до 
него он должен был убрать несколько-рядов- пу­
стых бутылок из-под шампанского, три сломан-
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пых японских вазы , медную клетку для попугая 
и изогнутый охотничий рог —  все свидетели и 
памятники прежних счастливых дней. После 
этого уже было легко перенести стол на сере­
дину чулана и подпереть его в качестве чет­
вертой ноги геридоиом из пожелтевшего алеба­
стра, случайно нашедшимся гам же. В  другом 
углу стояло вольтеровское кресло, обитое оран­
жевым плюшем; его он пододвинул к столу в ка­
честве судейского кресла. Теперь недоставало 
только актов, книг и судейской мантии, чтобы 
придать всему надлежащий, импозантный вид. 
Акты и книги быстро нашлись, так как на полу 
валялись связки стары х бумаг и кучи книг 
в свиных переплетах. Он взял несколько пачек 
оставш ихся без ответа напоминаний о долгах и 
покрыл ими судейский стол. По краям он поста­
вил в качестве юридических справочников и 
пособий аббата де ля Плюш, «Путешествия 
Ш ельмуф ского», «Куриозный Ф еатр Вселен­
ной» и «Азиатскую  Бан и зу», а также «Ж итье 
пресловутой госпожи Нейберш и». 1 Отыскать 
судейское облачение оказалось труднее, но 
в конце концов ему и здесь повезло. Ибо, когда 
он отодвинул ширму с пастушками из Геснеров- 
ской «Идиллии», стоявшую у противоположной 
стены, то он обнаружил разное старое платье, 
висевшее на гвоздях. Среди этих костюмов ба­
1 А б бат де ля П лю ш  (1688— 176 1 ), ф ранц узский
п и сател ь; «Ш ел ьм у ф ск и й », роман Х ри сти ан а Р ей тера
(1696) ок азал  больш ое влияние на иммермановского  
М ю н хгаузен а; «А зи атск ая  Б а н и за » , ром ан ф он-Ц иглера
ч К л и п гаузеи а; г-жа Н ей бер, и звестная  артистка, био­
граф и я которой бы та написана Ф . С. М ейером.
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рон увидел черное домино, которое, как ему 
вспомнилось, он носил на маскараде по случаю 
бракосочетания последнего князя Гехелькрам- 
ского, затем  бархатный берет, в котором его су­
пруга некогда очаровала одного английского 
герцога, и поношенные кружевные брыжжи, 
история коих выскользнула у него из памяти. 
Он взял эти три предмета, долженствовавшие 
заменять ему судейскую мантию, берет и ворот­
ник, и повесил их на колышке против судей­
ского стола.
После того как владелец замка, произведя 
вышеописанный шум, устроил зало суда, он 
уселся в дедовское кресло, обитое желтым бар­
хатом, положил руки на стол и порадовался 
делу рук своих.
«Этого мне не хватало!» воскликнул он. 
«Мне была необходима какая-нибудь практиче­
ская деятельность. Поэтому, несмотря на свои 
научные занятия, я чувствовал мучительную пу­
стоту. М ахровые цветы кажутся красивее, но 
они менее выносливы и скорее отмирают, чем 
простые; так, и незанятый человек: как бы рос­
кошно он ни украсил свой дух, в лучшем случае 
он будет подобен махровому цветку. Он рас­
трачивает силы души на суетное размножение 
лепестков, и не только остается бесплодным, но 
и сам скоро гибнет от избытка ложно направлен­
ных соков. Н апротив, практическая деятель­
ность устремляет силы, питающие жизнь, по 
верным трубам и каналам, откуда они вылива­
ются в здоровы е и приятные формы в виде 
стройных стеблей, свежих листьев, душистых 
цветов. Все праздные люди, даже самые луч­
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шие, имеют или приобретают наклонность огор­
чать других, лишь бы чем-нибудь наполнить 
дни, в то BpiMH, как труд, выполняемый по по­
велению судьбы или по собственному желанию, 
облагораживает даже самые ничтожные души. 
Можно сказать, что он как магнит становится 
сильным от постоянного притягивания тяжестей, 
в то время как праздность это сталь в футляре, 
которую, в конце концов, разъедает ржавчина. 
И ещ е можно добавить, что хотя природа на­
делила трудолюбивых пчел колючим ядовитым 
жалом, но жалят они только обидчика, а необид- 
чика пропускают нетронутым через рой, в то 
время, как бездельницы-осы злобно нападают 
на всякого, даже на самого миролюбивого чело­
века. Поэтому прилежание —  друг и себе и 
другим, а леность —  враг и себе и всякому. И я 
очень рад, что вместо праздны х мечтаний, вы­
суш ивавш их и подтачивавш их меня, я проведу 
свои последние дни в почетной деятельности, 
занимаясь которой я могу с чистой совестью и 
ясным сознанием терпеливо ждать возвращ е­
ния прежних порядков и вступления в В ерхов­
ную Коллегию. Разумеется, нельзя не доо- 
ценивать и того, что и благосостояние тоже 
подымется. Ш естьсот тысяч воздуш ных кам­
ней— прекрасный доход; если я даже буду счи­
тать по десять талеров на тысячу, то это соста­
вит годовой заработок в ш есть тысяч талеров. 
И з них я буду проживать четыре тысячи, 
а остальное отклады вать: половину для дочери, 
половину на приданное моей Л избет».
ВОСЬМАЯ ГЛАВА
Ю ридические казусы и объяснения
К  огда новоявленный синдик и сгуститель 
воздуха закончил эти размышления, он услы­
шал, что кто-то поднимается на чердак; он 
окликнул приш ельца и увидел, что это был 
Карл Буттерфогель. Тот, узнав голос барона, 
поспешно спрятал в карман куртки колбасу, ко­
торая предназначалась ему на завтрак. Дело 
в том, что облагодетельствованный слуга имел 
обыкновение соверш ать свои тайные трапезы  на 
чердаке, потому что барышня предписала ему 
Это самым категорическим образом, пока будет 
длиться его инкогнито.
«Эге, мой друг!» воскликнул старый ба­
рон, глаз которого навострился на все съедоб­
ное, с тех пор как его кормили впроголодь, «что 
это у него там такое? Т ак рано его уже тянет 
на жирные кусочки?» —  «Я  отнял колбасу 
у кошки; она с ней из кухни выскочила», от­
ветил Буттерф огель. «В  таком случае она твоя», 
сказал старый барон, «я  рад, что бестия хоть 
раз почувствует, как приятно, когда у тебя вы­
хваты ваю т кусок 1130-рта».
Карлу вовсе не улыбалось, чтобы чердак пе­
рестал быть укромным местом. Он стоял, чесал 
заты лок, взды хал и, наконец, спросил: «что
ваш а милость теперь часто будет здесь сидеть?»
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Получив утвердительный ответ, до сих пор 
столь отлично харчившийся претендент на пре­
стол вздохнул еще громче, так что возбудил во 
владельце замка желание узнать причину такой 
печали; но он не мог вытянуть из слуги ничего, 
кроме разговоров о спокойной жизни, взаимной 
помехе, хлебе насущном, благородной любви 
и согласии жениться, если и впредь будет отпу­
скаться добрый харч, словом, мешанина, в кото­
рой барон никак не мог разобраться.
«Ч то тебе собственно нужно и почему ты 
всегда так странно на меня смотриш ь?» спро­
сил он Карла, не сводившего с него глаз.
«В аш а милость», сказал Мотылек с колба­
сой в кармане, «не могут два ремесла ужиться 
в одной горнице. Где стоит веретено, там 
не место верстаку. Посколько вы здесь бу­
дете сидеть, конец всей моей радости в Шник- 
Ш нак-Ш нуре; а у людей тесть кое в чем по­
трафляет зятьям, в особенности, ежели зятья 
ведут себя с должным решпектом, и я могу ска­
зать, что ни одна скверная мысль против вас не 
вош ла в это мое сердце, и на-днях вы меня 
опять не поняли, когда я снимал с вас сапоги и 
смотрел на вас выразительно, и сегодня тоже 
между нами все будет покедова темно, но на это 
наплевать, лишь бы сердце было хорош ее, и 
господь судит не по кафтану, а по человеку, и 
я очень хочу уважить вас предварительно, как 
отца родного, и потому прошу вас дайте мне 
ручку ваш у поцеловать и сделайте мне такое 
одолжение, не сидите больше на чердаке».
«И з всей твоей болтовни я только понял 
то, что ты охотно спровадил бы меня отсюда.
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причину какоиого желания я, однако, не усма­
триваю », сказал старый барон. «Н о вот тебе 
пока что моя рука. Ты, повидимому, все- 
таки хороший парень, а мелешь вздор, ве­
роятно. потому, что тоже не спал в эту тревож ­
ную ночь». —  Старик протянул слуге руку; тот 
схватил ее со вздохом и пробормотав в полго­
лоса: «Ч то мне рука, если чердак пропадает», 
поцеловал ее, отчего старый барон растрогался 
и даже пролил слезу. Затем  он послал своего 
почитателя за Мюнхгаузеном, с которым ему 
якобы необходимо было поговорить и велел са­
мому тоже вернуться обратно. Спускаясь по 
чердачной лестнице, Карл Буттерф огель вор­
чал: «И звестное дело! К ак улыбнется мне сча­
стье, так чорт его хвостом и смахнет! Где мне 
теперь поесть на покое?»
Он поискал барина в комнате л во дворе и 
нашел его, наконец, в саду в тиссовой беседке 
позади Гения Молчания. М юнхгаузен выпил там 
свой кофе, чтобы укрыться от неутомимой пилы 
учителя, и после этого слегка прикурнул на ска­
мейке. Снова разбуженный, он сделал достой­
ное жалости лицо и даже не имел силы выру­
гать слугу. Он совершенно не выносил ночных 
бдений; сон был его единственной потребность^, 
других у него почти не было. У знав о поруче­
нии, он воскликнул: «Ч то? осатанел что ли ста­
рый хры ч?» и с печальным слугой печально от­
правился к владельцу замка. По дороге они про­
шли мимо козел, где учитель орудовал в поте 
лица. Он окинул г-на фон-Мюнхгаузона растро­
ганным взглядом, приостановил свою работу и 
сказал: «Х отя вы меня не любите, г-н фон
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Мюнхгаузен, но сегодня ночью вы оказали мне 
величайшее благодеяние. Я  обязан вам 
ж изнью ». «Понятия не имею!» ответил тот, 
пораженный. В сенях барышня крошила струч­
ки. Она опустила нож и сказала М юнхгаузену: 
«П онимаеш ь ли ты меня в это мгновение, учи­
тель?» «Н ет!» —  невольно вы рвалось у барона. 
«К ак ?» громко воскликнула барышня и вы ­
ронила миску с  бобами, которая разлетелась 
вдребезги.
На площадке чердачной лестницы г-н фон- 
Мюнхгаузен оперся в изнеможении на слугу и 
сказал : «К арл, я боюсь, что все это кончится 
катастрофой. Один, которого я ночью обозвал 
идиотом, говорит, что обязан мне жизнью; дру­
гая падает в обморок, когда я ее не понимаю, 
а в старика вселился дьявол спекуляции. Я  на­
чинаю выпускать нити из рук».
«В ы  слегка ослабли, барин», возрази л Карл 
Буттерфогель. «В ы  давно не мазались, и мне 
бы опять надо сбегать в аптеку. А впрочем, мне 
все безразлично, лишь бы мне стать техниче­
ским содиректором».
«Садись напротив меня, М юнхгаузен, и сей­
час же предложи мне несколько судебных ка­
зусов по делам воздушной кампании, а ты, 
Буттерфогель, можешь вести протокол в каче- 
честве актуария!» воскликнул старый барон н а­
встречу входящим. Г-н фон М юнхгаузен с уди­
влением оглядел обстановку чулана, отныне зала 
суда. Он захотел придать себе престижу и 
серьезно сказал хозяину, что он не любит такой 
поспешности, что фабрики строятся с большой 
осмотрительностью, что торопливость и излиш ­
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нее рвение могут привести к тем печальным по­
следствиям, которые именуются дефицитом. 
Карл же Буттерф огель, стосковавшийся по 
своей колбасе, скромно вставил, что он пишет 
недостаточно быстро и потому не достоин пред­
ложенной должности.
Но старый барон не сдавался. «Ч то !»  вос­
кликнул он лихорадочно, «ты  молокосос, па­
суешь раньш е, чем я со своими сединами? 
Стыдис; I а 1 Ions! бодрее, не хлопай глазами! 
А что тебя касается, Буттерф огель, то ты только 
делай вид, что пиш еш ь, если не умеешь быстро 
справляться с пером. Ты сидишь здесь только 
для комплекта».
Мюнхгаузен принужден был подчиниться и 
занял место против старого барона на деревян­
ном табурете. Слуга с пером в руке поместился 
на узкой стороне стола. М юнхгаузен собрал 
остатки душевных сил и предложил старому ба­
рону следующий юридический казус:
«Акционерное Общество по сгущению воз­
духа не могло быть организовано вследствие 
неблагоприятных обстоятельств.
Вопрос: Как быть с поступившими взно­
сами?»
Революция старого барона.
«Принимая во внимание, что неблаго­
приятные обстоятельства суть неблаго­
приятные обстоятельства, за  которые ни­
кто не отвечает;
«Принимая во внимание, что прежде 
всего надлежит вознаградить труд п ста­
рания, дабы никто и впредь не терял му-
Мюнхгаузен
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жества создавать общественно полезные 
проекты:
директора, члены правления и синдик 
удерживают взносы  и делят их между со­
бой соответственно окладам. Синдик по­
лучает двойную долю.
Во имя закона и т. д.»
«П ревосходно!» воскликнул Мюнхгаузен, 
«ты  удивительно быстро постиг все тонкости 
юридической практики. Это вечная истина: 
место красит человека».
«К ак технический содиректор, я тоже одо­
бряю это реш ение», сказал Карл Буттерфогель.
«Ну-с, а теперь второй, несколько запутан­
ный случай», предложил г-н фон М юнхгаузен.
«Д авай  его сй>да!» воскликнул старый ба­
рон. «Н ет такого ореха, которого бы я не 
разгры з».
«Требац  взялся построить Мэву дом. В до­
говоре значатся камни. Требац строит дом из 
обыкновенного камня, добытого в карьерах. 
Мэв отказы вается платить, так как он имел 
в виду воздуш ные камни.
Вопрос: Кто п рав?»
Резолюция старого бароип
«П рав — Мэв. Определение «камень» 
неясно, in dubiis res ad minimum redi- 
genda est. 1 Минимум это воздух. Поэтому 
при строительных контрактах впредь уста­
навливается презумпция . pro inlerpreta-
1 В  сом нительны х делах сумма иска должна быть 
сведена к минимуму.
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liono aeriori, т. e. в пользу наиболее воз 
душной интерпретации, и убыток несет 
тот, кто будет строить из раньш е приня­
того, так называемого солидного мате­
риала. Требацу в иске отказать и возло­
жить на него судебные издержки.
Во ими закона и т. д.»
«Т воя мудрость приводит меня в изумление, 
брат Ш нук», сказал Мюнхгаузен. «Н о теперь 
соберись с силами, потому что третий казус з а ­
трагивает до некоторой степени законы об 
акционерных общ ествах и уголовный кодекс.
«Д ва воздуш ны х акционера затеяли ссору и 
один назвал другого: ветрогон. Вопрос: являет 
ся ли это оскорблением?»
Революция барона
«Принимая во внимание, что ветер это 
воздух, но только воздух в движении;
«Принимая во внимание, что воздух, 
в том числе и ветерь, относится, как основ­
ной материал к специальности акционер­
ного общ ества;
«Принимая во внимание, что никто не 
может быть оскорблен, тем, что относится 
к его профессии, а окончание «гон» ли­
шено всякого значения:
суд постановил, что акционеры могут на­
зы вать друг друга ветрогонами, без права 
требовать удовлетворения.
Во имя закона и т. д.»
«Это несправедливо», сказал Карл Буттер­
фогель, «и кто меня, технического содиректора,
*8*
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назовет таким словом, тому я закачу затр е­
щ ину».
«Актуарий ведет себя слишком шумно», 
заметил старый барон. «Ступай отсюда, Буттер­
фогель; к тому же я хочу задать один вопрос 
твоему барину, при котором твое присутствие 
мне нежелательно».- Карл поспешно удалился.
Владелец замка достал из угла три старых 
запыленных фамильных портрета, а именно: 
мужчину в латах, шляпе с позументом и 
с фельдмаршальским жезлом в руке, другого 
в черном плащ е и белом воротнике, и третьего 
в голубом придворном наряде; он поставил их 
перед г-ном фон М юнхгаузеном и сказал: «Это 
мои предки: Ательстан, Ф лорестан и Нерестан 
фон Ш нук-Пуккелиг. Ательстан был генерал- 
фельдмарш алом, Ф лорестан —  канцлером, Н е­
рестан —  оберцеремониймейстером. Отвечаю ли 
я перед ними за  то, что, будучи дворянином древ­
него рода, я становлюсь деятельным членом 
предприятия, которое при ближайшем рассмо­
трении не имеет другой цели, кроме торговли и 
наживы, и в котором примут участие различные 
люди низкого происхождения, а лакей даже и з­
бран в технические содиректоры? Не нару­
ш аю тся ли этим сословные принципы, которые 
вообщ е требуют, чтобы дворянство не занима­
лось ни коммерцией, ни ремеслами? Это сомне­
ние, .видиш ь ли, обуяло меня во время судого­
ворения».
Г-н фон М юнхгаузен возрази л, что дворян­
ство пошло в этом отношении за  временем и что 
граф , барон и князь, ныне торгуют, как са­




для сословных принципов. Дворянское достоин­
ство неотъемлемо, как святость у духовного 
сана: граф  может спекулировать на бирже и от­
бивать хлеб у евреев, и тем не менее он оста­
нется христианином и графом чистой воды, и 
если бы затеялся новый крестовый поход на И е­
русалим, то никто из наших не стал бы устранять 
его от участия в этом предприятии. «Все-таки», 
добавил г-н фон М юнхгаузен, «если ты в этом 
отношении так деликатен, то следуй своему 
прекрасному чувству, потому что в наш их во з­
душных делах нам, действительно, приходится 
иметь дело со всякой сволочью, к тому же «бла­
жен муж иже...»
«Н ет!» воскликнул старый барон, «что 
другим разреш ается, то и мне не запрещ ено. 
В таких делах у меня нет личной, а есть только 
сословная совесть. Таким образом, все в по­
рядке, и будем думать теперь только о том, как 
развернуть предприятие с наибольшим разм а­
хом». Он взял фамильные портреты и от­
нес их обратно в угол. Этим моментом, когда 
старый энтузиаст повернулся к нему спиной, и 
воспользовался М юнхгаузен, чтобы улизнуть. 
Он быстро спустился с лестницы в свою ком­
нату, нахлобучил соломенный шлем на бессон­
ную, пылающую голову, пересек сени и двор и, 
миновав обоих геральдических львов, стоячего 
и лежачего, выбежал из усадьбы; затем он стал 
искать какую-нибудь уединенную крестьянскую 
хижину или даже отдаленное место в лесу или 
в поле, чтоб, наконец, найти покой вдали от 
замка, в котором он по неосторожности зажег 
промышленный энтузиазм.
Д ЕВ Я Т А Я  ГЛАВА
Б аров фон М юнхгаузен принимается рассказы ­
вать с истинно-героической энергией
ладелец замка подождал некоторое время 
его возвращ ения, но когда такового не последо­
вало, то он направился в свою комнату, снял х а­
лат и надел свой обычный дневной костюм, 
т. е. короткий польский кунтуш из зеленого 
летнего сукна, короткие брюки цвета соломы 
и черные гамаши. К этому барон добавил м ор­
скую шапочку в желтых и черных крапинках, 
и так как волнение не давало ему усидеть, то, 
захвати в камышевую трость с ф арф оровы м  на­
балдашником, он вышел за  ограду замка, чтобы 
обдумать на месте расположение фабричных 
построек.
Зап ах  воздуха показался ему теперь совсем 
другим, чем раньш е, когда он ещ е не знал о его 
каменистом составе; понюхав и посопев, он об­
наружил в нем что-то известковое и гипсовое. 
Где только был его нос, что он раньш е этого не 
Замечал? Крестьянин, проходивший мимо замка 
и увидевший барона, который стоял у гераль­
дических львов, задрав нос к облакам, вежливо 
поклонился и сказал: «Чертовски во н я ет» .— 
«Вы  тоже чувствуете?» радостно осведомился
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старый барон. «К ак же не чувствовать?» вос­
кликнул тот, «вон там на руднике жгут известь, 
а ветер разносит вонь по всей округе».
Синдик Акционерного Общ ества по сгущ е­
нию воздуха проникся величайшим презрением 
к жалкому объяснению этого недалекого му­
жика и направился прямо через терновник по 
лугу к открытому месту, которое казалось ему 
исключительно пригодным для возведения ф а­
брики, так как воздух там был особенно чист 
и свеж. Он смерил шагами длину и ширину, от­
метил размеры  в записной книжке, и прикинул, 
где должна будет стоять лаборатория, где склад 
воздушных камней и где контора. После этого 
он набросал, на бумаге рисунок, который пока­
зался ему очень удачным и на котором склад 
имел форму нуля. Он остался весьма доволен 
такой подготовительной работой и сердился 
только на то, что М юнхгаузен не помогал ему 
в этом деле. Посмотрев случайно вниз по 
склону, поросшему диким каштанами и карли­
ковыми дубами,барон заметил человека, выско­
чившего из-под дерева, где он, видимо, отдыхал, 
и бросившегося бежать. Хотя он видел беглеца 
только сзади, но ему показалось, что это 
Мюнхгаузен. Он закричал ему вслед, но тот не 
откликнулся, а помчался ещ е быстрее поперек 
поля.
Действительно, это был М юнхгаузен, кото­
рому разгневанный рок и здесь не хотел дать 
покоя.
Но я обещ аю  читателям дать ему выспаться 
где-нибудь в другом месте и не показы вать его 
до вечера.
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В этот день у старого барона было еще 
много дела, и он бегал взад  и вперед по окрест­
ностям. Особенно много хлопот представляло 
проведение ш оссе, по которому воздушные ка­
мни должны были доставляться на большую до­
рогу, ибо местность кругом была исключите Л Ь Н и  
неровная и ухабистая. Основательно исследовав 
в разны х местах тропинки, ведшие к большой 
дороге, он попросту остановился на постройке 
железнодорожной ветки приблизительно с две­
надцатью туннелями и пятнадцатью сводчатыми 
мостами. «И бо», сказал он, «кто хочет на­
жить, не должен отступать перед первоначаль­
ными издержками». Он прикинул, что пассажир­
ское сообщение поможет окупить затраты , «так 
как несомненно», решил он, «что много тысяч 
путешественников пожелает посмотреть на эту 
удивительную фабрику, не говоря уже о 
достопримечательностях замка Ш ник-Шнак- 
Ш нур».
Особенно он досадовал на то, что фабрика 
еще не стоит на месте. Только под вечер вер­
нулся он в замок своих предков, усталый, обли­
вающийся потом, но с сердцем, преисполненным 
радости. В  течение всего дня, он не думал ни 
о пище, ни о питье, и теперь должен был доволь­
ствоваться довольно небрежно приготовленной 
яичницей и половиной переваренной щучки. 
'■Если б кто-нибудь увидел меня среди голых 
•'тен, за  дрянным сосновым столом, перед п ер е­
варенной рыбешкой и пригорелой яичницей, он 
принял бы меня за  разоренного и голодающего 
человека», улыбнулся барон. «В  чем бы та­
кой наблюдатель мог усмотреть хоть малей­
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шую надежду на счастье? А  между тем сча­
стье совсем близко, ибо ш естьсот тысяч в о з­
душных камней не получал ещ е ни один Ш нук. 
Поистине, странная вещ ь человеческая судьба. 
Доведенный невзгодами до отчаяния человек 
может заряж ать у себя в комнате пистолет, 
чтоб покончить с собой, в то время как в дверь 
уже стучится письмоносец с известием о бога­
том наследстве, которое осталось ему от неиз­
вестного кузена в Суринаме. В  теперешние вре­
мена таким суринамским кузеном является и зо­
бретательность человеческого духа, которая 
может в одно мгновение превратить страдание 
в радость и печаль в восторг. Однако, эта щука 
действительно какая-то безвкусная и больше 
всего напоминает подош ву».
Несколько времени спустя вернулся домой 
и М юнхгаузен, выспавшийся, бодрый, с ясными, 
сверкающими глазами. Он чувствовал в себе 
силу и мужество встретиться с бароном лицом 
к лицу, решив не дать ему открыть рта за  весь 
вечер и просто доконать его своими рассказами. 
Он с удовольствием узнал, что барышне нездо­
ровится и что поэтому она не примет участия 
в беседе: таким образом он был огражден от 
ее вопросов и замечаний. Но так как при чте­
нии легче удержать нить повествования, чем 
при устной передаче, то, выходя из комнаты, 
он запихал в боковой карман сюртука несколько 
тетрадей, полных самых несуразных историй, и 
в таком вооружении предстал перед владель­
цем замка, который только что приказал Карлу 
Буттерфогелю убрать со стола почти нетрону­
тую половину щуки.
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«А га», воскликнул старый барон навстречу 
М юнхгаузену, «вернулся беглец! Теперь мы 
сведем счеты! Оставить своего доверенного 
и компаниона одного на работе в такую ж а­
ру! Если подобные предприятия требуют спо­
койного отношения к делу, то без трудолюбия 
они тоже вперед не двинутся. Р азреш и  мне на­
помнить тебе об этом. А теперь садись, взгляни 
на чертеж, который я составил, и обсудим его 
обстоятельно, чтобы можно было приступить 
к постройке».
М юнхгаузен давно уже вытащил тетрадь из- 
за  пазухи, развернул ее и только ждал удоб­
ного момента. Как только старый барон сделал 
паузу, чтоб перевести дух, он тотчас же при­
ступил к выполнению своего намерения и про­
чел следующее быстро и безостановочно.
Я
Отрывок из истории воспитания 1
Мой так называемый отец, не будучи в си­
пах выносить семейные неурядицы, невольной 
причиной которых я был, сказал моей так назы ­
ваемой матери: «Д ездемона, развод  неизбежен. 
Я терпел, когда ты мне р аз тридцать на день
1 О тдельны е места ниж еследую щ его рассказа заим ­
ствованы  у  Л. ф он Альверслебена, <>Царь лжи. У д и в и ­
тельные, поразительны е, ф антастические, но тем не ме­
нее истинны е при клю чения  г-на ф он М ю н хгау зе н а  I I ,  
достойного  потомка некогда знам енитого  барона  того 
же имени» (1833). Н е  меньшее влияние оказала на Им - 
мермана книга «К апл  Витте, или история его воспитания 
и образования» (1819).
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повторяла, что ты вышла за  меня не по любви, 
а из почтения к моему покойному отцу, вралю 
М юнхгаузену; я терпел шестнадцать лет и  де­
вять месяцев, но то, что ты щиплешь этого не­
счастного клопа (который мне так солоно до­
стался), где бы ты его ни увидела, вот, что 
оскорбляет мои чувства сверх всякой меры. 
Прощай, Д ездемона! Мы не станем проклинать 
друг друга, мы будем писать друг другу, но 
жить вместе мы уже не можем».
Он подманил меня обсахаренным сухарем, 
сунул меня в левый карман кафтана, так как я не 
мог еще ни стоять, ни ходить, хотя был уже ум­
нее иного тридцатилетнего, и бросился из ком­
наты, в то время, как покинутая супруга, с чув­
ством женского достоинства, села за  ф орте­
пьяно и запела: «П осле стольких мук...» 1
Отец побежал по деревенской улице! Он вы ­
бежал на брауншвейгскую дорогу! Я  просил его 
замедлить шаг, так как его резкие движения 
причиняли мне боль; действительно, я чуть- 
было не расшиб себе носа об его ногу, о кото­
рую, развеваясь, ударялась левая пола. Но он 
не слушал меня, а летел все быстрее, восклицая 
сквозь слезы : «Ч тобы  ты, столь солоно достав­
шийся мне клоп, сделался жертвой этой злющей 
бабы! Этому не бывать! Ты — произведение моих 
глубоких изысканий, мое драгоценнейшее сокро­
вищ е, мой неоценимый клад!» Я  невыносимо 
страдал от этих проявлений пламенной нежно­
сти и от вы зы ваемы х ими бурных движений кар­
мана. Тут-то я впервые познакомился с той 
истиной, что, когда люди очень сильно любят,
1 И з  оперы  Россини  «Танкред».
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они способны отравить жизнь любимому су­
ществу.
К счастью , на полпути нам повстречался 
ямщик, возвращ авш ийся из Браунш вейга с пу­
стой почтовой каретой. Мой так называемый 
отец подкупил его: тот за  деньги нарушил свой 
священнейший долг, позволил нам сесть, повер­
нул обратно и высадил, не доезж ая Браунш ­
вейга. Там отец взял наемный экипаж, который 
через Ш еппенштет, М агдебург и Валахию  до­
ставил нас в Салоники. В Ш еппенш тете как раз 
в это время учреждали общегерманскую Акаде­
мию, в Магдебурге был национальный траур, 
так как клецки в этом году никак не удавались, 
в Валахии рождались одни только вахлаки, 
а в Салониках уже попадаеш ь в Туречину.
Ах, если б я не должен был все время тор­
чать в кармане! Я испытывал жгучую жажду 
самостоятельных и широких наблюдений, но 
принужден был проводить время в обществе 
окорока, булки и тушеной говядины, так как 
отец имел обыкновение носить завтрак в том 
же левом кармане; Mfie оставалось только выгля­
дывать из отверстия. На каждой ночевке я гово­
рил отцу: «П апа, я уже вырос из кармана, по­
садите меня рядом с собой». Но он только 
дарил меня отеческим поцелуем и отказывал 
в моей просьбе, так как, по его словам, боялся 
меня потерять. Моя юношеская веселость ис­
чезла, я чувствовал, что сам должен объявить 
себя совершеннолетним и только ждал первого
1 В п о д л и н н и к е  н е п е р е в о д и м а я  и гр а  слов  Wallachei 
Ва а Л 1 Я  п  Wai a J l — к а с т р а т ,  и м п о те н т .
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подходящего случая, чтоб привести это наме­
рение в исполнение.
В  Салониках мы остановились и отец рас* 
платился за  экипаж. Вознице достался выгод­
ный обратный груз, а, именно, чувствительный 
и либеральный русский барин с четырьмя 
свеже - закупленными рабынями - черкешенками. 
В Салониках, как уже сказано, начинается 'Гу- 
речина. Отец хотел разузнать там о средстве 
против женской эмансипации, а я должен был 
сделаться кадетом у янычар, как только сумею 
стоять и ходить. У нас были из Ганновера реко­
мендательные письма в Турцию. 1 Но судьба 
перевернула все вверх дном.
Отец (в дальнейшем я не буду прибавлять 
«так назы ваемый», ибо это должно подразуме­
ваться само собой) много гулял, главным обра­
зом, ради меня, чтобы, как он говорил, привить 
мне с ранних лет любовь к красотам природы; 
при этом он упустил из виду, что, сидя в его 
левом кармане, я мало что видел из красот 
природы и должен был в темноте верить ему на 
слово, когда он, остановившись или глядя 
между ног, —  в этой позе, как известно, ланд­
ш афт кажется особенно прелестны м,—  восхи­
щ ался божественным видом, голубой ароматной 
далью и золотым восходом или закатом. Совер­
шенно превратное воспитание! Я умолял его 
сунуть меня, хотя бы в сапог, как это делают 
самоеды, —  отец носил сапоги с отворотами и 
кистями. —  но все напрасно. Он боялся вы ­
ронить меня оттуда. Мое положение посте-
1 Н ам ек на чисто-турецкое, деспотическое правле­
ние d Ганновере.
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пенно становилось невыносимым, и нередко 
весь левый карман был влажен от слез моих.
Однажды отец сидел, прислонившись к олив­
ковому дереву, смотрел на закат и был вне себя 
от его пурпутэного отражения в Салоникском 
заливе. Обычно он даже в минуты восторга дер­
жал руки в карманах, так что улизнуть было 
невозможно. Но на этот р аз энтузиазм переси­
лил, он закинул p v k h  за  голову, и я восполь­
зовался этим моментом, чтобы выскользнуть 
из кармана. Тут я оглянулся, вздохнул полной 
грудью и мне стало так хорош о после долгого
заключения  Я полз, ш ел, спотыкался, немного
бежал, насколько мне это удавалось, пока отец 
продолжал держать речь к морю и солнцу. 
Я  уже собирался обратно в карман из страха 
перед побоями —  ибо отец, несмотря на любовь, 
сек меня самым чувствительным образом, —  как 
судьба начала со мной удивительную игру, ко­
торая продолжалась очень долго и заставила 
меня испытать самые своеобразны е приключе­
ния.
Внезапно я чувствую над собой большую, 
темную тень, слышу шум, точно треснуло и 
упало дерево, ощ ущ аю  прикосновение грубых 
перьев и двух костистых лап, кто-то хватает 
меня и молниеносно уносит в облака. С ужасом 
познал я свою судьбу и воскликнул, обращ аясь 
к самому себе: «Бедный, столь солоно доста­
вшийся своем - отцу клоп, ты в когтях ягнят­
ника! Зачем, несчастный, покинул ты отцов­
ский карм ан?»— Положение ребенка было ужа­
саю щ ее. Надо мной золотисто-желтое брюхо и 
караллово-красные горящие глаза чудовища,
вокруг меня воздух и облака и стаи гонящихся 
за  нами и каркаю щ их птиц, завидую щ их добыче 
коршуна, внизу, на головокружительной глу­
бине —  море и земля в темных и светлых поло* 
сах. Коршун летит и летит; он путешествует 
и захватил провизию на дорогу. Чудовище 
орет беспрерывно: «Ф и ! ф и !» Я  кричу ему 
с остроумием отчаяния: «Если ты можешь кри­
чать «ф и », то скажи это прежде всего самому 
себе, отвратительный Ф ранц  Моор воздушных 
пространств; фи на твой бесчестный поступок! 
Согласно естественным наукам ты в исключи­
тельных случаях нападаеш ь па подпасков. 
Р азве  же я подпасок? Р азве  я не образованный 
ребенок образованны х родителей? Р азве , вар­
вар, у тебя самого нет детей? Р азве  не жаль 
тебе отца, который сидит там спиной к оливко­
вому дереву, вероятно, все еще смотрит на з а ­
ход солнца и думает, что сын у него в кармане?»
Я был, как читатель видит, умен не по летам. 
Но коршун не обращ ал никакого внимания на 
мои протесты, а все летел и летел.
Блеск, выстрел, падение! Я  лечу с неизме­
римой высоты и лишаюсь чувств. Придя в себя 
от оглушения, оказы ваю сь на чем-то мягком и 
нигде не чувствую боли. Оглядываюсь на свое 
ложе, это —  карбонарский плащ  из синего 
сукна, натянутый между двумя тамарисками. 
Под деревьями стоит высокий бледный человек 
с разряженным ружьем в руке; тут же валяется 
страшный коршун, истекая кровью , бьется 
крыльями о землю , корчится в судорогах и 
ловит воздух. Несколько поодаль пасется не- 
вэнузданная верховая лош адь.
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«I k illed  thevulture» 1 сказал, великодушный 
британец, снял меня с кярбонарского плаща, 
сунул мне руку для поцелуя и равнодушно до­
бавил:» You shall stand indebted for it all your 
life , Sir. Adieo . 2
Он взнуздал лош адь, живописно перекинул 
плащ  через плечо, сел на коня и уехал.
«Ради бога, милорд, неужели вы спасли 
меня для того, чтобы оставить среди этой 
пустыни, в жертву голоду, жажде и диким зве ­
рям !», воскликнул я. «Заклинаю  вас милостью 
неба, возьмите меня с собой на лош адь!».
«You w ould deprive ше o f my com fort» 3, 
холодно возразил великодушный англичанин, и 
действительно, ускакал, так что я скоро утерял 
его из виду.
«Ж алкий человек», сказал я глухо, «неужели 
таково великодушие Альбиона? Когда ты стре­
лял, ты думал об удовольствиях охоты, а не об 
образованном ребенке образованны х родителей, 
о клопе, который так солоно достался своему 
отцу. Ступай, фальш ивый, лицемерный брит, мы 
с тобой квиты! Вооруж ись всей своей англий­
ской надменностью, я, немецкий мальчик, пре­
зираю  тебя!».
Этот монолог возвысил и укрепил мою душу. 
Я осознал долг чести по отношению к прокля­
тому коршуну, который все ещ е ловил воздух и 
Задыхался; поэтому я подошел к нему и ска­
зал : «Смотрите в другой раз лучше, с кем
'  «Я  убил кор ш у н а».
2 « В ы  будете у меня в долгу за это всю  ваш у 
ж изнь, сэр. Д о  свидания».
® « В ы  лиш ите меня комф орта».
имеете дело, пернатая скотина! Естественная 
история позволяет вам в исключительных слу­
чаях хватать подпасков, в с  не образованных 
детей образованных родителей». Корш ун вяло 
повернул ко мне мохнатый клюв и испустил 
дух, как мне показалось, с некоторым раская­
нием в глазах.
Я  оглядел местность. Ничего, кроме скал и 
утесов, нагроможденных друг на друга, а вдали 
ещ е более высокие кряжи. Лишайник, мох, ве­
реск покрывали камни; альпийские розы  высо­
вывали красные головки; дикий лавр , тама­
риски, стручечник стояли кругом легкими, тон­
кими, живописными группами. Я  находился на 
значительной высоте, где воздух был резок и 
прохладен, вероятнее всего, на одной из зн а­
менитых греческих гор, так как коршун полетел 
со мною на юго-запад; но на какой горе? Я  пре­
бывал в самой мучительной неизвестности отно­
сительно этого пункта, ибо я понимал необходи­
мость ориентироваться на месте, чтобы оты­
скать правильную дорогу в Салоники и левый 
карман, который в виду тяжелого опыта, полу­
ченного мной за  короткое время от встречи 
с коршуном и англичанином, казался мне 
теперь потерянным раем.
Но как это узн ать? Местность выглядит 
пустынной и на ней нигде не видно ни 
одного животного, не то что человека. Сначала 
я хотел спросить судьбу, гадая по пуговицам 
мундира, нахожусь ли я на Эте, П арнассе, 
Олимпе, Пинде или Геликоне, но отбросил это 
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Н аступала темнота, горные кряжи сделались 
фиолетовыми, голод и жажда начали меня му­
чить, а я все еще стоял один наверху; я и мерт­
вый коршун были единственными существами 
среди этой пустыни. Я  мерз в легкой 
форме янычарского кадета, которую отец уже 
угпел мне заказать . Она состояла из белых ш а­
ровар , скроенного по европейскому образцу 
красного колета с желтым галуном и тюрбана, 
который тогда ещ е не был упразднен. М а­
ленькая жестяная сабля позвякивала у меня на 
боку, и, кроме того, я носил усы, разумеется, 
намалеванные углем.
Чтобы, по крайней мере, избавиться от 
жажды —  так как для утоления голода там не 
было ничего кроме стеблей и альпийских роз —  
я подполз к источнику, вы рывавш емуся из-под 
зеленоваты х камней, и окруженному здесь у 
истоков лавровыми деревьями. Я  угадывал 
в этом источнике нечто необыкновенное: он
являл такое соединение силы и прозрач­
ности, которой не могло быть в обыкно­
венном ручье. Ш ипя и пенясь, вылетала струя 
к свету из под мшистых камней, точно кипела, 
а на ш аг дальш е уже текла спокойно по своему 
руслу прозрачнейш ая бериллово-зеленая влага, 
без пены и водоворотов.
Я  нагнулся к воде и пригубил  но что тут
со мной было! Во внутренностях я почувствовал 
рези , в крови волнение, в членах жар, в сердце 
биение, в голове брожение. Самые удивитель­
ные фантазии начали роиться у меня в мозгу. 
Мой красный янычарский колет превратился 
в Красное море, мои белые ш аровары  засвер ­
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кали как альпийские снега, а жестяная сабелька 
показалась мне мечом Александра Великого. 
Я раскрыл губы и они невольно продекламиро­
вали:
Таскаем ы й в кармане многодневно,
К  сам остоятельности  тяготея,
Т ы  хи щ ни ком  был в когти  схвачен гневно,
Н о  А л ьб и о н  сломил б аш ку  злодея.
Когда  ж  ты  после духом  пал  плачевно,
То  вдр уг узнал, в кипеньи, в буре рдея,
К а к  сердце тает на подобье пены  
В есенних  смол в потоке Ги ппокрены . *
Д а, я нечаянно испил воды из Гиппокрены, 
и следовательно, я находился на Геликоне! 
Губы снова раскрылись и непроизвольно скан­
дировали:
Г ор ько  доставш ийся  клоп добрейш его папы,
В зя ты й  в кадетский сераль благого султана.
О трок, ж естяны м  мечом вооруж енны й,
Сбрось  свой багряны й  колет, и  ш тан ы  из батиста 
Белы е с тела стянув, просияй  наготою  
Строго -античной ! 1
Действительно, я скинул саблю, колет, тю р­
бан, ш аровары , словом, все и вся, и как безум­
ный валялся и крутился на траве, вдохновлен­
ный водою М уз. Уже в душу мне рвались новые 
образы, а на уста новые напевы. Я пел:
М о й  свет, коль  и щ е ш ь  ты  меня,
Трала!
М е н я  найдеш ь ты  без огня,
З а з а !
1 П ар од и я  на ли рику  Л ю дви га  I, короля Баварского.
2 П ар од и я  на оды  граф а П латена, получивш его  
воспитание в М ю н хен ском  кадетском  корпусе.
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С иж у  п р и  лампе за  столом 
И  в альманах строчу  псалом.
М о й  светик, будет этот том,
Трала!
Весь  полон  Господом  Х р и с том  
З аза !
И  цветиками, о и ах!
Т о  будет «М узен-альм анах». *
Я  немедленно принял решение написать 
Альманах М уз, написать весь альманах, что­
бы заработать на хлеб насущный, «ибо» —  
воскликнул я —
З аче м  нам м узы канты  и все и х  и н струм ен ты ?
Зас тави т  чисты й  гений звучать  все инструменты .
И гр ае т  он губою  и всею  пятернею
П и л и кае т  он тут  же смычком, пр и ш и ты м  к локтю ,
Н а  губосладкотонном  на ф лейтоинструменте,
Н а  струнам и снабженном  на скрипко-инструменте,
И  задом  вы бивает в то время на звенящем,
Д л я  деток припасенном  цимбало-инструменте,
А  п алки -колотуш ки  у  ляжек с хлястом  п л яш ут  
Н а  брю хоотягченном  литавро-инструменте.
А  голова артиста  красуется красиво  
В  бунчуж но-м ногозвонном  турецком  инструменте.
Т а к  с ш умом, стуком, треском, дутьем  и перезвоном  
И гр а л  на пентаф ониом  и сборном  инструменте 
Н е д авн о  некий мастер на рынке, упраж няясь  
Н а  свистостукостонном  гремящ ем инструм енте .2
Н о этим мое вдохновение ещ е не было ис­
черпано. О бразы и стихи, напевы и рифмы, 
лайхи, майстерзингеровские стансы, ассонансы, 
диссонансы, децимы, канцоны, терцины, пе­
сенки подмастерьев, поговорки, «аф риканское», 
«м адагаскарское», к такому-то, стихи на торж е­
1 Н асм еш ка  над поэзией, печатавш ейся в М узен - 
Альм анахе.
2 П ар од и я  на газели граф а Платена, Р ю к к е р та  и  др.
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ственные случаи, на память, послания, «руниче­
ские палочки», «в  латах и кольчуге», «цветы  и 
листья», «всякая всячина» 1 —  все это и многое 
другое слетало с моих губ, неутомимо вдохно­
вляемых чудодейственной водой; мне кажется, 
что я, бедный, голый ребенок, воспел лириче­
ски в тот вечер на Геликоне свое детство по 
кпайней мере на ш есть дюжин разны х обра­
зов  и ладов. Я  не знаю не докричался ли бы я 
до смерти и не сделался ли бы жертвой лирики, 
если бы рок, спасший меня из когтей коршуна, 
не освободил бы также и от действия гиппо- 
кренского минерального источника.
Внезапно, в тот момент, когда я собирался 
излить свои ощущения в стиле обезглавлен­
ного готтентота, я почувствовал, что на меня на­
летают со всех сторон, через меня перебегают, 
меня обнюхивают, облизывают, толкают, топ­
чут. Сбитый с ног я не видел над собой и вокруг 
себя ничего кроме желтых глаз, тонких ног, 
косматых и бородатых рож. Это было стадо 
диких коз с козлятками, забредш ее сюда 
и встретивш ее меня довольно бурными 
приветствиями. Но мой первоначальный страх 
длился всего несколько мгновений; я очень 
скоро сообразил, что попал в лапы добродуш ­
ных существ, которые только в силу своей при­
роды принуждены были столь нескладным спосо­
бом выражать радость по поводу обретения ма­
ленького лирика. То были уже не кровожадные 
ягнятники, а ласковые, добрые козы с прекрас­
ными сердцами. Все они воскликнули хором:
1 П ар од и я  на заглавия н екотор ы х  соврем енны х Им- 
м ерману сборников стихотворении.
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«А х, бедный, покинутый малыш! вот лежит его 
ш кура! вероятно она сошла от какой-нибудь 
страшной болезни, он выглядит точно с него 
содрали кожу. Оближем же этого несчастного!» 
Я  смеялся про себя над простушками-козами, 
принимавшими мою янычарскую форму за  сня­
тую шкуру, а мое здоровое белое тело за  обо­
дранную тушу, однако же решил уважить на­
родное мнение и не повредить себе в глазах 
коз, поспешив с раскрытием высш ей истины. 
Между тем я вскоре принужден был запроте­
стовать, потому что все козы, полные благих 
намерений, лизали меня так усердно, что я 
больше не мог выдерж ать щекотки. Поэтому 
я схватил правую йогу козы, показавш ейся мне 
самой старой и благоразумной, прижал оную 
своими ручками к сердцу и сказал : «Благодарю  
вас, достойная мать! Довольно лизанья! Д оверь­
тесь природе и предоставьте ей долечить мою 
ш- вашему мнению израненную и ободранную 
кожу». —  Услышав мое желание, добродушные 
козы, действительно, тотчас же прекратили ли- 
Зательное лечение.
Козочки, обступавшие эту сцену милосердия 
с комическими рожами и жестами, прижались 
теперь, испуганно оглядываясь, к своим мате­
рям, как младшая из Ниобид к материнскому 
лону, все же не сумевшему спасти ее от ужас­
ных стрел. Они мемекали: «К орш ун! злой кор­
ш ун!» и дрожали и трепетали, точно мертвый 
хищник был ещ е в состоянии их съесть. Сна­
чала и матери содрогнулись при виде трупа, 
однако вскоре оправились и успокоили козочек 
выразительным меканием. «О, как мы должны
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быть благодарны этому маленькому найде­
ны ш у», воскликнула одна из коз. «Б е з  него 
нам, вероятно, пришлось бы оплакивать потерю 
одного из вас, дорогие детки! Коршун увидел 
его и унес на воздух вместо к о зл ен к а !»— Но 
тут пробудилась вся моя гордость и, рискуя пос­
сориться с этим козлиным народом на пороге 
нашего знакомства, я сказал: «Mesdames, вы оши­
баетесь. Уже достаточно непростительно со 
стороны этого разбойника то, что он принял 
меня за  подпаска, на которого он согласно з а ­
конам природы имеет право нападать в исклю­
чительных случаях, но чтобы он спутал меня 
с козленком, для этого я считаю его слишком 
умным». —  «Он схватил травматическую лихо­
радку!» воскликнули козы, «он не понимает, что 
говорит!» —  «С естра», сказала старш ая из них, 
«наш  козий долг требует, чтобы мы позаботи­
лись об этом бедном, покинутом сущ естве, тем 
более, что он стал жертвой взамен одного из 
наших детенышей. Дадим же ему прежде всего 
приют, а затем  подумаем, что еще мы можем 
для него сделать».
Стадо двинулось, матери спереди, козочки 
сзади. М атери толкали меня головами; я плакал 
и кричал, что хочу сначала надеть свою яны­
чарскую форму, так как я мерзну от классиче­
ской наготы, но козы не пожелали и слышать 
об этом, принимая за  новую лихорадочную ф ан­
тазию то, что я хотел напялить больную шкуру. 
Я  принужден был поэтому подчиниться, схва­
тился руками за  мохнатые шубы двух наиболее 
солидных коз и кое-как стал двигаться вперед 
вместе со стадом!
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Мимо пропастей, по крутым тропинкам, по 
которым уверенно шла моя звериная компания, 
мы добрались до огромной пещ еры  в скале, 
естественного хлева, созданного природой для 
этих диких коз. Просторно и приятно было 
в пещ ере; теплое веяние неслось из глу­
бины сводов навстречу моему замерзш ему 
тельцу; земля и степь были покрыты мягким 
мхом, как я убедился ещ е при входе. Сладкий, 
ароматный зап ах  тимиана, цветущего повсюду 
на этих горах, проникал в пещ еру; словом, 
трудно было придумать более утешительное 
местопребывание для того, кому суждено было 
быть изгнанным из левого сюртучного кармана 
своего отца.
Козы  расположились на мягком мху и при­
нялись за  жвачку, козочки прильнули к вымени 
и сосали; но что мне было делать, чужеземцу, 
без семейных связей в этом к^угу? Грустно 
сидел я в углу на мшистой кочке, голо­
дал и мучился жаждой. Наконец, я скромно по­
просил уделить и мне немножко молочной 
пиши, когда дети насытятся... —  «Н еужели ты 
думаеш ь», воскликнула самая старая коза, ко­
торую остальные звали Зизи , «что мы давным 
давно не допустили бы тебя к нашему источ­
нику пищи, если бы не знали, что при травм а­
тической лихорадке переполнение желудка 
может быть смертельным!»— Я заклинал коз го­
ловами их многообещающих козочек пойти на 
этот риск, иначе я умру с голоду. После этого 
состоялось довольно оживленное совещание по 
вопросу о допустимости и недопустимости 
кормления, причем было постановлено отпу­
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стить мне немного молока. Осчастливленный 
этим решением, подполз я под милосердую 
Зизи  и принялся втягивать желанную, благо­
творную влагу. Но в самом разгаре сосания 
меня отпихнули, потому что большее количе­
ство, как со страхом воскликнули заботливые 
козы, могло мне повредить. Таким образом я 
насытился только на-половину, но все же был 
спасен от голодной смерти.
По поводу моего ночлега произош ло второе 
совещание, грозивш ее кончиться ссорой, ибо 
козы отнеслись ко мне так доброжелательно, 
что каждая хотела согреть меня между ла­
пами и ни одна не уступала другой. П ред­
видя, что при таком рвении мне грозит остаться 
без тепла на всю ночь, я воскликнул: «М ило­
сердные и честные козы, разделите между 
собой ваш его маленького лирика; пусть он спит 
по получасу подле каждой из вас !»  —  Это пред­
ложение имело успех. Сначала меня взяла 
в свои лапы старая Зизи , затем  Рири, затем  
Квикви. затем  Нини, затем Мими, затем  Лили, 
затем Пипи, затем  Ф иф и, затем  Биби, затем 
Диди, затем  Виви, затем  Кики, наконец, около 
четырех часов утра Цици, самая молодая из 
этих мекающих граций, —  ибо таковы были 
кончавшиеся на «и» имена двенадцати коз, из 
которых состояло стадо. Я  случайно узнал их 
из разговоров. П равда, ночь была беспокойна, 
так как я только и делал, что ложился и вста­
вал, но зато я не замерз-
В ас удивляет, что я так быстро понял мека- 
ние к о з? Вы бы лучше удивились тому, что я 
смог понять англичанина.
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Рассуждения о моей удивительной судьбе 
отняли у меня и те немногие мгновения, кото­
рые были мне предоставлены сменою моих две­
надцати благодетельниц. «Таким образом, ж е­
лая добиться самостоятельности», подумал я, 
«ты попал в когти узурпатора и затем  после 
короткого лирического безумия очутился среди 
скотов, которые даже не принимают тебя 
в серьез».
«П озволь мне», воскликнул старый барон, 
когда г-н фон М юнхгаузен, на секунду остано- 
вился, «прервать эти безмозглые росказни и 
поговорить с тобой о нашей ф аб ...».
«С ейчас», ответил М юнхгаузен, «моя исто­
рия близится к концу».
В  следующие дни я посетил пастбище вместе 
с геликонскими козами и их потомством. Я  дол­
жен засвидетельствовать, что матери все время 
относились ко мне хорош о и ласково и что де­
теныши тоже обходились со мною неплохо, 
хотя проказливые, как всякая детвора, они на 
разные лады поддразнивали меня, например, ста­
новились передо мной на дыбы, перепрыгивали 
через мою голову, и выкидывали другие столь 
же глупые шутки, которые я, как образованный 
ребенок образованных родителей, мог только 
презирать. «Ты  —  среди коз», говорил я самому 
себе, когда гнев начинал меня одолевать, «не 
забы вай этого, маленький М юнхгаузен, столь 
солоно доставшийся своему отцу!» Я понял, 
что должен подчиниться обстоятельствам, в ко­
торые попал благодаря коршуну и пуле велико­
душного англичанина: поэтому я прежде всего
попытался бегать на четвереньках (тем более, 
что я плохо передвигался на своих маленьких 
человечьих ножках) и старался становиться на 
дыбы, прыгать, бодаться, правда, не отдавая 
себе отчета, куда должна была завести  меня 
эта система приспособления.
О, если бы только эти добрые и милые козьи 
мамы не были так зараж ены  предвзятыми идея­
ми! Так, например, не было никакой возможно­
сти уговорить их достать мне мою янычарскую 
форму; они твердо и непоколебимо оставались 
при убеждении, что колет, ш аровары , тюрбан 
были остатками сошедшей от болезни кожи. Г о­
лым я был, и голым я оставался, так что в первые 
дни моей козьей жизни я страшно м ерз, пока 
сама кожа не начала оказы вать противодействия 
холоду, от чего постепенно исчезло это неприят­
ное ощущение. Также и молока я получал 
только полпорции из страха перед послед­
ствиями травматической лихорадки. Нередко 
у меня урчало в желудке от голода. П ри всем 
этом я был любимцем стада и все двенадцать 
коз с окончанием на «и» назы вали меня не 
иначе, как «милый сынок». Я  очень удивлялся, 
что в этих скотах было столько человеческого; 
а между тем, как я уловил из их речей, они вы­
росли на этих геликонских вы сотах в полном 
одиночестве и отрезанности от остального мира 
и питали к людям, о которых знали только по 
наслышке, такое же глубокое презрение, как 
добродетельные Гуигнгнмы декана И онафана 
Свифта к грешным йегу. 1
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Ж изнь козы, в особенности, дикой козы, 
полна всяких прелестей. П ервый луч такого зо ­
лотистого цвета, какого не знаю т равнины, во­
рвался в нашу пещ еру и осветил ее мшистые 
расселины, перед которыми висели легкие гир­
лянды дикого винограда и пестрых вьюнков. 
К расны е, отсветы и цветные тени заиграли на 
стаде, которое все ещ е лежало и дремало 
возле камней и мшистых кочек, но вскоре под­
нялось, расправило члены и двинулось на­
встречу утреннему ветру, раскачивавш ему ш ур­
ш ащ ие вьюнки и ломоносы. Как великолепно 
сверкал тогда горный кряж тысячами зубцов 
и утесов, как усердно вырывал острый зуб козы 
росш ие там ароматные растения, с каким вку­
сом обдиралась после этой еды душистая кора 
кустов и деревьев, как услаждала нас затем 
сладкая прохлада божественного источника! 
Ветры освежительно и живительно веяли над 
вершинами. Они не несли в себе туманов долины; 
нет, они расказы вали сказания о прекрасном 
мире старых богов! Глубоко внизу лежали го­
рода людей с пошлой грязью  сущ ествова­
ния; до этих блаженных высот не доходили ни 
вопли нужды, ни вздохи горя. П орою с утесов, 
поросш их дикими розами и фиговыми де­
ревьями, доносилась мелодическая песнь дрозда 
или звенело на лугах и в тимиановых кустах зо ­
лотое стрекотанье цикад. Все здесь вблизи 
источника, вырытого копытом священного 
коня, 1 звучало полнее, чище, невинней, ибо все 
это было напоено его влагой; даже травы, цветы,
*  Согласно м ифу П егас ударил скалу копытом и о т­
туда потек источник Гинпокрены .
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кусты, деревья, на которые попадали капли 
этого бурного и в то же самое время спокойного 
ручья или до которых только доходил его аро­
мат, держались прямее и осанистее, чем расте­
ния долины. Когда дыхание гор касалось их 
верхуш ек и корон, то стебли и ветки извива­
лись в воздухе красивыми и приятными для 
глаза линиями. Все здесь наверху было утон­
чено, одухотворено и нежно даже в проявле­
ниях силы; брань, которою, не удержавш ись, 
кто-нибудь осыпал другого, геликонские ветры 
превращ али в изящ ные эпиграммы. Т ак было 
вблизи; дали тоже показывали одно только в о з­
вышенно-прекрасное: а именно, божественные 
головы Пинда, П арнасса и Киферона.
В  полдень мы обычно отдыхали на склоне, 
залитом солнцем. Сюда приходили супруги коз 
для короткой, но сердечной встречи. Они жили 
в другой горной пещ ере на противоположном 
склоне и вели отдельное хозяйство, ибо здесь 
между обоими полами царили самые благород­
ные и целомудренные отношения. Затем  нача­
лись гимнастические игры молодежи, совер­
шенно несравнимые с жалкими прыжками про­
стых ручных коз- Напротив, в этих играх 
можно было наблюдать пылкую силу и идеал 
комической грации. Расположившись кругом, 
добрые матери и серьезные, почтенные борода­
тые отцы радовались восхитительному, бры з­
жущему через край веселью  и вспоминали 
молодость. Если же давал о себе знать кре­
дитор под ложечкой, никогда не забы ваю ­
щий своих претензий, т. е. когда козы и их 
мужья чувствовали голод, то они расставались
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с сердечными пожеланиями и веселым, бодрым 
возгласом: «до свидания». Оба пола направля­
лись на свои пастбища и слегка закусы вали! 
Когда же спускалась сумеречная роэоперстая 
Эос и вечерняя роса освежала классиче­
скую землю , то мы, мило мемекая, направля­
лись во свояси, достигали пещ еры в полной 
темноте и располагались там в приятном тепле 
на бархатном мху, кто пососать вымя, кто поже­
вать жвачку. Вскоре легкая дрема без сновиде­
ний изливала на нас свой бальзам, положив 
конец сосанию и жвачке.
Я  говорю : мы, я говорю : нас, я говорю: 
наш е, потому что со мной произош ла удиви­
тельная перемена. С каждым днем я все ловчее 
бегал на четвереньках и принимал участье 
в гимнастических играх молодежи, сначала до­
вольно косолапо, но затем  все смелее и смелее; 
однажды, став на дыбы, я так храбро налетел 
голова об голову на одного козленка, вы зва­
вшего меня на единоборство, что тот свалился, 
в то время как я удержался на ногах, возбудив 
этим сердечный, мекающий смех у коз и их 
супругов. Так как молочной пищи мне не хва­
тало, то я приучился ж евать травы  и обглады­
вать кору с деревьев. Сначала я делал это 
с отвращ ением; затем  оно постепенно ис­
чезло и я находил или принужден был нахо­
дить, что трава обладает вкусом капусты, а кора 
вкусом салата. Вся эта перемена успела во мне 
соверш иться, а я ее и не заметил, так как совсем 
не размыш лял о себе. Непредвиденный случай 
заж ег во мне факел самосознания и научил 
меня понимать свое изменившееся состояние.
Однажды вечером лежу я в пещ ере возле 
козы Квикви. Козлятки оставили вымя и уже 
спят, матери предаются жвачке и беседуют 
о свободе и необходимости. Я  ещ е не заснул. 
В моей голове происходит нечто, не поддаю­
щ ееся определению; это бесформенное нечто 
опускается через глотку в нижние области и 
начинает там какую-то свою самостоятельную 
жизнь. Мои челюсти налезаю т друг на друга и 
начинают что-то беспредметно ж евать; вскоре 
это действует на ближайшие и нижние части 
тела, мне становится дурно, предметы, от кото­
рых, мне казалось, я избавился, опять подни­
маются по пищеводу, я не знаю , что это зна­
чит, боюсь что заболел опасными коликами, 
кряхчу и испускаю стоны. Квикви сочув­
ственно подползает ближе и спраш ивает, что 
болит. Я  объясняю ей мое состояние, по- 
сколько это позволяют двигающиеся взад  и впе­
ред челюсти; но кто сможет описать мой ужас, 
когда ласковая Квикви, проливая слезы и нежно 
прижимая меня к себе, восклицает: «да благо­
словит тебя небо, дорогой мальчик! Ты  теперь 
совсем наш , ты постиг ж вачку!» —  «О , боги!» 
кричу я (на Геликоне принято говорить только 
мифологически), «что со мной с т а л о ? » — Но я 
не успеваю продолжить своих восклицаний, так 
как все одиннадцать коз, услыхав радостный 
крик Квикви. теснятся вокруг меня вне себя от 
волнения: Лили обхаживает, Пипи поглажи­
вает, Рири прижимается, Ф иф и ласкается, Тити 
щекочет, Биви от любви укусить хочет, Биби, 
Диди нюхают-целуют, Кики, Мими, Нини ли- 
жут-милуют. От ликования просыпаются ко-
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эочки и козлята, слышат ещ е в полусне, что 
произош ло, и тут начинается настоящ ее вакхи­
ческое радение. Все это прыгает, брыкается, ля­
гается, бодается, бегает вокруг меня, тешится, 
чеш ется, скачет, виляет, пляш ет, хвостами м а­
ш ет —  так что никакая ф антазия, даже самая 
смелая и безрассудная не в состоянии предста­
вить себе этой сцены, освещенной неверным 
светом луны. Только достойная Зизи  сохраняет 
самообладание; протискавшись ко мне, она кла­
дет благословляюще материнскую лапу на мою 
голову и говорит: «Д а хранят тебя Пан и все 
фавны, спасенный младенец!»
Наконец, волнение прекращ ается и все 
снова готовятся вздремнуть. Я  же лежу полу­
мертвый от всех этих лап, морд, голов, брюх, 
вы раж авш их мне свою любовь. Главную роль 
сыграл страх, так как ни одно из добродуш ­
ных животных не причинило мне вреда; они 
сумели удержаться от неуклюжих движений. 
Только работа челюстей все ещ е не хотела 
войти в норму; под влиянием излитого на меня 
потока симпатий, жевательный процесс испы­
тывал затруднение.
Но все это были пустяки по сравнению 
с душевными страданиями и беспокойством, 
пережитыми мною в эту ночь! «Возможно ли, 
что ты среди коз перестал быть человеком?» 
вопрош ал я самого себя. —  «Зачем  ты распу­
стился, зачем не помнил о врожденном достоин­
стве, зачем  твердо и ясно не помнил об ужас­
ной опасности унижающего общения и обесси­
ливающей привычки?» Однако, во мне ещ е тре­
петал слабый луч надежды, что все это лишь
заблуждение. Нетерпеливо ждал я наступления 
дня, долженствующего принести мне уверен­
ность, быть может, самую ужасающ ую. При 
первы х лучах рассвета я выскользнул из пе­
щ еры , пока стадо ещ е спало, и воскликнул: 
«Помни, что ты человек!» Я  хотел прой­
тись на двух ногах, но, о господи, из 
этого ничего не выходило: я принужден был 
бежать на четвереньках, бежать к источнику 
Гиппокрены, который должен был обнару­
жить правду.
Нагнувшись над его ясным, божественным 
Зеркалом, я увидел, что все мрачные предчув,- 
ствия оправдались, что ужасное случилось. 
Я  увидел смотрящий на меня оттуда живот 
с мохнатым руном, худые костлявые члены, 
точно от стыда прикрывшиеся ш ерстью , я уви­
дел заостривш иеся и торчащ ие уши, и ах, столь 
Знакомую мне от общения со стадом физионо­
мию, в которой рот вытянулся в широкую пасть, 
нос смешно удлинился вперед, глаза же, испу­
гавш ись этой метаморф озы , разбеж ались к вис­
к ам —  словом, зачем  столько слов? в зеркале 
П оэзии я узрел себя молодым козлом или по 
крайней мере на пути к этому.
«В от до чего ты дош ел!» воскликнул я и 
попытался притти в отчаяние. «Д ля того ли ты 
так солоно достался своему отцу, для того ли 
ты уполз из его кармана, чтобы сделаться 
в конце концов рогатым и хвостаты м ?» —  Ибо 
источник отразил кроме уже описанных мною 
черт ещ е такие признаки на лбу и хребте, из 
которых при удачной погоде могли вырости 
рога и хвост.
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Я  почувствовал слабость и нуждался в под­
креплении, или, быть может, всему виной был 
утренний голод? но, словом, мне неудержимо 
хотелось есть, и я ободрал одно из лавровы х 
деревьев над Гиппокреной. Горьковато-терпкая 
кора приш лась мне по вкусу. Я  опять попы­
тался отчаяться или, так как из этого ничего 
не выходило, хотя бы поскорбеть о своей 
судьбе. «К ак это понимать?» спросил я самого 
себя. «Ты  утерял большую часть человеческих 
свойств и не можешь испытать никакого отчая­
ния, ни даже порядочной скорби?»
Тут я сделал открытие в своей душе, кото­
рое было ещ е хуже внешних признаков, отра­
женных источником. А именно, строго прове­
рив себя, я заметил, что я сокруш аю сь об утере 
человеческого образа только для формы и чести 
ради, по сущ еству же я доволен и ш ерстью  на 
животе и лапах, и широкой пастью, и вытяну­
тым носом, и зачатками рогов и хвоста. Кроме 
того я почувствовал, что и душ а моя тоже на­
чинает окозляться. —  «О люди, люди! пусть 
Этот ф акт послужит вам предостережением! 
Сколь быстро r.f оявляется в вас зверь , если вы 
не следите за  собой неустанно!»
Я пасся на траве и отдавался этим глубоким 
размышлениям, пока они не были прерваны 
приходом стада. Добрые козы  уже начали бес­
покоиться обо мне и, увидев меня пасущимся и 
рассуждающим у Гиппокрены, проявили самую 
непритворную радость; немногого не хватало, 
чтобы повторилась ночная сцена, но я сослался 
на умиление и потрясение, испытанное мною 
в связи с моим новым счастьем, и просил их
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пощадить мое несколько расстроенное ж вач­
кой здоровье. «Он нуждается в покое!» воскли­
кнули благородные козы и отвели от меня лапы 
и морды. На этот день козы расположились на 
пастбище возле Гиппокрены, и я слышал, как 
они, питаясь, долго восхваляли в приподнятом 
настроении и так называемом высоком штиле 
мое счастье, а именно то, что, я, наконец, стал 
благоразумен и совершенно вош ел в их семью.
«Повидимому, всему животному миру свой­
ственна черта, которую я считал принадлежа­
щей одним лишь моим бывшим собратьям, 
т. е. людям!» подумал я при этом разговоре. 
«Только принизив кого-нибудь до себя и уни­
чтожив в нем все лучшее и самобытное, они 
думают, что он сделался благоразумным и до­
стоин войти в их семью. Так, рабочий дробит 
большие камни у кпая шоссе и мостит мелкими 
осколками проезжую  дорогу повседневного дви­
жения для пеш еходов, колясок, лошадей, а по­
рой и для ослов».
«П озволь мне», опять вставил старый барон, 
«прервать эти безмозглые росказни и погово­
рить с тобой о нашей ф аб ...».
«С ейчас», ответил М юнхгаузен, «мое пове­
ствование не продолжится и четверти часа».
С тех пор добрые и благоразумные геликон- 
ские козы стали носиться со мной, как с писа­
ной торбой. Они любили меня чуть ли не 
больше своих детей; понятно, ведь я был для 
них добровольно избранным сыном и кроме 
того внушал им особый интерес, так как во 
мне ещ е сохранились некоторые человеческие 
черты, которые они надеялись уничтожить
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своим воспитанием, считая себя к тому призван­
ными. Они беспрерывно формировали и испра­
вляли, т. е. лизали и чистили меня, чтоб выли­
зать  и вычистить до уровня совершенного 
козла и слизать последние признаки сопроти­
вляющейся человеческой породы. Я  принужден 
был покориться, хотя и очень хотелось оставить 
себе хоть кусочек человеческого на крайний 
случай, когда, может быть, весьма полезно 
будет иметь запасное амплуа. Также и язык мой 
не казался им достаточно академичным; они 
считали, что это ещ е не настоящ ее тосканское 
мекание. 1 Я  должен здесь указать, почему я 
так быстро научился объясняться со своими 
благодетельницами. Дело в том, что часть моего 
детства прош ла среди немецких проповедников, 
и потому, попав в козье стадо, я услышал одни 
лишь знакомые звуки, и только их мне и при­
ш лось повторять в разговоре с козами. Между 
тем, мое мекание, как уже сказано, было не 
вполне чисто; возможно, что оно все ещ е отда­
вало проповедником. Поэтому, ученая коза 
Пипи взялась за  это дело и поучала меня ме­
канью по всем правилам грамматики. Я  быстро 
выучился и пришел к убеждению, что козье на­
речие обладает исключительным богатством 
своеобразны х оборотов для выражения неяс­
ных представлений, почему этот язык следо­
вало бы рекомендовать некоторым эпохам для 
использования в общественной жизни.
Дни приходили, дни уходили, из них соста­
влялись недели, а из недель —  месяцы, и ника-
1 С читается, что в Т оскан е говорят на об р азц о во м  
итальянском  язы ке,
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кая серьезная помеха не наруш ала нашей идил­
лической жизни на Геликоне, если не считать, 
что матери покидали нас на слишком долгое 
время, и в одно из таких отсутствий орел унес 
одного, а карагуш  другого козленка. Мы были 
очень огорчены происшествием, хотя козы 
Ф иф и и Рири, счастливо разреш ивш ись от бре­
мени, пополнили эут потерю. Частое отсутствие 
матерей и гибель козлят заставили призаду­
маться остатки моей человечности. Блуждая без 
надзора, мы не находили хорош его корма, 
легко могли прыжком вывихнуть лапу и иногда 
совершенно сбивались с правильного пути, а по­
тому я спросил: где же матери? и получил ответ 
что они заседаю т. Когда же я продолжал спра­
ш ивать, по какой причине и для какой цели 
происходят эти заседания, то сверстники объ­
ясняли мне, что это собрания благотворитель­
ного комитета. П равда, эти ответы мне ничего 
не разъяснили, но зато я стал наблюдать еще 
внимательнее и вскоре дошел до сути. К сожа­
лению, мои расследования вскрыли некоторые 
теневые стороны в столь приятном и соверш ен­
ном в остальных отношениях обиходе геликон- 
ского стада.
О казалось, что милосердные и достойные 
матери учредили «С ою з для облегчения горе­
стей страждущ их сущ еств» . 1 Этот сою з возник 
из развалин другого, имевшего целью утонченье 
козьего руна. А именно, однажды какой-то пу­
тешествующий дикий осел забрел на Геликон, 
напился из Гиппокрены и ф антазировал после 
этого об удивительной ш ерсти тибетской козы,
1 С ати ра на дамские благотворительны е общ ества.
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из которой выделываются в Кашмире роскош ­
ные, ценные шали. Сам фантазирую щ ий осел 
н е ' видал ни тибетских коз, ни кашемировых 
шалей, но слыхал в лесу, как говорил о них 
один армянский купец, который, правда, знал 
толк в ш алях, но коз тоже не видал, а слыхал 
от покойного брата, что такие водятся. Но фан­
тазия осла воспламенила фантазию  матерей и 
оплодотворила их дух идеалом тибетской гор­
ной козы. Этот далекий возвышенный идеал 
вызвал в них дух соревнования; их руно 
стало им казаться с того дня грубым и простым, 
и они решили путем совершенной жизни утон­
чить свою ш ерсть и по возможности довести ее 
до состояния кашмирской; ибо руно для 
козы также важно, как чувствительность для 
возвы ш енных душ.
Совершенная жизнь состояла в том. чтобы 
прекратить всякое общение с мужьями и не да­
вать молока, отчего качество ш ерсти должно 
было повыситься. Но эти попытки грозили стаду 
вымиранием, и когда вздохи супругов и визж а­
ние козлят сделали эту опасность очевидной, 
благородные козы решили отказаться от своей 
прекрасной затеи ; правда, скрепя сердце, ибо 
им казалось, что за  эти несколько дней, пока 
изнывали мужья и дети, руно их стало заметно 
тоньше.
И з этого кружка по утончению ш ерсти воз­
ник «С ою з для облегчения горестей стражду­
щ их сущ еств», ибо высшее «я» геликонских коз 
нуждалось в удовлетворении и стремилось в о з­
местить потерю. Новый сою з интересовался р а з­
ными несчастными случаями и помогал всем
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насекомым, птицам и мелким млекопитающим, 
попавшим в нужду. Каждую неделю регулярно 
устраивалось заседание; я присутствовал на мно­
гих из них, потому что меня, как козленка с хо­
рошими задатками, считали достойным познако­
миться с этим благородным и общеполезным 
учреждением. К озы  имели обыкновение рас­
полагаться кружком в тенистом месте на горе 
и там переж евывать жвачку; на этих собра­
ниях председательствовала мудрая, доброде­
тельная Зизи , которая возлеж ала посередине на 
высоком камне. Во время жвачки подвергались 
милосердому обсуждению всякого рода несча­
стные случаи. Например, как помочь шмелю, 
который упал в воду на глазах у козы Рири? 
Не сделать ли для охромевшего и онемевшего 
кузнечика своего рода цимбалы из листочков, 
чтобы он мог в будущем хоть сколько-нибудь з а ­
ниматься своим искусством? Каким способом до­
ставить пищу одной мыши, голодающей в дыре 
вместе с мышатами, про которую козы знали, 
что она без вины попала в такую нужду? и р а з­
ные другие благотворительные меры, которые 
создали геликонским козам и их кружку почти 
божественную репутацию среди всякого нуждаю­
щегося отребья. Я  говорю, отребья, потому что 
благородные животные и слыш ать не хотели 
о сою зе и его деятельности. Каменный дрозд пе­
реставал петь, когда козы начинали совещ аться 
по близости от его куста; белая лань, порой по­
сещ авш ая гору, вместо всякого ответа гордо по­
вернулась спиной, когда козы предложили ей 
сделаться членом благотворительного общ ества; 
а лавровы е деревья, под которыми происходили
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заседания, высокомерно покачивали головами, 
как я сам видел, когда красноречье коз станови­
лось слишком пышным и текло без удержа, 
Одно из этих священных деревьев, повидимому, 
физически не могло выносить близости коз-бла- 
готворительниц. Оно стало хиреть и под конец 
совсем засохло.
Однако, матерям не во всех случаях удава­
лось выполнять свои благотворительные зад а­
ния. Дело в том, что козам было строго зап ре­
щ ено оказы вать помощь кому бы то ни было 
индивидуально, без надзора или экспромтом. 
С момента возникновения кружка благотвори­
тельность должна была осущ ествляться в дело­
вом порядке, и каждой единичной козе предпи­
сывалось проходить мимо страждущ его сущ е­
ства и только сообщ ать союзу о своей находке. 
Геликонские матери пытались таким способом 
уничтожить обыденное, инстинктивное состра­
дание и заменить его высоким, сознательным, 
регулирующим милосердием. Но так как устрой­
ство заседаний было всегда связано с длитель­
ной проволочкой, самые же заседания тянулись 
еще дольше, и так как козы, мекая и противо- 
мекая, как бы пережевывали одновременно и 
жвачку и милосердие, то часто помощь являлась 
слишком поздно. Так, ш мель, которому брош ен­
ный листок спас бы жизнь, утонул во время р е­
чей об этом спасении, а мышь, которой прохо­
дящ ая мимо единичная коза могла бросить не­
много зерна, подохла с голоду, раньш е чем дело 
дошло до оказания ей коллективной помощи.
П орой имели место мероприятия, прямо про­
тиворечившие законам природы. Так. почти ни
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один охромевший кузнечик не смог справиться 
с цимбалами. Хуже всего, как я уже сказал, от­
ражались эти долгие и растянутые заседания 
геликонского кружка на нас, козочках и козля­
тах. Бегая в это время по неизвестным дорогам, 
и нередко голодные, подвергаясь опасностям и 
нападениям диких зверей, бедные сосунки про­
ливали горючие слезы над тем, что матери ду­
мают об утопающ их ш мелях, хромых кузнечи­
ках, голодных мышах и забы ваю т про нас. Но 
в общем ни наши слезы, ни эти неудачи не 
имели никакого значения. Геликонки все больше 
и больше научились чувствовать в этом кружке 
собственное соверш енство и восхищ аться своей 
добродетелью, а в этом-то и заклю чалась вся 
суть и сила.
Я  долгое время не знал, каким образом во з­
никло у геликонок это веяние, побуждавшее их 
время от времени пренебрегать своей семьей 
ради какого-то отребья и раздувать скромное и 
неказистое милосердие в помпезное предприя­
тие. Наконец, мне удалось разреш ить загадку. 
Как мы уже знаем, геликонское стадо пило воду 
из Гиппокрены. Этот источник оказы вает силь­
ное влияние на всех, кто его пьет; но только 
у предназначенных на то судьбою он вы зы вает 
знакомое нам приятное безумство, в других же 
напротив вода разлагается и либо выливается 
в виде отвратительного рифмоплетства, как это 
было со мной, либо приводит их в возбужден­
ное и напыщенное состояние, которое отра­
жается на их поступках и ощущениях и которое 
1«ожно н азвать цветистой прозой жизни.
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Геликонскне козы не принадлежали к тем, 
кто был предназначен для приятного безумства. 
Источник вы зы вал в них стремление к ненуж­
ным добродетелям и излишней благотворитель­
ности. Они находились в состоянии цветистой 
прозы . Это состояние происходило от разло­
жившейся Гиппокрены.
Сколько р аз, попав после этого к людям, и 
познакомившись с их безвкусной пышностью и 
с той помпезностью, которой они окружают вся­
кие громкие деяния, я восклицал: «Р азлож ив­
ш аяся Гиппокрена!» ■—-Там , где ей сопутствует 
цветистая проза, там умирает мелодичная песнь 
каменного дрозда, благородная белая лань гордо 
поворачивается спиной, лавр гневно качает вер­
хушкой или засы хает.
Супруги коз также обычно пили из Гиппо­
крены и не хотели отставать от своих жен. Они 
тоже не принадлежали к избранным для прият­
ного безум ства; всякий, кто хоть р аз видел по­
добного супруга, поверит мне на слово. Так как 
жены уже захватили в свои руки все нужды 
страждущего отребья, то они ограничились з а ­
ботою о пороках этого отребья и учредили 
«С ою з Для спасения морально падших созда­
ний». Целью его было путем нравственного во з­
действия, добродетельных увещеваний и сердеч­
ных поощрений побудить к более безобидной 
и чистой жизни животных, которые от при­
роды колют, кусают, царапаю т, крадут или пи­
таются нечистотами. Таким образом, по идее 
учредителей, и при удачном функционировании 
сою за, комар должен был бы отказаться от
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жала, блоха от крови, сорока от воровства, а 
червяк и личинка от нечистот и падали.
Т ак как я жил у коз, то не могу сказать, как 
далеко заш ла исправительная деятельность 
Сою за, когда я попал на Геликон. Мне известно 
лишь то, что на священной горе кололи, кусали, 
царапали, крали и ели несказуемые вещ и всякие 
твари, —  не знаю , впрочем, исправленные или 
неисправленные. Я  был видоком и послухом 
только одного опыта по облагорожению нра­
вов; о нем я хочу или даже должен рассказать, 
так как с ним связана катастроф а, повлиявш ая 
на дальнейшие судьбы дитяти М юнхгаузена, 
в то время козленка.
Объединенные козлы..., я хотел сказать нрав­
ственные супруги сердобольных коз, пришли на 
следующий день после моего появления на Ге­
ликоне на то место, где великодушный англича­
нин пустил пастись свою лош адь и где валялся 
дохлый ягнятник. Там, где стояла лош адь, они 
нашли жука с черными, блестящими подкрыль­
ями, вроде того, которого у А ристофана слуги 
Тригея вскармливают для поездки к Зевсу и 
которого у нас назы ваю т навозным жуком. 
На ш ее же коршуна они заметили голубовато­
стальную муху, именуемую мясной мухой. Хотя 
твоя дочь и не присутствует, брат Ш нук, 
я все же буду из уважения к твоей деликатно­
сти назы вать жука не иначе, как Конем 
Тригея, а муху Голубой М ечтательницей», 
сказал г-н фон Мюнхгаузен, поднимая глаза от 
рукописи.
«П озвол ь!..»  воскликнул в беш енстве старый
бярон.
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«П озволь мне», сказал М юнхгаузен, «прочй* 
тать историю про жука и муху».
«Н еужели сердце у вас не переворачивается 
при виде двух ближних, дош едш их до такого 
падения!» воскликнул один из супругов. 
«Б ратья, окажем им помощь, протянем з а ­
блудшим спасительное копыто, отучим жука 
от его скверных наклонностей, а муху от при­
вычки заклады вать нерожденное будущее своего 
рода в гниющие элементы —  сделаем из жука 
и мухи порядочных людей, которые будут вра­
щ аться в хорош ем общ естве!»
Эта речь была встречена всеобщим одобре­
нием.
Единогласно решили, что Конь Тригея и 
Голубая М ечтательница должны стать нрав­
ственными и приличными, хотят ли они того 
или нет. О ратор, козий супруг Солон —  все они 
надавали себе имена мудрых и благородных му­
жей древности —  осторожно соскреб копытом 
жука с его пищи и загнал его в скважину утеса, 
которая тотчас же при помощи пододвинутого 
камня была превращ ена в исправительную ка­
меру.
Заточение жука не потребовало почти ни­
каких усилий, ибо, как известно, это насекомое 
долго расправляет брюшко и шею , прежде чем 
полетит. С мухой же, крылатой мечтательни­
цей, надо было поступать хитрее. Тем не менее, 
Платону, козьему супругу необычайно возвы ­
шенного образа мыслей, удалось подкрасться 
к подопечной, схватить ее губами и перенести та­
ким образом в дырку на ветке фигового дерева, 
которую заткнули колышком. Это радостное со­
бытие было сообщено козам при следующей же 
встрече и те не приминули принять живейшее 
участие в упованиях Союза супругов. Этим пу­
тем известие дошло и до меня. Мы. козочки и 
козлята, должны были почистить то место, где 
стояла лош адь великодушного англичанина, 
а взрослы е сбросили труп коршуна в глубокую 
пропасть, чтобы тем окончательно избавить 
обоих воспитанников от искушений порока.
В  следующие дни Солон и Платон, иногда 
при поддержке других членов сою за, принялись 
за  увещ евание Коня Тригея и Голубой М ечта­
тельницы. Солон лежал перед расщелиной и при­
жимал морду к крохотному отверстию, незакры ­
тому булыжником; Платон же стоял, опираясь 
передними лапами об ствол фигового дерева и 
прикладывал свою медоточивую морду к отвер­
стию в фиговой ветке. Таким образом, козлы 
один стоя, другой лежа, произносили свои 
поучения, разумеется, когда не жрали: один
фиги, другой юные лавровы е ростки, особенно 
сочно распустившиеся возле расщелины.
«Р азве  не лучше питаться чистой пи­
щ ей ?» говорил Солон жуку, отдыхая после 
своей лавровой трапезы . «Н еужели, падшее 
создание, ты не чувствуеш ь, что Зевс-отец 
усеял всеми нами, т. е. козами, мухами, жуками, 
борозды матери-земли, чтобы мы кормились из 
рук богов, а не из отверстия, которое только 
выпускает и ничего не принимает? Ужасное, не­
понятное заблуждение презирать то, что паст­
бища и поля посылают в царство светлокудрой 
Деметры и только тогда жаждать этих плодов, 
когда они, брошенные в Т артар , попадают в мир
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бесформенных теней печальной П ерсефоны. 
Если ты любишь золотое зерно овса, то почему 
ты не ж реш ь овес? Если тебя тянет на ростки 
травы , то почему ты не ж реш ь траву? Ч то со­
блазняет, что побуждает тебя желать всего этого 
в переваренном, разложенном, использованном 
виде? П ослуш ай этот радостный хруст и ш о­
рох перед твоей темницей, внимай, как я жую 
сочный жирный портулак, горький перечник, 
освежающую трилистую кашицу! Р азве  ты не 
мог бы, будучи свободен, сидеть по-братски ря­
дом со мной и наслаждаться этими, предостав­
ленными нам Ореадой листьями, вместо того, 
чтобы на расстоянии нескольких ш агов поджи­
дать, как илот и варвар , не достанется ли тебе 
какая-нибудь загрязненная Гарпией пища. Мо­
жет быть, ты возрази ш ь: «Я  —  жук, а ты козий 
супруг!» Ну, что ж, в таком случае взгляни на 
тебе подобных, смотри, как этот красный цыр­
кающий плутишка гложет сладко-душистый лист 
лилии, как этот карапуз с медно-коричневыми 
крыльями и зеленым щитком нежится в лепест­
ках розы ! Им следуй, к ним присоединись, там 
твое место! Ж ри лилии, если тебе не нравится 
овес, жри розы , если не можешь жрать порту­
лак, перечник или кислицу!»
После таких речей достойный Солон всегда 
чувствовал новый приступ аппетита и с особым 
усердием принимался за  горные растения. П ла­
тон, отдыхая после фигового завтрака, держал 
приблизительно такие же речи перед своей уче­
ницей. Он тоже настойчиво советовал мухе бро­
сить тухлое мясо, начать есть фиги и на фиги 
класть свои яйца. Он особенно старался по­
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влиять на ее материнские чувства и рисовал ей 
в увлекательных картинах, каким одаренным 
окажется ее потомство, если оно вылупится не 
среди смрада и гниения, а там на озаренных 
солнцем, покачиваемых ветром сучьях. После 
таких речей он все время поглощал фиги, пока 
их хватало на дереве, затем  обглодал ветки, 
так что растение постепенно получило довольно 
потрепанный вид.
Во время этих увещеваний Конь Тригея и 
Голубая М ечтательница вели в исправительных 
карцерах грустное сущ ествование. Оба они 
были непритязательные, суровые создания при­
роды, далекие от всякой теории и погрязш ие 
в практических побуждениях. Сначала они но­
сились, как бешеные по своим камерам, жужжа 
и гудя, но так как это им не помогало, то они 
притихли и прислушивались к речам исправите­
лей. И з этих речей они поняли только то, что 
жук должен ж рать лилии и розы , а муха пе­
рейти на фиговую диэту —  предложения, вы­
ведшие Коня и Мечтательницу из себя, так как 
они сочли это за  самое злое из возможных 
оскорблений. «Душ егубы! душ егубы!» гудел 
жук. «П очему нашему брату не ж рать то, 
что ему по вкусу». ■— «Х очу вони, хочу вони, 
хочу вони!» —  жужжала муха. Больш е всего 
сердило обоих кандидатов в праведники то, 
что их исправители, судя по звукам, благодушно 
пожевывали на воле листву и фиги, и что их 
добродетельные увещ евания служили им чем-то 
вроде моциона для пищеварения. Между тем об­
стоятельства принимали для обоих весьма 
серьезный оборот, так как они не получали ни-
Мюнхгаузен
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какой пищи и страш но отощали во время подго­
товки к чистой жизни. Конь Тригея так ослаб, 
что еле держался на ногах; у Голубой М ечта­
тельницы бессильно свисали крылья.
В  этом грустном положении в них просну­
лась хитрость, порожденная инстинктом само­
сохранения. Они решили притвориться и стали 
издавать жалобные, меланхолические звуки. —  
«Слы ш иш ь», крикнул Солон Платону (так 
как расщ елина была неподалеку от фигового 
дерева), «порок начинает сдавать, заметны 
первые признаки раскаяния». —  «М оя бедная 
падш ая тоже сокруш ается над своей безнрав­
ственностью », ответил Платон. Спустя некото­
рое время оба достойных супруга испытали ду­
ши обращ аемых, при чем Платон осторожно 
просунул в отверстие ветки кусочек фиги, еще 
сохранивш ейся на дереве, а Солон ухитрился 
протолкнуть в расщелину лепесток лилии или 
розы.
Конь и М ечтательница задрож али от злости 
при этом отвратительном, как им казалось, пред­
ложении; М ечтательница в ужасе перед фигой 
подалась в самый дальний угол дупла. Конь от* 
толкнул короткими, крепкими ножками листок, 
сдавивший ему дыхание, и зачумлявший воздух 
его жилища. —  «Гнусная вонь!» зажужжал он. 
«П оверить только, что есть идиоты, находя­
щие удовольствие в этой пакости. Зады хаю сь! 
О, где моя амброзия?» —  «Ф иги! фиги! фиги! 
дрянь! дрянь! дрянь!» буш евала М ечтатель­
ница. Но положение их дошло до крайности. 
Ж ертвы нравственности понимали в своем зато­
чении, что исправители, пользуясь на воле о г-
личным кормом, могли ждать, сколько бы дело 
ни затянулось. Голод мучил их, необходимо было 
притворством обмануть тюремщиков. Ж ук пере­
силил себя и с проклятиями и судорогами отъел 
по кусочку от лилии и розы , но тотчас же и з­
рыгнул их обратно, так противны были ему в о з­
вышенные и чистые услады жизни. М уха пода­
вила в себе отвращ ение и произвела над фигой 
до известной степени и как бы в виде пробы 
то, что от нее требовали во имя добродетели. 
Платон и Солон прислушивались, и по разд ав­
шемуся изнутри шуму заключили, что произо­
шло нечто решительное. Открыв тогда обе тем­
ницы, они увидели, что лилия и роза обглоданы, 
фига загаж ена, а Конь и Муха лежат в полуоб­
морочном состоянии лапками кверху. Солон и 
Платон обняли друг друга передними лапами и 
воскликнули: «П обеда! Добродетель торж е­
ствует! Порок покинул сердца этих морально­
погибших созданий, они никогда больше не впа­
дут в свои позорные привычки!»
Восторг перекинулся и на прочих козьих 
супругов, которые, несмотря на свою солид­
ность, отпраздновали счастливое событие вели­
колепным хороводом с самыми отчаянными пи­
руэтами. Ш ум привлек матерей, а также нас, ко­
зочек и козлят. Козы  были поставлены веселым 
меканием в известность об удаче нравственного 
исправления, увидели Коня и Мечтательницу 
с вытянутыми ногами и пролили несколько слез 
умиления. И так как женщины обладают даром 
молниеносно постигать самое возвы ш енное и 
правильное, то и в данном случае геликонские 
козы сразу придумали, чем увенчать морализи­
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рующую деятельность своих мужей. — «С озда­
дим чету из этих спасенных для добродетели 
созданий!» вдохновенно воскликнули козы. «П о­
женим их и дадим им в приданое столько ли­
лий, роз и фиг, сколько можно найти на Гели­
коне!»
Это предложение было встречено невероят­
ной бурей восторга. П равда, почтенный Мосх 1 
усомнился, чтобы этот брак оказался пло­
довитым, а критически настроенной Бион - 
предлагал опросить жениха и невесту отно­
сительно взаимной склонности, но эти сомнения 
не встретили сочувствия, и остальные хором 
воскликнули: «Д ля тех, кого соединяет доброде­
тель, взаимная склонность и продолжение рода 
не играют никакой роли!»
Во имя нравственности решено было тот­
час же приступить к празднеству Гименея. П ла­
тон и Солон взяли Коня Тригея и Голубую 
Мечтательницу на спину. Они шли впереди, за 
ними следовали парами почетные супруги, затем 
двигались честные и сердобольные матери, а 
позади прыгали козочки и козлята. В таком по­
рядке двинулось шествие к лужайке возле Гип­
покрены, где предполагалось отпраздновать 
свадьбу.
Когда процессия пришла на место, старая 
рассудительная, Зизи  взяла Коня губами; тоже 
сделала и Квикви с Мечтательницей. Затем  они 
отнесли брачущ уюся пару на высокий камень и 
поставили рядышком обоих молодых людей, 
которые заметно оживились от свежего воздуха
1 С иракузский  идиллический поэт I I I  стол, до н. э.
2 Г речески й  буколический поэт I I I  стол, до н. э.
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и с каждой минутой становились все бодрее; 
после этого все мы, стар и млад, оцепили ши­
роким кругом жениха и невесту. Н аскоро со­
ставленная программа празднества устанавли­
вала следующий порядок: строф а; речи Солона 
и П латона; антистроф а; церемония; эксод; гим­
настические игры; хоровод; пир.
Маленький, хромой кузнечик, единственный, 
справлявшийся с цимбалами из листиков и ши- 
пиков, был приглашен в свадебные певцы. П о­
этому, когда составился круг, этот поэт благо­
творительного кружка дошел или вернее 
доковылял до священного источника, слегка по­
мочил в нем челюсти и закатил золотисто-жел­
тые глаза; затем  после неудачной попытки в зо ­
браться на самый низкий лавр он прихрамываю ­
щим прыжком вскочил на ветку томариска, на­
строил цимбалы, почистил об них челюсти и, 
ударяя по инструменту, вдохновенно запел:
С т р о ф а :
Н авозны й  жук— свиненочек,
Б р у м , брум!
У мушки ш есть  лаиченочек,
Зум , эум !
Ж учок заб р ал  ее в полон.
А х, жук ужасны й селадон!
Зу м , эум ! Б рум , брум ! брум, брум!
«Дивные стихи! Чудесная пища для души и 
сердца!» замекали козы. —  «Чистое чувство, 
не отягченное никакой мыслью! Н астоящ ая ли­
рика!» восторгались козлы. Солон и Платон 
вошли в круг, стали перед брачущимися и один 
за другим обратились к ним с речами. В энер­
гичных выражениях описали они постыдность
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их прежнего образа жизни, указали на то, что 
богиня Добродетели всегда готова простить, как 
добрая старая мамаша, и под конец, перешли на 
лилии и розы , фиги, скважины и дупла. В  пер­
вой части речи они всячески поносили ново­
брачных, во второй части возвысили до небес, 
в заключение они уже сами не знали, что им 
сказать —  словом их проповеди могли бы быть 
немедленно отпечатаны в качестве образцов для 
речей на торжественные случаи.
Мне показалось, что новобрачные не вн е­
млют красноречию, а только расправляю т жи­
вот и крылья; я сообщил свое наблюдение сосе­
дям, но те, захваченны е величием празднества, 
не обратили внимания на мои слова. После ре­
чей кузнечик пропел следующее:
А н т и с т р о ф а :
И  если он свиненочек,
Б р у м ! брум !
У ней же ш есть лапченочек,
З у и ! зум !
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П усть ножки подадут вот так ,
И  п усть  им сладок будет брак .
Б рум , брум ! Зу м , эум ! Б р у м , брум!
Когда дело дошло до венчания и козы Зизи  
и Квикви предложили брачущимся подать друг 
другу ланы, торжество внезапно приняло не­
ожиданный и неудачный оборот. А именно: 
справа послышался стук лошадиного копыта, а 
слева из горной расщелины вы лез лис или волк 
или другой хищный зверь. Не знаю , что случи­
лось с лош адью , но, стоя на внешней линии 
круга, я видел хищника, уносившего в пасти 
кусок мяса.
Тут у новобрачных появились конвульсив­
ные движения, воздух принес их обострен­
ному чутью искусительную весть, Конь и Меч­
тательница собрали свои последние, уцелев­
шие от влияния морали силы, и жук, гудя: 
Н авоз! навоз! н аво з!», а муха, жужжа: «П адаль, 
падаль! падаль!» полетели один направо, дру­
гая налево, чтобы начать сначала свою пороч­
ную жизнь, не взирая на исправительные экс­
перименты, речи, умиления, строфы и анти­
строфы.
Внезапный испуг женихов, когда Одиссей 
неожиданно появился из лохмотьев с победным 
величием и стал метать смертоносные стрелы не 
мог быть сильнее, чем страх матерей и их су­
пругов при виде этого зрелищ а, в котором, так 
сказать, величие природы тоже выпорхнуло из 
лохмотьев. Сначала они стояли безмолвно, тупо, 
неподвижно, подобные одному огромному окаме­
невшему зверю , затем  их охватило неудержимое 
смятение и они бросились врассыпную, потому
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ли, что хотели поймать упорхнувших грешников, 
потому ли, что ими овладел демон, который 
пользуется такими страшными мгновениями. 
Козочки и козлята последовали за  ними, так что 
благодаря этим бегущим вниз, прыгающим, спо­
тыкающимся, падающим зверям  вершина горы 
более напоминала фессалийский ш абаш , нежели 
радостное местопребывание Муз.
Что касается меня, то я остался у источника. 
К чему мне было бежать за  жуком и мухой? 
Меня страшила собственная судьба. Я  боялся 
возвращ ения стада. Дело в том, что еще за  не­
сколько дней до этого матери решили прекра­
тить мое женское воспитание и передать меня 
в руки козлов, чтобы искоренить во мне нена­
вистные остатки человечности. Но именно эти 
остатки и сопротивлялись изо-всех сил, быть 
может, не менее энергично, чем Конь Тригея 
Завтраку из лилий и роз. Хотя я и ценил высо­
кие качества козлов, но не мог побороть в себе 
физического отвращ ения к ним, ибо эти каче­
ства не смогли уничтожить известных природ­
ных свойств, и я искренно трепетал перед мо­
ментом, когда мне предстояло очутиться в их 
атмосфере. Между тем звезды  сулили мне нечто 
совсем иное.
Стук лошадиных копыт приближался, и вско­
ре у того места, где я стоял, появился верхом 
пожилой, толстый человек, за  которым следо­
вал другой, худощ авый. На толстом человеке 
была желтая шляпа, желтый кафтан, желтые 
брюки и желтый жилет. Лицо у него было блед­
ное, одутловатое и весьма недовольное. Если бы 
он даже тотчас не заговорил, я бы по его внеш ­
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ности и безразличному взгляду, которым он 
окинул окрестность, все равно мог бы сказать, 
к какой нации он принадлежит. Слуга помог ему 
сойти с лошади, подвел его к камню новобрач­
ных, сунул ему камышевую трость в руки, 
опер его подбородок о набалдашник и со­
орудил таким образом нечто в роде статуи бес­
чувственного наблюдателя природы. Барин от­
носился вполне флегматично к производимым 
над ним манипуляциям и скупо отвечал на речи 
словоохотливого слуги.
И з их разговора я узнал, что желтый тол­
стяк богатый, удалившийся от дел рантье, кото­
рый жил в своей усадьбе недалеко от Амстер­
дама и в расстоянии часа пути от Гарлема. 
В виду участившихся у него припадков подагры 
и появления некоторых предвестников водянки, 
врач предписал ему путешествие в южные 
страны. Мингер фан Стреф пошел на это и 
согласился поехать в Рейхсвальд под Клеве. Но 
врач заявил, что пациент его не понял, и на­
звал  ему огромное количество миль, которое ему 
по меньшей мере предстояло отмахать. Сначала 
голландец впал в отчаяние, поскольку это ему 
позволяла его природа; но так как врач тоже 
был спокойный, настойчивый нидерландец ста­
рого закала и предсказал своему пациенту с ве­
личайшим хладнокровием день и даже час 
смерти, если тот не послушается, то г-н фан 
Стреф принужден был подчиниться и подумать 
о дороге, которую ему предстояло проделать 
в юго-восточном направлении, так как на юг по 
карте не выходило предписанного количества 
миль.
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Тут слуга напомнил ему отдельными замеча­
ниями все выш есказанное, чтобы ободрить его 
мыслью о необходимости путешествия и об его 
строго последовательном плане, и утешил его 
восклицанием: «Барин, мы у цели; теперь в об­
ратный путь, в наш прекрасный «Вельгелеген».
«С л аза  тебе, господи», ответил голландец, 
несколько повеселевший от воспоминания о 
своей усадьбе; «когда мы вернемся домой я по­
строю павильон и назову его «Ф рейде эн 
Руст» . 1 И своего покоя я больше не нарушу, 
даже, если моя водянка будет угро5кать всем 
плотинам Зеландии. Я  не знаю ничего безобраз 
нее этой греческой местности, где одна мучи­
тельная гора идет за  другой, где перед вами нет 
ни каналов, ни лугов, а небо не может отде 
латься от неестественно синего цвета».
«Н е повсюду же быть старой Голландии»., 
ответил слуга и набил табаком маленькую гли­
няную носогрейку: —  «должны сущ ествовать и 
такие, никому не нужные местности».
«Когда я подумаю о своей усадьбе «Вельге­
леген», так ведь это совсем другое дело», 
продолжал мингер фан Стреф , сделавшийся 
теперь разговорчивее, хотя лицо его продол* 
жало вы раж ать досаду, «по одну сторону лежит 
«Схоне Зи хт» 2 мингера де Ионге, по дру­
гую —  «Ф р ау  Э лизабет», мингера фан Толля, 
а посредине «Вельгелеген». Я  уже не стану го­
ворить о красотах и удобствах внутреннего
1 «Р а д о с ть  и п окой». Н идерландское « V »  мы зд е сь  и 
в дальнейш ем  условно п ередаем  ч ер ез « ф » ;  точно п ер е­
дать  его по-русски нельзя,
2 «Ч удны й вид»,
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устройства, о зверинце, о вымощенном пестры ­
ми плитами дворе, о гроте из раковин, о птич­
нике, о золотых китайских ф азан ах  и парниках 
с гиацинтами, которые здесь растут в жалком, 
диком состоянии. Но подумай только, Зевулон, 
о виде на канал, по которому плывут ежедневно 
шесть коричневых плашкоутов, а за  ними не­
обозримый луг, где нет ни одного возвы ш ения 
величиной с кротовую кучу и где в глубине 
стоят двенадцать ветряных мельниц на ходу! И 
все это видишь не каждый день! Н ет! один день 
туман, другой— дождь, так что лишенный этого 
вида ты вдвойне смакуешь свое счастье, когда 
он снова появится; и небо, даже при ясной по­
годе, всегда остается скромным, умеренным и 
серым. Как ты себя чувствуеш ь, Зевулон, когда 
ты об этом думаеш ь?»
«Отвратительно себя чувствую !» воскликнул 
Зевулон и сердито бросил носогрейку оземь, так 
что она разлетелась в куски. «Ко всем чертям 
эту проклятую греческую пустыню!»
«Н е горячись, Зевулон», сонливо сказал 
барин, причем он с досадой опустил углы губ. 
«Голландец не должен горячиться, иначе ему 
следует кого-нибудь отколотить, чтобы горяч­
ность принесла какую-нибудь пользу. П риго­
товь чаю : вода тут как-будто довольно п розрач­
ная, насколько это вообщ е возможно в этой 
проклятой стране; но до Утрехтской ей, р азу ­
меется, далеко. А я пока почитаю из «Электры» 
нашего великого Ф онделя . 1 Он вынул книжку
1 И ост ф ан  ден Ф он дел ь  (1587— 1 6 97), известны й  
голландский др ам ату р г, вы пустивш ий п еревод  «Э л е­
ктры » С оф окла в 1639 г.
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из кармана, раскрыл ее и прочел со странным 
пафосом начальные стихи фонделевской «Элек­
тры »:
О zoon van Atreus zoon, die‘t  opperste gezagli 
In ’t Grieksche Leeger had, toen liy vour Troje lagh,
Nu zietge zelf hetgee, daer staegh u w liarh iaerh aeck te . 
Dit's Argos, d ’oude Stad .daer uwgem oed rnn blaeckte, 
Dit’st woud van Io zelf, dat dolgepric.kelt dier.
H et wolfs veld von Apol, den wolvensclirick is hier, 
En dees verm aerde Kerck, die Argos Juno wydde. 
R ijst ginder liemelhoogh, aen, uwe rechte Zijde...
О сын вож дя ахейски х сил иод Т роей ,
Воочию  теп ер ь  ты  видеть м ож еш ь  
В се то, к чему стрем и ш ься ты душ ой.
З д есь  древний А ргос твой ж еланны й; в нем же 
С вятая сень неистовой И о ;
Гам прям о, друг мой, бога-волкобойцы  
Л икейский то р г; налево от него 
П рославленны й богини Г ер ы  храм . 1
«Д а, д а», прервал себя мингер фан Стреф, 
«Это больше похоже на Элладу, чем этот гели- 
конский пустырь». И он продолжал отбарабани­
вать своего Фонделя.
Между тем, Зевулон достал из ранца дорож­
ную машинку для приготовления чая, которую 
его барин повсюду возил с собой, заж ег огонь, 
начерпал воды из Геликона и засыпал зеленого 
чая. Когда этот необходимый для голландца на­
питок был готов, он подал чашку своему барину.
Мингер фан Стреф поднес ее к губам с той 
медлительностью и угрюмостью, которые были 
свойственны всем его жестам. Он отведал раз, 
отведал другой, затем  слегка сжал дряблые
1 С оф окл, Э лектра I, ст. 1— 8 (перевод  Ф. З ел и н ­
ского).
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губы, проглотил содержимое чашки и сказал: 
«Зевулон, ещ е одну!» Зевулон взглянул внима­
тельно на своего барина и покачал головой. 
Вторую чашку мингер фан Стреф выпил без 
дегустации. Во время питья глаза его приобрели 
нечто вроде блеска и он сказал: «Зевулон, еще 
одну!» Лицо Зевулона выразило сильное беспо­
койство и он дрожащ ей рукой подал третью 
чашку. Мингер фан Стреф быстро опрокинул 
и эту, после чего взглянул на небо.
«Ч то с вами, барин?» озабоченно восклик­
нул слуга. «Обычно вы кушаете три чашки в три 
четверти часа, а тут пропустили их в желудок 
гочно на почтовы х».
Старый голландец сильно призадумался и по­
сле долгого молчания сказал : «Зевулон, чай мне 
здесь более по вкусу, чем в моей усадьбе «Вель- 
гелеген» в расстоянии часа от Амстердама».
Тут верный слуга стал рвать на себе волосы, 
Заплакал и завопил: «Горе мне, горе! мингер 
фан Стреф потерял рассудок на этой горе; чай 
ему нравится здесь больш е, чем у нас дома; он 
хвалит чужбину в ущерб старым Нидерландам. 
Он отпал от «O ranjeboven» 1 «и стары х Нидер­
ландов!»
«Зевулон, не горячись», сказал спокойно и 
дружески мингер фан Стреф. «Я  не потерял 
рассудка. Знаеш ь ли ты, что такое мечтатель­
ность? Это такое состояние, в которое ф ранцуз­
ский паяц и английский бык впадают по време­
нам, немецкий колпак постоянно, а старые Ни­
дерланды никогда. Однако, и нам предстояло
1 Н ациональны й гимн «Д а зд р ав ств у ет  О ранский  
дом ».
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познакомиться с ним как-нибудь для пробы, ибо 
для господа нет ничего невозможного. Опыт 
был произведен на мне. Я мечтаю, Зевулон вот и 
все. В  этом чае есть что-то такое... он сделал 
меня мечтателем; ибо я должен ещ е р аз  повто­
рить: чай мне здесь больше по вкусу, чем 
в моей усадьбе «Вельгелеген». Но это пройдет».
С трудом удалось мечтательному голландцу 
успокоить своего слугу. Особенно успокоитель­
но подействовало заверение, что экзальтирован­
ное состояние хозяина, повидимому, является 
спасительным кризисом его болезни и что оно 
остановило водянку. Старый мечтатель встал и 
собрался в обратный путь; Зевулон упаковал 
чайный прибор. Мингер фан Стреф огляделся 
вокруг и сказал: «Я  хотел бы взять что-нибудь 
на память об этом довольно сносном месте и 
дивном часе, когда мне так понравился чай, во­
обще, какой-нибудь сувенир о здешних мечта­
н и я х ».—  «Ч то же нам взять с собой?» спро­
сил Зевулон все ещ е весьма растерянным голо­
сом, не «запаковать же эти жерди (он имел 
в виду лавры) и эти огромные клинкеры (он 
разумел утесы )». В этот момент он увидел меня 
За скалой, откуда я наблюдал всю эту сцену 
с мечтаниями; он вытащил меня оттуда и вос­
кликнул: «Ч то это за  сущ ество?» —  М ечтатель­
ный голландец оглядел меня и медленно сказал: 
«Н акинь ему веревку на ш ею , Зевулон, я 
возьму его с собой на память о чудном часе. 
Повидимому, какая-то неизвестная порода; мин­
гер де Ионге, который долго жил в Батавии, 
скажет мне, встречается ли она на Я ве».
Что мне было делать? О бегстве не могло
быть речи; я должен также сказать, что остатки 
человечности во мне испытывали некоторую р а­
дость от перспективы вернуться в свою среду, 
хотя тайное, мрачное предчувствие ш ептало мне, 
что мечтательность голландца ляжет на меня тя­
желым бременем. Я  терпеливо дал надеть себе 
аркан на шею  и вместе со своим новым господи­
ном, ехавш им впереди, и Зевулоном, ведшим 
меня на веревке, покинул гору, где мне при­
ш лось так много пережить. П еред уходом Зеву- 
лону было приказано наполнить Гиппокренской 
водой кантины, свисавшие по обе стороны 
седла, чтобы впоследствии приготовить из нее 
чай в усадьбе Вельгелеген.
У подножья горы мингер фан Стреф  стал 
также мрачен, как и раньш е, и сохранял это 
настроение в течение всей остальной дороги. 
Попав на ровную местность, мы продолжали 
путь в коляске, т. е. в коляске сидели господин 
и слуга, а я бежал рядом. Вы можете мне верить 
или нет, мне это совершенно безразлично, но 
правда останется правдой —  я отмахал не­
сколько сот верст в припрыжку, не считая ко­
роткого расстояния по Адриатическому морю, 
которое мы перерезали на славонской ше- 
бекке. 1 Да, за  голландскими мечтателями мож­
но поспеть и пешком!
Однако, очень скоро меня потянуло обратно 
на Геликон, так как голландское владычество 
самое крутое, какое только сущ ествует. Со мной 
обращ ались, как с колонией; о корме я должен 
был заботиться сам, а на славонской шебекке,
1 Тип небольш ого судна, употребляем ого в С реди­
зем ном  море.
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видит бог, меня питали одним только запахом 
гиацинтовых луковиц, закупленных мингером 
фан Стрефом и помещ авш ихся рядом с моей 
клеткой. К этому присоединялась вся нелепость 
путешествия по карандашной линии, ибо мой 
хозяин соверш ал и обратный путь по тому же 
принципу. С большинством достопримечатель­
ностей знакомишься только наполовину. Так, 
во Ф ранкф урте мне не удалось видеть Здания 
Некомпетентности, 1 потому что наша линия 
проходила через Еврейскую улицу.
Но и эти неприятности имели конец. Мы 
приехали в Амстердам, а час спустя в усадьбу 
Вельгелеген. П ри виде канала, ровного луга, 
двенадцати ветряных мельниц, наконец, при 
виде своего тихого дома с опущенными жалюзи, 
вымощенного пестрыми плитами двора с птич­
ником, обнесенным золоченой проволокой, и 
отгороженной зеленой лужайки, по которой р а з­
гуливали золотые и серебристые китайские ф а­
заны вместе с прочим зверьем , мингер фан Стреф 
пролил две круглых слезы и сказал Зевулону: 
«О Вельгелеген»! —  и больше ничего. Зевулон 
зары дал, и подойдя к воротам склонился до земли, 
как бы для того, чтобы ее облобызать, и отве­
тил: «Вельгелеген, это —  Вельгелеген, мингер
фан С треф !» В воротах стояли шесть северо­
голландских девушек с золотыми гребенками 
в волосах, все белые, круглые и в сверкаю щ их 
чистотой платьях. Они сделали книксен, поце­
ловали хозяину руку и сказали: «Счастливого
1 Н асм еш ли вое н азван и е здан ия, где засед ал  Ф р а н к ­
ф уртский  сейм, призн авш ий  себя некомпетентны м по 
больш инству основны х вопросов.
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возвращ ения, барин». Раздвинув девушек, к но­
воприбывшему подошел маленький человек 
с красным лицом, но с напудренными волосами, 
придававшими ему почтенный вид, потряс его 
руку и сказал: «Я  узнал, что вы приезж аете сего­
дня и хотел взглянуть, удалось ли л ечен и е».—  
«Доктор, я мечтал на Геликоне, после этого мне 
стало легче и теперь я совсем зд оров», ответил 
пациент. В рач  посмотрел на него испытующе 
и сказал хладнокровно: «Н ет, мингер фан
Стреф, вы также больны, как и до отъезда; 
поэтому вы должны опять отправиться путеш е­
ствовать, иначе вы умрете тогда-то и тогда-то». 
Он назвал день смерти.
Недавно я узнал, что такое голландская меч­
тательность, но теперь я увидел и услышал, что 
такое голландская ярость; ибо лицо мингера 
Стрефа сделалось серо-коричневым, жилы на лбу 
так вспухли, что походили на корни деревьев, 
и он излил на доктора такой поток ругательств, 
что я пришел в изумление от богатства мест­
ного языка. Доктор в свою очередь почувство­
вал прилив нидерландского вдохновения и вы­
ругал пациента, Зевулон выругал доктора, пер­
вая голландка выругала Зевулона за  то, что 
он вмеш ивается в господскую ссору, вторая пер­
вую за  то, что она ругает Зевулона, третья 
вторую за то, что она ругает первую, четвертая 
третью  за  то, что она ругает вторую, пятая З е ­
вулона, первую, вторую , третью  п четвертую 
вместе, а ш естая никого в отдельности, но всех 
вообще. Эта запутанная сцена ругани напом­




Такай громкая и бурная встреча ожидала 
мечтательного голландца в воротах его тихой 
усадьбы. Золотые ф азаны , серебристые фазаны  
и несколько калао в птичнике присоединились 
к всеобщему крику и, бог весть, не увенчалось 
ли бы ещ е торжество рукопашной, если бы и з­
дали не показался форейтор, а за  ним влекомое 
лошадьми коричневое национальное судно. При 
виде его волны гнева затихли, все лица озари ­
лись миром и дружелюбием; доктор, пациент, 
Зевулон и все шесть голландок воскликнули 
в один голос: «Пятый плаш коут!» —  «Опоздал
на две минуты», добавил мингер фан Стреф. 
посмотрев на часы. Он с приветливым лицом 
вступил в свою виллу; доктор же, умиротворен­
ный, сел на плашкоут, направлявшийся в Ам­
стердам.
Так вид пятого Гарлемского плашкоута по­
ложил конец нидерландской распре.
Как бы считая себя членом семьи, я после­
довал за  своим господином на порог дома, 
но служанка согнала меня довольно неласково 
со ступенек и тотчас же принялась усиленно 
вытирать место, на котором я стоял, хотя я могу 
выдать самому себе удостоверение, что я вел 
себя вполне прилично на пороге Вельгелегена. 
Зевулон запер меня на одном из зеленых 
лужков вместе с золотыми и серебристыми ки­
тайскими фазанами или, вернее, я получил от­
дельно от пернатых особый маленький закут, 
подобно тому, как каждый золотой или се­
ребристый ф азан , жил в отгороженном месте, 
вероятно потому, что мингер фон Стреф пред­
полагал и у зверей голландские наклонности.
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Я нашел довольно хороший корм, —  хотя и 
не такие ароматные гравы, как на Гели кон е,—  
наелся, наконец, на покое досыта и проспал 
большую часть следующего дня, утомленный 
длинным путешествием. Только через неделю 
ко мне вернулась способность примечать и я 
смог подумать о себе и об окружающем.
С этого момента я начал основательно 
знакомиться с образом жизни голландского 
рантье, удалившегося от дел, ибо мое 
пастбище у жилище приходились под самыми 
окнами павильона, отделенного двором от глав­
ного дома и служившего хозяину местом каждо­
дневных развлечений независимо от того, был 
ли шторм или дождь, туман или солнце.
Зевулон устроил мне скалу из клинкера 
высотою около пяти футов, прозванную Малый 
Геликон. Я часто лазил на нее и мог видеть 
оттуда все, что происходило в павильоне; я мог 
также слышать большую часть того, что там го­
ворилось, так как окна, выходившие к зве ­
ринцу, обычно были открыты, когда погода 
была не слишком плоха. Со стороны же канала 
они всегда были заперты  и задернуты зан а­
весками, в одной из которых была оставлена 
узкая щелочка для наблюдения за  плаш коу­
тами.
Каждый день мингер фан Стреф приходил 
в павильон к восьми часам утра. Он являлся 
в утреннем костюме из светло-зеленого камлота 
и нес под мышкой красную папку. З а  ним сле­
довала первая горничная с трубкой и чаем, так 
как дома его обслуживала только женская при­
слуга. Зевулон был повышен в лакеи только
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на время путешествия, по возвращ ении же з а ­
нял свою прежнюю должность садовника и двор­
ника. Здесь мингер фан  Стреф  пил свой чай, 
но не быстро, как на Геликоне, а действительно, 
как сказал Зевулон, каждую чашку по четверть 
часа, причем он медленно потягивал дым из 
зажженной трубки и в равномерные проме­
жутки попеременно поглядывал пристальным 
взглядом то на канал, то на зверинец. Ничем 
другим он в это время не занимался, так как 
держался мнения, что каждое дело ^адо делать 
отдельно. Покончив с этим делом, он прини­
мался за  второе, а именно, перечитывал лист 
За листом текст своих процентных бумаг, хр а­
нившихся у него в красной папке, хотя, как 
известно, подобные документы ничем друг от 
друга не отличаются. В  положенные дни сюда 
присоединялась еще работа по отрезанию  ку­
понов. В  этих трудах протекало время до две­
надцати часов. Затем  появлялся слуга из усадь­
бы «Схоне З и хт» и другой из усадьбы «Ф роу  
Э лизабет», которые передавали любезные при­
веты от мингера де Ионге и мингера фан Толля 
и спраш ивали от имени своих господ: как спал 
к как поживает мингер фан С треф ? После дол­
гого размышления мингер фан Стреф отвечал 
каждый день одно и то же: что ночь он провел 
довольно спокойно и что сейчас, слава богу, 
чувствует себя сносно. Отпустив посланцев, он 
звонил Зевулону и отправлял его в «Схоне 
Зи хт» и в «Ф р оу  Элизабет» с любезным при­
ветом и поручением с/роси ть в свою очередь 
мингера де Ионге и мингера фан Толля, как они 
спали и как поживают?
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Для восстановления сил после описанного 
напряжения мингер фан Стреф снова пил чай, 
курил трубку и выслушивал сообщение от вер­
нувшегося Зевулона. После этого он отправ­
лялся в дом, и, переодевш ись, возвращ ался 
во двор ; там он останавливался перед птични­
ком и затем  перед каждым отделением зве ­
ринца, долго и задумчиво рассматривал обита­
телей того и другого, на каждой остановке 
качал головой и приговаривал: «Н еразумны е
твари». —  Он проделывал это каждый день, 
даже когда ш ел дождь, с той только разницей, 
что тогда Зевулон держал над ним зонтик.
Покончив с речами перед птичником и зве­
ринцем, он возвращ ался в большой дом и са­
дился обедать, что происходило около четырех 
часов дня; после этого он отдыхал и затем 
около шести часов снова ш ел в павильон 
на этот раз с зеленой папкой подмышкой. Тут 
он пил чай в третий раз, курил, как само собой 
разумеется, и читал текст амстердамских город­
ских облигаций, которые хранил в зеленой 
папке. Обычно к этому времени темнело; мин­
гер фан Стреф, зевая , захлопы вал папку, бро­
сал последний взгляд на канал, покидал па­
вильон и возвращ ался в большой дом. Когда 
становилось совсем темно, Зевулон запирал во­
рота; огни, недолго горевшие в окнах дома, по­
степенно угасали —  признак того, что хозяин 
и прислуга почивали после трудового дня.
Над Вельгелегеном воцарялось глубокое 
молчание и абсолютная тишина.
Я забы л упомянуть о том, что среди еже­
дневных занятий мингер фан Стреф  имел обык­
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новение отмечать на грифельной доске, висев­
шей в павильоне, момент прибытия всех шести 
плашкоутов, каждый день проезж авш их из 
Гаарлема в Амстердам, и еженедельно выводить 
среднее уклонение от расписания. Самым боль­
шим его горем, как он иногда говорил, было то, 
что эта средняя никогда не совпадала, хотя бы 
он брал ее за  месяцы и даже за  годы, и что 
поэтому среднее время прибытия плашкоута 
оставалось попрежнему неразреш имой з а ­
гадкой.
Т ак проходил один день за  другим.
«Господи, какая скука!» взды хал я —  уже без 
мифологических восклицаний —  среди радостей 
и покоя нидерландской жизни.
«Неужели мой хозяин стоит всего на сту­
пень выше пятнистого ленивца и на много сту­
пеней ниже слона, гордо-чуткого коня или 
вертлявой собаки, хоть он и читает процентные 
бумаги и амстердамские городские облигации? 
И тем не менее он придает себе какую-то цену, 
верит в бессмертие своей души и, о, самовлюб­
ленный варвар ! презирает нашего брата, скота!»
Вполне естественно, что пои этом условии 
между мной и им не могло возникнуть никакой 
симпатии; этот голландец не был создан для 
того, чтоб возбуждать любовь. Поэтому я всегда 
поворачивался спиной, когда он подходил 
к моей загородке. Чтоб избавиться от ужасной 
скуки Вельгелегена, я попытался завязать  зн а­
комство с моими соседями по зверинпу. Это 
были вполне терпимые сущ ества: налево золо­
той, направо серебристый ф азан , за мной не­
сколько черепах в большом ящике с песком
и молодой бобер, у которого хвост свисал в воду. 
Мне было бы интересно обменяться мыслями 
с птицами, амфибиями и амфибио-подобными жи­
вотными, но из этого здесь ничего не выходило. 
Эти индивиды были так подавлены духовным 
ярмом, висевшим над Вельгелегеном, что все 
мои попытки сблизиться с ними, мое сердечное 
мекание и благожелательные козлиные прыжки 
не встретили никакого сочувствия. Ф азан ы  по 
большей части лежали, подсунув голову под 
крыло и тупо уйдя в себя; черепахи, насытив­
шись углем, прятались под свои щ иты; бобер 
был способен думать только о холодной воде, 
омывавшей его хвост.
Моим мукам немало способствовала также 
прославленная голландская чистота. А именно, 
для нас, зверей , держали специальную подме­
тальщицу, которую челядь прозвала Н авозной 
Гритой, так как на ней лежала обязанность 
следить, чтоб в наших жилищах царила вели­
чайшая опрятность. Она проводила весь день 
в чем-то вроде сторожки, стоявшей при входе 
в большой дом, и оттуда беспрерывно пригля­
дывала за  зверинцем. Терял ли ф азан  перышко 
или случалось ещ е что-нибудь неизбежное, —  
господи, ведь мы в конце концов только живот­
ные!— эта фанатически преданная своей проф ес­
сии особа выскакивала, вооруженная длинной 
половой щеткой, откидывала дверцу соответ­
ственного загона и наводила чистоту. Мои кол- 
неги были настоящими скотами и потому не при­
нимали этого к сердцу, но во мне человек от­
зы вался на подобное отношение, во мне чело­
век стыдился этой слежки за самыми личными.
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интимными переживаниями. Н ередко я нахо­
дился в величайшем затруднении между необ­
ходимостью и возможностью, между естествен­
ной потребностью и страхом перед подстере­
гающей Н авозной Гритой, готовой ежеминутно 
схватиться за  традиционную метлу!
Скука... одиночество... вечно угрожающая 
подметальщица... Так мое положение с каждым 
днем становилось ужаснее! М юнхгаузен был 
тогда несчастлив, очень несчастлив! Судьба 
схватила меня грубой хваткой; я стал жертвой 
холодной мечтательности; это самое ужасное, 
что может быть между небом и землей.
Мной овладело трагическое отчаяние. Я  по­
думывал о самоубийстве. Я  хотел осилить 
природу; подобно тому, как иные воздерж и­
ваются от пищи, я хотел отнять жертву у под­
метальщицы —  надолго —  навсегда! —- Ибо, я 
чувствовал, что организм не выдеюжит, если я 
героически выполню свое намерение. Такой 
способ покончить с собой представлялся мне 
благородным и чистым, он казался мне новым и 
неподражаемым.
Я замкнулся в себе. Д ва дня отдыхала 
дверца моего стойла. Подметальщица обхажи­
вала меня, зловещ е выслеживая: «Обхаживай,
обхаживай, я умираю !» думал я.
Н а третий день мингер фан Стреф  приказал 
позвать шпионку и спросил ее, почему я такой 
вялый и отчего опустил уши. Грита сообщила 
то, что знала. —  «Подождем до завтр а ; может 
быть, он поправится», сказал мой бесчувствен­
ный повелитель, «а  если нет, так закатите ему...» 
Он предписал быстрое и верное средство, про­
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тив которого было бы бессильно даже герой­
ство Катона.
«Это уж слишком!» промекал я одновре­
менно с грустью и с затаенной злобой, опу­
скаясь на скалу Малый Геликон и прижимая 
к клинкеру пылающий лоб. «Н и жить не могу, 
ни умереть не д а ю т !» — Я  уже видел внутрен­
ним оком момент, когда решимость моя будет 
сломлена, я видел страшный инструмент в руках 
Гриты, а себя краснеющим от стыда, унижен­
ным, снова вверженным в прежние конфликты, 
от которых моя свободная душ а уже считала 
себя избавленной.
Увы, в этот день мне предстояло пережить 
ещ е кое-что похуже! Как бессильны так назы ­
ваемые великие решения! Я познал на себе эту 
горькую и унизительную истину!
В  тот день мингер фан Стреф принимал 
у себя своих соседей де Ионге и фан Толля. 
Владельцы усадеб «Вельгелегена», «Схоне 
Зи хт» и «Ф роу  Элизабет» навещали друг друга 
по одному разу  в год. Дни были установлены 
раз на всегда и в другое время эти трое гол­
ландцев никогда не встречались, хотя их виллы 
отстояли друг от друга не более чем на пятьсот 
ш агов. Когда они сходились, то хозяин показы ­
вал гостям свои приобретения за  год в той об­
ласти, которая была мила его сердцу. Мингер 
фан Толль больше всего дорожил своей кол­
лекцией дорогого ф арф ора, мингер де Ионге —  
своим естественно-научным кабинетом, а мин­
гер фан Стреф —  зоологическим садом.
Откушав чаю в павильоне со своими друзья­
ми, мой хозяин повел гостей в зверинец и спро­
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сил де Ионге, побывавшего в Ост-Индии, ветре 
чал ли тот на Я ве зверей моей породы. Уже 
при первом беглом взгляде на меня, глаза вла­
дельца естественно-исторического кабинета з а ­
сверкали и бледное лицо его покрылось легким 
румянцем. Я принужден был привстать, мингер 
де Ионге осмотрел меня со всех сторон, поднял 
мне лапы, ещ е не вполне утерявшие вида че­
ловечьих рук, пощупал ш ерсть, заглянул 
в пасть, потрогал череп.
Мингер фан Стреф глядел на это испытание 
со спокойной гордостью счастливого владельца. 
После многократных разглядываний и ощупы­
ваний мингер де Ионге вынужден был дать 
следующее заключение: «Н ет, эта порода не 
встречается на Яве. Я  думал сначала, что это 
маленький пятнистый олень, moose <1еег,кото|>ыН 
водится на Цейлоне, но строение головы проти­
воречит этому предположению. В черепе есть 
что-то от обезьяны, остальное же тело козлиной 
породы. Тут ничего не поделаешь, приходится 
установить новое наименование. Ваш е приобре­
тение, мингер фан Стреф, которое представляет 
величайшую редкость, следовало бы назвать 
«козло-мартыш кой», «сарга siniiae proxim a».
«Я  нашел его», ответил мингер фан Стреф, 
«на греческой горе в незабвенный час. З еву­
лон, скажи Гертрейде, чтобы она приготовила 
нам третий чай из той воды, которую ты привез 
в кантинах, разумеется, если она не протухла. 
Я хочу посмотреть, как она подействует на 
мингера фан Толля и мингера де Ионге».
Он отправился с мингером фан Толлем к гиа­
цинтам, занимавшим второе место в его сердце.
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Мингер де Ионге попросил разреш ения посмо­
треть еще на козло-мартышку. Оставшись со 
иной один на один, он сказал: «Ты  —  един­
ственный экземпляр: не может быть речи о том, 
чтобы мингер фан Стреф  уступил мне те^я; 
прислуга неподкупна, а посему я вынужден тебя 
украсть».
После того как он произнес эти недвусмыс­
ленные слова, вернулся из оранжереи мой по­
велитель со своим вторым приятелем. —  «Как 
я вам уже говорил, мингер фан С треф », ска­
зал мингер Толль, «на «Ф реу  Элизабет» живет 
сейчас один иностранный художник и химик, 
который открыл особую смесь красок, п озво­
ляющую воспроизводить на ф арф оре подлин­
ную рембрандтовскую полутень. Я  хотел пору­
чить ему разрисовать вазу  в этой новой манере; 
все приспособления к обжиганию и глазурению 
уже готовы, я только сомневался в сюжете, так 
как я предпочел бы что-нибудь совсем новое. 
Мне очень бы хотелось иметь на вазе  вашу 
козло-мартышку в полутенях, так как ни у кого 
нет ничего подобного; не окажете ли вы мне 
эту добрососедскую услугу и не допустите ли 
вы моего химика сегодня ночью в зверинец. 
Пусть он при свете фонаря сделает цветной 
набросок с этого звер я».
«Н ет, мингер фан Толль, это невозмож но», 
возразил хозяин. «Ночной покой Вельгелегена 
не должен быть нарушен ни при каких усло­
виях. Но ведь ваш  химик может и днем срисо­
вать животное в рембрандтовских полутенях».
Гертрейда прош ла в павильон с чайным при­
бором. «П ойдемте», продолжал мингер фан
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Стреф , «я угощу вас, моих друзей и соседей, 
новым сортом чая».
«Опять тебе суждено быть украденным!» по­
думал я про себя. «Неужели ты столь драго­
ценен?»
Между тем в павильоне стало очень весело, 
но, разумеется, на голландский манер.
Повидимому, гиппокренская вода не поте­
ряла своей силы за  время путешествия. После 
первой же чашки приятели встали с мест и з а ­
ходили взад  и вперед по комнате. В  фантасти­
ческом возбуждении, не обращ ая внимания друг 
на друга, де Ионге пытался на ходу воспроиз­
вести па из менуэта a la reinc, фан Толль 
выводил курьезным фальцетом национальный 
гимн, а фан Стреф раздвинул ш тору окна, вы­
ходившего на канал, и забы л отметить на гри­
фельной доске только что проехавш ий шестой 
плашкоут.
Три голландских мечтателя вместо одного! 
удивительная вода! Даже в расстоянии часа 
от Амстердама, даже вскипяченная для чая, ты 
твориш ь чудеса!
Вскоре эта экзальтация должна была втя­
нуть в свой круг и меня, героя удивитель­
нейшей биографии, когда-либо написанной на 
земле. Ф ан  Толль подошел к окну, выходив­
шему к зверинцу, и пролепетал, обращ аясь 
вниз: «П осле полуночи я пошлю химика с по­
добранным ключем, чтоб тебя срисовать. Ты 
должен, ты должен попасть на вазу  с рембранд­
товскими полутенями!» Он отступил назад, 
вместо него появился в окне де Ионге и про­
изнес вполголоса, бросая на меня жадные
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взгляды: «Я  прикажу украсть тебя ещ е до по­
луночи и тотчас же сделать из теб я  чучело!»
«Ч учело?!, пет, это переходит за  границы 
чудовищного! du sublim e au rudicule »,.. —  и я 
потерял сознание.
Когда я очнулся, перед моей загородкой 
стоял только мин-гер фан Стреф , а рядом с ним 
Зевулон. —  «Зевулон », сказал мой хозяин, «го­
сти ушли, и теперь можно заняться тем, чего 
не полагается делать при чужих. Я  опять впал 
от чая в геликонское настроение. Мне хочется 
помочь всему миру. Ж иво, скажи Грите, чтоб 
она тотчас же соверш ила над неизвестным зве ­
рем то, что я приказал ей сделать с ним 
завтр а».
«Повидимому, уже не к чему, «сухо возр а­
зил Зевулон. «Он, кажется, опять оживился; 
смотрите, как он весело скачет».
Действительно, уже было не к чему!— Ужас­
ная перспектива превратиться в чучело уничто­
жила одним взмахом все помыслы о самоубий­
стве, вернула меня к жизни во всех отношениях 
и возбудила страстную жажду жить. Я , как 
безумный, прыгал по загону, а голландский 
дворник назы вал это веселостью ; я испускал 
ужасающие звуки, чтоб оповестить моего пове­
лителя о предстоящей потере его драгоценней­
шего добра, а слепцы над этим смеялись!
Они ушли, стало темно, Зевулон запер во­
рота. «Несчастный, поставь самострелы и кап­
каны на стены, через которые полезут наемные 
убийцы мингера де Ионге! а через ворота про­
никнет в худш ем случае безобидный химикус, 
чтобы при свете своего безвредного фонаря
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нарисовать рембрандтовскими полутенями вашу 
бедную, маленькую козло-мартыш ку!» рыдал я. 
«Как опечалится художник, найдя вместо модели 
пустое место! Горе тебе, Вельгелеген, когда ты 
завтра  проснешься и сокровищ е твое будет по­
хищено! П лачь, плачь, Ф роу  Элизабет, твоя 
ваза  так и останется не разрисованной!»
Почему бы химику не притти раньш е полу­
ночи, а бандитам де Ионге после полуночи? 
Тогда бы химик ещ е рисовал при свете фонаря, 
что отпугнуло бы банду, и я по крайней мере 
выиграл бы одну ночь. О, случай, случай, пья­
ный игрок! Безумная загадка бытия, яростная 
смесь хаотических сплетений! О, отец, отец, гдо 
ты ? Спеши сюда спасти столь солоно приш ед­
ш егося тебе клопа от самого ужасного, от по 
следней крайности! Добрый папа, ты лю бозна­
телен и много путеш ествуеш ь; быть может, ты 
когда-нибудь посетишь кунст-камеру мингера 
де Ионге, и что это будет за  минута, когда ты 
увидишь своего сына между чучелами выдры 
и сибирской белки! —  Впрочем, я забы л, кто я 
теперь; я брежу, —  ведь ты меня даже не 
узнаеш ь!
Стать чучелом! —  От одной мысли закипает 
мозг и лопаются жилы! П ревратиться в шкуру 
и паклю! Глупо и тупо смотреть стеклянными 
глазами и вечно чувствовать проволоку в спине 
и ногах, в качестве единственно жизненного 
стержня! Видеть вокруг себя одни только 
чучела и пользоваться каким-то сухим бессмер­
тием, созданным камфарой и спиновым маслом!»
В таких печальных размыш лениях прошла 
часть той знаменательной в моей жизни ночи.
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При этом, острый страх, повидимому, повлиял 
на мое тело; когда я, переживая эти горести, 
по-человечески хотел ударить себя по лбу, 
я смог осущ ествить это передними лапами; 
когда я пытался рвать на себе волосы, они вы ­
падали; кроме того на моей морде происходила 
полная перемена декорации и перетасовка 
пасти, носа и глаз, так что кости хрустели. 
Но я не обращ ал на это внимания, охваченный 
страхом перед перспективой превратиться в чу­
чело.
Около полуночи— за стеной ш орох, карабка­
ние, сбрасывание веревочной лестницы. К а­
кой-то субъект спускается вниз, осторожно про­
бирается между бобром и черепахой. Я  без­
молвно сижу (ибо я уже опять могу сидеть) 
и вырываю  остатки меха; его грубая лапа х ва­
тает меня —  и айда через стену вместе со мной! 
Я вишу у него в n v K a x ,  и трепещ у всем телом. 
«Какого чорта! что это я такое схватил? ведь 
это же не...» бормочет он, сделав несколько 
ш агов вдоль канала по направлению к усадьбе 
«Схоне З и хт». Но не успел он договорить, как 
ему навстречу бросается человек, кричит голо­
сом, порожденным самой добродетелью : «Стой, 
вор, я видел, как ты перелез через стену!» 
и нападает на него со шпагой в руках. Вор 
бросает меня — ибо грех лишен мужества — 
и пускается бежать. Я падаю в канал, мой бес­
ценный спаситель все ещ е со шпагой в руке, 
бросается за  мной и вылавливает меня оттуда. 
«К ак! голый ребенок?» восклицает он и несет 
дитя, у которого голова закруж илась от всех 
этих перипетий, к фонарю, горящ ему в ста ш а­
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гах от того места. П ри свете этого фонаря 
я смотрю в лицо спасителю и... кто поймет, кто 
поверит, кто расскажет, что я испытываю? —  
Это... мой отец, мой так называемый отец!
Радость производит то, чего не могли до­
стигнуть ни страх, ни горе. Ко мне во звр а­
щ ается дар речи и я восклицаю, правда, ещ е 
слегка мекая, но все же вполне вразумительно: 
«Отец! отец! я твое дитя!» Обливаясь горю­
чими слезами, я прижимаюсь к его груди; он 
узнает меня, как я его узнал и —  молчите губы! 
падай занавес над этой неописуемей сценой!
Не говоря ни слова от умиления, сует он 
меня снова в свой левый карман. Я узнаю  его 
натуру. Все милые воспоминания опять всплы­
вают передо мной в этом кармане; там имеется 
остаток завтрака, я пытаюсь его скушать и это 
мне удается: я снова могу есть хлеб и колбасу! 
Я опять человек, образованное дитя образован­
ных родителей! Но как это случилось?
Отец несет меня в усадьбу «Ф р оу  Элизабет». 
Это он —  тот добрый химик, который остано­
вился у мингера фан Толля, который должен 
был притти ко мне с отмычкой, которому было 
поручено срисовать меня после полуночи при 
свете ф онаря; но влекомый необъяснимым бес­
покойством (ибо в нем бурно забилось сердце 
отца) он собрался ещ е до полуночи, захватил 
с собой ш пагу, так как приключение все же 
было связано с некоторой опасностью, и таким 
образом  сделался у канала свидетелем моего 
похищения.
Не могу уже точно припомнить, как я сумел 
понять первые объяснения этой удивительной
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истории. Отец бормотал что-то в карман, я бор­
мотал ему в ответ из кармана, словом, мы 
объяснялись друг с другом нечленораздельными 
звуками.
«П очему, отец, ты не поднял ш ума, когда 
увидал, как вор перелезает через стену?» спро­
сил я, когда мы слегка успокоились.
«О, сын мой, когда дело идет о спасении 
человека, то случаются ещ е более невероятные 
вещи чем то, что я дал вору войти и выйти. 
Только при таких невероятных обстоятельствах 
ты и мог быть спасен; потому что подними 
я шум, проснулась бы вся усадьба «В ельгеле­
ген», ворота оказались бы под надзором, я бы 
тебя никогда не увидел, и ты остался бы в руках 
мингера фан С треф а». —  Я вполне удовлетво­
рился этим ответом.
Ведя такие и подобные разговоры , мы при­
были в «Ф роу  Элизабет», отец дернул звонок 
и разбудил привратника, который отпер ему 
комнату.
При свете восковых свечей и алеба­
стровых ламп мы впервые обнялись на свободе. 
«Как я выгляжу, отец?» было моим первым 
вопросом.
«О твратительно, сын мой», ответил отец. 
«Твое лицо в удивительном беспорядке, можно 
подумать, что нос, рот и глаза напились допьяна 
и проснулись не на своих местах. П режде всего 
следует окарнать уши, они слишком пышно р а­
стут к небу; на конечностях у тебя излишние 
клочки волос, и голос какой-то грохочущий, точ­
но ты был в учении у трубача. Ты  напоминаешь 
мне беспорядочно разбросанную  библиотеку или
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гардероб; отдельные составные части твоей пер­
соны имеются, не хватает только гармонии».
«Это пустяки, отец», сказал я, подойдя 
к зеркалу и увидев себя более или менее по­
хожим на человека. —  Он горел нетерпением 
узнать мои приключения. Я  рассказал их ему 
в самых общих чертах. Он думал, что мне это 
приснилось.
«Взгляни на меня», воскликнул я, «и тогда 
скажи, был ли это сон? Самым большим чудом 
было последнее», заключил я свое сообщение. 
«Если в нас сохраняется хоть одна искорка 
человеческого и если при этом из нас соби­
раются сделать чучело, то искорка эта разго­
рается, и человек реставрирует себя изнутри. 
В глубинах страха, ужаса, отчаяния я, так ска­
зать, вторично родил из себя человека и 
путем душевной борьбы сбросил звериные по­
кровы».
«Н у, а теперь облачись в приличные по­
кровы!» воскликнул отец, подошел к комоду 
и извлек оттуда белые ш аровары , красный ко­
лет, маленькую жестяную саблю и тюрбан. 
Боже милостивый! Это была янычарская кадет­
ская форма.
«Где ты ее наш ел?» спросил я.
«В  греческих горах, по которым я рыскал 
в отчаяния, как Ц ерера в поисках П розер­
пины», ответил он. «Я  нашел их на склоне 
утеса и решил, что тебя съел хищный зверь».
«Н о почему ты так думал, отец, ведь на 
одежде не было следов кпови?»
«Р азве  звер ь  не мог выесть тебя из брю к?» 
ответил он, несколько недовольный моим кри­
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тическими сомнениями. Затем  он рассказал 
мне свою историю. Она была проста. В  отчая­
нии от моего исчезновения, и потеряв всякую 
надежду меня найти, он ещ е усерднее чем 
раньш е отдался своим химическим и ф изиче­
ским занятиям, и тут, между прочим, открыл 
и тот секрет изготовления красок, который 
привлек к нему интерес голландца фан  Толля. 
11ечаль не позволила ему ужиться на родине, 
он блуждал по странам Европы , —  мрачный, 
истерзанный художник. По дороге он встретил 
много коллег. Судьба свела нас благодаря са­
мому удивительному сцеплению обстоятельств. 
Он вышел ночью, чтоб зарисовать козла, а об­
рел сына.
Мы покинули «Ф роу  Элизабет» ещ е до рас­
света, так как отец понимал, что роль его 
в этой усадьбе кончилась, поскольку он не мог 
выполнить для владельца заказанного рисунка. 
Мы воспользовались первым плашкоутом на Ам­
стердам, а там первой возможностью добраться 
до Боденвердера. Пока я сидел в коляске, или 
точнее, попрежнему, в кармане, мне пришла 
тягостная мысль о г-же фон М юнхгаузен, су­
пруге моего родителя. Я  сообщил ему свои 
опасения и добавил: «Н е случится ли с нами 
то же, что с мингером фан Стрефом у ворот его 
виллы и не отправят ли нас во вторичное 
путеш ествие?»
«Н ет, сын мой», ответил он, «эта славная 
женщина умерла ш есть месяцев тому назад ; 
я похоронил ее и долго оплакивал». —  Я тоже 
почтил ее память несколькими посмертными 
слезами.
516 Т Р Е Т Ь Я  КНИГА
В  Боденвердере отец всецело посвятил себя 
моему воспитанию. Х отя, как явствует из этого 
рассказа, я, уже в раннем младенчестве го­
ворил, как книга, тем не менее в моих позна­
ниях не было связности; эту связность 
предполагалось теперь вы работать. П ервона­
чально мы думали о том —  ибо я тоже принимал 
участье в выработке плана моего воспитания —  
чтобы сделать из меня взрослого мужа по си­
стеме Л оринзера 1 при помощи одних только 
домашних и хозяйственных познаний, без гре­
ческого и латыни; однако, возникло опасение, 
что я при этом методе впаду в прежнее состоя­
ние и не довоспитаюсь даже до козла, а разве 
только до барана. Поэтому мы оставили Лорин- 
зера в покое и мое образование пошло по тому 
пути, который я описал в одном из предыдущих 
рассказов.
Мы ещ е часто возвращ ались к подробностям 
моего приключения. —  «Скажи мне, сын мой, 
какое историческое поучение выводишь ты из 
этих невероятных происш ествий?» спросил 
меня однажды родитель.
«О тец, эта история вы ш е всяких по­
учений ответствовал Мюнхгаузен-дитя. «Но 
если тебе непременно хочется извлечь из нее 
мораль, то эта та простая истина, которая 
известна каждому студенту, а именно, что 
сын должен всегда рассчитывать на карман 
отца».
1 К ар л  И г в а ц  Л ор инзер  (1796— 1853), врач; под ви ­
зался такж е в области педагогики  и паписал  книгу  « З а ­
щ и та  зд оровья  в ш кол ах»  (1836), которая  вы звала  так 
назы ваем ы й «лоринзеровский  спор».
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Тут старый барон сделал последнюю по­
пытку остановить поток мюнхгаузеновских вос­
поминаний, но силы его были надломлены. 
У М юнхгаузена опять хватило настойчивости 
цуха ему противостоять, ибо не успел владелец 
замка раскрыть рот, как г-н фон М юнхгаузен 
развернул вторую  рукопись и начал читать 
историю «О духах внутри и вокруг Вейнсберга».
Когда он дочитал и ее, старый барон, обес­
силенный напряжением последних суток и 
вздорными рассказами своего гостя, спал креп­
ким и здоровым сном. Барон М юнхгаузен оста­
новился торж ествую щ е возле кресла спящего 
и воскликнул приглушенным голосом: «Н ако­
нец-то я тебя доканал, старый полуночник, и на­
рушитель общественного спокойствия! —  В п ро­
чем», продолжал он серьезно, «мое пребывание 
в замке становится рискованным. Теоретиче­
ски можно рассказы вать людям, сколько угодно 
таких вещ ей, которые чернь назы вает враками, 
но горе тому, кто втемяшит им в голову что- 
нибудь такое, за  что уцепится их эгоизм. Они 
уверуют в это, уверуют, и вот —  ученики уже 
загоняют своего учителя в тупик! Бою сь не до­
пустил ли я ошибки, ляпнув про Акционерное 
Общество по сгущению воздуха; эта ошибка 
может оказаться хуже преступления».
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
О бщ ество замка Ш ник-Ш нак-Ш нур начинает 
разлагаться на свои элементы
. В  течение всего дня, когда старый барон 
без устали гонял по окрестностям, а барышня 
испытывала недомогание, учитель пилил и ру­
бил дрова. Н а следующее утро письмоносец 
спозаранку поднял его с соломенного ложа 
и вручил ответ от члена училищного совета 
г-на Томаэиуса, которому учитель очень обрадо­
вался. Он тотчас же накинул свою пелерину, 
очистил беседку от всех следов жилья и при­
вел в порядок имевшуюся там мебель, т. е. при­
двинул стол к стене и подсунул под него 
скамейку; после этого он не без труда и 
напряжения мысли начертал на стене следую­
щие строки:
«Я , Христофор А гезель, некогда учитель 
в Геккельпфиф ельсберге, пробыл в сем месте 
девять месяцев в тяжелой болезни, поичина 
коей была непонятная грамматика. После того 
как всемилостивый господь вернул мне здо­
ровье, покидаю я с благодарностью и надеждой 
на будущее сие место, в коем я пережил много 
счастливых часов.
К акое  райское блаженство
Р ассуд ок  снова обрести!
Сие святое соверш енство
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От б ред аей  может нас спасти.
Х р а н и  свой ум, и будеш ь ты,
К ак гость с небесной вы соты .
После этого свидания с М узой учитель на­
правился в парк, где над всем одичанием и з а ­
пустением сияло безоблачное небо; он бросил 
благодарный и прощальный взгляд на необстри- 
женные тисы, на Гения Молчания, на флейтиста 
без флейты и дельфина без фонтана и пошел 
в замок, чтоб сообщить хозяину о своем ре­
шении.
У старого барона ещ е болела голова от фан­
тастических рассказов М юнхгаузена. Чтоб от­
делаться от этих химер, он отказался от обыч­
ной утренней прогулки по парку, и, встав с по­
стели, прямо направился в судебную комнату. 
Там, сидя за  столом, он смог собрать свои 
мысли.
Поставив локоть на стол и подперев рукой 
голову, он сказал : «Отлично вижу, куда это 
клонится. Он раскаивается, что в неосторожный 
момент выдал тайну сгущения воздуха и хочет 
теперь увильнуть от меня при помощи бессмыс­
леннейших побасенок. Нет, мой умный друг, 
это тебе не удастся! Я  знаю , к счастью, твое 
слабое место и в соответствии с этим построил 
план действий. Между друзьями должна царить 
откровенность; я буду поступать согласно этому 
принципу и постараю сь проникнуть в твои 
тайны, неудержимый анекдотист! Непонятно, 
откуда он берет весь этот вздор, вероятно, он 
вел странную жизнь; между прочим, мне мере­
щится, что я уже где-то его видел, не знаю 
только, где?»
5 2 0 Т Р Е Т Ь Я  КНИГА
Учитель поднялся на чердак, почтительно 
пожелал своему покровителю доброго утра 
и без всяких предисловий попросил у него 
какой-нибудь старый поношенный сюртук. Б а­
рон с удивлением спросил, почему сюртук по­
надобился ему именно теперь, когда он столько 
времени довольствовался коричневой пелери­
ной; на это учитель ответил, что в уединении 
ему достаточно было и пелерины, но что, те­
перь это одеяние ему больше не подходит, так 
как он собирается принять участие в общ ествен­
ной жизни, где признают одни только сюртуки. 
«В ч ер а», продолжал он, вынимая письмо, «я на­
писал своему уважаемому начальнику, члену 
училищного совета г-ну Томазиусу, изложив 
ему откровенно мое прежнее и теперешнее ду­
шевное состояние; я просил его снова предо­
ставить мне должность учителя, так как я 
вполне способен занимать таковую, но не в селе, 
где введена эта ужасная грамматика, а где- 
нибудь далеко в горах, куда этот бич божий 
еще не проник.
На это мой почтенный начальник отве­
тил с обратной почтой, что, если он при
личном свидании убедится в правдивости мо­
их ' утверждений, то я могу тотчас же вер­
нуться в Гаккельпфифельсберг, так как недавно 
пришлось там сместить моего преемника, тоже 
не сумевшего справиться с означенной грамма­
тикой; он, правда, не сделался жертвой соб­
ственного воображения, но от огорчения и бес- 
спокойства предался пьянству и недопустимому 
распутству. Не к чему мне также опасаться 
грамматики, ибр таковая отменена при но­
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вейшем изменении учебного плана. Поэтому, 
глубокочтимый благодетель и покровитель, я 
явился сюда, чтоб поблагодарить вас самым 
искренним образом за  проявленное ко мне вели­
кодушие, попросить у вас об упомянутом по­
следнем даре и почтительно откланяться, на- 
цеюсь, не навеки».
Старый барон проникся изумлением с го­
ловы до пят. «Р азве , г-н Агеэилай, вы ...»
«В  полном уме, г-н барон», прервал его вы з­
доровевший учитель. «Н о настоятельно прошу 
вас назы вать меня отныне Агеэелем, ибо Аге- 
зель я был, Агезель я есмь и Агезелем я буду 
присно и вовеки».
«Н евозмож но вы держ ать!» воскликнул ста­
рый барон и в сердцах ударил кулаком по су­
дейскому столу. «В чера М юнхгаузен врет мне, 
что он был козлом и с отчаяния снова сделался 
человеком, а сегодня в действительности и во­
очию я вижу, как сумасшедший стал нормаль­
ным. Ни на кого нельзя положиться и самому 
можно спятить, если не иметь столько дел 
в голове».
«Мне очень жаль, что я огорчил своего бла­
годетеля», мягко сказал учитель. «Это с вашей 
точки зрения неприятное происшествие прои­
зош ло вполне естественно и все высокочтимые 
обитатели замка принимали в нем участие».
«Ч то ? естественно?.. Н ехорош о, учитель, 
повторяю я вам. Почему вы не могли остаться 
тем, чем вы были? Зачем вы теперь убегаете? 
Мы жили здесь так согласно, привыкли друг 
к другу, поддерживали один другого, а теперь 
эта прекрасная цепь разорван а».
5 2 2 Т Р Е Т Ь Я  КНИГА
«Единственное, что омрачает мою радость 
по поводу восстановления моего «я)>, это необ­
ходимость вас покинуть», ответил учитель. 
«В аш а милость, я неповинен в том, что обрел 
рассудок. Тому виною отсутствие признания 
со стороны окружающих. Никто из вас меня 
не признавал.
«С первого момента, как я имел честь 
явиться к вам, я не нашел ни сочувствия, 
ни возражения ни с вашей стороны, ни со сто­
роны баронессы по поводу моей идеи о спар­
танском происхождении и образе жизни, но ко 
мне и к моей причуде отнеслись, как к чему-то 
безвредному и недостойному внимания. Эта хо­
лодность выросла в обидное равнодушие, когда 
барон фон М юнхгаузен, да благословит его гос­
подь, стал гостем замка Ш ник-Ш нак-Ш нур. В  то 
время как он потакал чувствительности баро­
нессы, то превозносил, то задевал  ваш и тайно- 
советнические убеждения, и вы оба обменива­
лись с ним своими необыкновенными мыслями, 
никто не обращ ал внимания на фантазии бед­
ного сельского учителя...».
«В ы  позволяете себе оскорблять меня, учи­
тель», крикнул старый барон. «И з ваш их слов 
следует, будто я сам ...».
«Н е толкуйте этого превратно,благодетель», 
прервал его тот. «Я зы к со своими капризами 
рождает иногда такие лукавые обороты, кото­
рые говорящий никак не мог иметь ввиду. И з 
моих слов ничего не следует; моим единствен­
ным намерением было открыться вам. Не встре­
тив ни сочувствующей похвалы, ни закаляющ его 
противоречия, цветок моего безумия (говоря
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образно) был лишен оплодотворяющего дождя 
и бури, которые укрепляют корни в земле. П о­
этому он должен был постепенно увянуть, з а ­
сохнуть и умереть. Это давно во мне назревало; 
если бы вы не считали ниже своего достоин­
ства понаблюдать за  мной поближе, вы  бы з а ­
метили, что я давно стал молчалив и задумчив. 
Я чувствовал, как с каждым днем бледнеет и 
обесцвечивается во мне спартанская идея. От­
кровенное заявление барона фон М юнхгаузена 
в прошлую ночь окончательно доканало ее, и 
с тех пор я стал сельским учителем Агезелем, 
немцем низкого происхождения.
Всякий человек, благодетель, нуждается 
в признании. Б ез него —  проявись оно даже 
в самых бешенных нападках —  величайший ге­
рой и возвышеннейший поэт перестаю т быть 
героем и поэтом. Н ехорош о, когда равнодушные 
люди предоставляю т такого страдальца его соб­
ственному сознанию, так как, именно, самые 
лучшие и способные души постоянно сомне­
ваются в себе и держатся такого высокого мне­
ния о других, что их оценку считают для себя 
приговором. М ертвое равнодушие окружающих 
может погубить любые качества.
И безумец, г-н барон, нуждается в призна­
нии, для того чтобы остаться безумцем. Либо 
надо его связать и надеть на него смирительную 
рубашку, либо обращ аться с ним в духе его без­
умия. А если его не трогать, то он скоро обретет 
разум , хочет ли он того или нет».
«Учитель, вы высказали великую мысль!» 
воскликнул старый барон. «В  таком случае вся­
кое сумасш ествие...».
5 2 4 ТР Е Т Ь Я  КНПГЛ
«...было бы быстро излечено, может быть, 
совсем уничтожено на земле, если б никто не 
обращ ал на него внимания», сказал учитель. 
«Эта мысль не только касается частной жизни, 
но достойна того, чтобы князья и правители 
взвесили ее, как следует. Ш ум и крик, подни­
маемый вокруг абсупдных идей и поступков, 
возникает большей частью не из-за отвращения 
к ним, а потому что в каждом человеке сидит 
безумец, которого он ощ ущ ает, любит и х о ­
чет оберечь.
«Он устраивает такой тарарам  вокруг без­
умия своего ближнего, или точнее говоря, 
посвящает ему так много внимания, по­
тому что думает про себя: «К ак ты хочеш ь, 
чтоб с тобой поступали, так и сам поступай 
с другими».
Старый барон опять подивился мудрости 
учителя, которая не покинула его и теперь, 
после того, как к нему вернулся обыкновенный 
человеческий разум. Когда владелец замка вы ­
сказал нечто в этом роде, то учитель заметил, что 
это глубокомыслие, которое ему во всяком слу­
чае не очень пристало, вероятно, является 
остатком его прежнего состояния, но что он 
надеется освободиться и от него и сделаться 
обыкновенным человеком в полном смысле 
этого слова.
Владелец замка, убедившись, что его гость 
серьезно решил расстаться с ним, позволил ему 
выбрать необходимое среди поношенного 
платья, висевшего на колышках в судебной 
комнате. Учитель долго был в нерешительности, 
взять ли ему коричневый ф рак или фиолетовую
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бекешу с бархатной выпушкой, и наконец, оста­
новился на бекеш е, потому что она лучше вы ­
держивает дождь, чем фрак.
В  ту минуту, когда он снимал ее с колышка, 
в судебную комнату вош ел с испуганным видом 
Карл Буттерф огель. «В аш а милость», сказал он, 
«прохожу я сейчас по комнате, что налево, где вы 
храните фамильные документы, и вижу: стена, 
что против фронтона, дала больш ущ ую  тре­
щину, а потому, верно, фронтонная стена еще 
поддалась и, пожалуй, уже начала захваты вать 
кры ш у».
«Отлично», возрази л старый барон. «Я  бы 
хотел, чтобы только часть дома рухнула, не 
подвергая никого из нас опасности, ибо тогда 
твой господин принужден был бы взяться за 
дело и предварительно позаботиться о ремонте 
замка».
«Н о пока что я не прочь выбраться отсю да», 
сказал слуга, «и пришел просить у ваш ей ми­
лости разреш ения занять жилье, что на горке, 
так как г-н учитель его покидает; было бы жаль, 
если б такая приятная летняя квартира пусто­
вала, а моя тепереш няя дыра находится как 
раз у треснувш ей стены, и кроме того я люблю 
свежий воздух и зелень, и не прочь побыть сам 
с собой, да и их милости, баронессе, удобнее 
там со мной без помехи разговаривать; и если 
человеку негде спокойно поесть свою колбасу, 
то весь домашний уют летит к чорту, а к тому 
же ваш а милость устроили здесь наверху судеб­
ную комнату и...
«Замолчи, замолчи!» крикнул старый барон. 
«Причины растут у тебя точно ежевика, как
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говорится в одной английской комедии; 1 до­
статочно и половины того, что ты наговорил. Ты 
трус, и, как все люди простого з в а н и я ,  думаешь 
только о своей драгоценной жизни. А я-то, 
разве  не сплю рядом с перегнившей стеной? 
Впрочем, переезжай туда; мне даже приятно, 
что там будет жить кто-нибудь, кто так или 
иначе принадлежит к нашему дому: ты бу­
дешь служить возмещением за  потерю учи­
теля».
Последний собрался уходить. Старый барон 
не без умиления подал ему руку, которую тот 
облобызал со слезами благодарности. «Д а в о з­
наградит вас господь за  все добро, которое вы 
мне сделали!» воскликнул он. «Д а благословит 
он ваш и дни и ниспошлет успех всем вашим 
намерениям!».
«У читель», сказал старик и торжественно 
положил ему руку на плечо. «Если зрело поду­
мать, то вы уходите в подходящий момент. 
Крупные перемены в жизненных обстоятель­
ствах действуют всегда разруш аю щ е на преж­
ние отношения. Замку предстоит стать ареной 
серьезны х начинаний, с которыми вы бы не 
ужились и среди которых чувствовали бы себя 
неуютно».
Между нами (не говорите только никому!), 
я больше не очень дорожу званием тайного со­
ветника. Знаете ли вы что такое воздух? Если 
ваш е школьное здание обветш ает, то скажите
1 Ш експ и р , «Г е н р и х  IV » . П ер вая  ч асть , I I , 4. «Н ет. 
будь у меня даж е столько причин, сколько можно найти 
еж евики, силой и з меня ни одной не вы удить».
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мне об этом откровенно; вам пойдут навстречу 
и дадут материал по себестоимости. Невероятно 
то, что мы здесь затеваем , и все-таки это 
правда, ибо кавалер заверил в этом кавалера, и 
из нечистот делают теперь свет, а из того, что 
выливалось на помойку, сахар. —  Ещ е одно: 
ваш а дорога идет мимо О бергофа, спросите 
там, не знаю т ли они чего-нибудь про Лизбет: 
она хотела переговорить со Старшиной. Я  очень 
скучаю по девочке, в особенности теперь, когда 
я могу порадовать ее и обещ ать ей. что обес­
печу ее будущ ее».
- • .  !  . ' " 'Г  -
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1Богадельня св. Ю лия и две старухи
Ц  риехав в Вю рцбург, я тотчас же напра­
вился в богадельню св. Ю лия. Великолепное 
здание, чистота и тишина обширных дворов, 
коридоров и зал , довольный вид стариков и 
вы здоравливаю щ их, гревшихся на солнышке 
в приветливом саду —  все это произвело на 
меня благотворное впечатление. Меня провели 
в погреб, где я оценил деятельное человеколю ­
бие Ю лия Эхтера фон М еспельброна, 2 выпив 
в его память бутылку лейстенского из собствен­
ных виноградников богадельни. Я  сделался разго­
ворчивым, ключник, помогавший мне пить, —  
тож е; слово за  слово завязался  разговор и я ска­
зал ему: «Здесь так приятно, что право хочется 
быть стариком или больным, чтоб остаться у вас».
«Д а, недурно живется в богадельне св. 
Ю лия», благодушно ответил ключник и погла­
дил себя по животу.
1 Ч етв ер тая  книга «М ю н хгаузен а» п редставляет со ­
бою сатиру на Ю стинуса К ер н ера (1786— 1 8 6 2 ), кото­
рый с 1816 г. жил в В ейн сберге в качестве в р ач а . Его  
работы  в области  сом нам булизм а и м агнетизм а служили 
предм етом  насм еш ек  современников.
2 Епископ Ю лий Э хтер  ф он М еспельброн основал  
В ю рц бургскую  богадельню  в 1576 г. И ммерман посетил  
ее в  1837 г.
I I *
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«У нас лучшие запасы  и всякий, нуждаю- 
щийся для своего здоровья в тяжелом, огнен­
ном вине, получает его бесплатно, даже если 
бутылка стоит пять или ш есть гульденов. Но 
обычно каждому мужчине и каждой женщине 
отпускается ежедневно кружка местного вина, 
а также хлеб, мясо и овощи, сколько сможет 
осилить.
Поэтому, попав сюда в пенсионеры, люди 
становятся здоровыми, спокойными и ве­
селыми, как бы больны и раздражительны они 
ни были до этого. Ссор и дрязг у нас по­
чти не бывает, и неслыханно, чтоб кто-либо 
из богадельни захотел вернуться в мир, 
за  исключением одного случая, о котором 
ещ е и сейчас говорят, хотя тому немало 
лет».
Я осведомился об этом неслыханном слу­
чае и узнал «а simple story», а именно, что как 
то давно две старухи, которые постоянно тор­
чали вместе, болтали и ш ушукались, удрали из 
богадельни и с тех пор не были разысканы. Ни­
каких трупов ни в Майне, ни в Таубере, ни 
дальш е в К охере в то время найдено не было; 
на родине старух тоже не оказалось и все 
поиски остались тщетными; в богадельне ре­
шили, что их земля проглотила. Я  спросил, 
было ли в этих старухах что-либо необычайное; 
на это ключник ответил отрицательно и доба­
вил, что это были две самые обыкновенные 
старые бабы.
Тем не менее событие имело в этом кругу 
такой вес и значенье, что подлекарь и надзира­
тель, заш едш ие в погреб во время нашего р а з­
говора, узнав об его предмете, тоже вы сказа­
лись по этому поводу. Мне пришлось таким 
образом ещ е дважды выслуш ать историю о 
двух убежавших старухах с различными допол­
нительными подробностями, которые были и з­
вестны подлекарю и надзирателю. Т ак, послед­
ний рассказал, что шушукание и болтовня ма­
тери Урсулы и матери Беты вертелись исклю­
чительно вокруг всяких бабьих росказней, 
в которых они были неисчерпаемы.
В  рассеянности я раскрыл книгу, лежавшую 
на столе ,и увидел знаменитую «Ясновидицу из 
П реф орста» . 1
Я  чрезвычайно удивился, так как з а ­
метил это же произведение и в двух других 
помещениях богадельни.
«Э ге», сказал я помощнику, «вы  тоже зани­
маетесь здесь этими вещ ами? Это меня радует; 
мы могли бы в таком случае вечерком, когда вы 
кончите дела, поболтать об этом часок другой 
в харчевне, как два специалиста, если вы сде­
лаете мне честь быть моим гостем. Я  наполо­
вину доктор; но (бог ведает, как это случи­
лось) у меня что-то не клеилось с рецептами, и 
я переш ел на тайные, священные и мистиче­
ские средства, чтобы по возможности вы звать 
проникновение высшего мира в наш мир. П а­
рочка мерцаний, немножко сферической му­
зыки или необъяснимый выстрел мне иногда 
удавались, не говоря уже о мелочах, вроде того,
1 Ю стинус К ер н ер , «Я сновиди ц а и з П реФ о п ета . 
Р аскры ти е внутренней  жизни ч еловека и проникновение  
мира духов в наш  м ир» (182 9 ). В  этой книге описаны  
видения больной Ф р ед ери ки  Г ау ф е.
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чтобы читать письма пупком или видеть сквозь 
толстые доски.
Но до подлинно больш их дел, до на­
стоящ их связайны х явлений срединного ц ар­
ства я не дошел, и потому я хотел направиться 
теперь к истинным мастерам, а именно, в Вейн- 
сберг, чтобы постигнуть самую суть.
Мне было бы особенно приятно, если бы я 
еще по дороге, в Вю рцбурге, встретил человека, 
от которого я мог бы ожидать разъяснения и 
поучения в этой трудной области».
«В ы  ошиблись во мне, сударь», ответил под­
лекарь. «Я  не занимаюсь ни духами, ни яснови­
дением. Когда целый день возиш ься с острыми 
и хроническими болезнями, вполне конкрет­
ными страданиями, вроде подагры, чахотки, 
хлороза, то не находиш ь времени ни для вы с­
шего, ни для срединного царства; я должен так­
же сказать, что первое из них никогда не про­
никало в нашу больницу и что мы вполне удо­
влетворяемся хиной, исландским ягелем, ртутью 
и подобными лекарствами. Что касается не­
скольких экземпляров «Ясновидицы», которые 
вас, вероятно, удивили при посещении нашего 
заведения, то происхождение их довольно 
странное. А именно, в один прекрасный день 
в богадельню была прислана целая дюжина та­
ковых без всякого сопроводительного письма, 
и мы не могли никоим образом  установить, кто 
сделал нам этот странный подарок —  я говорю 
подарок, так как никто никогда не потребовал 
от нас платы. Какой-то неизвестный сунул пакет 
привратнику в руки и исчез».
Тут без всякой задней мысли у меня вы­
рвался нелепый вопрос: «Были ли ещ е в бога­
дельне столь любезные вам старухи, когда ано­
ним вручил вам это произведение?».
Ключник, подлекарь и надзиратель призаду­
мались и затем  ответили единогласно: «Н ет, это 
было значительно позж е; прошло уже несколько 
лет с тех пор как старухи удрали».
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Первое $вамепие высшего мира
Н а  другой день я отправился через Мер- 
гентгейм, Кюнцельсау, Эринген в Гейльброн. 
Я  прибыл туда, когда уже начинало темнеть. 
«Д алеко ли до В ейнсберга?», спросил я во з­
чика, гнавшего по улице телегу. «Д ва часа», 
гласил ответ. —  «О го», подумал я, «было бы 
странно, если б я уже здесь на что-нибудь 
не наткнулся. Последние слабые проявления 
Вейнсбергского пандемониума должны дохо­
дить, по крайней мере, до этого места. Поэтому 
М юнхгаузен, держи ухо востро!» —  В то время 
М юнхгаузен уже больше не был образованным 
ребенком образованны х родителей, а был юно­
шей, мечтательным юношей, полным предчув­
ствий и тоски по потустороннему миру. Я  стал 
держ ать ухо востро —  и действительно, на кое- 
что наткнулся. Возле церкви св. Килиана течет 
в углублении родник, от которого Г ей льброн 1 
получил свое название, так как некогда один 
швабский герцог исцелился его водой. Я  спу­
стился по ступеням между каменными перилами 
и присел на камень против труб, из которых 
бил источник. Вскоре я ощутил холод в нижней
1 Гей льбр он  (НеНЬговп) озн ач ает по-немецки це­
лебный ИСТ9 ЧНИК.
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части тела, да и сверху тоже повеяло прохла­
дой. «Г отово !» сказал я себе. «Вы  уже здесь, 
духи? я слышу ваш е дыхание». Я  посидел еще 
некоторое время и почувствовал, что холод и 
веяние усилились и, наконец, превратились 
в настоящий ветер. П ощ упав камень, на кото­
ром сидел, я обнаружил сырость, из чего з а ­
ключил, что души усопших проявляют себя 
во влаге. —  Я направился в гостиницу, где 
уже были зажжены огни. По дороге ветер, свист 
и сырость ещ е увеличились и стоявший в своей 
конторе гейльбронский экспедитор, стесненный 
рамками своей церебральной системы, сказал: 
«парш ивая погода!»
В  гостинице я ел cepvro к” ~опатку с сала­
том. Куропаток они сервирую т там очень мило: 
с необщипанной головой и бумажным воротни­
ком на шее. Я  распросил о Вейнсберге стар­
шего кельнера, показавш егося мне разумным 
человеком, и узнал к своей радости, что там 
теперь царит больш ое оживление и что средин­
ное царство разгулялось во всю.
«Н ет ли у вас здесь комнаты с привиде­
ниями?» спросил я по секрету. На это старший 
кельнер ответил, что ввиду все растущ его 
спроса со стороны любителей из приезжих он 
давно советовал хозяину устроить номер с ду­
хами, но тот отказался, так как считает, что 
это преходящ ая мода и что такая потусторон­
няя комната может повредить репутации его з а ­
ведения.
«П оэтому я завел  по собственному почину 
помещение, где по крайней мере по ночам не­
много стучит и ш уршит, и если вы прикинете
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к счету лишний гульден, то оно к вашим услу­
гам», шепнул он мне.
Я с радостью согласился, но должен был 
обещ ать ему блюсти это в тайне, «так как», 
сказал он, < если история с комнатой выйдет 
наружу, то н лишусь должности или принужден 
буду уплатить такой налог, какого ни один дух 
не окупит. Раньш е я вел небольшую торговлю 
мылом, зубными щетками, туалетной водой и 
патентованными бритвами, как это принято 
в гостиницах, но налоги меня душили, а по­
тому я бросил это дело и завел  в качестве не­
гласного приработка комнату со стуками». Мы 
прошли в заднюю часть дома и оттуда напра­
вились через темный проход, где стоял всякий 
скарб и винные бочки, в маленькую пристройку 
в которой, вероятно, помещ алась и прачеш ная, 
так как из ее открытых окон доносился запах 
мыла. Там старший кельнер отпер одну из ком­
нат, где оказался великолепно застоявш ийся 
воздух. Он хотел извиниться за  духоту, но я 
прервал его и сказал ему, что он не знает 
своего ремесла. Именно такие, отдающие пле­
сенью и удушливые испарения являются самой 
подходящей атмосферой для духов.
Все там было, как полагается в помещении, 
в котором обосновались кернбейсер-эшенмихе- 
л евск и е1 чудеса: стены выглядели, как трух­
лявые рожи демонов, а на потолке духи отто­
1 П од К ернсбей сером  И ммерман р азум еет К ер н ера  
(см. прим. к стр . 53 1 ), а под Э ш енмихелем —  тю бинген­
ского п р о ф е ссо р а  К арла-А вгуста Э ш ен м ей ера (1768—  
1852). Э ш енм ейер работал  в той же области, что и К е р ­
нер, и отчасти вместе с ним.
птали штукатурку. Я  отпустил старш его кель­
нера, повесил платье на гвоздь, почувствовал 
после хорош его ужина знаменательное действие 
нервов живота, а ' после этого способность 
к высшему созерцанию , потушил поэтому свечу 
и налетел в темноте на весьма грубого духа, ко­
торый на ощупь походил на угол стола. Затем 
я улегся в постель, и некоторое время все было 
тихо. Странным казалось мне только то, что 
голова моя все уходила ниже, а ноги поднима­
лись кверху. «А га, беспокойные грешные 
твари», подумал я, «вы  вытаскиваете подушку 
оттуда, где ей полагается быть, и суете ее туда, 
где она вовсе не у места». Но мне не удалось 
поразмыслить над этими штуками демонов, так 
как внезапно сквозь дверную щ ель замерцал 
свет; казалось, что кто-то поднялся по лест­
нице рядом с моей комнатой и затем  улегся 
спать надо мной. Я  крикнул громким голосом: 
«Если ты не вейнсбергский дух, а кухонный му­
жик, то откликнись!» Никто однако не откли­
кнулся; только вскоре я услышал, что дух 
страшно храпит. Затем  снова наступило молча­
ние, длившееся около часа, во время которого 
я не закры вал ни глаз, ни ушей, как заяц. 
Вдруг я услышал какой-то сыплящийся звук 
у стены, где висело мое платье, а затем  —  паде­
ние. Одновременно я почувствовал, как подня­
лась пыль. «Тиш е, демоны!» крикнул я, «д о­
вольно для первого знакомства. Вы  объявляли 
о себе дождевыми каплями, вытаскивали по­
душку из под головы, топтались, как кухонный 
мужик, и подымали пыль —  а теперь оставьте 
меня в покое, ребята, мне хочется спать»,
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Действительно, духи присмирели после этого 
окрика, и я заснул, i lo  проснулся я ещ е до рас­
света от тяжелого удушия, вызванного испаре­
ниями демона, равно как и тем, что я лежал го­
ловой вниз, а ногами кверху. К ровь прилила 
к голове и мне казалось, что я сейчас задохнусь, 
но я продолжал лежать тихо и подумал: «Если 
ты задохнеш ься, то задохнеш ься как жертва 
высших познаний». — Однако, рассвело, прежде 
чем я задохся, и я увидел ещ е более пора­
зительное чудо, чем если бы духи вытянули 
у меня подушку из-под головы. Повидимому, 
они перевернули меня во время сна. Я  лежал го­
ловой к ногам, а ноги покоились на подушке. 
Человек, стесненный рамками своей церебраль­
ной системы, сказал бы, что я вечером улегся 
шиворот-на-выворот. Я  встал и увидел, что 
слышанный мною звук произош ел от падения 
моего платья, которое духи сбросили со стены 
вместе с гвоздем. Вытянуть гвоздь им не стоило 
больших усилий, так как стена, как я уже ска­
зал, была довольно трухлявая.
Я выпил кофе, а после, за  вторым завтраком, 
бутылку афф енталера и почувствовал, что вера 
моя достаточно укрепилась; затем  я дал стар­
шему кельнеру условленный гульден, обещал 
отрекомендовать всем любителям высшего мира 
комнату возле прачешной с самой лучшей сто­
роны, и покатил навстречу голубым горам, 
между которыми лежит Вейнсберг.
III
Н е д а л е к о  от Вейнсберга на узкой дороге, 
проходившей по долине, откуда ясно виднелся 
Вейбертрейе, 1 я заметил человека, который 
покачиваясь, шел перед моей коляской; его 
можно было принять за  пьяного, так как он ша- 
тался из стороны в сторону самым удивитель­
ным образом и, после некоторых попыток удер­
жать почву под ногами, свалился в овраг. Его 
положение среди подорожников, крапивы и 
чертополоха не было положением обыкновен­
ного человека, так как он упал соверш енно сим­
метрично, а именно, спина и голова оказались 
на середине, а руки и ноги по краям оврага, так 
что меридиан проходил через его центр. Это 
необычайное зрелищ е особенно возбудило мое 
сочувствие, я сошел с коляски, вытащил его от­
туда с помощью возницы и решил, что в Вейнс- 
берге, вероятно, найдется место, где он сумеет 
проспаться.
Наконец, мы достигли цели и доктор Керн- 
беисер, которому я был рекомендован, принял 
меня очень любезно. —  «Х орош о, что вы при­
ехали», сказал он, «а  то здесь так много дела,
1 В ейн сберг лежит у подножия возвы ш енности , на 
которой  стоит зам о к  В ей бертрей е .
Магический портной
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чю  мы вдвоем не справляемся; нам нужны мо­
лодые силы, чтобы успешно бороться с духами. 
Сегодня у нас опять совершенно сумасшедшая 
возня и срединное царство разгулялось во-всю. 
Это такие перекаты, грохоты, стуки, громы, пере­
ливы, топоты, визги и кутерьма, что не знаеш ь 
с чего начать. Я  от всего сердца готов помочь 
ближнему в невидимом мире, но иногда это пе­
реходит границы. Один хочет спастись, другой 
закопал клад, третий уничтожил тайную книгу, 
(при этом солнечные диски падают, как зрелые 
смоквы), четвертому надо прочитать молитву, 
пятому сыграть на рояли. У меня и моего друга 
Эшенмихеля голова кругом идет.
Я  просил его успокоиться и обещал им 
со своей стороны всяческую помощь.
Мы вошли в дом, примыкавший своим уют­
ным садом к городской стене. Внутри нас 
окликнул Эшенмихель, который делал пассы 
над сомнамбулой и от усердия даже со мной не 
поздоровался: «Дюр придет?» —• «Н ет», отве­
тил Кернбейсер, «пока что я привел Мюнхгау­
зе н а » .—  «Кто такой Д ю р?» осведомился я .—  
«Магический портной, которого мы привлекли 
к себе в помощники», возрази л Кернбейсер. 
«Сатанинский парень! (прости мне, господи, мои 
прегрешения и эти слова!). У него больше вла­
сти над демонами, чем у нас обоих вместе в зя ­
тых; он так их честит и приводит к резону, что 
сердце радуется. Дюр должен был нам помогать 
и велел сообщить, что явится сегодня. Господь 
осенил ему душу самым поразительным обра­
зом и вооружил необыкновенными силами; он 
стоит в центре явлений и видит оттуда радиусы,
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расходящ иеся к периферии, где они образую * 
ш елуху, кору и форму так назы ваемого внеш ­
него мира, над которым витают небесные 
облака, как ищущие и любящие матери. £>ти 
последние стремятся мелким дождем проник­
нуть в центр, чтобы небеса и сущ ества слились 
воедино, взаимно растворивш ись и соедини­
вшись навеки, и...»
«Д а не болтай же столько, Кернбейсер», 
прервал его Зш енмихель, «я из-за твоей тре- 
екотни не слышу, что говорит эта рохля, а она 
только что начала рассказы вать внутренним 
языком про тайну светопреставления».
«Я  же должен описать Д ю ра М юнхгаузену!» 
воскликнул вяло, но с раздражением Кернбей­
сер. «Ты  всегда меш аеш ь моему вдохновению. 
Теперь созерцание нарушено, силы подорваны 
и я больше никуда не гожусь на весь день. Вы 
не встречали по дороге Д ю ра?».
Я  только что собрался ответить отрица­
тельно, как вош ел извозчик и спросил, что де­
лать с мертвым человеком, найденным на до­
роге. Я  попросил Кернбейсера отвести какое- 
нибудь помещение для моего подопечного. Он 
охотно согласился, вышел со мною и с извозчи­
ком, чтоб помочь нам, но увидев человека, ко­
торый лежал замертво, в отчаянии всплеснул 
рлками и крикнул: «Д а это же Дюр! да это же 
Дюр! да это же магический портной! О небо, 
опять мне приходится узреть тебя в этом со­
стоянии, Д ю р! Видите ли, у этого удивитель­
ного человека есть одна единственная слабость» 
продолжал он, обращ аясь ко мне. «Он напи­
вается через день, чему, впрочем, виною его
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чувствительная нервная система. В таком со­
стоянии он не может использовать свои редкие 
магические таланты, и, таким образом, половина 
его жизни потеряна для высшего мира. О, Дюр! 
Дюр! Дюр! —  Но что поделаешь! Снимите его 
с коляски и положите на солому, пусть про­
спится».
Магического портного, которого я, ничего не 
подозревая, доставил из придопожного оврага 
в главную квартиру духов, водворили в сарай; 
я же вернулся к чудотворцам. Вскоре затем  мы 
сели обедать без всяких предварительных чудес.
IV
Гсргесинец. Внутренний язык. Examen rigorosum
J 3  этом первом оГ)рдс, кроме домочадцев, 
принимал участие человек с дикими глазами, 
про которого я слыхал, что он по профессии 
бесноватый и от времени до времени хрюкает. 
Это было вполне естественно, так как в нем 
засел  один из бесов, которые некогда вошли 
о re p iесинских свиней. 1 Во время короткого 
пути, который бес проделал в этом обиталище 
до озера, куда тогда бросилось стадо, ему так 
полюбилась свинская жизнь, что он по време­
нам продолжал испускать соответствующие 
звуки. Кроме того, он требовал свиного корма, 
в особенности дробленного ячменя. —  «Н о мы 
ему не даем, и он должен есть обыкновенную 
пищу, отчего он часто жалобно ревет и дер­
гается», сообщил Кернбейсер.
«Я  слышал от него удивительнейшие откро­
вения», сказал Эшенмихель голосом ясновидца.
1 Е ван гелие от М атф ея, гл. 8, ст. 28 : «И  когда он 
прибы л на другой берег в страну Гергесин скую  его вс тр е­
тили два бесноваты х... Ст. 3 0 : В дали  же от них паслось  
больш ое стадо свиней. Ст. 31 : И бесы просили его: если  
вы гониш ь нас, то пошли нас в стадо свиней. Ст. 32 : 
И он ск азал  им— идите. И  они вы ш едш и  пош ли в стадо  
свиное. И вот все  стадо свиней бросилось с крутизны  
в море и погибло в вод е».
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«Только время для этих сообщений еще не 
приш ло».
«К ак вы себя чувствуете сегодня, Похгам- 
м ер?» спросил он одержимого.
«П ока ещ е недурно, г-н доктор», ответил 
тот вежливо и голосом обыкновенного человека, 
«к сожалению, это не надолго, он уже слегка 
клокочет под ложечкой; что-то ему опять вте­
мяшилось в голову... ай... он поднимается... он 
сидит в глотке... ой! ой! ой!».
Он захрю кал и в то же время кричал р е з­
ким голосом: «Отрубей! ячменя! отрубей!
ячменя!» Эшенмихель молился, Кернбейсер з а ­
говаривал гергесинца бессмысленными вир­
шами, а остальные сотрапезники спокойно про­
должали есть, так как подобные явления вошли 
здесь в обиход и никто больше не обращ ал на 
них внимания.
В  это время вош ел слуга, которого я видел 
во дворе, и сказал: «Д ю р проснулся и просит 
пить». —  «Скажите, пожалуйста, какие барские 
зам аш ки!» возмутился Кернбейсер. «П усть сна­
чала притащ ится сюда и исполнит свою работу, 
а там мы посмотрим».
«Д а, пришли сюда магического и скажи ему, 
что гергесинец сегодня особенно расхрю кался», 
добавил Эшенмихель. —  «О, небесные силы, 
какой мрак, должно быть, царит в преисподней. 
Спаси нас, господи, от пропасти, в которой ревет 
Астарот и Вельзевул описывает свои огненные 
круги!»
Тут неуверенной походкой вош ел магиче­
ский портной; глаза у него были красные и он
облизывал языком высохшие губы. Кернбейсер
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и Эшенмихель поздоровались с ним за  руку и 
предложили заклясть гергесинца. «Этого мы 
живо утихомирим», сказал портной и осушил 
большой бокал молодого вина. Он засучил ру­
кава и расправил худосочные члены, а затем, 
подойдя к одержимому, поднес сжатый кулак 
к его хрю кающ ему рту и заорал : «Зам олчать 
немедленно! Я , Дюр, приказываю  тебе силою 
своей магической власти. Что это за  штуки 
такие, чорт свинячий? Не можешь ты что ли 
говорить, как следует, или по дороге в озеро ты 
забыл свое бесовское наречье? Н а твоем месте 
я стыдился бы подражать свиньям. Замолчать 
немедленно, я тебе приказываю ! К ак? ты не пи­
таеш ь благодарности за  то, что тебе когда-то 
разреш или вы брать квартиру по твоему вкусу? 
Проваливай моментально или я буду лупить 
Похгаммера, пока ты этого не почувствуеш ь!».
После этого обращения и в особенности 
после последней угрозы гергесинский бес стал 
тише, хрю канье переш ло в поросячий писк и 
затем постепенно совсем затихло вместе с кри­
ками об отрубях и ячмене. Похгаммер отер пот 
со лба, протянул магическому портному руку и 
сказал: «П окорнейш е благодарю, г-н Д ю р, он 
сидит теперь боязливо внизу и рыдает, как ре­
бенок».
«В се они таковы, высокомерны и наглы», 
ответил магический портной, «но стоит, как сле­
дует, их распушить, и они сплющиваются, как 
взрезанный рыбный пузырь. Дай-ка вы пить!».
Похгаммер потребовал жаркого, которое 
его миновало во время процедуры с изгна­
нием беса, и стал уплетать за двоих.
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«А  гергесинцу что-нибудь перепадает из 
этого?» спросил я.
«Б ож е упаси», ответил Эшенмихель, «бесы 
не вкуш аю т земной пищи; я даже полагаю, что 
эти крики об отрубях и ячмене надо понимать 
символически, по крайней мере, если бы Пох- 
гаммер их действительно проглотил, то до де­
мона дошел бы только, так сказать, дух свиного 
корма».
Между тем, Кернбейсер делал магическому 
портному ласковые упреки. «О , Д ю р», сказал 
он, «такой выдающийся человек и такая распу­
щенность! в какие глубины ты опять скатился!»
«Н е помню, куда скатился», отвечал магиче­
ский портной, «в  овраг или в глиницу».
«В  овпаг, уважаемый учитель», сказал я. 
«Счастлив с вами познакомиться и очень рад, 
что тотчас же смог оказать вам маленькую 
услугу».
«В ы , чудаки, думаете, что наш  брат может 
быть постоянно трезвым и умеренным и при 
этом твопить великие веш и», сказал магический 
портной. «Н ет, это не так. Экзорцизм и закли­
нания страшно действуют на непвы и, если 
после этого не залить за  галстух, то скоро ска­
пустишься. Мне сегодня пришлось в деревне, 
что за  лесом, заговаривать работницу, в кото­
рую засел ш вед из тпчдпатилетней войны, 
убийца и поджигатель. Негодяй хотел во что 
бы то ни стало знать, сгорела ли в подожжен­
ном им доме, расположение которого он сам не 
мог определить, утерянная им кожаная фляж­
ка; он-де не может обрести покоя, покуда ее не 
сыщет. Это меня страшно утомило, так как сна­
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чала швед не поддавался ни на какие резо­
ны. После этого я принужден был подкрепить­
ся, а от подкрепления я потом несколько 
ослаб».
П о окончании обеда я вместе с Кернбейсе- 
ром осмотрел все заведение. В  имевшихся там 
комнатах сидело или спало шесть-семь яснови­
дящих женщин: меня привели с ними в контакт 
и я получил весьма важные разъяснения самого 
таинственного характера. Так, например: когда 
мне подарили первые часы, как зовут большую 
собаку, оставленную мною дома, сколько я 
остался должен хозяину гостиницы в Ульме. 
Р некоторых комнатах раздавались шарканье., 
похлопывание, шагание, щелкание, стуки, кроме 
того шумел дождь за  оконными занавесками, и 
от времени до времени происходили мерцания, 
а также шуршнаие, словно кто-нибудь бросал ■- 
стену бумагу или известку. В общем были по­
ставлены на ноги три мужских и два женских 
духа; впрочем, простите, был еще и ребенок, 
который при жизни уронил бутерброд и не мог 
у с п о к о и т ь с я  по этому поводу в загробном мире. 
Первый дух носил черный кафтан, второй нечто 
вроде балахона, третий был в сапогах; от этого 
последнего и исходил топот. Я  уже запамято­
вал, в чем были женские духи, но у ребенка 
носик был, именно, в том состоянии, несмотря 
на которое Вертер некогда поцеловал млад­
шего питомца Л отты . 1 Столь натурально те­
чет жизнь в срединном царстве. Кто в сей
1 Гете, «С трад ан и я юного В е р те р а » , письмо от 
16 ию ня: «Я  не мог удерж аться , чтоб не п оц еловать его  
сердечно, несм отря на его сопливы й носик».
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юдоли носил сапоги, тот не напялит ботинок 
и в царствии небесном и т. д. Впрочем, духи не 
причиняли нам никакого зл а ; страдали от них 
только ясновидицы, у которых духи требовали 
помощи. Тож е происходило и с ребенком, кото­
рый, жалобно крича, требовал оброненный 
при жизни бутерброд.
Когда мы пришли во двор, я услыхал, как 
слуга сказал служанке: «Ш нукли букли корамзи 
квич, дендроста периалта бумп, фирдейзину 
мимфейстрагон и гаук лаук ш напропэн?» —  
Служанка ответила: «Ж ратванидум плутглау-
зибеест, пимпле, тимпле, симпле, фериауке, ме- 
риокемау». 1
Я понимал и коз и англичан, но это наре­
чие оказалось мне не по силам. Спросивши, я 
узнал, что это внутренний язык Ясновидицы из 
П реф орста, праязык человечества, который она 
открыла во время экстазов. «Мы пользуемся 
им*, когда хотим поговорить по душам о вещ ах, 
близких нашему сердцу».
«А  что слуга сказал служанке?»
«Он спросил: «оставила ли ты мне клецки?» 
а она ответила: «да».
Я  дотжен был вы сказать свое мнение отно­
сительно этого языка и заявил, что по моему 
некоторые корни родственны тем, которыми 
пользовался А см ус2 на аудиенции у япон­
ского микадо; кроме того язык кажется мне 
несколько многословным.
1 П ародия на внутренний язы к.
2 П од А смусом И ммерман имеет ввиду М атиаса  
К лаудиуса, которы й в тр етьей  части своего сочинения  
п овествует об аудиенции у японского микадо.
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«Д а, он мог бы быть покороче», ответил 
Кернбейсер. «З ато  внутреннее или исконное 
письмо человечества, которое она тоже от­
крыла, отличается большой сжатостью. Вы его 
знаете?»
«Знаю , оно ведь приложено к книге», сказал 
я. «В  настоящ ее время я работаю  над статьей, 
в которой защ ищ аю  его от нападок насмешни­
ков, утверж даю щ их, что оно выглядит, будто 
его куры нацарапали; я объясняю там также 
тонкую, хотя и вполне отчетливую разницу 
между префорстским санскритом и куриной 
письменностью».
Кернбейсер обнял меня и сказал: «В  вашем 
лице мы нашли истинного друга и брата». 
Эшенмихель, прокравшийся за  нами, отвел его 
в сторону, и я слышал, как он сказал ему впол­
голоса: «Ты  всегда торопиш ься; мы должны 
испытать его прежде чем принять в нашу 
ср е д у » .— Кернбейсер покачал головой по по­
воду подозрительности Эшенмихеля, но при­
нужден был подчиниться, и оба доктора повели 
меня в сад. Там мы уселись в беседке и эк за­
мен начался.
Я испытывал некоторый страх перед предстоя­
щ им экзаменом, так как не очень доверял своим 
познаниям в этой области. Тем не менее он сошел 
довольно гладко. П равда, на вопросы Эшенми­
хеля, как высоко небо и как глубок ад, сколько 
есть небесных сф ер и сколько кругов в аду, 
какие существуют виды демонов, и как они 
выглядят, я дал только приблизительные ответы 
так как собирался изучить это, именно, здесь. 
Зато  у Кернбейсера дело обошлось лучше. Он
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спросил меня: «откуда происходит в человеке 
всякое зло: дурные наклонности, высокомерие, 
ложные понятия и поверхностные знания?» 
На это я ответил чистосердечно: «И з го­
л о в ы » .—  Следующий вопрос: «Каким образом
проникаем мы в суть и смысл вещ ей, узнаем, что 
творится на небе и на земле, и претворяемся 
в сосуд Бож ий?» Ответ: «Ч ерез живот».
П осле этого экзаменаторы заявили, что 
в моих познаниях имеются пробелы, но что 
я уверовал, а это самое главное. Затем  меня 
заставили присягнуть на ганглиевой системе и 
приняли в члены Вейнсбергского Союза Духов. 
Эшенмихель сообщил, что задумано весьма важ ­
ное предприятие, о котором я узнаю в один из 
ближайших дней. Так как духи несколько при­
тихли, то я в радости сердца своего стал рас­
сказы вать про разны е мирские происшествия, 
случившиеся со мною в дороге, и дошел также 
до Вю рцбурга, богадельни и двух сбежавших 
старух. Но об этом мои учителя и слышать не 
хотели; они резко оборвали мой рассказ и з а ­
явили, чтоб я никогда не упоминал о Вю рц­
бурге, так как место это им ненавистно и свя­
зано с отвратительными воспоминаниями.
V.
Небо и ад долго не реш аю тся вступить 
в конфликт.
J 8  следующие затем дин я познакомился 
ближе с характерами обоих докторов. Кернбей­
сер был старый добрый малый, который по 
временами сам посмеивался над демонами, 
усердно подливал вам и старого и молодого и 
при этом рассказы вал комические анекдоты о 
том, какую собачью возню подымает порой эта 
бесплотная шатия. Он мог так смеяться над 
этим, что у него спирало дыхание. Он мне очень 
понравился: в высшем мире должен быть запас 
всего, в том числе анекдотов и шуток.
Эшенмихель, напротив, был сдержаннее и 
в его сущ естве было что-то подстерегаю щ ее; 
он никогда не глядел прямо, а только по сто­
ронам или исподлобья. Он всегда находился 
в экстазе, и я не видал ни разу, чтоб он посо­
лил кусочек мяса, не закатив при этом глаза. 
Не будь он пророком, его легко было бы при­
нять за  ш арлатана, но так как он был проро­
ком, то, разумеется, не мог быть ш арлатаном.
Вскоре он сообщил мне план, о котором го­
ворил раньш е и который состоял ни более ни 
менее, как в том, чтобы обратить духа. «Это 
еще величественнее», воскликнул я, «чем на­
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учить нравственности Тригеева Коня и Голубую 
М ечтательницу».
«В сякое знание и занятие имеет свои этапы », 
возрази л он. «В  начале было достаточно про­
стого ясновидения и установления того, что 
происходит в срединном царстве. Затем  к нашей 
работе присоединился магический портной со 
своими мощными дарованиями: он уже имел 
силу над духами, заклинал их и успокаивал. Но 
этим дело не может ограничиться. Мы, как уже 
сказано, должны приобщить к благочестию 
одно из тех сущ еств, которые витают вокруг 
нас, как комары вокруг огня; таким путем мы 
укрепимся в стременах и можем ехать дальше, 
исходя из этой третьей стадии тауматургии».
«Значит, водворив духов на небо», восклик­
нул я, удивленный этой идеей, «мы поти­
хоньку примемся за  легко осужденных, к кото­
рым тоже найдется лазейка из срединного цар­
ства, а, начав с них наш е миссионерское дело, 
мы пойдем все дальш е и будем спускаться 
ниже и ниже».
«М ы этого уже не увидим», сказал Эшенми- 
хель, закаты вая глаза, «но нашим потомкам 
суждено ппевратить в христианина даже самого 
дьявола».
Кернбейсер расхохотался так, что долго не 
мог остановиться и затем воскликнул: «Ж аль, 
что тебя уже не будет тогда на земле, брат 
Эш енмихель; если бы дьявол удостоился божьей 
милости, ты мог бы стать лейб-медиком ми­
лостью дьявола». —  При этом он стал приво­
дить разны е возражения против такого про­
гресса тауматургии. доказывая, что не следует
так глубоко засовы вать руки в потусторонний 
мир, ибо неизвестно, что там раскопаеш ь, а 
духи остаются духами. —  Но Эшенмихель на­
кричал на него и крепко пригрозил.
«В от, всегда так», ответил Кернбейсер, на­
дувшись, «еслиб ты мог, то повесил бы или 
колесовал бы всякого, кто тебе возрази т».
«Глубоко ош ибаеш ься во мне», сказал Эшен­
михель: «я  сама кротость».
«Д а, в духе инквизиции», прошептал Керн­
бейсер.
Тем не менее он уступил, как всегда, когда 
его коллега начинал горячиться. Вообщ е он на­
столько же отличался мягкостью, добродушием 
и непоследовательностью, насколько тот —  р ве­
нием, суровостью и прямолинейностью, состав­
ляющими необходимую принадлежность ясно­
видения и экстаза.
Таким образом мы втроем приступили к вы ­
полнению плана. Прежде всего необходимо 
было достать самый объект, т. е. духа, подле­
жащего обращению. К сожалению среди зап а­
сов заведения не оказалось ничего подходя­
щего.
Начать с гергесинца, духа по существу 
своему толстокожего, казалось нам малоподхо­
дящим, так как неудача в самом начале могла 
скомпрометировать все дело. Трудно было так­
же использовать и остальных, т. е. двух муж­
ских духов, двух женских и одного ребенка, во- 
первы х потому, что они были только, так ска­
зать, знакомы домами с ясновидящими, а не 
квартировали в них, и, во-вторых, потому, что не 
заключали в себе ничего опасно-демонического:
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головы их были заняты всякой ерундой, в роде 
ш ведской походной фляги или оброненного бу­
терброда.
Мы ломали головы, как найти выход из 
положения и раздобыть крепкого, хотя бы и з­
дали подпаленного адским огнем духа.
Эшенмихель и я очень жалели о том, что 
в этих трудных обстоятельствах мы были 
лишены помощи магического портного. Но этот 
великий человек почти все время валялся в са­
рае на соломе из-за единственного недостатка, 
которым наградила его природа. Что касается 
Кернбейсера, то он не мог нарадоваться на порт­
ного, утешал нас, когда мы жаловались, и гово­
рил:
«Успокойтесь, Дюр, как и Вильгельм Телль, 
не годится для совета: он человек дела. 1 Как 
только мы разбудим поганого духа, никто не 
сравнится по работе с этой ненасытной глот­
кой».
«Я  подумал про себя: «Ребячьи головы этих 
ш вабов пригодны только для изобретений, но 
чтоб пустить дело в ход, создать для него пра­
вила, порядок и форму, для этого необходим 
северогерманский ум. Р азве  достаточно того, 
что духи растут в Вейнсберге и вокруг него, как 
дикий подорожник? Р азве  нельзя было бы их 
культивировать? разбить площадь на участки? 
взращ ивать их, как спаржу на грядках, и затем 
вытаскивать один за  другим по мере надобно­
сти? Благослови, господи, мои родные нивы на 
Эльбе, Одере и В езере! Эти южане никогда не 
поумнеют.
3 Ш и л л ер , В ильгельм  Т е л л ь» , 1, 3.
«Ты  .должен спасти здесь честь Северной 
Германии и довести дело до конца», подумал я. 
Поэтому я склеил из префорстских писаний, из 
гросглатбахской ясновидицы и аналогичных 
предметов нечто вроде духоловки, наподобие 
обыкновенной мышеловки, и отправился с нею 
в разны е отдаленные места, как-то, на клад­
бище, за  старые стены, в обвалившиеся погреба 
и даже в интимные помещения; там я расстав­
лял свою ловушку и бормотал следующие з а ­
клинание на праязы ке: «Руммельдебуммельде-
фиммельдепипельдегуссельдебуссельдекиммель - 
делюммель-швипс!», что не может быть точно 
передано по-немецки, но что описательно озна­
чает: «Милости просим». Я часами сидел возле 
ловушки, но ничего не попадалось.
В виду того, что все стремления руководи­
телей сосредоточились на одном этом пункте, 
заведение стало скоро приходить в упадок. 
Хрюкание гергесинца сделалось реже, многие 
ясновидицы потихоньку удалились, вместе с ни­
ми пропали трое мужских духов, оба женских 
и половина детского, так как в срединном цар­
стве и пол духа может иметь самостоятельное 
существование. Смолкли шумы, стуки и ш о­
рохи, и только половина детского духа, остав­
ш аяся верной дому, ещ е изредка похныкивала; 
но уже можно было предвидеть день, когда 
замрет и этот звук и вейнсбергское заведение 
совсем останется без духа.
При сих затруднительных обстоятельствах 
услышал я однажды из уст Кернбейсера весьма 
странные слова. Я сидел, спрятавш ись под бу­
зиной, за выступом городской стены и караулил
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подле своей духоловки. Кернбейсер вошел б сад, 
заш агал взад  и вперед и, наконец, восклик­
нул: «.Я говорю и всегда говорил, что она при­
ведет нас к погибели. Она во всем доходит 
до крайностей!» Тут он меня заметил, страшно 
испугался и спросил, понял пи я его слова. 
Когда я ответил отрицательно, он вздохнул 




Т ^ .о гл а  я с духоловкой в кармане направлялся 
по улицам к воротам города, я замечал у ма­
ленького домика, обвитого диким виноградом, 
женщину, которая, если только мало-мальски 
позволяла погода, сидела у дверей и шила 
на вольном воздухе. Она выглядела очень блед­
ной и держалась, скрючившись,- даже когда 
поднимала взгляд от работы. Г лаза ее сияли 
своеобразной синевой и во всем ее сущ естве 
было какое-то увядание, как бывает у цветов, 
предназначенных для солнца, но принужден­
ных распуститься в тени. Я  завязал  с ней р а з­
говор и узнал, что она бедная ш вея, которая 
с детства больна эпилепсией и кроме того до­
вольно давно страдает одышкой, а так как ей 
душно в комнате, то она по возможности р а­
ботает на воздухе.
В  ответах этой особы по временам проскаль­
зы вала какая-то боязливость, не оправды вав­
ш аяся никакими внешними причинами. Когда 
я однажды настойчиво попросил ее сказать мне, 
почему она так часто взды хает без всяких осно­
ваний и вкладывает такой страдальческий тон 
в самые обыкновенные слова, то она сначала 
уклонялась, но затем открыла мне, что не мо-
Мгачхгаувен
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жет найти покоя, с тех пор, как в кернбей- 
серовеком доме усилились разны е явления. 
Роскаэни ее друзей и кумушек о тамошних де­
лах, вселили в нее страх, как бы и с ней не слу­
чилось нечто подобное, а это она считала вели­
чайшим несчастьем. Мысль об этом не дает ей 
покоя ни днем, ни ночью и она беспрестанно 
молится, чтоб господь не довел ее до такой 
беды.
«Р азве  вы чувствуете какие-нибудь такие 
приступы?» спросил я.
«А х, нет», отвечала она, « за  исключением 
моих болезней у меня все в порядке, и я знаю , 
где нужна ажурная кромка, а где двойной ру­
бец. Но у нас столько говорят об этом, и они 
будто-бы витают здесь повсюду, а потому воз- 
можно, что они как-нибудь усядутся и на бед­
ную ш вею , раз ей приходится так много рабо­
тать на воздухе. Оно может налететь, и сам 
не знаеш ь как; в особенности, если у вас был 
отец, который не очень чтил слово божие.
Поэтому, чтобы уберечься, я на досуге всегда 
читаю библию. Будь у меня деньги и возмож ­
ность найти работу в Рейтлингене, я бы уехала 
к тетке и совсем бы покинула эту местность».
Около этого времени, когда больная ш вея 
доверилась мне, я как-то заш ел  в сарай наве­
стить магического портного. Он был на этот 
р аз трезв и восседал на соломе. «У читель», ска­
зал я ему, «неужели вы никак не могли бы 
провести несколько дней подряд... в  опорож­
ненном состоянии». —  «То есть без мухи'/» — 
спросил он. —  «В ы  угадали мою мысль», ответ­
ствовал я. —  «Если бы дело шло о царствии не­
бесном, то я бы попробовал; разумеется, при 
условии, чтобы меня после этого оставили 
совсем в покое на долгое врем я», сказал он.
Я изложил ему тяжкое положение, в кото­
ром мы находились, и объяснил, что он один 
может нам помочь.
Его честолюбие было задето. Он встал, дер­
жась довольно устойчиво на ногах, помахал 
изо всей силы кулаком и воскликнул: «Уж я 
разы щ у вам этого стервеца! разве  только сам 
чорт вмеш ается! Я  отрекусь от выпивки, пока 
мы его не изловим, и не узнаем, как взяться 
За обращение. З а  царствие небесное я все могу, 
только я ставлю условие: пусть мне пока что 
дадут столько, сколько требуется, чтоб собрать 
силы и чтобы соки не свернулись. Поднесите 
мне полуш тоф старенького, г-н фон М юнхгау­
зен».
Я  побежал в дом, сказал Кернбейсеру и 
Эшенмихелю, что нам засветила звезд а  на­
дежды, но что они должны для этого предоста­
*в*
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вить мне магического. Затем  я принес послед­
нему требуемый полуш тоф, который он осушил 
единым духом.
П осле этого к нему вернулись все его спо­
собности. «П усть никто не следует за  мной!» 
крикнул он. «П реж де всего я обыщу Вейнсберг 
и посмотрю, не запрятался ли тут какой-нибудь 
незнакомый бес».
Кернбейсер и Эшенмихель вошли в сарай.
«Дайте на выпивку», заявил магический 
портной.
Кернбейсер дал ему гульден и сказал: 
«О Д ю р, удивительный человек, не напейся 
только опять и не упусти великого дела, р аз уж 
оно должно сверш иться по желанию моего 
друга».
«Ч то вы обо мне думаете!» воскликнул ма­
гический сердито: «Клянусь царствием небес­
ным: или вы меня больше не увидите, или
я вернусь с демоном».
Он собрался уходить, но Эшенмихель стал 
осыпать его мироточивыми благословениями.
«Б росьте болтовню !» крикнул магический 
портной. «Здесь нужны кулаки, а не словес­
ность».
После его ухода мы остались в сарае, объе­
динившись в искренней молитве за  счастливый 
исход этой миссии. Я  молился на праязыке, 
Эшенмихель вставлял в свою молитву прок­
лятья по адресу противников, а Кернбейсер з а ­
кончил свое обращение к богу следующими 
словами: «Анафемски любопытный казус: вся 
надежда высшего миоа опирается на одного 
портного».
«Твой юмор, твой кощунственный юмор, по­
губит нас!» напал на него Эшенмихель.
«Ч то нас погубит, это покажут последствия», 
возразил Кернбейсер. «Я  сказал и остаю сь при 
своем: не надо перебарщ ивать. Срединное цар­
ство было в полном порядке и превосходно 
управлялось, а теперь на него легло непосиль­
ное бремя; посмотрим, что из этого выйдет 
и кто будет платить за  разбитую  посуду».
«Зам олчи!» крикнул Эшенмихель.
«Я  уже замолчал», возрази л Кернбейсер.
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VII
Кузнец или магистр? —  вопрос, обращенный  
к вам, о небесные силы!
П р о ш л о  три дня, в течение которых мы пи- 
чего не слыхали о магическом, кроме того, что 
нам рассказы вали люди, от времени до времени 
Заходившие в заведение. Они передавали, что 
он суется во все дыры и норы, но, побыв там 
немного, выползает на свет божий и порою бор­
мочет про себя: «нет ни черта!» .
Н а четвертый день он исчез из Вейнсберга 
и согласно сообщению странствующего эгинген- 
ского торговца, 1 продававш его в городе кру­
ж ева, его видели шествующим по направлению 
к горам. Мы должны были таким образом поло­
житься в дальнейшем на небеса и я часто ш а­
тался по улицам городка, так как за  прекра­
щением деятельности духов мне там больше 
нечего было делать.
В  одну из таких прогулок я обратил внима­
ние на то, что страдавш ая одышкой швея 
не сидит больше перед своим домом. «Девица 
Ш ноттербаум больна?» спросил я соседа.
«Н ет», ответил тот, «но у нее, вероятно,
1 Вероятно, Иммерман имел в виду не Эгппген, 
а Энинген, родину странствующих торговцев кружевами
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какое-то горе, так как мы слышим, что она 
весь день взды хает в своей комнате и сама 
с собой разговаривает».
«В  таком случае я пойду к ней, чтоб ее 
утеш ить», сказал я.
«Это невозмож но», возрази л сосед; «она з а ­
перлась и даже заткнула замочную скважину».
В  это мгновение ш вея подошла к окошку, 
посмотрела иа нас жутким взглядом и броси­
лась в самый отдаленный угол комнаты.
«С ней что-то случилось», сказал я, «надо 
постараться ей помочь».
Я  вош ел в дом.
«Откройте, девица Ш ноттербаум», сказал я, 
после того как несколько р аз тщетно нажал 
ручку двери.
«Н ет!» крикнула она, «а то он тоже войдет 
и сядет на меня».
«К то он ?» спросил я.
«Мой отец, магистр», ответила она. «Сейчас 
он не может проникнуть, так как окна и двери 
заперты , а замочная скважина заткнута проб­
кой. Но как только я чуть-чуть открою, так он 
сейчас и влезет».
«А  вы его видели?» спросил я.
«Н ет», воскликнула она, «но Дюр его видел. 
Каждый раз как этот противный урод прохо­
дил мимо дома, он бросал на меня такие страш ­
ные взгляды, что у меня душ а в пятки уходила, 
а вчера он рявкнул па меня: «К  тебе прибли­
ж ается! берегись!» —  А тут еще мои прежние 
страхи... нет, несомненно, он бродит кругом 
и сядет на меня, и тогда могут открыться 
тайны, которые сделают меня несчастной на всю
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жизнь. О, бедная ты, Анна Катарина Ш ноттер- 
баум, чем ты это заслуж ила?»
Т ак  как все мои попытки войти оказались 
тщетными, то я вернулся к соседу и попросил 
его объяснить мне эти непонятные речи. Он 
не мог мне сказать, что именно произошло 
между портным и ш веей; по его словам, этот 
магический дядя (как он его назы вал) может 
взглянуть на человека так, что у того в глазах 
помутится.
«Истинное несчастье, что здесь развелась 
эта нечисть», сказал он. «Н ельзя быть спокой­
ным, что у тебя в семье не заведется какой- 
нибудь дух, который возьмет и выболтает 
сдуру такие вещ и, которые публике и знать 
не следует. Р а з  уж тебя похоронили, то и всему 
делу конец; если же после этого опять всплы­
ваю т старые истории, то от этого не бывает 
ничего кроме процессов, беспорядка и вражды. 
Вот я, к примеру, бакалейщик, и получал от 
своего дела дозволенный коммерческий прибы­
ток. Вдруг на том свете, где делать-то нечего, 
меня охваты ваю т всякие сомнения, и я начинаю 
шуметь на складе и в лавке, сбрасываю  ящики, 
раскрываю  ставни, так что дождь соль подма­
чивает, создаю  своим наследникам неприятно­
сти и угрызения совести —  что же тут хоро­
ш его? П равительству следовало бы обратить 
на это внимание и выгнать отсюда все средин­
ное царство вместе взятое».
Вся эта болтовня, исходивш ая из односто­
ронней деятельности его церебральной си­
стемы, мне наскучила, и я настойчиво попросил 
его рассказать подробнее про девицу Ш ноттер-
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баум, ее отца и ее тайны, на которые она наме­
кала в прежних наших беседах.
«О тец ее был магистр, который носил еще 
рыжий парик. Не скрою от вас, что она вне­
брачное дитя; старик спутался со служанкой, 
когда был прецептором у канонисс. Это был 
грешный, легкомысленный человек, который и з­
девался над всем и не уважал даже слова 
божьего, за  что люди считали его атеистом 
и избегали. Его уволили от должности из-за 
скандала со служанкой, а также за  безбожные 
речи. После этого он много странствовал, совал 
нос повсюду, и здесь и в других местах, 
и скудно кормился своими писаниями. Но с Ан­
ной Катариной он п о с т у п и л  честно, взял ее 
на старости к себе, чтобы она стирала ему и го­
товила. Т ак как та с детства была очень бла­
гочестива, то кощунственные речи старика, от 
которых он не исправился до конца своей 
жизни, причиняли ей много горя; к тому же 
он перед кончиной впал в больш ое беспокой­
ство, как это всегда бывает с дурными христиа­
нами, когда смерть начинает точить косу. Он 
скончался без причастия. В се  это дочка его, 
Анна Катарина приняла близко к сердцу, и тот­
час же после его кончины решила, что он 
не обретет блаженства. Кроме того он обре­
менил ее той самой тайной, на которую она на­
мекает. Никто не может выведать у нее, в чем 
Заключается этот секрет, но она говорит, что 
ни одна душ а об этом не ведает и что вся 
Ш вабская земля изумится, когда он обнару­
жится. Ч асть своего открытия ее отец сделал 
во время странствований, а другую здесь
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в Вейисберге в заведении Кернбейсера. Он и з­
ложил тайну на бумаге и назвал это своим заве­
щ анием; оно хранится в запечатанном виде, 
но где? этого она не хочет или не может ска­
зать. В  последнее время она сделалась по от­
ношению к нам очень молчалива, вероятно, 
потому, что ее пугали частые расспросы ».
Тут в наш  разговор вмеш ался третий чело­
век, который пришел со стороны городских 
ворот и оживленно закричал нам: «Слышали
новость? слышали новость? Не будь эгингенцов, 
вы бы в жизнь свою не узнали ничего нового! 
Дюр сидит наверху в Чертовой Кузнице и сту­
чит так, точно ещ е сегодня должен изготовить 
двенадцать пар подков. При этом он, на чем 
свет стоит, поносит духа, которого держит 
на наковальне».
«Ч то все это значит и что такое Чертова 
К узница?» спросил я.
«Это старая разруш енная мастерская, в ко- 
гопой уже несколько столетий никто не р а ­
ботает», ответил сосед. «Говорят, что она при­
надлежала кузнецу, который умер, отягченный 
злодеяниями. Последний кузнец, пренебрегший 
разговорами и поселившийся в этой развалине, 
так перепугался, что даже бросил там свой 
инструмент и убежал».
«Н у, слава тебе господи!» воскликнул я, 
«теперь магический наверно нашел выход из 
положения! Н е хотите ли, друзья, проводить 
меня в Ч ертову Кузницу?»
Эгингенец отказался, сославш ись на свои 
кружевные дела, но сосед вы разил согласие 
сопровождать меня и мы пустились в путь.
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По дороге, узнав в чем дело, к нам присоеди­
нилось ещ е шесть-семь уличных мальчишек.
Мы поднялись на гопу и, оставив за  собой 
откос с виноградниками, очутились в дикой, 
пустынной местности, где после трудного ка­
рабкания по камням и обвалам увидели группу 
жалких хижин, именовавшуюся селом. Мой 
спутник указал несколько в сторону на пихто­
вую рощ у и сказал, что там лежит Ч ертова К уз­
ница.
Между деревьями было очень темно; мрач­
ная трясина, застоявш аяся посреди пло­
щадки между высокими кучами желтых пихто­
вых игл, не отражала ничего; за  нею я увидел 
стены зданья, из которых, точно указательный 
палец торчала над провалившейся крышей ды­
мовая труба. И з этих развалин доносились 
сильные удары молота. Мы вошли и застали 
магического в разгаре работы. Он скинул каф ­
тан; засучил рукава и беспрерывно ударял рж а­
вым молотом по наковальне. Лицо его было 
измазано сажей, ещ е частично сохранившейся 
на стенах; он дико вращ ал широко-раскрытыми 
глазами, которые горели в темноте красным 
огнем, а его худощ авы е члены прыгали, как 
у картонного плясуна. Увидев портного, маль­
чишки расхохотались, сосед назвал это зрелищ е 
отвратительным; мне же оно показалось возвы ­
шенным.
Ударяя по наковальне, он то и дело воскли­
цал: «А га, поддаеш ься, разбойник!»
Сначала, потуж ен н ы й  в работу, он не обра­
тил на зрителей никакого внимания, но затем, 
увидав их, опустил молот и сказал: . «Н у, до­
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вольно с тебя, присмирел наконец! Видите, 
г-н фон М юнхгаузен, как вы были неправы, со­
ветуя мне бросить мои привычки. С этой вашей 
парш ивой трезвостью  мне бы нипочем не вы­
следить духа, но когда я вчера, как следует 
зарядился, так сейчас мои таланты расцвели 
пышным цветом. Не знаю , как я очутился в этой 
пустынной местности и среди этих развалин, 
но несомненно, что меня направили сюда сверх- 
естественные силы. Когда я сегодня раскрыл 
глаза, он стоял передо мной возле горна, закоп­
ченный, в кожаном переднике, пытался нагру­
бить, спросил, что я здесь делаю, и сказал, 
чтоб я проваливал ко всем чертям...»
«К то он?» спросили мы в один голос.
«Кому же быть, как не кузнецу, который 
здесь бродит. Но я взялся за  него вплотную 
и спросил его, знает ли он, что я —  Дюр. Затем 
я бросил его на наковальню и принялся обра­
баты вать ему воздуш ные кости, пока он не сми­
рился, не ^захныкал, и не признался мне в своем 
злодеянии. Он уже чувствовал некоторое жела­
ние искупить грех, только место это, по его 
мнению, не подходящ ее для спасения: здесь 
наверху слишком пустынно, а ему нужно, чтоб 
было полюдней».
«Где он?» спросили уличные мальчиш ки.—  
«Я  вам его покажу!» воскликнул магический, 
схватил самого взрослого из них за  волосы 
и ткнул носом в наковальню. «Видиш ь его?» 
крикнул он.
«Виж у, вижу!» завопил мальчик, у которого 
кровь хлынула носом. Остальные дрожа, тоже 
подтвердили, что его видят; я видел его с са­
мого начала, как только магический его назвал; 
видел ли его сосед, я не знаю .
«Н осом надо тыкать людей в наши ахито- 
ф ельск и е,1 антихристианские времена, а то они 
зрячими глазами ничего не видят!» заорал  маги­
ческий.
Он приблизил ухо к наковальне, прислу­
ш ался и крикнул: «Х очеш ь пойти поискать
себе квартиру? И так, вперед! ступай вперед! 
живей вперед! в этом вам, духам, не надо пе­
речить». Магический вышел из кузницы, в эк­
стазе размахивая руками и следя неподвижным 
взглядом за  кузнецом, который летел вперед 
по воздуху. Стало так темно, что ни зги не было 
видно; тем не менее я узрел кузнеца, когда 
ткнулся лбом о дерево, так как тут у меня из 
глаз посыпались искры, точно из под молота.
Мы спускались все вниз по направлению 
к Вейнсбергу; мальчишки, в качестве первых 
адептов, убежали вперед. К счастью благодаря 
темноте, на улицах было мало народу, иначе 
вокруг нас несомненно собралась бы толпа. 
Недалеко от дома швеи магический крикнул изо 
всех сил: «А га, вот куда ты ю ркнул!», подско- 
чил к дому, вышиб дверь ударом ноги и уже 
стоял среди знамений и чудес, когда я не­
сколько минут спустя вошел в комнату. Сосед 
дрожа от страха, удалился.
Анна Катарина валялась на земле, крючи­
лась, ахала и стонала. Магический стоял возле 
нее на* коленях, потрясая перед ее носом сж а­
тым кулаком и орал: «Р азве  я вам не пред*
1 А хи тоф ел ь —  военачальник п ар я  Д ави д а, подгово­
ривш ий А вессалом а к восстанию  проти в своего отца.
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сказы вал? разве он только что не вселился 
в вас?»
«Д а, д а», хныкала ш вея, «так и должно было 
случиться! Когда вы выставили дверь, он влетел 
мне в рот холодным ветром. Сжальтесь надо 
мной и освободите меня; а то он совсем сдавил 
мне сердце!»
«И  не подумаю», ответил магический; «я до­
статочно намучился, пока изловил эту собаку 
для господ докторов; пусть сначала он у вас 
в нутре обратится к истинной вере».
«Этому не бы вать!» завопил демон из швеи, 
«я безбожный магистр, и таким я хочу жить 
и умереть!»
Этот ответ поверг меня в величайшее изум­
ление.
«У читель», сказал я портному, «не упу­
стили ли мы кузнеца по дороге? выходит так, 
будто девица Ш ноттербаум приютила у себя 
не его, а своего покойного батю ш ку».
«В се  это одни увертки!» вскричал магиче­
ский. «Это дьявольское отродье способно ме­
нять краски по ш естьдесят р аз в минуту, лишь 
бы выкинуть какую-нибудь каверзу. Не магистр, 
а кузнец вселился в ш вею , и именно, тот самый 
из Чортовой Кузницы, который молотом убил 
своего подмастерия и бросил в бездонную тря­
сину, где его кости и посейчас лежат в грязи 
и тине».
«О Б ож е», рыдала ш вея, «неужели мне 
суждено приютить такого ужасного духа! Я  на­
деялась отъехать на своем покойном родителе».
«Д а, девица Ш ноттербаум», сказал портной, 
помогая ей встать, «против этого ничего не по­
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делаешь. Кому чорт на роду написан, тому 
он и достанется. Вероятно, вы согласитесь 
с тем, что отныне вам место только в заведе­
нии господ докторов Кернбейсера и Эшен- 
михеля».
Ш вея ответила грустно и в изнеможении: 
«Так оно и есть. Пусть все пойдет так, как 
судьбе угодно».
Она собрала белье в узелок и подсыпала 
своей коноплянке корму на неделю. Затем  она 
аккуратно разложила свое шитье по пакетам 
и передала их одному из мальчишек, прика­
завш и вернуть заказчикам и сказать, что она 
не сможет выполнить работу, так как в нее все­
лился демон. •
Во время этих приготовлений вошли Керн­
бейсер и Эшенмихель, которым уже успели кое- 
что сообщить о происшествии. Дюр, стоявший 
при их появлении посреди комнаты, произнес 
спокойно и величественно, как Ф альстаф , 
когда он является с П ерси: «В от вам демон!» 1 
Мы с триумфом отвели девицу Ш ноттербаум 
в заведение и устроили экспромтом маленькое 
семейное торж ество. Вскоре Дю р, ш атаясь, от­
правился в сарай, который этот удивительный 
человек р аз навсегда облюбовал для жилья. 
Кернбейсер распорядился осветить его в честь 
магии пестрыми лампионами.
Счастливые, разош лись мы по своим посте­
лям. Мы уже считали, что дело в шляпе, 
и только Эшенмихель сомневался, сделать ли 
ему духа католиком или лютеранином. Девица
1 Ш експ и р , «Г е н р и х  IV » , ч асть п ер вая  V , 5 : «В о т  
вам П ер си !»
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Ш ноттербаум корчилась всю ночь в  страшных 
судорогах, но это нас не касалось, так как мы 
имели дело не с ней, а с ее жильцем.
П равда, последующие дни и недели прошли 
весьма бурно, и мы поняли, что не только 
не взобрались на гору, но не одолели даже 
и подножья. Магический портной твердо стоял 
на том, что в ш вею  вселился кузнец из Ч ер ­
товой Кузницы, и боролся за  эту истину, как 
герой, т. е., когда бывал трезв, выкрикивал это 
со страшными угрозами прямо в лицо демону 
или, вернее, в рот одержимой. Напротив демон 
уверял, что он не кузнец, а магистр, не убивал 
молотом никакого подмастерья, а только воль­
нодумствовал $ некоторых отношениях.
Впервы е срединное царство вступило в кон­
фликт само с собой, ибо только один из них 
мог быть прав, либо ясновидец-Дюр, либо де­
мон. Ш вея же держалась пассивно и только 
приговаривала: «Я  так ослабела, что мне без­
различно, ношу ли я в себе кузнеца или ба- 
тюшку-магистра. Если это батю ш ка, то вы 
сами свили себе веревку, взяв меня в дом, так 
как магистр подстроит вам такую каверзу, ка­
кая вам и не снилась».
VIII
Д ух кузвеца с воспоминаниями магистра
н аконец, после неустанных угроз, много­
кратных окриков, заклинаний на праязы ке, 
ужасающ их жестов и закатываний глаз, магиче­
ский портной добился того, что демон смирился 
и начал отдавать должное, если не богу, то 
правде.
Эшенмихель тоже немало способствовал 
этому усердными увещеваниями в присущем 
ему логически заостренном стиле. Так он 
однажды сказал бесу: «Р аз  мы видим, что ты 
кузнец, то ты не можешь быть магистром. П о­
нимаешь ли ты это, н есчастны й!»— Тут демон 
затих и, видимо, устыдился своей глупости.
Четырнадцатого сентября в семь часов ве­
чера последовала первая публичная исповедь. 
П лоть девицы Ш ноттербаум, одолеваемая сп аз­
мами и конвульсиями, была близка к смерти. 
Б ес говорил из нее, хотя и тихим, но внятным 
голосом, и признался, что он кузнец Бумпфин- 
гер из Чертовой Кузницы, а не магистр Ш нот­
тербаум родом из Галля. После этого он под­
твердил все, что мы о нем знали.
Последующие дни ушли на то, чтоб удер­
жать беса в его настоящем образе. «И бо», го­
ворил Дю р, «если он снова обернется маги-
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стром, придется начинать дело сначала». Дух 
должен был поэтому повторить по крайней 
мере раз двадцать историю об убитом подма- 
стерии, так что ш вея, потеряв терпение, одна­
жды воскликнула: «Д овольно, милые господа! 
он это уже столько р аз  выкладывал; к тому же 
он скажет только то, что мой отец ему наш еп­
чет».
Эти слова звучали туманно, но разгадка не 
заставила себя ждать. На следующий же день по 
настоянию Эшенмихеля был учинен демону 
строгий допрос, клонившийся к тому, чтобы 
узнать подробности об аде и особенностях сре­
динного царства. П риведу важнейшие вопросы 
и полученные на них ответы.
Э ш е н м и х е л ь .
Как ты попал в срединное царство?
Б е с .
Как вообщ е попадают. Заглянул сначала 
в ад, но там не знали, что со мною делать, так 
как я в него не верил. Ад, вообщ е, чепуха.
Э ш е н м и х е л ь .
Ч епуха?
Б е с .
Д а, чепуха.
М а  г и ч е с к и й  п о р т н о й .
Как выглядит ад?
Б е с .
Никак не выглядит.
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М а г и ч е с к и й  п о р т н о й .
Н икак?
Б е с .
Да. никак.
Тут допраш ивавш ие сделали переры в. Мы 
взглянули друг на друга с удивлением. Кернбей­
сер воскликнул: «В овек вам не сделать из
Этого духа настоящ его, заправского кузнеца. Ни 
один кузнец не скажет, что «ад  —  чепуха» и 
«никак не выглядит»: уж слишком много ему 
самому приходится возиться с огнем!»— «Т и ш е», 
сказал Эшенмихель, «не надо уны вать». Допрос 
продолжался.
М а г и ч е с к и й  п о р т н о й .
Узнал ли ты что-нибудь о дьяволе?
Б е с .
О, да, всю правду.
Э ш е н м и х е л ь .
Как выглядит дьявол?
Б е с .
Никак не выглядит.
К е р н б е й с е р .
Как же это?
Б е с .
Его тоже нет. Он тоже чепуха.
М а г и ч е с к и й  п о р т н о й  (со страшными
жестами)
Р азве  ты не кузнец?
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Б е с  (с дрожью)
Д а, я кузнец, но об аде и дьяволе я думаю 
точь-в-точь, как магистр Ш ноттербаум.
«Я сно, совершенно ясно!» воскликнул Керн- 
бейсер, «кузнец не может ещ е отделаться от 
воспоминаний, мыслей и сомнений магистра».
Дю р ругался, буш евал и орал, что всех под­
вохов срединного царства никогда не узнаеш ь.
«Н апротив в этом и заклю чается величе­
ственное и божественное», елейно отвечал 
Эшенмихель, «что в нашем царстве глубятся 
глубокие глубины и одна пропасть подпирает 
другую. Повидимому, в девицу Ш ноттербаум 
одновременно вселилось два духа, кузнец и ма­
гистр; они спутались, переплелись и слились 
в ней так неразры вно, что нельзя разобрать, 
где начинается один и кончается другой. Тому 
грандиозному и замечательному опыту, который 
мы проделали с половиной детского духа, симме­
трически соответствует не менее грандиозное и 
замечательное явление, а именно, что в средин­
ном царстве возможно полное смешение духов».
После этого глубокомысленного замечания 
я испросил разреш ения поговорить с девицей 
Ш ноттербаум с глазу на глаз; это разреш ение 
мне было дано, так как никто больше не имел 
охоты  продолжать допрос, и к тому же демон, 
освободившись из тисков, спустился, как ска­
зала больная, из горла в область живота. Когда 
остальные покинули комнату, я спросил ее, не 
может ли она объяснить мне это удивительное 
явление.
«А х !»  ответила она, плача, «я  терплю страш ­
ные муки. Я  слабею с каждым днем и всей
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душой тоскую по моей комнатушке и солнеч­
ном уголке; там, мне кажется, я бы поправилась 
за  ажурной кромкой и двойным pv6goM . П равда, 
я теперь знаю  (так как господа доктора и Дюр 
только о том и твердят), что это недостойные 
и греховные мысли. Кто предназначен быть со­
судом чудес, должен терпеть до конца, и, видно, 
придется мне дотерпеть бедной, несчастной жен­
щине. П о целым дням я думаю о безбожьи покой­
ного батюшки —  да простит мне господь эти 
слова! —  и так как я всегда обладала хорош ей 
памятью и запомнила все кощунственные и лег­
комысленные слова, что я слышала от него о 
библии и христианской вере, то все это теперь 
во мне вихрем встает, и лезут из меня все эти 
противные речи. Кузнец, сидя во мне, только и 
слышит, что папашины богохульства; вероятно 
поэтому в те ужасные вечера, когда Дюр и гос­
пода так трудятся надо мной и когда у меня от 
молитв, пенья, допросов, кулачных угроз, окри­
ков и рева голова идет кругом и становится 
темно перед глазами, чувства мои начинают 
путаться и я говорю, как в горячке...»
«Ч то? что, девица Ш ноттербаум?»
«А х, простите мне необдуманное слово и, 
пожалуйста, не выдавайте меня остальным гос­
подам! Я  хотела сказать, что когда я лежу в го­
рячке, дух начинает во мне вещ ать, и тогда, 
говорю я, кузнец повторяет только магистер­
ские слова и обезьянничает с папаши. Другого 
объяснения я вам дать не могу».
Ч то этим объяснялось? Такое толкование 
было слишком скудным, и великая загадка поту*
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стороннего мира так и оставалась неразреш ен­
ной.
Более того, она с каждым днем становилась 
туманнее. Так, если мы спрашивали кузнеца, 
помнит ли он происшествия своей жизни, он 
отвечал, что точно знает час, когда дал первый 
латинский урок. Если мы осведомлялись, чего 
ему больш е всего не хватает в его теперешнем 
уединении, то он говорил, что особенно ему не 
хватает любимого томика Ю венала.
IX
Ф ак т: обращение демона зависит от тысячи 
случайностей
П р и в е д е н н а я  ф раза  выписана из дневника 
Эшенмихеля, который подобно мне вел записи 
с первого дня магических опытов. Мы поделили 
эту работу. Я  заносил на бумагу исторические 
факты, он делал из них сверхестественные вы­
воды. Но, о чудо из чудес! Хотя мы и не сгова­
ривались перед тем, как записывать, его выводы 
всегда совпадали с моими фактами, как пер­
чатка с перчаткой. И з этого следует заключить, 
что те, кто повествуют о потустороннем мире, 
пишут осененные крыльями вдохновения и 
стоят выш е всякой критики
Тринадцатого октября Эшенмихель сказал: 
«Так как мы ничего не можем добиться от этого 
ублюдочного духа, то приступим к его обращ е­
нию».
Кернбейсер спросил: «Н е позволиш ь ли ты 
мне, брат, полечить девицу Ш ноттербаум? Она 
тает на глазах». —  «Н ет», воскликнул Эшенми­
хель, «дело идет о демоне, а не о Ш ноттер- 
баумш е».
Н а следующий день, а именно, первого сен­
тября, магический портной поплевал в ладони, 
как обыкновенно делал, когда ему предстояло
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что-нибудь трудное, и, выгнав духа креп­
кими заговорами из области живота в глотку, 
принялся его усовещ ать; он срамил его тем, что 
тот держится за  свое вшивое срединное цар­
ство, описывал ему небесные радости, разри со­
вал эту идиллию в двух разны х колоритах, чтоб 
она прельстила и кузнеца и магистра, сказал, 
между прочим, что там наверху железо всегда 
раскалено, а за  латинский урок платят на три 
крейцера дороже, чем на земле, и закончил тем, 
что довольно штук и что демон должен дать 
обратить себя без разговоров.
Н а это увещ евание дух сначала отвечал 
только отчаянными грубостями. Он послал нас 
всех к шуту и сказал, что у каждого из нас не 
больш е ума, чем в его мизинце. Какое нам дело 
до его спасения? Он де вполне доволен своим 
помещением у девицы Ш ноттербаум.
«А  вы тоже собираетесь попасть в рай ?» 
спросил он.
«Д а», крикнули мы хором.
«Это уже само по себе достаточная причина, 
чтоб я оставался зд есь», заявил он; «такие бол­
ваны, как вы, способны испортить мне вечное 
блаженство. Заботьтесь о своих монатках и не 
суйтесь в мои дела; коротко и ясно, я не желаю, 
чтоб меня спасали».
К этому он прибавил всякие издевательства, 
которые я не стану записывать. Но говоря сеге- 
bralitiT, это было самое умное, что здесь выска­
зы валось за  последние месяцы. Эшенмихель, 
Кернбейсер и я не могли ничего возрази ть и 
потому, молча, замкнулись в высшем сознании. 
Н о портной был не такой человек, чтобы спасо­
вать перед каким-то каверзным духом. Если бес 
становился груб, то тот делался ещ е грубее, на 
каждое ругательство он имел десяток покрепче, 
а в доводы, которые демон коварно приводил, 
он вообщ е не вдавался; на все софизмы, кото­
рые тот пытался вставить в беседу, портной 
отвечал громовым голосом: «Заткнись!».
После часу такой извозчичьей перебранки 
между портным и духом, последний, действи­
тельно притих и пробурчал: «Благоразумный
уступает. Ничего не попишешь с этим утюж­
ным рылом. Х орош о, согласен, чтоб меня спа­
сали: но как мне за  это взяться, ведь у меня 
нет Ни рук, ни ног?».
«И диот», воскликнул магический, «зачем 
тебе руки и ноги? тебя спасут, вот и все».
«Б росьте ваш и грубости», возрази л  дух, 
«нельзя ли обращ аться с демоном повежливее, 
в особенности, если он вселился в женщину».
«Видиш ь ли ты рядом с собой своего ангела- 
хранителя?» гаркнул на него портной, так как 
в эту минуту луч света прорезал темноту ком­
наты. Впоследствии мы узнали, что как раз 
в это время слуга пересекал двор с фонарем 
в руке. Поистине чудесно, что небесный посла­
нец избрал это естественное обстоятельство, 
чтоб сделать свое явление более убедительным.
«Я  вижу все, что вы видите; вы  меня почти 
также сбили и спутали, как ш вею », ответил бес 
на вопрос портного.
Последний спросил демона, как выглядит 
ангел, и услыхал в ответ: «К ак всякий ангел; 
одеяние белое, из кисеи, голубые крылья с эоло> 
той каймой»,
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Демон отвечал как на этот, так и на прочие 
вопросы ворчливым голосом и крайне неохотно; 
видимо его тяготил представитель небес. В  те­
чение затеянного по сему случаю разговора, он, 
между прочим сказал : «Это ужасно, иметь еще 
на ш ее ангела, когда я никогда в них не верил».
Н о тут Кернбейсер, до сих пор державшийся 
в тени, нанес демону прямой удар. А именно, 
он быстро возрази л ему, что, согласно его 
образу мыслей, он вообщ е не должен был бы 
верить в загробный мир, а между тем он теперь 
торчит в нем с руками и ногами. Этот довод по­
разил демона, он присмирел и после этого при­
мирился с мыслью об ангеле.
Последнему тут же поручили справиться 
в соответствую щ ем месте, когда должно про­
изойти обращение кузнеца-магистра. Тот обе­
щ ал сейчас же вы ехать по этому делу и, так 
как дороги были ещ е плоховаты, вернуться 
через три дня к семи часам вечера, вернее 
всего с благоприятной резолюцией.
П рош ло три дня в тихом ожидании. Всякий 
понимал, что ангел знаменует новую перипетию 
в этой драме чудес. Эшенмихель пересмотрел 
все, что мог найти об ангелах в каббале, у гно­
стиков и у Эммануила Сведенборга; 1 Кернбей­
сер со слезами на глазах  глядел в облака и со­
чинял красивые стихи, в которых воспевал оду­
хотворенный взгляд теленка. 2 Девица Ш нот­
тербаум, которая едва могла подняться с по­
1 З м м а н )и л  ■ Сведенборг (1668— :1777), ш ведский тел- 
соф.
’ Н ам ек  на стихотворение  К ерн ер а  «Теленок»,' п о ­
явивш ееся в «Альм анахе  М у з»  (1838).
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стели, тихо теребила одеяло, странно погляды­
вала перед собой и порою невольно приговари­
вала: «О чем бес умолчал, то ангел обнаружит».
Но на третий день в семь часов все были 
в сборе, кроме ангела. Демон явился, как 
обычно, поднявшись из области желудка, не 
мог ничего сообщить об отсутствующем, был 
краток, даже несколько насмешлив и сказал: 
«соверш енно очевидно, что на таких людей 
нельзя полагаться».
После этого магический излил поток про­
клятий, увещ еваний и ругательств на отсут­
ствующего, имея ввиду привлечь его этим. Но 
все было тщетно. До двенадцати были бес­
плодно использованы все методы тауматургии; 
негодный демон смеялся и кричал беспрестанно: 
«Меня не спасут! меня не спасут! ю хейрассасса! 
ю хейрассасса!» —  Наконец, девица Ш ноттер­
баум так ослабела от этого, что грозила ли­
шиться чувств. Кернбейсер поймал поднятую 
руку портного, который собирался применить 
жест небесного принуждения, и воскликнул: 
«Ты  слишком резок, о необычайный муж! твои 
дарования и силы приспособлены только для 
грешных духов, а эти сладостные, блаженные, 
розовы е, окрыленные мальчики требуют неж­
ного обхождения. Поэтому я предлагаю следую­
щ ее: ты оставляеш ь за  собой духа, и передаеш ь 
ангела мне и брату Эшенмихелю, который по­
может мне своими познаньями».
Такое разделение обязанностей встретило 
сочувствие у магического и тотчас же было осу­
ществлено. Кернбейсер уселся против одержи­
мой и запел нежным голосом: ... ■' '
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О легкое творение,
Где ты шуршишь крылами?
Мы жаждем исцеления:
Явись, кружа над нами.




П ро то святое время 
Ты нам поведай ныне.
Ты с нами был в Эдеме,
Ты с нами был в пустыне,
Где жажду человека 
Один лишь утоляет 
Тот ключ, что из-под века 
Святой струей стекает.
Больная зары дала, и ангел тотчас же явился. 
Он извинился за  опоздание"и заявил, что во 
всем виновато его чрезмерное усердие. А 
именно, он, как неудержимо летящ ее ядро, пе­
ремахнул через цель, т. е. через небесные чер­
тоги, и устремился все дальш е и дальш е в так 
назы ваемое, великое ничто; правда, заметив 
ошибку, он тотчас же повернул обратно, но из- 
за  этого стремительного полета потерял время 
и сбился с пути. Ч то же касается спасения, то 
таковое произойдет тринадцатого декабря в во­
семь часов вечера. —  Ангел откланялся. Демон 
рассмеялся и сказал : «Будь я не я, если это 
случится тринадцатого декабря. Но у меня еще 
есть кое-что на сердце, а без этого о спасении 
не может быть никакой речи».
«Ч то  же у тебя на сердце?» спросил Керн­
бейсер.
«Н е спрашивайте меня об этом, сударь», воз* 
разил демон. «Это роковая штука, от нее ни­
кому не может быть пользы, а двоим большой 
вред».
Эшенмихель задумался и попросил Керн- 
бейсера прекратить расспросы, так как и в от­
ношении демонов надлежит соблюдать деликат­
ность.
«Н ет», возрази л Кернбейсер, «если у него 
есть что-нибудь на сердце, то он не успокоится, 
пока не избавится от этого».
Увы, демон оказался прав. Тринадцатого д е ­
кабря в восемь часов вечера никакого обращ е­
ния не последовало. Уже какие-то слова верте­
лись у него на язы ке, но тут ему снова пришла 
на ум кощунственная мысль и он быстро со­
скользнул опять вниз, так что все мы слы­
шали шум, похожий на падение мешка. М а­
гический портной заорал : «Его ангел-храни- 
тель должен был предвидеть эту кощунствен­
ную мысль; как он смеет так подводить 
лю дей?»
Ангел, привлеченный сладкозвучным пеньем 
Кернбейсера, извинился, сказав, что он, неви­
димому, спутал дату, так как наверху —  ужас, 
как много дела, и указал новый срок, а именно, 
пятое января; но так как и пятого января ни­
чего не произош ло, то он назначил спасение на 
третье ф евраля и затем, в виду повторных не­
удач, переносил его на ш есть разны х дней 
в марте, апреле и мае.
Демон крепко сидел в девице Ш ноттербаум, 
которая теперь уже по временам впадала в бес­
памятство.
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«Ч то это значит?» спросил Эшенмихель, 
«мы должны серьезно привлечь ангела 
к ответу».
«К ак ты можешь вводить нас так часто в з а ­
блуждение?» мягк.о и вежливо спросил Керн­
бейсер у ангела.
Тот ответил из ш веи приятным, сладостным 
голосом по-английски, т. е. по-ангельски, только 
одно слово: «П епебеле».
Он впервые пользовался этим наречием; до 
Этого он всегда говорил с нами по-немецки. 
Кернбейсер и Эшенмихель тщетно пытались 
проникнуть в смысл этого слова. Тут меня вне­
запно окрылило вдохновение и я истолковал 
им по немецки «пепебеле» следующим образом: 
«Господа, я не виноват в  том, что в этой исто­
рии происходит столько недоразумений. О бра­
щение демона зависит от тысячи случайностей, 
которые нельзя предусмотреть. С тех пор, как 
вы растревожили срединное царство, и высший 
мир со всех концов проникает в низший, нельзя 
больше ни на что положиться и все законы при­
роды полетели вверх тормашками. Атмосфера 
полна всяких телепатических влияний и загля­
дываний в дали; воздух и свет не знаю т больше, 
что, куда и откуда, тяжесть пустилась во все 
тяжкие, а материя пош ла по рукам. Ц ентро­
стремительные и центробежные силы играют 
друг с другом в свои соседи, краски звучат и 
звуки светятся, а жизненное начало густой жи­
жей растекается повсюду. В такой перевернутой 
вверх дном природе не может устоять ни один 
элемент. У демона больше нет ни одног.о вер­
ного транспортного средства, чтоб перенестись;
к тому же прочие духи стучат, ш урш ат, пищат 
у него перед глазами: он раздраж ается, а от р а з­
дражения опять впадает в безбожие и само про­
видение не может осущ ествить на нем своей 
задачи».
После этой моей речи на чистом немецком 
языке оба чудотворца долго молчали, преда­
ваясь серьезным размышлениям. Ангел улетел 
тотчас же после своего «пепебеле». Наконец, 
Эшенмихель сказал: «Таким образом может
случиться, что магия сама себя парализует. Не 
лучше ли нам остановиться и оставить дело 
в его теперешней стадии».
«Н ет, вперед!» крикнул портной.
«В перед !» повторил за  ним Кернбейсер, ко­
торый, казалось, поменялся ролями с Эшенми- 
хелем и с момента появления ангела сделался 
настолько же смел и порывист, насколько 
раньш е был осторожен.
«В п еред !» к нашему удивлению сказал дух 
глухим голосом из внутренностей девицы 
Ш ноттербаум. «Я  положу конец делу и сам себя 
обращ у. И это произойдет в следующую среду».
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бес, ни ангел
Л р о и с ш е с т в и е ,  имевшее место в один из сле­
дующих дней, отвлекло нас на некоторое время 
от напряженного ожидания предстоящей среды. 
С расцветом Ш ноттербаумовского чуда, завед е­
ние снова мало-по-малу наполнилось. Сначала 
опять захрю кал гергесинец, затем  вместе с 
ясновидцами вернулись три мужских и два жен­
ских д )х а , только вторая половина ребенка, 
повидимому, заблудилась, так как о ней не было 
ни слуху ни духу. Таким образом, наш  запас 
снова укомплектовался и мы отлично пользо­
вались своим богатством.
Н о не у одних нас демонические дела об­
стояли так блестящ е; благодать излилась на 
весь городишко. Не было в Вейнсберге ни 
одного дома, где бы не являлись духи; дух 
составлял, так сказать, принадлежность всякого 
порядочного хозяйства. П равда, от этого не­
сколько страдали дела, так как в сумерки никто 
не хотел выходить в одиночку; несмотря на 
обыденность этих явлений, страх все ещ е тяго­
тел над людьми. Рассказы вали необычайные 
вещ и: так, например, согласно самым верным 
сведениям, молот, которым портной впервые
обрабатывал демона, продолжал бить по нако­
вальне без помощи чьей-либо руки, подобно 
Гегелевскому богу.
Здесь произош ло то же, что со всякой рели­
гией, которая прежде чем добиться светского 
могущества, сама должна пострадать от мирской 
десницы.
Вторжение высшего мира в улицы Вейнс­
берга начальство назвало, со свойственной 
ему грубостью, недопустимым безобразием 
и десница его тяжело легла на всю деятель­
ность эфирной сферы. Было запрещ ено видеть 
духа под угрозой ш траф а в десять гульденов, 
а людей простого звания, повинных в этом, са­
жали в кутузку. Тяжелое бремя легло над Джин- 
нистаном ; 1 молот стучал только по ночам, когда 
{ го никто не слышал.
Н аш е заведение тоже было предуведомлено 
о посещении полиции и, действительно, вскоре 
чиновник явился. Портной внушил нам всем му­
жество и мы храбро ожидали представителя 
власти. Вид этого чиновника тоже способство­
вал поднятию нашего настроения. Человек еще 
нестарый, с приятной внешностью, он как бы 
извинялся за  свой приход, оправды ваясь при­
казом начальства.
«П оверьте мне, господа, что я никогда не 
позволил бы себе по собственной инициативе 
помешать вашим почтенным занятиям», вежливо 
заявил чиновник. «Полиция не должна быть 
врагом чудес, она сама порой должна творить 
чудеса, видеть вещ и, которые никто не видит, 
например, заговоры  против трона и церкви
1 М ир духов по арабски м  сказаниям
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и т. п. Итак, господа, лишь несколько сверхесте- 
стА»енных опытов в моем присутствии; я буду 
вполне удовлетворен v  вера моя укрепится».
Девица Ш ноттербаум, леж авш ая без сил на 
кровати, с какой-то странной улыбкой погляды­
вала усталыми глазами на чиновника и сказала: 
«Я  вас хорош о знаю ».
«И  я вас также, девица Ш ноттербаум», отве­
тил тот. «Мне несколько р аз представлялся слу­
чай приятно беседовать с вашим покойным ба­
тюшкой, хотя я не всегда имел возможность 
соглаш аться с его воззрениями. Если не ош и­
баю сь, то в нашем архиве и посейчас х р а­
нится...»
Т ут его прервал магический, которому не 
терпелось показать образец своих дарований: 
«В от мы сейчас заставим их поверить!» Он 
принялся проделывать уже неоднократно опи­
санные мною манипуляции, чтобы набраться 
силы, и приступил к чудотворному действу. Но 
девица Ш ноттербаум продолжала лежать спо­
койно и сказала своим естественным, а совсем 
не демоническим голосом: «Б ож е, как колет
в боку; это мой конец». И больше ничего. Д е­
мон не явился. Портной, на котором покоился 
спокойный и вежливый взгляд чиновника, на­
прягся еще сильнее, стал бросать вокруг себя са­
мые страшные взгляды, на какие был способен, и 
корчился, как взмылившийся шаман. Но девица 
Ш ноттербаум продолжала лежать спокойно и 
ни один демон не явился. Внезапно магический 
запнулся на самой забористой формуле, кото­
рая так и осталась недоконченной, и крикнул, 
сердито глядя на чиновника: «Когда на меня так
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глазеют, то от меня отходят оба духа, которые 
дают мне силу!» и выбежал из комнаты.
Тогда чиновник сказал ещ е вежливее, чем 
раньш е: «Я  вижу, господа, что вы хотите меня 
наказать за  мою навязчивость. Тем не менее, 
г-н Эшенмихель, я позволю  себе попросить вас 
представить мне духа, который сюда так часто 
наведывается».
Эшенмихель пожал плечами, однако, подо­
шел к одержимой и заговорил с демоном по каб- 
балистски и по сведенборгски. Но девица 
Ш ноттербаум продолжала лежать спокойно и 
демон не явился. После этого Эшенмихель по­
следовал за  портным, сославшись на дела.
«Я  в высш ей степени огорчен», сказал чи­
новник, «тем, что наруш аю  ваш и занятия. Не 
будет ли дерзостью  с моей стороны, если я 
окажусь вынужденным попросить и вас, г-н 
Кернбейсер...»
«Только не притащить демона!» воскликнул 
Кернбейсер, который не переставал улыбаться 
во время всех наш их затруднений. Ю мор не 
покинул его даже в этом тяжелом положении. 
Он продолжал: «Демона нужно приговорить in 
contumaciam к смерти. Н о», сказал он всхлип­
нув (так как переходы от смеха к слезам были 
у него чрезвы чайно быстры), «милый ангело­
чек придет, придет мой нежный мальчик, он 
сделает мне это одолжение; он не подведет 
своего старого К ернбейсера». Он подсел к кро­
вати, взял больную за  руку и запел сладким 
голосом:
Я  зн аю : в эмпирее  
Ж и веш ь ты просветленном .
Ч Е Т В ЕР Т А Я  КНИГА
Я  зн а ю : часто, рея.
Н исходиш ь ты к плененным.
Р азр у ш и в  эту вер у ,
С ебя я сам р азр уш у .
С р ази ш ь  ли ты не в меру  
Д оверчи вую  д у ш у ?
Но в ш вее все было тихо. После некоторого 
молчания она, т. е. телесная субстанция швеи 
сказала: «Н е трудитесь, г-н доктор, он тоже 
сегодня не явится».
Кернбейсер встал, он выглядел очень сму­
щенным.
«Б ы ть может, в другой р аз будет удачнее, 
г-н доктор», сказал мягко и утешительно чинов­
ник. «Н е портите себе крови из-за этого. Однако, 
ваш коллега, вероятно, вас ж дет».
Кернбейсер удалился.
«М ожет быть вам, г-н фон М юнхгаузен, и з­
вестно какое-нибудь средство?» спросил меня 
гуманный полицейский.
«Н ет, сударь, я здесь только ученик и под­
ручный», ответил я.
«В  таком случае...»
Бы ло ясно, что он хочет остаться один на 
один с девицей Ш ноттербаум. Я  подчинился 
его пожеланию.
Чиновник пробыл у больной больше часа. 
Не предполагая, что он ещ е там, и желая спра­
виться об ее самочувствии, я неожиданно вошел 
во время их разговора, от которого уловил 
последние слова. Ш вея  спросила чиновника:
«А  это не грех?»
«Н апротив», отвечал он, «вы  этим сделаете 
доброе дело».
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«Г-н фон М юнхгаузен», обратился он ко мне, 
«вы  являетесь здесь свидетелем удивительного 
факта из области высшего мира».
«Д а», ответил я, «и факт заклю чается в том, 
что:
в присутствии полиции не является ни бес, 
ни ангел; я не премину обратить на него вни­
мание доктора Эшенмихеля».
Действительно, когда я сообщил об этом 
Эшенмихелю, он занес его в свой дневник. 
К нему опять вернулось мужество.
XI
П ризвание умирающей
T i ернбейсер был разбит и сражен. Дюр 
спал. Я  был тверд в своей вере и уповал на 
следующую среду.
Но развязке  суждено было наступить 
раньш е. Около десяти часов вечера девица 
Ш ноттербаум призвала нас к себе. Мы застали 
ее совсем без сил; она едва говорила. П озвали 
служанку, которая приподняла ее, и так, полу­
сидя, она поведала нам следующее, часто пре­
рывая свой рассказ от слабости:
«Милые господа, мне приходит конец. Духи 
меня окончательно изнурили. Быть может, 
какое-нибудь земное лекарство могло бы под­
держать мое слабое и хрупкое тело, но у по­
рога вечности я далека от того, чтоб кого-ни­
будь упрекать.
Едва ли я доживу до следующей среды. Не 
знаю сидел ли во мне кузнец, или мой покой­
ный родитель, магистр, да мне это и б езр аз­
лично. Б ез  них (или без него) я должна пред­
стать перед господом. Магистр доверил мне 
открытие, сделанное им во время странствий, 
и оно таково, что ни один человек не может 
вообразить себе ничего подобного. Оно меня 
ужасно мучило, но я не проронила о нем НИ
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звука. Кроме того я считала это выдумкой ма­
гистра, на каковые он был большой мастер, да 
и сейчас не знаю , есть ли тут доля правды.
Теперь же господа, слушайте и внемлите. 
Магистр говорил мне, что он занес эту тайну 
на бумагу и назвал ее своим завещ анием. До 
сей поры я не знала, где оно хранится. Но н е ­
давно мне сообщили, что оно было приобщено 
в здешнем полицейском архиве на полке <-С» 
к разным ненужным и запыленным бумагам и 
находится там и по настоящ ее время.
А теперь, господа, делайте с моим сообщ е­
нием и с неизвестным до сих пор завещ анием 
все, что вам угодно. Меня же оставьте одну и 
пришлите мне, пожалуйста, свящ енника».
Служанка снова положила ее на подушки и 
она начала хрипеть. Мы покинули комнату и 
послали ей духовника. Никто из нас не ложился. 
Около полуночи пришла служанка и сказала, 
что она отошла. П еред самой смертью ш вея 
заявила: «В озл е  меня нет ангела, но я не отчаи­
ваю сь. Беда стряслась надо мной помимо моей 
поли: я буду прощ ена».
«В от ещ е одна вернулась в сети церебраль­
ной системы!» воскликнул Эш енмихель». «П усть 
это обстоятельство, господа, пока останется 
между нами».
Все наши мысли обратились на завещ ание 
магистра Ш ноттербаума. После короткого з а ­
тмения, вызванного темным телом полиции, 
солнце высшего мира как-будто собралось з а ­
сверкать ещ е победоноснее. А  именно, Эшенми­
хель тотчас же написал письмо полицейскому 
чиновнику и просил разреш ения для персонала
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нашего заведения поискать завещ ание в указан­
ном месте. «Н а краю могилы »,, закончил он 
письмо, «в момент, когда мнимый свет угасает, 
а свящ енная темнота заж игает свои огни, мир 
духов снова вступил в свои несокрушимые, и з­
вечные права. И з него раздался глас, который 
умолк на мгновение, чтобы испытать веру 
сомнением. Если он изрек правду, то столбы 
пыли, поднятые усильями современного неве­
рия, должны рассеяться и исчезнуть».
«В  сущности это не совсем верно», заметил 
Кернбейсер, перечитав письмо. «Н асколько я 
понял добрую девицу Ш ноттербаум, магистр 
еще при жизни сообщил ей о завещ ании».
«М олчи!» воскликнул Эшенмихель и зап еч а­
тал письмо.
Под влиянием трупа, лежавш его в доме, и 
мысли о чреватом судьбами полицейском ар ­
хиве, мы провели остаток ночи в бурно-беспо­
койном и растерянном состоянии. Мы хотели 
сказать одно, а губы твердили другое. Мы хо­
тели произносить торжественные, ликуюие речи 
о победе тауматургии и неожиданно для самих 
себя переходили на заплачки. Мы хотели сме­
яться, а вместо этого утирали с щ ек жгучие и 
горькие слезы. Дух, быть может, более силь­
ный, чем все духи в пределах и за  пределами 
Вейнсберга, носился по заведению.
Рано утром Эшенмихель отправил чинов­
нику упомянутое письмо. Ответ не заставил 
себя ждать. Полицейский вы сказы вал в самых 
обязательны х выражениях свою радость по 
поводу возобновления чудес и сообщ ал, что во 
избежание какого-либо обмана он приказал one-
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чатать архив. Одновременно он извещ ал нас 
о часе обследования, и о том, что для придания 
процедуре возможно большей гласности и тор­
жественности, он пригласил нескольких уваж ае­
мых лиц города и выдающ ихся приезжих.
Эшенмихель мучил себя предположениями 
относительно мистического завещ ания.
«Б ы ть может, там указано, куда он девал 
платье убитого подмастерья», сказал он между 
прочим.
«Ты  забы ваеш ь», возрази л Кернбейсер, «что 
это писал не кузнец, а магистр».
«Я  чувствую подъем духа!» воскликнул 
Эшенмихель.
«А  мне ж утко», ответил Кернбейсер.
Дюр все еще спал. Я  потихоньку уложил 
свои вещ и в чемодан. Почему и сам не знаю. 
Я чувствовал, что пора укладываться. Не было 
ли тут напоследок какого-нибудь демонического 
внушения.
XII
Завещ ание магистра Ш ноттербаума
1 ^)огда наступил назначенный час, мы отпра­
вились в ратушу. П еред ней собралась большая 
толпа народу, которая почтительно нас привет­
ствовала и уступила дорогу, когда мы по­
дошли.
В  аванзале нас Поджидал облачившийся по 
случаю торж ества в парадную форму чиновник 
вместе с несколькими почетными лицами, 
среди которых я заметил бакалейщика. И з вы ­
дающихся приезжих был только один эгинген- 
ский торговец кружевами. Н аверху собралось 
в общем человек пятьдесят, на лицах которых 
самым разнообразны м образом отражались лю­
бопытство, удивление и напряженность. Таума- 
тургия ещ е никогда не заходила в мир непосвя­
щенных так далеко, как в тот день. Уж это 
одно должно было дать простор всевозможным 
ожиданиям, а к тому ещ е присоединялся пе­
чальный конец девицы Ш ноттербаум, который 
разж ег страсти.
Чиновник принял обоих представителей вы с­
шего мира с учтивостью, граничившей со сми­
рением, и я слышал, как он шепнул одному из 
своих подчиненных: «Следите за  Д ю ром».
«Повидимому, дело кончится каким-нибудь
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отличьем, вероятно, дарованием почетного 
граж данства», подумал я. «М ожет быть и мне 
что-нибудь перепадет».
Н ад замочной скважиной архивного помещ е­
ния висели бумажки с печатями; их признали 
неповрежденными и сорвали. Чиновник прика­
зал отворить комнату; мы уселись против пыль­
ных ш капов и полок.
Для Кернбейсера и Эшенмихеля были при­
готовлены на возвыш ении посреди комнаты два 
наскоро принесенных почетных кресла. Так, 
обозреваемые всеми, сидели они, возвы ш аясь 
над толпой.
Обернувшись случайно во время этих при­
готовлений, я заметил, что кто-то проскользнул 
через открытую дверь за  ширму, находившуюся 
рядом с входом. Так как я несколько любопы­
тен, то я уловил момент, когда на меня 
никто не обращ ал внимания, и заглянул за 
ширму.
К величайшему моему удивлению я увидел 
там знакомого, которого тут же узнал, а именно 
подлекаря из вюрцбургской богадельни св. 
Ю лия, с коим я беседовал о префорстской ясно­
видице и о двух убежавших старухах. Я  собрался 
осклицанием дать выход своему удивлению, но 
тот заж ал мне рот и сказал: «Н е привлекайте 
к нам внимания: не надо меш ать предстоящему 
священнодействию; случай привел меня в Вейн- 
сберг, и вполне естественно, что я пожелал быть 
свидетелем удивительного события, о котором 
узнал, как только заехал  в гостиницу. А то, 
что я хочу смотреть, или вернее слуш ать за  
ширмой, это просто прихоть с моей стороны,
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которая без сомнения принадлежит к самым не­
винным».
Я не знаю , чье тайное влияние опять побу­
дило меня выскользнуть из дверей, чтобы 
выйти на воздух. Но два сторожа остановили 
меня, сказав: «Никому не разреш ается поки­
дать помещения, пока процедура не кончилась».
Э ге», подумал я, «вот какие полицейские 
строгости начали применять к духам !».
З а  это время чиновник успел произнести 
перед присутствущими сжатую речь о цели 
собрания, и в тот момент, когда я вернулся 
к возвы ш ению , где восседали оба доктора поту­
стороннего мира, он предложил им указать 
полку, на которой, по словам магистра Ш нот- 
тербаума, должно было находиться его завещ а­
ние. Эшенмихель мужественно назвал литеру 
полки.
«Зам етьте, сограж дане», заявил чиновник, 
«если завещ ание покойного магистра, как утвер­
ждают, лежит на полке «С » среди разны х не­
нужных и пыльных бумаг, то перед вами осяза­
тельное чудо. Ибо даже дочь его, ныне во бла­
женных усопшая чистая отроковица, Анна К а­
тарина Ш ноттербаум, которую столь отменно 
пользовали оба господина доктора, не ведала 
о месте нахождения завещ ания, так как ее 
покойный родитель ничего не сообщил ей 
об этом. Оно было известно только двум лицам 
на свете, завещ ателю  и мне, которому старый 
шутник вручил его как-то под пьяную руку, не 
сообщ ая однако его содержания. Здесь в о з­
можны только два случая. Либо я играю за  одно
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с этими господами, либо дух магистра известил 
их из другого мира о местонахождении завещ а­
ния. Третий случай немыслим...»
«П озвольте мне сказать...» вмеш ался я, 
снова подстрекаемый тайной силой.
«Н ет, г-н фон М юнхгаузен, вам нельзя гово­
рить», с достоинством остановил меня чиновник. 
«В ы  иностранец и не имеете у нас права го­
лоса».
Он бросил такой выразительный взгляд на 
своих подчиненных, что у меня моментально 
исчез внутренний импульс к продолжению речи.
«И звестна ли вам, господа, какая-нибудь 
третья возм ож ность?» обратился он к Кернбей- 
серу и Эшенмихелю. «Я  убежден, что для вас 
всего важнее истина».
«Н ет!» храбро ответствовал Эшенмихель.
«Н ет», робко сказал Кернбейсер.
«Знаете ли вы какую-нибудь третью  во з­
можность, собравш иеся ш вабы ?» крикнул чи­
новник в публику.
«Н ет!» раздался единогласный ответ толпы.
«Думаете ли вы, что я шепнул об этом гос­
подам докторам и что полиция помогает инсце­
нировать здесь фальш ивое чудо?»
Снова бурный протест.
«Таким образом с полной достоверностью 
устанавливается факт, что только дух магистра 
мог дать эти сведения обоим просветленным 
мужам», сказал чиновник. «П ри таких обстоя­
тельствах, а также ввиду того, что о завещ ании 
шла речь в потустороннем мире, —  о мире, где 
01сутствует обман, мы посвятим содержанию 
этого документа сугубое внимание. Несомненно,
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что тауматургия переживает сегодня великий 
триумф. Я  искренно скорблю, что в этот тор­
жественный день я не смог поставить почетные 
кресла для ее жрецов на какое-нибудь другое 
возвы ш ение, а только на этот помост, на кото­
ром мы, к сожалению, показы ваем народу в ба­
зарны е дни совсем других особ. Но госпо­
дин доктор Эшенмихель познакомил нас с де- 
манофанией слишком неожиданно и, за  неиме­
нием ничего лучшего, мы принуждены были 
в спешке прибегнуть к этому, во всяком случае 
недостойному сооружению».
Он приказал писцу поискать на полке «С ». 
В се сердца беспокойно забились. Писец подо­
ш ел к полке, порылся там, выбросил сначала 
несколько потемневших папок, так что пыль 
взвилась столбом, достал, наконец, пожелте­
вший конверт и прочел внятным голосом над­
пись на нем, каковая гласила:
Здесь хранится последняя воля И о д о к а  З а ­
в е д е н  Ш н о т т е р б а у м  а, при жизни маги­
стра свободных искусств, родом из Галля в Ш ва­
бии.
Опубликование поручаю назначенному мною душе­
приказчику —  Случаю.
Р аздалось единогласное «а х !» . Ожидание 
было удовлетворено. Эшенмихель сидел, как 
триумфатор, на своих подмостках. Кернбейсер 
все бледнел, по мере того, как победа склоня­
лась на сторону чуда.
В  это мгновение приковылял в архив, а з а ­
тем на стол, за  которым сидел чиновник, боль* 
шой черный ворон. Он доверчиво уселся про­
д у х и  в н у т р и  и в о к р у г  в е В н с б е р г л  С09
тив полицейского и смотрел на тауматургов, 
как посвященный.
«Н у, ну, старый Клаус, вестник несчастья, 
что тебе нужно?» сказал чиновник и погла­
дил по спине ручную птицу, повсюду следовав­
шую за своим господином.
Печати завещ ания тоже были признаны не­
поврежденными; писец сломал их по приказа­
нию начальства и ясным, для всех внятным 
голосом прочел нижеследующее.
Лирическое отступление рассказчика.
—  О, судьба человеческая, судьба человече­
ская! Над какими крутыми пропастями бродишь 
ты, подобно лунатику! Мнится тебе, что идешь 
сквозь златы е врата Византии, что прибли­
ж аеш ься к павлиньему трону Великого Могола 
в Дели, а тут раздается будящий крик, 
и ты валяеш ься искалеченная, свалившись 
с кровли, на которую бессознательно взо бра­
лась! Увы, сколь прав был бледнеющий Керн­
бейсер, сколь прав был черный ворон, сколь 
прав был я, когда хотел говорить о возможности 
третьего случая!
Завещ ание магистра Ш ноттербаума содер­
жало следующие распоряжения и показания:
«Смерть есть явление предопределенное, но 
день и час ее не предопределены; посему, 
в виду растущ ей моей слабости, но в здравом 
уме, решился я составить последнюю волю. Я 
всегда принадлежал к людям, которые не имели 
своей воли, но эту мою последнюю я хочу 
иметь и осуществить.
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«Худосочным явился я на свет, худосочным 
бродил я по миру и худосочным, по всей вероят­
ности, покину его. Но составить завещ ание 
имеет право даже самый убогий, и ни один ти­
ран не может ему в этом воспрепятствовать. Я 
надеюсь, что буду правильно понят, если напо­
мню, что сын человеческий, не имевший ни­
чего, когда должен был сложить голову, соста­
вил завещ ание, по которому наследовали поко­
ления двух тысячелетий. Этого сына челове­
ческого я любил при жизни, но не как Регана и 
Гонерилья своего отца, а втихомолку la Corde­
lia или, так как я generis m asculini то а 1а 
Cordelins. З а  это меня считали дурным хри­
стианином и атеистом, что я охотно терпел, так 
как познал любовь Реган, Гонерилий. Эдмундов, 
и Корнуэльсов по ее плодам. 1
«И з мирских благ мне принадлежат три 
вещ и, а именно: мой труп, внебрачная дочь и 
старый, совершенно истрепанный мною Ю венал, 
гёттингенское издание Фанденгука 1742 г. 
В отношении моего трупа я предоставляю 
право наследования моим родственникам по- 
восходящ ей линии, т. е. завещ аю  его матери- 
земле, и пусть он сам позаботится, как ему 
воскреснуть, а пока что я хочу спокойно подре­
мать. Свою внебрачную дочь я завещ аю  руко­
делию, которому она по моему распоряжению- 
обучилась во всех тонкостях. Моего Ю венала 
пусть разы граю т в кости столицы мира; его по­
лучит и будет пользоваться им ввиде вечного- 
фидеикомисса та, которая выкинет низшие очки.
1 Персонажи из «Короля Лира».
«И з вечных и нетленных благ я обладаю ве­
ликой истиной и доказательством ее на назида­
тельном примере, который, в свою очередь, 
связан с невероятной тайной. Это соединение 
истины, примера и тайны я оставляю и завещ аю  
всем здравомыслящим людям. Так как точное 
обозначение наследников составляет основное 
условие законного завещ ания, то я указы ваю  
здесь, что из поименованных под вы ш еприве­
денным titu lus honorificus исключаются:
1) так называемые великие умы.
2) благородные характеры ,
3) выдающ иеся люди.
4) чувствительные души,
5) те, кого назы ваю т
а) высокозаслуженными,
б) высокочтимыми и горячо любимыми;
моими же наследниками должны быть зд р аво­
мыслящие люди, ныне, к сожалению, весьма 
приш едш ая в упадок и незначительная секта.
«И бо здравомы слие, которое я имею в виду, 
не приносит своим адептам ничего, кроме бед­
ности и неуважения, да и само не ходит ни 
в шелку, ни в бархате, а в скромной белой оде­
жде. Буф ы , банты и стеклярус отсутствуют в его 
костюме; на щ еках, его не горит столь любезной 
многим чахоточный румянец, а блистают чи­
стые, здоровы е краски, слишком грубые и 
свежие для испорченного вкуса, словом, в нем 
нет ничего, что может прельщ ать и соблаз­
нять.
«Моя великая истина заклю чается в следую­
щ ем: нет такого безумия, такого сумасшедшего
д у х и  в н у т р и  и в о к р у г  в е й н с б е р г а  0 1 I
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чудачества и простофильства, которое бы на­
всегда вымерло среди людей. Н аоборот, гибель 
самых ужасных предрассудков пока ещ е —  
только мнимая смерть: они в свое время по­
стоянно воскресаю т, и даже не в новых оде­
ждах! Н ет! на такие расходы не раскошеливается 
их царь и военачальник. Они возрож даю тся та­
кими, какими были, в своем старом, жалком, ни­
щенском виде. Когда глупцы и трусы низвер­
гают какое-нибудь царство, а умники и х р а­
брецы его спасают, то несколько дней спустя 
после спасения безусловно начинается вновь 
господство глупцов и трусов. Если случалось 
миллионы раз, что рабы грабили и убивали гос­
под и только верность свободного гражданина 
прикрывала благочестиво-спасительной рукой 
добро и главу повелителя, то, несмотря на это, 
любовь к рабовладению постоянно возрож да­
лась; и если человек охватил духом мир духов, 
то это не меш ает тому, что устарелая, жалкая, 
захи ревш ая болтовня о знамениях, чудесах, 
привидениях, весь этот заплесневелый, мисти­
ческий хлам вклинивается в мнимо освобожден­
ный от него мир.
«П риведу вам, дорогие наследники, в дока­
зательство сих последних слов назидательный 
пример. У нас была реформация и в связи с. ней 
возникла великая философия и литература. Мы 
полагали, что могут считаться уничтоженными 
всякие фетиш и, амулеты, и духи. Наконец, мы 
думали, что как Эмпиреи, так и Гадес будут 
жить только в адекватной сф ере просветленного 
человеческого сознания и в его внешней обо­
лочке, истории. Ничего подобного. В девятна*
д у х и  в н у т р и  и  в о к р у г  в е й н с б е р г а
дцатом столетии опять внезапно заш евелилась 
эта протухлая, навранная, невидимо-видимая 
труха; всякие потусторонние древоеды, мо­
крицы и могильные черви повылезали из своих 
ды р; святое имя бога и сына человеческого вы ­
кликается среди удушливой вони и испарений; 
мисты и эпопты, 1 по глупости или из плутов­
ства, закаты ваю т глаза и не стыдятся пришпили­
вать слова Вечной Ж изни к своему потрепан­
ному вздору. Брю хо потаскухи, оказы вается, 
знает больше, чем ум и сердце мудреца, и во 
всю эту дребедень, бестолочь и бабьи пересуды, 
образцом коих могут служить «Волшебный 
жезл» П ретория, «Дьявольский П ротей» Эразма 
Ф ранциска и «М ногообразный Гинцельман», 
верит множество людей всех сословий и благо­
душно распространяет их д ал ьш е.2
«Ай, ай», скажете вы, мои наследники, «ка­
кое скверное наследство ты нам оставляеш ь! 
Ведь это значит, что у нас процессы ведьм на 
носу!» Терпение, дорогие мои! Конечно, весьма 
возможно, что наши внуки снова переживут 
процессы ведьм, но до этого ещ е не так близко 
и, именно, благодаря невероятной тайне, связан ­
ной с назидательным примером, о котором даль­
ше будет речь. Вы  знаете, дорогие наследники, 
что доктора Эшенмихель и Кернбейсер, кото­
рые особенно способствовали пышному р ас­
1 Мист — жрец Ц ереры ; эпопт —  жрец элевзннских 
таинств, достигший третьей или высшей степени позна­
ния.
- «Волшебный жезл» Иоганна Претория появнлсн 
в 1667 г., «Дьявольский П ротей»» Э разм а Франциска — 
в 1690 г., 'М ногообразный Гинцельман» — в 1707 г.
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цвету этой возни с духами, считаются всем ми­
ром за  ученых и достойных мужей, и вы, ве­
роятно, тоже считаете их мужами. Но если, как 
я полагаю, выяснится, что это не так, то более 
чем вероятно, что демонические явления будут 
дискредитированы или, образно говоря, ока­
жутся шутовским фарсом, и тогда наши по­
томки, быть может, все-таки будут спасены 
на ближайшие тридцать лет от процессов 
ведьм.
«Дорогие наследники! доктора Эшенмихель и 
Кернбейсер не принадлежат к мужскому полу. 
Во время одного из моих скитаний ради хлеба 
насущного, я попал в город, где находится все­
мирно известная богадельня для стариков и 
больных. Тому уже много лет. Я  попросил по­
казать мне заведение и прошел сквозь длинные 
ряды стариков и старух, доживающих там свои 
последние дни. Иногда случается, что наш дух 
неизгладимо запечатлевает какое-нибудь дерево, 
скалу или дом. Так и на этот р аз, случай -  я 
далек от того, чтобы приписывать этой истории 
что-либо романтическое —  захотел, чтобы мне 
бросились в глаза две старые бабы, держ ав­
шиеся особняком и ведшие между собой ожи­
вленную беседу. Ничего исключительного в них 
не было, самые обыкновенные старухи, каких 
тысячи но тем не менее их осанки и ф и­
зиономии оставили на мне глубокое впеча­
тление, так что мне тогда уже было ясно, 
что я узнаю  их, где и когда бы я их не 
встретил.
«Спустя несколько лет и после многих пре­
вратностей прибыл я в этот наш город, реш ив­
ши остаться здесь на всю жизнь. Я узнал про 
устройство и деятельность кернбейсеровского 
заведения и. разумеется, тотчас же испросил 
разреш ение осмотреть эту величайшую местную 
достопримечательность. Однако, дорогие на­
следники, что я почувствовал, когда хозяин 
учреждения и его друг вышли мне навстречу! Я 
думал, что пол качается подо мной и дом пля­
шет перед глазами, ибо можно быть готовым ко 
всему, когда идешь к благочестивым чудотвор­
цам —  они ко многому нас приучили! —  но 
узнать в двух мужах высшего мира двух старых 
баб, этого никто не мог ожидать!
«И так, дорогие наследники, великое слово 
сказано! Тайна раскрыта! Если природа не под­
ражает М енехм ам ,1 которые могут возникнуть 
только в фантазии сочинителей, если эта неис­
черпаемо изобретательная богиня придает ка­
ждому выпускаемому его из формы экземпляру 
отличительные приметы, то я не мог ошибиться, 
и потому я живу и умру с убеждением, что док­
тора Кернбейсер и Эшенмихель это две старых 
бабы, которых я в свое время видел в бога­
дельне св. Ю лия в Вюрцбурге.
Как и когда они оттуда бежали, каким об­
разом набрели на мысль о расцветш ем под их 
управлением учреждении, мне узнать не уда­
лось. Несомненно только одно: для того, чтобы 
выдать за  правду свои бабьи росказни, они при­
I Менехмы —  два неразличимо похожих друг на 
друга близнеца из комедии П лавта того же названия. 
Здесь имеется в виду вообще мотив сходства, неодно­
кратно использованный драматической литературой.
д у х и  в н у т р и  и в о к р у г  в е й н с б е р г а . 615
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нуждены были напялить брюки, сменить дис­
кант на бас и вообщ е прикинуться тем, чем они 
никогда не были.
«Таким образом тайна здесь зафиксирована, 
и этим самым надлежит считать завещ ание со­
ставленным. Набожные и нежные души назовут 
его богохульным; но с моей точки зпения оно- 
то как р аз и служит благочестивым целям.
«Своим же душеприказчиком я назначаю  
Случай; от него зависит, будет ли вскрыто это 
завещ ание и вступят ли наследники в свои 
права. Я  очень высоко ценю Случай, с тех 
пор как видел, в какое жалкое чучело люди 
превратили Провидение. П обуж дает меня 
к этому и другое основание. Я  знаю , что в па­
сти льва можно рассчитывать на милосердие и 
в когтях тигра на спасение, но на пощ аду у про­
рока —  никогда. Поэтому при моей жизни эта 
тайна не увидит света. И хотя я считаю долгом 
не скры вать этих сведений от грядущих поколе­
ний, я все же не стану ускорять их распростра­
нение. Пусть Случай распоряжается всем и по­
даст знак, когда наступит время. Ибо пророки 
и праха моего не оставят в покое, если только 
проведают, что я обнаружил их пол. Об одном 
из них я знаю  это наверняка.
«Самым большим преследованиям, дорогие 
наследники, всегда подвергались те, кто обнару­
живал стары х баб на кафедре, на амвоне, в го­
сударственном совете и среди полководцев.
«М олюсь тебе, разум, сын божий, заступник 
мужей, дыхание души! Молюсь тебе в духе и 
в истине. Ты потрясаеш ь мне сердце и утробу; 
веди меня, будь со мной до коит,а дней моих’—
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Скромное, непритязательное моление, моление 
раба! Но большего я не прошу.
«Выш еприведенное есть моя последняя воля, 
без обозначения места и числа, ибо я желаю, 
Чтоб она была действительна повсюду и во 
все времена.
Подок Зсведей Шноттербаум 
магистр свободных искусств. 
REQUIESCAT AN/MA ME A IN РАСЕ!
Послесловие
(Несколько лет спустя)
j J  не дождался конца этой сцены. Когда при 
чтении соответствую щ его места завещ ания сна­
чала воцарилась гробовая тишина, а затем  ли­
кование, презрение, страх, гнев, ужас, на­
смешки, ругань, словом всякие аф ф екты  дали 
себе волю во взглядах, мимике и криках, и оба 
доктора, как бы пораженные пулей, отклони­
лись на спинки кресел —  я воспользовался этим 
моментом и удрал. В три прыжка очутился я 
в заведении, поручил слуге послать мне вслед 
мой чемоданчик (что он честно исполнил) и 
опрометью выбежал из ворот, так как чувство­
вал, что здесь все кончено, кончено навсегда.— 
На улице я промчался мимо магического порт­
ного, которого увлекала некая темная сила. 
Простонародие назы вает это пинком в зад. Но 
Дюр ещ е не совладал со своими чувствами и по­
тому впоследствии с полным правом утверждал, 
что был поднят и унесен порывом экстаза.
Позднее я узнал о дальнейшем ходе собы­
тий. П равда, до меня дошли две различных вер­
сии. П ервая гласила, что как только магистр 
Ш ноттербаум закончил свою загробную речь, 
из-за ширмы выступил подлекарь и подтвердил 
завещ ание следующими вескими словами: «Эге.
ДУХИ ННУТ1Ч1 II ВО К РУ Г ВЕЙ Н С БЕГ1Л ш
мать Урсула и тетушка Бета, вот где привелось 
неожиданно вас встретить!»П осле этого чиновник 
сказал пророкам, удвоив свойственную ему дья­
вольскую мягкость и учтивость, что он с своей 
стороны считает Ш ноттербаумовское завещ а­
ние саркастической шуткой старого злобного 
магистра и что приезжий господин, доктор ош и­
бается, введенный в заблуждение поверхност­
ным сходством: однако, распоряжение началь­
ства обязы вает его выяснить положение со всех 
сторон. Совершенно ясно, что даже в отноше­
нии чудес многое зависит от того, сообщ ает ли 
о них мужчина или старая баба, и так как слу­
чайно здесь присутствует специалист, то он при­
нужден— правда, с болью в сердце и с глубоким 
почтением к обоим господам —  все же просить 
их в целях дальнейшего выяснения пожаловать 
за  ширму вместе с приезжим доктором.
Несмотря на бешеное сопротивление, чи­
новник сумел настоять на своем, и четверть часа 
спустя подлекарь из Вюрцбурга выдал удосто­
верение по чести и совести, что магистр Ш нот­
тербаум покинул мир, не запятнав себя ложью.
Согласно второй версии все кончилось огла­
шением завещ ания. Все вышеуказанные аф ф ек­
ты разрядились в звонком хохоте; подлекарь 
вышел, смеясь, из-за ширмы и от смеха не мог 
сказать ни одного путного слова относительно 
того, узнает ли он или не узнает героев дня. 
Х охот был так заразителен, что даже старый 
к о м и ч н ы й  Кернбейсер присоединился к нему и 
воскликнул: «Это самая изумительная шутка,
которую только можно придумать, но она ни­
сколько не опровергает сущ ествования средин­
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ного ц ар ства!»— Это всеобщ ее финальное ве­
селье усиливалось еще тем, что, как передают, 
чиновник сохранил и в этот момент свою истин­
ную или напускную, ничем непоколебимую 
серьезность. Относительно обследования за 
ширмой эта версия ничего не сообщ ала.
Между тем завещ ание магистра продолжало 
ещ е долго оказы вать свое влияние, так как, 
куда бы я с тех пор ни попадал, везде народная 
молва говорила, что старый Ш ноттербаум от­
крыл истинный пол корифеев срединного цар­
ства.
Этим, как ясно чувствовалось, был нанесен 
удар высшему, т. е. кернбейсер-эшенмихель- 
скому миру. Наследники же магистра беспре­
пятственно вступили в права наследства, со­
гласно тексту завещ ания.
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